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BEVEZETÉS 
E kötettel az Ady-bibliográfia 1980-ban megjelent második kiadásának folytatását és kiegé-
szítését veszi kézbe az érdeklődő. A második (bővített) kiadás feleslegessé tette az előző, 1972-ben 
megjelent kötet használatát azzal, hogy megismételte annak teljes tartalmát. Emellett átalakított 
szerkezetével, új mutatók többletével újrakezdésnek is számított. A kiegészítő kötet ezzel szemben 
a második kiadásra épül mint alapra és kiindulópontra, de csak szerkezetében azonos azzal. Tartal-
mát nem veszi át (kivétel a 6900-7052. tételszám alatti pótlás), hanem új gyűjtéssel egészíti ki és 
toldja meg, minden adandó alkalommal hivatkozva a két kötet tételeinek összefüggéseire, akár 
azért, hogy az ismétléseket elkerülje, akár azért, hogy tárgyi-tartalmi előzményekre figyelmeztessen. 
Szükséges tehát leszögezni, hogy Ady Endre önállóan megjelent műveiről és az Ady-irodalomról az 
18%. és 1987. évi határok között ez a két kötet együttesen ad teljes, - pontosabban - megköze-
lítően teljes képet. 
A címleírások gyűjtése a második kiadás és a kiegészítő kötet kiadása között éppenúgy két-
irányú volt, mint az első és második kiadás közötti időben: az 1977 utáni tíz év irodalmi termésének 
rendszeres figyelése mellett - az anyagi forrásoktól függően - retrospektív - főként az 1900-
1944-ig teijedő évekre irányuló - gyűjtés is folyt. A bibliográfia összeállítójának kötelessége a 
gyűjtés anyagi forrásainak megnevezése. 
1. Az Ady-kutatás folyamatosan részesült az akadémiai célhitel keretből. Ebből a bibliográ-
fiai gyűjtés támogatására is jutott. 
2. Fontos segítséget jelentett az az összeg, amit a Művelődési Minisztérium Tudományszer-
vezési és Informatikai Intézete által meghirdetett és az Ady-kutatás céljára elnyert pályázat alapján 
lehetett felhasználni. 
3. További nagyarányú segítséget a "20. századi magyar írók személyi bibliográfiái" címmel 
futó, a Petőfi Irodalmi Múzeum által szervezett és irányított, anyagilag az OTKA által támogatott 
vállalkozástól kaptunk. A széles gyűjtőkörű munka irányítói minden Ady-vonatkozású címleírást 
átadtak a bibliográfia részére. Az átadott anyag nagyobb része már megvolt a 2. kiadásban, ill. az 
azóta gyűjtött címleírások között, de a hiányzó adatok a retrospektív gyűjtés jelentős részét teszik 
ki. 
4. Haszonélvezői voltunk a "Magyar irodalmi folyóiratok" c. Petőfi irodalmi múzeumi 
munkának, amelynek keretében Lakatos Éva összeállítja, jegyzékbe foglalja az irodalmi és irodalmi 
vonatkozású periodikumok címleírását, kiegészítve azt az állományadatokkal, a szerkesztők és 
munkatársak nevével. A munkája során talált, Adytól és Adyról szóló írások adatait megkaptuk 
tőle. 
Végül adatokat kaptunk Madár Lajostól is, aki a Múzeum Magyar irodalmi antológiák és 
gyűjtemények c. sorozatának összeállítója. 
A bibliográfia gyújjtési köre 
1981-ben a fent megnevezett második anyagi forrás segítségével indult meg a tervszerű 
gyűjtés a visszamenőleges hiányok pótlására. Tüzetes átnézésre a periodikumok négy csoportját 
jelöltük ki. Az első csoportba azokat a lapokat soroltuk, amelyekben Adynak - addigi tudomásunk 
szerint - 1899-től írásai jelentek meg utánközlésben. Tettük ezt abban a reményben, hogy a költő 
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életére, fogadtatásának korai éveire találunk adatokat, s talán eddig nem ismert versre vagy 
novellára bukkanunk. A második csoportba azok a lapcímek kerültek, amelyeknek szerkesztőihez, 
munkatársaihoz Adyt személyes kapcsolat fűzte. Egyik területet sem sikerült teljesen felderíteni, s 
az eredmény sem hozott meglepetést. A harmadik csoport a fővárosi lapoknak az a része, amelye-
ket sem a már lezárt, sem a folyamatban lévő repertóriumkészítő munka (I.Magyar Nemzet, Világ, 
Az Est-lapok repertóriuma) nem érintett. A munka hozadéka jelentős, de a kimaradt lapok száma 
sem kevés (pl. Pesti Hírlap). A negyedik típus az utódállamok fontosabb magyar nyelvű hírlapjai és 
eddig át nem nézett folyóiratai. Eddigi gyűjtőmunkánkban talán e téren voltak a legnagyobb 
hiányok. Erre utal Pastyik László is: "A jugoszláviai Ady-kultusz dokumentumokban szegényes, 
szinte teljesen feltáratlan", s megállapítja, hogy bibliográfiánk jugoszláviai adatokban hiányos és 
nem is pontos. (= Hung. Közi. 1978.szept.-dec.36-37.sz. 144.p.) A hiányokból valamit tudtunk 
pótolni a felvidéki, erdélyi és délvidéki sajtóból származó tételekkel, bár a lehetőségek koránt 
sincsenek kimerítve. 
A programot ugyan még a besegítő vállalkozásokkal sem sikerült maradéktalanul végrehaj-
tani, az eredmény mégis számottevő. 
A gyűjtés mélysége 
A felsorolt keretek között folyó gyűjtések sűrűbb hálóval merítettek, mint az előző köteteink, 
ezért a kiegészítő kötetben több az apró adat, hír, közlemény. Nagyobb számban vettünk fel olyan 
cikkeket is, amelyek cím és tárgy szerint nem Adyról szólnak ugyan, de utalásaik lényegesnek 
tűnnek. Bekerültek pl. azoknak a versköteteknek az ismertetései, amelyekben a bíráló Ady-hatást 
vélt felfedezni. De sok elsőrendű fontosságú adat halmozódott fel a költő életére, működésére, a 
körülötte folyó vitákra vonatkozóan is. Gazdagodott az önállóan megjelent Ady-művek és a róla 
szóló könyvek ismertetéseinek sora is. Jelentős számú a költő kritikai és társadalmi fogadtatására 
utaló tétel. Ki gyűjtettük a fogadtatás ellentétes előjelű, különös megnyilvánulásait, a paródiákat is. 
Ezekből már a 2. kiadás is sokat közölt, de míg azok inkább a fővárosi élclapokból valók voltak, 
addig most tömegével a vidéki, különösen az erdélyi lapokból kerültek elő új gúnyversek. A ret-
rospektív részben különösen nagyszámú az Ady-kultusz megnyilvánulásaira utaló híranyag: mati-
nékról, előadásokról, estélyekről szóló közlemény. 
Ismeretlen Ady-írások is kerültek elő: egy Rákosi Jenővel vitatkozó cikk; két állítólagos, a 
költőnek tulajdonított vers (Csóktiized ostora, Intermezzo) mellett egy valóságos is (Senki; I. 
Kritika 1986.8.sz.2-4.), két nyilatkozat (1. It 1984.1.sz.l66-168.) és hat levél. 
Sok új adatot hozott a "20. századi magyar írók személyi bibliográfiái" gyűjtésből kapott 
anyag is. Kár, hogy a két akció (ti. a 2. és 3. pont alatt említett) gyűjtési területe között néhol 
átfedés volt. 
Az átnézett periodikumok jegyzékében sok periférikus, ill. irodalmi szempontból érdektelen 
vagy annak tűnő kiadványt talál a kutató. Ezek a "Magyar irodalmi folyóiratok" c. jegyzék összeál-
lítása, ill. átnézése alapján kerültek be. Való igaz, hogy vannak olyan lapok, amelyekből a 
bibliográfia nem nyert adatot, ám a nemleges eredmény is eredmény: a cím a feldolgozásra váró 
még át nem nézett periodikumok listájáról kihúzható. 
A retrospektív gyűjtés teljessége 
Ady a zilahi Független Újság támadására válaszolva 1906. február 4-én, az Új versek 
megjelenése előtt néhány nappal ezt írta a Budapesti Naplóban: "Vidéki lapok piszkolódó cikkekre 
méltatnak Kolozsvárott, Debrecenben, Pozsonyban, Nagyváradon, Aradon s másutt. Budapesti 
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zuglapok külön rovatban próbálnak hajszolni." (AEÖPM VII.123,390 - 405). Briill Adélnak írja 
keltezés nélküli levélben, feltehetően ugyanakkor "Még kész sincs a kötetem, már lapokban is 
marnak." (AE11.199.) A másik zilahi lap, a Szilágy szerkesztője febr. 18-án "Ady Endre személye és 
költői egyénisége ellen vármegyeszerte intézett támadások hullámai"-ról ír (AEÖPM VII.405.). 
Igaz, a korabeli vidéki lapok tömege még nincs teljesen felderítve, de az eddigi gyűjtésben nyomai 
sincsenek annak a hírlapi hajszának, amire a költő utal. Lehet, hogy valójában csak a két zilahi 
lapban zajló vitáról van szó, s csak a túlérzékenység nagyította fel a kicsi ellenséget? - Hatvany 
Lajosnak írja 1909 októberében: "Újabban legpiszkosabban bántanak a pesti csirkefogó lapok és 
kölykeik." (AEI 11.61). Erre már mindkét kötetben találunk példát, de fclgyűjtetlen is lehet még. 
A fentiekből, de a még tüzetesen át nem nézett vagy hiányosan feldolgozott periodikumok 
címeinek áttekintéséből is kitűnik, hogy a bibliográfia retrospektív részét a kiegészítő kötet 
adataival együtt sem lehet teljesnek, a kutatást lezártnak tekinteni. A század első 4-5 évtizedének 
sajtótermésében még számtalan olyan kiadvány van, amely rejthet érdeklődésünkre számot tartó 
adatot. 
A gyűjtés során a retrospektív anyaghoz felhasználtunk minden kezünk ügyébe került 
tanulmányt és bibliográfiát, amelyből adatot nyerhettünk. Különösen sok címleírást vettünk át 
Réthy Andor és Váczy Leona Magyar irodalom románul című, 1970-nel zárt gazdag, teijedelmes 
könyvészetéből (Bukarest, 1983, Kriterion), amelyben az önállóan megjelent fordításkötetek és az 
Adyra vonatkozó irodalom tizennégy oldalas felsorolásán kívül az egyes versek, novellák és cikkek 
fordításának lelőhelye is megtalálható. E részt nem vettük át, mert közlése vállalkozásunk koncep-
ciójának ellentmondott volna. Megjegyzendő, hogy az egyes művek idegen nyelvű fordításainak 
adatai a kritikai kiadás jegyzeteiben - korábbi elképzelésektől eltérően - nem kapnak helyet. Az 
Irodalmi szövegek kritikai kiadásának szabályzata erre vonatkozó előírásának - terjedelmi okok 
miatt is - önálló fordítás-bibliográfiai kötet megjelentetésével kellene eleget tenni. Erre 
tudomásunk szerint előkészületek történtek. A Réthy-Váczy bibliográfia egyedülálló példa. (L. 
még az olasz nyelvű irodalmi és fordítás-bibliográfia összeállítását: 2760-2761.t.) Haszonnal 
forgattuk még Kafer István: A szlovák és a cseh irodalom magyar bibliográfiája a kezdetektől 1970-
ig (Bp. 1985.) és De Bie-Kerékjártó Ágnes: A magyar irodalom fogadtatása Hollandiában (1945-
1983) (Bp. 1988.) c. bibliográfiákat. Hasonló kísérletek és önálló gyűjtés hiányában az idegen nyelvi 
rész e kötetben is vázlatos. 
Az új gyűjtés 
A második kiadás záróévétől számított tíz év anyagát az irodalmi és irodalmi vonatkozású 
folyóiratok átnézésével, napilapok tekintetében a Sajtófigyelő lapkivágatainak felhasználásával állí-
tottuk össze. Felvettük azokat a rádió-előadásokat is, amelyekről a Sajtófigyelő a PIM-nek gépiratot 
küldött. Pajkossy György és munkatársai szívességéből lehetőséget kaptunk arra, hogy gyűjtésünket 
az OSZK Bibliográfiai Osztályának gyűjtésével összevessük. 
Az idegen nyelvi új részhez önálló gyűjtés nem folyt, az OSZK katalógusán és kiadványain 
kívül elvétve került elő néhány adat. A már említett Réthy-Váczy bibliográfiából átvett tételekben 
a román címek magyar fordítását meghagytuk. 
A külföldi kiadványok nehezen felderíthetők, és nagy késéssel érkeznek be a könyvtárakba, s 
így lehet, hogy összeállításunk hiányai csak később tűnnek elő. (Ellenkező példa a prospektusokban 
és katalógusokban régen hirdetett Alfréd Marnau fordította német verses és novellás kötet, amelyet 
1987-re jeleztek, de csak 1988-ban jelent meg Franz Greno kiadásában, így már nem került be 
kötetünkbe.) 
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A szerkezet 
A kiegészítő kötet szerkezete ugyanaz, mint a második kiadásé. Szempontjait nem ismételjük 
meg itt, azok megtalálhatók a kötet bevezetőjében. E kötet használója igen gyakran talál utalást a 2. 
kiadásra. Ennek magyarázata - mint már előbb kifejtettük - az, hogy a két rész szorosan összetar-
tozik. Az utalások célja egyrészt az, hogy fölhívjuk a figyelmet a tárgy szerint összetartozó tételekre, 
másrészt az, hogy elkerüljük a 2. kiadásban már meglévő címleírások teljes teijedelemben való 
megismétlését. Ez utóbbi utalástípusra azért is szükség volt, mert a 2. kiadásban már felvett, 
önállóan megjelent művek újabban előkerült ismertetéseit az eddig érvényesülő szerkezeti elv 
szerint akartuk elhelyezni. Pl., ha Ady Endre Vér és arany c. kötetéhez újabb ismertetés került elő, 
a művet tételszámmal szerepeltetjük a bibliográfiában megfelelő helyen - tehát az önállóan megje-
lent Ady-művek között - , de teljes címleírására csak utalunk a 2. kiadás tételszámának feltünteté-
sével. Azokat a bírálatokat és ismertetéseket, amelyek szerzői gyűjteményekben újra megjelentek, 
és olyan könyvekre vonatkoznak, amelyek csak a 2. kiadásban vannak felvéve, a tanulmánykötet 
megjelenési évéhez osztottuk be, s tételszámmal utaltunk a Bibl.2-re. így jártunk el a tanulmányok, 
cikkek esetében is, ha első közreadásuk 1978 előtti volt. 
E kötetben is alkalmaztuk az előző kiadásokból már ismert és bevált tétel-bokrokat. Az egy 
tételben felsorolt címeknél az írások azonosságát, ill. feltételezett azonosságát egyenlőségjellel, a 
tematikus összetartozást gondolatjellel jeleztük. A közös tárgyat kiemelt összefoglaló cím vagy a 
tétel első tagjának címe fejezi ki. 
A VI. résznél (Ünnepélyek, rendezvények, kiállítások) az egy éven belüli alfabetikus rendet 
- lektori javaslatra - időrenddé változtattuk. Nem kellő eredménnyel, mert az események 
időpontja szerinti rendezés az adatok gyakori hiánya miatt nem volt megvalósítható, az első hírlelés 
és az időpont kombinációjából kialakított sorrend pedig nem ad tiszta képet. 
Jelölések 
E kötetben is az előző kiadásokban használt jelöléseket alkalmaztuk. Ha az új gyűjtésben a 
második kiadás tételéhez lényeges kiegészítést találtunk, a tételt itt teljesebb formájában 
megismételtük, s új jelölésként a címleírás végén csillaggal (*) jeleztük, hogy a címleírás már 
szerepelt az előzményben. Ugyanígy jártunk el abban az esetben, ha hibát kellett javítanunk. 
Továbbra is megtartottuk a *-gal jelölést a tétel elején abban az esetben, ha a címleírás 
ellenőrizhetetlen volt, vagy az ellenőrzésre időhiány miatt nem került sor. Kivételt csak az OSZK 
hivatalosnak, hitelesnek tekinthető kiadványaival és néhány más, szúrópróbával ellenőrizve 
megbízhatónak bizonyuló forrással tettünk. Nem csillagoztuk meg Réthy-Váczy már idézett könyv-
részletének tételeit sem. Ezzel azonban csak az adatok megbízhatóságába vetett hitünknek adtunk 
kifejezést, semmiképpen sem akartuk kisebbíteni az érdemet, amely az adatok első feltárásáért és 
közléséért őket megilleti. Kötetünk román nyelvű adatainak 1970-ig teijedő része néhány kivételtől 
eltekintve az ő gyűjtésükből származik. 
E kötetben sem sikerült a napi- és hetilapok megjelenési adatait egységesen jelölni. Gyakori, 
hogy az adatokból vagy a lapszám vagy a dátum hiányzik. Napilapoknál sok címfelvételből hiányzott 
az évfolyam, ezért az egységesség kedvéért jelzésüket mindenütt elhagytuk. A periodikum megjele-
nési helyét csak azonos címek esetében tüntettük fel. Az adatok egységesítése, a hiányok pótlása 
csak hírlaptár közvetlen használatával lett volna megvalósítható, erre azonban nem volt lehetősé-
günk. 
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A függelék 
A második kiadáshoz képest a kötethez új rész csatlakozik: a zenei feldolgozások (vers-
megzenésítések) kottabibliográfiája Nikodémuszné Nagy Mária összeállításában. E rész más 
címleírási szabály szerint, más rövidítésekkel készült, a kotta kéziratokat is számba vevő önálló 
gyűjtésen alapszik, ez indokolja a külön bevezetést és rövidítésjegyzéket. Kötetünk VIII. fejezete a 
megzenésítések és előadásuk irodalmát és híreit tartalmazza, a függelék pedig a kották leírását a 
versek betűrendjében. Kettőjük közül az utóbbi tekinthető teljesnek, az előbbi a feldolgozott 
periodikákból előkerült adatokon kívül csak A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája megjelent 
köteteiből merít. A nevek és a verscímek a kötet mutatójából visszakereshetők. A kottabibliográfia 
a kritikai kiadás jegyzetei helyett nyújt tájékoztatást a zenei feldolgozások adatairól. 
Az adatgyűjtés lezárása két évvel későbbi, mint a bibliográfiáé. 
Mutatók 
A kötethez névmutató, Ady műveinek címmutatója és tárgymutató készült. A név- és 
címmutatóban a Függelék adatai is benne vannak. A névmutatóban a névváltozatot zárójellel, az 
álnevet, szignót egyenlőségjellel kapcsoltuk a névhez. Azonos neveknél más adat hiányában 
megkülönböztetésül zárójelben az előfordulás helyét (a lap címét) adtuk meg. A címmutatóba 
felvettük a Király István monográfiájában elemzett versek címét is. A tárgymutatóhoz a tételeket 
válogattuk. Mutatózás szempontjából a Tanulmányok, cikkek fejezetét tekintettük legfontosabbnak, 
mivel a többi fejezet eleve tematikus válogatás alapján állt össze. A tételek általában csak egy 
helyen szerepelnek. Az egy-egy tárgyszónál felsorolt tételszámok - különösen elvont fogalmak 
esetében - nem jelentenek teljességet. Ezért az olvasók figyelmét - különösen azokét, akik 
tanulmányaikhoz veszik igénybe a bibliográfiát - nyomatékosan fel kell hívnunk a monográfiákra 
mint az ismeretek együttes fonására, amelyek tartalmi gazdagságát a mutató nem tükrözi. Tárgy-
szóként kezeltük a tulajdonneveket is, ezeket a IV- VIII. fejezetből is kigyűjtöttük. A mutató össze-
állításánál nehézséget jelentett az annotációk színvonalkülönbsége és hiányossága. 
Köszönet illeti mindazokat, akik a bibliográfia gyíqtésében, szerkesztésében, leírásában és 
kinyomtatásában részt vettek. Különleges lektori teljesítményként értékeljük Láng József harminc-
hat oldalas jelentését, amelyben a bibliográfiát tételről tételre vizsgálva igen sok hasznos tanácsot 
adott. Javaslatainak, kiegészítéscinek többségét felhasználtuk, kisebb részét, pl. a véleménye szerint 
nem megfelelő fejezetbe sorolt tételek helyének megváltoztatását (a tételek átszámozását) - sajnos 
- technikai okok és időhiány miatt nem tudtuk megvalósítani. 
Vitályos László 
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Színházi Élet (Bp.) 1912-1937 
Színházi Hét (Bp.) 1910-1911 
Színházi Magazin (Bp.) 1938-1944 
Szivárvány (Bp.) 1923-1924 
Szocialista Nevelés (Pozsony) 1978-1987 
Szombat (Bp.) 1928-1938 
Szovjet Irodalom (Bp.) 1978-1987 
Szózat (Bp.) 1919-1925 
Tanügyi Újság (Bukarest) 1978-1987 
Társadalmi Szemle (Bp.) 1978-1987 
Tasnád 1909-1919 
Temesvári Hírlap 1906-1937 
Tiszatáj (Szeged) 1978-1987 
Tolnai Világlapja (Bp.) 1901 -1944 
Tükör (Bp.) 1933-1942 
Udvarhelyi Híradó (Székelyudvarhely) 1909, 1911 
Új Élet 1927-1944 
Új Élet (Bp.) 1942 
Új Ember (Bp.) 1978-1987 
Új Forrás (Komárom-Tatabánya) 1978-1987 
Új Hang (Bp.) 1932-1933 
Új írás (Bp.) 1978-1987 
Új Idők (Bp.) 1900-1919 
Új Kor (Bp.) 1935-1937 
Új Korszak (Bp.) 1906-1919 
Új Látóhatár (München) 1978-1987 
Új Symposion (Újvidék) 1978-1986 
Új Század (Bp.) 1900-1905 
Új Tükör (Bp.) 1978-1987 
Új Utakon (Párizs) 1935 
Új Világ (Bp.) 1919 
Az Újság (Bp.) 1903-1925 
Újság (Bp.) 1925-1944 
Újság (Kolozsvár) 1906-1907,1915-1916 
Újságkiadók Lapja (Bp.) 1913 
Utunk (Kolozsvár) 1978-1987 
Az Ügyelő (Bp.) 1911 
Ünnep (Bp.) 1934-1944 
Üzenet (Szabadka) 1978-1987 
Valóság (Bp.) 1978-1987 
Vasárnap (Bécs) 1920 
Vasárnapi Újság (Bp.) 1900-1903 
Vigília (Bp.) 1978-1987 
PERIODIKÁK JEGYZÉKE XXIII 
Világ (Bp.) 1910-1924 
Világosság (Bécs) 1920-1933 
Világosság (Bp.) 1978-1987 
Virradás (Sopron) 1911-1912 

I . 
ADY ENDRE ÖNÁLLÓAN MEGJELENT MÜVEI ÉS ISMERTETÉSEIK 

3 ADY MŰVEI 
1899. 
1. VERSEK. (Ábrányi Emil előszavával.) Debrecen, 1899. - L. BibL2 L t. 
Ism. 1911: Kerekes György: Valami. Ady Endre legelső kötetéről. = Mai Színlap (Misk.) 
jan. 22. 95.sz. l.p. - 96.sz. l.p. 
Tanulmány 1977: Rónay György: A kezdet kezdete. (Ady első verseskönyve.) = R. Gy.: 
Balassitól Adyig. Bp. 1978, 285 - 316.p. - L. BibL2 4725-t. 
[2. kiad.] 1920. 
Előzetes 1920: = Nemz. Újs. okt. 19. 247-sz. 4.p. 
Ism. 1921: Marót Károly: Ady Endre első verseskötete. "A költői zsengék* kérdéséhez. = 
Napkelet (Kvár) Húsvét, 2.köt. 5-6.sz. 346 - 349.p. 
Tanulmány 1921: Áprity Lajos: Ady Endre első verskötete. = Zord Idő (Kvár) 11-12.SZ. 
543 - 556.p. = Á. L.: Álom egy könyvtárról. Bp. 1981, 190 - 210.p. 
Ism. 1922: Kőhalmi Béla: Kalandozások a betűtengeren. = Panoráma dec. 3. 47.sz. 13.p. 
1903. 
2. MÉG EGYSZER. Nagyvárad, 1903. - L. BibL2 24. 
Előzetes 1900: = Debr. aug. 13. 156.sz. 6.p. - = Szabadság (Nv.) okt. 11. 233.sz. 6.p. -
okt. 12. 234.sz. 5.p. 
A kötet utólagos propagandája 1903: = Nagyv. Friss Újs. szept. 27. 3.p. - = Szeg. Híradó 
okt. 4. l.p. - = Misk. Napló okt. 9. 4.p. - = Jövendő okt. 11. 54.p. - = Győri Napló dec. 25. 
29.p. 
Tanulmány 1944: Rónay György: "Még egyszer". A fiatal Ady világa. = R Gy.: A nagy 
nemzedék. Bp. 1971, 8-28.p. - L. BibL 2874.1. 
[2. kiad.] Bp. [1922], 1923. [Hirdetés ] = A Kékmadár 1923. ápr. 1. 2.sz. 80.p. 
1906. 
3. ÚJ VERSEK. Bp. 1906. - L. BibL2 34. 
Előzetes 1905: = Szabadság (Nv.) okt. 27. 255.sz. 6.p. [Bevezető cikk az előfizetési felhívással ] 
Előzetes hír 1905: Ady Endre új versei. = Szalontai Lapok nov. 5. 17. évf. 45.sz. 8.p. 
Hír 1904: Szenteltvízkereszthy Athanáz: Budapesti levél. - Egy pár könyvről. = Szalontai 
Lapok febr. 18. 18. évf. 8.sz. 3.p. [A megjelenés bejelentése.] 
Ism. 1904: Neményi Erzsébet = A Hét 1900-1907. Válogatás. Bp. 1978, 392 - 393.p. - [Gábor 
Andor] (ga.): Új versek. = M. Nemzet márc. 2. 52.sz. 8-9.p. - [Kemény Simon?] K. S. = A 
Nap márc. 7. 3. évf. 56.sz. 7.p.* - Békessy Imre = Szalontai Lapok márc. 11. 18. évf. ll.sz. 5.p. 
- = Jogászélet (Debr.) márc. 12. 1. évf. l.sz. 8.p. - [Prém József] P-m. = Budapest márc. 23. 
81.sz. ll.p. - Nagy Mihály = A Jövő (Nv.) márc. 1. évf. 3.sz. 89 - 90.p. - Ignotus: Olvasás 
közben. [Részlet.] (Az Ady Endre versei...) = A Hét 1900-1907. Válogatás. Bp. 1978, 
383 - 384.p. - L. BibL2 3924. - Csáth Géza = Cs. G.: Ismeretlen házban. Újvidék, 1977. 
376.p. 
Tanulmány 1977: Bori Imre = B. /.: Huszonöt tanulmány a XX. századi magyar irodalomról. 
Újvidék, 1984. 7-15.p. 
Ism. 1981: Bori Imre: Az Új versek hetvenöt éve. = 7 Nap febr. 27. 9.sz. 15.p. 
2. kiad. Bp., [1908], 1909. 
Hír 1908: = Egyet. Lapok (Bp.) dec. 15.15sz. 14.p. 
Ism. 1908: = A Polgár dec. 11. 4. évf. 295.sz. 9.p. 
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(. kiad. Bp. 1922. 
Ism. és hír 1922: Ady, Babits, Móricz. (A magyar könyvpiac húsvéti meglepetése.) [Hir.] = 
Az Est ápr. 14. 86.sz. 4.p. - [Zilalty Lajos] (y.): Ady Endre versei. = P. Napló jún. 11. 131.sz. 
lO.p.* - L. még 572,1490, 1595-t. 
1907 
4. SÁPADT EMBEREK ÉS TÖRTÉNETEK. Bp. [1907], - L. BibL2 44. 
Hír 1907: = Szilágy okt. 3. 40.sz. 5.p. 
[2. kiad.] Bp. [1925]. 
Hír 1925: = Regg. Hírl. nov. 8. 254.sz. 9.p. 
5. VÉR ÉS ARANY. Bp. [1907], 1908. - L. BibL2 5.t. 
Előzetes és hír 1907: = Szilágy dec. 19. Sl.sz. 5.p. - = M. Hírl. dec. 21. 302.sz. 17.p. - = 
A Polgár dec. 21. 302.sz. 6.p. [A kötet tegnap jelent meg.] 
Ism. 1907: Kosztolányi Dezső = A Hét 1900-1907. Válogatás. Bp. 1978, 453 - 455.p. 
Ism. 1908: = M. Közélet jan. 1. l.sz. 28 - 29.p. - Ignotus: Ady Endre. = M. Hírl. jan. 14. 12.sz. 
1 -2.p. - L. még BibL2 4334. 
Azonosítatlan lapkivágatolc [Ismeretlen szerző]: Vér és arany. = [Folyóirat, melynek fel. 
szerkesztője Szabó Kálmán, 1907. vége, 1908. eleje.] Lelőhelye OSZKK Fond 74/64/10. -
[Szövegegyeztetések alapján az előbbivel azonos szerző]: Vér és arany. = [Napi vagy hetilap, 
1907. vége, 1908. eleje ] Lelőhely OSZKK Fond 74/64/11. 
Ism. 1909: Móricz Zsigmond: Én, mámor-fejedelem. = M. Zs.: Tanulmányok. 1. köt. Bp. 1978, 
263 - 269.p. 
7. kiad. Bp. 1922. 
Ism. és hír 1922: Ady, Babits, Móricz. (A magyar könyvpiac húsvéti meglepetése.) [Hir.] = 
Az Est ápr. 14. 86.sz. 4.p. - [Zilahy Lajos] (y.): Ady Endre versei. = P. Napló jún 11. 131.sz. 
lO.p.* - O = Kassai Napló aug. 26. 
Tanulmány 1982: Utasi Csaba: Virágzó halálfa. = U.Cs.: Vonulni ha illőn. Újvidék, 17-24.p. 
- L. még 5724. 
1908 
6. ADY ENDRE LEGÚJABB VERSEL AZ ILLÉS SZEKERÉN. Bp. [1908], 1909. - L. BibL2 64. 
Hír 1908: A könyvpiac újdonságai. = Az Idő (Bp.) dec. 28.1. évf. l.sz. 5.p. [Többek között Az 
Illés szekerén.] 
Ism. 1909: Goth, Emst: Endre Ady. = P. Lloyd febr. 7. 22 - 23.p. 
1909 
7. SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK. Bp. [1909], 1910. - L. BibL2 74. 
Hír 1909: = M. Hírl. dec. 17. 298.sz. 12.p. - = Szilágy dec. 23. Sl.sz. 4-5 .p . 
Ism. 1909: Miklós Jutka = Nagyv. Napló dec. 25 .16- 17.p. Lapkivágat OSZKK Fond 74/63.* 
Ism. 1910: [Franyó Zoltán?] = M. Dél jan. 1. l.sz. 2.p.* - L. még 2594. 
8. ÚJ CSAPÁSON. Bp. [1909]. - L. BibL2 84. 
Hír 1909: = Függ. Morsz. márc. 7. 56-sz. 16.p. - = Brassói Lapok márc. 9.15. évf. 55.sz. 4.p. 
- = Szamosvölgye márc. 14. 2. évf. lOsz. 3.p. 
Ism. 1909: Jegyzetek. - A pornografikus Mozgó Könyvtár. = M. Közélet ápr. 15. 8.sz. 27.p. 
[Többek között Ady Endrét adott ki a Mozgó Könyvtár.] 
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1910 
9. GYŰJTEMÉNY ADY ENDRE VERSEIBŐL. Bp. [1910], - L. BibL1124-
Ism. 1911: Szigethy [Ferenc] = Sárospataki Ifj. Lapok jún. 4. 27. évf. 8-9.sz. 102- 103.p. 
10. ÍGY IS TÖRTÉNHETIK. Bp. 1910. - L. BibL194. 
Hír 1910c Ady Endre, Móricz Zsigmond. « Temcsv. Hírt. dec. 2. 274sz. 6.p. 
[3. kiad.] Bp. 1925. 
Ism. ás hír 1923c - Az Est okt. 15. 232-sz. 7.p. - K A.: Az elbeszélő Ady. = Prágai M. Hír!, 
okt. 25. 242-sz. lO.p. - [Hir.] = Regg. Híri. nov. 8. 254sz. 9.p. 
11. A MINDEN TITKOK VERSEIBŐL. Bp. [1910], - L BibL1104. 
Ism. 19114 Richly Rezső = Virradás (Sopron) jan. 15. 3.sz. 3-4.p. - Böiöni György: Ady 
Endre új versei. = Délmorsz. márc. 16. 62.sz. l -2 .p . 
12. A TÍZMILLIÓS KLEOPÁTRA ÉS EGYÉB TÖRTÉNETEK. Bp. [1910]. - L. BibL2 114. 
Ism. és hír 1910: = Függ. Morsz. ápr. 10. 85 sz. 16.p. - = Veszprémvm. ápr. 17. 13. évf. 16.sz. 
5.p. - [Hir.] = Vas. Újs. ápr. 17. lő.sz. 344.p. - A Magyar Könyvtár új Füzetei. [Hir.] = 
Bácsm. Napló ápr. 30. 98.sz. 3.p. 
1911 
13. VALLOMÁSOK ÉS TANULMÁNYOK. Bp. 1911. - L. BibL2 134. 
Ism. 1911: A Nyugat-Könyvtár új füzetei. = Zólyomvm. Híri. 25. évf. 36.sz. 6.p. [Többek kö-
zött Ady versei és tanulmányai.] - = Bácsm. Napló aug. 10. 184.sz. 3.p. - = M. Híri. aug. 10. 
188-sz. 12.p. - = Világ szept. 10. 215-sz. 17.p. [Kaffka Margit: Tallózó évek; Ernest Renan: Az 
akropolisi ima; Ady Endre: Vallomások és tanulmányok; Szép Ernő: Kucséberkosár.] 
1913 
14. A MAGUNK SZERELME. Bp. 1913. - L BibL2 154. 
Ism. 1913: *Rozványi Vilmos = Május okt. lsz. 46 - 47.p. 
1914 
15. KI LÁTOTT ENGEM? Bp. 1914. - L. BibL2 174. 
Ism. 1914: Kelemen Victor = Revü (Bp.) márc-ápr. 1. évf. 2.sz. 56 - 57.p. - Móricz Zsigmond 
= M. Zs.: Tanulmányok. 1. köt. Bp. 1978, 335 - 339.p. 
1918 
16. A HALOTTAK ÉLÉN. Bp. 1918. - L. BibL2 184. 
Ism. 1918: Tóth Árpád = T. Á : Színek, változatok. Bp. 1986, 288 - 296.p. - Böiöni György: 
Ady, az örökké élő. = B. Gy.: Egy forradalmi nemzedék. Bp. 1982, 239 - 248.p. - Halasi 
Andor: A halottak élén. = H. A.: A jövő felé. Válogatott kritikai írások 1905-1963. Bp. 1964, 
138-140.p. 
3. kiad. Bp. 1922. 
Ism. és hír 1922: Ady, Babits, Móricz. (A magyar könyvpiac húsvéti meglepetése.) [Hír.] = 
Az Est ápr. 14. 86-sz. 4.p. - [Zilahy Lajos] (y.) = Ady Endre versei. = P. Napló jún. 11. 
1314z. lO.p." - L még 5724. 
Hasonmás lüad. Bp. 1977. 
Ism. 1979: Erdődy Edit = Hung. Ért. 1. évf. 7.p. 
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1920 
17. AZ ÚJ HELLÁSZ Bp. 1920. - L BibL2 204. 
Hír 1920: Ady Endre posthumus könyve. - A Nap okt. 24. 252.sz. 6.p. 
Ism. 1920: = Szózat okt. 17. 246sz. 6.p. - Pásztor Sándor = M. Újs. okt. 24. 227.sz. 5-6.p. 
Ism. 1921: Király György = K Gy.: A filológus kalandozásai. Bp. 1980, 306 - 307.p. 
1921 
18. MARGITA ÉLNI AKAR. (Szerk. Földessy Gyula.) Bp. 1921. - L BibL2 214. 
Ism. 1921: « M. HM. ápr. 3. 7.p. 
Hír 1923: [Hirdetés.] = A Kékmadár ápr. 1. 2.sz. 80.p. 
19. ADY ENDRE VÁLOGATOTT VERSEI. (Vál. DóczyJenö.) Bp. 1921. - L. BibL2 224. 
Vita 1921: Zsolt Béla és Lendvay István polémiája Ady körül. [Tud.] = Nemz. Újs. jún. 26. 
139.sz. 8.p. - Lendvay István támadása Zsolt Béla ellen, Dóczy Jenő Ady-antológiája kap-
csán. [Nyíl.] = Uo. júl. 1. 142-sz. 6.p. - Roboz Imre Dóczy Jenő Ady-antológiája kapcsán 
leleplezi Zsolt Bélát, akinek eredeti neve Steincr Bórach. = Uo. júl. 10. 150.sz. 8.p. 
Ism. és hír 1922: Király György: Két Ady-antológia. = K. Gy.: A filológus kalandozásai. Bp. 
1980. 307 - 311.p. - Halmágyi Antal: Harcok a halott Ady körül. = Napkelet (Kvár) febr. 1. 
2.SZ. 96 - 98.p. - Ady Endre válogatott költeményei. [Hír.] = Ellenzék márc. 19. 63.sz. 12.p. 
[A kötet megjelenéséről.] 
1922 
20. RÖVID DALOK EGYRŐL ÉS MÁSRÓL (Szerk. Földessy Gyula.) Bp. [1922], 1923. -
LBibL2 234. 
Ism. és hír 1922: Eddig kiadatlan Ady-verseket készül kiadni Földessy Gyula [...] = Nemz. 
Újs. okt. 5. 226.sz. 4.p. [Hir.] - Kőhalmi Béla: Kalandozás a betűtengeren. = Panoráma 
dec. 3.47.sz. 13.p. - Kardos László: Rövid dalok. = K L: Száz kritika. Bp. 1987, 9 - ll.p. 
Hír 1923: [Hirdetés.] = A Kékmadár ápr. 1. 2.sz. 80.p. 
1923 
21. MÁRKÓ KIRÁLY. (Közzéteszi Ady Lajos.) Bp. (1923). - L BibL2 254. 
Ism. 1925: Szerény Andor = M. írás l.sz. 15.p. 
22. AZ UTOLSÓ HAJÓK (Szerk. Földessy Gyula.) Bp. [1923], - L BibL2 264. 
Ism. 1923: *Az utolsó hajók." (Egy új és öt elfogyott Ady-kötetet adott ki az Athenaeum.) = 
Az Est máj. 6. 102.sz. 8.p. - = P. Napló máj. 10. 105.sz. 3.p. - = Morsz. máj. 13. 107.sz. 2.p. 
- = Újs. (Kvár) máj. 20. 113.sz. 5.p. - Kulisár Miklós = Kassai Napló aug. 26. - Babits 
Mihály: Utolsó Ady-könyv. = B. M.: Esszék és tanulmányok. 1. köt. Bp. 1978, 769-774.p. 
Tanulmányok 1977: Vajda Gábor: Hangulatnapló. Ady Endre: Utolsó hajók. = Híd ll.sz. 
1400-1407. 
1924 
23. LEVÉL AZ APÁMHOZ - ÚJHÁZI EDE. Bp. 1924. - L BibL2 284. 
Ism. 1925: Szerény Andor = M. írás Lsz. 15.p. 
24. LEVELEK PÁRISBÓL (Szerk. Földessy Gyula.) Bp. 1924, (1923). - L BibL2 274. 
Ism. 1925: Fábry Zoltán = Kassai Napló ápr. 5. 
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25. MORITURI. (Szerk. Reiter László.) Bp. 1924. - L. BibL2 294. 
Ism. 1925: Szerény Andor = M. írás lsz. 15.p. 
1925 
26. ADY-VERSEK. (Összeáll. Párkányi Norbert) Bp. [1925], - L. BibL1324. 
Ism. és hír 1925: [Hír.] = Regg Hírl. nov. 29. 272.sz. 8.p. - Magyarázató® Ady-kiadás az 
ifjúság számára. = Morsz. dec. 12. 281.SZ. ll.p. 
Ism. 1926: Fenyves Pál = A Mi Lapunk máj. 5.sz. 91.p. - Dobossy Imre = Prágai M. Hírl. aug. 
29.196.sz. lO.p. 
Vita 1928: Mit olvasson az ifjúság? = A Mi Lapunk nov. 9.SZ. 207-208.p. - dec. 10.sz. 
231-232.p. [A szerkesztőség könyvlistáján található többek között Párkányi Norbert 
magyarázatos Ady-antológiája.] 
Ism. 1934: (MátéKároly) = Diárium 7-8sz. 171.p. 
1927 
27. ANTOLÓGIA ADY ENDRE VERSEIBŐL. (Összeáll. Szabó Lőrinc.) Bp. [1927], - L. BibL* 
334. 
Ism. 1927: [Kárpáti Aurél] K A.: Két új Ady-antológia. = Az Est dec. 21. 289.sz. 7.p.* -
= Regg. Hírt. dec. 24. 292,sz. 6.p. 
Ism. és hír 1928: = Ellenzék máj. 17. 110.SZ. 7.p. - [Hír.] = Morsz. máj. 31. 122-sz. 7.p. -
Király György: Két Ady-antológia. = KGy.: A filológus kalandozásai. Bp. 1980, 307 - 311.p. 
28. "HA HÍV AZ ACÉLHEGYŰ ÖRDÖG..." (Összeáll. Fehér Dezső.) Oradea-Nagyvárad, 1927. -
L. BibL2 354. 
Ism. 1928: = A Reggel (Pozsony) jan. 20. 17.sz. 9.p. - Jancsó Béla: Ady, a fiatal újságíró. 
= Ellenzék febr. 6. 28.sz. 14.p." - = Bácsm. Napló febr. 12.41.sz. 34 (126.)p. 
Ism. 1931: Codarcea, Corneliu /.: Ady, ziarist. Cartea lui Fehér Dezső: Ha hív az acélhegyű 
ördög. = Natiunea ló.sz. 
29. A SION-HEGY ALATT. (Összeáll. Szabó Lőrinc.) Bp. [1927], - L. BibL2 344. 
Ism. 1927: Ady Endre istenes versei. = Regg. Hírl. dec. 8. 279sz. - = Délmorsz. dec. 11. 
283-sz. 18.p. - [Kárpáti Aurél] K A.: Két új Ady-antológia. = Az Est dec. 21. 289.sz. 7.p." 
Ism. és hír 1928: Ady Endre istenes versei. - Ellenzék máj. 17. 110.sz. 7.p. - Két új 
Ady-antológia. [Hír.] = Morsz. máj. 31.122sz. 7.p. 
1930 
30. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEL (Összeáll. Sárközy György.) Bp. [1930], - L. BibL2 36a4. 
Ism. 1930: = Újs. (Bp.) márc. 23. 68sz. 22.p. - Ady Endre összes versei egy kötetben. = 
Morsz. márc. 25. 69.sz. 8.p. - = Délmorsz. ápr. 6. 78sz. 17.p. - Ady és akik élnek. = 
Csütörtök ápr. 10. 5. évf. 15.sz. 17.p. - Babits Mihály: Egykötetes Ady. = B. M.: Esszék és 
tanulmányok. 2. köt. Bp. 1978, 273 - 275.p. - Az Ady-vita és a közönség ítélete. = Újs. (Bp.) 
júl. 30. 171 íz . 9.p. - Ady!... Ady!... Ady!... = Az Est aug 3. 175sz. 8.p. [Cikk az egy kötetben 
kiadott költemények sikerétől.] 
Ua.* Propaganda kiadás. [1933]. 
Ism. 1933: "Ifjú szívekben élek." = Morsz. márc. 12.59sz. ll.p. 
Ua. [1934]. 
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Ism. és hír 1934: Móricz Zsigmond: Ady a ponyván. = M. Zs.: Tanulmányok. 1. köt. Bp. 1978, 
811-814.p. - Ady összes versei négy pengőért. = P. Napló máj. 31. 121.SZ. 13.p. - A könyv-
nap négy szenzációja. (Ady összes versei, Mécs válogatott költeményei, Körmendi Ferenc: A 
boldog emberöltő, Földi Mihály: A lázadó szűz.) = Morsz. jún. 3. 123.SZ. 8.p. - Ady összes 
verseinek könyvnapi kiadása. [Hír.] = Keleti Újs. jún. 14. 130.sz. 8.p. - [Hír.] = Brassói 
Lapok júl. 26. S.p. 
Ua. (Új kiadás.) [1938]. 
Ism. 1938: Az Athenaeum könyvnapja. [Hirdetés.] = A Könyv ápr -máj . 4-5.sz. ll.p. - A 
könyvnap könyvei. = Brassói Lapok jún. 12. 130.SZ. 19.p. - = Pásztortűz jún-júl. 6 - 7.sz. 
383.p. 
31. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEL (Összeáll. Földessy Gyula.) Bp. [1936], - L. BibL2 36b4. 
Előzetes hír 1935: Bibliofil Ady-kiadás. = A Könyv dec. 11 - 12.sz. 2.p. [Az Athenaeum biblia-
papíron adja ki egy kötetben Ady verseit.] 
Ua. [1940], 
Ism. 1940: Magyar könyvnap 1940. = Függ. Újs. jún. 7-21.12.sz. 9.p. 
32. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. (Összeáll. Láng József és Schweitzer Pál.) (30. kiad.) 
Bp.1977. - L. BibL136oU. 
Ism. 1978: Péter László = ItK 3.sz. 399 - 403.p. 
Ism. 1979: Erdödy Edit = Hung. Ért. 1. évf. lO.p. 
33. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. A szöveget gond. és a jegyz. összeáll. Láng József és 
Schweitzer Pál. 1 -2 . köt. Bp. 1980, Szépirod. K. 21 cm. 1.: 699 p., 2.: 730 p. /Nagy klasszi-
kusok./ Jegyzetekkel és a versek első megjelenésének bibliográfiájával. Cím a kötetek 
gerincén és a borítón: Ady Endre Összes költeményei. - Előzményét L BibL2 36a-36o.t. 
Ism. 1982: M. Róna Judit = Hung. Ért. 4. évf. lO.p. 
34. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEL Összegyűjt, és a szöveget gond. Láng József és SchweitzerPál. 
1 - 2 . köt. Bp. 1982, Szépirod. K. 21 cm. 1.699 p., 2.615 p. A Nagy klasszikusok sorozatban 
megjelent Ady Endre Összes versei c. kötet változatlan lenyomata. A jegyzetek és bibliog-
ráfiák a 2. kötetből kimaradtak. - Előzményét I. BibL2 36a-36o.t. és Kieg. köt. 33.t. 
ADY ENDRE KÖLTEMÉNYEI. Bp. [1984], 1983. - L. 564. 
1936 
35. JÓSLÁSOK MAGYARORSZÁGRÓL. (Szerk. Féja Géza.) Bp. [1936], - L. BibL2 37JL 
Ism. és vita 1936: Az Athenaeum 1936. évi könyvnapi kiadványa. [Hirdetés.] = A Könyv máj. 
5.sz. l.p. - Féja Géza: [A kötet előszava?] = P. Napló máj. 29. 123.sz. 8.p. - Szitnyai Zoltán 
= Szính. Élet máj. 31. 23.sz. 76.p. - = Délmorsz. máj. 31. 132.SZ. 20.p. - Földes Sándor: Új 
harc Ady körül. [GL] = M. Újs. jún. 13.134.sz. 4.p. [A Jóslások Magyarországról megjelenése 
körüli viharokról.] - = Literatura jún. 15. XLVI.p. - = Függ. Újs. jún. 20-25. 25.sz. 8.p. -
(-ss): Ady Endre újságcikkei - könyvben. = M. Újs. jún. 21. 141.sz. ll.p. - Ady prófétai 
újságcikkei - könyvben. = Brassói Lapok jún. 28. 147.sz. 14.p. - (-ss) = Napló (Szabadka) 
jún. 28. 175sz. 27.p. - Pesti vihar Ady Jóslásai körül - erdélyi csattanással. Tamási Áron 
megvédi a Szellem szabadságát Milotay Istvánnal szemben. "Nyíltan, de ne gonoszul." = 
Brassói Lapok júl. 26. 171,sz. 13-14.p. - Balogh Edgár: Magyar valóság hirdetői. = Brassói 
Lapok aug. 16. 189.sz. lO.p. - Szentimrei Jenő: Magyar valóság, dunavölgyi valóság, kelet-
európai valóság. = Brassói Lapok aug. 23. 194.sz. 13.p. [Kiegészítések Balogh Edgár 
cikkéhez.] - Hatvany Lajos - Ady védelmében. = Függ. Újs. okt. 3 -10 . 40.sz. 3.p. [A kötet 
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körüli vita rövid ismertetése és Hatvany Lajos hozzászólásának közlése.] - Báró Hatvany 
Lajos támadása Babits Mihály ellen. - Temesv. Hírt. okt. 8. 231 ^ z. U.p. - Tamási Áron: 
Nyíltan, de ne gonoszul! = TÁ.: Jégtörő gondolatok. 2. köt. Bp. 1982, 33-36.p. 
1937 
L. a 4274. tételt 
1939 
34. ADY ENDRE ÖSSZEGYŰJTÖTT NOVELLÁI. (Összeáll. Föidessy Gyula.) Bp. 1939. -
L. BibL2 384. 
Ism. 1939: = Délmorsz. jún. 18. 137.SZ. 19.p. - = Rádióélet jún. 30. 26.sz. 60.p. - [Ügeti 
Ernő] (l.e.) = Függ. Újs. aug. 25-szept. 9.17.sz. 7-8.p. - = Ellenzék okt. 8. 232.sz. 15.p. 
További összegyűjtött novellásköteteket L még BibL2 58a-eX és Kieg. köt. 484. 
37.' VÁLOGATOTT VERSEK. (Vál. és a bev. írta Malusev Cvetko.) Noviszad, 1939. 64 p. /Híd-
könyvtár 4./ 
Ism. 1939: [Stern Emil] Fekete Béla: A Híd-könyvtár Ady-füzetének margójára. = Híd okt. 
378 - 381.p. = Üzenet 1977.7. évf. ll.sz. 642-646.p. - L. még BibL2 44004. 
Említi a kötetet és az ismertetést: Szakolczay Lajos: Egy érdekes József Attila-kötet. = 
Népszabadság 1981. márc. 25. 7.p. 
1942 
38. A TEGNAPI PÁRIS. (Összegyűl. Kovách Aladár). Bp. [1942]. - L. BibL2 394. 
Ism. 1942: F.Gy.L. = Ref. Élet szept. 19. 9. évf. 33.sz. 7.p. 
1944 
39. VALLOMÁSOK ÉS TANULMÁNYOK. (Szerk. Föidessy Gyula.) Bp. 1944. - L. BibL2 414. 
Ism. 1944: = Újs. (Bp.) jan. 28. 22-sz. lO.p. - [Paku Imre] (P. I.) = Híd (Bp.) máj. 1. 
9s=l 28.p.* 
1955 
40. ADY ENDRE ÖSSZES MŰVEL ADY ENDRE ÖSSZES PRÓZAI MŰVEI. Újságcikkek, 
tanulmányok. Bp. 1955- - I- BibL2 54a4. 
5. [köt.] [1904. márc. 3. - 1905. jan. 8.] (Sajtó alá rend. Vezér Erzsébet.) Bp. 1965. 
Ism. 1949: Szász Zoltán = Századok 103. évf. 1241 - 1242.p. 
7. [köt.] (1905. okt. 1. - 1906. jún. 14.) (Sajtó alá rend. Kispéter András és Varga József.) Bp. 
1968. 
Ism. 1948: Dersi Tamás = M. Sajtó ápr. 123- 124.p. 
8. [köt] (1906. jún. - 1907. jún.) (Sajtó alá rend. Vezér Erzsébet.) Bp. 1968. 
Ism. 1970: Pritz Pál = Századok 104. évf. 430 - 434.p. 
10. [köt] (1910. jan. - 1912. dec.) (Sajtó alá rend. Láng József és Vezér Erzsébet.) Bp. 1973. 
Ism. 1973: Kemény István = M. Sajtó 12.sz. 381 - 382.p. 
Ism. 1975: Kovalovszky Miklós - It l.sz. 193 - 203.p.* 
11. [köt] (Cikkek, tanulmányok, feljegyzések. 1913. jan. - 1918. dec.) Sajtó alá rend. Láng 
József. Bp. 1982, Akad. K. Akad. ny. 667,1 p. 8 t. 21 cm. 
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I n . 1982: [Mátyás István] M. I. = Népszava aug 22. 6.p. - Bajomi Lázár Endre: 2 + 1 = 2, 
avagy a filológia buktatói. = Élet és írod. aug 27. 35.SZ. 9.p. [Az AEÖPM 11. kötetének hibái. 
Mme Rachilde és Bibi la Purée neve sajtóhibával.] - Erényi Tibor: "Ember az embertelenség-
ben." = M. Nemzet aug 28. 201-sz. 9.p. - Kemény István = M. Sajtó 10-sz. 27.p. - [Schweitzer 
Pál] -erp- = Könyvvilág ll.sz. 20.p. 
Ism. 1983: KShegyi Mihály = Somogyi-Könyvtári Műhely l.sz. 59 - 60.p. 
Ism. és kiég 1984: Vuáfyos László = It lsz. 155- 169.p. - Bajomi Lázár Endre: A filológia 
meglepetései. = M. Nemzet szept. 21. 222 sz 12.p. [Kacskovics Tibor Béla műkedvelő költő-
ről, akiről Ady a Nyugat 1914. jún. 1-i számában írt.] 
1956 
4L ADY ENDRE VÁLOGATOTT LEVELEI. (Vál. Belia György.) Bp. 1956. - L. BibL2 574. 
Ism. 1957:* Juhász Zoltán - Seidner Imre = Vör. Lob. (Arad) nov. 24. 
1957 
42. VALLOMÁS A PATRIOTIZMUSRÓL. Cikkek. [Összeáll. Tordai Zádor.] Bukarest, [1957], 
Áll. írod. és Müv. K. 349,1 p. 21 cm.* 
Ism. 1958: Méhes György = Művelődés 3.sz. 38.p. - Kormos Gyula = Utunk ápr. 3.13.sz. l.p. 
- Bustya Endre = Igaz Szó jún. 6.sz. 924-925.p. 
1975 
43. PÉNTEK ESTI LEVELEK. (Vál. Varga József.) Bp. 1975. - L. BibL2 744. 
Ism. 1975: Flórián László = M. Hírl. júl. 12. mell. IV. 
1977 
44. BALZSAM TÜNDÉR POSTÁJA. Versek. Bev. Horváth Imre. 111. György Mihály. Bukarest, 
1977, Creanga K. 71 p. 
45. ADY ENDRE BUDAPESTJE. (Szerk. Faragó Éva és Ruzsicska Mária.) Bp. 1977. - L. BibL2 
804. 
Előzetes hír 1976: Molnár Erzsébet = Csongrád m. Hírl. júl. 18. 
Ism. 1978: Halász Ferenc: Ady városai. = Élet és írod. jan. 21. 3.sz. 6.p. - Kövendi Dénes = 
Könyvtári Figyelő 3.sz. 313-314.p. 
Ism. 1979: Erdődy Edit = Hung. Ért. 1. évf. 8.p. 
46. AZ ÉLET SZOBRA. (Szerk. Varga József.) Bp. 1977. - L. BibL2 774. 
Ism. 1978: Makay Gusztáv = It 1097- 1098.p. 
Ism. 1979: Erdődy Edit = Hung Ért. 1. évf. 36 -37.p. - Bodri Ferenc = Tiszatáj l-sz. 
104-106.p. - LamiPál = ItK5-6.sz. 692 - 693.p. 
Ism. 1982: [Róbert Zsófia?] R. Zs. = Ars Hungarica l.sz. 150-151.p. 
47. ÉLETEM NYITOTT KÖNYVE. (Vál. és szerk. Kovalovszky Miklós.) Bp. 1977. - L. BibL2 794. 
Ism. 1977: Toldi Gyuláné = Szabolcs-Szatmári Szle 4.sz. 83 - 85.p. - Németh Ferenc = Pest m. 
Hírl. máj. 31. 4.p. - Szilárd Ádám = Békés m. Népújs. jún. 2 6.p. - [Falus Róbert] F. R. = 
Népszabadság jún. 28.7.p. - Kovács Antal = Hajdú-Bihari Napló okt. 12.5.p. 
Ism. 1978: Szekér Endre = Üzenet 4.sz. 267- 269.p. - Szilágyi Lajos = Confessio 2.sz. 125.p. 
Ism. 1979: Erdődy Edit = Hung Ért. 1. évf. 8-9.p. 
Ism. 1981: Vargha Kálmán = ItK 2.sz. 226-228.p. 
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48. ADY ENDRE ÖSSZES NOVELLÁI. (Összeáll. Bustya Endre.) Bp. 1977. - L. BibL2 58c4. 
Ism. 1977: Kertész Péter = Lobogó 46sz. 32 - 33.p. 
Az első összegyűjtött novelláskötetet L BibL2 384. és Kiég. köt 364. 
49. ADY ENDRE PUBLICISZTIKAI ÍRÁSAI. 1 - 3 . köt. (Vál. és jegyz. Vezér Erzsébet.) Bp. 1977. 
- L. BibL2 764. 
Ism. 1977: Toldi Gyuláné = Szabolcs-Szatmári Szle 4.sz. 83 - 85.p. - Fekete Sándor: Az újság-
írás zsenije. = Új Tükör jún. 26. 26.sz. 21.p. 
Ism. 1978: Kovács Antal: A költő mint újságíró. = Hajdú-Bihari Napló júl. 9. lO.p. 
Ism. 1979: Erdődy Edit = Hung. Ért. 1. évf. 10 -1 l.p. 
50. ADY ENDRE VERSEI. (Vál. Babits Mihály. Szerk. Téglás János.) Bp. 1977. - L. BibL2 814. 
Ism. 1977: Gál István: Babits Ady-antológiája, nyomdaipari diákok kiadásában. = Tolna m. 
Népújs. okt. 2. lO.p. 
2. kiad. Bp. 1982. 
1978 
51. ADY SZÍNPADKÉPEI. [A műhelyben. Urak - fölperzselt várban.] ([Közreadu], az előszót és 
a tanulmányt írU Bacsó Béla.) Bp. 1978, Magyar Színházi Int., 45 p. 21 cm. /Színháztörténeti 
könyvtár 8./ 
Ism. 1979: Kerényi Ferenc = ItK 3.sz. 341-343.p. 
1979 
L. a 4318. tételt 
1980 
ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. 1-2 . köt. Bp. 1980. - U 334. 
52. SZÍNHÁZ. [Cikkek, kritikák.] (Ady Endre drámaírói kísérletei. A műhelyben. Urak -
fölperzselt várban. Vál., [sajtó alá rend.], utószó és jegyz. Varga József.) Bp. 1980, Szépirod. K. 
374 p. 19 cm. 
Ism. 1980: [Vértes J. Andor] V. J. A. = Fejér m. Híri.máj. 29. - A[ntal] G[ábor]: Színház. Ady 
Endre kritikái. = M. Nemzet jún. 29.151 sz. 13.p. 
Kiigazítás: Varga József: Ady Endre színházi kritikái. (Tisztelt Szerkesztőség!) = M. Nemzet 
júl. 4. 155.sz. 8.p. - dal- = Dunaújvárosi Hírt júl. 8. - Háry Márta = Négy Évszak ll.sz. 
42 - 43.p. 
Ism. 1982: [Zalán Tibor] Z.T. = Hung. Ért. 4. évf. 10-l l .p. 
1981 
53. IFJÚ SZÍVEKBEN ÉLEK [Versek.] (Vál. szerk. Steinert Ágota. Felvidéki András rajzaival.) 
Bp. 1981, Móra K 148 p. 23 cm. 
54. ADY ENDRE VÁLOGATOTT VERSEI. Vál. szerk. és az előszót írta Veress Miklós; Jegy-
zetszótár Ugrin Aranka. Bp. 1981, Kozmosz, 459 p. 16 cm. /A magyar irodalom gyöngy-
szemei./ 
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1982 
ADY ENDRE ÖSSZES MŰVEI ADY ENDRE ÖSSZES PRÓZAI MŰVEI. Újságcikkek, 
tanulmányok. 1L köt Bp. 1982. - L. 404. 
ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. 1 - 2 . köt. Bp. 1982. - L. 344. 
1983 
55. ADY ENDRE LEVELEI. (Szerk., a szöveget gond., bev. és jegyz. ell. Bella György.) 1 - 3 . köt. 
Bp. 1983, Szépirod. K. 23 cm. 1. 1895 -1908. 517 p., 2.1909-1913.661 p„ 3.1914 -1918. 555 p. 
/Ady Endre művei./ 
Ism. 1983: [Schweiaer Pál] -erp- = Könyvvilág jún. 6.sz. 8.p. - Rónai Mihály András = Nép-
szabadság szept. 24. 226sz. 13.p. - Varga József: A levélíró Ady. = M. Hírl. nov. 10. 265.sz. 
6.p. - Czine Mihály = Népszava dec. 17. 297sz. l l .p. 
Ism. 1984: = Inosztr. Lit. l.sz. 249 - 250.p. - BelohorszJcy Pál = M. Nemzet jan. 15.12.sz. 6.p. 
- Csányi László = Új írás ápr. 4.sz. 115-118.p. - Kardos László: Ady-levelek margójára. = 
Kritika ápr. 4.sz. 30-31.p. = K L.: Száz kritika. Bp. 1987, 341-347.p. - Vezér Erzsébet = ItK 
4.sz. 518-520.p. - Varga József = Új Tükör okt. 23. 20. évf. 43.sz. 2.p. 
Ism. 1985: Kovalovszky Miklós: Aki Franyó, az Zoltán is? = Kritika máj. 5.sz. 20-21.p. 
Ism. 1987: BelohorszJcy Pál: Az oltalomkereső. = B.P.: Égő rózsamáglya. Bp. 1987,293 - 299.p. 
1984 
56. ADY ENDRE KÖLTEMÉNYEI. (Szöv. gond. Láng József és Schweitzer Pál.) Bp. [1984], 1983, 
Helikon, 1063 p. 22 cm. Szövegében azono6 a Szépirod. K. 1982. évi kiadással, jegyzetek és 
bibliográfiák nélkül. - L. 344. 
1987 
57. MŰVÉSZETI ÍRÁSOK. (Vál. és szerk. Vezér Erzsébet.) Bp. 1987, Kossuth K. 327,5 p. 19 cm. 
/Esztétikai kiskönyvtár./ 
Ism. 1987: Fenyő István: "Valaminek jönnie kell". = Népszabadság máj. 6. 7.p. 
58. ADY ENDRE PUBLICISZTIKAI ÍRÁSAI. (A vál., a szöveggond, és a jegyz. Vezér Erzsébet 
munkája.) Bp. 1987, Szépirod. K. Alföldi ny. 1095 p. 18 cm. /Magyar remekírók./ 
II. 
ADY ENDRE VERSEI ANTOLÓGIÁKBAN 1919-IG 
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59a. A HOLNAP. (Szerk. Antal Sándor.) Nagyvárad, 1908. - L. BibL2 83aX 
Előszó: Antal Sándor: A Holnap. = Szilágy 1908. szept. 17. 38.sz. 3-4.p. = Új Idők okt. 11. 
42.SZ. 333 - 334.p. [A szerkesztő megjegyzi, hogy nem azonosítják magukat az írással. -
Mutatvány a versekből: 323.p.] 
Ism. 1908: A Holnap. = Pécsi Napló szept. 13. 17. évf. 207sz. 8.p. - [Osvát Ernő] A 
szerkesztő. [Megjegyzés Kemény Zsigmond kritikájához.] = Nyugat okt. 1. 2. köt. 214.p. -
Pártos Szilárd: A Holnap. = Aradi Közi. okt. 22. 243.sz. 12.p. 
Ism. és vita 1909: Haraszthy Lajos: Irodalmi pörpatvar. = Az Idő (Bp.) jan. 18. 2. évf. 3.sz. 
6-7 .p . - L. még BibL2 3471. és 35214. 
59b. A HOLNAP ÚJ VERSEL 2. könyv. (Szerk. Kollányi Boldizsár.) Bp. 1909. - L. BibL2 83b.t. 
Ism. és hír 1909: A Holnap új kötete. [Hír ] = Függ. Morsz. márc. 9. 57.sz. ll.p. - = Függ. 
Morsz. ápr. 9. 84.sz. 13.p. [A második kötetből kiemeli Ady Endre nevét.] - András Ernő = 
Bácsm. Napló ápr. 18. 88.sz. 2-3. p. - Rákosi a Holnapról. = Ellenzék máj. 25.114.sz. 3.p. -
Darvas Richárd: Jegyzetek. = Arad és Vid máj. 30. 123.SZ. 6.p. [Rákosi Jenő B. Hírlapbeli 
kritikáját bírálja megnevezés nélkül.] Tóth Árpád: A Holnap új könyvéről. = T. Á.: Színek, 
változatok. Bp. 1986,12-16.p. 
60. ÉNEKEK A NAGY IDŐKRŐL. (A világháború legszebb verseinek antológiája.) Bp. 1916, 
Érdekes Újs. ingyenes karácsonyi melléklete, Iégrády ny. 64 p. 17 cm. [Ady-vers: A megnőtt 
élet. 32.p.] 
61. KINCSTÁR. Szavalásra alkalmas versek Vörösmartytól-Adyig. Összeáll. Keleti Afdolfj. Bp. 
(1917), Aczél Testvérek, Aczél, Bányai-Várkonyi ny. 396 p. 19 cm. [Ady Endre: Történelmi 
lecke fiúknak; Szent Margit legendája; Proletár fiú verse.] 
62. A DIADALMAS FORRADALOM KÖNYVE. A népkormány tagjainak, a forradalom 
szereplőinek és 75 magyar írónak önvallomása. A forradalmi napok hiteles krónikája. Szerk. 
Gellért Oszkár. Bp. [1918], Légrády Testvérek kiadása, 204 p. 225 cm. [Ady Endre: 
Elégedetlen ifjú panasza.] 
63. Szavalókönyv az Orsz. m. Kir. Színműv. Akad. előkészítő- és első oszt. növendékeinek 
használatára. (Tankönyv.) Bp. 1918, Országos M. Kir.-i Színműv.-i Akadémia igazgatója és 
tanári kara, Egyetemi ny. (M. Kir.-i Tud. egy.-i ny.), 248 p. 22 cm. [Ady Endre: A Halál 
rokona.] 

III. 
ADY ENDRE ÉLETÉRE ÉS MUNKÁSSÁGÁRA VONATKOZÓ IRODALOM 

1. ADY-MONOG RÁFIAK ÉS GYŰJTEMÉNYES MŰVEK 
1909 
64. Halmi Bódog: Ady Endre. Máramarossziget. 1909. - L. BibL2 87.1. 
Ism. 1910: Könyv Ady Endréről. = A Jövendő ápr. 1. 5.sz. 55.p. 
65. Horváth János: Ady s a legújabb magyar lyra. Bp. [1909], 1910. - E BibL2 88.1. 
Ism. 1909: = Bácsm. Napló dec. 19. 294.SZ. 6.p. - = Veszprémvm. dec. 25. 12. évf. 52.sz. 6.p. 
Ism. 1910: W. E.: Egy modern magyar költő. [Tan.] Horváth János tanár tanulmánya alapján 
írta W. E. = Fehértemplom és Vid. febr. 10. 1. évf. 6.sz. 2-3.p. - febr. 17. Tsz. 2-3.p. -
febr. 24. 8.sz. 2-3.p. 
1912 
66. Szenes Béla: Az ifjú Ady Endre. Egy Kossuth-verstől a Léda dalokig. Bp. [1912], 1913. - L. 
BibL2 89.t. 
Ism. 1912: = Világ dec. 4. 286.sz. 15.p. [Szenes Béla Ady-idézetekből összeállított könyvéről ] 
1914 
67. LoószIstván: Ady Endre, lírája tükrében. Szabadka, 1914. - I- BibL2 90.t. 
Előzetes 1914: Szabadkai tanár könyve Ady Endréről. = Bácsm. Napló márc. 17. 63.sz. 3.p. [A 
kötet áprilisban jelenik meg.] - = Újs. (Bp.) márc. 22. 7ö.sz. 60.p. 
Ism. 1971: Bori Imre: Loósz István Ady Endréről. = Híd jan. (mell.) 7 - 12.p.* 
1919 
68. Földessy Gyula: Ady Endre. Bp. 1919. - L. BibL2 914. 
Ism. 1920: Babits Mihály: Tanulmány Adyról. = B. M.: Esszék és tanulmányok. 1. köt. Bp. 
1978, 667 - 692.p. 
Ism. 1922: Halmáéi Antal: Harcok a halott Ady körül. = Napkelet (Kvár) febr. 1. 3. évf. 2.sz. 
96 - 98.p. 
1921 
69. Földessy Gyula: Ady-tanulmányok. Bp. 1921. - L. BibL2 944. 
Ism. 1921: Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére. = B. M.: Esszék és tanul-
mányok. 1. köt. Bp. 1978, 701 - 712.p. - */. T.: Julius Földessy: Studii asupra lui Ady. 
[Földessy Gyula: Ady-tanulmányok.] = Gindirea 6.sz. 112.p. 
Ism. 1922: Halmágyi Antal: Harcok a halott Ady körül. = Napkelet (Kvár) febr. 1. 3. évf. 2.sz. 
96 - 98.p. 
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70. Horváth János: Aranytól Adyig. Bp. [1921]. - L. BibL2 954. 
Isin. 1921: Marót Károly: Ady-filológia. II. Horváth János. = Napkelet (Kvár) jún. 13. ll.sz. 
686 - 689.p. 
1922 
71. Kardos László: A huszonegyéves Ady Endre. Gyoma, 1922. - L BibL2 964. 
Ism. 1922: = P. Napló dec. 14. 284jk. 4.p. - = Ellenzék dec. 31. 295.sz. 14.p. 
72. Révész Béla: Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről. Gyoma, 1922. - L. BibL2 974. 
Ism. 1922: Kendi Zoltán - M. Hírt. (Kassa) jún. 11. 85.sz. 3-4.p. - [Dettre János] Jean Jeudi: 
Három könyv. = Bácsm. Napló jún. 15. 162.sz. lO.p. - = Fáklya (Kassa) jún. 17. - Áldori 
Károly = Kassai Napló jún. 21. - Mohácsi Jenő: Ady Endre és a zsidók. = Ellenzék júl. 1. 
26.sz. 13.p. - Illyés János Jenő: Új Ady-életrajzok. [Tud.] = Pásztortűz aug. 26. 34.sz. 
252 - 253.p. [Megjelent Révész Béla: Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről. Előkészü-
letben: Móricz Zsigmond és Ady Lajo6 könyve.]* - Becsky Andor = Újs. (Kvár) aug. 31. 
195.sz. 2.p. - szept. 1. 196.sz. 2-3.p. - = Regg. HM. szept. 3. 31. évf. 200.sz. ll .p. -
= Morsz. nov. 26.27ü.sz. 2.p. 
Ism. 1935: Reiter László: Kner Izidor és a magyar könyv. = A Könyv szept. 9.sz. 2.p. [A 
legszebb Kner-könyvek egyike Révész Béla Ady-könyve.] 
[2.] (Népszerű kiad.) Bp. [1923], 1924. 
Ism. 1924: = Regg. Hírl. jan. 1. l.sz. 8.p. 
[3.] 2. Kieg. kiad. Bp. [1925]. 
Ism. 1925: = Regg. Hírl. nov. 8. 254.sz. 9.p. 
1923 
73. Ady Lajos: Ady Endre. Bp. 1923. - L BibL1984. 
Előzetes: Új Ady életrajz. = Nemz. Újs. 1920. okt. 3. 234.sz. 5.p. - Ady Endréről. (Hogyan 
írja a költő testvéröccse az első Ady-életrajzot.) = P. Napló 1922. máj. 6. 102.sz. 5.p. - Illyés 
János Jenő: Új Ady-életrajzok. = Pásztortűz 1922. aug. 26. 34.sz. 252 - 253.p. [Révész Béla 
megjelent, Móricz Zsigmond és Ady Lajos készülő könyvéről.]* 
Ism. 1923: Darvas Simon: Kié Ady Endre? = Keleti Újs. okt. 24. 241.sz. 3-4.p. [Ady Lajosról 
és könyvéről, a "fajvédő" Adyról, Ady és Apponyi Albert találkozásáról.]* - [Dettre János] 
Jean Jeudi = Bácsm. Napló okt. 25. 291.SZ. 2.p. = Genius. Új Genius 1924-1925. Antológia. 
Bukarest, 1975, 186-188.p. = Üzenet 1977. ll.sz. 632 - 634.p. = D. J.: Új partok felé. 
Szabadka, 1979, 126-129.p. - Bölöni György: A forradalmi Ady. = B. Gy.: Egy forradalmi 
nemzedék. Bp. 1982, 249 - 255.p. - Tóth Árpád: Az első Ady-életrajz. = T. Á.: Színek, vál-
tozatok. Bp. 1986,401 -403.p. 
Ism. 1924: Ady körül. = A Szellem 1923. dec. - 1924. jan. 2. füz. 49-52.p. [Ady Lajos és 
Zsolt Béla vitájáról ] - L még 16484. 
1924 
74. Benedek Marcell: Ady-breviárium. 1-2 . köt. Bp. 1924. - L BibL2 1004. 
Vita 1924: Benedek Marcell: Csöndes válasz hangce Hatvanynak. = Keleti Újs. nov. 24. 266.sz. 
5.p. 
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75. Hatvany Lajos: Ady világa. Wien, [1924]. - L BibL11014. 
Ina. 1924: Tilkovszky Béla: Hatvany: Ady világa. Találkozás Istennel. - Kassai Napló jan. 27. 
23 A [9.p.7] 
Ism. 1925: Diogenes 22 - 2 3 A 26.p. 
76. Révész Béla: Ady Endre tragédiája. 1 - 2 . könyv. Bp. [1924,1926]. - L. BibL2 1024. 
Ism. (L köt ) 1924: - Az Est nov. 23. 250A 14.p. - Gergely Sándor = Regg. Hírt. dec. 7. 
281A 20.p. - [Polgár Géza] (p. g.) - Szính. Élet dec. 7. 4 9 A 68.p. - Szabó Lőrinc -
Az Est dec. 7. 262A lO.p. - Szilágyi Géza « Morsz. dec. 7. 262A 8.p. - » A Reggel (Bp.) 
dec. 9. 4 8 A 8.p. - Kárpáti Aurél - Temesv. Híri. dec. 22.288A S.p. 
Ism. 1925: Ady-irodalom. « Morsz. nov. 22 265az. 12.p. 
Ism. ( 1 - 2 köt) 1926: Tóth Árpád - T.Á.: Színek, változatok. Bp. 1966,421 -423.p. 
77. Zulawski Andor: írás Adytól. Bp. [1924]. - L. BibL2 1034. 
Ism. 1924: Jakab Géza.• Egy könyv margójára. - Kassai Napló júl. 5. 1 4 8 a lO.p. 
78. Ady-Múzeum. (Szerk. Dóczy Jenő és Földessy Gyula.) Bp. 1. köt. 1924. 2. köt. 1925. - L. BibL2 
1054. 
Ism. (L köt.) 1924: - Morsz. okt. 19. 221A S.p. - [Kárpáti Aurél] Carpaccio: Egy új 
Múzeum alapkő letétele. - P. Napló okt. 26. 2 2 7 A 8.p. - [Szabó Lőrinc ] (Sz. L) *= Az Est 
okt. 28. 2 2 9 A 8.p. - - Szính. Élet nov. 9. 4 5 A 46.p. - [Miklós Jenő] (m. j.) = Mság 
nov. 30. 256A. lO.p.* - Galamb Sándor » Szózat dec. 7. 273 A 24.p. - « • Adevarul Lit. si 
Art. 212A lO.p. 
Ism. (2 köt.) 1925: Kázmér Ernő = Kassai Napló jan. 23. - Ady-irodalom. « Morsz. nov. 22. 
265A 12.p. - - Regg. Híri. nov. 22. 266A LL.p. 
Ism. 1926:* Kázmér Ernő: Új Ady irodalom. = M. Újs. (Pozsony?) jan. 24. [Az Ady-Múzeum 
2 kötetéről is.] - [Krenner Miklós?] Spectator Könyvek között. • Ellenzék ápr. 5. 7 7 A 
5-6.p. 
1927 
79. Hatvany Lajos: Ady a kortársak közt. Bp. [1927]. - L. BibL2 1094. 
Ism. 1927: - Délmorsz. okt. 23. 2 4 3 A 13.p. - - Regg. Híri. nov. 10. 2 5 5 A 6.p. - - Ellen-
zék nov. 28. 2 7 0 A 15.p. - = M. Újs. (Pozsony) dec. 1. 271. [1] A 5.p. - [Nádas Sándor]: 
Ady és Hatvany. » P. Futár dec. 1. 20. évf. 2 4 A 3 - 6 . p . - Ignotus: De amicitia. = M. Híri. 
dec. 4. 276A 6.p. - = Bácsm. Napló dec. 4. 336A 7.p. - = Regg. Híri. dec. 24. 292A 6.p. 
Ism. 1928: Halász Gábor Az Ady-Hatvany levelezés. = Napkelet (Bp.) 11. köt. 229-231.p.* 
- H. G.: Tiltakozó nemzedék. Összegyűjtött írások. Bp. 1981,605 - 608.p. 
80. Makkai Sándor: Magyar fa sorsa. Bp. 1927. - L BibL2 1104. 
Előzetes hír 1927: (m. L): Dr. Makkai Sándor püspök az erdélyi reformátusság nagy prob-
lémáiról. (Makkai objektív tanulmányt ír Ady Endréről.) - Brassói Lapok jan. 1. 6.p. 
Ism. és vita 1927: 'Bessenyei Lajos = Hajdúföld ápr. 24. 3.p. [Ellenkritika Juhász Géza ismer-
tetésére.] - Budapesten Makkai Sándor Ady-könyve a legizgalmasabb irodalmi érdeklődés 
középpontjába került ... A Budapesti Hírlap állandó rovatot nyit a Makkai könyvét érintő 
hozzászólásoknak. = Ellenzék máj. 1. 95 A 2.p. - = Literatura máj. 5 A . 176.p. - = Prágai 
M. Híri. máj. 19. 115 A 8.p. - Szentimrei Jenő = Újs. (Kvár) máj. 23.. 113 A lO.p. - Kovács 
László = Ellenzék máj. 30. 119 A 9.p. - Magyar fa sorsa. - Sárospataki Ref. Lapok jún. 19. 
22. évf. 25 A llO.p. [Szász Károly bírálatának ismertetése.] - Reményik Sándor: A "Magyar fa 
sorsa" és az erdélyi gondolat. = Keleti Újs. júl. 4. 146.A 8.p. - Ua. = Ellenzék júl. 11. 1 5 2 A 
9-10.p. - Benedek Elek: A püspök meg a püspökfi avagy: a Magyar fa sorsa. « Brassói 
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Lapok aug. 7. 176.SZ. - Ellenzék szept. 26. 217az. l l-12.p. - okt. 3. 223-sz. 9 - l l . p . [A 
püspök: Makkai Sándor; a püspökfi: Sizász Károly. B. E. válaszol Sz. K. vádaskodó cikkeire.] 
- [Szele Béla, a Brassói Lapok főszerkesztője és Benedek Elek levélváltása (1927. aug. 18., ill. 
aug. 22.) Benedek Elek: A püspök meg a püspökfi avagy, a Magyar fa sorsa c. cikke 2. része 
közlésének elmaradása miatt.] - Benedek Etek irodalmi levelezése. 2. köt. 1925-1928. 
Bukarest, 1984, 249 - 252, 414.p. - Makkai Sándornak ítélték a 30.000 lejes Kemény János 
díjat. = Keleti Újs. aug. 10.177.SZ. 1. és 3.p. [A pénzt a beteg Tessitori Nórának ajánlotta fel.] 
- Uarról [Rip.] - Ellenzék aug. 10.178-sz. 3-4.p. - [Hír ] « Mság aug. 11.13.p. - [Hír.] = 
Brassói Lapok aug. 11. 6.p. - 'Szentelek? Kornél « Bácsm. Napló szept. 1. - [Szabó László]: 
Az Erdélyi Helikon díja. - P. Napló szept. 28. 219.SZ. 8.p. - Kapossy Lucián • Prot. Tanügyi 
Szle szept-okt. 1. évf. 7-8-Sz. 168-177.p. - Ady Lajos: Helyreigazítás. » Prot. Tanügyi Szle 
nov-dec. 1. évf. 9-lOsz. 238 - 239.p. [A. L. tiltakozása a Kapossy-cikk ismertetésének (Uo. 
7-8.sz.) - neki tulajdonított - állításai miatt.] - 'Makkai püspök írása pontot tett az Ady-
polémiára" - mondja Juhász Gyula. » Ellenzék okt. 12. 230.sz. 2.p. [Juhász Gyula nyílt levele 
Pékár Gyulához: Szeged, 1927. okt. 8.; J. Gy. nyilatkozata a Petőfi Társaságról, Ady 
Endréről.] - Szólamai Rezső » A Mi Lapunk nov. 9.sz. 181 - 182.p. - Sulyok István: A 
magyar és európai gondolat új szintézise. Szekfü Gyula cikket írt az Ady-kérdésiől és a 
Magyar fa sorsáról. = Ellenzék dec. 5. 276.sz. 9.p. 
Ism. 1928: Sulyok István: Ungarische Jahrbücher. [1927.] = Ellenzék márc. 19. 49. 64.sz. 
13-14.p. 
összefoglalások: Krajkó András: A Magyar fa sorsa 1927-ben. (Viták Makkai Sándor Ady-
könyvéről.) = Acta Univ. Szeg. Acta Hist. Litt. Hung. 1978, Tom. 16. 81-101.p. /Klny. Iro-
dalomtörténeti dolgozatok 124./ - Bernát István: A költő és a püspök. Makkai Sándor Ady-
könyvének fogadtatása 1927-ben. = Világosság 1985. jan. 26. évf. l.sz. 28 - 33.p. - L. még 
19104. 
81. Nagy Sándor: Ady Endre költészete. Bp. 1927. - L. BibL2.1114. 
Ism. 1927: Még egy Ady könyv. = Újs. (Bp.) okt. 28. 245-sz. ll.p. 
82. Négyes? László: Irodalmi valutarontás. Levélváltás Hegedűs Lóránttól. Bp. 1927. - L. BibL2 
1124. 
Vita 1927: Irodalmi viták. = Sárospataki Ref. lapok máj. 1. 22. évf. 18.SZ. 77 - 78.p. - Az 
Ady-pör. Hegedűs Lóránt Milkó Izidorra hivatkozik a nagy költő körüli vitában. [Hír.] =•= 
Bácsm. Napló júl. 7. 187.sz. 4.p. - [Milkó Izidor] Baedeker: Irodalmi levél. Piukovich 
Józsefhez. = Bácsm. Napló júl. 10.190.SZ. 17-18.p. [Hegedűs Lóránt - Négyesy László Ady-
vi tájáról.] 
1928 
83. Sík Sándor: Gárdonyi, Ady, Prohászka. Bp. 1928. - L. BibL2 117X 
Ism. 1929: = Regg. Hírt. febr. 5. 38. 29.sz. 6.p. - [Fenyves Pál] drf. - A Mi Lapunk ápr. 4.sz. 
88 - 89.p. 
84. Zsigmond Ferenc: Az Ady-kérdés története. Mezőtúr, 1928. - L. BibL2 1184. 
Ism. 1928: Boros István = Prot Tanügyi Szle febr. 2. évf. 2.sz. 74-76.p. - Üzenetek 
könyvekről. (Szerit, üz.) - A Mi Lapunk máj. 5az. 107.p. 
85. Ifjú szívekben élek. [Összeáll. Hajdú Dénes és Balogh Edgár.] Bp. 1928. - L. BibL2 1204. 
Ism. és vita 1928: Fábián Dániel: Válasz Szász Zoltánnak. = Előőrs szept. 16. 13-14.p. -
szept. 30. 13-14.p. - Győr? Dezső: 'Ifjú szívekben élek'. Egy Nyugat kritika alkalmából. = 
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Prágai M. Hírt. szept. 19. 4.p. [Szász Zoltán cikkéhez.] - [Kemény Gábor] ny. = Századunk 
oki. 8.505 -507. p.* 
b m 1929: Sós Endre: Ady és a tányérsapka. = Csütörtök máj. 17.4. évf. 18.SZ. 7-8.p. [Az Ifjú 
szívekben élek politikai programja ellen.] - L. még 2064,220IX 
1934 
86. Bölóni György: Az igazi Ady. Paris, 1934. - L. BibL2 124X 
Előzetes kirak 1934: Erdélyi lapokban olvastuk [...] - Literatura febr. 1. X.p. [Hír Bölöni 
György készülő Ady-köoyvéről.] - Március hónapban jelenik meg Bölöni György Az igazi 
Ady-ja. « Párisi Futár márc. 1. [A könyv bevezetőjével.] - [Hír.] - Literatura rnárc. 1. [3.] 
borító. [A Párisi Futár megkezdi Bölöni György cikksorozatának közlését Ady Endre párizsi 
életéről.] - = Az Ember márc. 31.13sz. - = Literatura ápr. 1. XXVI.p. 
Ism. és hír 1934,1935: G. M.: Az igazi Ady. - Az írás (Chicago) 1934. máj. 11.19sz. - Barta 
Lajos: Tetőponton. = M. Újs. 1934. dec. 30. - [Hollós József] H. J. = Kultúrharc (New York) 
1935. jan. lsz. - Ady újra nagydivatban [I] van. [Hír.] = Literatura 1935. jan. 1. IV.p. 
Ism. 1935: író a könyvéről. = Párisi Hírl. jan. 5. lsz. 2.p. - Az igazi Ady. Bölöni György 
könyve most jelent meg Párizsban. • Délamerikai Mság febr. 5. [Részlet B. Gy. előszavából.] 
- Wiener Andor = Bérmunkás (Cleveland) febr. 9. 829sz. 7.p. - = Literatura febr. 15.59.p. 
- [Nádas Sándor] (n.s.) = P. Futár febr. 15. 4sz. 19.p. - = Az Ember febr. 16. - Lengyel 
Emü = Az Ember febr. 23. 8sz. - Szilágyi József = Párisi Hírl. febr. 23. 8.sz. 2.p. - Major 
Henrik levele Lengyel Emilhez. = Az Ember márc. 2 9.sz. [Bölöni György könyve kapcsán.] 
- Érdekes magyar könyvek az irodalom különböző területeiről. Bölöny György. Az igazi 
Ady. = A Könyv márc. 3sz. 9.p. - Gachot, Francois: Letties hongroises. = Mercure de 
Francé ápr. 1. 883sz. 196.p. - = Literatura ápr. 3sz. 59.p. - Ezek a könyvek jelennek meg a 
könyvnapra. - A Könyv ápr. 4sz. 6.p. [A címek felsorolása. Többek között Bölöni György. 
Az igazi Ady.] - Szegedi Emil: Az igazi Ady. Gondolatok Bölönyi [1] György könyvének 
olvasása közben. = Napló (Szabadka) júl. 9.159sz. 23.p. - [Kéki Béla] KB. - Erd. Múz. 40. 
köt. 7 -9sz . 303.p.» - [Lévay Endre] L£. - Hídokt.2évf. lOsz. 31-32.p. 
Ism. 1940: •Vörösvári István = P. Újs. máj. 24. 
(5. [6.] kiad.) Bp. [1977], 1978, Szépirod. K, Kossuth ny., 645,3 p. 19 cm. (A könyv párizsi 
felvételeit készítette Kertész Afndré].) 
87. Révész Béla: Ady és Léda. Bp. 1934. - L. BibL2 126X 
Hír 1934: A magyar könyvkiadók őszi munkaterve. [Tud.] = A Könyv okt. l sz . 3-4.p. 
[Kiadják Révész Béla: Ady és Léda c. könyvét.] 
Ism. 1934: Turóczi-Trostler, Josef. Adys "grosse Liebe". = P. Lloyd dec. 1. 272. sz. 5 -6 .p . AB.' 
88. Schöpflin Aladár: Ady Endre. Bp. [1934], - L. BibL2 127X 
Hírek 1934: A magyar könyvkiadók őszi munkaterve. » A Könyv okt. lsz. 3-4.p. [Kiadják 
Schöpflin Aladár Ady-élctrajzát.] - Schöpflin Aladár. » A Könyv nov. 2sz. 13.p. [Megírta 
Ady-élctrajzát.] 
Ism. 1935: - Függ. Újs. febr. 24. lsz. 9.p. - [Elek Artúr] (e.a) = Újs. (Bp.) márc. 29. 72sz. 
10.p. - [Petneházy] Házy Ferenc = M. Minerva máj. 15. 6. évf. 5sz. 156-159.p. [Ady 
verseléséről is.] 
1935 
89. Révész Béla- Ady trilógiája. Bp. 1935. - L. BibL2 129X 
Hírek 1935: A magyar kiadók tavaszi munkaterve. Mi készül a könyvnapra? [Tud.] = A 
Könyv febr. 2sz. 2-3.p. [Megjelentetik Révész Béla Ady-trilógiáját.] - Ezek a könyvek 
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jelennek meg a könyvnapra. » A Könyv ápr. 4 az. 6.p. [A címek felsorolása. Többek között: 
Révész Béla Ady-trilógiája.] - [Supka Géza] s. g.: A magyar könyv tavaszi parádéja. = Lite-
ratura jún. 1.169 - 170.p. 
Ism. 1935: > Literatura júl 15. 210.p. - Hollós Korvin Lajos » //. K. L.: Alperes nem 
nyugszik. Bp. 1960,311.p. [Révész Ady-trilógiájáróL] 
90. Tóth Béla: Ady-tanulmányok. Debrecen, [1935]. - L. BibL2 1304. 
Ism. 1935: -olvasó-: Fiatalok Adyról és Szabó Dezsőről. - Gyula Regős (Gyula) szept. 9.sz. 
fLp. 
1937 
9L Révész Béla: S lehullunk az őszi avaron. - Ady-dokumentumok könyve. Bratislava - Pozsony, 
1937. - L. BibL2 133 a -b4 . 
Előzetes vita, ism. 1936: Andreánszky István: Hajnali beszélgetés Révész Bélával. [Rip.] = M. 
Újs. okt. 25. 244.sz. 9.p.* - Wallesz Jenő: Válasz Révész Bélának. = Újs. (Bp.) nov. 15.262.sz. 
17.p. - A csehszlovákiai magyar könyv első ünnepi seregszemléje Pozsonyban. [Rip.] = M. 
Újs. dec. 10. 281.SZ. 4.p. [Révész Béla könyvétől.] - Kavarodás Ady-Léda levelei körül a 
diákkongresszuson. [Rip.] - M. Újs. dec. 19. 289sz. 2.p. [Tiltakoztak Révész Béla szlovákiai 
vándorútja és a kiadott Ady-Léda levelek miatt.] - GyOry Dezső: "Ifjú szívekben" égetnek. = 
M. Újs. dec. 30. 295.sz. 4.p. [Megvédi Révész Bélát és a Prager kiadót az Ady-Léda levelek 
kiadása miatt őket ért támadásokkal szemben.]* 
Ism. 1937: Kárpáti Aurél » Morsz. febr. 17. 38sz. 9.p. - Ligeti Ernő: A költő asszonya. Révész 
Béla könyve Ady Endre sorsdöntő szerelméről. » Függ. Újs. júl. 24-aug 7. 30-31.sz. 5-6.p. 
- Kázmér Ernő = Kalangya nov. 8sz. 318-323.p. 
1939 
92. Földessy Gyula: Ady értékelése az Új versek megjelenésétől máig Bp. 1939. - L. BibL2 1364. 
Ism. 1939: K N. = Vas. Esti Újs. júl. 2. 179sz. [4.] p. - Rab Imre = Függ Újs. júl. 28 -
aug 11.15 sz. 7-8 .p . 
93. Tabéry Géza: A csúcsai kastély kisasszonya. Brassó, 1939. - L. BibL2 1384. 
[2. kiad.] Nagyvárad, [1941], 
Ism. 1941: [Antalóczy Árpád] Aeolus: Erdély hangjai. Megújhodás az erdélyi irodalomban. = 
Szabadság (Nv.) nov. 7.45.SZ. 5.p. [Többek között Tabéry Géza regényéről.] 
Ism. 19424 Csuka Zoltán = Láthatár febr. 2xz. 40.p. - Makay Gusztáv Diárium márc. 3.sz. 
67.p. [Tabéry Géza - Boncza Berta, Tabéry - Goga kapcsolatáról.] 
1940 
94. Dénes Zsófia: Élet helyett órák. Bp. [1940]. - L. BibL2 1414. 
Ism.l94fc = Függ Újs. júl. 5-19. 14.sz. 12.p. - ( f . v.): Léda, Csinszka és a többiek. = Dél-
morsz. aug 25.192-sz. 8.p.* 
1941 
95. Az Ady-kuitusz: magyar öngyilkosság! [írták:] Bartha József, Kuszkó István, Kovách Géza, 
Kőszegi László. Bp. 1941. - L. BibL2 15*4. 
Ism. 1941: Lendvai István: Még mindig az "Ady-kérdés"? = Szabadság (Bp.) máj. 16. 20.sz. 
3.p. 
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1942 
96. Ady Lajosné: Az ismeretlen Ady, akiről az érmindszenti levelesláda beszél. Bp. [1942]. -
L. BibL21514. 
Ism. 1942: « Délmorsz. dec. 23. 291.SZ. 8.p. 
Ism. 1943: - Szính. Magazin jan. 12. Xsz. 50. p. - Magyar nyilvánosság. [GL] « Délmorsz. 
febr. 26. 46sz. 4.p. [Kunszery Gyulának a M. Nemzetben megjelent "Az irodalom körül" c. 
cikkéhez. Kritizálja Ady Lajosné könyvét és Erdélyi Józsefet.] - "Az ismeretlen Ady*. -
Szabadság (Bp.) márc. 5.9sz. 5.p. - L még 16484. 
97. Hetey Zoltán: Ady Bandi - Ady Endre. Bp. 1942. - L. BibL11544. 
Ism. 1943: Egy nagykárolyi vonatkozású könyvnapi könyv. » Szatmárm. Közi. máj. 30. 69. évf. 
414z. 3.p. 
98. Révész Béla: Ady Endre összes levelei Lédához és a nagy regény teljes története. Bp. 1942. -
L. BibL2 1554. 
Ism. 1942: M. S. = Új Élet dec. 9.sz. 287 - 288.p. 
1943 
99. Kovalovszky Miklós: Ady Endre önképzőköri tag Bp. 1943. - L. BibL2 1574. 
Ism. 1943: [Fodor József] F. J. = Híd (Bp.) nov. 1.21sz. 29.p." - = A Mai Nap nov. 8. 252-sz. 
6.p. 
1945 
100. Révai József: Ady. Bp. 1945. - L. BibL2 1584. 
Ism. 1945: Kardos László » K L.: Hármaskönyv. Bp. 1978,418-421.p. » K L.: Száz kritika. 
Bp. 1987,157-159.p. 
1954 
10L Péter László: Ady Endre kapcsolatai megyénk városaival. Szeged, 1954, soksz. 22 p. /A 
Társadalom- és Természettud. Ismeretterjesztő Társulat Csongrád megyei szervezete 
irodalmi-művészeti szakosztály előadásanyagai. 1./ 
1955 
102. Bóka László: Ady Endre élete és művei. 1. köt. Bp. 1955. - L. BibL2 1674. 
Ism. 1956: Kardos László = K L.: Száz kritika. Bp. 1987, 209 - 219.p. 
1957 
103. Dénes Zsófia: Akkor a hársak épp szerettek... Bp. 1957. - L. BibL2 1714. Javított kiadását L 
Kiég köt. 1484. 
Előzetes hír 1944: 'Mátyás Ferenc: [Fehér Dezsőné készülő könyvéről.] - Esti Kurírján. 26. 
Ism. 1958: Rónay György: Ady és Léda. = R. Gy.: A nagy nemzedék. Bp. 1971, 30.p. - Féja 
Géza: Ady Endre regénye. Az író hagyatékából; (1958 körül.) = Forrás 1986.5.sz. 7 - l l . p . 
104. Hegedűs Nándor: Ady Endre nagyváradi napjai. Bp. 1957. - L BibL2 1724. 
Ism. 1958: Rónay György: Ady és Léda. = R Gy.: A nagy nemzedék. Bp. 1971, 27 - 32.p. 
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1959 
105. Hatvany Lajos: Ady. (Szerk. Belia György.) 1 - 2 . köt. Bp. 1959. - L. Bibi11774. 
(3. kiad.) Bp. 1977. 
Ism. 1977: Toldi Gyuláné: Ady-centenáriumi kiadványok. • Szabolcs-Szatmári Szie 4Ja. 
83-8S.p. 
1960 
106. Fenyő Miksa: Följegyzések a "Nyugat" folyóiratról és környékéről. Niagara Falls, 1960. -
L BibL2 1814. 
Ism. 1961: Aczéi Tamás - írod. Újs. (Párizs) 3.sz. 6.p. - Dersi Tamás » Új írás jún. 6sz. 
563-566.p. - Székely Boldizsár. Arcképcsarnok. = Új Látóhatár 170-172.p. - Rónai Pál: A 
Nyugat környékétől. = Uo. 287.p. 
1961 
107. Kovalovszky Miklós: Emlékezések Ady Endréről. 1. köt. Bp. 1961. - L BibL2 1824. Újabb 
kötetét L Kieg. köt. 1514. 
Ism. 1962: - Valóság 2.sz. llO.p. 
1969 
108. Kézér Erzsébet: Ady Endre élete és pályája. Bp. 1969. - L BibL2 1924. 
Ism. 1970: Rayda Frigyes: Merevülő arcvonások. • Valóság 6sz. 110- 112.p. 
2. átdolg. kiad. Bp. 1977. 
Ism. 1977: Szilárd Ádám » Békés m. Népújs. jún. 2. 6.p. - Toldi Gyulámé: Ady-centenáriumi 
kiadványok. » Szabolcs-Szatmári Szle Asz. 83 - 85.p. 
Ism. 1978: Makay Gusztáv = It 1098-1101.p. 
Ism. 1979: Erdőd)- Edit - Hung Ért. 1. évf. 128-129.p. 
1970 
109. Király István: Ady Endre. 1 - 2 . köt. Bp. 1970. - L. BibL2.1954. 
Ism. 1970: Antal Gábor: Egy Ady-könyv ürügyén. • A. G.: Üdvösség mára és holnapra. Bp. 
1986,175-180.p. 
Ism. 1971: Kiss Ferenc = K F.: Művek közelről. Bp. 1972, 334 - 346.p. - Kardos László: Ady 
új arca. « K L: Száz kritika. Bp. 1987,268 - 281.p. - Szabolcsi Miklós: Egy jelentős műtől. = 
Sz. M.: Változó világ - szocialista irodalom. Bp. 1973,211-225.p. 
Ism. 1972: Tóth Dezső: A teljes és igazi Ady. = Társ. Szle febr. 27. évf. Isz. 100-103.p. -
B. Sz.: Tanáraink könyveiről. Ady Endre. = Egyet. Lapok nov. 15.11. évf. 14.SZ. 6.p. [Beszél-
getés Király Istvánnal.] 
Vita 1986: Dolmányos István: Politikai-történeti problémák Ady életművében. Gondolatok 
Király István könyvétől. = ItK4sz. 398-401.p. 
110. Varga József: Adytól máig Bp. 1970. - L BibL2 1964. 
Ism. 1971: Zappe László =» It 3sz. 717-721.p. 
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1972 
1 1 L Vitáfyos László-OroszLászló: Ady-bibliográfia 1 8 9 6 - 1 9 7 0 . Bp. 1972. - L. BibL2 1 9 7 4 . 
ISM. 1978: Varga Mihály - Petőfi Népe febr. 24.5.p. 
1974 
112. [Bölöni GyórgynéJ: Ady és Bölöni Párizsában. (Szerk. Illés Ilona.) Bp. 1974. - L. BibL2 1984. 
Ism. 1976: Lőrinczy Huba - L. H.: Fénytörés. Bp. 1985,57- 62.p. - L. 30214. 
113. lékel Pál-Papp Ferenc: Ady Endre összes költői műveinek fonémastatisztikája Bp. 1974. -
L. BibL2.1994. 
Isin. 1978: Kőszeghy Péter = ItK lsz. 122- 124.p. 
1975 
114. Babits Adyról. (Szerk. Gál István.) Bp. 1975. - L. BibL2 2004. 
Ism. 1976: Bodri Ferenc = Tolna m. Népújs. febr. 29. - Melczer Tibor = Élet és írod. 14.SZ. 
2.p. - Grezsa Ferenc = Tiszatáj 6.sz. 81-82.p. - Fenyő István = F. /.: Magyarság és emberi 
egyetemesség. Bp. 1979,589 - 610.p. 
Ism. 1977: Abody Béla: Ady és Babits. = A. B.: Negyedik negyed. Bp. 1981,13 - 18..p. 
Ism. 1978: Reisinger János = It 3.sz. 836 -840.p. - Kabdebó Tamás = Kat. Szle 4.sz. 
362 - 364.p. - Pasiakova, Jaroslava = írod. Szle Isz. 662 - 666.p. 
Ism. 1980: Varga József = Literatura 1.SZ. 146-148.p. = V. J.: Ady és műve. Bp. 1982, 
355-359.p. 
115. Robotos Imre: Az igazi Csinszka. Bp. 1975.; 2. jav. kiad. Bp. 1976. - L. BibL2 2024. és Kieg. 
köt. 1504. 
Ism. 1975: Bustya Endre: Egy "szembesítés" hitele. « Igazság (Kvár) szept. - dec. - L. Kieg. 
köt. 16164. - Marosi Péter: Nem érti, nem érti a dolgot. (Egy Csinszka-vita néhány tanul-
sága.) - M. P.: Világ végén virradat. Bukarest, 1980, 214 - 220.p. - Féja Géza: Az igazi 
Csinszka? (1975). - F. G.: Törzsek, hajtások. Bp. 1978,99- UO.p. 
Ism. 1976c Lőrinczy Huba » L. H.: Fénytörés. Bp. 1985,62 - 65 pt. 
Ism. 1977: Benedek István: Az "igazi" Csinszka. (1977.) - B. /.: Szirt a habok közt. Bp. 1984, 
419-425.p. - L. 16444. 
(Szerzői reflexiókkal bőv. 3. kiad.) Bp. 1980, [Magvető K.J Alföldi ny. 265 p. 20 cm. /Magvető 
zsebkönyvtár./ 
Ism. 1980: Lévay Botond = Hajdú-Bihari Napló dec. 23. S.p. 
Ism. 1981: Dóra Zoltán: Két könyv - két asszony. » Népújs. (Heves) jún. 7. 
Ism. 1982: Láng József = Hung. Ért. 4. évf. 173.p. 
A Szembesítés c. kiadásváltozatot L 1504. 
1976 
116. Balogh László: Mag hó alatt. Bp. 1976. - L. BibL2 2044. 
2. kiad. Bp. 1977. 
Ism. 1977: = Szabolcs-Szatmári Szle 4.SZ. 86 - 87.p. 
3. Idád. Bp. 1983, Tankönyvk. Datasi ny. 175 p. 20 cm. 
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1977 
117. Baróti Dezső: Ady Endre: Az elhagyott kalóz-hajók. (VáL Baráti Dezső, E. Csorba Csilla.) Bp. 
1977. - L BibL 2104. 
Ism. 1978: Makay Gusztáv - It 1103.p. 
Ism. 19791 Bodri Ferenc « Tiszatáj }sz. 102-104.p. - Erdődy Edit - Hung. Ért. 1. évf. 7-8.p 
Ism. 1985c Kiss Ferenc: Kézirattár. - ItK Ó4Z. 720 - 721.p. [A sorozatról.] 
Bőlöni György: Az igazi Ady. (5. [6.] kiad.) Bp. [1977], 1978. - L. BibL1 1244. és Kiég. kőt. 
864. 
118. [Bőlöni Györgynél Itóka: Ady Párizsban. Bukarest, 1977. - L. BibL12114. 
Ism. 1978: [Kulcsár János] - Kár - - Vas Népe ápr. 29. 5.p. - Pomogáts Béla = M. Hírt. 
okt. 29.10.p. - Makay Gusztáv - It 1102.p. 
Ism. 1979: [Kiss Gy. Csaba] KGy.Cs.=•= Hung. Ért. 1. évf. 52.p. - L. 30214. 
119. Erdélyi Ildikó - Nagy Márta: Ady-kép, [19] TI. Bp. 1977, Házi soksz. 178 p. 29 cm. /[Magyar 
Rádió és Televízió] Tömegkommunikációs Kutatóközpont. Tanulmányok 9/1S./ 
120. Fábry Zoltán: Ady igaza. Bratislava - Bp. 1977. - L. BibL12124. 
Ism. 1978: Varga Erzsébet: Ady igaza: Fábry igaza. * Hét (Pozsony) 23. évf. 13-sz. 14.p. -
Töltéssy Zoltán - Népújs. ápr. 3.12.p. - Kovács Győző » Tiszatáj 12.sz. 77-79.p. - Makay 
Gusztáv =It 1104.p. - Kovács Győző =• Új Ifj. 17sz. 8.p. 
Ism. 1979: [Kiss Gy. Csaba] KGy.Cs.« Hung. Ért. 1. évf. 40.p. 
121. Lukács György: Ady Endréről. Bp. 1977. - l . BibL12144. 
Ism. 1978: Schweitzer Pál = Bücher aus Ungarn 2.sz. 48.p. - Makay Gusztáv = It 
1102-1103.p. 
122. Péter László: Ady nálunk. Szeged, 1977. - L. BibL12154. 
Ism. 1977: [Sz. Simon István] Sz. S. I. « Délmorsz. nov. 17. - Polner Zoltán = Csongrád m. 
Hírt. nov. 17. - Ruszoly József » Szeg. Egyet. nov. 23. - Falus Róbert = Népszabadság 
nov. 29. - [Heltai Nándor] -L -r. - Petőfi Népe dec. 9. 
Ism. 1978: = 7 Nap jan. 13. - Halász Ferenc « Élet és írod. jan. 21. 3.sz. 6.p. - = Könyvtáros 
febr. 89.p. - Kövendi Dénes = Könyvtári Figyelő 2.sz. 190-191.p. - Pató Imre = Üzenet ápr. 
276 - 277.p. - Bodri Ferenc « Napjaink máj. 31-32.p. - Téglásy Imre = Tiszatáj júl. 94 - 96.p. 
- Madácsy Piroska = I tK5-6sz . 751-752.p. - Makay Gusztáv - It 1103.p. 
Ism. 1979: Erdődy Edit = Hung. Ért. 1. évf. 97.p. 
123. Varga József Ady és kora. Bp. 1977. - L. BibL12174. 
Ism. 1977: [Mihovics József] M. J. = Zalai Hírt. nov. 20. 8.p. - Kovács Antal = Hajdú-Bihari 
Napló nov. 25. 5.p. - = Dunántúli Napló dec. 18. 9.p. - Sípos Lajos = Köznevelés 38.SZ. 
13.p. 
Ism. 1978: [Antal Gábor] (antal) = M. Nemzet jan. 15. 13-sz. 13.p. - Makay Gusztáv = It 
1098-1101.p. 
Ism. 1979: Erdődy Edit = Hung. Ért. 1. évf. 128.p. 
124. Vezér Erzsébet Ady Endre életpályája. (Irodalmi előadások.) Bp. 1977, TIT, 51 p. 
125. Vuályos László: Ady - Léda - Csinszka. Bp. 1977. - L BibL12194. 
Ism. 1978: Lapozgató. = Könyvtáros 4J>Z. 235.p. - Mátyás István = Népszava máj. 12. 6.p. -
Kövendi Dénes - Könyvtári Figyelő 3.sz. 314-315.p. 
Ism. 1979: Bodri Ferenc = Tiszatáj lsz. 107- 108.p. - Péter László = Új Tükör jan. 28. 4sz. 
ll .p. - Láng József = ItK 2JÍZ. 224 - 226.p. - Uray Piroska = Hung. Ért. 1. évf. 129.p. 
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126. Ady Endre és Győr. (Szerk. Pernesz Gyula.) Győr, 1977. - L. BibL2 2064. 
Ism. 1979: Németh S. Katalin = Hung Ért. 1. évf. 9.p. 
127. Ady és Debrecen. (Összegyűjt. Szabó Sándor Géza.) Debrecen 1977. - L. BibL2 2054. 
Ism. 1978: Halász Ferenc: Ady városai. = Élet és írod. jan. 21. 3.sz. 6.p. - Kiss Tamás = 
Alföld 2az. 94 - 95.p. - Kövendi Dénes = Könyvtári Figyelő 24Z. 188-190.p. - Bodri Ferenc 
= Napjaink 5.sz. 31-32.p. 
Ism. 1979: Erdődy Edit = Hung Ért. 1. évf. 9.p. 
128. Adytól Adyról. (Szerk. Fenyvesi Margit.) Bp. 1977. - L. BibL2 2074. 
Ism. 1977: Toldi Gyuláné: Ady-centenáriumi kiadványok. - Szabolcs-Szatmári Szle 4.sz. 
83 - 85.p. - Gyárfás Imre = Északmorsz. okt. 30. 7.p. - [Köteles Pál] -teles- = Hajdú-Bihari 
Napló nov. 1. S.p. - Kovács Antal « Hajdú-Bihari Napló dec. 22.5.p. 
Ism. 1978: R. Takács Olga = ItK 5 - 6.sz. 751.p. - Makay Gusztáv = It 1096 - 1097.p. 
2. kiad. Bp. 1981. Tankönyvk. 378 p. IHusztr.. 21 cm. 
129. Az Ady-vers időszerűsége. Újvidék, 1977. - L BibL2 2084. 
Ism. és hír 1978: Ady Endre születésének 100. évfordulójára... [Hír.] = Népszabadság 
márc. 14. 62-sz. 8.p. - = M. Szó máj. 27. 
Ism. 1979: Szakolczay Lajos = Hung Ért. 1. évf. 11 - 12.p. 
130. Tegnapok és holnapok árján. Tanulmányok Adyról. (Szerk. Láng József.) Bp. 1977. - L- BibL2 
2164. 
Ism. 1978: Bodnár György (Könyvszemle.) = A Magyar Rádió 1978. márc. 1-i műsorából. PIM 
Sajtófigyelő. [Gépirat.] - Kun András = Alföld 5.sz. 74 - 76.p. 
Makay Gusztáv = It 1105-1106.p. 
Ism. 1979: Péter László = ItK4sz. 487 - 490.p. - Erdődy Edit = Hung. Ért. 1. évf. 117-118.p. 
Hatvany Lajos: Ady. 1 -2 . köt. (Szerk. Belia György.) 3. kiad. Bp. 1977. - L. BibL2 1774. és 
Kiég köt 1054. 
1978 
131. Rónay György: Balassitól Adyig Bp. 1978, Magvető K., Széchenyi ny. Győr, 317, 3 p. 19 cm. 
Ism. 1978: Sík Csaba = Új Tükör 39ja. 2.p. - Marx József = Élet és írod. 44.sz. ll.p. - Tóth 
Sándor = Új Ember 45sz. 4.p. - Kartól Zsuzsa = M. Nemzet nov. 24. 4.p. - [Köteles Pál] 
-teles- = Hajdú-Bihari Napló dec. 12. S.p. 
Ism. 1979: Alföldy Jenő = Tiszatáj lsz. 97-100.p. - Lőrinczy Huba = ItK 3sz. 329 - 332.p. = 
L. II: Fénytörés. Bp. 1985, 48 - 57.p. - Ratzky Rita = Könyvvilág 2.sz. 9.p. - Hozzászólás az 
ism.-hez: ( f . g.) = Új Ember 25.sz. 2.p. 
132. A IV. [negyedik] nemzetközi költőtalálkozó. [Bp.J 1977. okt. 10-11, [12.] (Ady Endre szüle-
tésének századik évfordulóján "A költészet a forradalomban - a forradalom a költészetben" 
címmel jelzett eszmecserének [szentelve]). A Magyar írók Szövetsége tájékoztatója. [Bp. 
1978?] Kossuth K. Soksz. 61,2 p. 29 cm. [A tartalmat részletezve 1. az Ady idegen nyelven c. 
részben.] 
1979 
Tóth Béla: Ady és Debrecen. Debrecen, 1979, [1981], - L. a 142. tételt 
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1980 
133. Dénes Zsófia: Élet helyett órák. Egy fejezet Ady életéből. (4. bőv. kiad.) - Talán Hellász 
küldött. Kiadatlan levelek Ady Endréhez és más dokumentumok. (A kötet záró tanulmányát 
írta Kovalovszky Miklós.) Bp. 1980, Magvető K., Petőfi ny. 271, 3 p. 12 t. 24 cm. - Előzményét 
L BibL2 1414. 
Hír 1981: Nagy matróna Adyról. = Hétfői Hírek febr. 2. 
Ism. 1982: Schweitzer Pál = Hung. Ért. 4. évf. 50-51.p. 
Ism. 1984: Görgey Gábor: Órák helyett élet. = G. G.: Munkavilágítás. Bp. 1984, 281 -286.p. 
134. Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig. 
2~, módosított kiad. Bp. 1980, Gondolat K. 465 p. - L. BibL2 1794. 
Ism. 1982: R. Takács Olga = Hung. Ért. 4. évf. 105-107.p. 
135. Kovalovszky Miklós: Léda: legenda és valóság. Bp. 1980, Magvető K., Nyomdaipari Fényszedő-
Dabasi ny. 152,4 p. 19 cm. /Gyorsuló idő./ 
Ism. és hír 1980: Bori Imre = 7 Nap 45.sz. 15.p. - A Léda legendát... [Hír.] = Somogyi 
Néplap okt. 19. - Lévay Botond = Hajdú-Bihari Napló dec. 23.5.p. 
Ism. 1981: Vass Mária: ítélet nincs. - Békés m. Népújs. jan. 1. 9.p. - Hudi József: Léda arca. 
= Napló (Veszpr.) jan. 17. 7.p. - [Schweitzer Pál] -sp- = Kritika l.sz. 38.p. - [Sándor Mária 
és Kovalovszky Miklós beszélgetése a Legenda és valóság c. kötet megjelenése kapcsán.] = A 
Magyar Rádió Lányok, asszonyok c. műsorában febr. 7. PIM Sajtófigyelő. - Szeghalmi Elemér 
= Somogy máj-jún. 9. évf. 3.sz. 107-8.p. - Dóra Zoltán = Népújs. jún. 7. 8.p. - Dénes 
[György] = A Hét 34.sz. 8.p. 
Ism. 1982: Vaályos László = Hung. Ért. 4. évf. l l l-112.p. 
Ism. 1983: [Cs. Varga István] Cs. V. /.: A Léda-szerelem. = Napjaink 22. évf. 5.sz. 31.p. 
136. Schweitzer Pál: Szépség és totalitás. A szép fogalmának tartalma Ady utolsó alkotószakaszában. 
Bp. 1980, Akad. K. Akad. ny. 296 p. 21 cm. - L. még BibL2 2034. 
Ism. 1980: Schweitzer Pál = Könyvvilág 3.sz. 8.p. - Falus Róbert = Népszabadság aug. 19. 
194.SZ. 7.p. - Mátyás [István] = Népszava aug. 24. 9.p. 
Ism. 1981: Tábor Ádám: Verselemzés Auschwitz után. = Élet és írod. jan. 10. 2.sz. lO.p. -
Tamás Attila = It 4.sz. 1109-1112.p. 
Ism. 1982: VuályosLászló = Hung. Ért. 4. évf. 180- 181.p. 
137. Vaályos László-Orosz László: Ady-bibliográfia 1896-1977. Ady Endre önállóan megjelent 
művei és az Ady-irodalom. 2. bőv. kiad. Bp. 1980, XXV, 409 p. 16 sztl.t. 24 cm. /A Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei. Új sorozat - Publicationes Bibliothecae 
Academiae Scientiarum Hungaricae. [N. S.] 9(84.)/ - Előzményét L BibL2 1974. 
Ism. 1981: Gál István = M. Hírek márc. 21. 34. évf. 6,sz. 19.p. - (mátyás) [István]: Segítő 
adatgyűjtemények. = Népszava máj. 5. - Németh István = Biblos 4.sz. 371-372.p. 
Ism. 1982: [Lengyel András] L. A. = Hung. Ért. 4. évf. 216-217.p. 
138. "Akarom, tisztán lássatok". Tudományos ülésszak Ady Endre születésének 100. évfordulóján. 
[Rend. az MTA I. és II. Osztálya és az ELTE BTK. 1977. dec. 7-9.] (Szerk., előszó: Csáky 
Edit.) Bp. 1980, Akadémiai K., Akad. ny. 262 p. - L. még 1872, 18734. 
Ism. 1981: Mátyás [István] = Népszava febr. 27. 6.p. - Lőrinczy Huba = ItK 5-6.sz. 
698 - 701.p. = L H.: Fénytörés. Bp. 1985, 66 - 76.p. 
Ism. 1982: Láng József = Hung. Ért. 4. évf. l l -12.p. 
139. "Legyetek emlékezéssel hozzám". Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Tudományos Ady-
ülésszakán elhangzott előadások anyaga. Bp. [1980], 1977, ELTE, Soksz. 159 p. 20 cm. 
Ism. 1982: Vaályos László = Hung. Ért. 4. évf. 115 - 116.p. 
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140. Mégis győztes, mégis új és magyar. Tanulmányok a Nyugat megjelenésének hetvenedik év-
fordulójára. Szerk. R Takács Olga. Bp. 1980, Akad. K. 249 p. 19 cm. /Irodalomtörténeti 
füzetek 100./ 
Ism. 1982: Miké Krisztina = Hung. Ért. 4. évf. 131 - 133.p. 
1981 
141. Rónay György: Petőfi és Ady között. /1849-1899/. [2. kiad.] 1981, Magvető K. 340 p. 19 cm. -
Előzményét L BibL2 1764. 
Ism. 1983: Németh S. Katalin = Hung. Ért. 5. évf. 3-4.sz. 171.p. 
142. Tóth Béla: Ady és Debrecen (1896-1899). Debrecen, [1981], 1979, Debr. Akad. Biz. Al-
földi ny. 91 p. 161. 25 cm. /Az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának közleményei 1./ 
Ism. 1982: Bakó Endre = Hajdú-Bihari Napló febr. 4. 29.sz. - Ács László = Alföld 5.sz. 
93-94.p. 
Ism. 1983: [Bottyán János] -bj- = Confessio l.sz. 126-127.p. - János lst\án = Hung. Ért. 5. 
évf. 3-4.sz. 212.p. 
Adytól Adyról. Az író születésének 100. évfordulóján. (Összeáll. Fenys'esi Margit.) 
2. kiad. Bp. 1981. - L. BibL2 2074. és Kieg. köt. 1284. 
143. "A Tisza-parton". Ritmikai kérdések egy Ady-vers kapcsán. (Szerk. Szerdahelyi István és 
Kecskés András.) Bp. 1981, MTA Irodalomtudományi Intézet, Akad. ny. 112 p. 24 cm. [Az 
1979. dec. 13-án tartott konferencia előadásai, hozzászólásai.] 
Ism. 1982: János István = Hung. Ért. 4. évf. 9.p. 
1982 
144. Király István: Intés az őrzőkhöz. Ady Endre költészete a világháború éveiben 1914-1918. 
1 - 2 . köt. Bp. 1982, Szépirod. K. Alföldi ny., 1.: 668 p. 2.: 697 p. 24 cm. 
Ism. 1982: Arany Lajos = Hajdú-Bihari Napló nov. 30. 7.p. - Pomogáts Béla = Új Tükör 
dec. 12. 50.sz. 23.p. - Szerdahelyi István: Tükrözési elmélet és elemzési gyakorlat. 
= Népszabadság dec. 11. 291.sz. 13.p. - Marafkó László: Őrzők hivatása. Király István új 
Ady kötetéről és a mégis-morálról. [Int.] = M. Nemzet dec. 24. 302.SZ. 14.p. 
Ism. 1983: Rónay László = Népszava jan. 22. ll.p. - R Takács Olga = M. Hírl. márc. 3. 6.p. 
- Kovács Győző = Palócföld 2.sz. 54-57.p. - Fenyő István = Kritika 4.sz. 30-32.p. - "Intés 
az őrzőkhöz." Béládi Miklós - Szabó B. István - Tóth Dezső beszélgetése Király István Ady-
monográfiájáról. = Kortárs 5.sz. 786-795.p. - Tandori Dezső: A megőrzés valósága. = 
Kortárs 5.sz. 796 - 805.p. - "Költészet és valóság". Király Istvánnal Ady-monográfiájáról 
beszélget Kabdebó Lóránt. (A Magyar Rádióban 1982. máj. 21-én elhangzott beszélgetés 
átdolg. változata.) = Életünk 7.sz. 621-630.p. - Lőrinczy Huba: Tanulmány és vitairat. = 
Életünk 7.sz. 631-638.p. = L. H.: Fénytörés. Bp. 1985, 76 - 96.p. - Kulcsár Szabó Ernő = 
Jelenkor júl-aug. 7-8.sz. 711-718.p. = K Sz. E.: Műalkotás - szöveg - hatás. Bp. 1987, 
521-541.p. - Sípos Lajos: Egy nagy szintézis margójára. = Napjaink lO.sz. 28 - 29.p. -
Grezsa Ferenc = Tiszatáj 8.sz. 73 - 76.p. - Kun András = Alföld ll.sz. 86 - 89.p. 
Ism. 1984: Bata Imre: Egy korszakalkotó irodalomtörténeti monográfia. = Élet és írod. jan. 6. 
28. évf. lsz. ll.p. - Hegyi Béla = Vigília máj. 49. évf. 5.sz. 388 - 389.p. = Hegyi Béla: Kinek a 
költője? Ady Endre. = H. B.: Kimondva is kimondatlan. Bp. 1986, 53 - 58.p. - Orosz László 
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« Forrás okt. 16. évf. 10sz. 87 - 89.p. - Dér Zoltán: "Intés" az irodalomtudománynak. Egy 
világképelemzés sajátosságai. = Üzenet 12.SZ. 715-725.p. - - Uo. 1985. l.sz. 27 - 34.p. 
Vita 1986: Dolmányos István = Itk 4.sz. 401-406. p. 
145. Porkoláb Judit, Bodáné: Egy Ady-szimbólum vizsgálata. Bp. 1982, ELTE, soksz. 172 p. /Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi dolgozatok 35./ [A ló szimbólum.] 
146. Szabó Dezső: Ady. [Az előszót és a jegyzeteket írta Szigethy Gábor.] Bp. 1982, Magvető, 59 p. 
20 cm. /Gondolkodó magyarok./ 
Ism. 1984: Gróh Gáspár = Tiszatáj lsz. 40-44.p. 
147. Varga József: Ady és műve. Bp. 1982, Szépirod. K-, Pécsi Szikra ny. 421,1 p. 19 cm. 
Ism. 1983: Szalay Károly: Tudós utazások a költőóriás körül. - M. Hírt. jan. 22. 7.p. 
1983 
Balogh László: Mag hó alatt. 3. kiad. Bp. 1983. - L. Kiég köt. 1164. 
148. Dénes Zsófia: Akkor a hársak épp szerettek... Legendaoszlató emlékezések és dokumentumok 
Ady Endre váradi életéről. (2. lúeg jav. Idád.) Bp. 1983, Gondolat K., Zrínyi ny., 418,4 p. 
19 cm. - Előzményét L BibL2 1714. és Kiég köt. 1034. 
Ism. 1984: [Schweitzer Pál] -erp- = Könyvvilág 2.sz. 29.p. - Bodnár György = Kortárs júl. 
1157-1159. p. 
1984 
149. Dénes Zsófia: Talán Hellász küldött. Ady, Csinszka, Dénes Zsófia levélváltása és Ady néhány 
visszahangzó verse. Dokumentumok. 
2. bőv. Idád. Bp. 1984, Magvető K. Petőfi ny., 197,3 p. 9 t. 18 cm. [Első kiadása az Élet helyett 
órák 4. kiadásával egy kötetben jelent meg 1980-ban.] 
Ism. 1985: (- kas) = Hevesi Szle aug. 13. évf. 4.sz. 
150. Robotos Imre: Szembesítés. Robotos Imre dokumentumriportja Ady és Csinszka házasságáról 
és a könyv kritikai visszhangja. (A kötet első része Az igazi Csinszka címen a Magvető gon-
dozásában megj. 3. kiad. (1980.) kieg. változata.) Bukarest, 1984, Kriterion, Intreprinderea 
Poligrafica, 457 p. 20 cm. - A kötet tartalmazza az előző kiadások körüli vitát. - L. BibL 
202,4362. és Kieg köt. 115,1616, 1644,20314. 
Ism. és vita 1984: Bustya Endre: "Hihető" vagy "hitető"? = Utunk 40.sz. 2-3.p. 
Ism. és vita 1985: Rónai Mihály András: Csinszka hantján. = Élet és írod. jan. 4. l.sz. 5-6.p. 
- Köllő Károly: Görögtűzfénybe öltöztetett valóság. = Korunk 44. köt. l.sz. 60 - 64.p. 
1987 
151. Kovalovszky Miklós: Emlékezések Ady Endréről. 3. köt. (Gyíqt., sajtó alá rend. és magyará-
zatokkal kieg. Kovalovszky Miklós.) Bp. 1987, Akad. K. Akad. ny. 725,3 p. 20 cm. /Új magyar 
múzeum 12./ [Párizs, Léda, Budapesti Napló, Nyugat ] - Előzményét L BibL2 1824. és Kieg 
köt. 1074. 
Ism. 1987: Rónai Mihály András: Halhatatlan Ady. = Népszabadság nov. 21. 275.sz. 16.p. 
2. TANULMÁNYOK, CIKKEK 
1897 
152. Ferenczy Gyula: [Felhívás adakozásra a sámsoni pénzleletek megvásárlásához.] = Debr. Főisk. 
Lapok 39. évf. ILsz. lOO.p. [Ady az adakozók között.] 
1898 
153. (K): Csokonai ünnepély a főiskolán. = Debr. Főisk. Lapok 41. évf. 4.sz. 58.p. [Ady 
felolvasása ] - L. BibL2 228.1. 
154. Egyről-másról. Színészeink és színésznőink kiállítása. = Debr. Hírl. nov. 11. 262.sz. 4.p. [A 
helyi színészet 100 éves évfordulójára Ódry Árpád által összegyűjtött emlékek között van 
"Adiő Bandi* által Szabó Irmának írott néhány vers is.] 
155. "Jégpályán." [Szerk. közi.] = Debr. Főisk. Lapok dec. 20.41. köt. 4.sz. 58.p. [Az előző számban 
Ady neve lemaradt a vers alól.] 
156. Magyar Irodalmi Társulat... = Debr. Főisk. Lapok 41. köt. 2.sz. 28.p. [A Társulat legutóbbi 
ülésén Ady is szavalt.] 
1899 
157. Hírlapírók estélye. (Napi hírek.) = Debr. Hírl. márc. 29. 77.sz. 4-5.p . [A tervezett program-
ban Ady Endre: Prológ.] 
1902 
158. Brüll Ignácz dr. [Arckép és cikk.] = Styx júl. 15. 41. évf. 21.sz. l -2 .p . [Diósiné Brüll Adél 
nagybátyja a minap nyerte el, mint sok éven át angol konzul, az angol király Szent György és 
Szent Mihály rendjelét.] 
1903 
159. Ady és a nagyváradi újságírók támogató távirata Singer Zsigmondhoz [Rakovszky István el-
lenében.] = B. Napló jan. 27. 27.sz. lO.p. 
160. Pályadíj egy újságírónak. [Hír.] = Függ. Morsz. febr. 28. 343.SZ. lO.p. [Pálfy Antal alapítványát 
első ízben Ady Endre nyerte el.] - L. még BibL2 358.L 
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161. Szerkesztő változás. [Hír.] = Szilágy okt. 15. 4 2 a 3.p. [Ady Endre okt. 13-án tudatta, hogy 
megválik a Nagyváradi Naplótól.] - L. még BibL2 3734. 
162. Vármegyei élet. [Hír.] = Szilágy dec. 24. 52.sz. 3.p. [Dec. 30-án Szilágy vármegye törvény-
hatósági bizottságának ülésén határozni fognak többek között az Ady Endrének nyújtandó 
ösztöndíjról.] - L. még BibL2 3774. 
1905 
163. A költészet elfajulása. = Ellenzék jún. 28. 1 4 5 a S.p. [A Vad szirttetőn állunk c. vershez fűzött 
gyalázkodó megjegyzések.] 
164. Szigligeti-ünnep. [Tud.] = B. Napló márc. 22. 8 1 a . 9.p. [Nagyváradon a Szigligeti Társaság 
tartotta. Dutka Ákos Ady új verseiből olvasott fel.] 
165. - Kávéházi olvasó. - (Szerk. iiz.) = M. Közélet ápr. 16. 16.sz. ll.p. [Diósadi = Ady Endre.] 
1906 
166. Hárman. (H. Szederkényi Anikó, HaraAthy Lajos és Göndör Ferenc könyve. Kaposvár, 1906.) 
[Ism ] = Szepesi Ellenőr (Lőcse) aug. 19. 2. évf. 3 3 a . l -2 .p . [Párhuzam Ady Endre és H. L. 
költeményei között.] 
167. A Szerda. = A Polgár nov. 15. 313.sz. 7.p. [A 7. szám ismertetése: Ady Endre megragadó 
verset írt: Sírni, sírni, sírni.] 
1907 
168. [Fóris Miklós] -S.: Emberek. = Szilágy dec. 25. 5 2 a . l -3 .p . [Az Ady család bemutatása, Ady 
Endre méltatása.] 
169. Kenedi Géza: Több alany egyes állítmánnyal. [Gl.] = M. Nyelv dec. 3. évf. 10A. 470.p. ["Az ÉR 
nagy, álmos, furcsa árok..." Az Értől az Óceánig.] 
170. A sajtó darabontjai. = Székely Nép (Sepsiszentgyörgy) márc. 2. 2. évf. 34A. 3.p. [Adynak a 
Wekerle-kormány elleni kártérítési peréről; (Darabont-per).] - L. BibL2 396,402,409,4114. 
171. (Versek.) = P. Híri. nov. 3. 261a . 39.p. [Pelle János Nv.-ról beküldött kötete, melyben Ady 
"hű tanítványának" mutatkozik.] 
L. még a 4170,4171. tételt. 
1908 
172. Bors: A modernek. = Budapest nov. 15. 274a. 6.p. [Az új irodalmi törekvésekről, Ady 
Endréről.] 
173. [Hatvany Lajos] Du Heungeu: A pesti nyelv. = Huszadik Század febr. 9. évf. 2 a . 174- 179.p. 
[Ady és a Nyugat nyelve.] 
174. [Márkus László] Marco: "E föld a lelkek temetője." = A Hét márc. 29. 1 3 a . 207 - 208.p. [A 
Nyugat fanatikusai lenézik a mai magyar kultúra értékeit, s "egy tehetséges poéta" költéAetét 
használják igazolásul.] 
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175. [Ráskai Ferenc] (-kai): Jegyzetek. = M. Közélet nov. 1. 21.sz. 26 - 29.p. [Ignotus Adyról.] 
176. [Ráskai Ferenc] (-kai): Jegyzetek. = M. Közélet nov. 1. 21 .sz. 26-29.p. [Hatvany Lajos 
előadássorozata Aranytól Adyig.] 
177. Somossy Miklósné: A szertelenek. 2. [rész], = Nagykároly és Vid. júl. 2. 27sz. l -3 .p . [Adyt 
wildeizmussal vádolja.] 
178. Takács Gedeon: Nyugat. = Religio jan. 19. 67. évf. 3.sz. 47.p. [A folyóirat és Ady elmarasztaló 
jellemzése.] 
179. Ady Endre. [Hír.] = Szilágy szept. 24. 39sz. 4.p. [Ady Endre visszatért külföldről pár hétre, 
és ígéri, hogy Olaszországból is - ahol a telet tölteni fogja - elküldi írásait a Szilágynak.]* -
L. BibL2 4554. 
180. "Elmegyek én tihozzátok..." Az "átok"-vers, vagy: gyöngyszem a magyar lyra kincsesbányájából. 
= Ellenzék nov. 30. 275.SZ. 4-5.p. [A Menekülés úri viharból c. vers elítélő magyarázattal.] 
181. Érdekes irodalmi est Debrecenben. Ady Endre és a Holnap tagjai. = Esti Hírl. (Debr.) 
dec. 30.1. évf. 159.sz. 2.p. [A januárra tervezett felolvasó est.] 
182. Felolvasások. [Hír.] = M. Hírl. febr. 25. 49.sz. 16.p. [A debreceni Csokonai Kör febr. 26-án 
du. 5-kor felolvasó ülést tart, amelyen Ady Endre is szerepelni fog.] - L. még BibL2 458.L 
183. A "Holnap". [Hír.] = Szeg. és Vid. okt. 16. 238.sz. 5.p. [Nagyváradon okt. 14-én megalakult egy 
"sokat ígérő irodalmi és művészeti szövetség". Szellemi vezérei közt van Ady is.] 
184. [Irodalmi kabaré-estek. írók és színészek rendezésében a Meteor kávéházban.] 
Az ápr. 8-i est hírei: = A Polgár márc. 31. 79.sz. 8.p. - = Szilágy ápr. 2. 14.sz. 3.p. [Főv. 
lapokból átvéve. Szüts Dezső konferál.] - = A Nap ápr. 4. 84.sz. 6.p. [Verseket olvas fel Ady 
és Kosztolányi.] - L. még BibL2 472-t. 
Az ápr. 18-i est hírei: = A Polgár ápr. 4. 83.sz. 9.p. - = Függ. Morsz. ápr. 14. 91.sz. ll.p. 
[Verseit adja elő Ady és Kosztolányi.] - = A Polgár ápr. 15. 92.sz. 5.p. [Erre az alkalomra 
írt verseit adja elő Ady, Nyáray Antal Ady-dalokat énekel.] - = Uo. ápr. 18. 95.sz. 7.p. -
= A Nap ápr. 19. 97.sz. 8.p. - L. még BibL 473 - 4744. 
185. Az irodalom és társadalom. A szegedi társadalomtudományi társaságban vasárnap délután 
Juhász Gyula, a Szeged és Vidéke munkatársa a modern magyar irodalom szociális tar-
tólmáról olvasott fel. = Szeg. és Vid. jan. 28. 23.sz. 2-3.p. [Többek között Ady Endre mun-
káit is elemezte.] 
186. Modern költészet. (Szerk. üz.) = Az Újs. (Bp.) nov. 8. [A Lenni kell, lenni és Szeress engem, 
Istenem c. versek gúnyos magyarázata.] 
187. [Modern költők estéje.] 
Hírelc = Egyet. Lapok (Bp.) máj. 15. 9.sz. 12.p. [T. Hadrik Anna a máj. 23-i estjén az Uránia 
színházban többek között Ady Endre költeményeit adja elő.] - Athéni est. = Szilágy máj. 28. 
22.sz. 5.p. [Az Újság híre nyomán: Hadrik Anna az Urániában tartott szavalóestjén a legna-
gyobb sikert Ady verseivel aratta.] 
188. Nyilatkozat-háború. - Ady és a Holnap költői. = Szeg. és Vid. nov. 24. 270.sz. 3.p. [A duk-duk 
affér kapcsán Adyt támadó cikk, melyben közlik Juhász Gyula válasz-cikkét is.] 
189. Roland. (Szerk. posta.) = Sárréti Lapok (Berettyóújfalu) jún. 21. 1. évf. 3.sz. 4.p. [Adyzmust 
"negélyező" verset nem közölnek. Az Ady által behozott francia erkölcstelenséget nem ter-
jesztik.] 
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190. Tömörülnek a modernek. Új irodalmi társaság. = A Polgár nov. 3. 262.sz. 3.p. [Elnöke 
Ambrus Zoltán, alelnökei Ignotus és Bródy Sándor. Tegnap tanácskozást tartottak Ady 
Endre, Biró Lajos, Kabos Ede, Molnár Ferenc bevonásával. Nevük: Magyar Irodalmi Tár-
saság] - A Magyar írók Társaságáról. (Szerk. üz.) = P. Futár nov. 10. 
191. Tükördarabok. = Radikális 48 jan. 12. 2 évf. 2.sz. 3-5.p. [Gyulai Pál és Ady találkozása, 
beszélgetésük a Franklin Társulatnál.] 
L. még a 4173. tételt. 
1909 
192 [Dénes Sándor?] s/d': Egy regény - több szerző. = Szamos (Szatmár) okt. 17. 237.sz. 4.p. 
[Ady, Kemény Emil, Siposs Béla és a cikk írója egy szerkesztőségben dolgozva, a Siposs Béla 
nevével jelzett Márta c. regény folytatásait közösen, felváltva írták.] 
193. Egy modem: A váradi versgyár titkai. = Az Idő máj. 3. 2. évf. 18.sz. 7-9.p. [A Holnap.] 
194. -es: A modern költők. (A mai művészestély.) = Bácsm. Napló jan. 22. 17.sz. 3.p. [A hol-
naposok: Ady Endre és társai Szabadkán a Lloyd-teremben összejövetelt terveztek 1909. 
jan. 22-én.] 
195. Halmi Bódog: Könyvek között. [2. rész.] = Máramaros ápr. 18. 31 .sz. l -2 .p . [Általában az új 
irodalomról és Adyról.] 
196. Hatvany Lajos: Beszélgetés az öreg Gyulai Pállal. (Részlet a felolvasásából.) = Arad és Vid. 
nov. 23. 268.SZ. 1 -2.p. [Felolvasás a Kölcsey-egyesületben; H. L. Adyhoz vezető útja.] 
197. *Ignotus: Über Verse. = P. Lloyd ápr. 11. [Babitsról írt tárca, amely sértette Adyt ] 
198. Juhász Gyula: Egy almanach olvasásakor. = Függ. Morsz. febr. 21. 44.sz. 3.p. [A Kisfaludy 
Társaság almanachjában többen, köztük Herczeg Ferenc, bírálják a fiatal magyar irodalmat, a 
Holnap íróit.] 
199. Kapossy Lucián: A modern magyar irodalomról. = Pápai Hírl. jan. 16. 3.sz. l -3 .p . - jan. 23. 
4sz. l -4 .p . [Különösen Adyról és Babitsról.] 
200. Nemes Béla: A "Holnap" poétái. = Szarvas és Vid. szept. 26. 18. évf. 14sz. l -3 .p . - okt. 3. 
15. sz. l -3 .p . [A Leányegyesület szept. 19-én tartott ülésén a szerző által felolvasott előadás 
Ady költészetéről és a kortárs költőkről.] 
201. Obláih Mariska: Versek órája. - Reflexiók a holnaposokról. = Függetl. (Arad) okt. 27. 246.sz. 
6.p. [A Proletár fiú verse.]* 
202 p. j. b.: Újabb versek. írta: Ihász Aladár. = Ellenzék ápr. 3. 74sz. 5.p. [Ihász kötetének 
értékelése kapcsán támadás a holnaposok ellen.] 
203. Robin: Imprcssiók. (Ady Endréről.) = Sárréti Lapok (Berettyóújfalu) nov. 28. 2. évf. 48sz. 
l-3.p. [Lírai jegyzetek Adyról a Nyugat októberi nagyváradi matinéja alkalmából.) - Elő-
fizető. Helyben. (Szerk. üz.) = Sárréti Lapok nov. 28. 48sz. 4.p. [A Robin álnéven író nevét 
nem árulják el.] 
204. Sípos Kamilló, L.: A "szabadgondolkodók" programjának vizsgálata. = Ellenzék máj. 13. 
105.sz. l.p. - máj. 18.109sz. 2p. - máj. 19.110-sz. 2-3.p. [A tanulmány 1. része elítéli, hogy 
a "Bolyai-kör" Petőfi helyére Ady Endrét állította.] 
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205. Sz. M.: A Holnapos Szabolcska. = Ellenzék ápr. 1. 72A. 3.p. [Támadás A Holnap költői ellen, 
Szabolcska Mihály Endrődi Sándornak ajánlott gúnyversével.] 
206. Szabó Ernő: A pásztorköltemények, a népszínmű és Móricz Zsigmond. = Arad és Vid. nov. 28. 
273A. 6.p. [Többek között Ady Endrének a lap nov. 21. számában megj. Móricz Zsigmond c. 
cikkéről.] 
207. Tö: Ady-est. = Szabolcs dec. 4. 8. évf. 4 9 A 3.p. [Ady Endre felolvasásáról.] 
208. (v. e.): Modemek és öregek. Egy darab irodalommagyarázat. = Bácsm. Napló jan. 14. 10A. 
1 - 2 . p . - jan. 15. 1 1 A l - 2 . p . [Ady Endre "új" költészetéről.] 
209. Ady Endre. [Hír.] = Szilágy jan. 28. 4 A S.p. [Ady Endre a napokban Párizsba utazott, ahon-
nan ígérete szerint továbbra is elküldi írásait a Szilágynak.]* - L. BibL2 6074. 
210. [Ady Endre a Lipótvárosi kaAinóban.] = Függ. Morez. nov. 30. 283.sz. 12.p. [Szerdán felol-
vasást tart.] - = Budapest nov. 30. 283A. 13.p. [A dec. 1-i felolvasó-esten Ady is szerepel ] -
= Budapest dec. 2. 285A. 12.p. - Irodalmi est. [Tud.] = M. Híri. dec. 3. 286A. l l - 1 2 . p . 
[Többek között Ady is előadást tartott.] 
211. Ady Endre balesete. [Hír.] = Függ. Morez. nov. 29. 284A. 9.p. [Adyt Endréden (!) egy kutya 
megharapta.] - Ady Endre. [Hír.] = A Nap nov. 29. 287.sz. S.p. [Endréden (!) a szüleinél (!) 
Adyt veAett kutya harapta meg.] 
212. Ady Endre november hatodikán leA Szabadkán. [Hír.] = Bácsm. Napló okt. 24. 243A. 3.p. 
[Terv: felolvasó délután Csáth Gézával és KoAtolányi Dezsővel, Ady Endre önmagáról fog 
beszélni, és sehol eddig még meg nem jelent verseiből ad elő.] 
213. Ady Endre Szegeden. Matinén olvas föl november 28-án. - (Szeged, nov. 20.) = Szeg. Híradó 
nov. 21. 272A. lO.p. - L. még BibL2 6364. 
214. Ady Endre: Üzenet Költőcske Mihálynak. [Vers.] = Ellenzék ápr. 13. 8 0 A 4.p. [A vers előtt 
névtelen kommentár támadja Adyt.] - L. még 244,2474. 
215. Ady, Ignotus Debrecenben. Modem írók matinéja. = Esti Híri. (Debr.) okt. 19. 239A. 
[Vasárnap rendezik meg.] - L. még BibL2 634.t. 
216. [Ady-est a Royal nagytermében nov. 27-én]: 
Előzetes híre le Ady Endre est. Irodalmi felolvasás és hangverseny. Közreműködők: Környei 
Béla, Beretvás Hugó, Ady Endre. [Hirdetés.] = B. Napló okt. 31. 256A. 12.p. - = Uo. nov. 
11. 2 6 5 a . 7.p. [Bevezetésül Ady tart előadást "író és hallgatóság, poéta és publikum" címmel, 
majd verseiből is felolvas.] - = Uo. nov. 14. 268A. 9.p. - Hangversenyek. = Uo. nov. 18. 
271A. 7.p. [Ady tiAtelői nagyon örültek, hogy az írót kitüntették Ferenc József jubileumi 
díjjal.] 
Beszámolók: = Az Újs. (Bp.) nov. 28. 2 8 2 A 14.p. - [Déri Imre] (dé.): Ady Endre estélye. 
= Egyetértés nov. 28. - [Goth Emó] E. G.: Endre Ady-Abend. = P. Lloyd nov. 28. - [Reuter 
Ferenc] f . r.: Endre Ady-Abend. = N. Pcster Journal nov. 28. - Ady Endre est. = P. Híri. 
nov. 28. - (hí.): Irodalmi est a Royalban. = Morez. nov. 30. - A megzenésített Ady. = M. 
Híri. nov. 30. 283A. l l .p . - Csókcsárda a Royalban, vagy a leberetvált zongora. = Ellenzék 
dec. 2. 273A. 5.p. - Zsolt: Esti levél. Ady. [Paródia.] = P. Futár dec. 4. - Stemberg zongo-
rakirálynak. Helyben. (Szerk. üz.) = P. Futár dec. 4. [Ady állítólagos önreklámozásán 
gúnyolódik.] - Darvas Richárd: Ady-est a fővárosban. = Arad és Vid. dec. 5. 279 A 3 - 4 . p . 
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[A megzenésítésekről elmarasztalóan.] - Beretvás úr a fekete zongoránál. = Ellenzék 
dec. 13. 28l.sz. 5.p. ["Az Idő" c. budapesti lap nyomán - elítélően.] - Költő. (Szerk. űz.) = 
P. Futár dec. 18. [Beretvás Hugón élcelődik.] - E még BibL2 592,68024. 
217. B. E (Szerk. üz.) = Arad és Vid. ápr. 28. 97.sz. [Versei nagyon gyenge Ady-utánzatok.] 
218. A Bánk-bán berlini színpadon. = Arad és Vid. dec. 15. 286.sz. 4.p. [Vészi József Ady verseit 
németre fordította.] 
219. Az érthetetlen irodalom félhivatalosában [...] ronda csizmákkal belegázolnak egy-két érdemes 
magyar író múltjába [...] (Toll és tőr.) = A Hét okt. 24. 20. évf. 43.sz. 704.p. [Közelebbről meg 
nem nevezett írás talán a Függ. Morsz.-ban.] 
220. [A főváros szépirodalmi díja.] A Ferenc József alapítvány nyertese. [Hír.] = Arad és Vid. nov. 
14. 261.SZ. 7.p. [A díjat a zsűri mai ülésén Ady Endrének ítélte oda.] - Díjat nyert Ady Endre. 
= Szilágysomlyó nov. 18. 46.sz. 4.p. - Közgyűlés. [Tud.] = Népszava dec. 16. 297.sz. 4.p. [A 
főváros törvényhatósági bizottsága dec. 15-i ülésén támadták Adyt.] - Eötvös Károly Ady 
Endréről. = Ellenzék dec. 20. 287.sz. 4.p. [Baránszky Gyula megtámadta a zsűrit. Eötvös 
Károly nyilatkozott.] - E még BibL2 178, 584, 588, 603, 6064. 
221. Gyulai Pál emléke. [Hír.] = Függ. Morsz. nov. 16. 271.sz. 12.p. [A Nyugat nov. 24-re tervezett 
ünnepségéről, melyen felolvas többek között Ady Endre.] 
222. A Holnap Aradon. = Arad és Vid. okt. 23. 243.sz. 4.p. [Ady részvételével nov. 7-én.] - = Uo. 
nov. 11. 258.sz. 5.p. [nov. 12-re halasztották a felolvasást.] - [Farkas Ferenc] ff.: A Holnap 
felolvasása. [Tud.] = Uo. nov. 12. 259.SZ. 2-3.p. [Adyról, "a legnagyobb magyar lírikusról" és 
a holnaposokról.] - Epizódok a felolvasásról. = Uo. nov. 12. 259.sz. 7-8.p. [Ady a Bujdosó 
kuruc rigmusa c. verset nem a Nyugat-beli szöveggel olvasta fel, két versszakot megváltoz-
tatott. - A lap 4. oldalán közli az őszben a sziget c. verset "Felolvasták a tegnapi estélyen" 
megjegyzéssel.] - E BibL2 6094. 
223. A Holnap Kolozsvárott. [Tud.] = Függ. Morsz. máj. 19. 117.sz. ll.p. [A "Bolyai" szabad-
gondolkodó egyesület rendezvényén Ernőd Tamás olvasott fel a saját, majd Ady Endre ver-
seiből.] 
224. A Holnap nagygyűlése. [Tud.] = Függ. Morsz. márc. 14. 62.sz. 15.p. 
225. A Holnapos költészet. = Ellenzék ápr. 6. 76.sz. 4.p. [A Holnaposok bírálata.] 
226. Irodalmi matiné Nagyváradon. [Hír.] = M. HM. okt. 2. 233.sz. ll.p. [Okt. 3-án irodalmi 
matinét rendez Nagyváradon a Nyugat. A matinén Ady Endre is szerepelni fog.] - E még 
BibL2 6354. 
227. Jegyzés. = Szarvas és Vid. nov. 21. 22.sz. l.p. [A Holnap vidéki körútja során Szarvasra is el-
látogat.] 
228. Jegyzés. = Szarvas és Vid. dec. 5. 24.sz. l -2.p. [A holnaposok nem látogatnak Szarvasra. Ady 
a társaság leggőgösebb tagja.] 
229. A közönség és a modern irodalom. = Függ. Morsz. máj. 12. lll.sz. ll.p. [Közli Hon'áth 
Ferencnek Szilágyi Gézához írott levelét, melyben védelmébe veszi a holnaposokat.] - E 
BibL2 83b4. 
230. A "legnagyobb modern költő..." [Hír.] = Ellenzék jún. 24. 138.sz. 4.p. [A Holnap jún. 20-i 
irodalmi matinéjáról.] 
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231. A legújabb Adyáda. Ki érti ezt meg? = Ellenzék febr. 24. 42.sz. S.p. [Az Ezüst patkós pari-
páinkon c. Ady vers gúnyos megjegyzéssel.] 
232. A legújabb modernek. Akik még a mieinken is túltesznek! = Ellenzék ápr. 14. 81.sz. 4.p. 
233. A Magyar Cabaret. = Brassói Lapok márc. 20. 65.sz. 3.p. [Nagy Endre kabaréja a Modern 
Színpadon (Andrássy út 69.) Ady-dalokat ad elő.] 
234. Modern versek paródiái. [Hír.] = Budapest ápr. 3. 79.sz. ll .p. [Megjelent Lovászy Károly 
"Holnapután kiskedden" c. kötete, melyben Adyt is parodizálja.] 
235. Nyáray Antal kabarétulajdonos. [Hír.] = Függ. Morsz. júl. 14. 165.sz. lO.p. [A nagyváradi 
Royal kabaréban az igazgató Nyáray Ady Endre verseit szavalta.] 
236. [A Nyugat Ady-száma.] Jegyzetek. = M. Közélet jún. 1. ll.sz. 26.p. - = Bácsm. Napló jún. 5. 
126.sz. 2-3.p. - Irodalmi hírek. = Határszéli Újs. (Ungvár) jún. 7. 2. évf. 23.sz. S.p. -
L. BibL2 632-t. 
237. A Nyugat Aradon. = Arad. és Vid. okt. 9. 231.sz. 4.p. [A Nyugat vidéki körútja. Először 
Nagyváradon, majd második stációja Arad lesz okt. 27-én.] 
238. A "Nyugat" felolvasása Nagyváradon. [Tud.] = Az Újs. (Bp.) okt. 5. 235.sz. 18.p. [Ady sze-
repléséről is.] - = M. Hírl. okt. 5. 235.SZ. 13.p. - L. még BibL2 6354. 
239. A "Nyugat" Máramarosszigeten. = Máramaros okt. 31. 45. évf. 87.sz. 4.p. 
240. A Nyugat matinéja. [Hír.] = M. Hírl. okt. 21. 249.sz. 14.p. [Vasárnap [okt. 17.] a temesvári 
Vigadóban Ady Endre saját verseiből adott elő, (!) Reinitz Béla pedig saját szerzeményű 
Ady-dalokat énekelt.] - = Temesv. Hírl. okt. 19. [Ady felolvasott.] - -né = Délmorsz.-i 
Közi. okt. 19. - = Temesv. Újs. okt. 19. - L. BibL2 5864. 
241. A Petőfi-Társaság nagygyűlése. [Tud.] = M. Hírl. jan. 7. 5.sz. 4.p. [Az Akadémián tartott 33. 
nagygyűlésen Kenedi Géza "Fagyöngyök" c. elbeszélésében Ady verseket is idézett.] - L. még 
BibL 536. és 6044. 
242. Régiek és modernek. Harc. az egész vonalon. = Napló (Bp.) jan. 19. 3.sz. 2.p. [A régi és az új 
irodalom harca, A Bp-i Újságírók Almanachja.] 
243. Strófák. I. Az idő gyomra. [Gl.] = B. Napló jan. 9. 7.sz. 4.p. [Ady tehetségéről ] 
244 [Szabolcska Mihály - Ady Endre-polémia.] Üzenet Költőcske Mihálynak. [GL] = Függ. 
Morsz. ápr. 11. 86.sz. 18.p. [A lap első oldalán közölt Ady-vershez kapcsolódik.] - Lovagias 
ügyek és sajtóper az irodalomban. = Függ. Morsz. ápr. 18. 92.sz. 13.p. [Átveszi a Temesvári 
Hírlapban Bógáncs aláírással megjelent paródiát.] - Sajtóper és párbaj. (De költők között és 
verssel.) A Temesvári Hírlap egyik utóbbi számából. = Ellenzék ápr. 20. 86.sz. 4.p. - = 
Bácsm. Napló ápr. 22. 91.sz. 3.p. [Ady Endre és Szabolcska Mihály afféija kapcsán a fővárosi 
és vidéki lapok kommentárjaiból idéz.] - L. még 214,2474. 
245. Újságírók irodalmi délutánja. [Hír.] = Bácsm. Napló júl. 9. 153.sz. 3.p. [Műsor Kosztolányi 
Dezső verseit olvassa fel, záróbeszédet mond. Havas Emil Ady Endréről ad elő.] 
246. Újszínpad. [Hír.] = Budapest aug. 29. 204.sz. ll.p. [Ezen a néven alakul új színház, melynek 
többek között Ady Endre is ír darabokat.] 
247. Üzenet Vad-ady Endrének, Puska amely visszafelé sül ..., T. i. az Ady puskája. (Válasz az 
"Üzenet Költőcske Mihálynak" szerzőjének.) = Ellenzék ápr. 17. 84.sz. 4.p. [Ileihfalvi H. 
István Üzenet Vad-ady Endrének c. versével ] - L. BibL2 4984. és Kieg. köt. 214, 2444. 
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248. Van-e szükség irodalmi társaságra? = Ellenzék márc. 18. 61.sz. l.p. [Támadás a holnaposok 
ellen, Szabolcska Mihály nyilatkozatával.] 
249. Vasárnap délután. = Somogyi Hírt. nov. 7. 254.sz. 5.p. [Ady Kaposváron ] 
Adyt, A Holnapot és a Nyugatot kritizáló, kigúnyoló szépirodalmi műfajú írásokat (paró-
diákat, krokikat stb.) L még az Ady a szépirodalomban c. fejezetben. 
1909. évi cikkeket L még a 4175- 41744. alatt. 
1910 
250. Áldor Vilmos: Budapesti levél. Csatangolások a színházak körül. = Szatmárvm. (Nagykároly) 
okt. 9. 6. évf. 41.sz. 5-6.p. [Kelt Budapest, IX. 30-án... Nagy Endre kabaréjában Ady-dalok 
előadásával a modern irodalmat népszerűsíti Medgyaszay Vilma.] 
251. Balambér Bendegúz: Szelíd megjegyzések. = M. Szó febr. 22. [Ady, A Holnap és a Nyugat 
ellen.] 
252. '[Benedek Géza] Kisbaczoni: Ady. = Alsófehér (Nagyenyed) 53.sz. 
253. [Darvas Richárd?] (d. r.): Ady Endre. = Mai Színlap nov. 12. 29.sz. 4.p. 
254. Dudek János: A Cél. [A folyóirat bemutatása.] = Religio okt. 30. 69. évf. 35.sz. 557.p. [A Cél a 
Nyugat és Ady immorális, nemzetközi irányával kíván ellenszegülni.] 
255. GömöriJenS: Kosztolányi Dezső. = Ung (Ungvár) dec. 11. 48. évf. 71.sz. l -2 .p . [Ady hatása.] 
256. H. M.: Ady Endréről. = Mai Színlap dec. 5. 52.sz. 4-5.p. 
257. Hatvany Lajos: Magyar irodalom a külföld előtt. = Nyugat márc. 1. 3. évf. 1. köt. 5.sz. 
273 - 293.p. [Adyról a 289 - 293. oldalon.] 
258. [Kázméri Kázmér?] k. k.: Nyugat. [Vcikk.] = Mai Színlap okt. 23. 9.sz. l.p. [Gunyoros cikk a 
modern költőről.] 
259. [Mártonffy Aranka, Bignio Bélárié] Chryzantheme: Levél. (Könyvekről és sok egyébről.) = 
Arad és Vid. jan. 30. 24.sz. 3-5.p. [Többek között Ady Szeretném, ha szeretnének c. köte-
téről.] - L. 74. 
260. -r. r.: Verekszik a Holnap! Nagyvárad, a világ közepe. = A Nap jan. 9. 8.sz. 6.p. [Nagy Andor 
Holnap, számoljunk! Ma! c. röpiratáról. Szidja a holnaposok Szilveszter-esti rendezvényét.] -
L. még BibL2 668,6944. 
261. [Sebestyén Károly] (Sn.): Ich und die Büchcr. (Hatvany Lajos új könyve.) [Ism.] = A Hét 
márc. 6. 10.sz. 157-158.p. [Többek között Ady verseinek érthetetlenségéről.] 
262. Tass Emil: A Nyugat felolvasó estéje. - A Szepesi Hírnök eredeti tárcája. Bpest 1910. dec. 10. 
= Szepesi Hírnök dec. 17. 48. évf. 51.sz. l -2 .p . [A lap munkatársa küldi tudósítását Bp-ről 
Lőcsére] 
263. Vekerdy Géza: Ady skiccek. = A Jövendő júl. 1. lO.sz. lll .p. 
264. Ady a holnaposok ellen. Kritika egy vershez. = Arad és Vid. febr. 19. 40.sz. 6.p. [A Zendülés 
váram alján c. verset a holnaposok ellen írottnak tulajdonítja.] 
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265. Ady a számvizsgáló. = A Nap jún. 3. 133.SZ. 9.p. [Az Orsz. Munkásbetegsegélyező Pénztár 
állásaira 30-án elkésve kérvény érkezett Ady Endrétől számvizsgálói állásra.] - Ady nem 
számvizsgál. = A Nap jún. 5.135.sz. 6.p. [A Nap jún. 3-án valótlan hírt közölt Adyról. A költő 
helyreigazító levelével.] 
266. [Ady Endre és az Országos Reform Klub.] Országos Reform klub. [Hír.] = M. Hírl. szept. 18. 
223-sz. 13.p. [Okt. elején alakul, Ady is tagja lesz.] - A kultúráért és demokráciáért. = Függ. 
Morsz. szept. 18. 223.SZ. 5-6.p. [A Klub felhívását Ady is aláírta.] - Küzdelem a demok-
ráciáért. = Népszava szept. 18. 222.sz. 3.p. 
267. Ady Endre képviselőjelölt? [Hír.] = Függ. Morsz. márc. 3. 52.SZ. 9.p. [A tasnádi kerület 
felajánlotta Adynak a képviselőjelöltséget, de ő nem fogadta el. Röviden ismerteti a költőnek 
a szerkesztőséghez írott levelét.] - L. BibL2 685. és 686.1. 
268. Ady és a Bethlen Gábor kör. = Debr. Főisk. Lapok 52. évf. ll-12.sz. 99.p. [Ady és Dutka 
versei a ref. főgimnázium estélyén.] 
269. Ady hódít. = Függ. Morsz. júl. 19. 171.SZ. lO.p. [Egy józsefvárosi kiskocsmában a vendégek 
Ady-dalokat énekelnek.] 
270. Affér egy kupié miatt. = A Fórum dec. 26. 1. évf. 17sz. 9 - lO.p. [A békésen végződött Ady-
Bálint Dezső-afférról, mely Szép Ernőnek a kutyaharapásról írt és Sarkadi Vilmos álul 
előadott kupléja miatt keletkezett.] 
271. Beregi Oszkár fölolvasó estéje. 
Előzetes hír. = Függ. Morsz. febr. 4. 29.sz. lO.p. [Műsorán Ady Endre Az Értől az Óceánig, 
Szent Margit legendája, Kató a misén, Az ős Kaján, Esze Tamás komája c. versei.] 
Beszámolók: = Budapest febr. 5. 30.sz. 10-ll.p. - = Függ. Morsz. febr. 5. ll.p. [Kiemeli 
Ady Endre Esze Tamás komája c. versének ihletett interpretálását.] - = Az Újs. (Bp.) 
febr. 5. 30.sz. 12.p. - = M. Hírl. febr. 6. 31.sz. 13.p. 
272. Az egyesülési szabadság hóhérai ellen. [Tud ] = Népszava dec. 16. 298.sz. 6-7.p. [A Tanítók 
Szabad Egyesületének felfüggesztése ellen. Bizottságot alakítottak, melynek Ady Endre is 
tagja.] 
273. Eljegyzés. [Hír.] » Tasnád márc. 5. 10.sz. 3.p. [Ady Lajos V. ker. áll. főgimnáziumi Unár el-
jegyezte Kaizier László érszentmihályi földbirtokos Anna lányát.] 
274. Erődi és Ady. Botrány a Markóban. = A Nap ápr. 29. 102.sz. 9.p. [A gimnázium hang-
versenyéről. Erődi Unker. főig. betiltotU az Ady-versek előadását.]* - Wágner Alajos: így 
esett az Ady-cenzura. - Nyilatkozik az igazgató. = A Nap ápr. 30. 103sz. 8.p. [A műsort 
Szilágyi Sándor állítotu össze, de feletteseitől nem kért engedélyt.]* - L. még 3934. 
275. A forradalmár Petőfi. Petőfi Sándor vál. forradalmi költeményei. Összeáll, és elüljáró írással 
dl . Ady Endre. Bp. 1910, Deutsch Zsigmond és Társa. 
Hír: = Világ ápr. 13. 13.sz. 12.p. [Nemsokára megjelenik.] 
I smj = Világ ápr. 24. 23.sz. 21.p. - = Függ. Morsz. ápr. 24. 97.sz. 17.p. - [Bertothy Ilona] By: 
Ady Endre - Petőfiről. = Alkotmány ápr. 28. - [Szilágyi Géza] Aegrotus = Az Újs. (Bp.) 
ápr. 30. 102.sz. 8.p. - Petőfi-álkultusz. = P. Hírl. máj. 3. - = M. Nemzet máj. 4. - = P. Hírl. 
máj. 26. 
276. A Galilei-kör márciusi ünnepe. 
Előzetes hír: = Függ. Morsz. márc. 18. 65.sz. ll.p. [Vasárnap lesz a Vigadóban. Versével 
szerepel Ady Endre is.] 
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Beszámolók: = Függ. Morsz. márc. 22. 68.sz. 14.p. [Ismerteti Biró Lajos ünnepi beszé-
dét. Elhangzott Ady Endre ódája: A márciusi naphoz.] - = M. Hírl. márc. 22. 68.sz. 18.p. 
[Sebestyén Géza szavalta el Ady Endre versét.] 
277. Gy. J. Debrecen. (Szerk. üz.) = Sárospataki Iíj. Közi. jún. 10. 26. évf. 9sz. 141.p. [Intelem az 
Adyzmus ellen.] 
278. Házasság. [Hír.] = Világ jún. 23. 74sz. lO.p. [Ady Lajos házassága Kaizler Annuskával.] 
279. A Holnaposok. [Hír.] = A Nap nov. 18. 278-sz. 5.p. [Sajtópör, melyet Szirmay Ödön 
nagyváradi lapszerkesztő indított meg az irodalmi társaság több tagja ellen.] 
280. A Kultúra. [Hír.] = A Nap dec. 16. 302.sz. 6.p. [Balla Ignác megírta, hogy Drozdy Győző a 
Kultúra c. tanügyi lapban állandóan plagizál. A bíróság megállapította, hogy Ady Endre és 
Lux Terka írásait a saját neve alatt nyomatta ki.] 
281. A legújabb Adyáda. Ki érti ezt meg? A holnaposok messiássá Ady Endre. Ezüst patkós 
paripámon [!] cím alatt a következő zagyvalékot cselekedte meg. = Ellenzék febr. 24. 44sz. 
5.p. 
282. Letartóztatás sajtóügyben. [Hír.] = A Nap jan. 4. 3sz. 5.p. [A Lukács-Fürdőben Goga Octavian 
román újságírót a budapesti rendőrség letartóztatta. A vád izgatás és bűntett földícsérése.] 
283. Nyílt levél Gróf Tisza István úr Ő nagyméltóságához. = Világ ápr. 10. ll.sz. mell. 33.p. [A 
haladó értelmiség állásfoglalása az általános, egyenlő, titkcs és közvetlen választójogért. 
Aláírói között: Ady Endre.] 
284. A Nyugat felolvasó estélye. 
Előzetes hírelc = M. Hírl. nov. 29. 284.sz. 18.p. [Dec. 10-én a Royal-szállóban. Ady felolvas.] 
- = Függ. Morsz. nov. 29. 284.sz. 13.p. - A Nyugat ma esti felolvasásán Ady Endre nem vesz 
részt. = Az Est dec. 11. 205.sz. 4.p. 
Beszámolók: = Budapest dec. 11. 295.SZ. 14.p. [Ady is szerepelt.] - = Függ. Morsz. dec. 11. 
294.sz. lO.p. = [Ady-versek hangzottak el.] - = M. Hírl. dec. 13. 296-sz. 13.p. [Somlay Artúr 
Ady-verseket szavalt.] 
285. A Nyugat Írógárdája felovasást rendez Szabadkán. [Hír.] = Bácsm. Napló júl. 10. 155.sz. 4.p. 
[Részt vesznek Ady Endre, Babits Mihály, Móricz Zsigmond is.] 
286. [A Nyugat Miskolcon.] - L. még BibL2 7044. 
Előzetes hírek: A Nyugat felolvasó körútja. = Misk. Napló júl. 12.151.sz. 3.p. - = Uo. okt. 6. 
222-sz. 2.p. - okt. 20. 234.sz. l -2 .p. - = Mai Színlap nov. 3. 20.sz. 4.p. [Nov. 12-én jönnek 
Miskolcra Ady, Babits, T. Józsi Jenő.] - Fehér Ödön: Nyugat. = Misk. Napló nov. 6. 248.sz. 
l -2 .p . [Ady méltatása.] - [Kázméri Kázmér?] k. k.: A Nyugati. = Mai Színlap nov. 12. 29.sz. 
3.p. [Ma érkeznek Ady, Babits, Csáth Géza, Lesznai Anna stb.] 
Beszámolók: = Függ. Morsz. nov. 15. 272.sz. 12.p. - = M. Hírl. nov. 15. 272-sz. lO.p. - Fehér 
Ödön: Nyugat. = Misk. Napló nov. 15. 255sz. l -2 .p. 
287. A Nyugat Pécsett. [Hír.] = Az Est okt. 1. 144-sz. 4.p. [Ady Endre, Hatvany Lajos és Ignotus 
okt. 2-án tartandó felolvasásáról.] - = M. Hírt. okt. 5. 237.sz. 8.p. [Ady Endre is felolvasott 
műveiből.] 
288. A Nyugat társaság. = Szatmári Hírl. máj. 23. 21.sz. 2.p. [Propaganda körutat tesznek Erdély-
ben, de Nagyváradon "elfelejtettek" kiszállni.] 
289. Op. II. = A Hét nov. 13. 46 sz. 744.p. [Balázs Béla A vándor énekel c. kötete epilógusát 
Adyhoz címezte.] 
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290. T. Budapest. (Szerk. üz.) = Religio szept. 4. 69. évf. 21 sz. 432.p. ["Adyék Nyugatjáról" a 
minap 150 000 korona tőkével gondoskodtak.] 
291. [A Társadalomtudományok Szabad Iskolájának programján többek között Ady Endre elő-
adása Petőfiről.] = Népszava okt. 15. 245sz. 9-10.p. - - Népművelés nov. 5. évf. 37sz. 
187.p. - = Szakszervezeti Ért. 88.p. - • Typographia 47sz. 5.p. 
292. [A Társadalomtudományok Szabad Iskolájának programján a felső tanfolyamok között 
Hatvany Lajos előadása Ady Endrétől.] - Népszava okt. 21. 250sz. lO.p. = Népművelés nov. 
5. évf. 37-sz. 188.p. 
293. Tízéves találkozó. [Hír.] = Tasnád jún. 18. 2. évf. 24.SZ. l.p. [Ady Lajost és Bölöni Györgyöt, a 
Wesselényi kollégium volt tanulóit 23-án de. 11 órára hívják találkozóra.] 
294. A Vígszínház matinéi. [Tud.] = Az Est dec. 31. 222.sz. 6.p. [Bródy Sándor és Ady Endre 
felolvasásáról, amelyet 191 l-re terveznek.] 
295. A Wesselényi-egylet Tasnádon. = Szilágysomlyó jan. 20. 28. évf. 3.sz. l -2 .p . [Szirmai Károly 
Ady-verseket szavalt.] 
1910. évi cikkeket L még a 4178-41814. alatt. 
1911 
296. Barabás János: A magyar költészet legújabb iránya. = Sárvári Járási Hiti. jún. 4. 2. évf. 23.sz. 
- jún. 18. 25sz. - jún. 25. 26.sz. - júl. 2. 27sz. - júl. 9. 28sz. - júl. 16. 29.sz. - júl. 23. 30.sz. 
- júl. 30. 31-sz. - aug. 6. 32.sz. - aug. 13.33.sz. [Ady, adyzmus, a Nyugat.] 
297. -bor: Fordítsunk uraim magyarból magyarra. = A Nap aug. 3. 7.p. [A fekete zongora prózai 
paródiája.] 
298. Bresztovszky Ernő: Tünetek. = Népszava okt. 5. 236.sz. 2-4.p. [A "Nyugat"-ról. Ady Endre és 
másolói.] 
299. [Gömöri Jenő] (gj.): Irodalmunk reneszánsza. = Ung febr. 19. 49. évf. 8.sz. l-2.p. - febr. 26. 
9sz. l - 2 . p . [Ady szerepe.] 
300. ny. g: A modern magyar lyra. = Ellenzék jan. 3. 2.sz. 1 -2.p. [Ady és társai beteges irányzata a 
magyar nemzeti költészetnek.] 
301. [Rozsnyay Kálmán]: Egy magyar litterary gentleman. * Sidney Carton: Jegyzetek Oscar 
Wilderól. Bp. 1911,106- 115.p. [Ady Válasz Tóth Bélának c. cikkét közli és magyarázza ] 
302. Ady Endre. = Udvarhelyi Híradó ápr. 2.4.p. - ápr. 9. 3-4.p. [Ady-matiné ápr. 9-én.] 
303. Ady Endre birtokot vásárol [Tasnádon]. = Nagykároly jan. 4.6. évf. l sz . 2.p. 
304. Ady Endre birtokot vesz? = Függ. Morsz. jan. 7. 6sz. 3.p. - = Az Est jan. 7. 6.sz. 4.p. 
[A Nagykároly c. lap nyomán.] 
305. Ady Endre meghívása Bécsbe. [Hír.] = Világ dec. 3. 287.sz. 17.p. [A bécsi Akademischer 
Verband für Literatur und Musik felkérte a költőt verscinek irodalmi est keretében történő 
bemutatására.] 
306. Ady Endre nagybeteg. [Hír.] = Az Újs. (Bp.) márc. 11. 60.sz. 8.p. - Ady Endre beteg. = M. 
Hírl. márc. 12. 61sz. ll.p. [Ady Endre betegen fekszik párizsi lakásán.] - Ady Endre 
betegsége. = Függ. Morsz. márc. 12. 61.sz. 8.p. [A Galilei-körhöz intézett táviratában a 
márciusi ünnepségen való résztvételét ígéri.] - L. még BibL2 735 - 7364. 
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307. Ady Endre önmagáról. = Ellenzék jan. 3. 2sz. 4.p. [A Függ. Morsz. 1910. dec. 25-i számában 
megjelent Ady-nyilatkozat újraközlése, irónikus kísérő sorokkal.] 
308. Ady Endre primaveráiból. Tizenkétéves emlékek. = Függ. Morsz. aug. 15. 192.sz. l - 2 . p . 
[Bevezető sorok a nagyváradi Szabadságból közölt korai versekhez.] 
309. Ady Endre tíz év előtt. Három ismeretlen vers. [Versközlés bevezetővel.] = Függ. Morsz. 
márc. 15. 63.sz. 66 - 67.p. [Ernőd Tamás fedezte fel őket a Nagyváradi Naplóban.) 
310. Irodalom és megyegyűlés. = Függ. Morsz. jan. 15. 13.SZ. 7.p. [A marosvásárhelyi Nyugat-
estről.] 
311. Az istenfáját. [Gl.] = B. Napló. okt. 3. 232.sz. 12.p. [Ady Nyugatbeli (1911. okt. 1. 19.sz. 
599 - 600.p.) cikkéről ] 
312. Itt az ellenforradalom. = Függ. Morsz. jan. 8. 7.sz. 5.p. [Herczeg Ferencnek a Petőfi Tár-
saságban elmondott beszéde kapcsán. (Függ. Morsz. jan. 7.)] 
313. Jászi Oszkár márciusi beszéde. [Hír.] = Világ ápr. 9. 84.sz. 16.p. [A Galilei Kör márciusi 
ünnepén mondott beszéd és Ady Endre A Tűz márciusa c. ünnepi verse megjelent a Galilei 
Kör könyvtára c. sorozatban.] 
314. "Kezdenek már a nyakukba venni...". [Gl.] = Népszava febr. 18. 42.sz. 6.p. [az Ady Endrét 
támadó és parodizáló nagyváradi Tiszántúl ellen.] 
315. A költő titka vagy hogy kell verset írni? [Gl.] = B. Napló aug. 18. 193.sz. 6.p. [A Nyugat 
értelmetlen verseit gúnyolja, főként Adyt.] 
316. A Magyar Irodalmi Önképző Társulat. [Műsorközlés, beszámoló.] = Sárospataki Ifj. Közi. dec. 
25. 28. évf. 4 -5sz . 58.p. [A nov. 26-i nyílt ülésen Szigcthy Ferenc Csokonai-Ady c. előadása.] 
317. Márciusi ünnep. [Hír.] = Az Újs. márc. 23. 70.SZ. 9.p. [A Galilei-Kör ünnepéről, Ady Endre 
üdvözlő verséről, Biró Lajos várható beszédéről.] 
318. Művészest a Lloydban. = Bácsm. Napló dec. 12. 283.sz. 4.p. [Szabadkán, dec. 10-én. 
Kosztolányi Dezső, Babits Mihály felolvasott, Sáron (Schwimmer) Etel Adyt szavalt, Karinthy 
Frigyes rögtönzött.] - L. még 3204. 
319. A Nyugat Hódmezővásárhelyen. [Hír.] = Függ. Morsz. ápr. 11. 85.sz. 8.p. [Fenyő Miksa 
Ignotus és Ady költészetét elemezte.] - = M. Hírl. ápr. 11. 85.sz. 10- l l .p . [Ignotus is fel-
olvasást tartott Ady Endre költészetéről.] 
320. A Nyugat írói Szabadkán. [Előzetes hír.] = Bácsm. Napló dec. 5. 278.sz. l.p. [A Szabadkai 
Kereskedelmi Egyesület irodalmi ünnepére meghívja Babits Mihályt, fellép még Kosztolányi 
Dezső és Karinthy Frigyes is. Vásárhelyi Tessa Ady-dalokat ad elő.] - L még 3184. 
321. A Nyugat Marosvásárhelyen. [Hír.] = Függ. Morsz. jan. 14. 12.sz. 12.p. [Reinitz Béla Ady-
dalokat adott elő.] 
322. A Nyugat matinéja. [Tud.] = Az Újs. jan. 31. 26.sz. 17.p. - L. még BibL2 739 - 7404. 
323. A Nyugat Móricz Zsigmond matinéja a Vígszínházban. 
Előzetes hírek: = M. Hírl. okt. 27. 255-sz. 12- 13.p. [Nov. 26-án. Ady Móriczról felolvasást fog 
tartani.] - = A Nap nov. 10. 271 .sz. 8.p. [A nov. 28-án rendezett matiné Ady és Móricz felol-
vasásával kezdődik.] - = M. Hírl. nov. 16. 272.sz. ll .p. [Ady egyik versét fogják felolvasni.] -
= M. Hírl. nov. 18. 274.SZ. 13.p. - = Budapest ncrv. 18. 274.SZ. 13.p. [A műsoron Ady felol-
vasása.] 
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Beszámolók: Ady nem kel föl. [Gl.] • A Nap nov. 28. 286-sz. 7.p. [Ady nem volt jelen. 
Helyette Csortos Gyula olvasott fel.] - » Az Újs. (Bp.) nov. 28. 282.sz. 15.p. - Matiné a 
Vígszínházban. = M. Hírt. nov. 28. 282.sz. ló.p. [Ady versét Csortos Gyula olvasta fel.] -
E még BibL2 7434. 
324. Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak. [Hír.] * Világ jan. 28. 24.sz. 13.p. [Megjelent 
Csokonai Vitéz Mihály vígjátéka Ady Endre versével: Vitéz Mihály ébresztése.] - = M. Hírl. 
jan. 31. 26-sz. 17.p. 
325. A Társadalomtudományok Szabad Iskolájában... [Program.] = Népszava jan. 5. 4.sz. 8.p. 
[Hatvany Lajos előadásai. Jan. 5-én "A Nyugat írói", jan. 10-én "Ady Endre költészete".] 
1911. évi cikkeket L még a 4182-41854. alatt. 
1912 
326. Csécsy Imre: Nyomor és irodalom. = Népszava dec. 25. 305.sz. 34 - 35.p. [Ady Endréről is.] 
327. (Gydor): Ady Endre - aradi szerelme. = Szính. Élet szept. 1. 28.sz. 13-14.p. [Bisztriczky 
Józsefné Csutak Médi.] - E még BibL2 767, 7754. 
328. Hangay Sándor: A modern öijöngők. Ady Endre versei. = Orsz. Ellenőr (Kecsk.) jan. 6. 11. 
évf. l.sz. 2.p. 
329. Harsányi Kálmán: Egy író naplója. = Heti Szle (Szatmár) nov. 20. 21. évf. 47.sz. 3-4 .p . [Ady 
szokatlan verseiben Baudelaire, Verlaine, Dehmel stb. hasonlóságát keressük.] 
330. Héger Ferenc: Modern irodalmunk és társadalmunk. = Petrozsény és Vid. szept. 1. 36.sz. 
2-3.p. [A moderneknek Ady Endre a képviselője.] 
331. Jánossy Béla, P.: A keresztény irodalom igényei. = Ellenzék dec. 10. 282.sz. l - 2 . p . [Az új 
irodalomról.] 
332. Katona Béla: Lányi-est a Royalban. = Bácsm. Napló jan. 25. 19.sz. l.p. [Budapesten, jan. 23-án 
volt a zeneszerző estje. Műsorán Ady Endre, Lányi Sarolta, Gárdonyi Géza megzenésített 
versei.] 
333. Kós Károly: A Szilágyság poétájáról. = Kalotaszeg febr. 11. 
334. X.: Az "Úttörő" cikke. = Petrozsény és Vid. márc. 10. 16. évf. ll.sz. lO.p. [Bangha páter cikke 
Ady Endrét, a fajmagyar szittyát "piszkos zsidó skribler"-nek nevezte.] 
335. Ady Endre felgyógyult. [Hír.] = Budapest ápr. 16. 91.sz. 13.p. [Felgyógyult, és külföldre 
utazott.] 
336. Ady Endre - Jászi Oszkárról. = Misk. Napló szept. 31. 214.sz. 3.p. [Ady Endre: Jászi Oszkár 
könyve. = Nyugat 1912. máj. 16.] 
337. Ady Endre majdnem eljegyezte Borbély Lilit. [Rip.] = Szabolcsm. (Nyíregyháza) jún. 26. 
141-sz. 3.p. - Ady Endre meg a primadonna. = Új Nagyvárad jún. 27. - = Debr. Függ. Újs. 
jún. 27. - Ady Endre majdnem eljegyezte Borbély Lilit és mégegy baleset. = Bácsm. Napló 
jún. 28. 145.sz. 3.p. [A Szabolcsvármegye c. lap nyomán.] - Ady Endre és a primadonna. = 
M. Hírl. jún. 28. 152.SZ. lO.p. [Ady feleségül kérte Borbély Lilit, a debreceni színház 
primadonnáját nyíregyházi vendégszereplésekor. 
338. Ady körül. = Szarvasi Híri. márc. 10. 11. évf. 10.sz. 4.p. [A Szarvas és Vidéke c. lap ellenében 
egy olvasó levélben védi meg Adyt.] 
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339. A Bcöthy-színházak új tagjai, új darabjai. [Hír.] * Budapest aug. 18. 196A 12.p. [A Magyar 
Színház új darabjai közt van Ady Endre "Szilvia kisasszony" c. műve.] 
340. Finta Sándor, a számos újvári fegyház művésze [...] = Nagyv. Napló máj. 14. 61A. 7-8.p. [F. S. 
tervei: Ady költészetének megörökítése szobrokban, Léda szobor, Ady-plakett.] 
34L A Galilei Kör márciusi ünnepe... [Hír.] » Népszava márc. 23. 7 1 a 7.p. [Ady Endre verset 
küldött a márc. 24-i ünnepségre: Új, tavaszi sereg-szemle.] - L. még BibL2 7734. 
342. Irodalmi levél. = Bácsm. Napló jan. 26. 2 0 a 2.p. [A lapnak Hatvany Lajos versben jelenti be 
önkéntes száműzetését.] 
343. Az irodalom és a grófok. [Gl.] = Népszava febr. 13. 37A. 3.p. [Apponyi Albert támadása Ady 
Endre ellen a Kisfaludy Társaság bankettjén.] 
344. Irodalom-politika. - Osvát Ernő nyilatkozata-. = Világ jan. 3. 2A. 9.p. [Válasz Hatvany 
Lajos Ady Endréhez írt nyílt levelére.] - L. BibL2 7204. 
345. A modern irodalom áldozata. = Orsz. Ellenőr (Kecsk.) jan. 21.11. évf. 3A. l.p. [A Nyugat és 
új messiásai: Ady Endre és társai. Magyar Mór öngyilkossága.] 
346. Modern Színpad. [Hír.] = M. Hírt. szept. 29. 231a. 13.p. [Nagy Endre kabaréjában okt. 1-én 
elő fogják adni többek között Ady Endre "Új kuruc kesergő"-jét.] 
347. A "Nyugat" matinéja. [Hír.] = Budapest febr. 18. 42A. 15.p. [A matinén felolvas többek 
között Ady Endre is.] 
348. Szakadás a modern írók között. [Hír.] = Budapest jan. 3. 2A. 13.p. [Új Aépirodalmi lap 
alakulna Biódy Sándor vezetésével a Nyugat és Ady Endre ellenében.] 
349. Szerk. üz. [Ady utánzóknak ] = Szarvas és Vid. márc. 31. 13A. 3.p. - = Uo. júl. 21. 29A. 4.p. 
350. Ugat. = A Nap ápr. 2. 82A. 7.p. [A Nyugat perszifiázsaképpen április elején jelent meg. Szerk. 
és kiad. Lovászy Károly. Legjobban sikerült Ady Endre-paródiája.] 
351. Új Színpad. = A Nap febr. 3. 29A. S.p. [Bárdos Artúr és Révész Béla vezetésével magyar 
írókat visz színre: Ady Endrét, KoAtolányi Dezsőt, Szép Ernőt és másokat.] - Az Új Színpad 
magyar darabjai. = Függ. Morez. febr. 4. 3 0 A 12.p. [Ady darabjának körvonalairól.] 
352. Utazás az Ady-féle strófák körül. = Szarvas és Vid. márc. 17. 11A. 2.p. [Vita a másik helyi 
lappal Adyról.] 
353. A válaAtójogi AÖvetség. [Tud.] = Népszava jún. 25. 150A. 4-S.p. [A liga végrehajtó bizott-
ságát új tagokkal egészítették ki. Köztük: Ady Endre.] 
354. Változások a "Nyugat"-nál. [Hír.] = Világ jún. 16. 142A 18.p. [Laptulajdonos és főszerk.: 
Ignotus, felelős szerk.: Ady Endre és Fenyő Miksa.] 
355. Vér és irodalom. A Hatvany-Osvát párbaj. = A Nap jan. 7. 6A. 2.p. [Hatvany Lajo6 egy 
Berlinből írt, Ady Endréhez címzett nyílt levélben támadást intézett Osvát Ernő ellen.] 
1912. évi cikkeket L még a 4186 - 41874. alatt. 
1913 
356. [Bálint Lajos] B. L.: Lukács György: EAtétikai kultúra. [Ism.] = Élet márc. 9. 10A. 314.p. 
[Ady és Balázs Béla Lukács művében.] 
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357. [Bresztovszky Ernő] (be): A magyar irodalom története. [Ism.] = Népszava ápr. 4. 80.sz. 2-3.p. 
[A "Műveltség könyvtára" kiadása. Többek közt Ady Endre helytelen értékeléséről.] 
358. [Halasi Andor] H. A.: Ajánlom... = Élet júl. 13. 28.sz. 905.p. [Ady versajánlásai és utánzói.] 
359. Szamuely Tibor: A vér városa. = Pénzvilág márc. 15. 3. évf. ll.sz. 331 -332.p. [Ady nevezte így 
Nagyváradot. Ő adta neki a Peceparti Párizs nevet is. A város pénzügyileg tönkre ment.] 
360. Szemző István: Ady Endre lírája. = Szarvasi Hírl. okt. 26. 12. évf. 44.sz. l -2 .p . - nov. 2. 45.sz. 
1 -2.p. - nov. 9.46.sz. 1 -2.p. 
361. [Wertheimstein Viktor] W. V: Levél hazulról. = Nagyv. Napló júl. 20. 16. évf. 168.sz. l -2 .p . 
[Ady Endrének, akit Hocinak nevez.] 
362. Ady Endre darabot ír. [Hír.] = Függ. Morsz. aug. 23.199.sz. lO.p. [Valószínűleg operettet.] -
Ady operettet ír. = Nagyv. Napló aug. 23. 6.p. - = A Nap nov. 4. 271.sz. ll.p. [Ady darabja 
mesejáték, Tündér Ilona történetét viszi színre.] - Ady darabja. [Tréfás vers.] = P. Színpad 
nov. 16. 2. évf. 2.sz. 8.p. [Arról, hogy Ady darabot ír.] - L. még BibL2 780,36114. 
363. Ady Endre Nagyváradon. [Hír.] = Nagyv. Napló júl. 24.171.sz. 6.p. [Az éjjel a 12 órás vonattal 
érkezett több napi tartózkodásra ] - L. BibL 8004. 
364. Ady Endre sajtópöre. = Rendk. Újs. júl. 13. 1. évf. 26.sz. 3.p. [Adyt a Rohanunk a for-
radalomba c. verséért a szegedi ügyészség vád alá helyezij - = Bácsm. Napló júl. 15. lől.sz. 
4.p. - = Függ. Morsz. aug. 19. 196.sz. 9.p. - L. még BibL 803. és Kieg. köt. 3964. 
365. Árverés a "Három Holló"-ban. Egy irodalmi korcsma viszontagságai. = P. Tükör máj. 9.1. évf. 
56.sz. 4.p. [A rebellis és radikális írói fiatalság és Ady törzshelye volt.] 
366. Dezinfekció tollal. - Második barátságos fecskendezés. = Szarvas és Vid. dec. 28. 25. évf. 
52.sz. 4.p. [A Szarvasi Hírlap "Razzia" rovatáról, az Ady-majmolókról.] 
367. Diáknaptár. [Ism.] = Világ szept. 7. 212.sz. 14.p. [A fiatalok számára írt könyvecske szerzői 
között: Ady Endre, Schöpflin Aladár, Dénes Lajos.] 
368. Dolgoznak a váradiak. [Hír.] = Függ. Morsz. júl. 20. 171.sz. 14.p. [Helyi költők tervezett és 
megjelenés előtt álló kötetei Ady ottjárta alkalmával.] 
369. 1877. november 22. Ady Endre születése. [Megeml.] = Világ nov. 22. 276.sz. ll.p. 
370. [A Galilei Kör ünnepe.] 
Előzetes hírek: Ady Endre előadása. = M. Hírl. okt. 15. 242.sz. ll.p. [okt. 17-én (?) a Lloyd 
termében.] - = Világ okt. 17. 246.sz. ll.p. [Ötéves jubileumi ünnep okt. 18-án.] 
Beszámolók: = Népszava okt. 19. 246.sz. 14.p. [Ady szózatot intézett az ifjúsághoz.] - = P. 
Hírl. okt. 19. 25.p. [Ady beszédet mondott.] - L. még BibL2 8074. 
371. Három Márczius. = Világ okt. 26. 254.sz. 40.p. [Ism. a Galilei Kör jubileumi kiadványairól. 
Ady Endre három verse, Jászi Oszkár, Rubin László és Polányi Károly ünnepi beszédei.] 
372. Könyvek kéziratban. = Világ febr. 23. 47.sz. 41.p. [A közeljövőben megjelenő könyvekről. Ady 
Endre, Babits Mihály stb.] 
373. Márciusi ünnep. [Hír.] = A Nap márc. 22. 74.sz. 9.p. [A Galilei Kör márciusi ünnepe 30-án 
délelőtt lesz a Népoperában. Közreműködnek: Ady Endre, Nagy Endre, Törzs Jenő.] - A 
Galilei-kör matinéja. [Hír.] = A Nap márc. 27. 77.sz. 7.p. [Április 6-án vasárnap a Fővárosi 
Orfeumban. Ady részvételét nem említi.] 
374. Megszűnik a Nyugat. Osvát Ernő buktatta meg. = Rendk. Újs. júl. 20. 1. évf. 27.sz. 3.p. 
[Hatvány Lajos már több mint háromszázezer koronát ölt a lapba.] 
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375. Mozaikkockák. [Hír.] = A Nap dec. 23. 313.sz. 7.p. [Kuttn Mátyás novelláskötetéről, amely elé 
Ady írt előszót.] 
376. A "Nyugat" vesztesége. = Szamos dec. 31. 299.sz. 4.p. [A hivatalos lap vasárnapi számában 
jelent meg a Nyugat Rt. mérlege és veszteségének okai.] 
377. Nyugat-matiné. [Hír.] = M. Hírl. ápr. 6. 82.sz. 15.p. [Ápr. 20-án de. 11-kor a Fővárosi 
Orfeumban többek között Ady Endre néhány megzenésített versét is előadják.] - = A Nap 
ápr. 6. 86.sz. 4.p. [Előadásra kerülnek Balabán Imre, Molnár Antal és Radnai Miklós dalai 
Ady, Babits, Balázs és Kaffka szövegeire.] 
378. Nyugat-matiné [a Nemzeti Színházban.] 
Előzetes hírek: = M. Hírl. febr. 16. 41.sz. 16.p. [Febr. 23-án. Többek között Ady Endre fog 
felolvasást tartani.] - = A Nap febr. 16. 44.sz. 9.p. - = A Nap febr. 23. 51.sz. 8.p. [A matinét 
márc. 2 - ra halasztották.] 
Beszámolók: [Bresztovszky Ernő] (be) = Népszava márc. 4. 54.sz. 8.p. [A Vígszínházban (!) 
márc. 2-án Ady felolvasott.] - = Függ.Morsz. márc. 4. 54.sz. 12.p. - = M. Hírl. márc. 4. 
54-sz. 13.p. [Ady hét új versét olvasta fel.] - = A Nap 58.sz. 9.p. - = Budapest márc. 4. 54.sz. 
15.p. - E még BibL2 812-t. 
379. Sándor László ügye. = Nagyvárad jan. 14. lO.sz. 6.p. [Az ügyben Mansfeld Ernő az igazi 
bűnös, őt fogták perbe. - Sándor Lászlóné = Nyanyuci.] - E még 381,385.1. 
380. A "Szatmári Est" irodalmi és művészeti karácsonya. [Nyilatkozatok.] = Szatmári Est (Szatmár-
Németi) dec. 24.1. évf. 27.sz. 9.p. [írók Szatmárról. Ady is nyilatkozik.] 
381. Százötvenezer koronás csalás. Elfogatási parancs Sándor László ellen. = Nagyvárad jan. 12. 
9.sz. 7.p. [Sándor Lászlóné = Nyanyuci.] - E még 379,3854. 
382. A szép kapitány, Biró Lajos drámája, Ady Endre verse. = Függ. Morsz. ápr. 27. 100.sz. 6.p. 
[Mindketten Nagyváradon megtörtént eseményt dolgoztak fel.] 
383. Az új irodalomtörténet. Történet irodalom nélkül. = P. Tükör ápr. 3. 1. évf. 26.sz. 4-5.p. 
[Ferenczi Zoltán szerkesztésében jelent meg, 1900-ig ismerteti a hazai irodalmat. Farkas Imre 
háromnegyed oldalt kap, míg Ady csak néhány sort.] - [Bányai Elemér] Zuboly: Beszélgetés 
az új irodalomtörténet írójával. Ferenczi Zoltán és a mai írók. = P. Tükör ápr. 9. 1. évf. 31.sz. 
5.p. [Tartotta az 1900-as időhatárt, ezért Adynak csak az első kötetét vette figyelembe.] 
384. Uncili, smuncili és a lepényevés. = Szarvas és Vid. jún. 29. 25. évf. 26.sz. l.p. [Az Ady-féle 
"irodalmi paralizis", a modern költészet elleni támadás.] 
385. A vesztes börzejátékos bosszúja. Sándor László rágalmazása. = Nagyv. Napló jan. 14. 11 .sz. 
3-4.p. [Sándor Lászlóné = Nyanyuci.] - E még 379,3814. 
386. [A Wahrmann-díjról.] Heinrich [Gusztáv] Herczeg Ferenc pályadíjáról. = A Nap dec. 16. 
307.sz. 2.p. [A Wahrmann-díj odaítélésénél emlegették Ady Endre, Molnár Ferenc, Móricz 
Zsigmond, Rákosi Jenő és Ambrus Zoltán nevét is.] - Hadüzenet a fiatalságnak! Meg-
szerezte A Nap a Wahrmann-díj jegyzőkönyvét. = A Nap dec. 17. 308.sz. 7.p. [50 évnél 
idősebb író kaphatja, "Molnár Ferenc, Ady Endre, Móricz Zsigmond" kiestek.] - Oberon: Az 
írói koszorú. (Levél a Bácsmegyei Naplóhoz.) = Bácsm. Napló dec. 18. 290.SZ. 2.p. [Herczeg 
Ferenc kapta meg a díjat; Ady, Móricz is érdemesek lettek volna rá.] - Ady Endre a 
Wahrmann-díjról. [Int.] = A Nap dec. 21. 312.sz. 12.p. [A Szent János kórházban fekszik. 
Nyilatkozik tennivalóiról, a Wahrmann-díjról és az új sajtótörvényről.] 
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387. *Berzeviczy GizeUa [Ady-ellenes cikke.] = Aradi Élet okt. 24. - nov. 7. 
388. Staféta: Hol ír Ady Endre? = Szính. Élet febr. 15. Tsz. 13- 14.p. [Ady színdarabot ír. A lap ez 
ügyben kereste, de tartózkodási helyét nem sikerült kikutatni.] 
389. *Sztojka Józsefié, ifi., Báród Marika [jegyzete Ady mellett.] = Aradi Élet okt. 31. 
390. Ady Endre Abbáziában. = Rendk. Újs. ápr. 5. 2. évf. 14sz. 2.p. [Park penzióbeli 
tartózkodásáról és titokban történt elutazásáról Abbáziába. Balázs Bélával közös írói tervei.] 
391. Ady Endre és a titkos drámaíró. A költő szatmári kalandja. = Szamos júl. 3. 149.sz. 3.p. [A hét 
elején néhány napot Szatmáron töltött Ady. Itt egy ismeretlen költő kézirataival kereste fel.] 
- L még BibL2 8254. 
392. Ady Endre Kisvárdán. = Felsőszabolcsi Hírl. jan. 25. 4.sz. 3.p. [Szombati-Szabó István lel-
kész műsoros bálra hívja Adyt. A lap közli Ady válaszát.] - A kisvárdai ref. egyház táncesté-
lyére [...] « Uo. febr. 1. 5.sz. 3-4.p. [A műsorban Ady-versek a szerző előadásában.] - -z-l.: 
A református bálról és egyéb dolgokról. = Uo. febr. 15. Tsz. 3-4.p. [Ady nem jelent meg.] 
393. Ady és a főigazgató. = Rendk. Újs. febr. 1. 2. évf. 5.sz. 2.p. [A Markó utcai főgimn. tanulói 
Lengyel Miklós, Benedek Marcell, Virág Oszkár tanárok vezetésével matinét akartak 
rendezni. Feit Emil tankerületi főig. a matinét betiltotta, mivel Ady-versek is voltak a mű-
sorban.] - L. még 2744. 
394. Ady indexen. = Világ febr. 15. 40.sz. 18.p. [Ady Lajos levele a szerkesztőséghez.] - L. még 
BibL2 8264. 
395. Ady Lajos. [Hír.] = Tasnád jún. 13. [!] 6. évf. 24.sz. 3.p. [Ady Lajos budapesti főgimn. tanárt 
az Orsz. Középisk. Tanáregyesület a "Tanári Közlöny" szerkesztőjévé választotta.] 
396. Huszonnégy per. [Hír.] = Világ márc. 6. 56.SZ. 19.p. [A szegedi királyi törvényszék meg-
szüntette az eljárást Ady Endre ellen. A Rohanunk a forradalomba c. verséért indították a 
bűnvádi eljárást.] - L. még BibL2 803. és Kieg. köt. 3644. 
397. Irodalmi estély. [Hír.] = M. Hírl. febr. 19. 43.sz. ló.p. [Márc. 4-én este 1/2 9-kor a Nyugat 
irodalmi estet rendez a Zeneakadémián. Többek között előadják Ady Endre néhány meg-
zenésített versét.] 
398. "A költő elveszett csomagja. Ady Endre kalandja a nagyváradi vonaton. = Szabadság (Nv.) 
jún. 7. 
399. Márciusi ünnep. [Hír.] = A Nap márc. 31. TTsz. 4.p. [A Galilei-kör márciusi gyászünnepet 
rendezett vasárnap este a régi képviselőházban. Csécsy Imre Ady Endre Piros gyász ünnepén 
c. alkalmi ódáját szavalta.] - A szocializmus és az intellektuelek. [Tud.] = Népszava márc. 31. 
77.sz. 10- ll.p. [A Galilei-kör ünnepségéről. Ady Endre Piros gyász ünnepén c. versétől.] 
400. [A radikális párt nagygyűléséről. Tud.] = Új Nagyvárad jún. 30. 646.SZ. 5.p. [Ady is felszólalt. 
Beszédének címe: Az új gyülekezet. Felolvasta új versét (címét nem közlik).] 
401. Szatmári mozifelvételek. * Szamos júl. 1. 47.sz. 4.p. [Ady Endre pár nap óta Szatmáron 
tartózkodik és vendége dr. Tanódy Endrének.] 
1915 
402. [Andor József] Szín: Kosztolányi Dezső: Öcsém. [Ism.] = Élet júl. 11. 28.sz. 675.p. [Többek 
között K. D. és Ady stílusának különbözéséről ] 
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403. [Bresztovszky Ernő] (ky.): Böszörményi Zoltán: Új énekek. [Ism.] » Népszava dec. 25. 420.sz. 
9.p. [B. Z. verseskötetéről. Versei Ady utánzások.] 
404. Veterán: A katholikus író sorsa. (Levél a szerkesztőhöz.) = Élet dec. 19. 51sz. 1218-1219.p. 
[Andor József Kultúránk válsága c. cikkéhez.] - L. BibL 8354. 
405. Ady Endre Bernádyról. [Hír.] = Székely Napló aug. 22. 129sz. l.p. [Ady Endre 
Marosvásárhelyen járt.] - L. még 406,7974. 
404. Ady Endre Marosvásárhelyt. = Székely Napló júl. 27. l.p. [Ady és felesége ott tartózkodásáról 
és elutazásukról Szavátára.] - Ady Endre városunkban. = Székely Ellenzék júl. 28. [Adyék 
megérkezése Szovátáról és elutazásuk Csúcsára.] - L. még 405,7974. 
407. A Galilei-kör Jaures-ünnepélye. [Tud.] = Népszava aug. 13. 287.sz. 9.p. [Aug. 12-én Ady 
Endre ez alkalomra írt versét Peterdi Andor mondta el.] 
408. Házasság. [Hír.] = M. Hírl. márc. 28. 87.sz. lO.p. [Ady Endre ma de. 11 órakor kötött házas-
ságot Boncza Bertával.] - = A Nap márc. 28. 87.sz. 9. p. 
409. A sirató siralma. [Gl.] = Élet júl. 11. 28.sz. 679.p. [Ady verseinek kigúnyolása.] 
410. Távol a csatatértől. [Gl.] = Élet aug. 22. 823.p. [Ady azonos című, a Világ 1915. aug. 8. 
számában megj. cikke 1. részéről.] 
41L Zuboly emlékezete. = Felsőszabolcsi Hírl. szept. 26. 39.SZ. 2.p. [Bányai Elemér műveinek és a 
róla szóló megemlékezéseknek kiadására készülnek. A megemlékezések írói Ady Endre, 
Krúdy Gyula és mások.] 
1916 
412. [Gábor Andor] : Glosszák a hétről. = Egyéni, jan. 16. 3,sz. 3.p. [Vitázik a Tiszántúl c. lap 
dec. 25-i számában Tiszántúli" által írt cikkel, amely Ady "elzsidósodása" jeleként értékeli a 
Vér és arany kötetet.] - L. BibL2 8484. 
413. [Gábor Andor]: Glosszák a hétről. = Egyéni, máj. 21. 21 sz. 6.p. [Többek között Ady Endre és 
Ravasz László vitájáról.] - L. BibL2 848, 852, 855, 854, 861-865, 871. és Kieg-köL 4144. 
414. N. K.: A "Protestáns Szemle" iránya... = Ref. Szle (Kvár) máj. 5. 9. évf. 18sz. 283 - 286.p. -
Ady Endrének ... = Kecsk. Egyházm. Reformátusok Lapja jún. 20. 3. évf. 6.sz. 8.p. [Ady kál-
vinistasága.] 
415. Roboz Imre: Szini Gyulánál. = R /.: Az irodalom boudoirjában. 1. köt. Bp. 1916, 159.p. 
[Kapcsolata Adyval és elhidegülésük a P. Naplóban megjelent Új versekről írott recenzió 
miatt.] 
414. Hazafiatlan-e a nyugatos költészet? - Székely Napló ápr. 9. 55.sz. l.p. [Szász Béla előadása a 
szabadliceumban. Ady magyarsága.] 
417. [A Nyugat matinéja.] 
Előzetes híre le = M. Hírl. márc. 17. 77.sz. 5.p. [Márc. 26-án de. 11-kor irodalmi matiné a 
Zeneakadémián, amelyen többek között Ady Endre felolvasást tart.] - = Az Újs. (Bp.) 
márc. 23. 83.sz. ll.p. - = Függ. Morsz. márc. 24. 69.sz. 4.p. 
Beszámoló: = M. Hírl. márc. 27. 87.SZ. 4.p. [Ma délben a Zeneakdémián Ady Endre ver-
seit olvasta fel.] - = Népszava márc. 27. 87.sz. 5.p. [Ady versei, ill. megzenésített versei a 
műsoron.] 
1916. évi cikkeket L még 4190,4192 - 41934. alatt. 
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418. [Andor József] a. j.: Babits Mihály: Irodalmi problémák. [Ism.] - Élet aug. 19. 33. sz. 
811-812.p. [Többek között Ady és Babits közösen indított "nemzeti, modern, soviniszta" for-
radalmáról.] 
419. [Andor József] Szén: "Az irodalmilag művelt közönség." « Élet okt. 28. 43.SZ. 1033.p. [A 
Nyugat és közönsége többek között Adytól.] 
420. [Andor József] Szén: ízléstelenségekről. [Vcikk.] « Élet szept. 2. 35sz. 841.p. [A Nyugat 
ízléstelenségei, többek között Szomory Balog Tuta históriás éneke. Adyról is.] 
421. [Andor József] a. j.: Modern könyvek. [Ism.] = Élet máj. 13. 19sz 467 - 468.p. [Matjay Ödön 
Aranyszájú Zongh c. könyvének ismertetése kapcsán az Ady-hatásiól.] 
422. Békássy Ferenc: A magyar költészet 1906 óta. (1913.) = B. F. hátrahagyott írásai. [3. köt.] 
Tanulmányok és jegyzetek. 1. [köt.] írókról és irodalomról. Bp. 1917, Lampel. 71 - 123.p. 
[Eredetileg angol nyelvű tanulmány magyar fordítása Ady, Babits, Kosztolányi angolra for-
dított verseivel. - Ady költészete, A Holnap és a Nyugat.] 
423. Boros Ferenc: A kritikáról. Schöpflin Aladár Irodalmi arcképek és tollrajzok. [Ism.] = Élet 
máj. 6.18sz 426 - 428.p. [Ady-Babits párhuzam.] 
424. Dénes Zsófia: Ady Endre, Kernstok Károly, Bartók Béla a nők választójogáról. = A Nő nov. 
15. l l s z 173-174.p. 
425. "Álmodik a nyomor". [Hír.] = Bácsm. Napló nov. 29. 274.sz. 3.p. [Egy szabadkai bunycvác 
földműves saját verseként kissé torzított Ady-veiset küldött a szerkesztőségnek.] 
426. Betörők Ady Endrénél. [Hír.] - M. Hírl. szept. 27. 240sz 6.p. [A Veres Pálné utcai lakásba 
betörtek az író távollétében, és 8 ezer korona értékű ezüstneműt vittek el.] 
427. A Nyugat jubiláris lakomája. [Hír.] = M. Hírl. jan. 11. 11 s z 6.p. [A Nyugat tegnap este 
a Hungária Szállóban lakomát adott, amelyen felköszöntőt mondott többek között Ady 
Endre.] 
428. A Nyugat matinéja. [Hír.] = M. Hírl. máj. 6. U7sz 9.p. [Máj. 20-án de. 1/2 11-kor a Nyugat 
matinét rendez a Zeneakadémián, amelyen többek között Ady Endre felolvasást fog tartani, 
Ódry Árpád pedig néhány Ady-verset szaval.] - = Függ. Morsz máj. 23. llSsz. 4.p. [Ady 
Endre a cikkben meg nem nevezett verseit mondta el.] 
429. Tompa-emlékünnep. [Tud.] = M. Hírl. okt. 2. 244sz 5.p. [A Petőfi Társaság zárt ülésén 
elhatározták, hogy a decemberi tagválasztó gyűlésen többek között Ady Endrét fogják jelölni.] 
430. Tömörkény-matiné Szegeden;. [Hír.] = Függ. Morsz. szept. 28. 209sz. 4.p. [Fel fog olvasni 
többek között Ady Endre, Móra Ferenc.] - L. még BibL2 8844. 
1918 
43L [Boros Ferenc] -c: Szociális irodalom. = Élet dec. 1. 48sz 1131-1132.p. [A Nyugat irodalmi 
forradalma, Ady.] 
432. Boros Ferenc: Vöiösmarty-Akadémia. [Vcikk.] = Élet dec. 8. 49sz. 1137.p. [Ady irodalmi for-
radalma.] 
433. Nagy Lajos [vallomása a forradalomról.] «• A diadalmas forradalom könyve. Bp. [1918], 98-
99.p. [Ady a magyar forradalom vátesze.] 
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434. Peterdi Andor: A forradalom költői. Levél A Nap főszerkesztőjéhez. = A Nap nov. 22. 274.SZ. 
5.p. [A Nemzeti Tanács tisztelgett Ady Endrénél.) - L. még BibL2 9074. és Kiég, köt. 437, 
483, 1144, 11944. 
435. Ridei Tivadar: A "forradalom" költői. = Élet dec. 8. 10. évf. 49.sz. 1138-1139.p. [Ady for-
radalmisága és háborús költészete.] 
434. Ady Endre adománya. = Ref. Szle (Kvár) ápr. 12 11. évf. 9sz. 142.p. [Barabás Árpád ref. 
lelkész köszönete Ady és Csinszka 500 koronás adományáért a csúcsai ref. egyháznak.] 
437. Ady Endrét a forradalom költőjét üdvözli a Nemzeti Tanács. [Vcikk.] = Regg. Hírl. nov. 19. 
265.sz. l.p. [Jászi Oszkár és Kunfi Zsigmond miniszterek indítványára egy bizottság kereste 
föl nov. 18-án a lákásán. Hock János üdvözlése és Ady válasza.] - Ady Endre üdvözlése. 
[Hír.] = M. Hírl. nov. 20. 272-sz. 4.p. - L. még BibL2 9074 és Kieg. köt. 434, 483,1146, 11984. 
438. A Belvárosi Színház bemutatójáról. 
Előzetes hín = M. Hírl. nov. 6. 260.sz. 6.p. [Szerdán műsoron kívül színre kerül Ady Endre 
Az utca éneke c. verses jelenete.] 
Beszámolók: = Népszava nov. 7. 261.sz. ll .p. [A nov. 6-án bemutatott műsorról. Ady Endre 
forradalmi versei.] - = M. Hírl. nov. 8. 262.sz. 6-7.p. [Bemutatták többek között Ady Endre 
verses jelenetét.] - = Déli Hírl. nov. 10. 353.sz. 5.p. [Ady versei, Gábor Andor Hazafelé c. 
drámája.] - = Uo. nov. 15. 357.SZ. 6.p. [A Belvárosi Színház új műsorán Ady Endre darabja 
nagy sikerrel szerepel.] - Ady Endre, Gábor Andor, Hatvany Lili a Belvárosi Színház új 
műsorának középpontjában. = A Nap nov. 15. 268.sz. 8.p. - Ady, Hatvany Lili, Gábor, 
Karinthy, Mirbeau. = Szính. Élet nov. 17. 46.sz. 9-12.p. [A Belvárosi Színház "forradalmi 
bemutatójáról": Ady Endre verses darabja, Gábor Andor, Ernőd Tamás, Szép Ernő, Karinthy 
Frigyes tréfái.] - L. még BibL2 9094. 
439. A magyar szociálista vezérek. = Rendk. Újs. febr. 12.6.sz. 1 - 12.p. [Bokányi Dezső, Csizmadia 
Sándor és mások jellemzése. 5-7.p. Népszava vita.] - L. BibL2 5074. 
440. Mai pesti költők. = Rendk. Újs. jan. 28. 6. évf. 4.sz. 1 - 12.p. [Szép Ernő, Ady Endre, Juhász 
Gyula, Somlyó Zoltán jellemzése. - 5-6.p: Ady Endre. 6.p. A fekete zongora c. vers kéz-
iratának hasonmása.]* - L. BibL2 9044. 
441. Megalakult a Vörösmarty-Akadémia. [Tud.] = M. Hírl. dec. 3. 283.sz. 6.p. [Tegnap modern 
magyar írók megalapították a Vörösmarty Akadémiát az MTA-án; elnökévé a jelenleg 
betegen fekvő Ady Endrét választották.] - [Szilágyi Dezső] Szem: A Vörösmarty Akadémia 
megalakulásáról. = Az Erő 1918-1919. dec-jan. 2. évf. 4-5.sz. 82-83.p. - I- még 4464. 
442 [A nagyváradi újságírók estélye.] 
Hírek, beszámolók: Meghosszabbították a zárórát az újságírók estélyére. = Szabadság (Nv.) 
febr. 20. 42.sz. 2.p. [A műsor első száma: Ady a régi Nagyvárad íróiról és újságíróiról be-
szél.] - = Szabadság (Nv.) febr. 23. 45sz. 2.p. [A műsor.] - Major Dezső: Ady Endre. A mai 
újságíróestély. = Szabadság (Nv.) febr. 24. 46sz. 4.p. [Ady üdvözlése.] - Az újságírók mai 
estélye. Megérkeztek Ady, Nádas [Sándor] és Budanovits Mária. [Hír.] = Nagyv. Friss Újs. 
febr. 24. 55sz. 2.p. - = Nagyv. Friss Újs. febr. 25. 56sz. 2.p. [Ady az ő régi váradi újság-
írói életéből adott elő érdekes epizódokat.] - Újságíróest a Vigadóban. = Szabadság (Nv.) 
febr. 26. 47sz. 2-3.p. [Ady nagyváradi újságíróemlékeiből olvasott fel.] - = Nagyvárad 
febr. 26. 47sz. 5.p. [Ady nagyváradi emlékeiből elevenített föl néhányat ] - L. még BibL2 
8994. 
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443. A Nyugat estéje Pozsonyban. [Hír.] = Függ. Morsz. ápr. 18. 89A. 3.p. [Ápr. 18-án leA a 
Vármegyeház nagytermében. RéAt vesz többek között Ady Endre.] 
444. A Nyugat-társaság. = Szatmári Híri. máj. 23. 2 1 a 2.p. [Az új irodalom gyökértelensége. A 
Nyugat propagandakörútja Erdélyben.] 
445. Az Otthon Kör válaAtmányi ülése. [Hír.] = M. Híri. nov. 23. 275A. 4,p. [Az Otthon Kör ma 
du. ülést tartott, amelyen Molnár Ferenc indítványozta, hogy a kör nevében üdvözöljék Ady 
Endrét és Kemény Simont.] - L még BibL2 9084. 
446. Új irodalmi társaság. [Hír.] = Népszava nov. 21. 275A. 7.p. [Vörösmarty-Akadémia. Az el-
nök Ady Endre ICA.] - Vörösmarty-Akadémia. [Tud.] = Népszava dec. 3. 286A. 8.p. [A dec. 
1-jei alakuló gyűlésről. Tagja Ady Endre is.] - I . még 4414. 
1919 
447. b. I: Ady Endre és az Akadémia. [Gl.] = Déli Híri. jan. 30. 421a. 4.p. [Az Akadémia ülésén 
Ady Endréről megfeledkezett ] 
448. [Babits Mihály: GyáAjelentés és nekr.] A Nyugat mély fájdalommal tudatja [...] = Nyugat 
febr. 1. 3A. 159-160.p." = Babos Adyról. Dokumentumgyűjtemény. Bp. 1975, 68 - 71.p. 
449. Bartók Tibor: Ady Endre halálára. [Nekr.] = A Mi Szavunk febr. 15. l.sz. 6.p. 
450. Dénes Sándor: Ady Endre kiadatlan verse. = Szamos febr. 9. 35A. 4.p. [A Tánciskolában c. 
Ady-vers közlésével ] - L. még BibL2 938,1889,2454,31504. 
451. Dénes Zsófia: Ady Endre a nőmozgalomért. = A Nő febr. 28. 2.sz. 22.p. 
452. [Gallovich Károly?]: Ady Endre. [Nekr ] = Spartacus (Bp.) febr. 1.1. évf. 2A . S.p. 
453. Haypál Benő: [Nekrológ.] = Új Reformáció febr. 2. 6-7.p. 
454. K. ].: Jegyzetek Ady Endréről. A költő Gyóniról, a kolozsvári afférról és egyebekről. = Keleti 
Újs. jan. 31. 22.sz. S.p. [K. J. találkozása Adyval 1917-ben Csúcsán. Dapsy Gizella.] 
455. •Kardeván Károly: Ady beérkezése. = A Holnap (Lőcse) [Az OSZK-ban csak a 3, 6A. van 
meg, abban nincs.] 
456. Lendvai István: "Nyugat". = Gondolat okt. 16. 1. évf. 3.sz. 8 - l l . p . [Ady viAonya a 
Nyugathoz.] 
457. [Lengyel Menyhért: Nekrológ Adyról.] = Az Est jan. 28. 24A. l.p." - L. BibL2 11054. 
458. Ügeti Ernő: Jékey bátyám... = Riport-Újs. (Kvár) Aept. 11. 4. évf. 22.sz. 7-8.p. [Ady és Jékey 
Aladár találkozásáról is.] 
459. [Nagy Lajos] (nl.): Egy kis ösAcfoglalás. (Potpourrinak is nevezhetném ) = Vör. Lob. máj. 16. 
17-18.A 20 - 22.p. [írók és művéAek véleménye írókról és művéAekről. Többek között Ady 
Endre] 
460. Pláti Rezső: Ady Endre és a "Nyugat" költői. = Rákos és Vid. (Rákosszentmihály) febr. 9. 19. 
évf. 6 A . 6.p. 
461. [Radványi Kálmán] R: Herczeg Ferenc három évtizede. = Élet márc. 9. 10A. 234-235.p. 
[Többek között Ady hivatalos elismerésének késlekedése. Herczeg Ady temetésén.] 
462. [Ráskay László] R L: Ady temetése és az ifjúság. = A Mi Szavunk febr. 15. 1 a 17.p. 
463. [Szilágyi Dezső] Szem: Ady Endre. [Nekr.] = Az Erő febr. 2. évf. 6A. 92.p." - L. BibL2 10064. 
464. [Szilágy Dezső] Szem: Ady magyarsága. = Az Erő márc. 107.p.* - L BibL2 10074. 
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465. ts.: Ady Endre. [Nekr.] = Ung (Ungvár) febr. 2.57. évf. 5.sz. 3.p. 
466. Ady Endre emlékezetére. [Hír.] = Népszava jan. 31. 27az. 7.p. [A Bp-i Újságírók Egyesülete 
alapítványt tett.] 
467. *Ady Endre emlékezete. Károlyi Mihály az elhunyt költőről. = Amerikai M. Népszava márc. 
22. 70.sz. 3.p. 
468. Ady Endre hagyatéka. [Hír.] = Keleti Újs. jan. 31. 22.sz. 7.p. [Adynak nem maradtak kiadatlan 
írásai, csak 50-60 Csinszkához írott levél.] 
469. [Ady Endre halálhíre. Névtelen nekrológok, tudósítások a temetésről.] = M. Hírl. jan. 28. 
24.sz. 4.p. - = Szatmári Népszava (Szatmár-Németi) jan. 28. 20.sz. l.p. - = Regg. Hírl. 
jan. 28. 23.sz. 3.p. - Ady Endre a ravatalon. [Hír.] = A Nap jan. 29. 25.sz. 4.p. - Szerdán 
délután 2 órakor temetik Ady Endrét. [Hír.] = Népszava jan. 29. 25.sz. 5.p. - = 8 Ó.Újs. 
jan. 29. 25.sz. 4.p. [Wildner tanácsnok megemlékezése a főv. tanács ülésén.] - = Tasnád 
11. évf. l-3.sz. 3.p. [Hétfőn reggel fél 9-kor hunyt cl. Temetése szerdán du. 2-kor, a szer-
tartást Haypál Benő ref. lelkész végezte.] - Eltemették Ady Endrét. Botrány a temetésen. 
= M. Hírl. jan. 30. 26.sz. 4.p. - = Regg. Hírl. jan. 30. 25.sz. 3.p. - = Polit. Hetiszle febr. 2. 
26. évf. 3-sz. 8.p. - Meghalt Ady Endre, az új Magyarország hegedőse. = Amerikai M. Nép-
szava márc. 1.52-sz. 4.p. - L. még BibL2 1105-t-
470. Ady Endre kiadatlan versei. I. Engem félig szerettek. II. Páris menekül előlem. [Versközlés.] 
= Vör. Lob. jan. 31. 6.sz. lO.p. 
471. Ady temetése miatt szünetet követelt az ifjúság. = A Nap jan. 30. 26.sz. 2.p. - Bonyodalmak 
az iskolai előadások szünetelése körül. Diákok Ady Endre temetésén. = 8 Ó. Újs. jan. 30. 
26.sz. 3.p. - Ady temetése és az iskolák szünete. = Népszava jan. 31. 27.sz. 7.p. [Néhány 
iskola vezetője nem engedélyezte a szünetet.] 
472. Ady-kötetek árusítása. [Hír ] = Vör. Újs. júl. 6. 127.sz. 6.p. 
473. Aki a forradalom lantosa volt. Ady Endre utolsó útja. = Amerikai M. Népszava márc. 8. 58.sz. 
4.p. 
474. A Déli Hírlap Ady Endre emlékének. [Hír.] = Déli Hírl. jan. 30. 421.sz. 4.p. [A lap mun-
katársai koszorúmegváltás címén 430 koronát ajánlottak fel az Újságírók Kórház- és Szana-
tórium Egyesületének.] 
475. A Délmagyarország tudósítójától. [A kormány minisztertanácsi határozata jan. 27-én: Adyt a 
nemzet halottjának tekinti.] = Délmorsz. febr. 28. 22.sz. 3.p. 
476. Az Esztendő januári száma [...] = A Nap jan. 29. 25.sz. 6.p. [Schöpflin Aladár Ady Endrénél 
tett utolsó látogatásáról.] 
477. A fővárosi Néptanács ülése. [Tud.] = Népszava márc. 5. 55.sz. 4.p. [Ady Endre emlékét 
szoborral és utcaelnevezéssel örökítik meg.] 
478. *Ki volt Ady Endre. Móricz Zsigmond beszéde a pesti Nemzeti Múzeumban. = Berkó Képes 
Újsága márc. 13. ll.sz. 5.p. - L. még BibL2 1019.L 
479. Május 1. - országos Ady nap. [Hír.] = Déli Hírl. febr. 11. 431.sz. 6.p. [Az Ady Szobor-
bizottság elhatározta, hogy országos Ady-napot rendez. A bizottság tagjai között Babits 
Mihály, Schöpflin Aladár, Móricz Zsigmond, Gellért Oszkár.] - L. még BibL2 1092, 1093, 
1122, 1123,11284. 
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480. 'Román koszorú Ady Endre sírjára. = Nagyv. Napló aug. 24. 
481. [Szatmári gyűjtési akció Ady Endre szobrára.] = Szatmári Népszava (Szatmárnémeti) febr. 8. 
30.sz. 2.p. [A Vörösmarty Akadémia szobor-állítási szándékának támogatására hívja fel ol-
vasóit.] - [Az adakozók nevének felsorolása és az adomány nyugtázása.] = Uo. febr. 12 -
febr. 14 - febr. 15 - febr. 18 - febr. 20 - febr. 23 - febr. 27 - márc. 4. 
482. Székelyek és románok harca a Királyhágónál. Csúcsa elfoglalása. [Tud.] = 8 Ó. Újs. jan. 23. 
20.sz. 2.p. [Többek között az "Ady-kastély" kifosztásáról.] 
483. Ünnepli a magyar nép a forradalom költőjét. Ady Endrét üdvözölte a Nemzeti Tanács. = 
Amerikai M. Népszava jan. 13. ll.sz. 5.p. - L. még BibL2 9074. és Kieg. köt. 434, 437, 1146, 
11984. 
484. [A Vörösmarty Akadémia hírei.] A Vörösmarty Akadémia mozgalma az Ady-relikviák ösz-
szegyűjtésére. = M. Hírl. febr. 7. - Ady Endre életrajza. [Felhívás.] = Népszava febr. 23. 
47.sz. 8.p. [Az adatok gyűjtését és eljuttatását kéri.] - Ady Endre emlékéért. = Népszava 
febr. 5. 31.sz. 6.p. [Kezdeményezések: szobor Bp-en, irodalmi díj. Hatvany Lajost megbízták 
az életrajz megírásával.] - = Népszava febr. 2. 29.sz. 8.p. [Ady emlékülés febr. 2-án.] 
485. [A Vörösmarty Akadémia szobor-állítási mozgalma.] = 8 Ó. Újs. febr. 11. 36.sz. 3.p. 
[Küldöttség Károlyi Mihálynál.] - = A Nap febr. 11. 36.sz. 5.p. [Orsz. Ady-nap terve.] -
Domokos László: Szobrot Ady Endrének! = 8 Ó. Újs. márc. 2. 53.sz. 4.p. - = A Nap ápr. 29. 
lOO.sz. 4.p. [A Forr. Kormányzótanács elhatározta a gyűjtés folytatását. Az összegeket a 
Közokt. Népbiztossághoz kell küldeni.] - Az Ady Endre szobrára [...] = Népszava ápr. 30. 
103.sz. lO.p. [A Kormányzótanács Steinfeld Nándort bízta meg a szoborakció folytatásával és 
az Ady-múzeum felállításával.] - = A Nap máj. 4. 104.SZ. 5.p. 
1920 
486. (bois.): Szabó Dezső a magyarság kérdéseiről. [Int.] = Gondolat nov. 4. 2. évf. 45.sz. 4-7.p. 
[Sz. D. az Ady-gyalázók ellen.] 
487. [Göndör Ferenc]: Kié volt Ady? = Az Ember 8.sz. 9 - lO.p. 
488. Hatvany Lajos: Ady első szerelmei. = Vasárnap (Wien) 7.sz. 22 - 24.p. 
489. K A.: Egy új magyar költő. = A Nap okt. 17. 24ó.sz. 5.p. [Rozványi Vilmos: Virrasztó c. új 
verseskötete; Ady hatása.] 
490. 'Kázmér Emö: Ember az embertelenségben. = Kassai Napló dec. 25. 
491. 'Lendvai István: Ady Endre és az igazság. = Új Nemz. márc. 21. Könyvespolc rovat. [Babitsot 
támadja a Tanulmány Adyról rá vonatkozó kitételéért.] 
492. Marót Károly: Apológia. = Napkelet (Kvár) Karácsony 464 -475.p. [Ady és a szocializmus.] 
493. Négyesy László: Jelentés az 1919. évi Greguss-jutalom tárgyában, 1912-1918. = Kisf. Társ. 
Évi. 1918-1920. 52.sz. 72 - 93.p. [Schöpflin Aladár Magyar írók, irodalmi arcképek és toll-
rajzok c. művéről s benne többek között Ady Endréről írott tanulmányáról.] 
494. (Szil): Ady Endre halála évfordulóján. = Erd. Szle febr. 1.5.sz. 77.p. 
495. Szüts Dezső: Megismerkedésem a nagy örménnyel. = Erdélyi írók almanachja. 1920. évre. 
Szerk. Ferenczy György. [Nv. 1920], 64-66.p. [Adyról, Bányai Elemérről, Szász Zoltánról stb. 
Ady, Révész Béla és Sz. D. a Három Hollóban.] 
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496. Ady életrajz és Ady-antológia. = Az Est szept. 12. 216.sz. S.p. [Terv.] 
497. Ady és "barátai". = Gondolat jan. 29. 2. évf. 5.sz. 15-16.p. [A készülő Ady-életrajzról, Ady 
Lajos M. Szó-beli levélközléséről. Ady "barátainak" - I latvanynak, Ignotusnak, Szép Ernő-
nek a levelei helyett Ady írásainak közlését kéri az ismeretlen szerző.] 
498. Álhír Ady özvegyéről. [Hír.] = Ellenzék ápr. 8. 74.sz. 7.p. [Ady özvegye nem lép házasságra 
Babits Mihállyal, csupán a költő kiadatlan műveinek sajtó alá rendezésével bízta meg.] -
L. még BibL2 1170.1. 
499. Baumann [Károly] emlékei Ady Endréről, Fadruszról [...] = Figaró (Bp.) febr. 18. 7.sz. 24-
26.p. [Nagyváradi és pesti emlékek.] 
500. Az E. I. T. felolvasó ülése. [Hír.] = Keleti Újs. dec. 7. S.p. - dec. 11. 271.sz. 4.p. - dec. 14. 
273.SZ. S.p. [Az Erdélyi Irodalmi Társaság felolvasó ülésének műsorán Marót Károly Ady igaz 
lelke c. tanulmánya.] 
501. Goga Oktavian bérbevette Ady kastélyát. [Hír.] = A Nap dec. 25. 303.SZ. S.p. [A csúcsai 
kastélyt] 
502. Irodalmi nímandok és politikai stréberek. - Ady Endre szellemének védelme. Szabó Dezső író 
nyilatkozata. = Brassói Lapok nov. 14. 240.sz. 2.p. [Sz. D. Ady Endre emlékének védelmében 
a M. írók Szöv. választmányi ülésén.] - L. még BibL2 1175-t. 
503. "A költő. = Kassai Napló febr. 5. 
504. Kulcsos regények. [Fiktív dialógusok.] = Auróra máj. 1. 15.SZ. 45-47.p. [Többek között: Ady 
Kaffka Margit Állomások c. regényének Kürthy Bálintja és Szabó Dezső Elsodort falujának 
Farkas Miklósa.] 
505. Temetés, nem dicséret. A Hatvanyék felszámolása. = Gondolat aug. 5. 32.sz. 5-7.p. [Többek 
között az Ady-művek kiadási joga Boncza Bertának ajándékozásáról.] 
506. Zsidók az egyetemen - írók a politikában. Mit mond Szabó Dezső és mit írt? = 8 Ó. Újs. 
febr. 13. 38.sz. 3.p. [A Magyar Írók Szövetsége üléséről. - Szabó Dezső Ady tanulmányáról.] 
- L. BibL2 1052. és 11754. 
1920. évi cikket L még a 41964. alatt. 
1921 
507. [Bajcsy-Zsilinszky Endre] y. e.: Pro vagy contra Ady? = Szózat júl. 3. 144.SZ. 6.p. [Ady Endre 
részese és okozója is a "magyar történelem Icgzüllöttcbb korszakának".] 
508. [Cserna Andor] (cs. a.): Berzsenyi - Ady - Kodály. = Morsz. jan. 12. 8.sz. S.p. 
509. (-di-): Hercegek, fejedelmek, művészek, írók történelmi műkincsei a zálogházi kólyavetyén. 
[Tud.] = Szózat jan. 23. 18.sz. 2.p. [Többek közt Ady Endre-kéziratok, levelek.] 
510. Hatvany Lajos: Ady. = Napkelet (Kvár) máj. 1. 2. évf. [Részlet a Szerelem könyvéből?] 
Ism: Megjelent a Napkelet. = Keleti Újs. ápr. 30. 87.sz. 5.p. 
511. [Hatvany Lajos] Zágoni: Azt mondják, hogy a destruktív irodalom csinálta a forradalmat. = 
Jövő (Wien) márc. 26. 28.sz. 4.p. 
512. Horti Dezső: Ady - az Illés szekerén. = M. Újs. máj. 15. llO.sz. 6~7.p. [Ady költészetének 
három fő motívuma: Isten, szociális igazság, halál.] 
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513. Horti Dezső: Alapítsuk meg a szlovenszkói magyar irodalmi társaságot. = M. Újs. júl. 10. 
154.sz. 5.p. [Felhívás az Ady Endre társaság megalapítására.] - L még 514. és 5174. 
514. Horti Dezső: A szlovenszkói magyar irodalmi társaságra vonatkozó javaslatunk váratlan 
visszhangja. = M. Újs. júl. 15. 158.sz. 5.p. [Válasz a Slovenska Politika júl. 13-i vezércikkére.] 
- L. még 513. és 5174. 
515. -is.: Folyóiratok. [Szle] = P. Napló szept. 4. lO.p. [Többek között említ egy folyóirat-
közleményt Ady három ismeretlen verséről.] 
516. [Kárpáti Aurél] K A.: Mi történt az Ady-szoboralappal. (Negyvenezer koronából nyolcezer 
lett. - Móricz Zsigmond nyilatkozata.) = P. Napló febr. 8. 30.sz. 2.p. - L. még 543.1. 
517. Kázmér Emő: Szlovenszkó magyar irodalma. = Szabadság (Kassa) jún. 28. 137.sz. 2-3.p. 
[Többek között az "Ady Endre Társaság" fontosságáról ] - L. még 513. és 5144. 
518. [Laczkó Géza] Szaákh András: Irodalmi körkép. [Fiktív dialógus.] = Aurora febr. 2.sz. 
227 - 230.p. ["Földessy Gyula matcmatizálja Ady költészetét."] 
519. p. j.: Ady Endre síijánál. [Tud.] = M. Ilírl. máj. 19. 2.p. [A költő magányos sírjánál a Kere-
pesi úti temetőben.] 
520. (P. T. /.): Ady Endre szülei Budapesten. = A Nap jún. 18. 132.SZ. 4.p. 
521. Rab Gusztáv: Egy éjszaka Ady párizsi életéből. = Szabadság (Kassa) júl. 28. lóO.sz. 4.p. 
522. Révész Béla - Ady Endréről. Ady-memoárok a "Szabadság" hasábjain. = Szabadság (Kassa) 
febr. 27. 39.sz. 2.p. [A cikksorozat bejelentése.] - L. 5234. 
523. Révész Béla: Ady Endre életéről. I. = Szabadság (Kassa) márc. 16. 53.sz. 2.p. - II. márc. 20. 
57-sz. 2.p. - III. márc. 30. 64.sz. 2.p. - IV. ápr. 8. 71.sz. 2-3.p. - V. ápr. 14. 76.sz. 2-3.p. -
VI. ápr. 23. 84.sz. 2.p. - VII. máj. 4. 93.sz. 2-3.p. - VIII. máj. 12. 99.sz. 2-3.p. - IX. máj. 19. 
104.sz. 2.p. - X. máj. 28. 110.sz. 2-3.p. - XI. jún. 5. 117.SZ. 2.p. - XII. jún. 10. 122.sz. 2-3.p. 
- XIII. jún. 26. 136.sz. 2.p. - XIV. júl. 7. 143.sz. 2.p. - XV. júl. 14. 149.sz. 2.p. - XVI. júl. 20. 
154sz. 3.p. - XVII. júl. 24. 158.SZ. 2-3.p. - [XVIII-XIX.] júl. 31. 164.SZ. 3.p. - XX. okt. 9. 
222-sz. 3.p. - XXI. okt. 16. 228.sz. 3.p. - [jelzés nélkül ] oki. 26. 238.sz. 4.p. - [jelzés nélkül ] 
dec. 10. 274-sz. 3-4.p. - L BibL2 974. 
524. Schöpflin Aladár: Ady Endre. = M. Újs. dec. 31. 265.SZ. 2.p. [Ady költészetének egy-
ségességéről.] 
525. [Simándy Pál] S. P.: Ady. = Kassai Napló febr. 9. 
526. Szakáts László: Ady Endre és a destrukció. = Rábavidék (Körmend) júl. 31. 39. évf. 31.sz. 
1 -2.p. - aug. 7. 32.sz. l -2 .p. - aug. 14. 33.sz. l -2 .p. - aug. 21. 34.sz. l -2 .p. - aug. 28. 
35-sz. l-2.p. 
527. [Szentimrei Jenő]-. Egy eltévedt Ady vers. = Napkelet (Kvár) 1. köt. 2.sz. 117.p. [Az Intermezzo 
c. állítólagos Ady-vers közlésével, melyet Marosvásárhelyen Szalánczynéná! vendégeskedve 
írt; (nem azonos a B. Napló 1906. ápr. 15-i számában megj. verssel.)] 
Ism: Ady Endre emlékezete. = Keleti Újs. febr. 1. 22.sz. 4.p. [A Napkelet (Kvár) új számá-
ban többek között Szentimrei Jenő egy eddig ismeretlen Ady-verset mutat be.] 
Cáfolat: Botrány Kolozsvárott egy Ady-hamisítás miatt. = A Nap febr. 20. 41.sz. 4.p. [Egy 
kolozsvári lapnak (?) maga a marosvásárhelyi asszony írta meg, hogy a Napkeletben megj. 
vers hamisítvány.] 
528. Szentimrei Jenő: Félszeg apoteozis. = Napkelet (Kvár) febr. 1. 2.sz. 115-117.p. [Ady Endre 
halálának 2. évfordulójára.] 
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529. "Szüts Dezső: [Diósi Ödönné Brüll Adél levelei Sz. D-nek] = Színház és Társaság (Kvár) 
júl. 23-aug. 20.5. évf. 30 - 34.sz. 
530. Ady barátai a költő emlékezetére egy kört és egy múzeumot szándékoznak alapítani. [Hír.] 
= Pásztortűz dec. 1. 34.sz. 709.p. 
531. "Ady Barátainak Köre". [Hír.] = Szózat nov. 9. 252.sz. lO.p. ["Ady-múzeum" címen kiadványt 
jelentetnek meg.] 
532. Ady Endre két ismeretlen verse. [Közi.] = P. Napló dec. 28. 3.p. [A Pollacsek úr felesége, 
Rossz szonett Jolán-napra ] - L. még BibL2 11934. és Kieg. köt. 5364. 
533. Ady Endre, mint joghallgató 1899-ben az első debreceni futballcsapat játékosa volt. E hír-
ről tudósít az egykori Debreceni Főiskolai Lapok 1899. jan. 20-iki száma. [Ilír.] = M. Hírl. 
máj. 25. 4.p. 
534. Ady Endre sírja nem süppedt be. Cáfolat azoknak, akik az ellenkezőjét állították. [Tud.] = 
Mság máj. 5. lll.sz. 5.p. 
535. Ady Endre tavaszi bökverse. [Versközlés.] = A Nap máj. 20. 108.sz. 5.p. [1901-ben Dyb jel-
zéssel írta, a címe: Tavasz.] 
536. Ady két ismeretlen verse. Ady a színpadon. [Cikk versközléssel.] = Bácsm. Napló nov. 13. 
258.sz. ll.p. - Ady Endre két ismeretlen verse. [Versek.] = Kassai Napló nov. 13. [Nagy 
Sándor Pásztortűz-beli cikke alapján. Közli A Pollacsek úr felesége és a Rossz szonett Jolán-
napra c. verseket.] - L. még BibL 11934. és Kieg. köt. 5324. 
537. Ady tanítványa. = Hetilap márc. 10. 8.sz. 12.p. [Erdélyi József Ady-tanítványnak mondja 
magát.]* 
538. Ady-múzeum. [Hír.] = Ellenzék nov. 22. 258.sz. 6.p. [Az Ady-múzeum tervéről.] 
539. Ámon Ottó. [Nekr ] = Keleti Újs. aug. 9. 167.sz. 3-4.p. [1902-ben "Leányszemek" címen ver-
seskötete jelent meg. Egyik nagyváradi lapban elismerő kritikát írt erről Ady Endre is.] 
540. Betiltott irodalmi matiné. = P. Napló jún. 26. 9.p. [A köztársaság-párti Veér Imre matinéja.] 
541. Az "Ifjúmunkás Internacionálé" magyarul. = Proletár ápr. 21. 16. [43.]sz. 13.p. [Ady Endre 
verseit is tartalmazza.] 
542. Kéziratárverés a vagyonmentő vásáron. [Tud.] = Szózat febr. 9. 31.sz. 2.p. [15.000 koronáért 
nem volt vevő Ady Endre 48 versének és két prózai írásának kéziratára.] 
543. Mi van az Ady szoborral? Hogyan lett negyvenezer koronából - nyolcezer? = Szabadság 
(Kassa) febr. 17. 30.SZ. 5.p. - L. még 516-t. 
544. Móricz Zsigmond Ady kultuszáról. (Megindul az Ady-múzeum. - Ady barátainak első ösz-
szejövetcle. - Adomány az Ady-cmlekmure.) [Cikk nyilatkozattal.] — P. Napló nov. 24. 
264sz. 5.p. - L. még BibL2 1204,1210,12114. 
545. Pusztába hangzott próféciák... = P. Napló dec. 4. 273sz. 5.p. [Egy magángyűjteményből elő-
került írásokról. Hét Ady-cikk szövegével.] 
1921. évi cikket L még a 41984. alatt. 
1922 
546. AczélBenő: Ankét a magyar irodalomról. = Tűz (Pozsony) ápr. 1 -ápr . 15-máj. 1. 1-2-3-sz. 
99-101.p. [Ady költészete és az utána következő korszak fiatal íróinak új formakeresése.] 
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547. [Áldori Károly] ÁK Ady Endre. [Megeml.] = Kassai Napló jan. 29. 24.sz. 3.p. 
548. [Áldori Károly] (á. k.): Beszélgetés Rcinitz Bélával. Az Ady-dalok megzenésítője Kassán. = 
Kassai Napló febr. 12. 35.sz. 3-4.p. [R. B. az Ady - Rákosi vitáról ] 
549. Alszeghy Zsolt: Szekfű Gyula: Három nemzedék. [Ism ] = Élet júl. 23. 15.sz. 365.p. [Ady 
nagysága, magyarsága.] 
550. [Alszeghy Zsolt] A. Zs.: Két költői pályakezdés. [Ism.] = Élet júl. 9. 14.sz. 342 - 343.p. [Tóth 
Gyula eszménye Ady.] 
551. Brisits Frigyes: Stílusfilozófia. = Élet aug. 20. 17.sz. 397 - 398.p. [A költészet és a filozófia kap-
csolata Ady és Szabó Dezső példáival.] 
552. Damó Oszkár: Isten szeme előtt. (Székely László verseskönyve.) = Regg. Hírl. dec. 30. 280.sz. 
2-3.p. [Sz. L. ideálja Ady.] 
553. [Fábián Ernő] F. E.: Negyvenezer magyar író. = Szózat ápr. 2. 77.sz. 7.p. [Gulyás Pál írói 
életrajzgyűjtő és álnévfcltáró munkájáról. Anekdota többek közt Ady Endréről.] 
554. Fényes Samu: Reinitz meg Ady. = Szabadság (Kassa) febr. 12. 35.sz. 4.p. 
555 [Gömöri Jenő] Szerkesztő: Ignotus ez "Ady emlékezésével." ... = Tűz (Pozsony) ápr. 1 -
ápr. 15.-máj. 1. 1-2-3.SZ. 9.p. [Ezzel az írással indítja Ignotus a "Tűz" Adyról szóló 
emlékezés-sorozatát ] - L. még BibL2 13974. és Kieg. köt. 557, 7234. 
556. "Hesslein József: Ady-tanulmány. = Fáklya (Nagybecskerek) 1922? [OSZK-ban nincs meg ] 
557. Ignotus: Ady, a genie. (Visszaemlékezés.) = Tűz (Pozsony) ápr. 1-ápr . 15-máj. 1. 1-2-3.SZ. 
9 - ll.p. [Ady költészetének elemzése.] - L. még BibL2 13974. és Kieg. köt 555, 7234. 
558. Indig Ottó: "Bevégzett regény, be nem végzett álom..." Kolozsváron él Ady Endre első ideálja... 
látogatás [Friedmann] Zsókánál. [Rip.] = Prágai M. Hírl. aug. 20. 66.sz. 4.p. - L. BibL2 
1242-t. 
559. Isac, Emil: Adyról. = Temesv. Hírl. okt. 3. 224.sz. 2-3.p. = Tűz (Pozsony) okt. 8. 11-12. 
(14-15).sz. 9.p. [Többek között találkozás Ady Endrével, 1914. jún. 30-án, Csúcsáról 
Kolozsvárra történt utazása idején.] 
560. (k. /.): Magyar órán - a román egyetemen. Kristóf [György] dr. előadása Petőfiről és a 
dekadensekről. = Keleti Újs. nov. 8. 252.sz. 4.p. [Babits és Ady dekadens.] 
561. Kázmér Ernő: Az erdélyi Ady-kultusz és az Ady-Társaság ügye. = Kassai Napló dec. 11. 285.SZ. 
9.p. - A Kassai Napló vasárnapja. [A váradi Ady-Társaság létrejöttéről.] 
562. Lesznai Anna: Ankét a magyar irodalomról. = Tűz (Pozsony) júl. 9. 1. (4).sz. 13-14.p. [Ady 
Endre költészete, a háború utáni magyar irodalom helyzete és a Nyugat íróinak szerepe.] 
563. Ligeti Ernő: Jegyzet az Ady-évfordulóhoz. [Megeml ] = Keleti Újs. jan. 29. 22.sz. 5.p. 
564. [Ügeti Ernő?] (I. e.): Nagykárolyi mozaik. = Keleti Újs. máj. 5. 101.sz. l -2 .p . [Szirmai 
szálloda-tulajdonos emlékei Adyról.] 
565 Ormos Ede: [Ady házassági okmányai ] = Keleti Újs. dec. 24. [Az OSZK-ból hiányzik.] 
566. (Résész Béla): Ady és Reinitz. = Jövő (Wien) jún. 15. 138 sz. 5.p. [Révész Béla nemrég meg-
jelent könyvéből.]* - L. BibL2 68264. 
567. Ros Miklós: Látogatás Ady Endre édesanyjánál. [Rip ] = P. Napló máj. 5.101.sz. 4.p. 
568. *Simándy Pál: A kálvinista Ady. = Kassai Napló dec. 24. 
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569. Szabó Lőrinc: A legnagyobb élő magyar kritikus a régi és modern irodalomról. (Beszélgetés a 
nyolcvanéves Rákosi Jenővel.) = Az Est nov. 1. 249.sz. 3.p. - = Morsz. nov. 1. 249.sz. 3.p. 
[Adyról, Babitsról, Csokonairól.] - Rákosi Jenő a régi és a modern magyar irodalomról. 
[Hír.] = Keleti Újs. nov. 3. 248.SZ. [Szabó Lőrinc inteijúja Rákosi Jenővel Az Est-ben. Rákosi 
Adytól.] 
570. Tabéry Géza: Ady kufárja "védekezik". = Nagyvárad jan. 12. 3.p. [A Fehér Dezső által űzött 
Ady-kultusz ellen.) - L. még BibL2 1274, 12864. és Kieg. köt. 5824. 
571. Tamás Ernő: A forradalmár Petőfi végzete. A "közvélemény" küldte harctérre. - Egy Ady-
kijclcntés történelmi igazolása. = P. Napló jan. 29. 24.sz. 9.p. [Egy konzervatív újság 
szigorúan megrótta Adyt, mert előszavában nem először ingatta meg a hitet a költő "hősi 
halálra predestináltságáról" költött legendával kapcsolatban.] 
572. Ady, Babits, Móricz a húsvéti könyvpiacon. (Új versek. - Vér és arany. - A halottak élén.) 
= Morsz. ápr. 14. 86.sz. 4.p. - = P. Napló ápr. 14. 86.sz. 4.p. - L. BibL23, 5, 184. és Kieg. 
köt. 3, 5,164. 
573. Ady Endre. [Megeml.] = M. Újs. febr. 2. 27.sz. 5.p. 
574. Ady Endre édesanyja Szatmáron. [Hír.] = Keleti Újs. jan. 27. 20.sz. 5.p. [Résztvett egy Adyval 
kapcsolatos megemlékezésen.] 
575. Ady Endre földje - kultúrbirtok. Goga Octávián megmentette a földosztás alól. = M. Újs. 
márc. 11. 58.sz. 5.p. [Ady Lőrincné és G. Octávián találkozása az érmindszenti föld ügyében.] 
- L. BibL2 12804. és Kieg. köt. 5834. 
576. Ady Endre hagyatékának ügye. = Ellenzék aug. 15. 182.SZ. 4.p. [Ady Lajos nyílt levelével.] -
L. BibL2 12854. 
577. Ady Endre ismeretlen írásai. [Közi.] = Röncszansz jan. 15. 2. évf. l.sz. 43-47.p. [A Győri 
Hírlap 1900. évf.-ból a köv. verseket közli: Új élet (Lázban). Rövid dalok. I. Május. II. 
Tudósok hete, Aktuális versek (Egy szép leányról...).] 
578. Ady Endre tömörülés. [Hír.] = Keleti Újs. szept. 29. 219.sz. 8.p. [Aradi fiatal írók és művé-
szek szervezkedése.] - Szerdán alakul meg az aradi Ady Endre társaság. [Hír.] = Keleti Újs. 
okt. 24. 277. [!]sz. 7.p. - okt. 26. 243.sz. 7.p. - Aradon Ady-Társaság van alakulóban. [Hír.] = 
Pásztortűz nov. 19. 45.sz. 607.p. 
579. Ady-Endre-színház Budapesten. [Hír.] = Szabadság (Kassa) febr. 2. 27.sz. 3.p. [Három 
hónapja nyílt meg kísérleti színházként.] - = Ellenzék febr. 8. 29.sz. 4.p. [A Bp-i Kísérleti 
Színházat Adyról nevezték el.] 
580. Ady Endre-utca Nagyváradon. (A Szigligeti-Társaság Ady-jutalomdíjat létesít. - Ady-
emlékünnepeket rendeznek Erdélyben.) = P. Naplóján. 29. 145.sz. 2.p. 
581. Ady erdélyi népszerűsítője N. Tessitori Nóra előadóművésznő. [Festményről fotó.] = Pano-
ráma júl. 30. [!] 30.sz. 7.p. 
582. Ady sírhantja körül. = Nagyv. Friss Újs. jan. 14. 3.p. [A Fehér Dezső által kezdeményezett, 
jan. 27-re kitűzött váradi Ady-ünnepély körüli vitáról.] - L. még BibL2 1274, 12864. és Kieg. 
köt. 5704. 
583. Adyék birtokát nem osztják föl a románok. = Népszava márc. 21. 66.sz. 6.p. - L. még BibL2 
12804. és Kieg. köt. 5754. 
584. Arany, Petőfi, Tompa, Madách és Ady indexen. (Mit tiltott be a rendőrség?) = Az Est dec. 24. 
293.SZ. 12.p. 
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585. Az átszervezett Napkelet. [Hír.] = Keleti Újs. ápr. 30. 98.sz. 6.p. [A tartalomból: Kádár Imre, 
válaszol Szabolcska Mihály Ady elleni kirohanására. Vadas László Ady: Most pedig el-
némulunk... (megzenésítés.).] 
586. 'Goga levele Tabéry Gézához. Az Ady-affair epilógusa. = Nagyvárad márc. 21. 
587. Harcok a halott Ady körül. [Hír.] = Keleti Újs. 30.sz. 4.p. [A Napkelet új számáról.] 
588. Hogyan épült fel az Ady kastély. = M. Újs. márc. 24. 69sz. 2.p. [Csúcsa.] 
589. Két Ady-levél. = Tűz (Pozsony) júl. 9. 1. (4)sz. 3.p. [Ady Endre Dénes Zsófiának.] 
590. Magyar irodalmi élet Erdélyben. [Hír.] = Külföldi Mság (Bp.) nov. 15. 3. évf. 22-sz. 7.p. 
[Nagyváradon Ady Endre irodalmi kör néven újabb magyar írói társaság kezdte meg műkö-
dését.] 
591. Magyar kultúrünnep Nagyváradon. A Szigligeti Társaság újból munkában. = Brassói Lapok 
febr. 11. 34.sz. 5.p. [Marton Manó ösztöndíj javaslata Ady Endre tiszteletére.] 
592. "Ne mérgesítsék el politikai célokból a nyitott sebeket." [Tud.] = Szózat júl. 16. 161.sz. 4.p. 
[Györky Imre a nemzetgyűlés 1922. júl. 15-i ülésén felolvasta Ady Endre egy tanulmányát.] -
L. még BibL2 12764. 
593. Novemberi meditáció két sírdomb körül. (Ady Endre cikke Goldziher Ignác fiának ön-
gyilkosságáról.) = P. Napló nov. 27. 267.sz. 5.p. [A kitüntetéses c. cikk (= Szabadság 1900. 
jún. 2.) Goldziher Miksáról.] 
594. A "Tűz" Ady-pályázata. = Tűz (Pozsony) 1. (4).sz. 16.p. [Szept. l-ig meghosszabbítják határ-
idejét.] 
595. A Tűz szerkesztősége: "Ugyanezt a pályázatot..." = Tűz (Pozsony) ápr. 1-ápr . 15-máj. 1. 
1 - 2-3.SZ. 137.p. [A folyóirat Ady-pályázatot indít.] 
1922. évi cikkeket L még a 4200 - 42014. alatt. 
1923 
596. [Alszeghy Zsolt] Zs.: Irodalmi újdonságok. [Ism.] = Élet jún. 3. ll.sz. 262 - 263.p. [Kelembéri 
Sándor verseskötetének hangja Adyéra emlékeztet.] 
597. Citoyen: Hat kötet Adynak harminc kiadása. = Szính. Élet máj. 13. 20.sz. 45.p. [Ady versei hat 
kötetben Földcssy Gyula szerkesztésében jelennek meg.] 
598. [Delire János] d.Ady Endre. = Bácsm. Napló jan. 28. 27.sz. l.p. [Ady forradalmisága.] -
L. BibL2 44004. 
599. [Diószeghy Tibor] Skiz: Jóslat, ami nem teljesült be. [Anekdota.] = Tűz (Pozsony) jan. 6. - 28. 
1 -4.sz. 5.p. [Emlékezés a fiatal Adyra.] 
600. [Fábry Zoltán] (Fy): Az Ady-könyvek odaát maradtak... = Kassai Napló dec. 23. 292.sz. 3.p. 
[Pesten maradt kilenc Ady-könyvét siratja.] = F.Z.: Ady igaza. Bratislava, 1977, 27 - 28.p. 
601. [Fényes Samu]: Ady és Reinitz. =Diogenes 25 - 26.sz. 21, 24.p. [Ady Endre költészetének 
elemzése. Ady és Reinitz művei és lelki rokonsága.] 
602. Fetier Gyula: Látogatás Juhász Gyulánál. Beszélgetés a szegedi költő-remetével. - Váradi évek 
- Barátság Ady Endrével - Ady Endre levelei Juhász Gyulához - Tervek, álmok, készülő 
verskötet, színdarab, regény. [Int.] = Ellenzék jan. 14. lOsz. 9.p. - I - BibL2 12314. 
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603. Godányi Zoltán: Ha Ady Endre Becskerekre került volna... = Bácsm. Napló márc. 14. 72.sz. 
4.p. [Feltevés arról, hogy Ady a Torontál c. laphoz is pályázott.] 
604. Godányi Zoltán: A halált váró Ady Endre. = Bácsm. Napló jan. 28. 27.sz. 2.p. [A cikkíró 
visszaemlékezik találkozásukra 1908-ban.] 
605. -K-: Karácsonyi vagyonmentés a Kinizsi utcában. [Rip.] = Szózat dec. 8. 279.sz. lO.p. [Az ár-
verésen Ady Endre Ki látott engem? c. könyvének első kiadása 65.000 koronáért kelt el.] 
606. (H-a): Arcok és harcok. (Kozma Béla verskötete.) = Regg. Hírl. aug. 5. 176.sz. lO.p. [K B. 
"mestere" Ady.] 
607. [Hatvany Lajos] Sándorffy László: [Részletek az Ady világa c. műből. - L. BibL2 101.L] Ady 
szerelmes éneke. = Világ júl. 22. - Ady versek. = Uo. júl. 26.-aug. 1. - Ady versek. (Viadal 
a vérrel.) = Uo. aug. 15. - Viadal a borral. = Uo. aug. 24. - Az ős Kaján. = Uo. aug. 28. 
608. Hatvany Lajos: Ady világa. = Az Ember (Wien) nov. 15. [A kötet bevezetője.] - L. BibL2 
1014. 
609. Ignotus: A múlhatatlan Ady. = Bácsm. Napló febr. 2. 32.sz. 2.p. 
610. Laczkó Géza: Ady. [Megeml.] = Regg. Ilírl. jan. 28. 22.sz. 2.p. Illusztr.. 
611. Nagy Endre: Conférence. = Bácsm. Napló máj. 16. 130.sz. 2-3.p. [Elhangzott A műhelyben 
bemutatóján.] - L. BibL2 1342-t. 
612. Nagy Sándor: Ady Endre ősi otthonában. = Vas. Újs. (Kvár) szept. 23. 3. évf. 21.sz. 9.p." 
613. Pásztor Bertalan: Hogy került Ady Endre Nagyváradra. = M. Újs. febr. 1. 25.sz. 2-3.p. -
L. még BibL2 27994. 
614. Szász Károly: Vasárnapi levél. - Versekről és poétákról. = 8 Ó. Újs. márc. 4. 51.sz. 6.p. 
[Többek között Ady "dekadens" költészetéről.] 
615. Szentimrei Jenő-Darvas Simon: A két Adyné. Ady Endre édesanyjának és feleségének nyi-
latkozatai. = Keleti Újs. nov. 25. 267.sz. 5-6.p. - L. még BibL2 13384. 
616. Ady Endre: A fekete zongora. [Kézirat-hasonmás.] = A Kékmadár márc. l.sz. 1 -2.p. 
617. Ady Endre halála. [Megeml.] = Brassói Lapok jan. 26. 22.sz. S.p. 
618. Ady Endre három kiadatlan költeménye. [Közi.] = Keleti Újs. jún. 19. 135.SZ. 7.p. [Az alsó-
szoknya alkonya; A csók halála; Szakíts, feledj!] - = "Kassai Napló jún. 17. 
619. Ady Endre ismeretlen levele a Vasárnapi Újságban. [Hír.] = Keleti Újs. jún. 2. 121.sz. 3.p. 
620. Ady Endre kolozsvári napjai, lovagias ügyeinek históriája és jegyzőkönyve. = Ellenzék febr. 4. 
27.sz. 9-10.p. [Sorozása. A Gyalui Farkas-affér, 1916.] 
621. Ady Endre levele Fényes Samunak. [Faksz.] = Diogenes 25 - 26.p. [A levél keletkezésének 
történetével ] - L. még BibL2 34664. 
622. Ady Endre özvegye Csúcsára költözik. [Hír.] = Regg. Hírl. nov. 24. 267.sz. 6.p. [A kolozsvári 
lapok híradása szerint Goga átengedi a kastélyt Boncza Bertának.] 
623. Ady Endre szülei Nagyváradon. = Regg. Hírl. dec. 30. 295.sz. S.p. [A szülők a fiukról nyilat-
koznak.] 
624. Ady Endre zilahi iskolás évei. [Hír.] = Keleti Újs. júl. 21. 162.SZ. 6.p. [Kőmíves Lajos Vasár-
napi Újság-beli cikkéről.] - L. még BibL2 13214. 
625. Ady Endre-utca Budapesten. [Hír.] = Regg. Hírl. nov. 11. 256.sz. lO.p. [Javaslat a Dohány u. 
átkeresztelésére.] 
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626. Ady Endre-utca Nagyváradon. [Hír.] = Keleti Újs. máj. 17. lll.sz. S.p. - = Ellenzék máj. 20. 
113-sz. 4.p. - Nagyvárad városi tanácsa elhatározta, hogy a színház melletti utcát Ady 
Endréről fogják elnevezni. [Hír ] = M. Híri. máj. 23. 4.p. - Ady Endréről nevezik el az egyik 
nagyváradi utcát. (Egy magyar-román irodalmi botrány békés epilógusa.) = Az Est máj. 23. 
114.sz. 4.p. - = M. Újs. máj. 23. 115.SZ. 3.p. [A Színház-utcát Ady Endréről nevezik el.] -
L még BibL2 13604. 
627. Ady és az emigránsok. Az oktobristák maguknak vindikálják a költőt. = 8 Ó. Újs. nov. 27. 
268.sz. 4.p. [Böiöni György cikkével vitatkozik: Az Ember 1923. nov. 15. - L. BibL 98-t.] 
628. Ady és Léda. (A költő halálának negyedik évfordulóján.) = Halmi József Riportlapja (Wien) 
febr. 1. 2. évf. 3.sz. 17-20.p. [Antal Sándorral riport. Nagyváradi évek.] 
629. Ady - Kiss Menyhértről. = A Reggel (Bp.) aug. 6. 32.sz. 4.p. [A szerkesztőség bevezetővel 
közli Ady Nyugat-beli (1918.febr. 16.) cikkét (Daudet és Kiss) Kiss Menyhért plágiumáról.] -
L. még BibL2 13474. 
630. Ady-társaság Becskereken. [Hír.] = Bácsm. Napló jan. 9. 7.sz. 4.p. [Első előadásuk jan. 6-án 
volt.] - Ady-társaság alakuló ülése Nagybecskereken. [Hír.] = M. Újs. márc. 8. 54.sz. 6.p. -
= Bácsm. Napló márc. 13. 71.sz. [Megalakult a Társaság.] - A nagybecskereki Ady-társaság 
és Várady Imre. = Tűz (Pozsony-Wien) ápr. 1. 6 a . 28 - 29.p. 
631. Az ébredők pörölnek már Adyért. [Hír ] = Keleti Újs. okt. 18. 236.SZ. 6.p. [A budapesti Szózat 
írásairól.] 
632. "Ezer dalnak szent viselőse". Ady Endre ismeretlen verseiből. Intermezzo. - 1906. április 15. 
- = Kassai Napló jan. 28. 22.sz. ll .p. 
633. A költő és a hivatalos kritika. (Előadás Petőfiről, amelyet Adyról is mondhattak volna.) = 
P. Napló márc. 2. 49.sz. 4.p. [Tolnai Vilmos Petőfi élete költészete tükrében című, a Sza-
bad Egyetemen tartott előadásáról.] 
634. "Ma nagyon sokan az istenből élnek nagyon jól." [Hír.] = A Reggel (Bp.) ápr. 3. 14.sz. 6.p. [A 
Zeneakadémián, ápr. 2-án rendezett Ady-ünnepélyen felszólalt Szabó Dezső is.] 
635. Magyar irodalmi társaság Jugoszláviában. [Hír.] = Prágai M. Híri. dec. 16. 285.sz. 6.p. [Ady-
Társaság.] 
636. [A műhelyben előadásról.] 
Előzetes hírelc Ady Endre egyfelvonásosa. = Regg. Híri. ápr. 5. 76A. 7.p. [Az írók Színháza 
ápr. 15-i bemutatója.] - Ady Endre az írók Bemutató Színházában. = Nemz. Újs. ápr. 6. 
77-sz. 6.p. [Ady síremlékére rendezendő előadás.] - = Brassói Lapok ápr. 7. 78 A 7.p. 
Beszámolók: [Fóüty JánosJ -thy = M. Híri. ápr. 17. 3.p." - = Morsz. ápr. 17. 86.sz. 9.p. -
Kemény Gábor = M. Híri. (Kassa) ápr. 22. 92.sz. 2 -3 .p . - L még BibL2 1342-t. 
637. Próféták útján. = Brassói Lapok jún. 8.125.sz. 6.p. [Ady-hatás Keleti Sándor költeményeiben.] 
638. Riport a legszebb nagyváradi nőkről. = Halmi József Riportlapja (Wien) jan. 15. 2. évf. 2.sz. 
12-14.p. [Roda-Roda a "Dame" c. lap legújabb füzetében Ady Endre Lédájáról, meg-
ismerkedésükről.] 
639. Szabó Dezső február 23 - 24-én előadást tart "Ady, a modern regény, az irodalmi fejlődés 
feltételei" címmel. = Győri Híri. febr. 18. 2.p. - Szabó Dezső Adyról. = Győri Híri. febr. 24. 
2.p. 
640. "A Szellem." [Hír.] = A Reggel (Bp.) dec. 24. 5 2 A lO.p. [E címen megj. Szász Zoltán kötete 
egy Ady-tanulmánnyal. - Az OSZK-katalógus és a Magyar könyvészet nem ismeri.] 
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641. Tudós professzor Bartha előadása a "destruktív, léha, részeg" Adyról. = P. Napló febr. 17. 
38.sz. 3.p. [A Szent István Adadémián elhangzott előadásról ] 
Vita: Ady Endre és a botfülűek. = Az Est febr. 18. 39.sz. 7.p. [A Szent István Akadémia 
üléséről. - Szabó Dezső a fajvédelemről. = Jövő (Wien) febr. 18. 41.sz. 7.p. - Szabó Dezső 
Adyról. = Az Est febr. 20. 41.sz. 8.p. [Előadásáról.] - Hitvita Ady körül. = Kassai Napló 
febr. 25. 45.sz. 10-ll .p. [Szabó Dezső előadása (teljes szöveg) a régi képviselőházban. Válasz 
Bartha József "vádjaira": Ady magyarsága, érthetetlensége, erkölcstelensége.] - = Újs. 
(Kvár) márc. 3. 50.sz. 2.p. - L. még BibL2 1353. és 1358-t. 
642. A zilahi Wesselényi-kollégiumot megfosztották nyilvánossági jogától. - Veszélyben Ady 
Endre és Maniu Gyula iskolája. - A megszokott irredenta vád. = Keleti Újs. júl. 29. 169.sz. 
4.p. - L. még BibL 1571.1. és Kieg. köt. 770.t. 
1923. évi cikkeket L még a 4202, 4204 - 4205.1. alatt. 
1924 
643. Ady IMJOS záróbeszéde. = Ady-emlékfüzet a zilahi és mindszenti ünnepekről. Zálau - Zilah, 
1924, 43 - 45.p. - I- BibL2 1364. és 6066.1. 
644. [Alszeghy Zsolt] Zs.: Testvérgályák. Gulyás Pál és Juhász Géza versei. [Ism.] = Élet máj. 11. 
9.sz. 180.p. [Méltatja Gulyás Pál Adyról írott versét is.] 
645. [Alszeghy Zsolt] Zs.: Új verskötetek. [Ism ] = Élet aug. 24. 16.sz. 320.p. [Szombati-Szabó István 
"Ady-légkörbe szédült poéta".) 
616. Antal Sándor: Nem kellett nékik Ady. II. A költő és Tisza bihari gárdistái. = A Reggel 
(Pozsony) okt. 19. 241.sz. 7.p. [Ady váradi éveiről.) - Nem kellett nékik Ady. IV. Vajktól 
mostanig. = Uo. okt. 27. 247.sz. 7.p. - Garabonciás Sándor: Nem kellett a "Nem kellett nékik 
Ady". [Paródia ] = A Reggel (Pozsony) Karácsony 293.SZ. [!) 9.p. 
647. [Benamy Sándor] Ben Ami: Maradt-e Ady Endrének gyermeke? = M. Újs. okt. 19. 241.sz. 3.p. 
[Csúcsán egy kisfiúra akadtak, aki hasonlít a költőre. (Csúcsai Péter - I- még a névmutatót.)] 
648. Berend Pál: Beszélgetés [Alexander] Moissival. A művész véleménye önmagáról, Duseről és 
Ady Endréről. = Prágai M. Hírl. febr. 24. 46.sz. 6.p. [Ady verseit ismeri, szavalta.) 
649. Brisits Frigyes: Harsányi Kálmán. = Élet jún. 1. lO.sz. 189-191.p. [Harsányi összehasonlítása 
Adyval.] 
650. Fehér Dezső beszéde. = Ady-emlékfüzet a zilahi és mindszenti ünnepekről. Zálau-Zilah, 1924, 
78 - 79.p. - L. BibL2 1382, 60664. 
651. Földi Mihály: Irodalom a háború után. = Szivárvány jún. 1. 18.sz. 9-13.p. [Többek között Ady 
Endréről] 
652. 'Franyó Zoltán: Ady temesvári éjszakája. = Esti Lloyd (Temesv.) júl.23. 5.p. - [Változata:) 
"Vad-Ady Endre" - "Költőcske Mihály" városában [D.: 1957.] = F. Z.: A pokol tornácán. 
Bukarest, 1969, 390 - 397.p. 
653. Garzó Béla: Ady Endre és a magyar sors. = Ref. Lapja (Kecsk.) jan. 27. 5. évf. 6.sz. 24 - 25.p. 
- febr. 10. Tsz. 28 - 29.p. - febr. 24. 9.sz. 35 - 37.p. 
654. Gyomai Imre: Párizsban, Ady Endre nyomában. = Ellenzék okt. 16. 234.sz. 2.p. [A Hotel de 
l'Europe-ben "öreg bácsi" mesél a költőről.] 
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655. Hatvany Lajos: Ady és a mecénás. [Cikk-sorozat.] = Keleti Újs. nov. 10. 254.sz. 5.p. - nov. 12. 
255.sz. 3.p. - nov. 14. 251 sz. 3.p. - nov. 16. 259.sz. 3.p. - nov. 17. 260.sz. 2.p. - nov. 21. 
263-sz. 3.p. - nov. 23. 265.SZ. 5.p. - L. még BibL1 100. és 1094. 
656. Hatvany Lajos: Ady világa. [Részlet.] = Keleti Újs. szept. 29. 219.sz. 2-3.p. - I- BibL2 101. és 
13944. 
657. Hatvany Lajos: Viadal Istennel. = Bécsi Kurir febr. 14. 5.sz. 3-4.p. [A napokban jelenik meg 
H. L könyve a költőről, ebből közöl egy részletet ] - L. BibL2 1014. 
658. Hualla, Rafael: Hogy láttam meg Adyt. Egy bécsi író vallomása. = Bécsi Kurírján. 31. 3.sz. 
4-5.p. [H. R. Ady-élménye. Személyes találkozás 1918. jún. (?) az Újságírók Egyesülete 
Rákóczi úti helyiségében. Versei megértése ] 
659. Kádár Imre: Ady síija körül. = Keleti Újs. márc. 9. 55.sz. 5.p. [Az 1919. utáni vitákról.] 
660. (kör.): Adyt olvasom. = Regg. Hírl. jún. 12. 133.sz. 7.p. [Hulla a búza-földön.] 
661. Kuncz Aladár ünnepi beszéde. = Ady-emlékfüzet a zilahi és mindszenti ünnepekről. Zalau-
Zilah, 1924, 33 - 43.p. - L BibL2 1414. és 60664. 
662. Lestyán Sándor: Látogatás Szabolcska Mihálynál. = Brassói lapok febr. 10. 33.sz. 3.p. 
[Szabolcska Adyról. Ady-paródiák az Új Időkben. Kapcsolatuk, levelezésük.]* 
663. [Ligeti Ernő] (L. £.): Ady Endre nyomában. 15 Rue de Constantinople, ahol a magyar líra 
született. - Felkeresem Ady kocsmáit. - Léda asszony háza előtt. = Kassai Napló júl. 24. 
168.sz. 5.p. [Leon Trottet a Hotel de l'Europe tulajdonosa Adyról.] = M. Újs. júl. 25. 169.sz. 
2-3.p. - L még BibL2 1416-t. 
664. Major József: Adyval egy esztendeig Párisban. Egy flammand festőművész visszaemlékezései. 
= Bácsm. Napló szept. 21. 259.sz. 14 - 15.p. [Edgár Foietti?] 
665. Minulescu [Ion beszéde Érmindszenten.] = Ady-emlékfüzet a zilahi és mindszenti ünnepekről. 
Zálau-Zilah, 1924, 13-16.p. - L. BibL2 60664. 
666. [Nagy Iván] (n. /.): Klebelsbetg és Ady. [Gl ] = Szózat jan. 31. 26.sz. 7.p. 
667. Nagy Sándor alkalmi beszéde az emléktábla leleplezési ünnepén Érmindszenten. = Ady-
emlékfüzet a zilahi és mindszenti ünnepekről. Zalau-Zilah, 1924, 70 - 76.p. - I- BibL2 1424. 
és 60664. 
668. Nagy Sándor: Az öreg Ady, az Érmellék vidéke. - Ady szülőháza. - Az öreg Ady előadásai 
családi körben. - Apa és fiú dacolnak egymással s mégis rokonlelkek. - Bensőséges rész-
letek a nagy költő szüleinek életéből. = Ellenzék febr. 2. 26.sz. lO.p. - febr. 10. 32.sz. lO.p. 
[Nagy Károly püspök az öreg Adyéknál. A kitűnő gazda. Apa és fia.] - L még BibL2 14264. 
669. o. e.: Az Ady - Tömörkény vitához. = Ellenzék júl. 6. 150.sz. lO.p. [Miért támadta Ady 
Tömörkényt? Balassa Henrik véleménye ] - L még BibL2 884 - 8854. 
670. Ormos Ede: Az Ős-Kaján áldozatai a modem magyar irodalomban. Ady, Tömörkény és az 
alkoholizmus. Egy szakértő orvos véleménye a művészetpusztító mámorról. - • Ellenzék 
febr. 17. 38.sz. 10- 12.p. - febr. 24. 44.sz. 12.p. [Az orvos: dr. Hollós József.]* 
671. Paál Árpád: Szavam van Szabolcska Mihályhoz. = Keleti Újs. ápr. 5. 77.sz. l.p. [Ady és 
Szabolcska ellentétének eredete.] 
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472. Pál lödön]: Irodalmi újdonságok. [Ism.] = Élet febr. 3. 3.sz. 59 - 60.p. [Szabó Dezső Jaj c. 
kötetének bírálatában összevetés Adyval és Mécs Lászlóval. A Viharban c. versantológia 
költői közül Harsányi László, Benyovszky László, Babiczky Béla és Király Tibor Ady-hatást 
mutatnak.] 
473. [Pál Ödön] P. Ö.: Szegedi István: Gurul a szív. [Ism.] = Élet jún. 1. 10.sz. 200.p. [Sz. I. verses 
regényének egyik hőse Ady.] 
674. Pechy-Horváth Rezső: Magyar irodalmi állapotok Jugoszláviában. = Élet febr. 17. 4.sz. 
70-71.p. [Többek között az Ady-társaság működése Nagybecskereken.] 
675. Prohászka Ottokár: Az erkölcsi válság. = Kat. Szle jún. 38. köt. 6. füz. 321-338.p. [A mai 
dekadencia egyik jellege a blazírtság és cinizmus. Képviselője Ady. Ady önimádata.] 
676. [Schoen Arnold] s. a.: ["Ady Endre..."] [Ism.] = M. Bibliofil Szle júl-dec. 3-4.sz. 203 - 204.p. 
[Az Amicus kiadó Ady bibliofil sorozatáról.] 
677. Sinkó Ervin: Elöljáró beszéd. = Testvér (Wien) Karácsony 1. évf. l.sz. 2-6.p. [A folyóirat 
programja. S. E Adyra, A halottak élénre hivatkozik.] 
Ism. 1925: (D. L.) [Daróczi Lajos?]: Testvér. (Egy új magyar folyóirat.) = Keleti Újs. jan. 26. 
20.sz. 6.p. 
678. Somogyi Endre üdvözlő beszéde az Ady-matinén. = Ady-emlékfüzet a zilahi és mindszenti 
ünnepekről. Zálau-Zilah, 1924, 32 - 33.p. - L. BibL2 1442. és 60664. 
679. Szabolcska Mihály: Hozzászólás. Egy verseskönyv margójára. = Keleti Újs. febr. 21. 40.sz. 5.p. 
[Többek között Adyról.] 
680. Szenteleky Kornél: Ady-dal egy pesti kabaréban. = Bácsm. Napló máj. 18. 136.sz. 5.p. [N. Y. 
asszony előadásában.] 
681. Szokoly Endre: Beszélgetés a héber Adyval. Saul Csernichovszky dr. az orosz szoyjetkultúráról, 
Magyarországról és a magyar irodalomról. [Int.] = M. Újs. 24.sz. 2.p. 
682. Szombati[-]Szabó István templomi beszéde a zilahi református ünnepi istentiszteleten. = Ady-
emlékfüzet a zilahi és mindszenti ünnepekről. Zalau-Zilah, 1924, 23 - 31.p. - L. BibL2 1453. 
és 60664. 
683. Szombati[-]Szabó Istvánnak a jubiláló Ady-párt megáldó beszéde az érmindszenti református 
templomban. = Ady-emlékfüzet a zilahi és mindszenti ünnepekről. Zalau-Zilah, 1924, 
68 - 70.p. - L. BibL2 1451. és 60664. 
684. Tabéry Géza: A látnók Ady. Emlékezés Adyra a háború tízéves fordulóján. = Ady-emlékfüzet 
a zilahi és mindszenti ünnepekről. Zálau -Zilah, 1924,45 - 56.p. - L. BibL2 1458. és 60664. 
685. Vér György: A Montmartren, ahol Ady Endre élt és írt. = Regg. Hírl. jún. 14. 135.sz. 7.p. 
[V. Gy. felkeresi Ady párizsi emlékhelyeit.] 
686. Vér György: 15emc Constantinople. = Világ jún. 13. 7.p. [A HQtel de l'Europe, Ady szállodája.] 
687. Zéta: Gorkij és a magyar irodalom. [GL] = Élet jún. 29. 12.sz. 237.p. [Schöpflinnek Gorkij 
számára írt Magyar irodalom a 20.sz.-ban c. tanulmánya (Nyugat 1924. 1. köt. 761-804.p.) 
Adyról is szól.] 
688. "Ady Endre emlékezete. = Kassai Napló júl. 25. 
689. Ady Endre és a reformátusok. = Sárospataki Ref. Lapok márc. 30. 19. évf. 12-13.SZ. 28.p. 
[Bírálja Horváth János Napkelet-beli cikkét (jan.), ahol Ady hibáinak okát református 
nevelésében keresi.] - L. BibL2 984. 
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690. Ady Endre két kiadatlan verse. [Közi.] = Keleti Újs. aug. 9. 177.sz. 2.p. [Barna Ég alatt; 
Kleopátra hívása. Átvétel meg nem nevezett lapból.] 
691. "Ady Endre magyarsága. = Kassai Napló szept. 7. 
692. Ady Endre temesvári hónapos szobájában. A húsz éves Ady otthona az Arany János uccá-
ban. Mikor Ady díjnok volt a temesvári ítélőtáblán. = Bácsm. Napló máj. 18. 136.sz. 13.p. -
L. még 790, 1016.1. 
693. Ady halálának évfordulója. [Megeml.] = Regg. Hírl. jan. 30. 25.sz. 6.p. 
694. Ady-kultusz Debrecenben. = Regg. Hírl. jún. 18. 138.sz. lO.p. [Az Ady-társaság hírei.] 
695. Akik életében meg akarták fojtani, most visszakövetelik Ady Endrét. Szabó Dezső nyilat-
kozata Ady Endre halálának évfordulóján. = M. Újs. febr. 5. 29.sz. 3.p. 
696. Akivel Tisza István meg Ady Endre mulatott. (Beszélgetés az öreg Magyari prímással a régi 
nótákról és a régi urakról.) = P. Napló aug. 31. 180.sz. lO.p. [Magyari Imre.] 
697. Egy irodalmi szalon, amit huszonöt éve mulasztanak a váradiak. = Nagyvárad nov. 23. 267.SZ. 
5.p. [A cikk írója idézi Ritoók Emma levelét, amelyben felidézi Adyval kapcsolatos emlékeit. 
Személyes ismeretségben nem voltak. Apja R. Zsigmond meglátta benne a tehetséges költőt.] 
698. "Az Est" Ady-kirakata. [Hír.] = Az Est febr. 28. 49.sz. 8.p. 
699. Felszabadultak a párizsi Ady-ereklyék. = Morsz. jún. 8.112.sz. 9.p. - L. még BibL 14844. 
700. A Genius kettősszáma. = Keleti Újs. ápr. 24. 92.sz. 7.p. [A unalomból: Franyó Zoltán Ady-
fordításai németre.] 
701. Hadbírósági eljárás egy Ady-vers miatt. [Ilír.] = Keleti Újs. ápr. 16. 86.sz. 6.p. [Ullmann 
Sándor ellen a Fölszállott a páva elszavalása miatt.] - Erdélyben tilos a Marseillaise. = 
Bácsm. Napló ápr. 20. llO.sz. 3.p. - Fogház egy Ady-versért. [Hír.] = Ellenzék máj. 11. 
107.sz. 3.p. [Ullmann Sándornak, a nagyváradi szaksz. kultúrbiz. titkárának pere Ady Endre 
Fölszállott a páva c. verse miatt.] - L. még BibL2 14794. 
702. [Herczeg Ferenc (Hetes) Ady-kérdés? c. cikkének vitája.] Gyűlölte és utálta-e a magyarságot 
Ady Endre? = P. Napló aug. 5. 159.sz. 4.p. - [Jarnó József?]: Ady meggyalázott emléke. 
Herczeg Ferenc halottgyalázása. Szabó Dezső tetemrehívja a dzsentry íróját. = Kassai Napló 
aug. 8. 181-sz. 3-4.p. [Szabó Dezső cikke a Világ aug. 5-i számában.]* - Gyűlölte és utálta-e 
a magyarságot Ady Endre? = M. Újs. aug. 14. 18ó.sz. 5.p. - Herczeg Ferenc. = Diogenes 
aug. 16. 32 - 33.p. - Ady. [Vcikk.] = M. Újs. aug. 30. 199.sz. 1-2.p. - L. BibL2 13954. 
703. "Káposzta tejjel, oszoljunk széjjel!" A Zrínyi-gárda rohama "Az üvegcipő", Ady, Heltai és 
Móricz ellen. Az Országos Erkölcsvédő Liga vasárnapi gyűléséről. [Tud.] = A Reggel (Bp.) 
nov. 24. 46.sz. 7.p. 
704. Ki írta a "Nincsen, nincsen?!"-!. (Juhász Gyula, Pásztor Bertalan, Hatvany Lajos és Kosztolányi 
Dezső nyilatkozata.) = Az Est jan. 20. 17.sz. 5.p. [Az Ady Endrének tulajdonított versről.] -
Az Ady-féle álvers. = A Hét jan. 22. 3.sz. 13.p. [A vers szerzője Juhász Gyula.] - Ki írta a 
Nincsen, nincsen-t?! Ady-e vagy Juhász Gyula. = Bécsi Kurir jan. 24. 2.sz. 2.p. - L. még 
BibL2 1325, 2541,35734. és Kieg. köt. 15244. 
705. Kifogyhatatlan katonák: tíz Ady-kötet. = Az Est jún. 8. 112.sz. ll.p. 
706. A kultuszminiszter tegnapi beszédéhez. [GI.] = 8 Ó. Újs. jan. 31. 26.sz. 7.p. [Klebelsberg 
Adyról.] - L. még BibL2 14804. 
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707. Látogatás Rákosi Jenőnél. (Beszélgetés a régmúlt időkről. A ma és a holnap.) = Morsz. 
márc. 13. 61.sz. 3.p. [Adyról is.) 
708. Magyarországon Ady Endre könyvei fogynak a legjobban. A nagy nyomor nem tudta meg-
fojtani a magyar könyvkiadást. = Brassói Lapok jan. 18. 14.sz. 3.p. [Az Athenaeum Ady-
kiadásairól általában.] 
709. Megint elítéltek egy kurzusújságírót. (A "megszálkásodott zsidó idegek" és Ady.) = P. Napló 
nov. 6. 235.sz. 9.p. [A Szegedi Új Nemzedék c. lapról.] 
710. Mennyit szabad Ady verseiből idézni a szerzőjogi törvény megsértése nélkül? = Nemzet 
nov. 15. [Mutatványszám.] 30.p. [Benedek Marcell "Ady-breviáriumá"-val kapcsolatos vitáról.] 
- L. BibL2 100.t. 
711. Rákosi Szidi játszik az Andrássy-úti Színházban. [Hír.] = Képes Mozivilág márc. 23. 5.sz. ll.p. 
[A színház végre talált egy tehetséges Ady-szavalót Németh Juliska személyében.] 
712. [Schmidt Ferenc dr. emlékei Adyról.] = Világ dec. 24. 
713. Szabolcska Mihály - Adyról és Szabó Dezsőről. = A Reggel szept. 29. 38.sz. 17.p. [Interjú 
Szabolcska Lászlával, a költő fiával.] 
714. Szappanos alhadnagy, aki gyalog vándorolt Adyhoz. [Rip ] = A Reggel aug. 18. 32.sz. 12.p. 
[Tíz évvel ezelőtt Máramarosszigetről Érmindszentre gyalogolt Szappanos József, hogy talál-
kozhasson Ady Endrével.] 
715. Vasárnap. [Tc.] = Regg. Hírl. aug. 10. 183.sz. lO.p. [A Kisvárosok őszi vasárnapjai han-
gulatának felidézése.] 
1925 
716. Brisits Frigyes: Mécs László. [Ism.] = Élet máj. 10. lO.sz. 185-186.p. [A "Rabszolgák éne-
kelnek" c. verseskötet méltatása és a költő összehasonlítása Ady Endrével.] 
717. E. M.: Ady és Hatvany. = Keleti Újs. okt. 16. 234.sz. 3.p. 
718. Fenyves Pál: írók és írások. A Hortobágy poétája. = Prágai M. Hírl. márc. 27. 70.sz. 3.p. 
[A költő halványuló kultuszáról.] 
719. Fischof Árpád: Ady Endre betegsége. = A Hét (New York) jún. 27. 9-10.p. [Láng Menyhért 
dr. előadása.] 
720. Franyó Zoltán: Az "intim Ady". Bev. konferánsz egy készülő Ady-könyvemhez. = Keleti 
Sándor Kék könyve. Kvár, 1925, 54 - 59.p. [Helytelen, hogy a költő magánélete jobban érdekli 
a közönséget, mint a versei.] 
Isnu = Ellenzék aug. 31.197-sz. 14.p. 
721. Gyulai Ádám: Erdélyi József. = Élet aug. 30.18.sz. 345 - 347.p. [Összevetés Adyval.] 
722. Hatvany Lajos: Ady Endre temetése. Hű riport. = Keleti Újs. nov. 13. 258.sz. 2.p. [L. H. L.: 
Ady a kortársak közt c. kötetben.]* - L. BibL2 109.1. és 15124. 
723. Ignotus: Ady, a zseni. = Bácsm. Napló febr. 1. 30.sz. 7.p. - L. még BibL2 13974. és Kieg. köt. 
555, 5574. 
724. Jancsó Béla: "Erdélyi költők". = Ellenzék jan. 12. 8.sz. 14.p. [Ady és az erdélyi költészet.] 
725. [Kázmér Ernő?] (k. e.j: Adyra emlékezni. [Megeml.] = M. Újs. jan. 27. 21.SZ. 4.p. 
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726. Kavics Fábián: Testvéri vallomás arról, hogyan szerette Ady Endre Erdélyt. = Keleti Újs. 
aug. 16. 184.sz. 2.p. [Ady Lajos nyilatkozik; Rákosi Jenő támadása; Egy Ady-dráma koncep-
ciója.] 
727. László István: Bodor Aladár. = Élet szept. 27. 20.sz. 403 - 404.p. [Költészetében Ady-hatás.] 
728. [Ligeti Ernő] (l. e.)\ Hatvány Lajos a pódiumon. = Keleti Újs. nov. 18. 262.sz. 2.p. [Az elő-
adóestről. Ady és Hatvany kapcsolatáról.] 
729. 'Magyary-Kossa Gyula: Adatok a magyar géniusz biológiájához. Bp. 1925, 73-102.p. [Ady 
betegségéről is.] 
730. Murányi-Adorján Zoltán: Putty Lia pályafutása Sátoraljaújhelytől a berlini öngyilkossági 
kísérletig. = Regg. Hírl. dec. 20. 289.sz. 4.p. [Többek között P. L. állítólagos rövid idillje 
Adyval.] - L. még 8134. 
731. Pesti Andor: A magyarok vezető szerepe az európai zenében. Papp Viktor a magyar zene-
irodalomról, Adyról és a magyarországi könyvkiadás jövőjéről. = Ellenzék júl. 22. 163sz. 6.p. 
732. (r.j.y. Fekete Tivadar vereseskönyve. [Ism.] = Keleti Újs. jún. 11. 129.sz. 9.p. [Az "Ének két 
halotti maszkról" c. kötet bírálója Ady hatását elemzi.] 
733. Riedl Frigyes Ady Endréről. = Ellenzék jan. 5. 3.sz. 9-10.p. [Az 1919. március-áprilisi 
egyetemi előadások szövegének közlése. Lejegyezte Fülöp Károly.] - L. még BibL2 1038.L és 
Kieg. köt. 7684. 
734. Simándy Pál: Nyugat ellen Nyugatot hozz. 1 -2 . = Az Újság (Kassai Napló) nov. 22. 266.sz. 
9.p. - dec. 13. 283-sz. 9.p. - I- még BibL2 17704. 
735. S[ütő-J Nagy László: Egy párizsi antikváriushoz kerültek Ady Endre Lédának dedikált 
könyvei. = Keleti Újs. szept. 17. 209.sz. 9.p. 
736. [Sütő-Nagy László] S. N. L.: Jókai Mór és Ady Endre találkozása. = Ellenzék jan. 19. 14.sz. 
13.p. [Nagyvárad, 1901.] 
737. Szentimrei Jenő: Hatvany előadása Adyról és önmagáról. = Újs. (Kvár) nov. 17. 262-sz. 
738 Szent-Ivány József - Adyról. [Int.] = M. Újs. jan. 18. 14.sz. 2-3.p. [A nyilatkozó 1910-ben 
együtt volt Adyval a Csorba-tónál.] 
739. Vas Tamás: Harsányi Lajos. = Élet ápr. 12. 8.sz. 142-146.p. [Összevetés Sík Sándorral és 
Adyval.] 
740. [Vér György] (v.): "Dolgozni kell az egész emberiség hitével együtt a magyarság jövőjéért." 
Szabó Dezső előadást tartott Ady Endréről. = Szeged ápr. 2. 3.p. - L. még 7694. 
741. Zsolt Béta: Magyarország I. Várad. = A Reggel (Bp.) júl. 6. 21 sz. 5.p. [Váradról, Adyról.] 
742. Ady Endre - az irredenta. [Hír.] = Ellenzék febr. 23. 43sz. 7.p. [Az aradi rendőrigazgató 
betiltotta dr. Ferenczy Gyula estjének két Ady-dalát.] 
743. Ady Endre édesanyja Budapesten. [Hír.] = Regg. Hírl. febr. 11. 33-sz. 9.p. - L. még BibL2 
15564. 
744. Ady Endre édesanyja Debrecenbe érkezett. [Hír.] = Regg. Hírt. febr. 6. 29sz. 9.p. 
745. Ady Endre és Hatvany Lajos. Három levél a duk-duk affér levelesládájából. = Keleti Újs. 
okt. 12. 23l.sz. 3.p. [Levélkezdetek: Mikor cikkedet..., Sürgönyödet megkaptam..., Amit 
leveledben írsz...] 
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746. Ady Endre szülei Magyarországon telepedtek le. [Hír.] = Regg. Híri. júl. 5. 149.sz. 9.p. - L. 
még BibL2 17974. és Kieg. köt. 9284. 
747. Ady Endre születésének 48. évfordulója. [Megeml.] = Keleti Újs. nov. 23. 267A 7.p. 
748. Ady Endre szülőháza, az érmindszenti ősi kúria eladó. Ady Lőrinc hitvestársával Magyar-
országra vágyik halott fia közelébe. [Hír.] = Mság júl. 4. 1 3 2 5 a 13.p. - L még BibL2 15634. 
és Kieg. köt. 7994. 
749. Ady Lőrincné fia sírjánál. [Hír.] = Keleti Újs. febr. 11. 3 2 A 7.p. [Debrecenben az Angol 
királynő szálloda "Bunda" termében megtekintette az Ady-emléktáblát. Férjével együtt meg-
látogatják a sírt.] 
750. Ady-anekdota. = Vas. Újs. (Kvár) febr. 15. 6. évf. 7.sz. 16.p. [Ady fogadása I. E.-vel (Emil 
Isac?) a Pilseni sörkertben vagy a Vadászkürt étteremben 1917-ben.] 
751. Ady-utca Budapesten. [Hír.] = Ellenzék aug. 27. 193.SZ. 4.p. [A Vörösmarty Akadémia kéré-
sére Ady Endréről utcát fognak elnevezni.] 
752. Babits előadása az új líráról. [Hír.] = Keleti Újs. nov. 19. 2 6 3 a 7.p. [Francia hatások Ady 
költészetében. Szimbolizmusa.] 
753. "Csodás tavaszi találkozás." Levelek Ady Endre és Csinszka kezdődő regényének napjaiból. -
Csinszka bizalmas barátnőjének leírja Ady első látogatását a csúcsai Boncza várban. = Az 
Újság (Kassai Napló) dec. 25. 293.sz. kar. mell. [Levélrészletek a megnevezetlen barátnőhöz 
írott levelekből.] 
754. Egy ismeretlen Ady-vers. Ady első verseskötete sajátkezűleg beleírt ajánlásával és ismeret-
len versével hatezer lejért kelt el. = Ellenzék dec. 14. 285.sz. 13.p. [Versek c. kötete Sipos 
Bélának ajánlva a Bélának c. verssel.] 
755. [Hagyatéki per.] Jogvita Ady özvegye [Boncza Berta] és Ady Endre szülei között. [Tud.] = 
Újs. dec. 17. 132.SZ. lO.p. - Ady Endre szülei peresítik igényüket az Ady-hagyatékra. = 
Nemz. Újs. dec. 17. 285A ll.p. - Az Ady-szülők pöre a költő özvegye ellen. = Keleti Újs. 
dec. 19. 288.sz. 4.p. [Hatvany válaszol az újságíró kérdéseire.] - Ady Endre szülei perlik a 
menyüket. [Hír.] = Brassói Lapok dec. 19. 289.sz. 6.p. 
756. A hat éve halott Ady. [Megeml.] = Keleti Újs. jan. 29. 22.sz. 3.p. 
757. [Hatvany Lajos előadásai Ady Endréről.] Hírei és összefoglalása 192S: = Keleti Újs. okt. 19. 
237.SZ. 8.p. - nov. 12. 257.sz. 8.p. - nov. 14. 259.sz. 6.p. - nov. 15. 260.sz. 6.p. - L. még BibL2 
15674. 
758. [Hatvany Lajos Ady-szemináriumának hírei.] = Keleti Újs. dec. 6. 278.sz. 7.p. - dec. 13. 
283.sz. lO.p. - dec. 14. 284 A 7.p. - dec. 16. 285A 8,p. [H. L. négy előadása.] 
759. Jókai Erdélyben ...[Hír.] = Brassói Lapok szept. 2. 198.sz. 7.p. [Ady ismeretlen tanulmánya 
Jókairól, közelebbről meg nem nevezett Jókai-albumban.] 
760. Külföldi vendégeink megkoszorúzták vértanúink sírját. = Népszava dec. 25. S.p. [Az SZDP 
kongr. vendégei Somogyi, Bacsó, Ady, Kossuth, Batthyány sírjánál.] 
761. Lédához és férjéhez dedikált Ady-könyveket találtak. [Tud.] = A Reggel (Bp.) szept. 21. 38.sz. 
lO.p. [Egy párizsi antikváriumban. A kötetek címét nem közlik. l."Léda aranyszobránál is a 
nekem sokkal drágább Adél asszonynak." 2."Drága Dodókámnak utolsó emlékül. Érmind-
szent, Ady Endre."] 
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762. Megalakult az "Ady-Club". = A Hét (New York) márc. 21. 12.p. - Az Ady-Club Károlyi-
lakomája. = Uo. ápr. 11. 6-7.p. 
763. Mit ad a héten a Vasárnapi Újság? [Hír.] = Keleti Újs. febr. 16. 37.sz. ll.p. [Egy Ady-
anekdotát is.] 
764. A nemzet költője. = Az Est aug. 27. 191.sz. 7.p. [Abból az alkalomból, hogy aug. 26-án a 
Hűvösvölgyben emléktáblát lepleztek le, a cikkíró megállapítja, hogy Ady az egész nemzeté, 
nem sajátítható ki.] 
765. Nyilvános irodalmi vitát rendez a kolozsvári újságíróklub. [Hír.] = Keleti Újs. febr. 13. 34.sz. 
8.p. [Az Ady-kérdés és a mai erdélyi magyar irodalom.] 
766. Orvosi vita Budapesten Ady betegségéről. [Tud.] = Ellenzék ápr. 27. 96.sz. 2.p. [Láng 
Menyhért és Donáth Gyula előadása Ady betegségéről ] - L. még BibL2 1569.t. 
767. Pécsi [Péchy] Blanka Amerikába készül. Beszélgetés a művésznővel. = Képes Mozivilág febr. 
22. 8.sz. 5.p. [Ady-estjeivel sok hívet szerzett a költőnek; most Amerikába indul szavaló-
körútra.] 
768. Riedl Frigyes Ady Endréről az Ady-Múzeum II. kötetében. = Az Est nov. 18. 261.sz. 6.p. -
L. még BibL2 105,10384. és Kieg. köt. 7334. 
769. Szabó Dezső előadása. = Színház és Társaság (Szeged) ápr. 6. 3.p. - L. még 7404. 
770. A zilahi Wesselényi-kollégiumot megszüntetik. = Külföldi Mság jan. 10. 6. évf. 2.sz. 5.p. -
L. még BibL2 15714. és Kieg. köt. 6424. 
1925. évi cikkeket L még a 4207 - 42134. alatt. 
1926 
771. á. f.: A kálvinizmus fekete lapjairól. [...] Előadás a Nemzetközi Diákegyesületben Ady 
Endréről. = Ellenzék júl. 14. 154.sz. 3.p. [Nagyfalusi Jenő előadása a kálvinizmusról és Ady 
Endréről.] 
772. [Déry Tibor] D. T.: Egy borbélytól a következő fájdalmas levelet kaptuk, (mely néhány érdekes 
új adatot szolgáltat az Ady-kutatás számára.) [Kroki.] = Dokumentum dec. 31.p. [Az 
emlékezések kigúnyolása.] 
773. Dobossy László: Ady a magyar ugaron. = A Mi Lapunk okt. 8.sz. 146.p. [Ady Endre és a 
falu.]' 
774. Egyed Zoltán: Kertész "Dezske". [Int.] = A Reggel (Bp.) jún. 7. 23.sz. 12.p. [A költő egyik 
asszony-ismerőse, akit Mária-Grünben ismert meg, Kertész Dezső színész szavalatának 
hatására szerette meg Ady verseit. Erről később maga Ady számolt be K. D.-nek.] 
775. Fábry Zoltán: Ady - Ölvedi [László] és a PMH-szintézis [Prágai Magyar Hírlap] (I.) Akik 
kimaradtak. = A Reggel (Pozsony) márc. 24. = F. Z.: Összegyűjtött írásai. 2.köt. Bp. -
Bratislava, 1981, 24-25.p. [A prágai magyar-német kultúrestről, ahol Ady- és Ölvedi-verseket 
adtak elő Neubauer Pál német fordításában.]* - Szvatkó Pál: Ady- és a P. M. H.-szintézis. 
Válasz Fábry Zoltánnak. = Prágai M. Hírl. márc. 28. 73.sz. 8.p. 
776. Fábry Zoltán: "Északi ember vagyok". = Prágai M. Hírl. jan. 27. 21.sz. 2-3.p. [Az "északi 
ember típusa" - versekben, regényekben.] 
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777. Gredinár Aurél: Egy téli délután 1916-ban együtt Ady Endrével. = Ellenzék márc. 22. 66.sz. 
14-15.p. [1916. jan. 19-én Kolozsváron.] 
778. [Kállay Miklós] y. s.: Irodalmi kávéházak alkonya és újjáébredése. = Literatura máj. 5.sz. 
15 - 17.p. [A korszak íróinak, köztük Ady Endrének kávéházi szokásai ] 
779. Kázmér Ernő: Új Ady irodalom. Ady halálának hetedik évfordulójára. = M. Újs. jan. 24. 20.sz. 
2-3.p. [Az elmúlt években megjelent kötetek rövid áttekintése.] 
780. Kós Károly: Várad: a Csokonai- és Ady-emlékek városa. Ahol a gazdasági válság nem lan-
kasztja a művészet-pártolását. = Ellenzék dec. 26. 293.sz. 16-17.p. 
781. Kőmíves [Nagy] Lajos: Ébresztő Gyulai Pál. = Keleti Újs. jan. 17. 12.sz. l.p. [Gyulai és Ady 
viszonya.] 
782. Matolcsy Miklós: Az áldott Ady. Halálának évfordulója alkalmából. = Prágai M. Hírl. jan. 31. 
25 .sz. 7.p. 
783. Matolcsy Miklós: Magyar torzók. I. közi. = Prágai M. Hírl. febr. 14. 37.sz. 7.p. [Ady Endréről 
- a tehetség kibontakozásának nehéz körülményeiről Magyarországon.] 
784. Nagy Sándor: Bojkottáltak egy hetedikes gimnazistát Adyról és Gyóniról mondott kritikája 
miatt. = Délmorsz. márc. 5. 53.sz. 3.p. [Kritikája Ady mellett szólt.] 
Uarrók A hetedikes gimnazista Krausz Jánosnak kiadták az indexet... = Délmorsz. márc. 11. 
58.sz. 2.p. - A Gyóni Géza miatt kicsapott kisdiák. = Keleti Újs. márc. 13. 58.sz. 6-7.p. 
[Adyt nagyobb költőnek tartotta, mint Gyónit; Két Adyt utánzó Gyóni-vers.] - Hazafiatlan 
magatartás címén kizárták a VII. osztályos fiút a főgimnáziumból [Hír.] - Délmorsz. márc. 
16. 62.sz. 5.p. - = Újs. (Bp.) márc. 16. 61.sz. 8.p. 
785. Sándor Dezső: Aki egy nemzetre pazarolta el az akaratát. Beszélgetés Hegedűs Lóránttal a 
betegségéről, irodalomról és közgazdaságról. [Int. és rip.] = Prágai M. Hírl. jan. 22. 17.sz. 
4-5.p. 
786. Sándor Dezső: Herczeg Ferenc még egy drámáját és regényét befejezi, aztán hosszú pihenőre 
Olaszországba utazik. Beszélgetés az íróval kezdő éveiről, Adyról, politikai elveiről és iro-
dalmi terveiről. [Int. és rip.] = Prágai M. Hírl. jan. 17. 13.sz. 7-8.p. = Temesv. Hírl. jan. 31. 
[febr. 2.] 25.sz. lO.p. 
787. Sándor Dezső: Kassák Lajos az aktivista költészet alapelveiről, fiatalságról, Ady Endréről és 
egyebekről. [Int. és rip.] = Prágai M. Hírl. nov. 14. 259.SZ. 7-8.p. = Temesv. Hírl. nov. 19. 
263-sz. ll.p. 
788. Sándor Dezső: Riválisának tartotta-e Ady Endre Babits Mihályt? Beszélgetés Babits Mihállyal. 
[Int.] = Prágai M. Hírl. jan. 31. 25.sz. 7-8.p. 
789. Schöpflin Aladár: Az idő sodrában. = Prágai M. Hírl. febr. 28. 49.sz. 5.p. [A magyar Pen-klub 
Berzeviczy Albert elnökletével Ady-ellenes tábort alakított.] 
790. Stepper Vilmos: "Itt lakott Ady Endre. kir. ítélőtáblai díjnok." = Keleti Újs. júl. 26. 16ő.sz. 2.p. 
[Ady temesvári életéről.] - L. még 692, 1016.L 
791. Szőke Sándor: Gyóni Géza. = Élet máj. 16. 10.sz. 193- 195.p. [Ady hatása ] 
792. Tristis Vilmos: Ady Endre, a házitanító. = Temesv. Hírl. aug. 8. 177.sz. 5.p. [Temesváron 
Omazta Lajos, az ítélőtábla hivatali igazgatója fiait tanította. Omazta István emlékei Adyról.] 
793. v. /..- Az erdélyi irodalom kívülről. = Ellenzék jan. 13. 8.sz. 5.p. [Babits nyilatkozik az erdélyi 
irodalomról, Ady hatásáról.] 
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794. Vass László: Ady Endre a M. Tud. Akadémiában. = Prágai M. Hírt. dec. 19. 288.sz. 7.p. [Riedl 
Frigyes előadást tartott az Irodalomtörténeti Társaság Ady-ülésén.] 
795. Walter Gyula: Monostori Kamilló: Múlnak telek, nyarak. [Ism ] = Ellenzék aug. 16. 183.SZ. 
15.p. [Ady hatása M. K. verseire.] 
796. Ady Endre, a szófogadatlan beteg. Egy orvos feljegyzései a költővel való találkozásról. = 
Regg. Hírl. júl. 4. 148.SZ. 2.p. [Az RH tudósítója felkereste Láng Menyhért ideggyógyászt, aki 
éveken keresztül kezelte Adyt. Először 1916. jan. 27-én hívták Adyhoz az akkori Magyar 
Király szállodába. (Gizella tér). Ady alkoholizmusáról ] - L még BibL2 1433-és 26594. 
797. Ady Endre Bernádyról s a marosvásárhelyi kultúrpalotáról. = Keleti Újs. ápr. 3. 75.sz. 3.p. 
[Ady 1915-ös látogatásáról ] - L. még 405,4064. 
798. Ady Endre német bajtársa. = M. Hírl. dec. 29. 296.sz. l.p. [Rainer Maria Rilke. Költészetük 
összehasonlítása.] 
799. Ady Endre szülei eladták érmindszenti birtokukat. [Hír.] = M. Újs. aug. 13. 185.SZ. 3.p. -
Eladták az ősi Ady-birtokot. = Temesv. Hírl. aug. 11. 179.sz. 5.p. [Hirdetés a nagykárolyi 
lapokban ] - L. még BibL2 15634. és Kieg. köt. 7484. 
800. Ady szellemét idézte Zilahon Bucsan miniszter. [Tud.] = Keleti Újs. máj. 22. U2.sz. 8.p. [A 
kollégiumról.] 
801. Ady Társaság alakult Aradon. A hatóságok megadták a működési engedélyt. [Hír.] - Mság 
febr. 14. 1509.sz. 15.p. 
802. Amiről írni kell. [Ady utca.] = Csütörtök okt. 28. 1. évf. 6.sz. 9.p. [A Csütörtök c. lap 
szerkesztősége kéri Budapest Székesfőváros Tanácsát, hogy Ady Endréről nevezzék el a 
Dohány utcát ] - L még 8814. 
803. Él a halott. Ady-évforduló. = Prágai M. Hírl. jan. 27. 21.sz. 5.p. 
804. Földessy Gyula "Ady harcai'-ról a "Korunk"-ban. [Hír ] = Keleti Újs. máj. 21. lll.sz. 9.p. -
L. még BibL2 15834. 
805. Franyó Zoltán maga maradt az úgynevezett "Ady Endre" társaságban. [Tud.] = Brassói Lapok 
júl. 26. 165.SZ. 3.p. - A bánsági írók is kiléptek az Ady-Társaságból. [Hír.] = Ellenzék júl. 28. 
166.sz. 5.p. - Az erdélyi magyar írók harca. = M. Újs. aug. 7. 180.sz. 2.p. [Az Ady Endre 
Társaságról.] 
806. [Hagyatéki per ] 
Az Ady-irodalmi hagyaték körüli per felperesei Ady szülei. [Tud.] = Nemz. Újs. ápr. 23. 
91.sz. ll.p. - Ady szülei pör útján kérnek részt a kiadói jog jövedelméből. = Keleti Újs. 
ápr. 26. 93.sz. 3.p. - Nagy Sándor: "Mit érezne az én drága Bandim, ha látná szomorú sor-
sunkat." = Keleti Újs. máj. 7. 101.sz. 4.p. - Strób Zoltán: Ady Endréné contra Ady Endre 
szülei. = Szính. Élet máj. 9-15. 19sz. 12-13.p. Faksz.: Hatvany Lajos levelének részlete." -
Ady hagyatékának huszonöt százalékát a szülőknek ítélte a bíróság. [Tud.] = Mság máj. 28. 
159.sz. 6.p. - Ady öröksége. [Vcikk ] = Regg. Hírl. máj. 28. 118.SZ. l.p. - Ady Endre hagya-
téka a bíróság előtt. = Regg. Hírl. máj. 28. 118.sz. 4.p. - Családi pörösködés Ady Endre 
hagyatékáért. (Szülei pört indítottak volt felesége, Márffy Ödönné ellen. Az érdekes irodalmi 
pörben ma van a tárgyalás.) = Az Est máj. 28. 118.SZ. 4.p. - A bíróság Ady műveinek 
jövedelméből 25 százalékot ítélt meg Ady szüleinek. [Tud.] = Nemz. Újs. máj. 28. 118.sz. 12.p. 
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- Ma kezdődött meg az Ady-szülők pöre Boncza Berta ellen. Ady Endréné öt százalékot 
ajánlott fel a művek jövedelméből. = Keleti Újs. máj. 29. 117.SZ. 3.p. - Ady Endre szüleinek 
és a költő özvegyének pöre. [Hír.] = Ellenzék máj. 30. 118.SZ. lO.p. - A tábla elutasította Ady 
Endre szüleinek keresetét, amelyben az özvegy kiadói jogaiból részesedést kértek. - A költő 
szüleinek végrehajtás terhe mellett a perköltségeket is meg kell téríteniök. Budapest, novem-
ber 17. = Regg. Hírt. nov. 18. 262.sz. S.p. [Az R. H. tudósítása. Az elutasítás indoka: A tábla 
nem látta bizonyítottnak, hogy Hatvany Lajos az adományozásnál kikötött volna Ady 
szüleinek bizonyos hányadot.] - A Tábla elutasította Ady Endre szüleinek keresetét, mely-
ben az özvegy kiadói jogaiból részesedést kértek. [Tud.] = 8 Ó. Újs. nov. 18. 262.sz. 3.p. 
[Hatvany Lajos nyilatkozatával.] - Ady Endre szülei pervesztettek Ady özvegyével szemben. 
[Tud.] = M. Hírl. (Bp.) nov. 18. 262.sz. 8.p. [Ady műveinek kiadói jövedelme az özvegyet illeti 
meg.] - Ady Endre szüleit elutasították Ady özvegye elleni keresetükkel. [Hír.] = Keleti Újs. 
nov. 19. 262.SZ. 6.p. - Ady szüleit elutasította a tábla keresetükkel. = Brassói Lapok nov. 20. 
263.SZ. S.p. 
807. A holnaposok - ma. Egy óra Miklós Jutkának, a nagyváradi "holnaposok" volt költőjének 
párisi műtermében. - Mikké lettek a "holnaposok"? Tavaszi seregszemle a magyar irodalom 
tavaszáról. [Int.] = Ellenzék ápr. 4. 76.sz. S.p. [M. J. Adyról.] 
808. Irodalmi tanácsadó. [Névsor.] = Literatura febr. 2.sz. 32.p. [Száz mű, melyet mindenkinek 
ismernie illik. Ebben: Ady Endre.] 
809. Jászai Mari hagyatéka a budapesti Ernst-Múzeumban. [Hír.] = Ellenzék dec. 11. 280.sz. lO.p. 
[Jászai M. hagyatékában Ady-könyvek is voltak.] 
810. Kik a legolvasotabb magyar írók? [Statisztika.] = Literatura márc. 3.sz. ll.p. [A Magán-
tisztviselők könyvtárának kölcsönzési statisztikájában többek között: Ady Endre.] 
811. Meghalt Szűcs [Szüts] Dezső. [Hír.] = Ellenzék okt. 9. 228.sz. lO.p. - (ö. b): Szüts Dezső 
halálának híre. = Keleti Újs. okt. 9. 228.SZ. S.p. [Ady és Szüts.] 
812. Móricz Zsigmond Ady Endre régi hintóján érkezett meg Nagyváradra. = Ellenzék dec. 6. 
277.SZ. 3.p. 
813. Putty Lya siófoki regénye. = Csütörtök dec. 16. 1. évf. 13-sz. 3-4.p. [Az Ady-házaspár bala-
tonfüredi ismeretsége [1917] júliusában Négyessy Szepesy Zoltán válóban lévő feleségével, 
a későbbi Putty Lyával. Siófokon az Ady-házaspár kérésére a fürdőigazgató, Kónyái Elemér 
igyekszik visszavezetni az asszonyt férjéhez, gyerekéhez.] - L. még 7304. 
814. Szabolcska Mihály véleménye a modern magyar költészetről. "Az új irodalmi irány, melynek 
Ady a képviselője, nem egyéb beteges kilengésnél". [Int.] = M. Újs. aug. 13. 185.sz. 3.p. 
[Szabolcska Mihály Bánffy-Füreden nyaral, az interjút a Brassói Lapoknak adta. Részlet a 
nyilatkozatából.] 
815. Tegnap este szavalt először Adyt Moissi. (Beszélgetés a művésszel Pirandelloról, Amerikáról, 
a moziról és új terveiről.) [Rip.] = Az Est dec. 21. 290.sz. 12.p. 
1926. évi cikkeket L még a 4214 - 42214. alatt. 
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816. Adamecz János: A három kálvinista. = Közlöny (Debr.) nov. 1 a 5-8.p. [Ady Endre, Móricz 
Zsigmond, Szabó Dezső.] 
817. Alszeghy Zsolt- A lírai költészet művészete. = Élet jún. 19. 1 2 a 225-229.p. [Az érzés a 
lírában többek között Adynál.] 
818. Antal Sándor: Emlékezés Ady Endrére. A költő születésének félszázados évfordulója alkal-
mából. = A Reggel (Pozsony) nov. 20. 267A 10- l l .p . 
819. B. F.: Rippl Rónai József meggyógyult. (Már dolgozik. - Első munkája egy remek önarckép. 
- Intim beszélgetés a Mesterrel Adyról, Berzeviczyről, Nagyatádiról, Glatter Gyuláról és új 
terveiről.) = Az Est júl. 13. 156A 13.p. [Rip. fényképekkel.] 
820. (ba)\ Hol élnek és min dolgoznak az erdélyi magyar tudósok? = Brassói Lapok jan. 7. 4.p. 
[Borbély István, a kolozsvári unitárius kollégium igazgatója Ady-könyvön dolgozik.] 
821. Babay József: Ady és Martinovics képmása előtt a Történelmi Arcképcsarnokban. « Morsz. 
szept. 28. 2 1 9 A 13.p. 
822. Barta Lajos: Ady próbatétele. = A Reggel (Pozsony) szept. 11. 209A 7.p. [Az "Ady-jelen-
ségről".] 
823. Barta Lajos: Ki látott engem? ... = A Reggel (Pozsony) nov. 20. 267A 8.p. [Ady Endréről. 
A jó és rossz ütközése természetében.] 
824. Benjámin Ferenc: A barátságos Ady. = A Reggel (Pozsony) nov. 20. 267A. 14.p. [A Budapesti 
Napló szerkesztőségében történt megismerkedésükről.] 
825. [Dapsy Gizella, Rozsnyay Kálmánné] Nil: Első találkozásom Ady Endrével. = Literatura nov. 
ll.sz. 378 - 386.p. [Kolozsvárott, 1909 júliusában.]* = Miklya Jenő: Szeghalomtól - Verőcéig. 
Dapsy Gizella élete a dokumentumok tükrében. Szeghalom, 1984, 62-84.p. 
826. Dénes Zsófia: Rippl Rónai aggasztó betegsége megjavult. [Tud.] = A Reggel (Bp.) máj. 30. 
2 2 A 9.p. [Beszélgetés a festővel többek között Ady Endréről.] 
827. E. ö.: Ady Endre orvosánál egy kolozsvári szanatóriumban. - Keleti Újs. máj. 4. 9 7 A 5.p. 
[Dr. Cosmutza (Kozmutza) Béla nyilatkozata. Ady két évig volt páciense a Városmajor sza-
natóriumban. Ady betegségéről.] 
828. Egri Viktor: "A halottak élén" költője. = A Reggel (Pozsony) nov. 20. 267A 9.p. [Ady Endre 
költészete, stílusa.] 
829. Eller Gizella, somlyói: Kék és piros zászlók lengenek az őszi tarlón. (A csúcsai vásáron, ahol 
még emlékeznek Adyra.) = Brassói Lapok okt. 6. S.p. [Csúcsai emberek emlékei. Simon 
Gerőné még Ady-relikviákat, dedikálásokat, fényképeket is mutat.] 
830. Fedák Sári: Útközben. (Emlékirat.) 1 -2 . köt. Bp. 1927. [?] [A 2. köt. egyik fejezete (3-12.p.) 
"Dyb" - Ady nagyváradi éveiről, kapcsolatukról.] 
831. Féja Géza: Jegyzetek az Ady-kérdéshez. = Esztergom jan. 23. 7.sz. 2.p. [Ady meg nem értett-
ségéről.] 
832. Földessy Gyula: Vajda János. (6. közi.) = Ellenzék ápr. 11. 81.sz. 9.p. [Vajda irodalomtörténeti 
jelentősége, hatása Adyra, Ady Vajda-kultusza.] 
833. Gáspár diák: Az ifjúság Ady-kultusza. = M. Újs. nov. 22. 2 6 4 a 2 - 3.p. [Csehszlovákiában ] -
L. még 866, 903, 9114. 
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834. Gulyás József: Ady, mint "egyetlen magyar vallásos költő". = Sárospataki Ref. Lapok máj. 22. 
22. évf. 21-sz. 90.p. - jún. 5. 23.SZ. 98 - 99.p. [Makkai Sándor a Soli Deo Glória diákszövetség 
felkérésére egy előadásban vázolta az Ady költészetéhez fűződő problémákat. Az előadás 
címe: Magyar fa sorsa. (A vádlott Ady költészete.) - Ady vallásossága, átélt bűnbánata stb.] 
835. Gyalui Farkas: Jékey Aladár. = Ellenzék okt. 10. 229.sz. l l -12.p. - okt. 17. 235sz. ll.p. [Ady 
Endre barátja volt.] 
836. Hajdú Béla: Egy poéta búcsúja a poézistől. = Regg. Hírl. júl. 10. 154.sz. 12.p. [Elmarasztaló 
bírálat Vargha Gyula költészetéről. Ady Endre dicsőítése. A Hegedűs-Négyesy féle vita 
Adyról ] - E BibL11124. 
837. [Halasy-jNagy József: Filozófiánk jövő feladatai. = Athenaeum 89-100.p. [A materialista és 
idealista világnézet harca. Ady mint példa.] 
838. [Hevesi András?]: Forradalom és nemzeti hagyomány a magyar irodalomban. [2. rész.] = 8 Ó. 
Újs. ápr. 23. 91.sz. 4.p. [Rákosi Jenő, Schöpflin Aladár, Négyesy László válaszai.] - Az 1. részt 
L BibL1 16474. 
839. Honti Ferenc: Kabos Ilonka. = Bácsm. Napló jún. 5. 154.sz. 23.p. [Ady a Kabos-családnál; 
dedikáciÓ6 verse K. I.-nak: "Ez az Élet könyve egy kicsit".] 
840. Horváth Ferenc: Felelet a komáromi Ady-támadásra. = M. Újs. nov. 1. 247.sz. 2.p. [Az Ölvedi 
László költői estjén elhangzott Hajdú Lukács-támadásról, mely Ady költészetét a diákságra 
veszélyesnek tartja.] 
841. Ignotus: Ady. = M. Hírl. jan. 23. 18.sz. 9.p. [Emlékezés a költőre születésének 50. év-
fordulóján.] 
842. Ignotus: A polémia halála. = M. Hírl. nov. 20. 264-sz. 6.p. [Ady költészetéről, értelmetlen viták, 
támadások.] 
843. ( jos): Látogatás a hetvenéves Dózsa Endrénél. = Ellenzék jan. 23. 17.SZ. 4.p. [Az interjúban 
D. E Adyt emlegeti. Idézik Ady Dózsa Endréről egy kolozsvári lapban írt sorait.] 
844. Juhász Gyula: Ady és A Holnap. = Délmorsz. máj. 15.112.SZ. 2-4.p.* - E BibL113994. 
845. Juhász Gyula: Szakállszárító. Élet és művészet. - Délmorsz. márc. 6. 53.sz. 5.p. [Többek 
között Adyról.] 
846. Kendi Zoltán: Az ötven éves Ady és a magyar ifjúság. = A Reggel (Pozsony) nov. 1. 251.sz. 
2.p. [Nov. 22-én lenne 50 éves Ady Endre. Költészetének hatása, követői, ellenzői.] 
847. Kós Károly: Ady Endre szülőföldjén. = Ellenzék dec. 26. 293.SZ. 15-16.p. [A cikket Kós Károly 
illusztrálta.] 
848. [Kuncz Aladár] (k. a.): Az ötvenéves Ady. = Ellenzék nov. 21. 264sz. 9.p." - E BibL116634. 
849. László Ernő: Az Értől szakadt el. = A Reggel (Pozsony) nov. 20. 267.SZ. 7.p. [Ady Endre 
költészete, hatása Csehszlovákiában.] 
850. László Pál: Ady Endre özvegyénél. = Temesv. Hírl. máj. 26. 116.SZ. írod. mell. l.p. = Ua.: 
Két óra Ady Endre özvegyénél. Beszélgetés "Csinszká"-val Ady Endre első nagy szerelméről. 
- Fényképek, amelyek a nagy halottra emlékeztetnek. - Csinszka és az Ady-fordítások. = 
Regg. Hírl. jún. 12. 132.SZ. 9.p. [Szerző felkeresi Csinszkát Dráva utcai lakásán, és megmutatja 
az új, most kiadandó német, francia, angol és spanyol Ady-antológiája kéziratát. Csinszka 
szerint Conrad Veidt lelkes Ady-barát.] 
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851. Lys: Ady-irodalom a költő születésének ötvenedik évfordulóján. Ady-probléma nincs már, csak 
Ady-problémák vannak - Kísérletek Ady költői művének összefoglaló objektív kritikájára, 
Makkai Sándor, Nagy Sándor, Szász Károly, Hatvany Lajos, Földessy Gyula új Ady tanul-
mányai. = A Reggel (Pozsony) nov. 20. 267.SZ. 13-14.p. - U BibL1 108-11IX 
852. Makkai Sándor: A vádlott Ady magyarsága. = A Reggel (Pozsony) nov. 20. 267.sz. 7.p. 
[Hazafiatlannak és túlságosan nemzetközinek tartják költészetét.] 
853. Reininger József: Ady. = Prágai M. Hírl. nov. 20. 265sz. 6.p. [50 éve született.] 
854. Révész Béla: Az "ócska konflis" előállott. = Prágai M. Hírl. szept. 18. 214.sz. 6.p. - U.a. = 
Temesv. Hírl. szept. 21. 212.sz. 5.d. - Ua. = Bácsm. Napló szept. 25. 267.sz. 17.p. [Párizs Ady 
Endre szemével.] - L. még BibL 1682X 
855. (-s -e)\ Az ihlet rejtélyeiről. = Ellenzék júl. 25. 165.sz. lO.p. ["Az inspiráció mesterséges fel-
keltését írók és művészek különféle izgató anyagokkal érték el." Közismert dolog Ady Endre 
szélsőséges alkoholfogyasztása.] 
856. Sándor Dezső: Ady Endre felesége - Lédáról. [Int.] = Prágai M. Hírl. márc. 6. 54.sz. 4.p. 
[Boncza Béna nyilatkozata.] - Ua.: Ady Endre felesége - Lédáról. [...] A Krúdy affér. -
Családi harcok. = Temesv. Hírl. márc. 16. 60.sz. 9.p. 
857. Sándor Dezső: "Harcos és küzdelmes az új magyar művész pályája." - Beszélgetés Márffy 
Ödön festőművésszel. = Prágai M. Hírl. márc. 5. 53.sz. 4.p. [Ady Endréről is.] 
858. Sas Ernő: Szemtől szembe a cigánykirállyal. Beszélgetés harminchatodik Rácz Lacival. [...] Ady 
Endrét csak "Bandi"-nak nevezte, (...) most Léván húzza a kesergőt. [Int.] = A Reggel 
(Pozsony) nov. 24. 270.sz. 7.p. [Az interjú kelte: Levice, 1927. nov. 23.] 
859. Schöpflin Aladár: Vasárnapi jegyzetek. Ady Endre 50 éves. = Prágai M. Hírl. nov. 27. 271.sz. 
5.p. 
860. Sebestyén László: "Ady költészete a legszemélyesebb vallási költészet." Makkai Sándor ref. 
püspök nyilatkozata. = Brassói Lapok ápr. 14. 5.p. 
861. Sfüiő] Nagy László: Ady szerelme a magyar dal iránt. = Ellenzék júl. 11. 152.sz. 13.p. [Ady 
kedvelt magyarnótái.] 
862. Szabó Lőrinc: Két évtized Ady. = P. Napló dec. 17. 286.sz. 15.p." - L. BibL2 1774.1. 
863. Szólamai Rezső: Ady Endre. 1877-1927. = M. Újs. nov. 22. 264.sz. l.p. 
864. Szentimrei Jenő: Új költők, új formák, új élet = Pásztortűz jún. 5. ll.sz. 263 - 264.p. 
865. Szomory Dezső: A "Párizsi regény"-ből. = Bácsm. Napló máj. 8. [125.!]sz. 117.sz. 19.p. [Ady 
Endre Párizsban.] - Ua. = Temesv. Hírl. jún. 15.132.sz. lO.p. írod. mell. 
866 Tamás Lajos: Adyn keresztül. = Prágai M. Hírl. szept. 21. 216.sz. 4.p. [A szlovenszkói ifjúsági 
mozgalmak és Ady.] - L. még 833,903,91IX 
867. Tilkovszky Béla: Ady örök élete. = A Reggel (Pozsony) nov. 20. 267.sz. 12.p. 
868. Vas Tamás: Sík Sándor. = Élet márc. 13.5.sz. 81 -85.p.[Többek között Ady hatásáról.] 
869. Vér György: Peidl Gyula [...] nyilatkozik [...] az Ady-regény új fejezetéről. = Délmorsz. okt. 2. 
225.SZ. 3.p. [Az Ady-regény kifejezést egy hasonló sors jellemzésére használja.] 
870. Wallesz Jenő: Ady Endre hatása a magyar politikára. = A Reggel (Pozsony) nov. 20. 267-sz. 
8-9.p. 
871. Ady. = Délmorsz. jan. 27. 21.sz. 5.p. [Megeml. halálának évfordulóján.] 
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872. Ady a szegedi egyetemen. [Tud.] = Délmorsz. dec. 3. 277.sz. 3.p. [A Bethlen Gábor Kör dec. 
2-i estjéről. Joó Tibor előadása "Kísérlet Ady megértésére", Juhász Gyula üdvözlőbeszéde.]" 
- L. BibL2 60824. 
873. Ady Endre. = A Mi Lapunk nov. 9sz. 169.p. [Ady költészetéről.] 
874. Ady Endre egy ismeretlen érzelmi esetének története. [Rip. levélközléssel.] = Ellenzék máj. 9. 
102-sz. 9-10.p. [Ady Endre tíz levele M. Duschnitz Alicehoz.] - L még BibL2 17924. 
875. Ady Endre kenyerespajtása |Trenk Emil] és a hálás pesti szerkesztő [nevét nem közli]. = 
Csütörtök ápr. 28. 2. évf. 17.sz. 13.p. [Az Operával szemben a Trenk-étteremben írta meg 
1907-ben Ady Endre a Vér és arany verseit 12 asztalterítőre és 4 asztalkendőre (!) Ady a 
Trenk-étterem törzsvendége [?] 1910 körül. Ide járt Molnár Ferenc és Heltai is.] 
876. Ady Endre kulturális alapítványokat létesítenek. [Hír.] = Ellenzék máj. 4. 97.sz. 4.p. [Ady 
Endre szülei a részükre megítélt szerzői jövedelmekből kulturális alapítványokat létesítenek.] 
877. [Ady Endre születésének 50. évfordulója. Névtelen megemlékezések.] Árgirus születése. = 
Délmorsz. nov. 22. 267.sz. 5.p. - Ady. = Regg. Hírl. nov. 23. 266.sz. 8.p. [50 éves lenne most.] 
- Az ötven éves Ady. = Keleti Újs. nov. 24. 265.sz. 7.p. - L még BibL2 1712, 17144. és Kieg. 
köt. 9264. 
878. Ady Endréről. = M. Újs. nov. 22. 264.sz. 4.p. [Rövid életrajza.] 
879. Ady Endréről nevezik el Nagyváradon a mostani Színház utcát. [Hír.] = Mság okt. 8. 199.sz. 
9.p. - Ady Endre-ucca - Váradon. [Hír.] = Délmorsz. okt. 11. 232.sz. 5.p. 
880. Ady, mint vallásos és református költő. = Sárospataki Ref. Lapok jún. 12. 22. évf. 24.sz. 106.p. 
[Vargha Gyula a nagykőrösi Arany János Társaság máj. 26-i közgyűlésén tartott üdvözlő 
beszédében Ady költészetével foglalkozott.] 
881. Ady ucca. [Hír.] = Csütörtök jan. 20. 2. évf. 3.sz. 12.p. [A Csütörtök 1926. okt. 28-i számában 
kérte a Fővárosi Tanácsot, hogy a Dohány utcát nevezzék el Ady Endréről.] - L még 8024. 
- A munkásság mozgalma az Aréna útnak Ady Endre útra való átváltoztatására. = Az Est 
febr. 9. 31.sz. 7.p. - Ady Endréről és Babits Mihályról utcát neveznek el Újpesten. [Tud.] = 
M. Hírl. dec. 16. 285.sz. 2,p. [Az újpesti városatyák javaslatát a polgármester elfogadta. 
Várható, hogy a kívánság hamarosan megvalósul.] 
882. Adyról és az egész magyar irdalomról mondott kritikát Szabó Dezső. A népproblémáról 
tartott előadás nem keltett egységes benyomást a miskolci közönségben. Miskolc, dec. 27. -
Regg. Hírl. dec. 28. 294.sz. 2.p. [Szabó Dezső előadása: Ady világa: Isten-hite, morálja és 
magyarsága.] 
883. Áprily Budapesten. [Hír.] = Ellenzék jan. 19. 13.sz. 8.p. [Á. L. szerzői estjén arra a kérdésre, 
hogy kik a költői ideáljai, Petőfi, Ady és Vajda nevét említette.] 
884. "Balassától kezdve nem volt költő, aki többet foglalkozott a magyarsággal, mint Ady Endre." 
Ady Lajos debreceni tankerületi főigazgató előadása a szabadegyetemen Ady Endre magyar-
ságáról. = Regg. Hírl. febr. 25. 45.sz. 5.p. [Febr. 24-én Miskolcon, a vármegyeház nagyter-
mében. Az előadót Balázs Győző gimn. tanár üdvözölte.] 
885. [Beizeviczy Albert elnöki megnyitó beszédét követő vita.] - L még BibL2 16304. 
Jobb dolguk nincs az uraknak... [Vcikk.] = Az Est febr. 7. 31.sz. l.p. [A Kisf. Társ. 
még mindig Adyval van elfoglalva, miközben a fiatal tehetségek publikálási lehetőség híján 
elkallódnak.] - Berzeviczy Albert Ady Endre költészetét támadta a Kisfaludy-Társaság köz-
gyűlésén. [Hír.] = Regg. Hírl. febr. 8. 30.sz. 7.p. - Nagy hullámokat ver Berzeviczy Albert 
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éles támadása Ady Endre ellen. (Ady hívei méltó feleletre készülnek.) = Újs. (Bp.) febr. 8. 
30.sz. S.p. - Sándor Dezső: Lehet-e közeledés a kettészakadt magyar irodalomban? Berzeviczy 
Albert [...] az irodalmi harcokról és ezek hátteréről: Ady Endréről. [Int.] = Prágai M. Hírt. 
febr. 8. 31.sz. 4.p. - Berzeviczy Albert egy gyászos kor költőjének tartja Ady Endrét. [Hír.] 
= Ellenzék febr. 10. 30sz. 8.p. - A durva hang dicsérete. [Gl.] = 8 Ó. Újs. febr. 10. 32.sz. 
7.p. [Válasz Szabó Lászlónak, aki síkra szállt Fenyő Miksa mellett.] - [Lengyel István7] (/.): 
Berzeviczy és Csinszka. = Csütörtök febr. 10. 2. évf. 6.sz. 3-S.p. [Léda állítólagos nyilatko-
zata Ady nagyságáról 1920-ban.] - Az Interparlamentáris Bizottság megbélyegezte Fenyő 
Miksa magatartását. - Válasz a durva hangú támadásra. = 8 Ó. Újs. febr. 13. 35.sz. 2.p. -
Berzeviczy "a másik táborral" való együttműködésre törekszik. = Regg. Hírt. febr. 22. 42.sz. 
7.p. - (k. m.): Betűk harca a magyar irodalmi Treuga Deiért. A Berzcviczy-féle Ady-állás-
foglalás után megindult vita sok tévedést helyreigazított és megtermékenyítheti a jövő magyar 
irodalmát. = Regg. Hírl. ápr. 3. 76.sz. 6.p. - Schöpflin Aladár: Vasárnapi jegyzetek. Irodalmi 
béke. = Prágai M. Hírl. ápr. 17. 89.sz. 7.p. [Ady Endréről és Berzeviczy Albertről ] - "Még 
egyszer irodalmunk és a Kisfaludy Társaság." = 8 Ó. Újs. ápr. 30. 91.sz. 4.p. [Berzeviczy 
Albert cikkének ismertetése.] - Borsos Károly: Megjegyzések. Az Ady-pör. = Prot. Tanügyi 
Szle ápr-máj. 1. évf. 4-5.sz. 47.p. - Móricz Zsigmond, Kárpáti és az Ady-ügy. [Gl.] = 8 Ó. 
Újs. máj. 10. 1Q5.SZ. 5.p. [Móricz Zsigmond Quintus [Kenedi Géza] cikkére adott válaszának 
bírálata.] 
886. Császár Elemér támadása a modern irodalom ellen. = Regg. Hírl. márc. 15. 60.sz. 5.p. [A 
Petőfi Társaság nagygyűlésén az Akadémia nagytermében márc. 13-án támadta a magyar 
irodalom új irányát.] 
887. "Az erdélyi irodalmi élet egységét, tiszta irodalmiságát semmi sem zavaija" - mondja Makkal 
[Sándor] püspök. [Int.] = Ellenzék okt. 2. 222.sz. 4.p. [A Pesti Naplónak nyilatkozott az 
erdélyi irodalomról, Ady Endre jelentőségéről.] 
888. Értesítők margójára. [Vcikk.] = Délmorsz. júl. 14. 159.sz. l.p. [Ady Endrét nem tanítják az 
iskolában.] 
889. "A háború utáni ifjúság lelkében Ady él" - mondotta Móricz Zsigmond a Cobden Szövet-
ségben tartott előadásán. [Tud.] - M. Hírl. nov. 16. 260.sz. 4.p. [Az írók és az ifjúság kap-
csolatáról.] 
890. [Hagyatéki per.] 
Ady Endre szülei megnyerték pörüket "Csinszka" ellen. [Hír.] = Délmorsz. ápr. 28. 97.sz. 6.p. 
- A Kúria méltányos hányadot ítélt meg Ady Endre szüleinek a kiadói jog jövedelméből. 
[Tud.] = 8 Ó. Újs. ápr. 28. 95.sz. 4.p. - A Kúria méltányos hányadot ítélt meg a kiadói jogból 
Ady Endre szüleinek. = Regg. Hírl. ápr. 28. 95.sz. 7.p. [A Kúria kötelezte az első fokú bíró-
ságot Móricz Zsigmond és Pintér Jenő kihallgatására. A szülők ügyvédei: Lengyel Zoltán és 
Kiss Sándor voltak.] - Pernyertesek lettek Ady szülei. A budapesti kúria kötelezte Ady 
Endre özvegyét, hogy a költő szüleit részesítse Ady műveinek jövedelméből. [Hír.] = Bácsm. 
Napló ápr. 28. 115.SZ. 6.p. - Ady szülei végső fokon pernyertesek lettek az Ady özvegyével 
folytatott perben. = Keleti Újs. ápr. 29. 93.sz. 3.p. - A kúria is ítélkezett Ady Endre 
szüleinek pere ügyében. [Hír.] = Brassói Lapok ápr. 30. 7.p. [A kúria a kiadási jog jöve-
delmének 10%-át meghaladó részéből 25%-ot Ady szüleinek ítélt.] 
891. Hatvany Lajos erdélyi irodalmi [...] célokra adta új könyvének tiszteletdíját. [Hír.] = Keleti 
Újs. febr. 25. 43-sz. 8.p. [5.000 lejt kapott Ady erdélyi származású francia fordítója Zucker-
mandel Ernő, 10.000 lejt N. Tessitori Nóra és mások.] 
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892. Hozmecz és Zulawsky. [Vcikk.] = Délmorsz. máj 28. 122.SZ. l.p. [H.-nak Szabó Dezső elleni, 
Z.-nak Ady Endre elleni támadásairól.] 
893. Ifjú szívekben... [Vcikk.] = Délmorsz. dec. 2. 276.sz. l.p. [Ady Endre és az ifjúság ] 
894. Jókait, Mikszáthot és Dekobrát olvassa a miskolci könyvszerető közönség. = Regg. Hírl. 
dec. 1. 273.SZ. 6.p. [A regényírók műveit olvassa a miskolci közönség, de a verses műveket Ady 
Endre versei kivételével alig vásárolják.] 
895. Juhász Gyula válasza a Petőfi Társaság elnökének. "Bizonyára tudom, mit kell mondani Ady 
Endréről a Petőfi Társaság dobogóján." = M. Hírt. okt. 15. 234.sz. 2.p. [J. Gy. nyílt levelére, 
mely a M. Hírl. okt. 9-i számban jelent meg, a Társaság elutasítóan válaszolt. J. Gy. lemond a 
fellépésről.] - E még BibL2 16544. és Kieg. köt. 14444. 
896. [Léda betegsége ] 
[Tamás István?] t. i.: Szubjektív krónika. A haldokló múzsa. = Bácsm. Napló máj. 7. [124.!]sz. 
116.sz. 4.p. ["Davosban - hír szerint - Dióssyné Brüll Adél, Ady Endre szerelme szanató-
riumban haldoklik."] - Dénes Zsófia: Ady Lédája haldoklik Davosban. = A Reggel (Bp.) 
máj. 9. 19.sz. 15.p. [Ady és Léda kapcsolatáról ] - E még BibL2 16344. - Léda beteg. [Hír.] 
= Brassói Lapok máj. 11. 6.p. [Súlyos tiidőbajban Davosban fekszik.] - Ady Lédája haldoklik 
Davosban. = Prágai M. Hírl. máj. 11.108.sz. 6.p. 
897. Mag hó alatt. = A Mi Lapunk nov. 9.sz. 186.p. [Méltóak vagyunk-e Ady Endre nevéhez?] 
898. A magyar kultúra kettészakadásáról beszélt székfoglaló beszédében Mikszáth Kálmán dr. 
főispán, a Lévay József Közművelődési Egyesület megválasztott elnöke. = Regg. Hírl. júl. 9. 
153.SZ. 5.p. [A régi és új irodalom szembeállítása: Arany János - Ady Endre.] - A kétféle 
kultúra. = Regg. Hírl. júl. 10. [A cikk támadja a Lévay József egyesület irodalmi vezetőjét: 
Gálffy Ignácot, aki az alakuló ülésen két irodalomról beszélt: magyar kultúrának nevezte 
Aranyt, nemzetietlennek Adyt. Utalt Makkai Sándor Adyról megjelent könyvére is.] 
899. Makkai püspök a magyar irodalomról. [Hír.] = Ellenzék okt. 1. 221.sz. 5.p. [M. S. néhány 
napig Budapesten tartózkodott. Az újságíróknak adott interjúban Erdély irodalmi életéről és 
Ady jelentőségéről beszélt.] 
900. Mécs László szerzői matinéja. = Regg. Hírl. jan. 18. 13.sz. 5.p. [Vucskits Jenő főgimnáziumi 
igazgató bevezető előadásában pálcát tört Ady és a modern költők "beteg, dekadens" köl-
tészete fölött. Műsoron kívül Mécs László vette védelmébe a modern költészetet.] 
901. Meghalt Ady Endre és Biró Lajos híres bodegása. [Hír ] = Keleti Újs. okt. 20. 236.sz. 7.p. 
[Pollák Károly.] 
902. Megjelent a Jó Barát ifjúsági lap harmadik száma ... [Hír ] = Ellenzék nov. 21. 264.sz. 9.p. 
[Rácz József cikke Ady Endre költészetével foglalkozik ] - E még BibL2 1678-t. 
903. A tűz ünnepén. = A Reggel (Pozsony) nov. 20. 267.sz. 12.p. [Ady költészetének hatása a 
kisebbségi diákmozgalmakra ] - E még 833,866, 9114. 
904. [Zdnai] Zolnay Béla Adyról a Dugonics Társaságban. [Tud.] = Délmorsz. máj. 10.107.sz. 3.p. 
1927. évi cikkeket L még a 4223 - 42264. alatt. 
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905. Acsády Károly: Krónika. [Gl.] = Palota-Újpest szept. 15. 37.SZ. 4.p. [Ady költészetének mél-
tatása.] 
906. [Balogh EdgárJ Kessler Balogh Edgár: Magyar kincsek birodalmában. [Felhívás.] = A Mi 
Lapunk jún. 6.sz. 125.p. [Ismeijiik meg Ady Endre művészetét és a magyar kultúrát!] 
907. [Bölöni György?] (B. Gy.): Beszélgetés Ady Endréről, az erdélyi irodalomról és a transzil-
vanizmusról egy párizsi kávéházban. [Rip.] - Brassói Lapok szept. 2. 7.p. [Ismert - de meg 
nem nevezett - erdélyi magyar és román személyiségek Ady költészetéről mint a magyarság 
és románság közö6 kincséről; Ady individualizmusáról, dekadenciájáról, világnézetéről.] 
908. Faragó István: Mai magyar írók - Ady Endre. = M. Magazin okt. 1. évf. l.sz. 77.p. 
909. [Fenyves Pál] (Drf.): Az új magyar líra. [Ism.] = A Mi Lapunk máj. 5.sz. 105.p. [Komlós 
Aladár értékelése Ady Endréről.] - L. BibL2 16614. 
910. Franyó Zoltán: Ady a halálos ágyon. = Temesv. Hírl. jan. 26. 20.sz. lO.p. = Nagyv. Napló 
jan. 29. - [Változata:] A halál pitvarában [D.: 1957.] = F. Z.: A pokol tornácán. Bukarest, 
1969, 419 - 431. p. 
911. Horváth Ferenc: Nekünk több műveltség, több igazság, több munka és szociális érzés kell -
vallja a szlovenszkói magyar fiatalság. = M. Újs. jan. 10. 7.sz. 2.p. [Ady hatása.] - L. még 833, 
866,9034. 
912. Kaszap Kálmán, jakabfalvi: Szabó Dezső, a száműzött. Megismétlődhetik-e Szabó Dezsőben 
Ady Endre sorsa? = M. Jövő márc. 25. 6.p. 
913. Kenéz-Kurlander Ede: Előfizetési felhívás! = Szombat l.sz. 2.p. [Ady és K. E. kapcsolata.] 
914. Klebelsberg Kunó: Vörösmarty és Ady magyarja. = Keleti Újs. okt. 12. 2.p. [A két költő a 
magyar embertípus, a magyar lelkiség nagy ábrázolója.] - L BibL2 17514. 
915. Kovács György: Más-e a magyar lélek a megszállott területen. =Élet szept. 9. 18.sz. 366-367.p. 
[Győry Dezső versei kapcsán Ady hatásáról.] 
916. [Márai Sándor?] (m. s.): Ady árnyékában. = Újs. (Bp.) máj. 22. 115.sz. 7.p. 
917. Négyesy László: A magyar kritika hat éve. = Kisf. Társ. Évi. U. F. 1924-1928. 57.köt. 
268 - 281.p. [Többek között Babits Mihály: Tanulmány AdyTÓI, Földessy Gyula: Ady-
tanulmányok, Horváth János: Aranytól Adyig, Révész Béla: Ady Endre életéről, Hatvany 
Lajos: Ady világa, Dóczy Jenő: Ady művészetéről c. kötetekről, ill. tanulmányokról; Ady 
haláláról ] - L BibL2 91, 94, 95, 97,101, 9414. 
918. P. L.: Ady vallásos költészete. = Szeghalomvidéki Hírl. jan. 8. 19. évf. 2.sz. l.p. - jan. 15. 3.sz. 
l -2 .p . - jan. 22.4.sz. l.p. - jan. 29.5.sz. l.p. 
919. [Pásztor József] Kézai Simon: Jegyzetek egy előadásról, melyet dr. Rapaport Samu tartott a 
psychoanalizisről. = Délmorsz. dec. 11. 279.sz. 5.p. [Ady Endre és Ady Lőrinc. Ellentétük.] 
Isnu Az apa, a fiú, a psychoanalizis és az apai meg a fiúi gyűlölet. Vita egy előadásról és egy 
hírlapi cikk körül. = Délmorsz. dec. 16. 284.sz. 9 - lO.p. 
920. Pongrácz Kálmán: Fiatal irodalmat. = Előöts aug. 19. 23.sz. 9 - l l . p . [Az erdélyi irodalomról, 
Ady Endre hatásáról.] 
921. Sándor Dezső: Beszélgetés gróf Bethlen Istvánnéval irodalomról, művészetről és a —nő-
kérdésről. [Int.] = Ellenzék febr. 29. 47.sz. 2.p. [A Prágai M. Hírl. riporterének interjúja. 
Bethlen Istvánné Ady költészetéről is nyilatkozik.] 
922. Sós Endre: A művész magánélete. = Brassói Lapok szept. 16. ll.p. [Többek között Ady vér-
bajának és költészetének összefüggéséről.] 
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923. Szabó Dezső: Nyilatkozat. = Előőrs ápr. 1. 3.sz. ll.p. [Móricz Zsigmonddal és az Ady Endre-
ünnepséggel kapcsolatban.] 
924. Szabó Dezső: L'Aplomb. [Szatíra.] = Előőrs máj. 6. 8.sz. 13-15.p. [A hivatalos kultúrpolitika 
állásfoglalása többek között Ady Endréről.] 
925. Szenteleky Kornél: Ady nagysága. = Bácsm. Napló febr. 19. 48.sz. 
926. Zsigmond Ferenc: Ady Endre. Születése ötvenedik évfordulójára. = Prot. Tanügyi Szle febr. 2. 
évf. 2.sz. 197-206.p. - L. még 8774. 
927. Ady Endre hét elsikkadt verse. [Hír.] = Keleti Újs. júl. 10. 153.SZ. 12.p. [A Színházi Élet 
nyomán ] - L. BibL2 1733.L 
928. Ady Endre szülei Debrecenbe költöznek. = M. Újs. ápr. 5. 70.sz. 4.p. [Ady Lőrinc röviden 
nyilatkozik az okokról is.] - L. még BibL2 17974. és Kieg. köt. 7464. 
929. Ady és Petőfi - indexen. [Hír.] = Bácsm. Napló jan. 19.17.sz. 6.p. [A magyar képviselőházban 
Kéthly Anna panasza ] - L. még BibL2 17944. 
930. 'Ady Lőrinc ünneplése. = Debr. Függ. Újs. márc. 25. S.p. - = Debrecen márc. 25. l.p. 
931. Ady, Móricz, Maróthy [Jenő] felfedezése. = A Pesti Hírlap emlékkönyve. Ötven esztendő 
1878-1928. Bp. 1928, 118.p. [Ady kapcsolata a P. H.-val és Ráskai Ferenccel. Két verseskötet 
(Még egyszer, Vér és arany - 1907. nov. 21.) ismertetéséről és egy vers (Áldott, falusi köd) 
megjelentetéséről.] 
932. Az Ady Társaság Debrecenben rövidesen megkezdi munkásságát, Benyovszky Pál irányí-
tásával. [Hír.] = Mság jan. 13. 2078.SZ. ll.p. 
933. Berzeviczy Albert a Kisfaludy-Társaság vasárnapi közgyűlésén élesen támadta Ady End-
rét. [Tud.] = A Reggel (Bp.) ápr. 23. 18.sz. 12.p. [B. az Ady-kultuszt tartja az elszakított 
magyarság legnagyobb veszedelmének.] - Berzeviczy Albert az Ady-kultusz túlzásai ellen. 
[Hír.] = Regg. Hírl. ápr. 24. 93.sz. 4.p. [A Kisfaludy Társaság ülésén ápr. 22-én elhangzott 
előadásából.] - = Morsz. ápr. 24. 93.sz. 8.p. - Elnöki megnyitó és örökkévalóság. = Az Est 
ápr. 24. 93.SZ. ll.p. [Berzeviczy Albert Ady-vonatkozású beszéde.] - Ligeti Emő: Megha-
sonlott-e a magyar irodalom? [...] Válasz Rákosi Jenő Ady-cikkére. = Temesv. Hírl. ápr. 27. 
95.sz. 5.p. - Kemény István: Rákosi Jenő és az erdélyi magyar irodalom. [...] Az Ady-vita 
gyakorlati tanulságai. = Temesv. Hírl. máj. 5. lOl.sz.- L. még BibL2 17244. 
934 Chanson és a regősdiákok. = A Mi Lapunk nov. 9.sz. 205.p. [Kodolányi János Ady-röpiratban 
jellemezte a regősöket ] - L. BibL2 1204. 
935. D. L. Érsekújvár. (Szerk. üz.) = A Mi Lapunk máj. 5.sz. 104.p. [Ady Endrét a múlt tagadása 
nélkül kell elismerni.] 
936. Egy Ady-vers, melyet a költő húszéves korában a vonaton írt egy szép úrleánynak. = P. Napló 
ápr. 8. 81.sz. 7.p. [Cikk az Útközben c. vers fakszimiléjének közlésével.] - L. BibL2 17954. 
937. A háború szellemi szakadékba taszította Európát. (Babits Mihály szerint az irodalom válságban 
van.) [Int.] = Keleti Újs. dec. 30. 295.sz. 8.p. [Babits: a líra mindig előkészítő műfaj a tár-
sadalomban, lásd: Ady.] 
938. '[Interjú Fehér Dezsőnével Adyról, Lédáról és Csinszkáról ] = Nagyv. Napló jan. 29. 
939. Kártyabarlang lett Ady Endre egykori nagyváradi tuszkulánumából. [Hír.] = Brassói Lapok 
szept. 14. 4.p. [A Pollák bodega.] 
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940. A magyar ifjúság nem ismeri eléggé a magyar irodalmat. = Keleti Újs. júl. 20. 162.sz. 3.p. [Az 
új tantervben már Ady oktatása is szerepel.] 
941. Meghalt Ady Endre debreceni kiadója. [Hír.] = Morsz. márc. 11. 8 2 A 8.p. [Hoffmann Sándor 
nyomda- és laptulajdonos haláláról.] 
942. Nil Ady-könyve. = Literatura máj. 5 A 149.p. [Dapsy Gizella: Ady Endre az életemben c. 
könyve rövidesen megjelenik.] = Mildya Jenő: Szeghalomtól - Verőcéig. Dapcy Gizella élete 
a dokumentumok tükrében. Szeghalom, 1984, 96.p. [Könyvtári katalógusokban, bibliográ-
fiákban nem található, valószínűleg nem jelent meg.] 
943. Pázmány Péterhez és Zrínyi Miklóshoz hasonlította Ady Endrét előadásában egy katolikus 
paptanár. Szabad-e Ady-verseket adni az ifjúság kezébe? [Tud.] = M. Híri. jan. 17. 13.sz. 
5-6.p. [Sík Sándor az Országos Széchenyi Szövetség előadássorozatában "Ady Endre köl-
tészete" c. előadásáról ] 
1928. évi cikkeket L még a 4227 - 42294. alatt. 
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944. Acsády Károly: Krónika. [Megeml ] = Palota-Újpest febr. 2 . 5 A 6.p. [Ady halálának 10 éves 
fordulójára.] 
945. Bárdosi Németh János: Ady a pesti gyorson. Ismeretlen adatok, epizódok, feljegyzések Adyról. 
= Vasvm. dec. 25. 294A ll.p. [Találkozás Szunyoghy Farkassal a vonaton. Versírás és 
borivás; állítólag kedvenc költője Zsutay János, kedves nótája a Nincsen olyan árva határ.]* -
L BibL2 23374. 
946. Barta Lajos: Ady rákosi látomása. = A Reggel (Pozsony) dec. 1. 277A. 8.p. 
947. '(-béri): Ady Endre halálának 10. évfordulója. = Kassai Napló jan. 29. 
948. Bretán Miklós: Találkozásom Ady Endrével. [Emi.] = Keleti Újs. febr. 2. 26A. 4.p. [1914 telén, 
a váradi színházban.] 
949. Dénes Zsófia: Ady Endrétől kapott csókot Kabos Ilonka...[Rip ] = Szính. Élet dec. 1. 49A. 
52-53.p. 
950. [Dénes Zsófia] d. zs.: Ami még Adyból Pesten megmaradt. = A Reggel (Bp.) jan. 28. 4A. 
5.p.* - L BibL2 17284. 
951. [Endrényi József] (E. /.): Párisi levél Adyról. [Emi.] = Délmorez. márc. 31. 74 A . 13.p. 
952. Farkas Imre: Kávéház. = M. Magazin márc. 2. évf. 3A. 13- 16.p. [Ady Endre és a kávéházak ] 
953. Farkas Imre postája. (Szerk. üz.) = M. Magazin ápr. 2. évf. 4A. 73-74.p. [Válasz egy Ady-
rajongónak.] 
954. Féja Géza: Isten lova. = Előőrs júl. 6. 27.sz. 9-10.p. [Az Ady-mitológia.]* 
955. Gürtler Curt: Meglepő bonyodalom a miskolci jogáAifjúság márciusi ünnepélye körül. Az 
ifjúság Ady kultuszát levélben kifogásolta Szepessy Zoltán encsi főszolgabíró. [...] = Regg. 
Hírt. márc. 14. 61A. 3.p. [A miskolci jogászifjúság márciusi ünnepélyével csatlakozni kívánt az 
erdélyi szoborállítási mozgalomhoz.] - Megint Ady! = Az Est márc. 15. 62.sz. 4.p. [A költő 
miskolci megcenzúrázásáról.] - Az Ady-ügy bonyodalmai. Szepessy Zoltán főszolgabíró nyi-
latkozata. = Regg. Híri. márc. 20. 65 A 7.p. - Vámos Miklós: VálaA Szepessy Zoltán nyilat-
kozatára. = Regg. Híri. márc. 21. 66A. 4.p. [Levelek és nyilatkozatok az ügyhöz.] 
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956. Hollós József: Ady Endre és a magyarság. H. J. beszéde a Cort Theatre-ben tartott Ady-
ünnepélyen. = Az Ember febr. 9. 8.p. 
957. József Attila: "Pintér Jenő Magyar irodalomtörténete." = Előőrs okt. 26. 43.sz. 10-12.p. [Ady 
Endre értékeléséről is.] 
958. '[Krenner Miklós] Spectator: A pacsirtaálcás sirály. = Erd. Hírt. jan. 29. 
959. [Lukács István] - ács: Dr. Láng Menyhért, Ady Endre orvosa meghalt. = M. Hírl. febr. 17. 
40-sz. 13.p. 
960. [Lukács István] - ács: Nagy "A" betű volt Ady Endre utolsó írása. Látogatás a Liget szana-
tóriumban, ahol a költő meghalt. = M. Hírt. jan. 29. 24.sz. 3-4.p. [Halála előtt néhány órával 
egy palatáblára krétával nagy "A" betűt írt.] - L BibL2 18124. 
961. Márai Sándor: Innen és túl a "szakadékon". = Újs. (Bp.) jan. 27. 23.SZ. 3.p. [Ady Endre halá-
lának tizedik évfordulójára; a magyar irodalom válságáról.] 
Hozzászólás: Négyesy László, Kóbor Tamás, Nagy Endre, Surányi Miklós, Ney Tibor nyilt 
levele. = Újs. (Bp.) febr. 2. 28.sz. 33.p. 
962. Miklós Jenő: Révész Béla Adyról. [Int.] = Délmorsz. jan. 9. 7sz. 5-6.p. 
963. Paál Ferenc: Kié Ady Endre? = A Reggel (Pozsony) dec. 30. 298.sz. 4.p. 
964. Radó Imre: Ady Endre édes unokahúga cselédleány Szurdokon. A kis mindenesleány nagyon 
rossz véleménnyel van bátyja költészetéről. = Brassói Lapok szept. 7. 202.sz. 6.p. [A 16 éves 
Ady Zsuzsa.] - Én, aki Ady Endrének tényleg unokahúga vagyok ... Ady Irénke - Henter 
Jánosné megtagadja Ady Zsuzsikát. = Brassói Lapok szept. 11. 20S.sz. l.p. [Ady Irénke levele. 
Ady Endre "unokatestvérei nem züllöttek paraszti és cselédsorba".] 
965. Sós Endre: Ady Endre halálának tizedik évfordulóján. [Megeml.] = Újs. (Bp.) jan. 26. 22.sz. 
7.p. 
966. sz. m.: Három szál szegfű, egy kis mimózacsokor és két koszorú Ady Endre hólepte sírján 
halála napjának tizedik évfordulóián. [Tud.] = A Reggel (Bp.) jan. 28. 4.sz. 5.p. [A temetőbeli 
megemlékezésekről.]" - L BibL 18774. 
967. [Szabó Bertalan] sz. b.: Ős Kaján. = Előőrs febr. 9. 6-sz. lO.p. [Ady Endre szemléletét idézve 
vitázik Klebelsberg Kunóval.]* - L. BibL2 1840,18604. és Kieg. köt. 9854. 
968. (u.): "Itt nyugszik az Úrban néhai diósadi Ady Lőrinc". - Keleti Újs. aug. 180.sz. 6.p. [Ady 
apjának síremléktervéről.] 
969. Végh József: Ferencz József [unitárius] püspök könyvtára... - Mi volt Ferencz József püspök 
véleménye Adyról? = Ellenzék febr. 21.41.sz. 2.p. 
970. Vozári Dezső: Jegyzetek Ady halálának tizedik évfordulójára. = Képes Hét jan. 27.4.sz. 93.p. 
971. Ady Endre emléke és Juhász Gyula kitüntetése a Dugonics Társaságban. [Tud.] = Délmorsz. 
jan. 22.18.sz. 5.p. [A Társaság jan. 20-i felolvasó üléséről.] - L még 9724. 
972. [Ady Endre halálának 10. évfordulója. Névtelen megemlékezések.] Ady Endre tízéves sírjánál 
a temetőben. = Morsz. jan. 29. 24sz. 8.p. - Ady Endre igazsága. = Regg. Hírl. jan. 29. 24sz. 
6.p. - Ady Endre. = Itt az írás 5-sz. 5.p. - L még 971,9864. 
973. [Ady Lőrinc halálhíre, temetése. Hírek, megemlékezések.] 
Ady Lőrinc földbirtokos, Ady Endre édesapja szombaton reggel 78 éves korában Érmind-
szenten meghalt. = P. Napló ápr. 23. 91.sz. 9.p. - = M. Hírl. ápr. 23. 91sz. 8.p. - = 
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Délmorsz. ápr. 23. 92.sz. 7.p. - Ady Endre apjának temetése. = M. Hírl. ápr. 25. 93.sz. 5.p. 
[Búcsúztatták: Ady Lajos és Tabéry Géza.] - = Brassói Lapok ápr. 26. 8.p. - A halott Ady 
Lőrincnek átszúrták a szívét. = Az Est ápr. 27. 95.sz. 8.p. [Zilahi tudósítás.] - [Szentimrei 
Jenő] (sz]): Lenci bácsi. = Ellenzék ápr. 28 - 29. 96.sz. 6.p. - L. még BibL1 1450,1872-t. 
974. "Az Ady Társaság közgyűlése. Ady Lőrinc emlékét jegyzőkönyvileg is megörökíti a társaság. -
Ady Lajos ünneplése. = Debr. Függ. Újs. jún. 18. 3.p. - = Hajdúföld jún. 18. 7.p. 
975. [Ady-utca elnevezési hírek Erdélyben és a Felvidéken.] 
Ady Endréről nevezik el Pozsony egyik utcáját. = A Reggel (Pozsony) máj. 8. 107.SZ. 3.p. -
(b.l.): Schubertnek és Leonardo da Vincinek jut utca Nagyváradon, de Petőfinek, Jókainak 
és Adynak nem. Kilencven új utcát neveznek el románról, franciáról és németről, csak 
magyarról nem. = Brassói Lapok júl. 28. 168.SZ. 2.p. - Utcanevet kapnak Kolozsváron Ady, 
Bolyai, Gutenberg, Jókai, Petőfi és dr. Puijesz - de csak a perifériákon. = Ellenzék szept. 20. 
214.sz. 2.p. [Banescu professzor javaslata.] 
976. [Ady-utca elnevezési hírek Magyarországon.] 
Az Ady uccát, Rákosi uccát, Vázsonyi uccát sürgették a Közmunkatanács ülésén. = Morsz. 
febr. 22. 44.sz. 14.p. - Vásárhely utcát nevez el Ady Endréről. = Délmorsz. febr. 22. 43.sz. 
6.p. - Ady Endre tér - Rákospalotán. = Morsz. júl. 9. 152.sz. 7.p. - Jobboldali pártok 
elvetették [...] = Népszava okt. 12. 4.p. - Nem lesz utcája Ady Endrének. = Az Est nov. 21. 
265-sz. l.p. 
977. Ady-versek, amelyek kimaradtak Ady Endre versesköteteiből. [Cikk versközléssel.] = Bácsm. 
Napló szept. 22. 258.sz. 17-18.p. [A Bácsm. Napló egyik olvasója küldte be a szerk.-be: 
Utazás a Múltban, A papok istene, Az Élet vőlegényei, A Pénz: I. Új Heléna II. Lábán hívása, 
Páris menekül előlem, Egy megtalált könyv, Kacag a Föld, Az új hitvallás, Az elűzött könny, 
Zikcene, zakcene, satöbbi, Háborog a sír, A legjobb csókok, Farsang a Duna-tájon, Zuboly 
emléktáblájára, A kuruc halála, Engem félig szerettek, Be gyönyörű tavasz-éjjel, Henrik úr 
lovagol.] 
978. "Akarat nélkül el fogok esni az életben." (Ady Endre ismeretlen levele egy volt tanárához.) = 
P. Napló Vasárnap jún. 23. 140.SZ. 2.p. [Székely Ödönhöz írott levél Ernst Lajos birtokában.] 
= Temesv. Hírl. jún. 27.143.sz. lO.p. = Keleti Újs. jún. 30.146.sz. 9.p. 
979. Az européer politikus és a modern író barátsága. [...] Szüllő Géza és Tisza István vitája a 
Nyugat és Ady Endre miatt. Szüllő Géza és Ady Endre levelezése. [...] [Int.] = Prágai M. Hírl. 
dec. 25. 293-sz. 7.p. [Ady 1910. júl. 16-án Szüllő Gézának írt levele hasonmásával.] 
980. Az irredenta Ady. = Brassói Lapok júl. 25. 165.sz. 9.p. [Gálszécsen Rydanovszky Lajos 
káplánnál házkutatás során 4 Ady-kötetet koboztak el.] - L. még BibL1 18674. 
981. A Kisfaludy Táisaság elállott Babits Mihály jelölésétől. [Tud ] = Délmorsz. febr. 6. 29.sz. 
l -2 .p . [Berzeviczy Albert Ady Endre értékeléséről ] 
982. A Központi Kávéház Pista pincére Ady-sorokkal szolgálja ki a vendégeket. = Esztergom és 
Vid. okt. 17. 79.sz. 2.p. 
983. A magyarországi irodalmi élet újabb meglepetései. = Keleti Újs. jan. 19. 15.sz. 4.p. [Ignotus a 
M. Hírlapban többek között Bárczy István polgármester Adyról tett sértő megjegyzéséről.] 
984. Mi készül? [Tud ] = M. Hírt. szept. 1. 197.sz. 20.p. [Fehér Dezső most rendezi sajtó alá Ady 
Endréről szóló könyvét.] 
985. Miért? = A Reggel (Pozsony) máj. 8. 107.sz. 7.p. [Vita Klebelsberg Kunó nyilatkozatával Ady 
Endréről.] - U még BibL1 1840, 18604. és Kieg. köt. 9674. 
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986. A Nyugat náthás gárdája. = Csütörtök jan. 31. 4. évf. 5.sz. 12.p. [Ady Endre halálának 10 éves 
évfordulóján a Nyugat egyetlen munkatársa sem kereste fel Ady sírját.] - L. még 972-t. 
987. Prágában elkobozták Adyt, mert irredenta. = Délmorsz. júl. 23.156.sz. 5.p. 
988. A Sorbonne csehpárti tanára elvette [elvetette?] egy doktori értekezés Adyról szóló részletét. 
(Gombocz Zoltán nyilatkozik egy budapesti szaksegítséggel végzett párizsi doktoravatásról.) 
= Morsz. jún. 18. 135.sz. 5.p. [Aurélien Sauvageot doktorrá avatásáról.] 
989. [Szobor-emelési mozgalom Erdélyben.] Erdélyben szobrot emelnek Adynak. [Tud.] = M. 
Hírl. jan. 29. 24.sz. 4.p. [Felhívás a szellemi élet kiválóságainak aláírásával.] - Szobrot 
Adynak. [Felhívás ] = Keleti Újs. febr. 1. 25.sz. 9.p. - 'M L.: Szobrot Adynak! = Újs. 
(Nagyszalonta) febr. 26. 1. évf. 13.sz. - A miskolci jogászifjúság adománya az erdélyi Ady-
szobor javára. = Ellenzék márc. 17. 62.sz. 5.p. [Az 1929. márc. 15-i ünnepély jövedelmét 
ajánlották fel.] - [Krenner Miklós] Speclator: Az Ady-szobor. = Ellenzék márc. 25. 69.sz. 9.p. 
- L. még. BibL2 1880, 6536, 6537.1. 
990. [A Toll-vita Kosztolányi pamfletjéről.] - L. BibL2 18434. 
Kádár Imre: Az eltévedt költő. = Ellenzék júl. 21. 163.SZ. ll.p. - D[ernői] Kocsis László: 
Babits Mihály nyilatkozata az Ady-probléma új és szenvedélyes felvetéséről. = Keleti Újs. júl. 
25.166.SZ. 3.p. - Kosztolányi Dezső: Az írástudatlanok árulása. [Utánközlés.] A "Keleti Újság" 
megkezdi Ady-ankétját. = Keleti Újs. júl. 29. 170.SZ. 13- 15.p. - Miért? zúgnak oly vészesen a 
magyar harangok... = A Reggel (Pozsony) júl. 31. 174.sz. 7.p. - Karinthy Frigyes és Lengyel 
Menyhért hozzászólása. = Keleti Újs. aug. 4. 176.SZ. 13-14.p. - Manojlovics Tódor - az Ady 
háborúról. [Nyil.] = Bácsm. Napló aug. 11. 216.SZ. 33 - 34.p. - [Hunyady Sándor] H.: Az ezüst 
Bugatti utasa. A fiatal Hadik Mihály gróf, aki az Ady revízióban oly feltünéstkeltő cikket írt, 
átutazott Kolozsváron s nyilatkozott az Ellenzék munkatársának az Ady-kérdésről, a szere-
lemről és a párbajról. = Ellenzék aug. 12. 182.SZ. 2.p. - Pásztor Árpád: "Mintha a második 
garnitúra folytatna itt harcot!" (Ady Lajos az Ady-revízióról.) = Keleti Újs. aug. 14. 183.sz. 
5.p. - Szász Zoltán és Kuncz Aladár az Ady-revízióról. = Keleti Újs. aug. 19. 187.sz. 15-16.p. 
- Szende Pál: Ady-ördögűzés. = A Reggel (Pozsony) aug. 20. 191.SZ. 2.p. - [Lengyel István?] 
(l.y. Az élők és a halhatatlan. = Csütörtök aug. 1 -21 . 4. évf. 23 - 24.sz. 15.p. - Hollós József: 
Kosztolányi portréja. = Az Ember aug. 24. 5.p. [A Toll-vita kapcsán.] - Reményik Sándor 
nyilatkozata. = Keleti Újs. aug. 26. 193.SZ. 5.p. - Mit szól hozzá, mint szakértő? = M. Maga-
zin szept. 1. 2. évf. 12.sz. 50 - 54.p. - Fáth Imre: Ady-revízió. = Csütörtök szept. 5. 4. évf. 
26.sz. 7-8.p. - Szántó Rudolf: Vita a vitáról. = P. Napló szept. 8. 203.sz. l-2.p. - Borbás 
Ambrus: A hamisítatlan jampec szellem megvalósulása. = Előőrs szept. 21. 38.sz. 10- l l .p . 
- A Toll Ady revíziója. = Erd. Szle 9.sz. 16.p. - Tamás István: Fej és írás. 13 és fél 
kilót nyomnak a Kosztolányi Dezsőt ért támadások, amelyeket Ady-revíziós cikke miatt 
zúdítottak a nyakába. [Int.] = Bácsm. Napló okt. 5. 272.sz. 38.p. - "Azért jöttem Kolozsvárra, 
hogy megismerhessem Erdély íróit" - mondja Hadik Mihály gróf, aki a marosvásárhelyi 
Kemény Zsigmond Társaságban tart előadást az Ady-kérdés revíziójáról. = Keleti Újs. nov. 4. 
252.SZ. 2.p. - Hadik Mihály: Ady és akik őt revideálják. = Keleti Újs. nov. 11. 258.sz. (Keleti 
Újs. Vasárnapja) 17.p. - Kántor Lajos: Az Ady-pör és más viták. = K.L.: Vallani és vállalni. 
Bukarest, 1984, 43-52.p. 
1929. évi cikkeket L még a 4232 - 42364. alatt. 
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991. Alszeghy Zsolt: A magyar lélek a magyar irodalom tükrében. (Idegennyelvű tájékoztatásnak 
szánt vázlat.) = Élet júl. 13. 14.sz. 273 - 277.p. [Ady, a pesszimizmus költője ] 
992. Bálint György: Irodalmi bőrgyógyászat. = P. Napló szept. 18. 211.SZ. 8.p. [Nékám Lajos rektori 
székfoglalójáról ] - L. BibL219144. 
993. [Benamy Sándor] (b-y): Ady-kéziratoknak kell lenni a csúcsai hegyekben. - Ady Endre virág-
gruppjai. A forradalomkor |1918] a mócok szétvitték a költő szobájának berendezését. -
Goga Oktávián egyszer már végigkutatta a környéket. = Brassói Lapok máj. 18. lll.sz. 7.p. 
994. Benamy Sándor: Irodalom a kolozsvár-nagyváradi gyorsvonaton. Ady, vagy Kosztolányi? = 
Ellenzék márc. 9. 56.sz. 5.p. [Ady népszerűsége nőtt a Toll-vita után.] 
995. [Benamy Sándor] (b-y): A "Vér városa" nem felejti el szerelmesét. - Váradon Ady 
nyomában. Látogatás a költő lakószobájában, szerkesztőségében, kávéházában, ahol Lédával 
megismerkedett és egy fogházcellában, amelyben sajtóvétségért el volt zárva. = Ellenzék ápr. 
13. 85.SZ. 5.p. [Pokol, majd Szent János u. 36, Körö6 u. 12.: Csesztivo ház, Emke. A Rimanóczy 
utcai városi könyvtárban főleg latin szerzőket [!] olvasott Ady.] 
996. Bóka Lajos: Ady Endre. = Sárospataki Ifj. Lapok jan. 99- lOO.p. 
997. Féja Géza: Hanyatló nemzedék. = Előőrs aug. 9. 32.sz. 5.p. [Többek között Ady Endre és 
Hatvany I-ajos levelezéséről.] 
998. Féja Géza: Hívő magyarok. = Előőrs jan. 18. 3.sz. 5-7.p. [Vita Hevesi Andrással, többek 
között Ady Endre művészetéről is.] 
999. Féja Géza: Magyarhoni furcsaságok. [Gl ] = Előőrs márt. 29. 13.sz. ll .p. [Az elfelejtett Ady, 
A lovas nép, (Tamási Áron Ady-reminiscenciák), Ezüstkor (Ady Endre emlékéről).] 
1000. Féja Géza: Osztályköltészet? = Előőrs aug. 30. 35.sz. 34.p. [Támadás Babits Mihály ellen. 
Többek között Ady Endre költészetének értékelése.] 
1001. (G. G.): Magyarországon naponta tíz könyv jelenik meg. = Keleti Újs. máj. 8. 102.sz. 4.p. 
[Ady a legolvasottabb magyar költő.] 
1002. Gara Ernő: Avigdor Hameiry a szónoki dobogón. Váradon ünnepelték a zsidó vért, amely 
elfolyt Jeruzsálem falain [...] = Ellenzék jún. 25. 144.sz. 3-4.p. [A. II., Kova Albert néven 
egykori pesti újságíró, Adyval való személyes baráti kapcsolatáról. Ady nyilatkozata A. H.-nak 
a zsidóságról. A. H. Ady verseit fordítja héberre.] 
1003. //. E.: Helyiérdekű csendőrstatárium Szilágynagyfaluban. = Brassói lapok máj. 15.108.SZ. 6.p. 
[Ady Endre verskötetének elkobzása bolsevista propaganda eszközeként.] 
1004. Hollós József: Az Ady Endre Társaság célja. A Társaság első alakuló ülésén tartott beszéd, 
1930. febr. 6. = Az Ember febr. 8. = H. /.: Két világháború között. H. J. beszédei. (New York, 
1936.) 21 -23.p. = Kertész Tivadar: Nagy idők tanúja. Hollós József doktor. Kecskemét, 1984, 
266 - 268. p. 
1005. K /.; Madách, Petőfi, Ady, Molnár megmételyezik a zsidó ifjúság lelkét - mondják a 
máramarosszigeti "túlzottan jámbor" szekta vénei. = Ellenzék máj. 10. 105.SZ. 8.p. 
1006. Károly Sándor: Csendes beszélgetés egy elcsendesült magyar könyvkiadóval [Tevan Andor, 
Békéscsaba ] = Ellenzék jún. 12. 132.SZ. 6.p. [Ady Endre is leutazott Csabára átadni kéz-
iratát.] 
1007. Katona Jenő: Egy óra Szabolcsira Mihálynál. [Rip.] = Mság aug. 31. 197.sz. 4.p. [Barátsága 
(levelezése!) Adyval. Az ellenségeskedés oka.] 
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1008. Kenéz-Kurlander Ede: Két levél. = Szombat jan. 18. 3. évf. l.sz. 9.p. [Emlékek Ady nagyváradi 
életéből. Ady és Szüts Dezső éjszakai élete ] 
1009. Komlós Aladár: Irodalmi napló Ady köriil. = Prágai M. Hírl. márc. 30. 6.p. 
1010. lokalos László: Ady-komplexum. = Képes Hét febr. 2. 5.sz. 104.p. [Ady nagyságának nem 
árthatnak gáncsolói.] 
1011. Margócsy Emil, ifi.: Hegedűs Lóránt előadása Adyról. = Reménysugár dec. 11. évf. 4.sz. 83.p. 
[Nov. 22-én.] 
1012. Szántó György: Méltatlan szerelmek. = Ellenzék aug. 7. 186.sz. 5-6 .p . [Többek között Rienzi 
Máriától] 
1013. Ujházy György: "Utálom a magasztot és a fellenget" - mondja Ady Endre özvegye. "Szendrey 
Júliát elgázolta a kora", mondja Boncza Berta, "engem nem tudott, tán nem is akart". = Regg. 
Újs. jún. 23. 2. évf. 27.sz. ll.p. [Lukács Klára rajza Csinszkáról.] 
1014. V. J.: [Tudósítás a nagyváradi sajtókongresszusról.] = Ellenzék júl. 8. 155.sz. 3.p. és lO.p. 
[Üdvözölték a jelenlévő Ady Lőrincnét.] 
1015. Ady édesanyja elvesztette volt menye ellen indított perét. = Morsz. jún. 19. 137.SZ. 8.p. -
= Újs. (Bp.) jún. 19. 137.sz. ll.p. - Előzmények: Az Ady-család perében bizonyítás lesz. = 
Újs. (Bp.) febr. 6. 30.sz. 13.p. - = Uo. ápr. 26. 94.sz. 8.p. [Az Ady-antológiák pere. Szabó 
Lőrinc járandósága.] 
1016. Ady Endre "kir. táblai díjnokról" utcát neveztek el Temesváron. [Tud ] = A Reggel (Bp.) jún. 
30. 27.sz. 8.p. [Temesváron a volt Arany János utcát Ady utcának keresztelték el, s a házra, 
amelyben Ady díjnokoskodott, bronz reliefet terveznek.] - L. még 692, 790.t. 
1017. Ady Endre ma is a legolvasottabb magyar író. (Egy év alatt az új kiadású Ady-kötet 
tizenkétezer példányban fogyott el.) = Keleti Újs. aug. 14. 177.SZ. 7.p. 
1018. Ady kéziratok vannak az elhunyt debreceni szerkesztő Than Gyula hagyatékában. E cikkek, 
versek, melyek a Debreceni Ellenőr c. lapban jelentek meg névtelenül, újabb publikálásra 
várnak. [Hír ] = Mság szept. 13. 2867.sz. 15.p. - L. még BibL 19234. 
1019. Ady Lőrincné megérkezett Budapestre. = Az Est márc. 23. 68.sz. 6.p. 
1020. Berzeviczy az irodalmi és történelmi defetizmusról beszélt az Ady-kérdés kapcsán. A 
Kisfaludy Társaság vándorgyűlése Miskolcon. = 8 Ó. Újs. okt. 7. 228.sz. 5.p. [B. A. elnöki 
megnyitója.] - Ady és a történelmi defétizmus. [Pamflet.] = Népszava okt. 7. 227.sz. 9.p. -
Wanderversammlung der Kisfaludy-Gesellschaft. [Tud.] = P. Lloyd okt. 7. 228.sz. 8.p. MB. 
1021. Csütörtöki jegyzetek. Léda. = Csütörtök márc. 27. 5. évf. 13.sz. 4.p. [Újságírók kérdezték 
emlékeiről. Nem nyilatkozott.] 
1022. Egy igazi magyar sorstragédia. Kié az elbukott nemzedék - Adyé vagy Tiszáé? = A Reggel 
(Pozsony) jan. 18.14.sz. 6.p. [Szabó István Ady-epigonista költőről.] 
1023. Ignotus visszaemlékezései Ady Endrére, Osvát Ernőre és a "Nyugat'-gárda föllépésére. [Hír.] 
= Népszava jan. 4. 3.sz. 8.p. 
1024. "A ma írója lenézett ember, szellemi nyomurult!" A mai korszellem nem kedvez az irodalom-
nak! Vojnovich Géza és Kosztolányi Dezső a magyar írók súlyos helyzetéről. = Regg. Újs. 
febr. 3. 2. évf. 7.sz. 4.p. [Nyugvópontra jutott az Ady-kérdés.] 
1025. Magyar írók műhelyében: Kosztolányi Dezső. = M. Magazin okt. 1. 3. évf. 17.sz. 14-16.p. [Az 
Ady-revízióról is.] 
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1026. "Móricz Zsigmond regényeinek kitiltását Páris és London sohasem fogja helyeselni..." [Gl.] = 
Előőrs jún. 7. 23.sz. 14.p. [A felvidéki kultúrpolitikáról. Lefoglalták Ady Endre, Gárdonyi 
Géza műveit is.] 
1027. *Tóth Árpád-emlékmű a Nagyerdőn, Ady ereklye-kiállítás. Az Ady Társaság első választ-
mányi ülése. = Debr. szept. 20. 6.p. 
1028. Utcák és sovinizmus. Nagyvárad száz új uccájából csak három kap magyar nevet. Adyról nyolc 
éve neveztek el uccát, de még most se tették ki a tábláját. = Brassói Lapok máj. 15. 108.SZ. 
2.p. 
1930. évi cikkeket L még a 4238 - 42404. alatt. 
1931 
1029. A-s: Két magyar sors: Tisza István és Ady. = Regnum (Kalocsa) ápr. 3. évf. 8.sz. l-2.p. [Ady 
politikussága.) 
1030. Féja Géza: Kuruc földön. [Vcikk.] = Előőrs jan. 18. 3.sz. l.p. [Ady Endre a kurucságról.] 
1031. Féja Géza: A magyar ballada útja. = Előőrs okt. 18. 42.sz. l.p. [Ady Endre Új s új lovat c. 
verséről is.] 
1032. 'Ilatvany Lajos: [Ady és Szüts Dezső ] = M. Hírl. márc. 17. [Cím: Nyílt levél Markovits 
Rodionhoz(?).] 
1033. Hubay Kálmán: Vissza a magyar művészethez... Ady, Kodály és Bartók útjain. = Előőrs okt. 
25. 43.sz. 3.p. [Hozzászólás a radikális magyar művészetpolitikához.] 
1034. László Ferenc: Kiss Ferenc módosította Adyt. = M. Magazin márc. 15. 4. évf. 11.sz. 42.p. [Ady 
verse hibásan hangzott el a rádióban.] 
1035. Mohr Győző: Ady Endre két irodalmi óra keretében. = Prot. Tanügyi Szle nov. 5. évf. 9.sz. 
362 - 367.p. 
Ism. 1932: Formailag csupán szűkebb szakkörök számára [...] = Literatura febr. 359.p. 
1036. [Moór Péter] M P.: Kié Ady? = Kultúrharc nov. l.sz. 7.p. - L. még 10524. 
1037. Pánczél Lajos: Látogatás Csinszkánál. (Ady Endre özvegye verseskötetet fejezett be...) [Rip ] 
= Újs. (Bp. ) nov. 22. 266.SZ. 5 - 6 .p. 
1038. Sári József: Ady Endre. = Regnum (Kalocsa) nov. 4. évf. 3.sz. 2-3.p. [Az Ady-kérdés, a költő 
vallásossága.] 
1039. Szepesy László: A prágai magyar diákok. = A Mi Lapunk okt. 8.sz. 182.p. [Móricz Zsigmond 
véleménye az Ady Endrén felnőtt nemzetiségi magyar diákságról.] 
1040. Tonelli Sándor: Élet és irodalomtörténet. = Délmorsz. júl. 19. 162.sz. 7-8.p. [Berzeviczy 
Albert Ady-értékeléséről.] 
1041. Ady politikai költészete. [Tud.] = Előőrs ápr. 26. 17.sz. 5.p. [Féja Géza előadása a Nemzeti 
Radikális Pártban. 1931. ápr. 15-én.] 
1042. Ady-verseny egy amerikai magyar lapban. = Az Est febr. 27. 47.sz. 9.p. [A Szabadság c. 
Clevelandban megjelenő lapról.] 
1043. Három debreceni történetke. [Anekdoták.] = Előőrs ápr. 5. 14.sz. 7.p. [Többek között Ady 
Endréről.] 
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1044. Hegedűs Lóránt a magyar írók "faji jellegéről", Ady erotikájáról, egy furcsa irodalmi 
történetről és a szerelmi líráról. = P. Napló febr. 11. 33.sz. 7.p. [A Magyar Cobden Szövet-
ségben tartott előadásról.] - Ady Endréről. = Fiatal Mság [márc.] 1. évf. l.sz. 9.p. [Hegedűs 
Lóránt és Négyesy László vitájához.] - L. még BibL2 19514. 
1045. Megszületett Páneurópa Ady Endréje. [Int.] = Keleti Újs. febr. 23. 44.sz. 14.p. [Egy Vándor 
Mihály nevű dilettáns költőről.] 
1046. Odescalchy [Károlyné] hercegnő, a Friedrich-párti képviselőjelölt hisz az arisztokráciában és 
Adyt tartja korunk legnagyobb költőjének. [Rip.] = Az Est jún. 18.135.sz. ll.p. 
1047. Találkozás Jehan Rictusszal, Ady Endre mesterével. = M. Hírl. ápr. 12. 82.sz. 23.p. [Jehan 
Rictus francia költő és Ady Endre ismeretségéről.]" 
1048. Utcák. [Nagyszebeni városszéli Ady Endre u.] = Ellenzék szept. 17. 212.SZ. 5.p. [Senki sem 
tudja, hol van.] 
1931. évi cikkeket L még a 4241-4243.1. alatt. 
1932 
1049. Bálint Jenő: írók beszélnek. Ambrus Zoltán. [Int.] = A Reggel (Bp.) febr. 15. 7.sz. 7.p. [Az 
frók beszélnek rovat inteijújában Ambrus Adyról is megemlékezik.] 
1050. Bányai Ernő: Ady Endre, a román-magyar közeledés harcosa. Isac Emil elmondja Adyval való 
megismerkedésének történetét és közös élményeiket. - Érdekes intimitások Adyról, az 
emberről és költőről. = Brassói Lapok jan. 1. l.sz. 8-9.p. 3 csúcsai képpel [Találkozásaik 
Pesten, Párizsban (!) és Csúcsán. Ady román barátai E. I. szerint: llosszu Vazul gör. kat. 
püspök, Goga Octavian, Dr. Cosmutza Béla, Nyilván Aurél nagysomkuti ügyvéd, Munteanu 
csúcsai pap, Viso nevű legény.] 
1051. [Havas Géza] Esső Sándor: Az 6 Adyjuk. = Világosság (Bécs) jan. l l-12.p. [A kurzus 
irodalmi élete; Ady a tankönyvekben.] 
1052. Hollós József: "Kié Ady?" = Kultúrharc febr. 2.sz. 38.p. [Vita Moór Péterrel.] - L. még 10364. 
1053. (/. Gy.): Ady Endre nagybátyjának nyugdíjastragédiája. = Keleti Újs. szept. 23. 218.sz. 2.p. -
Ady Endre nagybátyja megőrült. = Az Est szept. 25. 215.SZ. ll.p. [Ady Sándorról.] 
1054. [Katona Jenő] (k.j.): Ady Endre és a magyar politika. [Gl.] = Szabadság (Bp.) okt. 30. 32.sz. 
[36.] 6.p. [Hatvany Lajosnak az 1932. okt. 23-án a zeneakadémiai Ady-esten tartott 
előadásáról ] - L. BibL 19784. - Die ungarische Politik Andreas Adys. [Tud.] = P. Lloyd 
okt. 24. 240.sz. 3.p. AB. [Az okt. 23-án rendezett Ady-estén Hatvany Lajos tartott előadást a 
jelzett témáról.] 
1055. [Kovács Kálmán] (Kv): Madame Pythia meglepő írásmagyarázatai magyar írók kéziratához. 
= Az Est ápr. 29. 94.sz. 9.p. [Ady Endre, Karinthy Frigyes és mások írásának grafológiai 
vizsgálatáról.] 
1056. Négyesy László: Hat esztendő magyar kritikai irodalma. = Kisf. Társ. Évi. 1929-1932. 58. köt. 
300 - 305.p. [Többek között Sík Sándor "Gárdonyi, Ady, Prohászka" c. művéről: 303 - 304.p.] 
- L. BibL2 1174. 
1057. Petri Mór: Diákom Ady Endre. = M. Hírt. ápr. 30. 95.sz. 4.p. [A költő első verseiről.] - L. 
még 10634. 
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1058. Reményik Sándor: Csinszka versei. = Erd. Helikon febr. 2A. 141 - 142.p. [Ady Endre hatása.] 
1059. [Supka Géza]: Baráti kéz jóvoltából [...] [Gl.] = Literatura ápr. 432.p. [Kovách Géza: 
Szamártövisek, útAéli virágok c. aforizmagyűjteményéből az Ady Endrére vonatkozó 
gyalázkodásokat idézi.] 
1060. [Talpassy Tibor?] (T.): A fiatalok Adynál. = Szabadság (Bp.) dec. 4. 37. (41.)A. l.p. [Névnapi 
tiAtelgés Ady sítjánál.] 
1061. Ady Endre tizenhárom év óta halott. [Megeml.] = Brassói lapok jan. 29. 22A. S.p. 
[Kolozsvári mozgalom egy erdélyi Ady Endre Társaság alakítására.] 
1062. A Belvárosban nem keresztelik át többé az uccákat. (Nem lesz Ady Endre ucca.) = Az Est 
dec. 25. 290.sz. 18.p. 
1063. "Diákom, Ady Endre". Petri Mór könyvet írt Ady zilahi diákkoráról. - Adatok a nagy magyar 
költő első szerelméről. = Keleti Újs. máj. 2. lOl.sz. 2.p. (Zilahi tanára Adyról és Zeiller 
Blankáról ] - L. még 1057-t. 
1064. "Halottak élén" [Hír.] = P. Lloyd aug. 4. 174.sz. 3.p. AB. [Ernst Exner posztumusz darabját, 
amelynek címe Ady hatása alatt született, a Belvárosi Színház mutatja be.] 
1065. Kivonatok a Társaság jegyzőkönyveiből. 1929. febr. 5. = Kisf. Társ. Évi. 1929-1932. 58. köt. 
326 - 328.p. [Ady Endre értékelésében megegyezésre kell jutni, közeledni kell a másik 
táborhoz.] 
1066. Tagajánlások 1930. Radó Antal: Kosztolányi Dezső. = Kisf. Társ. Évi. 1929-1932. 58. köt. 
354 - 355.p. [Érd eme többek közt: bátor szembeszállás a túlcsapó Ady-bálványozással.] 
1067. Tilos Ady! (A rendőrség nem engedte meg két Ady-vers elszavalását.) = Újs. (Bp.) ápr. 2. 
74.sz. S.p. [Tudósítás a Vajda János Társaság rendezvényéről a Zeneakadémián.] - Miért 
tiltott be a rendőrség két Ady-verset? = Morsz. ápr. 3. 75.sz. 6.p. [A zeneakadémiai Ady-
estről. A Gare de l'Esten és a Mai próféta átka c. versekről.] - = Az Est ápr. 3. 75A. 2.p. -
Újra indexen Ady Endre. = Párisi Híri. 15A. 2.p. - = Szabadság (Bp.) ápr. 10. 3(15.)A. l.p. 
[Az Adadémia elnöke nem ismeri a verseket.] - L még BibL 2003.1. 
1068. A világ írói Budapesten és a Balatonnál pünkösd két napján. = Regg. Újs. 4. évf. 20A. 7.p. 
[Berzeviczy Albert előadást tartott a magyar irodalom fejlődéséről Mátyás királytól Ady 
Endréig.] - Internationaler Kongress des Pen-Klubs. [Tud.] = P. Lloyd máj. 17. 107A. 
6-7.p. AB. [Elnöki megnyitójában Berzeviczy Albert Ady Endre nemzetközi jelentőségét 
méltatta] 
1932. évi cikkeket L még a 4244 - 42474. alatt. 
1933 
1069. [Bakos Ákos] (b. á.)\ Ady. = Az Est jan. 28. 23.sz. 7.p. [Halálának évfordulójára.] 
1070. [Balla Antal] (B. A.): Vallásos költők. = Diárium 7 - 8 A . 213-214.p. [A vallásos líra formáit 
Ady költészete alakította ki.]* 
1071. Debreczeny Lili: A líra árfolyama napjainkban. = Új Utak (Újpest) 5 - 6 a . 9 - l l . p . [A 
költészet problémáiról. Ady Endre szerepéről és Németh LáAló értékeléséről.] 
1072. Fehér Árpád: Magyar Bohémország emlékeiből. Irodalmi nők, irodalmi kávéházak. = Lite-
ratura máj. 179- 182.p. [Többek között Ady Endre szokásai.] 
1073. Gábor István: Ady Endre váradi nyomában. = Brassói Lapok dec. 24. 296.sz. 22.p. [Ady 
kedvenc váradi helyei és ismerősei. A holnaposok.]* - L. BibL 19734. 
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1074. Hevesi András: Magyar ábrándok, párizsi valóság. = B. Hírl. júl. 30. 171.SZ. 13.p. [íróink 
Párizsról. Milyennek látta Ady Endre Párizst?) 
1075. Katona Jenő: Ady Endre sírjánál. [Megeml.] = Új Hang jan - febr. 3.sz. 9.p. 
1076. Kincs Elek: Ady hatása. = Szatmár és Bereg febr-márc-ápr. - L. még BibL2 123.t. 
1077. Körösi László: A "Párásba tegnap beszökött az ősz" első kézirata, - Ady párisi pne-
umatiquejai - Léda képek Bölöni György most megjelenő könyvében, "Az igazi Ady"-ban. 
= Párisi Futár szept. 1. 17.sz. 2.p. 
1078. Kunszery Gyula: Gyökössy Endre. = Élet febr. 19. 4.sz. 63 - 64.p. [Költészetének kapcsolata 
Ady Endrével, Kosztolányi Dezsővel. Hiszek c. kötetében vers Adyról.] 
1079. Lengyel Zoltán: Adyról. = P. Napló máj. 21. 115.sz. 38.p. [Találkozása Adyval az 1901. évi 
képviselőválasztás alkalmával.]* 
1080. Nádas Sándor: Inggomb. [Emi ] = Szính. Élet nov. 26-dec. 2. 49.sz. 35 - 36.p. [Ady Endre 
szereplése Váradon az újságíró esten 1918. febr. 24-én.] - Vita: Fehér Dezső: Emlékeztető írás 
Nádas Sándorhoz, Ady Endre utolsó nagyváradi estélyéről. = Nagyv. Napló dec. 3. 276.sz. 7.p. 
- Nádas Sándor: Ady. = P. Futár dec. 15. 24.sz. 6-8.p. [N. S. Csinszka e tárgyban hozzá írt 
leveléből idéz.] 
1081. Nyirő Gyula: Költőzseni és pszichiátria. [Előadás 1932. jan. 6.] = M. Pszichol. Szle jan - jún. 6. 
évf. 1 -2.SZ. 63 - 86.p. [Ady a schizoid költőtípus.] - L. még BibL2 2033.1. 
1082. Révész Béla: Még egyszer Adyval Párásban. = Párisi Futár 2. évf. 6.sz. 5 - 7.p. 
1083. Sós Endre: Tisza, Ady és - Wolff. = Regg. Újs. okt. 23. 5. évf. 43.sz. 3,p. [Wolff Károly 
síremlékénél - Tisza István és Prohászka Ottokár után - most már Ady Endréé fontosabb.] 
1084. Thury Zsuzsa, T.: Ady Endre városa dalosversenyt ünnepel. = Ellenzék nov. 16. 263.sz. 2.p. 
[Ady-emlékek Zilahon Nagy Sándoréknál, ahol Ady gyakran megszállt. Egy szőlőhegyi 
borozáshoz fűződő levelezőlap szövege a cikkben. Címzett: Nagy Sándorné.] 
1085. Turóczi-Trostler, Josef: Ungarn und die Goethe-Gedáchtniswoche in Weiman Jákob Bleyer, 
Goethe in Ungarn. [Ism.] = P. Lloyd febr. 11. 34.sz. 5.p. AB. [Utalás Goethe hatására Ady 
költészetében] 
1086. Ady. = P. Napló jan. 28. 23.sz. 8,p. [Visszaemlékezés halálának tizennegyedik évfordulóján.] 
1087. Ady egy ismeretlen verse, amely nem jelent meg összes művei között. = Brassói Lapok nov. 
12. 260.sz. 13.p. [Henrik úr lovagol.] 
1088. Ady teljes és döntő győzelme. [Tud.] = Délmorsz. ápr. 28. 94.sz. 5.p. [Sík Sándor ápr. 28-i, 
Ady és az ifjúság c. előadásáról.] 
1089. Bíróság előtt lesz folytatása az Ady-kör palotaforradalmának? = Párisi Futár 15.sz. l.p. - Az 
Ady-kör hírei. = Uo. 20.sz. 2.p. 
1090. Csinszka. [Jegyzet.] = Diárium 5-6.sz. 152.p. [A Csinszka név eredetéről.] 
1091. Ép testben ép lélek? [Jegyzet.] = Diárium 3-4.sz. 95.p. [Ady betegségéről és zsenialitásáról.] 
1092. "Felhígított Ady". = Szeg. Új Nemzedék febr. 22. [Radnóti Miklós az új magyar költészetről 
tartott előadásában Mécs Lászlót jellemzi így.] 
1093. [Fiatal erdélyi írók szervezkedése Ady Endre Társaság alakítására.] 
Fiatal erdélyi írók Ady-társasága. = Temesv. Hírl. júl. 20. 161.sz. 6.p. - Korvin Sándor: Az új 
erdélyi irodalom feladatai. = Brassói Lapok szept. 3. 200.sz. lO.p. - Kováts József: A gene-
ráció, amely jelentkezik. = Uo. aug. 20. 188.sz. 4.p. - Kovács Katona Jenő: Az Ady Endre 
Társaság megalakulása elé. = Uo. aug. 27. 194.sz. lO.p. - Szemlér Ferenc: Irodalmi 
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közvélemény. = Uo. szept. 9. 205.sz. 2.p. - Meliusz N. József: Irodalmi egységfront - a fasiz-
mus ellen. = Uo. szept. 10. 206.SZ. lO.p. - Kováts József: Bálványrombolás, avagy Reményik 
[Sándor], aki tabu. = Uo. szept. 17. 212.SZ. mell. 9-10.p. - Vita Zsigmond: Még egynéhány 
szó az erdélyi irodalmi vitához. = Uo. szept. 17. 212.SZ. 13.p. 
1933. évi cikkeket L még a 4248 - 42514. alatt 
1934 
1094. Ártinger Imre: A festészet Adyja. [Egry József.] = Brassói lapok ápr. 8. 80.sz. ll.p. [Adyval 
rokonlelkek mítoszalkotó képességben és viharos romantikus líraiságban.] 
1095. Barta Lajos: Igazságot Ady anyjának! [Rip.] = M. Újs. nov. 25. 268.SZ. 7.p. [Hagyatéki per.] 
1096. Bölöni György: [Részletek Az igazi Ady c. műből ] Feljegyzések Ady láda korszakából. = 
Párisi Futár febr. 1. 3.sz. - febr. 15. 4.sz. - márc. 15. 5.sz. - ápr. 1. 6.sz. - Ady Endre útja 
láda asszonyhoz. = M. Hírl. dec. 30. 29 - 30.p. - L. BibL2 1244. 
1097. Csavoki: Zilah fölött felhőzik most ... Körséta Ady Endre, Maniu Gyula és Balázs Árpád 
városában - Szőlőhegy, szőlőhegy, szőlőhegy. [Rip ] = Keleti Újs. máj. 25. 115.SZ. 5.p. 
1098. Hat\'any Lajos: Csinszka halálára. = M. Hírl. okt. 28. [Részlet az Ady a kortársak közt c. 
műből ] - I- BibL2 1094. 
1099. Illés Endre: Három magyar profil. = B. Hírl. dec. 25. 291.sz. 11 - 12.p. |Ady Endréről, Szabó 
Lőrincről, Kós Károlyról.] 
1100. Kiss Jenő uti levelei. Ady a Pruth partján. - Másfélnapos fürdőkirándulás Unghenibe. = 
Ellenzék aug. 26. 194.sz. 6.p. [Unghenibe szakadt Mózes család lánya Ady Endre összes 
verseit olvassa a Pruth partján.] 
1101. L. P : Szabó Dezső megírja saját művei kritikáját. = Regg. Újs. szept. 17. 6. évf. 38.sz. 6.p. 
[Ady oeuvre-jének nyolcvan százaléka a magyar ballada legvégső kifejezése: Ady nem szim-
bolista.] 
1102. Meliusz N. József: A költő halála 1934-ben. = Brassói Lapok júl. 25. 165.SZ. 5.p. [Ady Endre -
Erich Mühsam párhuzam.] 
1103. Nagy Endre: Héja-nász. = Újs. (Bp.) okt. 28. 
1104. [Pallós Endre]: Ady. [Megeml.] = Meteor (Újpest) febr. 1. 5-6.sz. 4.p. [Ady Endre halálának 
15. évfordulója.] 
1105. Pálóczi Horváth György: Csinszka meghalt. [Nekr.] = P. Napló okt. 25. 241.sz. 7-8.p. 
1106. Rónai Mihály András: Tenger és halál. (Csinszka emlékének.) = P. Napló okt. 28. 244.sz. 18.p. 
1107. [Simándy Pál] -y: Baj van a szobrainkkal. [Gl.] = Szabadság (Bp.) máj. 20. 20.sz. 2.p. [Ady 
Endre nem kapott szobrot Budapesten.] 
1108. Sós Endre: Halottgyalázás? = Regg. Újs. ápr. 9. 6. évf. 15.sz. 7.p. [A művész magánéletének 
ismerete szükséges a művek megértéséhez. Példa Ady.] 
1109. Széfeddin Sejket Bey: Tisztelegtem Adynál. = Ellenzék nov. 6. 255.SZ. 5.p. [Ady sírjánál.] 
1110. Szentimrei Jenő: Ady és a magyar ifjúság. A költő halálának tizenötödik évfordulójára az Ifjú 
Erdélynek írta - . = Ellenzék febr. 18. 5.p. 
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1111. [Szentimrei Jenő?] (rei): Bertuka és Vonyica. (Vasárnapi gondolatok.) = Ellenzék okt. 28. 
248.SZ. 5.p. [Vonyica, Vojnica, Onita Marcu - Boncza Berta román cselédje, szakácsnője.] 
1112. Tapsony Endre: Három szál gyöngyvirág Ady Endre koporsójáról. = Ellenzék jan. 28. 21.sz. 
l.p. [Ady temetéséről halálának évfordulóján ] - Ua. L BihL2 1692-t. 
1113. [Vér Andor] (-ér.): A költő és az "ítész". [Gl ] = Szabadság (Bp.) jún. 17. 24.sz. 2.p. [Pintér 
Jenő hűvösen nyilatkozott Ady Endréről.] 
1114. Vér György: Ki volt Léda és mit jelentett Ady életében. = Délmorsz. dec. 25. 291.sz. 15.p. 
[Interjú Révész Bélával.]" - L. BibL1 133b4. 
1115. [Vér György] (v. gy.): Léda halála. [Nekr.] = Délmorsz. jan. 20. 15.sz. 7.p. 
1116. Vince Géza: Ady Jókairól. = Amerikai M. Szó jún. 24. 16. p. 
1117. (-): Boncza Berta tragikus élete és tragikus halála. Egy megkezdett életregény és sok-sok 
szenvedés emléke maradt Ady Endre volt felesége után örökségül. [Tud.] = Keleti Újs. okt. 
27. 246-sz. 7.p. - L. még BibL 21194. és Kieg. köt. 42624. 
1118. Ady Endre édesanyja Pestre készül, pörösködni Márffy Ödönnel. [Tud.] = M. Újs. nov. 20. 
263.SZ. 6.p. [Hagyatéki per.] 
1119. A perjámosi plébános unokahúgának ismeretlen levéltváltása Adyval. = Temesv. Hírl. márc. 
20. 63.sz. 4.p. - Ady Endre fehér szerelme detektívnek jelentkezett a főkapitányságon. = 
Hétfői Napló (Bp.) nov. 19. 25. évf. 47.sz. 5.p. [Sztojkáné Baróti Marika. Ismeretségük, 
levelezésük. B. M. elkésett látogatása a Liget Szanatóriumban; a halott Adynak küldte 
kékköves gyűrűjét. Adyt ezzel temették el.(!)] 
1120. Ady halálának évfordulójára. [Szemelvény a B. Hírl.-ból.] = Hétről-IIétre (Subotica) ápr. 7. 
1. évf. l.sz. 65.p. 
1121. Ady, [Jiri] Wolker, Illyés [Gyula], = Az Út 2.sz. 13- 14.p. 
1122. Ady [költészetéről ] = Hétről-Hétre (Subotica) ápr. 28. 1. évf. 4.sz. 124.p. 
1123. Ady, Maniu, Wesselényi emlékein él, vergődik, fejlődik és szenved egy város: ez Zilah. = 
Brassói lapok aug. 10. 179.sz. 6.p. [Ady-kultusz él ebben a városban. Mutogatják az ide-
gennek azt az idős hölgyet, akihez Ady annak idején verset írt. A hölgy nevét nem közli.] 
1124. [Csinszka (Márffy Ödönné Boncza Berta) betegsége, halála, temetése. Névtelen hírek, cikkek, 
nekrológok.] 
Csinszka súlyos beteg. = Délmorsz. okt. 20. 237.sz. 7.p. [Ady Endre özvegyének agyvérzé-
séről.] - Csinszka agyvérzést kapott. = Ellenzék okt. 21. 242.sz. 16.p. - Csinszka jobban van. 
= Az Est okt. 21. 238.SZ. 13.p. - Csinszka halála. = P. Hírl. okt. 25. = Népszabadság 1984. 
okt. 21. - Csinszka meghalt. [Nekr.] = Délmorsz. okt. 25. 241.sz. 7.p. - Márffy Ödönné, 
Boncza Berta meghalt. [Nekr.] = Ellenzék okt. 26. 246.SZ. 2.p. - Csinszka halála. Meghalt 
Ady Endre volt felesége. [Nekr.] = Brassói Lapok okt. 27. 246.SZ. 3.p. - = Szabadság (Bp.) 
okt. 28. 43-sz. 8.p. - Csinszka temetése. = Délmorsz. okt. 28. 244.sz. 7.p. - = Brassói lapok 
okt. 29. 248.sz. 3.p. [Temetés okt. 27-én a Farkasréti temetőben. Búcsúbeszéd: Haypál László 
ref. lelkész ] - L. még BibL2 21264. 
1125. Dénes Sándor, aki nem tudta bevárni a "Holnapot". = Brassói lapok márc. 16. 61.sz. 6.p. [A 
"Holnap"-osok egykori elnöke megmérgezte magát ] - Gara Ernő: Dénes Sándor útja a 
"Peceparti Páris"-tól - Oradcáig. = Ellenzék márc. 18. 63,sz. 3.p. [A "Holnap" nevet nem Ady 
Endre, hanem Dénes Sándor adta.] 
1126. Emléktáblát Párisban Ady Endrének! = Párisi Futár l.sz. l.p. 
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1127. Az Erdélyi Fiatalok Szerkesztősége. Az Erdélyi Fiatalok pályázatai. = Ellenzék júl. 3. 147.sz. 
4.p. [Köztük: A XX. századi magyar líra 1919-ig, különös tekintettel Ady költészetére.) 
1128. Ha márTasnádon vagyunk, nézzünk át Érmindszentre, Ady Endre szülőhelyére is. = Brassói 
Lapok dec. 6. 280.sz. 7.p. 2 képpel. 
1129. A harmadik birodalom végzetes asszonya. Leni Riefenstahl regényes pályafutása a film-
diktatúráig. Egy végzetes pont életében: Balázs Béla, a költő. Képeslevelezőlap Hitlernek, 
Ady soraival. = Függ. Újs. dec. 31. l.sz. 7.p. 
1130. [Karinthy Frigyesné, dr. Bőhm Aranka, Ady egyik versciklusának - Ifjú karok kikötőjében -
hősnője öngyilkossága vagy balesete?] [Tud.] = M. Újs. aug. 2. 172.sz. 4.p. - = Temesv. Hírl. 
aug. 5. 171 .sz. 7.p. - L. még BibL2 2127.L 
1131. Ki a legkedvesebb íróm? [Hír.] = Diárium 1 -2.sz. 36.p. [Egy intelligenciavizsgálaton 100 diák 
közül csak egy szavazott Adyra.) 
1132. [Léda (Diósi Ödönné Brüll Adél) halála, temetése. Névtelen hírek, nekrológok.] = Keleti 
Újs. jan. 20. 15.sz. 2.p. - Léda a hajón. [Nekr ] = Ellenzék jan. 21. ló.sz. 3.p. - Eltemették 
Lédát. = Ellenzék jan. 23. 17.sz. S.p. - L. még BibL2 2125-t. 
1133. Magyar bestsellerek 1934 első felében. [Felsorolás.] = Literatura okt. 1. [2-3.] borító. 
[Könyvkereskedők válaszai alapján többek között Ady Endre.] 
1134. Mi újság az Ady-körben? = Párisi Futár l.sz. 2.p. - 3.sz. 2.p. 
1135. Nyelvoktató színházat alapít egy jubiláló nyelvtanár. (Harminc év színes emlékeiről, 
Apponyiról, Tiszáról, Adyról beszél Rose Miksa.) [Cikk inteijúval] = Morsz. szept. 22. 214.sz. 
8.p. 
1136. Rövidesen emléktábla kerül Ady Endre párisi lakóházára. = Párisi Futár 3.sz. l.p. 
1137. Újabb halottja van az erdélyi magyar irodalomnak. Meghalt Szombati Szabó István lugosi 
költőpap. = Brassói Lapok júl. 7. ISO.sz. 3.p. [Ady követője volt.] 
1138. "Vezessenek az Ady-utcába! ..." = A Pesti Városháza febr. 15. 2. évf. 2.sz. 6.p. [Jourdain 
francia professzor egyhetes budapesti tartózkodásakor csodálkozását fejezte ki, hogy Adyról 
még nincs utca elnevezve.] 
1139. Vonyica beszél Csinszkáról. = Az Est okt. 31. 246.SZ. 4-5.p. Illusztr. [Interjú Márk Annával 
(Muth Mihályné Marcu, Oni(a).] 
1934. évi cikkeket L még a 4253 - 4262-t. alatt. 
1935 
1140. Abonyi Arany, M.: Ady emlékek ... Aki Ady kalauza volt Páris éjszakai életében. = Párisi Hírl. 
nov. 16. 45 - 46-sz. 2.p. [Fischer József.] 
1141. Bölöni György: [Részletek Az igazi Ady c. műből.] Ady Endre és Tisza István. = Új Utakon 
jan. 2-4.p. - A lázadó Ady. = Világirod. Szle máj. l.sz. 5-6.p. - Hétszilvafa árnyékában. = 
Szabad Szó dec. 14. 2.sz. 2.p. - I - BibL2 1244. 
1142. Dsida Jenő: Örök útitársak. = Keleti Újs. jún. 17. 135.sz. 4.p. [Ady hatását nem becsüli le, de 
Andersen, Swift, Defoe, Dickens mögé helyezi.] 
1143. Dyonis: Az Ady kör irodalmi szemléje. = Párisi M. Figyelő febr. 24. 7.sz. 7.p. [Az Új Utakon 
kritikája.] 
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1144. [Fazekas Imre] F. /.: Őszintén. = P. Napló jún. 5. 127.SZ. 14.p. [Riport Ernőd Tamással Ady 
Endréről.) 
1145.g.: Todestag Csinszkas. [Gl.] = P. Lloyd okt. 24. 243.SZ. ll.p. MII. [Emlékezés Boncza Berta 
halálának első évfordulója alkalmából.] 
1146. Hajnal Jenő: Emlékezés egy novemberi estre. [Rip ] = M. Újs. nov. 24. 268.sz. 6.p. [A 
Nemzeti Tanács Adynál 1918. nov. 18-án ] - L. még BibL2 907.t. és Kieg. köt. 434, 437, 483, 
1198.1. 
1147.Jócsik lajos: Ki hogyan plagizál Adytól Szlovenszkón? = M. Újs. júl. 21. 164.sz. lO.p. [Jócsik 
megvédi Vozári Dezsőt Mécs I ás/lóval szemben ] 
1148. (k. i.)\ Irodalom. Két új erdélyi verseskönyv. 2. Iloffmann Antal: "Csók és halál" verseskötete. 
= Ellenzék dec. 25. 297.sz. 16.p. [Versei Ady-utánzatok.] 
1149. [Kárpáti Aurél] K A.: Csinszka halálának évfordulója. = Morsz. okt. 24. 243.sz. 7.p. 
1150. Kenyeressy Sándor: Földessy Gyula: Tanulmányok és élmények. (legújabb Ady-tanulmányok.) 
= Szeghalomvidéki Hírl. febr. 24 . 36. évf. 9.sz. 2.p. - márc. 3. lO.sz. 2.p. - I . BibL2 2012, 
2065.t. 
1151. Kozocsa Sándor: Mit olvas a könyvtárlátogató közönség? (Beszámoló a Fővárosi Könyvtár új 
Évkönyvéről.) = A Könyv dec. 11 - 12.sz. 2.p. [Ady a legolvasottabb szerzők egyike ] 
1152. Kunszery [Gyula]-. Puszta Sándor: Búzaszentelés. [Ism ] = Élet febr. 24. 8.sz. 164.p. [Ady-
hatás.J 
1153. Lajtor lAszló: AZ igazi Ady. [Könyvrészlet ] = Új Utakon jan. 14-16.p. - I - BibL2 125.1. 
1154. MakJcai Sándor: Ki az oka? = Ellenzék márc. 10. 58.sz. 5-6.p. [A természetfölötti Ady 
költészetében. - L. Kállay Miklós: Metafizika az irodalomban s a magyar irodalom 
"metafizikátlansága". = Vigília l.sz. 19-34.p] 
1155. Marton Lili: Ady Endréről, harcos éveiről, irodalmi pályafutásáról és a "Fiatal apácá"-ról 
beszél Isac Emil. [Int.] = Ellenzék aug. 4. 176.SZ. 6.p. [Ady és Isac barátsága. Ady sürgönyei és 
levelei Isachoz, egy levél és egy távirat szövege. Találkozásaik többek között Párizsban 1912-
ben (!).] 
1156. Nyisztor Zoltán: Szociális lelkiismeret az irodalomban. = Élet júl. 28. 30.sz. 609 - 611.p. [A 
szociális érzés többek között Ady költészetében.] 
1157. [Paál Jób] T. !.: Ady Endre tíz forintos előlege. [Emi.] = Délmorsz. márc. 17. 62.sz. 8.p. 
1158. Pásztor Bertalan: Ki fedezte fel Adyt? A nagy költő első lépései a Körös-parti metropolisban 
[Nagyváradon], = Ellenzék márc. 3. 52.sz. 6.p. [Szerző Ady 1899. nov. 29-i levelére hivatkozva 
magát jelöli meg Ady felfedezőjének és nem Fehér Dezsőt.] 
1159. [Rab Gusztáv] R. G.: Csinszka. [Emi.] = P. Napló okt. 24. 243.sz. 14.p. 
1160. [Rab Gusztáv] (R. G): Egy félbemaradt Csinszkakép. = P. Napló máj. 12. 108.sz. 37.p. 
[Boncza Bertáról és Márffy Ödön festményéről ] 
1161. Rónay György: Tanulmányok. [Ism.[ = Élet okt. 21. 43.sz. 896.j> [Huszti Mihály: Vörösmarty 
az újabb irodalmi ízlés tükrében c. kötet bírálata is ] - L. BibL 128.1. 
1162. Rónay György: Versek és költők. [Ism ] = Élet szept. 8. 36.sz. 749.p. [Ady hatása a lovag 
Sándor szerkesztette Százhúros hegedű c. antológiában szereplő költőkre ] 
1163. Simon Magda: Szemérmetlen, kontár Ady-másolás. = Brassói lapok szept. 8. 205.sz. 13.p. 
[Gyallay Pap Sándor Fekete kalászok c. kötetében Adyt utánozza ] 
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1164. [Supka Géza]\ "Küncsös" Budapest az irodalomban. = Literatura febr. 1. 40 - 44.p. [Többek 
között Ady Endre költészetében ] 
1165. [Supka Géza] s. g.: Magyar-zsidó "szürke eminenciák". Fejezet egy megíratlan magyar kul-
turhistóriából. = Literatura júl. 15. 211-214.p. [Többek között Ady Endre karrierjének zsidó 
egyengetőiről.J 
1166. (sz.): Az elmaradt irodalmi párbaj. = Keleti Újs. márc. 18. 64.sz. 7.p. - Gyalui Farkas 
nyilatkozata az elmaradt Ady-párbajról. = Keleti Újs. márc. 21. 66.sz. 4.p. [Adyt nem a 
Kolozsvári Hírl. körkérdése háborította fel, hanem az arról írott Rákosi Jenő kritika a 
Budapesti Hírl.-ban ] - L. még BibL2 2122-t. 
1167. Székely Géza: Séta az Ady Endre-uccában, ahol sár, szeméttelep, orrfacsaró bűz, szennyes tó 
és "guberáló" szegények fogadnak. = Keleti Újs. máj. 24. lló.sz. 5.p. [A brassói utca állapota 
méltatlan névadójához.] 
1168. [Szentimrei Jenő?] (-rei): Vasárnapi gondolatok. Aratás Péter-Pál előtt. = Ellenzék jún. 16. 
135.SZ. 7.p. [látogatás Ady Lőrincnénél. Emlékezés Ady Lőrincre ] 
1169. Tabéry Géza: "Ady szelleme: meztelen mellünk előtt a humanizmus pajzsa, amit átdöfni nem 
lehet." - Emlékbeszéde az érmindszenti szoboravatási ünnepségen. = Brassói l-apok szept. 
29. 223.sz. 13.p." 
1170. Thurzó Gábor: Walthier Eliz: Zsoltáros élet. [Ism ] = Élet szept. 8.. 36.sz. 749.p. [Ady hatása.) 
1171. Tóth Béla: Adytól a Válaszig. = Gyula Regős (Gyula) máj-jún. 5-6.sz. 8 - lO.p. 
1172. Transyb-aniensis: Ahogy lehet ... = P. Napló szept. 24. 217.sz. l.p. [Vezércikk egy Ady-levél 
kapcsán az erdélyi magyarság helyzetéről.) 
1173. [Ujváry Lajos, L.] ((/.): Ady Endre ... = Diárium 5.sz. 145.p. [Ady utóéletéről.] 
1174. Ady Endre és a ser. = Az Est Hármaskönyve 1935. [1934 ] 220-221.p. [Ady sörivási szoká-
sairól Ady I.ajos könyve nyomán ] 
1175. Ady Endre és Erdély. = Függ. Újs. jan. 10. 2.sz. 8.p. 
1176. Ady Endre utca lett a Bimbó utcából. [Hír.] = Morsz. dec. 4. 276.SZ. ll.p. - = B. Hírl. dec. 4. 
276.sz. 13.p. [A Rózsadombon.] - Ady Endre uccája. [Gl.] = Szabadság (Bp.) dec. 8. 46.sz. 
7.p. [Méltatlan Adyhoz a Közmunkák Tanácsának döntése.] - Az első számú Ady Endre-
utca. = A Pesti Városháza dec. 3. évf. 11-12.SZ. 2.p. - L. még BibL2 2181, 2183, 2184.t. és 
Kieg. köt. 1194.1. 
1177. Ady Endrét ... [Jegyzet.] = Diárium l.sz. 23.p. [Ady hatása Szlovákiában.] 
1178. Az Ady-kör. = Párisi Kurir márc. 31. 11- 12.sz. 6.p. 
1179. Csorba Géza Adyról. = Figura nov. 4. 
1180. Kassák I.ajos beszél ... Kritikát ír a Nyugat-nemzedékről. [...] = Brassói l.apok aug. 18. 187.sz. 
13.p. [Tanulmányköteten dolgozik, a Nyugat-nemzedék nyolc írójának portréján: Ady, Babits, 
Füst Milán, Gellért Oszkár, Kosztolányi, Móricz, Szomory és Osvát.) 
1181. A költő anyja. Ady Endre halálának évfordulója alkalmából. = Függ. Újs. febr. 3. 4.sz. 8-9.p. 
Fényképpel. 
1182. Ma huszonkét éve, az Ellenzék 1913. ápr. 13.sz.-ban. "Ady Endre: Üzenet Költőcske Mihály-
nak". = Ellenzék ápr. 14. 88.sz. ll.p. 
1183. Ma ötvenegy éve. [Boncza Miklósról.] = Ellenzék nov. 6. 255.sz. 7.p. 
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1184. Meghall Cozmutza [Cosmutza] Béla, Ady Endre orvosa. [Hír.] = Keleti Újs. dec. 29. 298.sz. 
l.p. 
1185. Meghalt Fehér Dezső, a legöregebb erdélyi magyar újságíró, Ady felfedezője. = Keleti Újs. 
febr. 25. 46.sz. 9.p. - = Ellenzék febr. 26. 47.sz. 2.p. - = Szombat márc. 2. 8. évf. 5.sz. 15.p. 
[A Szombat részére átengedte Ady Endrének az ő lapjában megjelent zsidó vonatkozású 
prózai írásait.] 
1186. Meghalt Rózsa lőrinc, törvényszéki bíró, Ady legjobb debreceni barátja. [Hír.] = Az Est máj. 
1. 98.sz. 8.p. [A hír szerint sok Ady-kézirat birtokosa volt.] 
1187. Mi készül a bánsági műhelyben. [Ism.] = Új Kor máj. 18. 3.sz. 27.p. [Popovits József többek 
között Ady Endréről ír.] - L. Bibi.2 2164.1. 
1188. "Nincs bennem egy csöppnyi áija-vér!"... [Olvasói levél.] = Szabadság (Bp.) szept. 15. 34.sz. 
8.p. [Ady Endre feljegyzése a Párisi noteszkönyvben.] 
1189. Paál Jób riport-regénye. A láthatatlan birodalom. Játékszenvedély a világirodalomban. [...] A 
játék a magyar irodalomban. = Ellenzék febr. 2. 27.sz. 5.p. [Ady és Petőfi nem kártyáztak 
soha.] 
1935. évi cikkeket L még a 4263 - 4268.1. alatt. 
1936 
1190. Balázs Károly: Ellopott jelszavak és ellopott költők. = Szabad Szó szept. 26. 29.sz. 2.p. [A 
jobboldal kísérletei Ady kisajátítására.] 
1191. Bölöni György: Magyar pokol. = Szabad Szó jan. 4-18. l-3.sz. [Részlet Az igazi Ady c. 
könyvből ] - L BibL2 124.1. 
1192. Cseresnyés Sándor: Az elsikkasztott Ady. = Brassói Lapok. jan. 27. 21.sz. ll.p. [Az erdélyi 
irodalomtörténet ma elsikkasztja a világszabadságért és az. együttélő népek testvériességéért 
harcoló Ady Endrét.] 
1193. (d. j.): Kettős szellemidézés. = Keleti Újs. márc. 30. 74.sz. 6.p. [A Berzsenyi-évforduló kap-
csán arról ír, hogy Ady harminc évvel ezelőtt kezdte költői pályáját.) 
1194 .Ernőd Tamás: Egy heti színház. [Rovatcím.] Özvegy Ady Lőrincnének ... = Regg. Újs. febr. 
17. 8. évf. l.sz. 9.p. [Nyílt levél Váradra a nagyasszonynak, tudatva, hogy a II. ker. Ady Endre 
utca létrejött.] - Quae mutatio rerum ... = Literatura jan. 1. lO.p. [A Rózsadombon utcát 
neveztek el Ady Endréről.] - L még 11764. 
1195. Féja Géza: Édes, imádott, drága emberem... = M. Újs. márc. 10. 58.sz. 6.p. = f . g.: Ady Endre 
az édesanya kegyeletes emlékeinek és a szerelmes Léda leveleinek tükrében. = Temesv. Hírl. 
márc. 15. 62.sz. 8.p. [Beszélgetés Ady Iőnncnével és Ady Lajossal ] - L BibL2 22204. 
1196. Galfskiy Hédiig: Új lírai témák Ady Endre költészetében. = Reménysugár (Nyíregyháza) jún. 
16. évf. lO.sz. 172.p. [Hazafias, szerelmi lírájáról és "halál-költészet'-éről.] 
1197. Göndör Ferenc: Ady Endre tizenhét év távlatából. = Az Ember febr. 8. 4.p. 
1198. Hajnal Jenő: Emlékezés egy novemberi estre. = Az Ember jan. 4. l.sz. 7.p. [A Nemzeti 
Tanács Adynál 1918-ban ] - L még BibL2 9074. és Kieg. köt. 434, 437,483,11464. 
1199. Hajnal László: Egész Erdély siratja Ady Endre zsidó gyóntatóját. = Csütörtök jún. 18. 11. évf. 
25.sz. 3.p. [Dr. Kecskeméti Lipót nagyváradi rabbi Ady Endrének benső jóbarátja volt.] 
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1200. (k.)\ Végre útlevéllel mehet beteg fia meglátogatására Ady Endre özvegy édesanyja. = Keleti 
Újs. nov. 23. 272A. 5.p. - I- még BibL2 22944. 
1201. [Katona Imre] k. i.: A zsenik árnyékában. |Em!.] = Mság dec. 1. 4408.sz. 33 - 36.p. ["A hatujjú 
gyermek. A házi zsarnok öngyilkosságot akar elkövetni." Elmondja Ady Endréről Ady 
Lajos.]" - L. BibL2 21894. 
1202. [Kristóf Károlyi K-f: Adyt olvas a pikáns akt. = Morsz. szept. 18. 213A. 8.p. 
1203. [Nádas Sándor?] N. S.: Ady és léda a törvényszéken. = P. Napló szept. 3. 201a. lO.p. [Diósi 
Ödön hagyatéki pere ] - L. BibL2 2244.1. 
1204. '(P. istók): Ady Endre asztaltársaság. = Új Világ (USA?) ápr. 5. 1. évf. lO.sz. 4.p. 
1205. R.: Ady. = Párisi Mság dec. 1. 11A. 4.p. 
1206. Ré\ész Béla: Ady és Léda. = Temesv. Híri. okt. 29. 249.sz. - nov. 6 - 8. 256 - 258A. (L. Bibi.2 
2256.1.) = Napló (Szabadka) nov. 1. 300A. - nov. 8. 307.sz. - nov. 15. 314.sz. - nov. 22. 
321A. - nov. 29. 328.sz. - dec. 6. 335.sz. - dec. 13. 342A. = M. Újs. nov. 8. 255A. 9.p. -
nov. 11. 257A. 4.p. - nov. 13. 259.sz. 6.p. - nov. 18. 263.SZ. 6.p. - nov. 20. 265A. 6.p. - nov. 
22. 267A. 9.p. - nov. 27. 271A. 4.p. - dec. 3. 276.sz. 6.p. - L. BibL2 1264. 
1207. Rónay György: Versek és költők. [Ism ] = Élet jún. 7. 23 A. 21.p. [Többek között Király Tibor 
"Ég a nádas" c. verseskötetéről, mely erős Ady hatást mutat.] 
1208. Sándor lst\'án: Előd Géza: Zilahy Károly, a hatvanas évek irodalmi ellenzékének vezére. 
= Diárium márc. 2A. 38.p. [Zilahy Károly költő és esszéista Ady és Péterfi Jenő előfutára.] 
1209. [Siklós Ferencf (s.j: Sírni, sírni, sírni... [Hír.] = Morsz. jan. 19. 15.sz. ll.p. [Ady Endre verse a 
Magyar Rádióban ] 
1210. [Simándy Pál] S. P: Új irodalmi Társaságot! = Szabadság (Bp.) febr. 23. 9. évf. 8A. S.p. [A 
száz éve fennálló Kisfaludy Társaság mellé vagy helyette Ady Endre nevével fémjelezve új 
társaságra van szükség ] 
1211. Szász István: "A költészet örökéletű és a költők szeressék egymást". Kosztolányi Dezsőről 
emlékezik Isac Emil. = Brassói lapok nov. 8. 260A. S.p. [Ady Kosztolányiról nyilatkozik I. 
E.-nek elragadtatással, majd összehozza őket. Újabb találkozásuk 1917-ben.] 
1212. Tersánszky [Józsi] Jenő: Bevezetés "Találkozások Adyval" című felolvasáshoz. = Cobden nov. 
1213. Vér Andor: "Itt még mindig nagyon éles a szociális ellentét az alsó és felső rétegek között" -
Szabadság (Bp.) jún. 14. 24A. 3.p. (Thomas Mann nyilatkozata magyarországi benyomásairól, 
többek közt Ady Endréről.] 
1214. [Vozári Dezső] (v. d.): Ady anyja. [Gl ] = M. Újs. febr. 15. 38 A. 6.p. 
1215. Ady. [Vcikk.] = Délmorsz. ápr. 4. 87.sz. l.p. [Ady-emlékek Szegeden ] 
1216. Ady emléke egy budai kávéházban. = B. Napló szept. 14. 3.p. (Ady látogatásai a Délivasút 
Kávéházban 1910-1916. Ismeretsége a tulajdonosnővel, Donnerreich nénivel ] - L. BibL2 
21044. [?] 
1217. Ady Endre és Bródy Sándor híres fiakkerese a kórházi ágyon. = Riport Újs. (Kaposvár) 
aug. 1 -8 . 1. évf. 22-23.sz. 8.p. [Benke Fülöpről, ki az "Ősbudavára" mulató előtt állomá-
sozott fogatával.] 
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1218. Ady Endre és utánzói. = A modem magyar irodalom. Jegyzeteikből összeáll, a kőszegi m. kir. 
Hunyadi Mátyás reáliskolai nevelőintézet VIII. évfolyamának növendékei. Átnézte Mathia 
Károly. Bp. 1936, (Stádium Sajtóváll ), 3-6.p. 
1219. Ady Endre bátyját [öccsét], Ady Lajost veszélyes szélütés érte. = Brassói Lapok júl. 19. 
165.sz. 8.p. - = Ellenzék júl. 19. 165.sz. 16.p. - = Keleti Újs. júl. 19. 164.sz. 7.p. - L. még 
BibL2 2300.t. 
1220. Ady Lőrincné, Ady Endre édesanyja a tegnapi Ady-emlékesten. [Fényképek.] = Az Est nov. 
26. 271 .sz. 12.p. 
1221. Bejelentette öngyilkosságát Ady Endre egyik nőrokona [Kulcsár Margit.] = Brassói lapok 
jan. 29. 22.sz. 6.p. [Ady Endre unokabátyjának Kulcsár Sándornak a 23 éves leánya.] 
1222. Bucsúünnep Wesselényi és Ady városában. A zalaui Wesselényi kollégium évnyitója alkal-
mából búcsúztatták Nagy Sándor tanárt, aki negyvenévi működés után nyugalomba vonult. 
Emlékezések Ady Endréről és Balázs Árpádról. = Keleti Újs. szept. 25. 221.sz. 7.p." 
1223. Eladó Ady Endre Lédához írt 75 darab levele ... Ady Lajos főigazgató nyilatkozik a költő 
"alibileveleiről". = Regg. Újs. máj. 4. 18.sz. 6.p. 
1224. Megtanult magyarul, hogy Ady-verseket olvashasson. Budapestre szökött egy Ady rajongó 
bécsi leány [Schlosarek Mia], hogy virágot vihessen a költő sírjára. = Brassói I.apok szept. 10. 
209.sz. l.p. 
1225. Mikrofoninterjú Ady Endre édesanyjával. [Hír.] = Morsz. jan. 30. 24.sz. 9.p. [Ady Lőrincné 
rádiószerepeiről.) - Tíz perc Ady Endre 78 éves édesanyjánál. = Morsz. jan. 30. 24.sz. 14.p. 
- Hetedikén beszél Ady Endre édesanyja a rádióban... [Hír.] = Morsz. jan. 31. 25.sz. 9.p. 
1226. [A szlovenszkói magyar könyvkiadók dec. 6-ára tervezett könyvkiállításán ismeretlen Ady-
relikviákat mutatnak be ] [Hír.] = M. Újs. nov. 11. 257.SZ. 8.p. 
1227.Tanítsuk-e Adyt a középiskolában? = Erd. Iskola 1935/36. márc-ápr. ?-8.sz. 499 - 500.p. [Az 
Ady-versek "veszélyességéről".] 
1228. Teljesen tönkrement Ady Endre édesanyja. Beszélgetés a hetvenkilenc éves nagyasszonnyal 
életéről, gondjairól és négylábú Rádiójáról. = Esti Kurir okt. 29. 249.sz. 7.p. - Ady Endre 
édesanyja. [Tud.] = Szabad Szó dec. 19. 51.sz. 3.p. [A költő édesanyjának nyomoráról.] - L 
még BibL2 2299.t. 
1936. évi cikkeket L még a 4269 - 4272.1. alatt. 
1937 
1229. (B. E.): Megsemmisítő bírálat Ady Endréről. = Heti Újs. márc. 14. 10.sz. 7.p. [Ady Nem 
adom vissza c. verséről ] 
1230. Baradlai László: Magyar értékeink. [...] Háromszáz éves a zilahi Wesselényi kollégium, Ady 
Endre és Maniu Gyula öreg iskolája [...] = Brassói Lapok nov. 21. 248.sz. lS.p. 
1231. Gábor István: Meghalt az "Ides" [...] Hová kerül Ady Lőrincné halála után az ősi Ady-birtok? 
= Brassói Lapok dec. 5. 260.sz. 11 - 12.p. [Ady anyjához írt levelével: 1898. nov. 24.]* -
L. BibL2 23644. és Kieg. köt. 12524. 
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1232. Geleji Dezső: Miként kezdődött Ady és Csinszka szerelme. Georgjevics Jóca vrsaci képvi-
selő felesége [Markősy Erzsébet] őrzi a [...] Csinszka leveleket. [Közi.] = Napló (Szabadka) 
febr. 7. 38.sz. 23 - 24.p. - febr. 21. 52.sz. 23-24.p. [Befejező közlemény?] 
1233. J. E.: Tanári székfoglaló az enyedi Bethlen-kollégiumban. = Ellenzék jún. 2. 124.SZ. 3.p. 
[Pogány Albert székfoglalója: Ady és Páris. Szavalókórus Ady-verseket adott elő.] 
1234. Kiss, Eugen Alexander: Josef Kiss und Andreas Ady. = P. Lloyd dec. 5. 277.sz. 21.p. MB. [Kiss 
József 1907. nov. 8-i levelének és Ady válaszának közlésével ] 
1235. Marék Antal: A harmincéves Nyugat. = M. Minerva 240 - 241.p. [Ady Endre kiemelésével.] 
1236. Méliusz József: Petőfi-élmény. = Brassói Itapok 40.sz. 18.p. [Ady Endre: Petőfi nem alkuszik. 
A szerző összehasonlítja Ady Petőfi-tanulmányát és Illyését.] 
1237. [Mikes György] (m. gy.): Ady és Kiss József? = Nemzet szept. 17.6.p. [Irodalmi estekről.] 
1238. Nyigri Imre: Ahol Ady Endre legszebb verseit írta. ... Beszélgetés Révész Bélával Ady 
Endréről és a "Három Hollótól". = Ellenzék 222.sz. 5.p. - L. még BibL2 23394. 
1239. Pásztor Bertalan: Ady Endre "vak Gyulája". - Hogy ismerte és kedvelte meg Ady Oradeán 
Gyula cigányt. = Ellenzék febr. 28. 49.sz. 7.p. [Nagy Endre: Egy város regénye és Nagy 
Andor Tavasz Váradon nem történelmi hűségűek. Ady Endrének Pásztor Bertalan mutatta 
be Boros Gyulát.] 
1240. Peéry Rezső: Ady és Várad. [Előszó.] = M. Újs. máj. 15. llO.sz. 6.p. [Antal Sándor emlékezés-
kötetéhez.] 
1241. Prohászka István: Utószó egy cikkhez. = M. Újs. dec. 16. 286.sz. 8.p. [Ady költészetéről.] 
1242. Rozsnyay Kálmán: Pauvre Lelián. - Emlékek Juhász Gyuláról. = Napkelet (Bp.) júl. 1. 440.p. 
[A duk-duk afférhoz. Én az ital barátja vagyok kezdetű Ady-paródia és keletkezése.] 
1243. Sík Sándor: Az Ady-probléma. (Tanulmány-részlet.) = Délmorsz. dec. 25. 294.sz. 13-14.p." 
- L. még BibL2 23454. 
1244. [Supka Géza] s. g: A vértelen költő. = Literatura febr. 15. 49-51.p. [Kosztolányi Dezső írói 
magatartását az Adyval való szembeállítás alakította ki.] 
1245. Szalatnai Rezső: A "Bartha Miklósék" másodszor. = M. Újs. máj. 16. lll.sz. lO.p. [Adyról, 
Szabó Dezsőről és a Bartha Miklós Társaságról.] 
1246. [Szegedi Emil]: A suboticai Ady-est. = Híd márc. 4. évf. 3.sz. 27.p. 
1247. Székely-Molnár Imre: Új verset talált az Előre. Egy huszárkapitány őrizte a nagy költő 
irodalmi hagyatékát. Pezsgős este a Délivasút Kávéházban. "Csóktüzed ostora." = Politika 
nov. 28. 6. évf. 47 - 48.sz. 2.p. [Laky Bakits János huszárkapitány, Krúdy Gyula és a költő 
barátsága. A verset a lap az Előre nyomán közli.] 
1248. Sziklay László: Egy-két szín ifjúságunk lelki arcából. (Statisztikai adatok a nyíregyházi ág. h. 
ev. Kossuth Lajos-reálgimnázium Bessenyei-önképzőkörének olvasóterméből.) = Prot. Tan-
ügyi Szle máj. 11. évf. 5.sz. 202-213.p. [Petőfi és Ady verseinek olvasottságáról.] 
1249. Tabéry Géza: Mi lesz Ady Endre szülőházával? = Brassói Lapok dec. 12. 266-sz. 13.p. - Ady 
Endréék öreg cselédje örökölte Ady szülőházát. = M. Újs. dec. 24. 293.sz. 12.p. - L. még 
BibL2 2343, 2354, 2361, 23634. 
1250. Zsolt Béla: Ady Endre utcája. = M. Újs. máj. 23. 116.SZ. 4.p. - [Azonos a következőkkel(?) 
BibL2 21814. és Solt Béla: Ady-utca. = Brassói Lapok máj. 30.101 .sz. 18.p.] 
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1251. Ady Endre újságíró-tréfáiról beszél egykori barátja Papp Jancsi, a poengyilkos. - Hogyan élt 
Nagyváradon a költő? - Kedves intimitások Ady Endre váradi éveiről. = Ellenzék jún. 22. 
139-sz. 6.p. 
1252. [Ady Lőrincné Pásztor Mária halála, temetése. Hírek, nekrológok.] 
B. Ö.: Vasárnap reggel, templomba menet meghalt Budapesten Ady Endre édesanyja. = 
Regg. Újs. nov. 29. 9. évf. 48 íz. 7.p. - = Dél morsz. nov. 30. 273.sz. 9.p. - = P. Napló 
nov. 30. 272.SZ. 9.p. Illusztr. - * Az Est nov. 30. 272ÍZ. 12.p. Illusztr. - = M. Újs. nov. 30. 
273-sz. 6.p. - = Ellenzék nov. 30. 276-sz. lO.p. - = Brassói Lapok dec. 1. 256.sz. 2.p. Illusztr. 
- Szerdán délután Ravasz László püspök temeti Ady Endre édesanyját. = Ellenzék dec. 1. 
277.sz. 2.p. - Eltemették Ady Lőrincnét. = P. Napló dec. 2. 274.sz. 4-5.p. - = Délmorsz. 
dec. 2. 275.sz. 7.p. - [Fénykép a temetésről.] = Az Est dec. 3. 275.sz. 12.p. - Elment az 
Ides... = Szính. Élet dec. 5. 50 .sz. 57.p. - fváni Zoltán: Két fejfa összehajol ... = Délmorsz. 
dec. 5. 278.sz. 9-10.p. [Ady Endre édesanyjának utolsó napjairól.] - = Szabad Szó dec. 11. 
50.sz. S.p. - Illés Endre: Ady Lőrincné halálára. [Nekr.] = Ellenzék dec. 12. 287.sz. 9.p. - L. 
még BibL2 23644. és Kieg. köt. 12314. 
1253. [Ady Lőrincné végrendelete.] 
Ady Lőrincné minden vagyonát a zilahi Wesselényi kollégiumra hagyta. "A vagyonból Ady 
Endre emlékét szolgáló alapítvány legyen". = Brassói Lapok dec. 26. 278.sz. 2.p. - "Hálával 
gondolok a tövisekre is." = Ellenzék dec. 29. 300.sz. 8.p. [A végrendelet.] - L. még BibL2 
2374,2377,24374. 
1254. [Hagyatéki per ] 
(h. a.): Még mindig. A jog és emberi érzések harca Ady Endre hagyatéka körül. Nyilatkozik 
Márffy Ödön, Hatvany Lajos és a nagyasszony. [...] - Brassói Lapok máj. 20. 92ÍZ. S.p. 
Illusztr.: Fleischer Miklós: Ady Lőrincné portréja. - Babuczay György: Az Ady-hagyaték körüli 
vita újabb fejleményei. = Ellenzék 210.sz. 2.p. - [Jávor László?] Gálszécsi: Ady Lőrincné 
filléres harcai. = A Nagyközönség dec. 1 - 31. 23 - 24.sz. 14.p. - L. még BibL2 2366.L 
1255. Juhász Gyula emlékezete. [Tud.] = Délmorsz. jún. 24.141.sz. 6.p. [Dutka Ákos Az élő költő c. 
előadásáról, többek között arról, hogy a váradi holnapos mozgalom lelke nem Ady, hanem 
Juhász Gyula volt.] 
1256. Mai ifjúságunk szellemi arculata. [Körkérdés és válaszok.] = Fiatal Mság nov. 7. évf. 9.sz. 
165 - 173.p. [A szellemi arculatot alakító hatás tekintetében Ady Prohászka Ottokár, Szekfű 
Gyula és mások után következik.] 
1257. "Makkai professzor vasárnapi Ady-előadását rendkívüli érdeklődés előzi meg. = Debrecen 
jan. 14. 7.p. - k. L: [...] Makkai Sándor nagy jelentőségű megállapításai az Ady Társaság 
irodalmi matinéján. - Juhász Géza az Ady Társaság 10 esztendejéről, Ady Endre 
édesanyjáról [...], Mónus Ferenc Adyval való találkozásáról beszélt. = Debrecen jan. 19. 
4-S.p. - = Debr. Függ. Újs. jan. 19. 3.p. - = Debr. Újs.-Hajdúföld jan. 19. 8.p. 
1258. Meghalt Léda asszony örököse. (Újabb harcok a gödöllői villa körül.) [Tud.] = P. Napló jan. 
16.12.sz. 6.p. [Brüll Adél hagyatékáról.] 
1259. 'Négy évtized alatt három világ alakult ki Ady körül. = Debrecen jan. 19. 4.p. 
1260. Sík Sándor papköltő-professzor Ady-előadásai a szegedi egyetemen. = Délmorsz. okt. 31. 
249-sz. l l -12.p. - Vér György: Ady az egyetemen. = Napló (Szabadka) nov. 9. 311.sz. 4.p. = 
Ellenzék nov. 21. 269.sz. 6.p. - L. még BibL2 23454. 
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1261. A szabadkai Magyar Olvasókör febr. 20-i Ady ünnepélye. = Látóhatár 4az. 189- 192.p. 
1262. [Utca-elnevezések.] 
Ady Endre utcát kapott Kispesten. = Mság jan. 9. 4735az. 19.p. - Kemény István: Irodalmi 
beszámoló 1937-ról. = Literatura 1938. jan. 1. 5 -7 .p . [Többek között arról, hogy Adyról 
Kispesten utcát neveztek el.] - = Függ. Újs. 1938. jan. 15-22. 3.sz. 9.p. - Ady Endre út 
Budapesten. = Ellenzék 1937. jan. 10. 7sz. 16.p. - L. BibL123624. 
1263. Zsúfolt nézőtér hódol vasárnap de. a Csokonai színházban Ady Endre édesanyjának. [Hír.] = 
Debr. Függ. Újs. jan. 15.5.p. 
1937. évi cikkeket L még a 4275 - 42804. alatt 
1938 
1264. B. F.: Ismeretlen Ady-vers egy bécsi orvosi rendelőben. = M. Újs. ápr. 15. 88.sz. 6.p. [Lukács 
Hugónak.] - L. még BibL2 1469,1967,2420,25144. és Kieg. köt 13224. 
1265. Balogh Edgár: Megoldatlan magyar március. = Brassói Lapok márc. 13. 12-13.p. [Többek 
között az Ifjú szívekben élek létrejötte és célja.] - L. BibL2 1204. 
1266. Bárdosi Németh János: A Hortobágy poétája. Zsolt Béla és Vándor Kálmán előadása Ady 
Endréről Szombathelyen. = Nyugatmorsz. febr. 14. l - 2 . p . 
1267. Barta Lajos: És mi legyen Adyval? = M. Újs. máj. 8. lOó.sz. 6.p. 
1268. Bölöni György: Ady Endre. [Tan.-részlet.] = Erd. M. Évk. - A kisebbségi magyar polgár 
kézikönyve. Brasov/Brassó, 1938, 25.p. 
1269. Bölöni György: Ady és Goga. » Szabad Szó (Párizs) jan. 15. 3. évf. 3.sz. 5.p. [Részlet Az igazi 
Ady c. könyvéből.] - L. BibL2 1244. 
1270. Dénes Kató, B.: Az Ady Endre-utca s amit Adyról a róla elnevezett utca lakói tudnak. [...] 
Hogyan történt, hogy Brassó Ady Endre utcával is dicsekedhetik? = Brassói Lapok aug. 7. 
178.sz. 4.p. 
1271. Gárdos Sándor: A részeg költő. = Brassói Lapok ápr. 3. 77.sz. 15.p. [Adynak a bormámor 
kellett a versíráshoz.] 
1272. [Gergely Sándor] G. S.: Szabadságféltő időkben ... = Új Hang 100 -101 .p. [Máj. 21-én a 
Zeneakadémián tartott irodalmi est műsoráról a rendőrség letiltotta Ady, Bartók és József 
Attila műveit.] 
1273. Gy. /.: Magyar-lengyel barátságról dalolnak a magyar költők... = M. Nemzet nov. 27. 81.SZ. 
12.p. [Ady Endre, Arany János és mások.] 
1274 Hollós József: Ady Endre erotikus költészete. = Kanadai M. Munkás nov. 29. mell. 
1275. Hollós József: Élet és halál Ady költészetében. » Kanadai M. Munkás máj. 21. mell. - L. még 
BibL2 28464. 
1276. Jakab Antal: Kakassy János előadása a Kölcsey körben a transsytvániai költészetről. = Sajtó 
(Satu Mare) jan. 13.9.sz. 4.p. [A második nemzedék mestere már Ady Endre volt.] 
1277. Jancsó Elemér: Ady Endre. 1877. nov. 22. - 1919. jan. 27. = Ref. Jövő (Nv.) szept. 25.4-5.p. 
1278. Komjáthy István: Nem feledtük el Ady Endrét! = M. Újs. máj. 12.109.sz. 6.p. 
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1279. Kozma Béla: Az igazi íráselemzők mozgalmat indítanak az álgrafológusok ellen. = Előre jún. 
5. 23.sz. 8.p. [Többek között Ady Endre kézírásának analízise.] 
1280. Stanek, K: Plágium mint kultúrközeledés. [Ady Endre: Párisban járt az Ősz.] = M. Nap 
218.SZ. 4 .p . 
1281. Szólamai Rezső: Állj elénk Ady Endre! = M. Újs. máj. 29.123.sz. 6.p. 
1282. Tabéry Géza: Kaleidoszkóp egy utolsó éjszakán. = Brassói Lapok máj. 15. 109.SZ. ll.p. [T. G. 
látogatásai Csúcsán.] 
1283. Tállyai István: Diákok verskötetei. = Prot. Tanügyi Szle jan. l.sz. 37-38.p. [Többek között 
Kónya Iujos Uti sóhajok c. kötetéről, melyben Ady hatása érződik.] 
1284. [Vincze Géza] Alvinczy Géza: Az érmindszenti Ady-kúrián. Visszaemlékezés Ady Lőrincnére, 
az Tdes"-re. = Ellenzék szept. 16. 210.sz. 6.p. - I- BibL2 23054. 
1285. Ady. = Az Est Hármaskönyve. Bp. 1938, 356 - 359.p. [A Lédához c. vers közlésével.] 
1286. Ady és Kosztolányi. [Tud.] = Délmorsz. nov. 24. 257.sz. 6.p. [Paku Imre előadása nov. 23-án 
az Egyetem Barátai Egyesületében.] 
1287. [Farkas Imre Adyról ] 
Rokokó világ egy költő életében. [Int.] = Délmorsz. febr. 27. 46.sz. ll.p. - Paál Jób: 
Szepességi emlékek. Farkas Imre egyetlen szobájában. [Int.] = Szepesi Híradó márc. 5. lO.sz. 
2.p. [Idézet a Csúcsa, 1914. szept. keletű Ady-levélből ] 
1288. Feltámadt az Ady-kör? [Hír.] = Szabad Szó (Párizs) febr. 26. 9.sz. 3.p. 
1289. A költő és a sorsharang. [Nekr ] = Előre nov. 6. 45.sz. 8.p. [Aradi Szabó Istvánról, akit Tisza 
István "Ady riválisa'-ként emlegetett.] 
1290. Meghalt Ady híres zenésze. [Hír.] = M. Nemzet nov. 26. 80.sz. 9.p. [Boros Gyula nagyváradi 
zenész.] - Meghalt Vak Gyula, Ady Endre cigánya. = Brassói lapok nov. 27. 272.SZ. 6.p. -
L még BibL2 24334. 
1291. Nyomorba jutott Ady Endre legnagyobb szerelmének két Budapesten élő nővére. = Brassói 
Lapok aug. 4. 175.SZ. 7.p. [Brüll Berta és Margit.] - = Ellenzék aug. 7. 177.SZ. 2.p. - L. még 
BibL2 24354. 
1292. Szabó Dezső egyszer, Ady Endréről megemlékezve... = Korunk Szava szept. 15.18.sz. 510.p. 
1293. Vita Ady zsenijéről. = Morsz. máj. 14. 108.SZ. 3-4.p. [Tudósítás a képviselőház üléséről.] -
L még BibL2 2429.L 
1939 
1294. Bálint György: Ady értékelése. = Brassói Lapok jan. 29. 23.sz. 15.p. 
1295. Balogh Edgár: Hiába szelídítik Ady emlékét. = Brassói Lapok jan. 29. 23.sz. 15.p. [Ady sem 
alkuszik.] 
1296. Bereczky Sándor: Két vélemény. - Vita az új magyar zene körül. .= Ellenzék máj. 21. 114.sz. 
9.p. [László Dezső teol. magántanár párhuzamot vont az Ady-Móricz Zsigmond - Szabó 
Dezső irodalmi irány és a Bartók - Kodály muzsika között.] 
1297. Bőlöni György: Ady nem alkudott. = Brassói Lapok jan. 29. 23.sz. 16.p. [Ady jóslásai.] 
1298. Bölöni György: Ady utolsó órái. = Brassói Lapok jan. 29. 23.sz. 15.p. [Részlet B. Gy. Az igazi 
Ady c. könyvéből ] - L. BibL2 1244. 
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1299. Gábor István: Ha Ady életben maradt volna. = Brassói Lapok jan. 29. 23.sz. 15.p. [Nem lett 
volna a reakció hallgató szolgája.] 
1300. Jancsó Elemér: Ady Endre. [Megeml.] = Ellenzék dec. 10. 286.SZ. lO.p.* 
1301. Kakassy Endre: Modern Münchausen. = Brassói Lapok jún. 18. 136-sz. 15.p. [A "hazudozó" 
Zimay előadása Ady utolsó napjairól.] 
1302. Kalmár-Maron Ferenc: ... Kinyílt a lelke, mint egy óriás tölgy tavaszi koronája. [Int.] = 
Délmorsz. ápr. 29. 97sz. 5-6.p. - ápr. 30. 98.sz. 5-6.p. [Szabó Dezsővel - többek között 
Ady Endre alkoholizmusáról.] 
1303. [Kenessey Péter] K P.: Mi történt Ady körül 20 év alatt. A hiányzó maláriaoltás. (Inteijú 
Révész Bélával). = Brassói Lapok jan. 29. 23.sz. 16.p. [Ady gerincvelő-punkciója. A gyógyulás 
oltóanyag hiányában nem következett be.] 
1304. Kubán Endre, ifi.: Elszállott a páva: Ady Endre halálának huszadik évfordulójára. = Ellenzék 
jan. 29. 23.sz. 9.p. 
1305. [Lévay Endre]: Ady harisnya. (Figyelő.) [Folyóiratszemle.] = Híd jan. 3. évf. lsz. 22 - 24.p. 
[Tiltakozás az Ady-név reklám célokra való használata ellen.] - L. még 13654. 
1306. Lukács György: Ady, a magyar tragédia nagy énekese. = Szabad Szó (Párizs) febr. 25-ápr. 8. 
9-15.sz. (hét folytatásban.) - L. még BibL2 24804. [A Korunkban megjelent részleteket 
ism.:] = Függ. Újs. szept. 23 - okt. 6.19.sz. 4.p. - okt. 21 - nov. 4. 2lsz. 13.p. 
1307. [Mayer Ottmár]: Szerk. iiz. [Ady Endre A Május szabad c. verse a szerkesztőségen kívülálló 
okokból kimaradt.] = Híd máj. 6. évf. 5.sz. 3.sz. borító. 
1308. Moller Károly: Adyról, akire sokan esküsznek. = Brassói Lapok jan. 29. 23.sz. 14.p. [Ady 
Endre népszerűségéről.) 
1309. Nagymihályi Sándor: Ady Endre és Dankó Pista. = Ellenzék máj. 28. 120sz. 9.p. - L. még 
BibL2 24864. 
1310. Németh Andor: "Idő előtt elmúlni vétek." = Brassói Lapok jan. 29. 23.SZ. 16.p. [Ady 
Kasszandra-hivatása, költészete.] 
1311. Németh László: Ady Endre és Móricz Zsigmond. (Kisebbségben című könyvéből.) = Ellenzék 
dec. 3. 280.SZ. 16.p. - L. még BibL2 24874. 
1312. [Peéry Rezső] P. R: "Repülj hajóm". [GL] = Esti Újs. aug. 23. 230sz. 7.p. [Ady 
szegénységéről.] 
1313. Ruttkay György: Nemcsak Ady "hű Bakony-erdeje" Párizs - és más apróságok a francia 
életből. = P. Napló máj. 28.121.sz. 13.p. 
1314. Szentimrei Jenő: Ady-emlékck. = Brassói Lapok jan. 29. 23.sz. 15.p. [Hatása a 10-es évek 
ifjúságára. Ady és Gyóni Géza.] 
1315. Szép Ernő: Ady Endre arca. = Brassói Lapok jan. 29. 23.sz. 14.p. - L. még BibL2 23514. 
1316. Szerető Sándor: Az Új Idők lexikona szociáldemokrata költőnek állítja be Ady Endrét és el-
hallgatja, hogy Csinszka volt a felesége. = Pesti Újs. aug. 27.183.sz. 9.p. 
1317. Tabéry Géza: Ady revíziója. = Brassói Lapok jan. 29. 23.sz. 14.p. 
1318. [Vér György] (v. gy.): A literátus főkapitány könyvei a kalapács alatt. = Délmorsz. okt. 31. 
248.sz. 3-4.p. [Szalay József könyvtárának átveréséről. Többek között Ady Endre- és 
Csinszka-kéziratok ] - L. még BibL 215,1957,2580,35304. és Kieg. köt. 14044. 
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1319. Ady Endre diákéveiről beszél egykori zilahi tanára, [Fóris Miklós], aki először írt kritikát a 
nagy költő első verseskötetéről. [Int.] = Vas. Esti Újs. Karácsony [dec. 25.] 354.sz. 38.p. 
1320. Ady évforduló. = Híd jan - febr. 6. évf. 1 - 2sz. 14 - 16.p. 
1321. "Előfizetőink [...] = Szemle (Szabadka) aug. 13. 15.p. [Ady Az ütések alatt c. versének 
megjelenését a cenzúra nem engedélyezte.] 
1322. Az Erdélyi Szemle legutóbbi száma Ady Endrének egy ismeretlen versét közli. [Hír.] = 
Ellenzék máj. 28. 120.SZ. 2.p. [Lukács Hugónak.] - L. még BibL2 1469, 1967, 2420, 25144. és 
Kiég. köt. 12644. 
1323. Lángoló szívek [rovatcím ] = Vas. Esti Újs. Karácsony [dec. 25.] 354.sz. [Adyról, Lédáról, 
Csinszkáról.] 
1324. [Lukács Hugóról ] 
(g. a.): Főbelőtte magát Párizsban dr. Lukács Hugó, Ady egykori kezelőorvosa. = Ellenzék 
ápr. 16. 87.sz. 5.p. - = Esti Újs. ápr. 22. llO.sz. 7.p. - = Brassói Lapok ápr. 28. 97.sz. 7.p. -
L. BibL2 2509,25104. 
1325. Mit üzen a halál rokona. - A húsz éve halott, de örökké halhatatlan Ady Endre két évtized 
távlatából. = Vas. Esti Újs. [jan. 30.] 30.sz. 8.p. 
1326. Mit üzen a ma magyarságának a húsz éve halott Ady Endre. = M. Nemzet jan. 27. 22.sz. 15.p. 
[A költő hagyatékának politikai vonatkozásai és verseinek aktualitása.]* - L. BibL2 25194. 
1327. "Néhai Ady Endre író úr családfenntartó volt és illetőséggel bírt Csúcsa községben". = 
Ellenzék aug. 20. 190.sz. 5.p. [Ady illetőségi bizonyítványa.] - L. még BibL2 25204. 
1328. Szellemi honvédelem: Nagy magyarok üzenete. = M. Nemzet dec. 17. 286.sz. 8.p. [Részletek 
Ady Endre, Babits Mihály, Bessenyei György, Juhász Gyula, Kodály Zoltán, Petőfi Sándor és 
Ravasz László írásaiból.] 
1329. [A Turul Szövetség szobor-akciója, Ady-ünnepsége.] 
Szobrot Ady Endrének. (Április 15-én nagy Ady-est lesz Budapesten.) = Morsz. márc. 16. 
62-sz. 8.p. - Eine Ady-Denkmalaktion. [Hír.] = P. Lloyd márc. 16. 62.sz. 6.p. AB. - = M. 
Nemzet márc. 25. 70.sz. 25.p. - = Szabadság (Bp.) ápr. 1. 14.sz. 4.p. - A magyar ifjúság 
lélekben már szobrot állított Ady Endrének - mondja a költő testvéröccse. = M. Nemzet 
ápr. 9. 81.sz. 5.p. [Ady Lajcc nyilatkozata a Turul Szövetség akciójával kapcsolatban.]* -
L. BibL2 25224. 
1330. Útravaló. [Hír.] = M. Nemzet márc. 2. 50.sz. 9.p. [Az Útravaló c. magazin Ady Endre párizsi 
éveiről közöl riportot.] 
1939. évi cikkeket L még a 4281 - 42834. alatt. 
1940 
1331. Baross Endre: Ady és a magyar föld. = Atilla szept. 1. 2.sz. 4-7.p. 
1332. Bíróné Váró Éva: A nő a költői alkotás mögött. = Ref. Család (Kvár) máj. 12. évf. 5JSZ. 
70 - 72.p. - jún. 6sz. 82 - 84.p. [Léda és Csinszka hatása Ady költészetére. Előadás 1940. jan. 
22-én.] 
1333. [Csányi Piroska] (-i.): Amit ma visszakapunk. Szilágyság és a nagybányai magyar Barbizon. = 
Délmorsz. szept. 7. 203.sz. 5.p. [Ady-emlékek.] 
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1334. Karakán Tivadar: Aki Ady Endrével együtt... = Új Hang (Moszkva) szept. 94 - 96.p. [Szerző 
Gábor Andor?]" - L. BibL2 25434. 
1335. Kenyeres Imre: Németh László: Magyar ritmus. = Diárium júl. 5A. 113-114.p. [Ady for-
maművészetéről.] 
1334. Kenyeres Imre: Tíz év: 1911-1920. = Diárium ápr. 2.sz. 2ó-29.p. [Ez Ady évtizede. Ady 
magatartásmintájáról.) 
1337. Makay Gusztáv: Harcos Ottó: Valamit elmondok... = Diárium nov. 9 A 206 - 207.p. [Harcos 
Ottó Ady és Mécs László hangja között ingadozik.] 
1338. Ráskai Ferenc: Egy Ady-vers története. = R. F.: Titkaim. 1. köt. Bp. 1940,101-105.p. [Áldott 
falusi köd.] - L. még BibL2 16804. 
1339. Ráskai Ferenc: Isten postása. - Affér Fedák Sári miatt. = R. F.: Titkaim. 2. köt. Bp. 1940, 
180-191.p. [Rákosi Jenő megváltozott véleménye Adyról 1929-ben. - Ady Fedák Sári 
emlékezéseiben.] 
1340. Révész Béla: Amerikai napló. = Újs. (Bp.) ápr. 7. 78A S.p. [Ady Endre kultúregyesület ala-
kulása Amerikában.] 
1341. Számadó Ernő: Ady Endre születésnapjára. [Megeml.] = Mság nov. 22. 5734 A 8.p. 
1342. Szerb Antal: Az Ady-mithosz és a Drang nach Westen. = Függ. Újs. júl. 5-19. 14.sz. 6.p." -
L. BibL2 24984. 
1343. Szűcs Győző: Emlékeim Ady Endréről. = M. Nők Lapja nov. 20. 2. évf. 33 A 2.p. [Személyes 
kapcsolatuk, levelezésük a nagyváradi évektől a költő haláláig.] 
1344. Tanódy Endre: Ady Bandi. = Brassói Lapok máj. 24. 6 9 A 15.p. [T. E. a nagyváradi párt-
alakuláson, majd azt követően Nagykárolyban és Szatmáron Adyval.] - L BibL 823, 8254. 
1345. "Tóth Béla: Költők Ady után. I—II. = Új Élet jún. 6.88.sz. - júl . 89A. 
1346. Tóth Béla: A magyar irodalom új útjai. - Költők Ady után. = Esti Újs. júl. 28. 202A. 
13-14.p. 
1347. [Vámos Magda] (V. M.)\ A tizenhat éves Csinszka ismeretlen levelei az ismeretlen Ady 
Endréről. = M. Nemzet dec. 25. 278.sz. 17-19.p. [Markőssy Erzsébethez írott levelek.]* 
1348. 'Zsigmond Ede: Magyar költők a munkásságról. = Népszava naptár 1940. 
1349. Egy év munkája és száz év emléke a piarista gimnázium évkönyvében. = Délmorsz. jún. 26. 
143A 4.p. [Bejegyzés az 1910-es években: "Ezután szabad lesz hivatalosan is rajongani 
Adyért, Babitsért...".] 
1350. Kolostor lesz Ady Endre egykori lakóhelyéből? = Délmorsz. ápr. 27. 9 5 a 5.p. - Kolostor 
lesz a csúcsai kastélyból, [...] = Esti Újs. ápr. 27.113.sz. 3.p. [Goga végrendeletéről.] 
1351. [Kova Albert (Avigdor Hameiri) találkozásai Adyval a Meteor-kávéházban.] = Ráskai Ferenc: 
Titkaim. 2. köt. Bp. 1940,16-17.p. [A biblia, a zsidóság ] 
1352. Meghalt Ady Lajos. [Nekr ] = Esti Újs. ápr. 19. 105.sz. 3.p. - = Újs. (Bp.) ápr. 19. 88A. 6.p. 
- L. még BibL2 25744. 
1353. Papp Viktor "Adyval, Adytól." [Ism.] = Rádióélet jan. 19. 3 A 7.p. [Elhangzott: 1940. jan. 26. 
18.45 ó.] 
1940. évi cikkeket L még a 4284 - 42854. alatt. 
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1354. Bölcsészhallgató: Ady és a Pujság. [Levél.] = 8 Ó. Újs. aug. 7. 180.SZ. 2.p. [Megjegyzés a Pesti 
Újság Babits-nekrológjára.] 
1355. Csányi Piroska: Arany, Móra, Ady, Petőfi, Sík, Tömörkény Braille-pontokból a vakok 
olvasótermében. [Rip.] = Délmorsz. ápr. 13. 84.sz. 8.p. 
1356. Elek Artúr: Nyugat. = Újs. (Bp.) szept. 14. 209.sz. 9.p. [A folyóirat múltja és megszűnése; Ady 
Endre és a Nyugat.] 
1357. Erdélyi Lajos: A csúcsai kastély balladája. = Újs. (Bp.) ápr. 6. 79.sz. [A Boncza-családról, Ady 
Endréről] 
1358. [Kalmár-Maron Ferenc] (maron): Ady naplója a fény városában. = Délmorsz. febr. 14. 37.sz. 
6.p. [Ady párizsi noteszkönyve.] - 1 . BibL2 30.t. 
1359. Kalmár-Maron Ferenc: Halálcsárdás Ady körül. = Délmorsz. aug. 10. 182.sz. 4.p. [Viták Ady 
Endre halála után.] 
1360. Kalmár-Maron Ferenc: A mosolygó Ady. = Délmorsz. jún. 1. 124.sz. 7-8 .p . [Ady Endre 
fiatalkori "riporter-versei'-ről] - L. BibL2 23, 26024. 
1361. Kulcsár Adorján: "Műveltség és honfibú." = Diárium aug. 8.sz. 181-184.p. [Ady bús-
magyarságáról is.] 
1362. Lendvai István: Még mindig az "Ady-kérdés"? = Szabadság (Bp.) máj. 16. 20.sz. 3.p. 
1363. Makay Gusztáv: A "Nyugat" halálára. = Diárium nov. ll.sz. 272-274.p. [Az Ady-nemzedék 
virágkora egybeforrt a Nyugat nevével.] 
1364. P. M.: Ady Endre ismeretlen levelei - nagyváradi szabómesterekhez. [Közi.] = A Mai Nap 
dec. 24. [1. Ifj. Erdős Albertnek. 1906. 2. Lebovits és Fia cégnek. Csúcsa, 1916. ápr. 26 ] 
1365. Pataki Sándor: Divat-reklám. = Sárospataki Ifj. Lapok, jan-febr. 56. évf. 5-6.sz. Borító. 
[Helyteleníti, hogy egy kolozsvári plakáton Ady nevét harisnya-reklámozásra használják.] -
SuJcös Pál: Helyreigazítás. = Uo. márc. 7.sz. Borító. [így hívják a harisnyagyárost. A kereszt-
nevét is ki kellene írnia.] - L még 13054. 
1366. Rónay Mária: Ady Endre múzeumot kap Budapest. Tízmillió pengő kellene ahhoz, hogy a 
Nemzeti Múzeum helyhiányán segíteni lehessen. [Rip.] = A Mai Nap nov. 10. 257.sz. 7.p. 
1367. Sárkány Oszkár: Magyar Lamminkainenek. = Diárium júl. 7.sz. 167-169.p. [Hiányolja a 
forradalmi Ady-novellák kiadását.] 
1368. Supka Géza: A történelem képeskönyve az utcán. = A Mai Nap dec. 29. 296.sz. 7.p. [Ady 
Endre szobrát is hiányolja a cikk írója másoké mellett.] 
1369. Szabó István, B.: Ady istenes énekei. = Közlöny (Debr.) máj. 61. évf. 9.sz. 85 - 86.p. 
1370. Szentimrei Jenő: Rólad álmodott, Erdély. = Babits emlékkönyv. Bp. 1941, 93 - 94.p. [Talál-
kozás, megismerkedés Adyval a Nyugat-matinén 1916. márc. 26-án.] 
1371. •Tóth Béla: Zsivaj Ady körül. = M. Út aug. 21. 28ja. 
1372. Ady Endre szegedi bűnpöre. = Délmorsz. máj. 25. 118.sz. 7.p. [1913-ban a Rohanunk a 
forradalomba c. vers miatt ] - L BibL2 803,2600,26014. 
1373. Juhász Gyula-, Dankó Pista-, Ady- és Kosztolányi-utca - Nagyváradon. [Hír.] = Délmorsz. 
máj. 2.99sz. 6.p. 
1374. [A kolozsvári színművészeti kiállítást...] |Tud.] = Szabadság (Bp.) nov. 14. 46.sz. 4.p. [Kiál-
lították Ady Endre egyetlen színdarabját is.] 
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1375. [Gábor István] g. L: Zilahon megnyílt az Ady-múzeum. A Wesselényi kollégium kis szobá-
jában vannak elhelyezve az Ady-relikviák. = A Mai Nap szept. 22. 214.sz. 2.p. [A cikk közli 
Ady édesanyjának szóló dedikációját a Vér és arany kötetben és Boncza Berta Ady lőrincné-
nek szóló levelét Bp. 1919. febr. 1. kelettel.] - L. még 1377, 13844. 
1376. [KalmárMaron Ferenc] (m. [.): Léda emléke egy szegényasszony szobájában. [Rip.] = 
Délmorsz. febr. 1. 26.sz. 6.p. [Vincze Józsefnéről, aki Léda mosónője volt és Ady-emlékei 
vannak ] - L. még BibL2 2312-t. 
1377. Kemény István: A nagy háború - az íróasztalok mellett. Mi történt az irodalomban 1942 
folyamán? = A Mai Nap dec. 31. 289.sz. 5.p. [A csúcsai kastély köriili pereskedések; a zilahi 
Ady Múzeum megnyitása.] - L. még BibL2 26314. és Kieg. köt. 1375,13834. 
1378. Komlós Aladár: Költőink és a zsidóság. = Évkönyv. M. Izraeliták Orsz. Képviselete 
300 - 332.p. 
1379. Lovass Gyula: Modoros elmélkedés a modorosságról. = Diárium szept. 9.sz. 198 - 201.p. [Ady 
modorosságáról is.] 
1380. [Vér György] (v.): Huszonhárom éve. [Megeml.] = Délmorsz. jan. 31. 25.sz. 6.p. 
1381. Zentel Klára: Ady Endre vallásos költészete. = Reménysugár (Nyíregyháza) 1941 -1942. 22. 
évf. 9.sz. 137- 138.p. 
1382. Ady a pszichiátria tükrében. [Tud ] = Délmorsz. máj. 8. 104.sz. 3.p. [Dr. Nyirő Gyula előadása 
1942. máj. 7-én.] 
1383. Augusztusban dönt a bíróság Ady Endre csúcsai kastélyáról. Goga Oktaviannét huszonkét 
ügyvéd védi. - "Itt mindent mi csináltunk!" Érdekes jelenségek a Boncza-kastély körül. = 
Előre (Bp.) aug. 16. 9. évf. 32 - 33.p. [Márffy Ödön és Goga Octaviánné pere ] - L. még 
BibL2 26314. és Kieg. köL 13774. 
1384. [A nagyváradi Ady-múzeumról.] 
Nagyvárad vezetői ... [Hír.] = A Mai Nap dec. 1. 272.SZ. 3.p. [Ady-múzeum létrehozását 
határozták el.] - Ady-emléktárgyakat vásárol Nagyvárad. [Hír.] = Újs. (Bp.) nov. 27. 270.SZ. 
7.p. - L. még 1375,13774. 
1943 
1385. Albert István: A magyar karácsony költészete... = Ref. Jövő dec. 22. Sl.sz. 3.p. [Hogyan 
énekelte meg a karácsonyt többek között Ady, Juhász Gyula, Babits és József Attila.] 
1386. 'Bernáth József: így indult el Ady Endre. = Újs. (Kvár) dec. 24. 284.sz. [A nagyváradi évek.] -
I- még BibL2 27994. 
1387. Bottyán János: Ady Endre mint csúcsai presbiter. Ismeretlen adatok Ady Endre vallásos-
ságához. = Ref. Híradó (Nv.) júl. 10. 23. évf. 28.sz. l -2 .p . - júl. 17. 29.sz. l -2 .p . - L. még 
BibL2 26824. 
1388. Dénes Sándor: Hol nyugszik Pásztor Dániel neje?... Ady Endre na|yszüleinek sírja a szat-
márnémeti sírkertben. = A Mai Nap máj. 4. 99.sz. 5.p. - L. még BibL 26844. 
1389. Értsey Péter: Egy nap Váradon. = Délmorsz. jún. 23.140.sz. 4.p. [Ady-emlékek.] 
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1390. Fellegi István: Ady Endre reménytelen szerelme - a Népligeti Műszínkör színpadán. Meghitt 
beszélgetés a nagy költő ifjúkori múzsájával. [Rip.] = A Mai Nap jún. 16. 134.sz. 7.p. [Hajnal 
Ella színésznő beszél a nagyváradi évekről. - Állítólag hozzá írta Ady Az én menyasszonyom 
c. költeményt.] 
1391. Gaál Ferike [Jolán]. Juhász Gyula költői tréfája. = Nemz. Újs. aug. 12. [Ady-paródiák.] -
E még BibL 1325, 2541, 2725, 35734. és Kieg. köt. 704,15244. 
1392. Homo Humánus: Az "ismeretlen költő"... = Szabadság (Bp.) márc. 26. 12.sz. 5.p. [Hiányzik 
Ady műveinek esztétikai értékelése.] 
1393. Illyés Gyula: Naplójegyzetek. = M. Csillag máj. 1. 9.sz. 553-557.p. [Többek között Ady 
Endréről] 
1394. Juhász Andor: Sohasem vettek még Budapesten annyi könyvet, mint 1943-ban. [Rip.] = A Mai 
Nap dec. 20. 280.sz. 7.p. [Ady a legkelendőbbek közé tartozik a könyvpiacon.] 
1395. Kárpáti Aurél: Lezárult a világ. = K A.: Néma hegedű. Bp. 1943, 129-137.p. [Boncza 
Bertáról ] - E még BibL2 21264. 
1396. Kemény Gábor: Az Ady-kultusz és az iskola. = Népszava dec. 12. 281.SZ. 11 - 12.p. A Népszava 
Vasárnapja. 
1397. Kulcsár István: "A misztikus Ady." - K. I. idegorvos érdekes előadása. [Tud.] = Függ. Morsz. 
jan. 18. 
1398. Kunszery Gyula: Egy nyilas költőről... [Gl.] = A Mai Nap máj. 28. 120.sz. 2.p. [Gellért 
Vilmosról. K. Gy. tiltakozik az Adyval való összehasonlítás ellen.] - Uő.: Levél egy "jobb-
oldali népi" költőhöz. = A Mai Nap jún. 26. 142.SZ. 5.p. 
1399. Lovast Gyula: Híres versek híres műfordításai. = Diárium jún. 6.sz. 127-130.p. [Ady Paul 
Verlaine álma című költeményét is elemzi.] 
1400. Martinkó András: írói önérzet. = Diárium aug. 8.sz. 171 - 175.p. [Ady önérzetéről is.] - Uő.: 
Őstehetség és tudós költő. = Uo. jan. 1. 3-7.p. 
1401. [Mátyás Ferenc] M. F.: Látogatás Ady Endre szülőházában. = Szính. Magazin jún. 29. 27.sz. 
21.p. 
1402. Pásztor Bertalan: A nagyváradi "Holnap" irodalmi harca. Ady Endre - és Rádl Ödön. = 
Szabadság (Bp.) márc. 19. ll.sz. 5.p. 
1403. Rónay Mária: Ady Endre Nagyváradja. = Az Országjárás riportkönyve. Színes írások a 
honismeret köréből. Bp. 1943, 183-187.p. 
1404. Rónay Mária: Harc a könyvért. Kalapács alatt a "literátus főkapitány" könyvei. = A Mai Nap 
febr. 1. 25-sz. 5.p. [Szalay József könyvtárában szép Ady gyűjtemény is volt.] - E BibL2 215, 
1957, 2580, 35304. és Kieg. köt. 13184. 
1405. Rozsnyay Kálmán: Ady Endre. (Naplómból.) = R. K: "Öreg diák élő emlékei." Bp. 1943, 
15-28.p. 
1406. Varga Kálmán: Ady Endre iskolavárosa, Zilah, kecskeméti példát követ. Úti riportok Erdély-
ről. = Kecsk. Közi. 25. évf. okt. 2. 223.sz. 5-6.p. 
1407. Varga Kálmán: Ady Endre szülőfalujában. Úti riportok Erdélyről. = Kecsk. Közi. 25. évf. okt. 
5. 225.sz. 3.p. 
1408. "Ady és költőtársai". [Tud.] = Újs. (Bp.) okt. 19. 236.sz. 7.p. [Irodalmi est a Zeneakadémián.) 
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1409. Egy ismeretlen Ady-levél. [Közi ] = Újs. (Bp.) aug. 8. 178.sz. ll.p. [1916. aug. 7. a Wagner-
vendéglőhöz. A címzett Török Béla.] 
1410. Egy ismeretlen Ady-vers. = Szabadság (Bp.) dec. 30.52.sz. 4.p. [Közli Ady Babonás éjszaka c. 
versét, amelyet állítólag 1899-ben írt Czeglédy Etelka emlékkönyvébe.] - I . még BibL2 42464. 
1411. Háromezer pengőt adtak "Az ember tragédiája" első kiadásáért. = A Mai Nap júl. 21. 162.sz. 
7.p. [Ady Endre első kiadásai több száz pengőért keltek el a könyvaukción.] 
1412. Horváth professzor közzétette szegedi és kolozsvári közvéleménykutatásának eredményét. = 
Délmorsz. jún. 22.139.sz. 6.p.. [A modern költők közül Ady Endre, a drámaírók között Zilahy 
I.ajos a legnépszerűbb ] Költő és közvélemény. = Újs. (Bp.) júl. 28. 168.SZ. 6.p. [Horváth 
Barna A közvélemény vizsgálata c. művéről.] 
1413. Az igazi Csinszkáról. (Tanúvallomás a Csinszka-perben - a mikrofon előtt.) Ady Endre 
hitveséről beszél Georgievics [Jánosné Markőssy] Erzsébet, Csinszka leánykori legjobb 
barátnője. = Mozi Újs. okt. 13.41.sz. 22.p. 
1414. Ismeretlen Ady-emlékekre bukkantak dr. Mészáros György [...] hagyatékában [...] = Hétfői 
Morsz. jún. 14. 2. évf. 24.sz. 4.p. [M. Gy. naplójában leírja Ady látogatását 1911 januárjában az 
Eötvös Kollégiumban.] 
1415. Kik a magyar klasszikusok? = A Mai Nap júl. 19. 160.sz. 5.p. [A ponyvarendelet hatálya 
alól mentesítették Ady Endrét is.] - A hivatalos klasszikus írók névsora. [Tud.] = Délmorsz. 
júl. 20. 161.SZ. 6.p. [Megjelent a hivatalos lap 1943. júl. 18-i számában. Köztük Ady Endre.] 
1416. "Őrzők, vigyázzatok a strázsán!" = Újs. (Bp.) jan. 29. 23.sz. 8.p. (Megemlékezés Ady Endréről 
halála évfordulóján.] 
1417. Szegedi anyaggal bővül a nagyváradi Ady-gyűjtemény. [Hír.] = Délmorsz. dec. 11. 279.sz. 6.p. 
[Kilényi Irma gyűjteményéből.] 
1943. évi cikkeket L még a 42874. alatt. 
1944 
1418. Diószeghy Miklós: Ady Endréről beszél zilahi tanára, Petri Mór. = Esti Újs. jan. 27. 3.p. 
1419. Elekfy Katalin: Ady Endre, a Holnap költője. = Reménysugár (Nyíregyháza) 1943-1944. 4.sz. 
51-52.p. [Az Ady-múzeum.] 
1420. F. J.: A fiatal Ady Endréről beszél egykori debreceni borbélya: Gondos bácsi. [Rip.] = Mozi 
Újság febr. 2.5.sz. 
1421. Gerencsér István: Futás Isten elől. = Új Élet ápr. 4.sz. 106- 108.p. [Ady Endre versei alapján.] 
1422. Herceg János: A halhatatlan Ady Endre. = Kalangya febr. 15. 2.~sz. 49 - 50.p." - L. BibL2 
28394. 
1423. Hollós József: Egy orvos élete. New York, 1944, 296 p. [98 - 99.p: Ady hatása (Vér és arany); 
130-132.p: A Radikális Polgári Párt megalakulása és 1914. jún. 24-i nagyváradi matinéja. Ady 
a Véres panorámák tavaszán-t olvasta fel.] 
1424. Juhász Géza: Kisemmizett írók. = Ref. Jövő (Bp.) febr. 23. 5. évf. 8.sz. 3.p. [Kosztolányi Ady-
ellenességéiől, a népi írók kezdeti Ady-ellenességéről.]* 
1425. Katona Jenő: Ady Endre sírjánál. [Megeml.] = Délmorsz. jan. 23. 18.sz. 5.p. 
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1426. Kenyeres Imre: Új költészetünk. = Diárium márc. 3.sz. 33 - 34.p. [Ady hatásáról, ill. hatásta-
lanságáról.] 
1427. 'Kiss Tamás: A "váradi" Ady. = Nagyvárad máj. 23. llS.sz. 
1428. Liszy Lajos: Huszonöt éve. Nagyvárad nagyszabású ünnepséggel hódol Ady Endre emlékének. 
= M. Vidéki Sajtótudósító (Bp.) [jan. 27.?] 5. évf. 4.sz. 3-4.p. [Az ünnepségek 
előkészületeiről; Pásztor Bertalan nyilatkozata Ady Nagyváradra kerüléséről, ottani életéről, 
a Léda-szerelemről.] 
1429. [Kunszery Gyula] K Gy.: A Magyarság cikkírója... [GI.] = A Mai Nap febr. 5. 28.sz. 2.p. [A 
Mság cikkírója Adyt "Magyarország csengő ébresztőórájának" nevezi.] 
1430.Mándoky János, ifi.: Érettségi tételek margójára: Ady Endre, a legnagyobb magyar szim-
bolista. = Reménysugár (Nyíregyháza) 1943-1944. 2.sz. 27 - 28.p. 
1431. Molnár Miklós: Ady. [Megeml.] = Mozi Újs. febr. 2. 5.sz. 17.p. 
1432.[Muraközy Gyula] M. Gy.: Ha Ady ezt megérte volna. = Ref. Élet ápr. 8. 11. évf. 15.sz. 7.p. 
[A Magyar Irodalompártoló Társaság évi 10,000 P.-vel támogatja az írókat.]* 
1433. R. L.: Ady Endre. [Megeml ] = Szatmárm. Közi. jan. 30. 6.sz. 3.p. - I- még BibL2 2839.1. 
1434. Supka Géza: A viharmadár. [Megeml] = A Mai Napján. 27. 21.sz. l.p. 
1435. Szalva László: A magyar sors énekese. = Esztergom és Vid. jan. 29. 9.sz. 2.p. [Az esztergomi 
katolikus nyári egyetemen Farkas Gyula és Szekfű Gyula szinte elsőként hirdette Ady valódi 
nagyságát] 
1436. [Szigethy Vilmos, Sz.] Régi riporter: Tallózás régi szegedi betűszérűkön. [Emi.] = Délmorsz. 
márc. 4. 52.sz. 4.p.-márc. 25. 7.p. [Történetek szegedi újságírókról. Majdnem a Szegedi Napló 
munkatársa lett Ady Endre.] 
1437. Tóth Gusztáv: Reformátusok és íróik viszonya. = Sárospataki Ref. Lapok febr. 5. 6.sz. 
22 - 23.p. [Ady, Szabó Dezső, Móricz Zsigmond.] 
1438. Ady. [Megeml ] = Szabadság (Bp.) jan. 27. 17. évf. 4.sz. 3.p. - Ady. [Megeml ] = Újs. (Bp.) 
jan. 29. 23.sz. 5.p. - L. még BibL 2839.1. 
1439. Ady Endre tíz forintja ...= Szabadság (Bp.) jan. 7. l.sz. 4.p. [Pásztor Bertalan vissza-
emlékezései Ady váradi újságíró éveire.] - L még BibL2 27994. 
1440. Ady Endre Váradon 1944-ben. [Tud ] = Mozi Úis. febr. 2. 5.sz. 17.p. Illusztr. [Ady A mű-
helyben c. darabjának előadásáról ] - L még BibL 28304. 
1441. Ady Endrét ünneplik. [GI.] = Új Élet febr. 2.sz. 58 - 60.p. [Halálának 25. évfordulója 
alkalmából megjelent sajtómegemlékezésekről.] 
1442. Ady - nyilaséknál. [GI.] = Délmorsz. febr. 5. 28.sz. 6.p. [Egy nyilas újság "cserregő 
vekkerórá"-nak nevezte Adyt.] 
1443. Egy ismeretlen Ady-vers. Valaki szeme lélekbontó... [Közi.] = Mozi Újs. febr. 2. 5.sz. [Boldog 
örvény.] 
1444. Juhász Gyula nyílt levele Pékár Gyulához és Császár Elemérhez. = Délmorsz. jan. 23. 18.sz. 
6.p. [J. Gy. előadást akart tartani Adyról a Petőfi Társaságban 1927-ben ] - L BibL2 16514. 
és Kieg. köt. 8954. 
1445. Két koszorú Ady sírján. [Hír.] = A Mai Nap febr. 4. 27.sz. 2.p. [Kevesen látogatják a sírt.] 
1446. "A kuruc Ady. = M. Szle (Párizs) jan. 1 -2.p. 
1447. Petőfi, Kossuth és Ady szellemét idézték a Petőfi-Társaság nagygyűlésén. [Tud.] = Újs. (Bp.) 
márc. 14. 60.sz. 4.p. 
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1448. [Utca-elnevezések.] Ady-utca Hódmezővásárhelyen. [Hír.] = Délmorsz. jan. 19. 14.sz. 6.p. -
"Ady-utcát" kívánnak Miskolcon a joghallgatók. [Hír.] = Délmorsz. febr. 16. 37.sz. 6.p. 
1944. évi cikkeket L még a 4288 - 42894. alatt 
1945 
1449. *Ady és a cenzúra. = Világ máj. 22. 5.p. 
1450. "Beszéljen tetszés szerint magyarul vagy románul" - és más csodák Nagyváradon. [Tud.] = A 
Mai Nap jún. 15. 40.sz. [3.p.] [Megvalósult Ady Endre álma, a magyar-román-szláv 
sorsközösség.] 
1451. Tiltott versek. = A Mai Nap ápr. 27. 2.sz. 2.p. [A letűnt rendszer indexre tett versei között 
Ady-költemények is találhatók ] 
1946 
1452. H. B.: Hogyan halt meg Bartók Béla? = Nyírség nov. 14. 3.p. [Többek között arról, hogy 
Bartókot az Egyesült Államokban Izrael Rappaport dr. kezelte, aki Bp-en Adynak is 
kezelőorvosa volt.] 
1453. [Kalmár-Maron Ferenc?]: Két vers keres egy poétát. = Kis Újs. Naptára 1947-re. Bp. 1946, 
86 - 89.p. [Juhász Gyula Ady-patódiái,] - L. még BibL2 25414. 
1454. 'Kiss Dezső: [Ady és a B. Napló ] * Haladás dec. 25. 
1455. Papp Viktor: A labda, a Biblia, a színpad és Ady Endre. = M. Rádió dec. 13. 50.sz. [10.]p. 
1456. Simonka György: Tornyai [János] és Ady. = Vásárhelyi Függ. Újs. szept. 22. 4.p. 
1457. "Szász Béla: Ady az új hazát építőké. = Jövő (Buenos Aires) febr. 15. 5.p. [Ady hatása, 
jelentősége.] 
1458. '[Vaall] Vaáli János: Ady pillanata. = Nyírség okt. 6. 2.p. 
1459. Vajthó László: Ady diadalútja Zilahon 1912-ben. = Diárium okt -dec. [3.sz ] 20 - 23.p." 
1460. Zákonyi [Tivadar]: Ady Endre halálára. [Megeml ] = Dunántúli Népszava febr. 5. 30.sz. 2.p. 
1461. Ady Endre és a Korona. = Somogyvm. szept. 26. 216.sz. 4.p. [A Korona utcát Ady utcának 
keresztelték át Kaposváron.] 
1462. "Emlékezés nagy halottra". (Ady Endréről.) = Zempléni Barátság (Sátoraljaújhely) febr. 15. 
2.p. 
1947 
1463. Lukács György: Ady nem alkuszik. [Előadás ] = Fórum (Bp.) dec. 2. évf. 12.sz. 956 - 960.p." -
L. BibL2 29494. 
1464. [Muraközy Gyula, ifi.?] ifi. M. Gy.: Hetven évvel ezelőtt született Ady Endre. = Élet és Jövő 
dec. 6. 14. évf. 28.sz. 7.p. 
1465. Osváth Béla: "Itt jönnek az apostolok" ... = Képes Hét márc. 8. 7.p. [Somlay Artúr szavalt 
először Ady-verset Budapesten.] 
1466. Tersánszky Jfózsi] Jenő: Ady humora. = Reklámmagazin jan. 1. [Ady - Molnár Henrik, a 
rendőr.] 
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1948 
1467. Szebenyei József: Különös esetem Léda asszonnyal, Ady Endrével ... = M. Magazin (New 
York) szept. 7. 9.sz. 27.p. 
1468. Az imperialista blokk. - Demokratikus külpolitika. Általános ismeretek. Ady Endre. Bp. 
[1948], H. M. Kiképzési és Nevelési Csoportfőnökség, Szikra ny. 24 p. 
1949 
1469. Esze Tamás: Két szegénylegény egymással való beszélgetése. = It 254 - 262.p. [A kuruc köl-
tészet és Ady kuruc-versei.] 
1470. Gábor Andor: Kőfej és lángész. = G. A.: Bécsi levelek. Bp. [1949], 353 - 372.p. [Jászi Oszkár 
Ady szelleme c. cikkével vitatkozik.] - L. BibL213164. 
1471. Papp Viktor: Egy barátság története. = Hírlap (Bp.) ápr. 25. 2.p. [Ady és Szabó Dezső ] 
1472. Szíj Rezső: Elmulasztott évfordulók. - Az Uraknak Ura. = Élet és Jövő 24.sz. 2.p. 
1473. Uray Sándor: Ady kedvenc bibliai olvasmánya és éneke. = Élet és Jövő febr. 19. 16. évf. 8.sz. 
6.p. [U. S. Adyval egyidőben volt a debreceni koll. diákja. Legkedvesebb bibliai olvasmánya a 
Példabeszédek könyve, legkedvesebb éneke a mostani 154. dicséret: Óh felséges Úr, egek 
királya...] 
1474. Ady Endre 30 éve. [Megeml.] = Élet és Jövő febr. 5.16. évf. 6.sz. l.p. 
1950 
1475. Fábry Zoltán: Ady májusi emléke. = Új Szó (Pozsony) máj. 1. 4.p. = F. Z.: Ady igaza. 
Bratislava, 1977, 135-139.p. 
1476. 'R. J.: Ady forradalmi versei. = M. Magazin (New York) okt. 20 - 21, 25, 28.p. 
1951 
1477. 'Sós Endre: Osvát Ernő Ady szerkesztője. = Új Élet 24.sz. 
1478. *Szabó László, Cs.: Nyitott könyv. II. [Arany, Ady, Krúdy.] = Új Hungaria máj. 25. 
1952 
1479. Egri Viktor: Ady Endre, századunk nagy költőforradalmára. = Új Szó (Pozsony) nov. 22. 6.p. 
1480. Fábry Zoltán: Ünnepi beszéd az Ady Endre-emlékesten Pozsonyban. = Új Szó (Pozsony) nov. 
27.15.p. 
1481. Szőke József: Ady Endre. = Pionírok Lapja (Pozsony) dec. 5. 2.p. 
1482. Szőke József: Ady Endre, a forradalom viharmadara. = Fáklya (Pozsony) ll.sz. 34 - 36.p. 
1483. Szőke József: Ady Endre, a "vérlázító". [Megeml ] = Új Szó (Pozsony) nov. 30. 4.p. 
1484. Haladó kritikánk Bessenyeitől Adyig. Összeáll, és bev. Lukácsy Sándor. Bp. 1952, Művelt Nép. 
XXXIX, 768 p.17 cm. [Benne Ady négy írása jegyzetekkel.] 
1953 
1485. Fábry Zoltán: Ady és Szlovákia. = Új Szó (Pozsony) jan. 4. 4.p. [Ady hatása.] = F. Z: Ady 
igaza. Bratislava, 1977,162-168.p. 
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1954 
1486. Koncsol László: Ady Endre. [Megeml.] = Új Szó (Pozsony) nov. 21. 5.p. 
1955 
1487. Rónai Mihály András: Hetvenöt éves Hatvany Lajos. = M. Nemzet okt. 28. 254.SZ. S.p. [Ady és 
Hatvany.] 
1488. *Simon Magda: Váradon és a hepehupás vén Szilágyban. = Előre jan. 27. = 5. M.: Váradi 
harangok. Bukarest, 1975, 310 - 319.p. [Látogatás Ady-lakta helyeken ] 
1956 
1489. Rélley Pál: Mosolygó világirodalom. ínyes irodalmárok. = A Könyvtáros febr. 2.sz. 136 - 137.p. 
[Szabó Dezső: Ady arcához c. tanulmányából. Leírja Ady egy vacsoráját.] 
1490. Bölöni György: Az Új versek 50 éve. = Esti Bp. jan. 28. - L. BibL2 34. és Kieg. köt. 34. 
1491. Mártonvölgyi László: Ady Endre a Tátrában. = Új Ifj. dec. 18. 5.p. [Adalékok a költő élet-
rajzához.] - L. még BibL2 2330, 2412, 36994. és Kieg. köt. 1540,15664. 
1492. Rónai Mihály András: Ady Párizsa. = M. Nemzet júl. 15. 166.sz. 7.p. 
1493. Tóth Nándor: Két ismeretlen Ady-emlék. = Sárköz 3-4.sz. 43.p. [Orbók Attila Zipszer 
Annához írott lev. lapján Ady aláírása, 1909. jún. 29. Kvár; Ady lev. lapja Orbók Attilához, 
Rheinfelden, 1909. aug. 31.] 
Ism. 1957: = Népszava jan. 10. 
1494. "Ifjú szívekben élek...". Auer Pál beszéde az 1956. január 15-én Párizsban tartott Ady-
emlékünnepélyen. = Amerikai M. Népszava jan. 28. 23.sz. S.p. 
1957 
1495. Barsi Imre: Gondolatok a nyolcvanadik András naphoz. = Hét (Pozsony) 47.sz. 1 l.p. 
1496. Fábry Zoltán: Ember az embertelenségben. = Új Szó (Pozsony) nov. 21. 6-7.p. [Ady Endre 
80. születésnapjára ] = F. Z.: Ady igaza. Bratislava, 1977, 93 - 98.p. 
1497. Hársing Lajos - Pálfalvi István: Ady Endre. = Nagy magyar költők. 3. köt. Bp. 1957, 
39-81.p. 
1498. Mács József: A holnap költője. [Megeml ] = Új Ifj. nov. 19. 5.p. 
1499. Sas Andor: Amivel Ady műve vonz és hódít. = Új Szó (Pozsony) nov. 23. 8.p. 
1500. Simon Magda: Ady szobra előtt. = Előre nov. 27. l.p. = S. M.: Váradi harangok. Bukarest, 
1975, 338 - 339.p. - I . BibL2 66184. 
1501. Vásárhelyi Júlia: A 16 éves Csinszka kallódó levelei Adyról. = Népakarat (Népszava) jan. 20. 
16.sz. ll.p. [Boncza Berta Markőssy Erzsébethez írott leveleiből részletek 1911 - 1912-ből.] 
1958 
1502. 'Barna Tibor: [Brüll Berta Adyról.] = Hajdú-Bihari Napló dec. 29. 
1503. Gály Olga: A forradalmi magyar költészet és zene estje. = Hét febr. 9. 4.p. [Ady-, Kodály- és 
Bartók-est Pozsonyban.] 
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1504. Hatvany Lajos: A félszázados Nyugat. = Élet és írod. jan. 3. 2. évf. l.sz. 3.p. [Ady hatása.) 
1505. Juhász Gyula: Találkozások. = J. Gy.: Örökség. Bp. 1958, 1. köt. 136-137.p. között, faksz. 
[Feljegyzés Adyval való találkozásairól.] 
1506. Péter László: Ady Endre és Juhász Gyula szerb barátja. Todor Manojlovic 75. születés-
napjára. = Híd ápr. 348 - 349.p. - Változatok: = M. Nemzet 1963. febr. 17. - = Délmorsz. 
1968. febr. 18. 
1507. Hogyan élt Ady Endre napidíjas írnok Temesváron. = Közalkalmazott szept. 10. évf. 9.sz. 
3-4.p. 
1959 
1508. Fábry Zoltán: A halottak élén. (A "Porta Hungarica'c. Ady-tanulmány utolsó két része. Az 
első három fejezete 1939-ben a Korunk utolsó számában jelent meg.) = írod. Szle l.sz. 
108-117.SZ." - L. BibL2 3392-t. 
1509. Fábry Zoltán: Az ismeretlen Ady. [Megeml ] = Új Szó (Pozsony) jan. 27. 6-7.p." - L. BibL2 
33934. 
1510. Fenyő Miksa: Ady Endre emlékezete. [Emi.] = írod. Újs. (Párizs) márc. 15. 6.sz. 4.p. 
1511. Koczkás Sándor: Aki harcát megharcolja. = Élet és írod. márc. 20. 3. évf. 12.sz. 2.p. [Hatvany 
és Ady.] 
1512. Mács József: Az újságíró Ady. = Új Ifj. jan. 29. 6.p. 
1513. Nagy János: Oláh Gábor levelesládájából. (Kortársak levelei Oláh Gáborhoz.) = ItK 
l l l -130.p. [Többek között Schöpflin Aladár, Rákosi Jenő Ady-vonatkozású levele, Ady 
1912. augusztusi levele.] 
1514. Tarczal Zsuzsa: Ady Endre: A Tűz csiholója c. versének tanítása a VI. osztályban. = Szoci-
alista Nevelés 6.sz. 146-147.p. 
1515. "Ady a mienk". [Gl.] = írod. Újs. (Párizs) febr. 15. 4.sz. lO.p. [A költő értékelése 
Magyarországon.] 
1516. "Ady Endre és Szabó Dezső találkozásai. = Ahogy Lehet (Párizs) júl-aug. lll.sz. 3-S.p. 
1960 
1517. Hatvany Lajos: Találkozásom Ady Endrével. (Egy rádió-sorozat bevezetője.) = RTV Újs. okt. 
24 - 30. 42.sz. - Uo. [Hír arról, hogy H. L. megbízást kapott az Adyról szóló rádiósorozatra.] 
1518. Manojlovic, Todor: Emlékezések Ady Endrére és a "Holnap" Váradára. = Híd 2.sz. 
133-138.p. [Általános korrajz ] - L. még BibL2 55504. és Kieg. köt. 15464. 
1519. Sós Endre: A vitatkozó Hatvany. = M. Nemzet jún. 9. 136.sz. 4.p. [Ellenfelei Ady ellenfelei és 
meghamisítói voltak.] 
1520. Költők és írók Szabó Dezsőről. = Testvériség (Washington) okt. lO.sz. 17-23.p. [Ady és 
Szabó Dezső találkozásairól is.] 
1961 
1521. [Kunszery Gyula] K. Gy.: "Góg és Magóg fia." = Új Ember júl. 2. 3.p. 
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1962 
1522. Székely Molnár Imre: Ady Endre Tündér Ilonája beszél a szerelemről. = Nemzetőr 
(München) júl. 1. S.p. [Riport Zélinger Dinával.] 
1523. Vargha Kálmán: [Móricz Zsigmond] kritikái Adyról. - Ady hatása. = V. K: Móricz 
Zsigmond és az irodalom. Bp. 1962, 232 - 286.p. 
1963 
1524. Juhász Gyula: Nincsen, nincsen!? [Paródia ] = J. Gy.: Összes művei. Versek. 3. köt. Bp. 1963, 
157 - 158.p. [J. Gy. Ady-imitációjának története, vélemények, nyilatkozatok és vita az Adynak 
tulajdonított vers szerzőségéről: Péter László jegyzete: 339 - 346.p.] - L. még BibL2 1325, 
2541, 35734. és Kieg. köt. 7044. 
1525. Szabó György, B.: Ady látó szeme. (1955.) = B. Sz. Gy.: Tér és idő. Noviszád, 1963, 23 - 32.p. 
[Ady lírája.] 
1526. Szabó György, B.: Tanulmány Adyról. (1952.) = B. Sz. Gy.: Tér és idő. Noviszád, 1963, 
60 - 88.p. - L. még BibL2 30574. 
1964 
1527. Farkas Lujza: Ady barátja emlékezik. = Tükör szept. 15. [Fenyő Miksa.] 
Vita: Gellért Oszkár: Még egyszer a GYOSZ és a Nyugat. = Élet és írod. szept. 26. 8. évf. 
39.sz. S.p. [Kétségbe vonja Fenyő állítását, hogy ő volt az egyetlen barátja Adynak, akit "nem 
mart meg". Ady rajta kívül másokat is szeretett.] 
1528. Halasi Andor: Emlékszikrák Adyról (1957). = H. A.: A jövő felé. Válogatott kritikai írások 
1905-1963. Bp. 1964, 140-143.p. - L. BibL2 33464. 
1529. Pálinkás László: Ady és a nyugati kultúra. (Filológiai jegyzetek.) = Jövendő (München) szept. 
1. évf. l.sz. 2-3.p. 
1964. évi cikkeket L még a 4283 - 42944. alatt. 
1965 
1530. Bessenyei György: Ki a vezér? Hozzászólások Komlós Aladár Ignotus-cikkéhez. = Új írás 6.sz. 
96-99.p. [Az irodalmi-művészeti forradalom vezére Ady volt.] 
1531. Fenyő Miksa: Csupa irodalom. = írod. Újs. (Párizs) ápr. 15. 8.sz. 6-7.p. [Válasz egy olvasói 
levélre. Fenyő véleménye Ady állítólagos félműveltségéről, magamutogatásáról.] 
1532. Gyenes Zoltán: "A. E. Versét egyelőre nem közölhetjük ..." (Emlékezés írókról, művészekről.) 
= Somogyi Szle 2.sz. 116- 119.p. [Személyes emlékek Kiss Józsefről. Ő mutatta a szerzőnek A 
Hét fenti szerk. üzenetét.] 
1533. Veres Péter: Olvasónaplómból. (A sok "igazi Ady"-ról). = V. P.: Évek során. Bp. 1965, 
61 -69.p. [Az Ady-kép hiányzó vonásairól az ÖPM. 5. köt. alapján ] - L. BibL2 36384. 
1966 
1534. [Dobossy László] D. L.: Ady a prágai egyetemen. = Élet és írod. márc. 12. ll.sz. 6.p. [Rákos 
Péter kandidátusi disszertációjának vitájától.]* - L. BibL2 36824. 
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1535. *Halmi József: Ady Endre és a szilágysomlyói rabbi. = Menora-Egyenlőség (Toronto) jan. 29. 
100-sz. 7.p. 
1536. Szabó László, Cs.: Vörös szekér a tengeren. Az irodalomtudomány tündöklése és nyomora. = 
írod. Újs. (Párizs) júl. 15. 12.sz. 6-7.p. [Versmagyarázatok Földessy Gyula, Bóka László és 
Varga József tanulmányai kapcsán.]* 
1537. Tolvaj Bertalan: Ady Endre. = Új Ifj. szept. 20. 5.p. 
1966. évi cikkeket L még a 4297 - 42984. alatt 
1967 
1538. Csányi László: Naplójegyzetek. (Ady, Spengler, Breton reflexiók.) = Jelenkor 6.sz. 545 -
547.p. [Párizs nagyvilágisága. Ady magyarsága, nemzetközi sikere.] 
1539. Halász Gyula: [Ady Párizs-képe.] = //. Gy.: A századik év küszöbén. Emlékek. Bukarest, 1967, 
139 - 148.p. 
1540. Mártonvölgyi László: Ady Endre tátrai tartózkodása. = Szabad Földműves nov. 18. 6.p. - L. 
még BibL 2330, 2412, 3699. és Kieg. köt. 1491, 1566-t 
1541. Péter László: [Bev. Ady Endre: Odessza és Cannes c. cikkéhez.] = Délmorsz. nov. 19. 
1542. Tóth Béla: Ady körül - Ady nyomában a századforduló Debrecenében. = Debr. Déri Múz. 
Évk. 357-583.p. [Klny. is.] 
1543. Ady Endre. = M. Sajtó 154-155.p. [Bev. A varróleányok c. cikkhez.] 
1544. [Levelek Adytól és Adyról.] = Levelek Hatvany Lajoshoz. (Vál. és szerk. Hatvany Lajosné. Az 
előszót írta Nagy Péter. Hatvany Lajos kommentárjait kieg. jegyz. Belia György látta el.) Bp. 
1967. Szépirod. K. 715,3 p. 161. 24 cm. 
1968 
1545. Király István: Ady istenkeresése. = Kortárs l.sz. 34 - 46.p.* - L BibL2 3892-t 
1546. Manojlovic, Todor: Nagyvárad, Ady... lejegyezte Aladics János. = Híd 6.sz. 634 - 637.p. [Első 
találkozás; váradi éjszakák Adyval, Juhász Gyulával, Dutka Ákossal, Nagy Mihállyal; Ady 
politikai-történelmi éleslátása; véleménye Pasicról.]* - L. még BibL2 5550. és Kieg. köt. 
15184. 
1547. 5. L.: Élő múzeum. = Népszabadság márc. 3. 53.sz. 8.p. [A Petőfi Irodalmi Múzeum kiad-
ványterve: Ady, Babits és József Attila kortársainak emlékezései.] - L. BibL2 1934. 
1548. 'Simon Magda: Ady törvényei. = Előre nov. 22. = S. M Váradi harangok. Bukarest, 1975, 
340 - 34l.p. [Vallomás Ady hatásáról ] 
1549. 'Székely Molnár Imre: A dühöngő Ady. = Amerikai M. Világ márc. 3. 9.sz. 4.p. [Sarkadi 
Erzsébet váradi és csúcsai emlékei.] 
1968. évi cikkeket L még a 4300 - 43024. alatt. 
1969 
1550. Fehér Ferenc: Ady Endre sírjánál. = M. Szó febr. 2. 26. évf. 31.sz. 15.p. 
1551. Fenyő Miksa: Egy kézirat kalandjai. = írod. Újs. (Párizs) 1968. dec. 15-1969. jan. 1. 20.sz. 
5-6.p. [Többek között Ady beszédhangjáról.] 
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1552. Fenyő Miksa: Két jóbarátot vesztettem el. = írod. Újs. (Párizs) okt. 23-nov. 1. 17-18.SZ. 5.p. 
[Ady és Kosztolányi: A Toll-vita.] - E még BibL2 1843.1. 
1553. Ficzay Dénes: A költő és városunk. = Vör. Lob. jan. 26. 7422.sz. 3.p. [Ady hatása Aradon, 
aradi látogatásai.] - E még BibL2 3205, 3395, 3396, 3467,3719,40614. 
1554. Franyó Zoltán: A baráti emlékezés késői mécsvilága. = Vör. Lob. jan. 26. 7422.sz. 3.p. 
1555. Kós Károly: Ady Endre szülőföldjén. (1927). [D ] = K K: Hármaskönyv. Bukarest, 1969, 
68 - 78.p. 
1556. Méliusz József: Ady-tükör. = Vör. Lob. jan. 26. 7422.sz. 3.p. [Megeml ] 
1557. Ozorai Ferenc: Ady halhatatlan öröksége. = Hét 3.sz. 9.p. 
1558. Papp Béla: Ady ereklyék Szilágysomlyón. = Fáklya (Nv.) jan. 28. 22.sz. 2.p. Illusztr. [Séra 
Lajosné Ady Juliannának küldött dedikált fénykép; Boncza Berta zongorája.] 
1559. Rónai Mihály András: A halhatatlan és a halandók. = Népszabadság jan. 25. 20.sz. 8-9.p. -
Címváltozatok: E BibL2 2344. és 28394. és Kieg. köt. 22704. 
1560. Szőcs Kálmán: Ki is tényleg az az Ady? = Előre márc. 6. 6637.SZ. 2.p. [Vita Ady értékéről és 
időszerűségéről.]* - L még BibL2 39634. és Kieg. köt. 1561,15714. 
1561. Sztojka László: A tiszta Adyért. = Előre márc. 8. 6639.sz. 2.p. [Vita Ady értékéről és idő-
szerűségéről.]* - E még BibL2 39634. és Kieg. köt. 1560,15714. 
1969. évi cikkeket L még a 4304 - 43064. alatt. 
1970 
1562. Dutka Ákos: Levél a fiatalokhoz. = Forrás 5.sz. 85.p. [Többek között Adyról és Nagy-
váradról.] 
1563. Gáldi László: A magyar Baudelaire fordítások. = Eszmei és irodalmi találkozások. Bp. 1970, 
347 - 383.p. 
1564. Gyergyai Albert: Források. = Kortárs okt. 11 .sz. 1606-1607.p. [A Nyugat és Ady Kaposvárott 
1909 novemberében. Ady négy versét mondta el: A grófi szérűn, Az ágyam hívogat, Álmodik a 
nyomor és Kisvárosok őszi vasárnapjai.] = Gy. A.: Anyám meg a falum. Bp. 1972, 302 - 304.p. 
1565. Lyka Károly: Vándorlásaim a művészet körül. Bp. 1970, 292.p. [Beszélgetése Adyval egy 
Rákosi Jenő ellen írt, cím szerint meg nem nevezett verséről.] 
1566. Mártonvölgyi László: Két költő a Magas-Tátrában. = Tábortűz nov. 5. 4.p. [Ady Endre, Jiri 
Wolker.] - E még BibL2 2330,2412,36994. és Kieg. köt. 1491,15404. 
1567. Péter László: Fölszállott a páva. Az Ady-vers népdalidézetének tárgyi magyarázata. = 
Délmorsz. márc. 22.* - E BibL2 40234. 
1568. *Székely Molnár Imre: Egy ismeretlen Ady-vers. = Nemzetőr (München) júl-aug. 244-
245-sz. lO.p. [Csók tüzed ostora.] 
1971 
1569. Bajomi Lázár Endre: "Az omnibusz-szívű" Párizs. = B. L. E. : A Quartier Latin. Bp. 1971, 
219-221.p. [Ady Párizsa ] 
1570. Csukly László: Ady Endre. = Palócföld 2.sz. 100- 103.p. 
1571. */Dér] Dévavári Zoltán: Meteor állóvízben. Új pör Ady körül. = 7 Nap l.sz. 36-37.p. -
E BibL2 39634. és Kieg. köt. 1560, 15614. 
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1572. Engel Károly: Mozzanat a két világháború közötti írói szervezkedések történetéből. - A 
nagyváradi Ady Endre Társaság körüli viták. = Nyelv- és írod. tud. Közlemények 15. évf. l.sz. 
51-63.p. 
1573. Papp László: Az igazság fekete göröngye. - Ady Endre harcostársának tekintette. = Pajtás 
márc. 11. [Megemlékezés Áchim E Andrásról.] 
1574. Rónay György: A megnőtt élet. - Ady és lírája. Francia antológiája elé. = R Gy.: A nagy 
nemzedék. Bp. 1971,8 - 92.p. - E BibL2 3055. és 5082-t. 
1575. Varga Erzsébet: Ki volt Ady nagy szerelme? = Hét 23.sz. ll.p. 
1576. Veres Péter: Ki érti? Ady Endréről. = V. P.: Történelmi jelenlét. Bp. 1971, 404 - 408.p. 
[Történelemlátása.] - E BibL2 39814. 
1577. Vallomások a Nyugatról. Sajtó alá rend. Rónay László. Bp. 1971, PIM, 193 p. /Irodalmi 
Múzeum./ [Többek között Ady hatása a vallomás-tevőkre.] 
1972 
1578. Komlós Aladár: "Ifjú szívekben ..." = K A.: Vereckétől Dévényig. Bp. 1972, 255 - 262.p. - E 
BibL2 3899. és 41554. 
1579. Komlós Aladár: Verecke és Dévény közt. 3. [rész:] A magyar art nouveau vagy a nemzeti és 
európai elv összeolvadása (1896-1906). = K A.: Vereckétől Dévényig. Bp. 1972, [Ady: 
115 — 130.p.] 
1580. Szász János: Találkozások csillagrendszere. = A Hét 23.sz. 7.p. [Ady és Kafka.] - L még 
BibL2 4129, 52254. 
1973 
1581. 'Bücs Lajos-Kónya László: Bekötő utat Adyfalvának - közmunkával. = Falvak Dolg. Népe 
dec. 12. 
1582. byp: Ady és Kukorica Jancsi. = M. Hírl. dec. 15. 345.SZ. 6.p. [Ady Száz este örömei c. cikkéről. 
Beöthy László Adyról ] 
1583. Dersi Tamás: Az öreg szakállas. = D. T.: Századvégi üzenet. Bp. 1973, 256-260.p. [Ady és 
Kiss József.] 
1584. Hatvany Lajos: "Nem dalidózást, nem búsmagyarkodást akarunk ..." = II. L.: Utak, sor-
sok, emberek. Bp. 1973, 576 - 578.p. [Részlet H. L.: Ady a kortársak közt bevezetéséből ] -
E BibL2 1094. 
1585. Németh Andor: Ady. = N. A.: A szélén behajtva. Bp. 1973, 304 - 305.p. - E BibL2 24394. 
1586. 'Oláh József: Lesz-e tábor Adyfalván? = Ifjúmunkás dec. 6. - E 16034. 
1587. 'Robotos Imre: Szembesítés. = Fáklya (Nv.) 1973? - L még BibL2 2024. és Kieg. köt. 115, 
150,16164. 
1588. Szállási Árpád: Ady orvosa és barátja: Lukács Hugó (1875-1939). = Orvosi Hetilap 51.sz. 
3093 - 3095.p. 
1589. Vita a Nyugatról. Az 1972. ápr. 27-i Nyugat-konferencia alapján szerk. és sajtó alá rend. 
Kabdebó Lóránt. Bp. 1973, 278 p. /Irodalmi Múzeum./ [Többek között Ady és a Nyugat, Ady-
hatás, szimbolizmus, szecesszió.) 
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1974 
1590. Balogh Edgár: A politikus Ady. = B. E.: Mesterek és kortársak. Bukarest, 1974,127- 165.p. -
L. BibL2 38134. 
1591. Benedek Marcell: Ady Endre: Párisban járt az ősz. [Verselemzés.] = Miért szép? Századunk 
magyar lírája verselemzésekben. 4. kiad. 25 - 28.p. [Ua. az előző kiadásokban.] 
1592. Bóka László: Ady Endre: Új vizeken járok. [Verselemzés.] = Miért szép? Századunk magyar 
lírája verselemzésekben. 4. kiad. Bp. 1974, 19-24.p. [Ua. az előző kiadásokban.] 
1593. Csanda Sándor: Ady Endre élete és pályája. [Előadás ] = Nagy évfordulók. - Vel'ké vyrocia. 
(Szerk. Szarka Erzsébet.) [Pozsony] Bratislava, 1974, (Kiad.) Osvetovy Ústav Bratislava, 
5-19.p.* 
1594. Drá\'ai Gizella: Az egyszer-volt költő. Ady Endre halálának 55. évfordulójára. = Neon 4.sz. 
l.p. 
1595.Fiilep Lajos: Ady Endre. = F. /... A művészet forradalmától a nagy forradalomig. Bp. 1974, 
2. köt. 143- 146.p. - L. BibL2 34. és Kieg. köt. 34. 
1596. Füst Milán: Ady Endre: Sappho szerelmes éneke. [Verselemzés.] = Miért szép? Századunk 
magyar lírája verselemzésekben. 4. kiad. Bp. 1974,48 - 53.p. [Ua. az. előző kiadásokban.) 
1597. Gály Olga, L: Mennyi erő küzd... [Megeml ] = Nő 6.sz. lO.p. 
1598. Hegedűs Géza: Ady Endre: Csák Máté földjén. [Verselemzés ] = Miért szép? Századunk 
magyar lírája verselemzésekben. 4. kiad. Bp. 1974, 35-40.p. [Ua. az előző kiadásokban.] 
1599. Indig Ottó: Ady 1899 decemberében. = A Hét lO.sz. 5.p. [Ady Nagyváradon ] 
1600. Keresztury Dezső: Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára. [Verselemzés.] = Miért szép? 
Századunk magyar lírája verselemzésekben. 4. kiad. Bp. 1974, 79 - 87.p. [Ua. az előző kia-
dásokban.] 
1601. Keszi Imre: Ady Endre: Az eltévedt lovas. [Verselemzés.] = Miért szép? Századunk magyar 
lírája verselemzésekben. 4. kiad. Bp. 1974, 88 - 89.p. [Ua. az előző kiadásokban.] 
1602. Komlós Aladár: Ady Endre: Sírni, sírni, sírni. [Verselemzés.] = Miért szép? Századunk 
magyar lírája verselemzésekben. 4. kiad. Bp. 1974, 29 - 34.p. [Ua. az előző kiadásokban.] 
1603. 'Kosárka Mária - Drind Adriana: Lesz-e tábor Adyfalván? = Ifjúmunkás febr. 21. - L. 
15864. 
1604. Kovalovszky Miklós: Ady Endre: Májusi zápor után. [Verselemzés.] = Miért szép? Századunk 
magyar lírája verselemzésekben. 4. kiad. Bp. 1974, 41 -47.p. [Ua. az előző kiadásokban.] 
1605. Pásztor Emil: Ady és a magyar tanítók. = Köznevelés 41.sz. 5.p. [A lap 35.sz-ban hibásan 
idézik A magyar tanítókhoz c. verset.] 
1606. Sándor László, N.: Kaposvár négy arca. = M. Hírl. szept. 4. 243.sz. 5.p [Ady véleményét idézi 
a városról.) 
1607. Szabó Ede: Ady Endre: Dal a Hazugság-házról. [Verselemzés.] = Miért szép? Századunk 
magyar lírája verselemzésekben. 4. kiad. Bp. 1974, 69 - 78.p. [Ua. az előző kiadásokban.] 
1608. Szarka Erzsébet: Nagy évfordulók. Előadási javaslatok Ady Endréről [és másokról.) Bratislava, 
1974, Osvetovy Ústav, 80 p. - L még 17284. 
1609. Tolnai Gábor: Ady Endre: Nyárdélutáni Hold Rómában. [Verselemzés ] = Miért szép? 
Századunk magyar lírája verselemzésekben. 4. kiad. Bp. 1974, 54 - 68.p. [Ua. az előző ki-
adásokban.] 
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1610. Nívódíj. [Péter László nívódíjat kapott az Akadémiai Kiadótól az Ady-bibliográfia (1972.) 
ismertetéséért.) = Délmorsz. nov. 21. - L. BibL2 1974. 
1611. Rácz Lajos: Ady miért imádta Párizst. = Délmorsz. jún. 19.141.sz. 2.p. 
1612. Tóth Emőke: Ady Endre: Dózsa György unokája. (Komplex magyaróra.) = Magyartanítás 
1-sz. 12-18.p. [Verselemzés.] 
Hozzászólás: L a 43084. 
1975 
1613. Bartha Tibor: Ady Endre: Dózsa György unokája. [Verselemzés.] = Szocialista Nevelés 
1974-1975. 6-sz. 176-177.p. 
1614. Beke György: Egy fekete zongora. [Rip.] = B. Gy.: Szilágysági hepehupa. Bukarest, 1975, 
58-66.p. [Szenti Kálmánné Szabó Magda ismerte, de nem szereti Adyt.] = B. Gy.: Meghívó 
nélkül. Bp. 1979, 268 - 276.p. 
1615. Beke György: Vizsgázik a kollégium. [Rip.] = B. Gy.: Szilágysági hepehupa. Bukarest, 1975, 
112-129.p. [A zilahi kollégiumról, Kincs Gyuláról. Az Ady Lőrincné által a kollégiumra 
hagyott emlékek maradványát az 50-es években a nagyváradi Ady-múzeumba vitték.] 
1616.Bustya Endre: Egy "szembesítés" hitele. - [1-2.] Manipulált bizonyítékok. - 3. Mellőzött 
dokumentumok. - 4. Az elégtelentől a dicséretig. - 5. Emlékezés és emlékezet. - 6. Egy-
nyolcadnyi élettény. - 7. A továbbhevített Ady Lajos. - 8. Fenntartások és eltévelyedések. -
9. Zsarolástól az okmányhamisításig. - 10. Menyasszony, sógornő, jóbarát. - 11. "És mégis 
megvártalak." - [12.] "Rettenetben is óvott örök dala szívemnek." - 13. Néhány tanulság. = 
Igazság (Kvár) szept. 21. 222.sz. 3.p. - szept. 28. 228.sz. 3.p. - okt. 5. 234.sz. 3.p. - okt. 12. 
240-sz. 3.p. - okt. 19. 246.sz. 3.p. - okt. 26. 252.sz. 3.p. - nov. 2. 258.sz. 3.p. - nov. 9. 264.sz. 
3.p. - nov. 16. 270.sz. 3.p. - nov. 23. 276.sz. 2-3.p. - nov. 30. 282.sz. 3.p. - dec. 7. 288.sz. 
3.p. - dec. 14. 294.sz. 3.p. - L. még BibL2 2024. és Kieg. kik. 115,150,15874. 
1617. Csuka Zoltán: Ady zászlaja alatt. Juhász Gyula emlékkönyv. Debrecen, 1975. [Ism.] = Üzenet 
8.sz. 614-615.p. 
1618. Ferenczi László: Ady jelenvalósága. = Könyvvilág 7.sz. 8.p. [Adyról szóló kiadványokról.] 
1619. Gárdos Mariska: Százarcú élet. Bp. 1975, 180-184, 199 - 203.p. [Ady előadása Nagyváradon 
1903-ban a kereskedelmi alkalmazottak ünnepségén; Ady és Gárdos találkozása Párizsban és 
Budapesten.] 
1620. Görömbei András: Ady és Fábry. = Studia Litteraria 13. köt. 187- 200.p. Francia ny. ösz-
szefogl." - L. BibL2 42554. 
1621. Juhász Gyula: Szakállszárító. = Délmorsz. 1925. júl. 9. = J. Gy.: Összes művei. 4. köt. Bp. 
1975, 309 - 312.p. [Adyval Nagyváradon.] 
1622. Kartal Zsuzsa: Tévedések tévedése. [Gl.] = M. Nemzet márc. 13. 7.p. [Olvasói vita K. Zs-vel 
Ady fellépésének valódi évéről. K. Zs. állítása: 1905.] 
1623. Kovalovszky Miklós: Tehetség és betegség. - Ady patográfiájához. - = Orvostört. Közi. 
73-74. füz. 103-126.p. 
1624. Laczkó András: Ady és Csokonai. = Vaspróba. Somogyi fiatal alkotók antológiája. Kaposvár, 
1975,157-164.p. - L. BibL2 41964. 
1625. László Miklós: Az előfutárok. Egy költemény karrieije. ítélet a halott költő ellen. = Morsz. 
ll.sz. 26.p. Illusztr. [A PIM Magyar szocialista irodalom c. kiállításáról.] 
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1626. Pápa Miklós: Újjáépült Ady Tavasz-kunyhója. = M. Nemzet febr. 20. 43.sz. 5.p. [Margit-
ligethez fűződik a Thaiszok tavaszi ünnepe c. vers.] 
1627. •Szabó Ferenc: Az istenkereső Ady. Halálának ötvenedik évfordulójára. (1969.) = Sz F.: 
Párbeszéd a hitről. Róma, 1975,184 - 189.p. 
1628. Kalapács alatt. - Gazdag vásár a könyvaukción. = Esti Hírl. máj. 14. [Többek közt eladásra 
került Ady 16 műve, egy Adyt és Lédát ábrázoló fotó, hátlapján a költő autográf írásával.] 
1975. évi cikkeket L még a 4309 - 43104. alatt. 
1976 
1629. Kertész Tivadar: 100 éves lenne Ady barátja, orvosa. = Esti Hírl. júl. 31. [Hollós József.] 
1630. Rónai Mihály András: Látomás és montázs. = Népszabadság jan. 24. 20.sz. 6.p. - L. 22704. 
1631. Szabó Zoltán: Az irodalmi mű stiláris kohéziójáról. = M. Nyelvőr 2.sz. 167-168.p. 
[Szeretném, ha szeretnének és Párisba tegnap beszökött az Ősz.] 
1632. Tüskés Tibor: Ady Endre: Séta bölcső-helyem körül. [Verselemzés.] = T. T.: Versről versre. 
Bp. 1976,13 - 20.p. - L. BibL2 40914. 
1633. [Latinovits Zoltán Ady-lemeze.] Surányi Ibolya: Egy fájdalmas, nagy élet jussán. = Élet és 
írod. jún. 26. 26.sz. 12.p. - [Lévay Júlia] L. J. = Új Tükör 26.sz. 43.p. [Erdősi Katalin] 
-erdősi- = M. Ifj. 31.sz. 40.p. - L. még BibL2 4297,47124. 
1977 
1634. Andódy Tibor: Ady. Vasárnapi sorok. = Békés m. Népújs. nov. 20. 14.p. 
1635. Árpa István: "Ifjú szívekben élek." = Neon 38.sz. l.p. 
1636. B. Zs.: Messzeható forradalmiság. Erényi Tibor Ady, a szociáldemokrácia és a szocializmus. 
= Párttört. Közi. 4.sz. [Ism ] = Népszabadság 1978. márc. 4. 54.sz. lO.p. - L. BibL2 4413, 
44144. 
1637. Ballá Tamara: Ady és Jeszenyin [Szergej Alekszandrovics Eszenin ] = Keletmorsz. aug. 14. 
7.p. [Kovács Albert Romániában megjelent összehasonlító tanulmányáról.] 
1638. Bányai János: Ady Endre emlékezete. = Híd 12.sz. 1590-1591.p. [Az Ady Jugoszláviában c. 
kiállítás megnyitóján mondott beszéd.] 
1639. Baraskó Erzsébet: "Látogatóban" Adyélcnál. = Keletmorsz. márc. 13. 7.p. 
1640. Barta János: Vallásos élmény, életélmény és küldetéstudat Ady lírájában. (Változatok egy régi 
témára.) = Studia Litteraría 15. köt. 83-109.p. Francia ny. összefog!. = B. J.: Évfordulók. 
Tanulmányok és megemlékezések. Bp. 1981, 175-198.p. 
1641. [Bebesi Károly] B. K: Egy pécsi műgyűjtő ritkaságai. = Dunántúli Napló dec. 12. 341.SZ. 6.p. 
[Szalai István gyűjteményében Ady 1915. évi vasúti bérlete; 1913-ban Mariagrünben készült 
fénykép Havas Irénkének dedikálva.] 
1642. Bencze Mihály: Ady Endre, Brüll Berta és Debrecen. = Hajdú-Bihari Napló júl. 31. 14.p. 
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1643. Bencze Mihály: Miért nem költöztek Ady Endre szülei Debrecenbe? = Hajdú-Bihari Napló 
máj. 15. lO.p. 
1644. Benedek István: Az "igazi" Csinszka. = M. Nemzet febr. 10. 34.sz. 7.p. 
Hozzászólás: Robotos Imre: "Az el nem nyert hitvesi szerep ..." Reflexiók a Magyar Nemzet 
Csinszka vitájához. = M. Nemzet márc. 3. 52.sz. 7.p. - L. még BibL2 202, 4362-t. és Kieg. köt. 
115, 150.1. 
1645. [Bényei Miklós] B. M.: Ismeretlen Ady-vers a Kerekes-telepről. = Hajdú-Bihari Napló márc. 
13.12.p." - [Bényei Miklós] B. M.: Adalékok egy Ady-vers történetéhez. = Uo. máj. 8. ll.p." 
[Babonás éjszaka ] - L. BibL2 4348,43514. 
1646. Bicskei Gábor: "Mesezajlás volt". = Hajdú-Bihari Napló ápr. 13. S.p. 
1647. Boros Béla: Ady nyomában. = Szabad Föld 15.sz. ll.p. 
1648. Bustya Endre: Elrajzolt arckép. 8 - [9. rész.] = A Hét 8. évf. 47.sz. 6.p. - SO.sz. 8.p. - Az 1 - 7. 
részt L BibL2 43734. [Ady Lajos és Ady Lajosné Ady-képéről ] - L. BibL2 98, 1514. és Kieg. 
köt. 73, 964. 
1649. Czirte Mihály: Ifjú szívekben ... Ady Endre születésének 100. évfordulóján. = Élet és Tud. 
Kalend. 34 - 40.p. 
1650. Csapláros István: Ady Endre és az 1905-1907. évi lengyelországi forradalmi mozgalmak. 
(1969.) = Cs. I: A felvilágosodástól a felszabadulásig. Bp. 1977, 234 - 254.p. - L. még 17844. 
és francia ny. L BibL2 51484. 
1651. 'Csapláros István: Ady és Sienkiewicz. = Lengyelország lO.sz. 
1652. Csengeri Dezső: "Ifjú szívekben élek." = Neon 27.sz. l.p. 
1653. Csongor Győző: Ady szegedi barátja. = Délmorsz. nov. 20. 7.p. [Hollós József.]* 
1654. Csordás János: Aki Adynak mondott Ady-verset. = Zalai Híri. okt. 9. 238.sz. 9.p. ["Gabi 
asszony", aki nem árul el többet magáról.] 
1655. Csulák Mihály: A költő és az ifjú szívek. = Könyv és Nevelés 6.sz. 
Isnu: = Könyvtáros 1978. febr. 28. évf. 2.sz. 117.p. - L. BibL2 4391.L 
1656. 'Dávid András: Ady Endre műve előtt - születésének századik évfordulója alkalmából. = 
Oktatás és Nevelés (Szabadka) 22.sz. 47 - 60.p. 
1657.Dér Zoltán: Levelek Ady koszorúihoz. = Üzenet ll.sz. 623 - 631.p. = 7 Nap dec. 16. 50.sz. 
17.p. - dec. 23. Sl.sz. 17.p. [A jugoszláviai magyar Ady-irodalom 1945-ig.] 
1658. Drávai Gizella: "Ember az embertelenségben." = Neon 36.sz. l.p. 
1659. Erdélyi Gábor: Élményből fakadóan. = Lendület 4.sz. l.p. 
1660. Erdélyi Ildikó: Módszertani kísérlet az Ady-évforduló kapcsán. = Közlemények. MRT 
Tömegkommunikációs Kutatóközpont 27.sz. 
Ism.: Vélemények a költészetről. = Könyvtáros 1978. febr. 28. évf. 2.sz. 104.p. - L. még BibL2 
4412, 70234. és Kieg. köt. 119,1796. és 19144. 
1661. Fábry Zoltán: Ady igaza. [Esszérészlet.] = Új Ifj. no". 29. lO.p. = F. Z.: Ady igaza. Bratislava, 
1977, 228 - 238.p. 
1662. Fábry Zoltán: Ember az embertelenségben. = Új Szó nov. 20. 9.p. = F. /..: Ady igaza. 
Bratislava, 1977,93 - 98.p. 
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1663. Fábry Zoltán: "s mindig tovább". = Hét 22. évf. 18.sz. 14.p. 
1664. Fehér Ferenc: A költészet aranyhídja. = M. Szó nov. 20. 320.sz. 19.p. 
1665. Fehér Pál, E.: Iránytű: Október és Ady. = Vas. Új Szó (Pozsony) aug. 7. ll.p. [Fábry Zoltán 
emléke.] 
1666. Ferenczy Miklós: Ady Endre Lilláról [Vajda Julianna]. = Dolg. Lapja aug. 13.4.p. 
1667. Fodor István: Ady-emléktúrán Romániában. = Honismeret 6.sz. 74 - 75.p. 
1668. Fónay Tibor: Ami a nagyokat összefűzte ... Csinszka aláírása egy képeslapon. = Napló jan. 29. 
7.p. 
1669. Fónod Zoltán: Ady forradalmisága. = Hét nov. 19. 46.sz. 2-3.p. = Műhely'78. Bratislava, 
1978, 265 - 270.p. - L. BibL2 44314. 
1670. Fülöp Béla: Barangolva Ady nyomában. = Békés m. Népújs. okt. 18. 6.p. 
1671. Fülöp Béla: Üzenet Érmindszentre. = Békés m. Népújs. nov. 22. 6.p. 
1672. Füzesi Magda: Az embernek megállni nem lehet. = Lendület 3.sz. l.p. 
1673. Garai Gábor: Ady jegyében. G. G. az írószövetség terveiről. = Népszabadság febr. 3. 28.sz. 
7.p. [Tervek a centenáriumra.] 
1674."Garai László: Szabadkán járt Ady. = Képes Ifj. (Újvidék) dec. 14. 1461.sz. 16.p. 
1675. Garaj Lajos: Adyra emlékezünk. [Megeml.] = Új Ifj. nov. 22. 8.p. = Népművelés 12.sz. 
12- 13.p. 
1676. 'Gerencsér Klára: Ady Endre novellái. (Gépirat.) Doktori dissz. a JATE M. Irodalom-
történeti Intézetében 1977. [A címet 1. Doktori disszertációk jegyzéke. = Acta Hist. Litt. 
Hung. 1977. Tom. 15.198.p.] 
1677. [Gesztelyi Nagy Zoltán] G. N. Z.: Nyíregyházi Ady-emlékek. = Keletmorsz. dec. 11. 9.p. 
1678. Gortvay Erzsébet: Ady Endre Kárpátontúlon. [1-2.] = Neon 36.sz. l.p. - 40.sz. l - 2 .p . 
1679. Gottesmann Dóra: Kardos Pál két Ady-írása. [Közi ] = Muz. Kurir S.sz. 64 - 72.p. [K P.: 
A halhatatlan Ady (1945); A Déri Múzeum Ady kiállításának megnyitója. (1959).] 
1680. Gulyás Imre: Zilahra Adyhoz. = Hajdú-Bihari Napló szept. 8. S.p. 
1681. Györké Zoltán: Ady-ritkaságok egy esztergomi lakásban. = Dolg. Iupja nov. 19. 4.p. [Szállási 
Árpád gyűjteménye?] 
1682. Hanák Péter: Kastély az ugaron. - Ady nemzedékének közéleti kötöttsége. - = Élet és írod. 
szept. 10. 37.sz. 7.p. [Az Ady-világkép egyik ihletője a modernista antikapitalizmus.] 
1683.Haypál Béla: Csinszka. = Ref. Lapja lO.sz. 3.p. 
1684. Hazafi József: Egy elfelejtett írás. Az elkötelezettek nem árulhatják tollúkat. = Tolna m. 
Népújs. márc. 13. S.p. [Ady válasza a Huszadik Század körkérdésére az írói becsületről.] 
1685. Hegymegi János: Olvasói levél. = Morsz. júl. 17. 29.sz. 31.p. [A miskolci Ady-kultuszról.] 
1686. [Heimann Ildikó] (heimann): Magammal viszem a haza szeretetét. Beszélgetés az Ady-
pályázat egyik díjnyertesével. = M. Nemzet aug. 11. 188.SZ. 4.p. [Gránitz Lászióné (Svájc), az 
emlékpályázat III. díjasa.] 
1687. Herczeg Árpád: Ady Úr haragszik. = Kisalföld júl. 9. ll.p. 
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1688. Hévízi Ottó - Kiss Zoltán - Mátyás Péter: Gondolatok egy Ady-vers kapcsán. = A Berzsenyi 
Dániel Gimnázium Évk. az 1976/77-es iskolai évről 44 - 52.p. [A Sion-hegy alatt.] 
1689. Hídvégi Lajos: Múzeum a Dunakanyarban. (A M. Nemzet vitafóruma.) = M. Nemzet dec. 11. 
291.SZ. 14.p. [A Rozsnyay-házaspár gyűjteményéről. Többek között Ady duk-duk-megbánó 
dedikációja a Vér és arany kötetben; Ady és Kosztolányi bejegyzése egymás mellett a házas-
pár kapcsoskönyvében.] 
1690. Illyés Gyula: Válasz Hctdernek és Adynak. l-2.r . = M. Nemzet dec. 25. 13.p. - = Uo. 1978. 
jan. 1. l.sz. 9.p. [A magyarság sorsa.] 
Ism. 19784 [Vajda Miklós] M. V: "At the Danube." = The New Hung. Quarterly 19. köt. 
72.sz. 120- 123.p. - L. még BibL2 44974. és Kieg. köt. 18164. 
1691. Juhász Izabella: Ötven éve alakult meg a debreceni Ady Társaság. = M. Nemzet aug. 17. 
193.sz. 4.p. 
1692. Káich Katalin: A becskereki Ady-társaság (1923-1925?) = M. Szó dec. 24. 352.SZ. 16.p. 
1693. (kd): "Akarom: tisztán lássatok". Adyra emlékeznek. = Fejér m. Hírl. máj. 15. 5.p. [Int. 
Reinitz Jenővel.] 
1694. Keresztyén Balázs: Örök és virágzó élet. (Ady Endre tanítása a középiskolában.) = Neon 32.sz. 
l.p. 
1695. Kertész Tivadar: Ady nyomdokain Amerikában. Ady Endre társaság Amerikában. = Amerikai 
M. Szó (New York) nov. 24. köt. 31 .sz. 6-7.p. 
1696. Kilián István: Ady Endre Debrecenben. = Hajdú-Bihari Napló nov. 27. lO.p. 
1697. Király István: Útban az internacionalizmus felé. (Ady Endre és a nemzetiségi kérdés). Bp. 
1977, 96-139.p. /Klny.: "Az újnak tenni hitet." Tanulmányok a szocialista irodalom tör-
ténetéből 5./ - L. BibL2 45514. 
1698. Kopasz Csilla: Híd Petőfi és Ady között. (150 éve született Vajda János.) = Új Szó máj. 6. 6.p. 
1699. Korvin Sándor: Emléksorok Ady Endre halálának 15. évfordulójára. = K. S.: A néma szám-
vető. Bukarest, 1977,108-lll.p. [Forradalmiság.] 
1700. Kósa Csaba: A költő bölcsőhelyén. = Hétfői Hírek jún. 27. [látogatás Érmindszenten.] 
1701. Kovács István, B.: Ifjú szívekben. Ady költészete az általános iskolában. = Fejér m. Hírl. 
nov. 20. 8.p. 
1702. Kozma Ferenc: A kis házba alázattal illik belépni. Ady-falva. = Dunántúli Napló nov. 21. 6.p. 
1703. [Laczkó András] L. A.: Él-e Ady a feltört "magyar ugaron"? Beszélgetés Czine Mihály iro-
dalomtörténésszel. = Somogyi Néplap szept. 23. 5.p. 
1704. [Laczkó András] L. A.: A költő és a muzsika. = Somogyi Néplap nov. 20. 6.p. 
1705. Laczkó András: Rippl-Rónai irodalmi kapcsolatairól - különös tekintettel a somogyi sajtóra. 
[1. rész.] = Levéltári Évk. 8.[köt.] Somogy m. múltjáról. Kaposvár, 1977, 343 - 367.p. - Uö.: 2. 
rész. = Uo. 1978. 9. köt. 265-308.p. [A költő és a festő kapcsolatáról, a Kisvárosok őszi 
vasárnapjai c. versről.] 
1706. Lászlójfy Aladár: Ady és a város. = M. Hírek 25.sz. ll.p. 
1707. Lehoczky Gergely: Adyval Párizsban. = írod. Újs. (Párizs) 11 - 12.sz. 3.p. 
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1708. [Leskó László] L. L.: Ady, a színházi kritikus. = Somogyi Néplap jún. 22. 5.p. 
1709. Márki Zoltán: Ady Endre végtelen élete. - Előre nov. 20. 4.p. - L. BibL2 46344. 
1710. Márki Zoltán: Ady-falva: jelkép és valóság. = Előre Naptár 77.p. 
1711. Márkus László: fia érmindszenti utcán végig. = Napló nov. 19. 7.p. 
1712. Márkus Zoltán: Ady, a redakciók foglya. = Napló (Veszpr.) nov. 26. 7.p. 
1713. Mihovics József: Ifjú szívekben él. Ady tanár- és diákszemmel. = Zalai Hírl. okt. 23. 7.p. 
1714. Molnár Rezsöné: Ady Endre katonai felmentése. (1916.) = Levéltári Szle 2.sz. 343 - 345.p. 
[Két irat az Orsz. Levéltár miniszterelnökségi irataiból: 1. A Budapesti Napilapok 
Szindikátusának kérvénye a miniszterelnökhöz (dátum nélkül); 2. A hadügyminiszter 1916. 
jan. 15-i levele a miniszterelnökhöz a felmentési határozatról.]* - L. BibL 46544. 
1715. Müller Tibor: Éjféltől hajnalig. = Lobogó 46.sz. 16- 17.p. 
1716. Nagy Ibolya, Cs.: Ady utóélete. = Hajdú-Bihari Napló nov. 23. l.p. 
1717. Nagy Zsigmond: Kelendő katalógus. (Tisztelt Szerkesztőség!) = M. Nemzet ápr. 21. 92.sz. 7.p. 
[A Műcsarnok Székely Aladár Ady-fényképeinek kiállításán három nappal a megnyitás után 
már nincs katalógus.] 
1718. Németh László: Pamflet és kritika. (Közli: Hölvényi György.) = Kortárs ll.sz. 1768-1770.p.* 
- L. BibL2 18434. 
1719. Ormos Gerő: Ady éve. = Délmorsz. jan. 14. 8.p. 
1720. Párkány Antal: "Ifjú szívekben élek ..." = Tábortűz nov. 24. 13.sz. 6.p. 
1721. Péter László: Ady a Munkásotthonban. = Délmorsz. nov. 19.4.p. [Művei műsorokban.] 
1722. Rácz Olivér: Ady Endrére emlékeztek. = Hét 46.sz. 7p. [Emlékbeszéd.] 
1723. Rácz Olh'ér: fia Értől az Óceánig. [Megeml.] = Vas. Új Szó (Pozsony) nov. 20. ll.p. 
1724. Révész Kálmán: Érmindszenti emlék. = Dunántúli Napló aug. 18. 6.p. 
1725. Rónay László: Kosztolányi Ady-revíziója és ennek irodalmi környezete. = Literatura 3-4.sz. 
52-75.p. = R L: Szabálytalan arcképek. Bp. 1982,132-166.p. - L. BibL2 4285. és 18434. 
1726. Schöpflin Gyula: fia irodalom peremén. [Vallomás részlet.] = It 446.p. [Ady és Schöpflin 
barátsága.] 
1727. Szabó Ferenc: Ady Endre hite. Születésének 100. évfordulójára. = Kat. Szle 4.sz. 363 - 366.p. 
= Sz. F.: Jelek az éjszakában. Róma, 1983, 323 - 328.p. 
1728. Szarka Erzsébet: Nagy évfordulók. Előadás-javaslatok Ady Endre [és mások] születésének 
évfordulójára. Bratislava, 1977, Osvetov? Ústav, 120 p. - L. még 16084. 
1729. Szász János: A százéves Ady Endre igaza. = Előre Naptár 75 - 76.p. 
1730. Szénássy Zoltán: Nagyváradtól Adyfalváig. = Honismeret 6.sz. 70 - 74.p. 
1731. Szita László: Ady Endre Pécsett. = Dunántúli Napló okt. 20. 6.p. 
1732. 'Szőke Domonkos: Ady és a magyar történelem. = Népújs. nov. 20. 9.p. 
1733. Szurmay Ernő: Ady Endre emlékezete. = Együtt 3.sz. 37 - 43.p. 
1734. Tamás Bertalan: Ady öröksége. = Theol. Szle. 11 - 12.sz. 365 - 368.p. 
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1735. [Tandi Lajos] T. L.: Ady föltámadt otthona. = Délmorsz. márc. 13. 7.p. 
1736. Tandi Lajos: A megidézett Ady. = Kincskereső ll.sz. 36 - 37.p. 
1737. Tersánszky J[ózsi] Jenő: Találkozások Ady Endrével. [Emi ] = Rakéta nov. 22. 4. évf. 47.sz. 
3-5.p. [Részletek a Nagy árnyakról bizalmasan c. műből.] - L. BibL2 29954. 
1738. Tóth Béla: Emlékek az Ady Társaságról. = Alföld ll.sz. 144-146.p. 
1739. Tóth Elemér: "A tüzet ne hagyjátok kialudni!" [Megeml.] = Tábortűz febr. 10. 6.p. 
1740. Tóth István: Akihez szólott a legelső nóta. Be nem végzett álom. "Szeretném, ha szeretnének." 
= Dunántúli Napló dec. 10. 6.p. [Friedmann Erzsébet.] 
1741. Tóth István: A titokzatos "Kíváncsi". Szeretném, ha szeretnének. = Dunántúli Napló dec. 17. 
6.p. [Varga Ilona.] 
1742. Tóth János: N. Tessitori Nóra - Ady megszólaltatója. = Könyvtár 4.sz. 16 - 17.p. 
1743. Török András: Ady és a forradalmak. = Zalai Hírl. nov. 6. 9.p. 
1744. Török András: Olvassuk Adyt! Interjú Czine Mihály irodalomtörténésszel. = Zalai Hírl. 
jún. 5.9.p. 
1745. Tüskés Tibor: Ady Endre: Az Avar-domb kincse. = Kincskereső ll.sz. 5-7 .p . [Verselemzés.] 
1746. Vadas Zsuzsa: Adyról a kortárs és az utókor. = Petőfi Népe ápr. 15. 5.p. 
1747. Vadas Zsuzsa: A csúcsai fészek. = Petőfi Népe nov. 20. Illusztr. 
1748. Varga István, Cs.: Ady Endre barátsága Biró Lajossal és látogatása Hevesen. = Archívum 
6.sz. 100 - 102.p. - L. még BibL2 48294. 
1749. Varga István, Cs.: Ady és az orosz irodalom. = Népújs. nov. 6.8.p. 
1750. Varga Zoltán: Adyt tanítani. = Zalai Hírl. nov. 20. 8.p. 
1751. Vaszócsik Vera: Ady a költő és a költészet feladatáról. = Neon 36.sz. l.p. 
1752. Vaszócsik Vera: A forradalom viharmadara = Neon 29.sz. l -2.p. 
1753. Vaszócsik Vera: A nacionalizmus bírálata és a hazafiság gondolata Ady műveiben. 1 -2 . = 
Neon 25 .sz. l.p. - 26.sz. l.p. = Kárpáti Igaz Szó júl. 24.-júl. 31. 
1754. Vezér Erzsébet: Ady Endre életpályája. Bp. 1977, TIT, 51 p. [Irodalmi előadások.] 
1755. Voit Krisztina: Ady és a muzsika. 1 - 2 . = Napló nov. 12. 7.p. - nov. 19. 6.p. - L még BibL2 
48564. 
1756. Acta Históriáé Litterarum Hungaricarum. 15. köt. Szeged, 1977. 199 p. [Ady-szám.] 
Ism. 1978: = Csongrád m. Hírl. júl. 28. - D. L. = Délmorsz. aug. 2. 
Ism. 1979: Erdődy Edit = Hung. Ért. 1. évf. 7.p. 
1757. Hol született Ady Endre? = Vas Népe nov. 29. 3.p. [Az Érmindszent helynévről.] 
1758. "Köszönjük neked Ady Endre ..." = Kritika ll.sz. 2.p. [Részletek Balogh Edgár, Bori Imre, 
Vaszócsik Vera, Turczel Lajos írásaiból, valamint a Franciaországi M. Szó, a Kanadai Új Szó 
és az Amerikai M. Szó Ady vonatkozású cikkeiből.] 
1759. Üzenet egykori iskolámba. [írta]: Lázár István, Major Máté, Mocsár Gábor, Ortutay Gyula, 
Szabó Magda, Székelyhídi Akos. = Forrás ll.sz. 40 - 60.p. [Viszonyuk Adyhoz.] 
L. még a 2506. és 4311-4312. tételt. 
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1760. Abauj László: Tegyék a helyére. (Olvasói levél.) = Esti Hírl. okt. 10. [Az Eötvös Klub 
helyiségében (az egykori Centrál kávéházban) az Ady-centenáriumra készült márványtábla.] 
1761. Andor Leon: Találkozások Ady Endre orvosával. [Emi.] = Szabad Föld febr. 12. 7.sz. ll.p. 
[Dr. Lukács Hugó.] 
1762. Apró Ferenc: Juhász Gyula két cikke Adyról. [Közi.] = Tiszatáj jan. 57-59.p. 
[Juhász Gyula feltételezett névtelen cikkei a szegedi Tűz c. hetilapban: Szobrot Ady Endré-
nek! Szegediek - Ady Endréről.] 
1763. Árvay Árpád: A történelem nem vár. = A Hét jún. 23. [Ady és Vántus Károly a nagyváradi 
fogházban 1903 júniusában.] 
1764. Babits Mihály: Esszék és tanulmányok. 1 - 2. köt. Bp. 1978. Benne: Ady. 1. köt. 82 - 86.p. - L. 
BibL2 488-t. - A kettészakadt irodalom. 2. köt. 170-184 p. - L. BibL2 1630-t. - Személyi 
ügy? 2. köt. 257 - 259.p. - L. BibL2 1843.1. - Ady és Párizs. 2. köt. 336 - 338.p. - L BibL2 
19684. francia nyelven BibL2 50504. és 50974. - Ady, a költő. 2. köt. 622 - 623.p. - L BibL2 
24434. 
1765. Bakonyi Géza: "Adyn innen, Adyn túl". (Fábry Zoltán Ady-képe.) = Tiszatáj jan. 51 -56.p. 
1766. Bakos József: Mob. [Gl.] = Népújs. (Heves) jan. 22. [A szó szerepe két Ady-versben ] 
1767. Balogh László: Ady Endre: Ember az embertelenségben. [Verselemzés.] = A Magyar Rádió 
ápr. 2-i műsorában. PIM sajtófigyelő. 
1768. Balogh László: Ady Endre Száz hűségű hűség c. versének elemzése. = Forrás Lsz. 75 - 79.p. 
1769. Bánffy György: Az Ady-verseny után. = Népművelés jan. 9 - l l . p . [A szavalóverseny értéke-
lése.] 
1770. Bános Tibor: Ady muzsikusa. Két "dudás" egy csárdában. A kabaréból indult el. = Morsz. 
nov. 5.45.sz. 26.p. [Reinitz Béla.] 
1771. Bános Tibor: A vén csatakürtös. Az elmaradt találkozás. Rákosi Jenő igazságot oszt. = Morsz. 
o k t . 22 . 43.SZ. 27.p. 
1772. Bános Tibor: Vihar A Holnap körül. = Morsz. aug. 27. 35.sz. 27.p. [Évfordulós összefogl.] 
1773. Baránszky Jób László: Képnyelv és világkép Ady Endre, József Attila és Juhász Ferenc köl-
tészetében. = Új írás aug. 83 - lOO.p. = B. J. L.: Teremtő értékelés. Bp. 1984,162 - 212.p. 
1774. Baróti Géza: [Ady-idézet a székesfehérvári székesegyház hősi emlékművén.] (Olvasói levél.) = 
Morsz. jan. 8.15. évf. 2(728.)sz. 31.p. 
1775. Barta János: A lángelme gesztusai. (Tanakodás egy Ady-vers körül.) [Hunn, új legenda.] = 
Látóhatár lsz. 109-121.p. = B. J.: Évfordulók. Tanulmányok és megemlékezések. Bp. 1981, 
199-211.p. - L még BibL2 43384. 
1776. Bencze Mihály: Hol és hogyan kezdődött Debrecenben az Ady-kultusz? = Hajdú-Bihari 
Napló febr. 23. 5.p. [Az Ady Irodalmi Asztaltársaság megalakulása 1922-ben és emléktábla 
elhelyezés 1924. nov. 30-án a "Bunda" falán ] 
1777. Benjámin László: [Szerkesztői válasz.] = Új Tükör márc. 5. lO.sz. [Olvasói levélre, amelyben 
az olvasó sokallja Ady ünneplését és kevesli Kossuthét.] 
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1778. Bérczessy László: Régi találkozások. (Tisztelt Szerkesztőség!) = M. Nemzet jan. 15. 13.sz. 14.p. 
[Feszty Masa a diáklány Csinszkáról. Rudnyánszky Gyula lánya Adynak 1913. dec. 8. előtt 
apjánál tett látogatásáról.] 
1779. Bessenyei György: Mi van az "ifjú szívekben"? Gondolatok az Ady-év után. = Népszava 
jan. 15. 9.p. 
1780. Bori Imre: Szenteleky Kornél Ady Endréről. = Hung. Közi. szept-dec. 10. évf. 36 - 37.SZ. 
77 - 85.p. Ady Endre-ülésszak, Újvidék, 1977. dec. 21. 
1781. Bosnyák István: B. Szabó György Ady-értelmezése. = Hung. Közi. 36-37.sz. 125-135.p. Ady 
Endre-ülésszak, Újvidék, 1977. dec. 21. 
1782.Bustya Endre: Ady Endre és Boncza Berta [leveleinek szövegközlése]. 1914. április - augusz-
tus. [7.] (1914. ápr.) "emberfölötti, nagyszerű ditiramb". = Utunk jan. 6. l.sz. 3.p. - [8.] (1914. 
ápr-aug.) "Árbócom: a váró diadal". = jan. 13. 2.sz. S.p. - [9.] "Bora közös hitünknek". = 
jan. 20. 3.sz. 3-4.p. - [10.] "saját nyugtalanságunk s a világ zaklatása". = febr. 3. 5.sz. 3-4.p. 
- [11.] "örömféltő, gyászos órák". = febr. 17. l.sz. 4.p. - [12.] "várom a háborúk s a háborúm 
végét". = febr. 24. 8.sz. 3.p. - [13.] "Mert a Nemnél több az Igen". = márc. 3. 9.sz. 3-4.p. -
Előzményét L BibL2 4369.1. 
1783. Bustya Endre: "Más lelkű ember volnék". = A Hét aug. 18. 33.sz. 8.p. [Ady katolikus iskolái és 
hatásuk írásaiban. Szerzetes tanárai.] 
1784. Csapláros István: Ady Endre és az 1905 -1907. évi lengyel forradalmi mozgalmak. = 
Lengyelország 12.sz. 20.p. - L. még BibL2 5148. és Kieg. köt. 16504. 
1785. Császtvay Ist\án: Túlhajtás és balítélet. = M. Híri. febr. 15. 6.p. [Az Ady-centenárium mér-
lege] 
1786. Csiszér Alajos: Dsida Jenő Adyról. (Először Pásztortűz 1927.) = Vigília máj. 5.sz. 339 - 340.p. 
- L BibL 16374. 
1787. Dávid András: Délszláv vonatkozások Ady verseiben. = Hung Közi. szept - dec. 10. évf. 
36 - 37-sz. 111 - 123.p. Ady Endre-ülésszak, Újvidék, 1977. dec. 21. = Délszláv-magyar 
irodalmi kapcsolatok. 2. köt. Újvidék, 1984, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 
Kutatások Intézete, 225 - 235.p. 
1788. Demény János: Ady költészetének hatása Bartók és Kodály életművében. = Tiszatáj l.sz. 
47-SO.p. = Ady-Kodály emléknapok. Kecskemét, 1977. Bp. 1979,41-46.p. 
1789. Dénes Zsófia: Ady - forrongás - forradalom. = D. Zs.: El ne lopd a léniát. Bp. 1978, 
71-84.p. [Emléktöredékek Adyról 1914-1919.] 
1790. Dénes Zsófia: [Emlékek-élmények-reflexiók Ady körül.] = D. Zs.: El ne lopd a léniát. Bp. 
1978,129- 158.p. [Érmindszent, Zilah, Ady Lőrincné, Ady Lajosné, Vojnyica, Vészi Margit.] 
1791. Déry Tibor: Az utolsó nemzeti költő. = D. T.: Botladozás. Összegyűjtött cikkek, tanulmányok. 
Bp. 1978,1. köt. 561 -569.p. - L. BibL2 9404. 
1792. Devich Andor: A szófogadatlan beteg. Efw orvos följegyzései Adyról. = Délmorsz. szept. 24. 
7.p. [Dr. Láng Menyhért.] - L. még BibL 1433,1596,1701,1816, 26594. 
1793. Dorogi Zsigmond jegyzete a Rádió Ady-évének elemzéséről. = A Magyar Rádió febr. 5-i 
műsorán. Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő. PIM Sajtófigyelő. 
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1794. Erdei Ferenc: Ady, Bartók, Lenin. = E. F.: Művekkel 616 társadalom. Bp. 1978, 237 - 242.p. -
L. BibL2 42214. 
1795. Erdei Ferenc: Ady Endre. (Megnyitó beszéd az Ady halálának 50. évfordulójára rendezett 
ünnepélyen 1969. jan. 27.) = E. F.: Művekkel élő társadalom. Bp. 1978, 99- lOO.p. 
1796. Erdélyi Ildikó: Hogyan és ki ismeri Adyt? Egy irodalomszociológiai hatásvizsgálat tanulságai. 
= Népszabadság febr. 19. 43.sz. ll.p. - L. még 119,1660, 19144. 
1797.Fábián Ernő: A teljes Élet. = Tiszatáj jan. 39-46.p. [A koreszmék és a cél Ady nézeteiben.) 
= F. E.: A templom felépítése. = F. E.: A példaadás erkölcse. Bukarest, 1984,148- 159.p. 
1798. Fábián Zoltán: Tehet többet a költő? = Új Auróra 2.sz. 66-67.p. = F. Z : Mesterek és kap-
csolatok. Békéscsaba, 1981, 83 - 85.p. [Kelet-Közép-Európa énekese. Romániai Ady-ünnep-
ségeken elhangzott előadás.] 
1799. Fónod Zoltán: Ady és a szimbolizmus. = írod. Szle 21. évf. l.sz. 62 -68.p. 
1800. Futó György: Még egyszer Adyról. = Szeg. Egyetem lO.sz. 6.p. 
1801. Fülep Lajos - Adyról. = Ref. Lapja 27.sz. 4.p. 
[Részlet Ady Endre éjszakái c. tanulmányból ] - L. BibL2 38694. és Kieg. köt. 22244. 
1802. Gacsányi Gábor: Ady Endre és Bartha Mór a Debreczen szerkesztőségében. = Confessio 
l.sz. 69 - 76.p. 
1803. Gál Ist\'án: Ady Szekszárdon és "A senki Dunája". = Dunatáj [l.Jsz. 20-27.p. [Ady látogatása 
Leopold Lajosnál.]* - L. még BibL2 41494. 
1804. Gál Sándor: Az Ady-centenárium jegyében. = Hét 1 -2.sz. 7.p. 
1805. Gáli Ernő: Ady Endre és Ágoston Péter. = G. E.: Nemzetiség erkölcs, értelmiség. Bp. 1978, 
128-137.p. [Ágoston Péter hatása ] - L. még BibL2 42304. 
1806. Gallus Tibor: Egy Ady-vers pályadíjnyertes elemzése. = Új Ember jan. 8. 2.sz. 3.p. [A Patyolat 
üzenete.] 
1807. Garai Gábor: "Én nem vagyok magyar?" = Gondolatok egy Ady-versről. = M. Nemzet 
okt. 29. 256-sz. ll.p. = G.G.: A viszályokon át. Bp. 1979, 236 - 241.p. 
1808. Gyurkovits Róza: Ady Endre hatása Merényi Gyula költészetére. = írod. Szle 21. évf. 2.sz. 
158 - 164.p. 
1809. Halász Ferenc: Ady városai. = Élet és írod. jan. 21. 22. évf. 3.sz. 6.p. [Bp., Debrecen, Szeged ] 
1810. Hanák Péter: A Szent Lélek lovagjától az Új versekig. = Új írás aug. 18. évf. 8.sz. 69-82.p. = 
"Akarom: tisztán lássatok". Bp. 1980, 25-46.p. [A publicista Ady.] 
1811. Harsányi Zoltán: Versek próza-kosztümben. = M. Nemzet ápr. 9. 83.sz. 13.p. [Ady próza-
stílusa.] - L. még BibL2 40114. 
1812. Heltai Nándor: Ady Endre az automobilokról. [Szövegközlés.] Közli H. N. = Petőfi Népe 
szept. 1. 5.p. 
1813. Hunyady Judit: Az utolsó nyilatkozat. = Új Tükör febr. 12. 15. évf. 7.sz. 6.p. [Nagy László 
nyilatkozata Adyról, rá gyakorolt hatásáról - a Dénes Zsófia-féle jutalomdíj átvétele 
alkalmából] 
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1814. Ilia Mihály: Juhász Gyula kiadatlan följegyzései Adytól. = Aeta Hist. Litt. Hung. 16. köt. 
103-112.p. /Klny.: Irodalomtörténeti dolgozatok 125./ 
1815. Illés Endre: Léda. = /. £.: Ostya nélkül. Bp. 1978, 354 - 360.p. - L. BibL2 44954. 
1816.Illyés Gyula: Adytól franciáknak. [Eredetileg franciául Le Monde 1977. nov. 20.] - Válasz 
Hetdernek és Adynak. = I. Gy.: Szellem és erőszak. Bp. 1978, 226 - 230, 231-263.p. 
/Gyorsuló idő./ - L. BibL2 511L, 4497X és Kieg. köt. 16904. 
Ifin.Illyés Gyula: Egy nap az emlékezet borostyánkövében. [Regényrészlet.] = Kortárs jan. 13-
14.p. [Ünnepély 1920 januárjában a Vigadóban.] 
1818. Józsa Péter: Útiképek: Adyfalva. Séta a bölcsőhely körül. = Népújs. (Heves) okt. 15. 
1819. Juhász Béla: Ady harmadik műfaja. = Studia Litteraria 16. köt. 3 - 19.p. [Novellái.] 
1820. Juhász Ferenc: Ady Endre sem alkuszik! (Részlet 1977. nov. 22-i ünnepély esszéjéből.) = 
Kritikáján. l.sz.3-4.p. 
1821. Juhász Géza: Ady nevével. = Program és hivatás. Magyar folyóiratok programcikkeinek 
válogatott gyűjteménye. Bp. 1978, 670 - 675.p. - L. BibL2 28514. 
1822. Juhász Izabella: Ady nevével. A debreceni Ady-kultusz egyik forrásvidéke. = Hajdú-Bihari 
Napló okt. 15. 8.p. Illusztr. [Elhangzott debreceni irodalmi napok keretében 1977. nov. 
25-én.] 
1823. Káich Katalin: A becskereki Ady Társaság. (1923-1925? ) = Hung. Közi. szept-dec. 36-
37-sz. 93- lOO.p. Ady Endre-ülésszak, Újvidék, 1977. dec. 21. 
1824. [Kántor Lajos] K L.: Szó szerint: Ady-év. - Korunk l.sz. 76-78.p. [A magyar irodalmi lapok 
termése.] 
1825. Kányádi Sándor: Beszéd próféciával. = Korunk 2.sz. 88 - 89.p. l.t. [Elhangzott Adyfalván, 
1977. nov. 24-én, Fekete József Ady-szobrának leleplezésekor.] 
1826. Karátson Endre: A magyar költői nyelv megújulása és Ady szimbolizmusa. = Literatura 
3-4-sz. 18-24.p. = Mégis győztes, mégis új és magyar. Tanulmányok a Nyugat megjelené-
sének hetvenedik évfordulójára. Bp. 1980,37 -48.p. 
1827. Kemény G. Gábor: Ady üzenetei. Nemzetiségi és szomszéd népi vonatkozások Ady Endre 
műveiben. = Tiszatáj jan. 31 - 38.p. 
1828. Kenyeres Zoltán: Vázlat Lukács György Ady-képétől. = Jelenkor ll.sz. 1052-1057.p. = 
•Akarom: tisztán lássatok." Bp. 1980, 129-136.p. = K Z.: A lélek fényűzése. Bp. 1983, 
113- 124.p. [Lukács Adyról. (1977.) címmel.] 
1829. Kerék Imre: Elegünk van Adyból? Gondolatok az évforduló ürügyén. = Kisalföld jan. 14. 8.p. 
1830. Keresztury Dezső: Ady itthon és a világban. = Látóhatár l.sz. 153 - 162.p. - L. BibL2 45304. 
183L Király István: Ady Endre: A halottak élén. = Látóhatár 1 .sz. 121 - 131.p. - L. BibL2 45394. 
1832. Király István: Reklámhadjárat Adyért. Beszélgetés Erki Edittel [az Új Tükörben.] = Új Tükör 
3-sz. 9.p. = K /..- Kultúra és politika. Bp. 1987,334 - 338.p. 
1833. Király István: Még egyszer egy baljóslat hasznáról. = Élet és írod. ápr. 22. 22. évf. 16.sz. 5.p. 
[A herderi jóslat és Ady.] 
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1834. Kiss Ferenc: Ady és Németh László. = Forrás ll.sz. 75-82.p. = "Akarom: tisztán lássatok". 
Bp. 1980,165 - 173.p. = K F.: Interferenciák. Bp. 1984, 73 - 86.p. 
1835. Komlós Aladár: A Nyugat indulása. = Literatura 3-4.sz. 10-13.p. 
1836. Komlós Aladár: Problémák a Nyugat körül. Bp. 1978, Magvető K. 165 p. /Gyorsuló idő./ 
[Ady: 82 - 93.p.[ 
1837. Kormos László: Ady Endre debreceni joghallgató éveinek levéltári fonásai. [Közi.] = Ref. 
Egyház jún. 1.141 - 144.p. 
[Jegyzőkönyvek, iratok a Tiszántúli Ref. Egyházkerületi Levéltárban, köztük: Ady Endre 
levele 1897. ápr. 4. kelettel a Theol. Akad. dékánjához, a húsvét előtti próbaszónoklás 
elengedéséért.] 
1838. Kótay Pál: Egy meg nem írt kórlap margójára. Ady Endre betegségéhez. = Orvostörténeti 
Közlemények 3(85).sz. 65-76.p. 
1839. Kovách Géza: Adyról és a Szilágyságról történész szemmel. = Confessio 79-83.p. 
1840. Kovács Sándor Iván: Zrínyi, Arany és Ady igaza: a seregszámla. = Látóhatár l.sz. 141 - 153.p. 
= K S. /.: Zrínyi-tanulmányok. Bp. 1979,55 - 73.p. - L. még BibL2 45764. 
1841. Kovalovszky Miklós: Ady mecénása, a főváros. = Budapest ll.sz. 20-21.p. 2 levél faksz. [Ady 
levele Ábrányi Kornélhoz 1906. máj. 12.; Wildner Ödönhöz 1909 novemberében és decem-
berében; Bárczy Istvánhoz 1912. febr. 5-én.] 
1842. Kovássy Zoltán: Tüzes szóval ... [Gl.] = Lobogó júl. 20. [Ady a középisk. irodalomtanításban 
1938-ban.] 
1843. Kováts Dániel: Ady költészete az általános iskolákban. = Napjaink febr. 8.p. 
1844. Kozma Béla: Hazai magyar tankönyveink Ady-portréjának történetéhez. = Könyvtár l.sz. 
15-19.p. [Romániai tankönyvek.] 
1845. Kövesi Józsefné: Emlékek nyomában Ady Párizsában. Az országos Ady vers- és prózamondó 
verseny győzteseinek jutalmazásáról. = Baranyai Művelődés 4.sz. 38-42.p. 
1846. Krajkó András: A magyar fa sorsa 1927-ben. (Viták Makkai Sándor Ady-könyvéről.) = Acta 
Hist. Litt. Hung. 16. köt. 81-101.p. - L. BibL 110. és Kieg. köt 804. 
1847. Kulin Ferenc: Az "utolsó" szó ürügyén. = Új Auróra 2.sz. 97-103.p. [Ady kétféle for-
radalmisága] - [Változat:] = Napjaink l.sz. 4-5.p. - L még BibL2 46034. 
1848. Lakócai László: Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba. = Magyartanítás 3.sz. 127-131.p. 
[Verselemzés.] 
1849. Lőrincz Péter: Miért hat még ma is Ady Endre? Az osztályharc belső vetülete. = M. Szó 
febr. 25. 54.sz. 12.p. - Kilátó, a M. Szó kult. és krit. mell. 8. [Ma is időszerű az egyén belső 
harca önmagával, pl. hit és hitetlenség egyidejű jelenléte.] 
1850. Makay Gusztáv: Az Ady-centenárium kiadványai. = It 4.sz. 1095-1107.p. = Látóhatár 1979. 
3sz. 135-152.p. 
1851. Mártonvölgyi László: Emléktáblát Adynak a Magas Tátrában. = Népművelés 2.sz. 28 - 29.p. 
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1852. Molnár Jenő Antal: Ady Endre házassági engedélyügye az árvaszéken. "Szülői beleegyezést 
pótló gyámhatósági beleegyezés". = M. Nemzet aug. 13. 190.SZ. 9.p. [A véghatározat szövege. 
Kelt febr. 27-én, kézbesítés márc. 2-án, az árvaszéki döntést a Várm. Közig. Biz. márc. 22-én 
kelt, 24-én kiadott határozata megerősítette.] 
1853. Móricz Zsigmond: Ady Endre. Móricz Zsigmond gyászbeszéde a Nemzeti Múzeumban. -
Ady Endre a ravatalon. - Szobrot Ady Endrének! - Ady forradalma. (1919. Az író 
hagyatékából.) - Ady. (1919. Az író hagyatékából.) - Adyról. Felolvasás az Ady-ünnepen. 
Ady Endre. - A költő és az ifjúság. - A költő harca a láthatatlan sárkánnyal. - Ady. - Az 
irodalom és a "faji jelleg". - A magyar lélek válsága és a nemzeti irodalom kötelessége. -
Ady Endre napja. - Kié hát Ady Endre? - Ady-kor volt. = M. Zs.: Tanulmányok. 1. köt. Bp. 
1978, 353 - 355, 356 - 358, 359, 360 - 364, 365 - 372, 487-492, 496 - 499, 574 - 578, 604 - 614, 
621-625, 662 - 665, 666 - 677, 762 - 770, 920 - 921, 940 - 943.p. - I - Bibi2 1019, 1016, 1020, 
3427. (Részletek: 1017,1018-t.), 3426,1328,1422, 1761,1912,1914, 1951: Az irodalom és a "fiyi 
_"; A magyar lélek válsága _ ; 2030, 2522, 2554.1. 
1854. Nagy Péter: A színikritikus Ady Endre. = Egyet. Lapok febr. 6. = Színház febr. 2.sz. 42 -
44.p. = "Legyetek emlékezéssel hozzám". Bp. 1977, [1980], 71-83.p. - L 1394. - = N. P.: 
Olvasó. Bp. 1980, 37 - 46.p. 
1855. Németh G. Béla: Expresszionisztikus jegyek Ady kései költészetében. = It 3.sz. 674 - 685.p. = 
"Ügyetek emlékezéssel hozzám". Bp. 1977, [1980], 29 - 46.p. - L. 1394. - = N. G. B.: Küllő 
és kerék. Bp. 1981,190 - 205.p. [A tragikum vállalása címmel.] 
1856. Németh Ish'án: Ady Endre ápolója voltam ... = Népművelés (Pozsony) 23. évf. l.sz. 24 - 25.p. 
[Int. Kiss Antallal. K. A. emlékei 1912-ből.] 
1857. Nyíri Kristóf: Ady és Lukács [György]. A magyar századelő ideológiatörténetéhez. = 
Világosság 2.sz. 65-71.p. = Ny. K: A Monarchia szellemi életéről. Bp. 1980, 149-165.p. 
jegyz. 236 - 239.p. 
1858. Orosz László: Ady és Katona [József]. = Forrás l.sz. 72-74.p. 
1859. Papp István: Az Edgár Poe-i életérzés Ady Endre költészetében. II.[rész.] Motívumvizsgálat. 
= Acta Hist. Litt. Hung. 16. köt. 71-80.p. Angol ny. összefogl. /Klny.: Irodalomtörténeti 
dolgozatok 123./ - A tanulmány első részét L BibL2 46824. 
1860. Pastyik László: Ady a háború előtti Hídban. = Hung. Közi. szept-dec. 36 - 37.sz. 143-149.p. 
Ady Endre-ülésszak, Újvidék, 1977. dec. 21. 
1861. Pásztor Énül: Kedves Élet és Tudomány! = Élet és Tud. jan. 13. [Az Érről, mely a Berety-
tyóba folyik, nem a Krasznába ] 
Vita és lezárás: Nagy István György - Pásztor Emil - Nagy Géza: Kedves Élet és Tudomány! 
= Élet és Tud. márc. 31. 405 - 406.p. Térk. 
1862. Péter László: "Mily pompás vonulások". = M. Nemzet márc. 1. 51.sz. lO.p. [Ady Összes versei 
30. kiadásának egy vitatott szaváról: vonulások vagy vonulásuk? - A Kalota partján.] 
Vita: Láng József-Schweitzer Pál: Pompás-e a "vonulások"? = M. Nemzet márc. 14. 62.SZ. 
lO.p. 
1863. (Possonyi) [László]: Ady Endre ún. Káptalan-sor pörével kapcsolatban kétkolumnás doku-
mentumanyagot közöl a kolozsvári Utunk ... [GI.] = Új Ember ápr. 23. 17.sz. 2,p. [A Káp-
talan-sor lakói tudós kanonokok voltak, akiknek a nevéhez sok létesítmény fűződik.] 
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1864. Révai József jegyzetei Lukács György Ady tanulmányához. (Közreadja: Agárdi Péter és F. 
Majlát Auguszta.) = It 4.sz. 1030-1041.p. - L BibL2 2480X 
1865. Robotos Imre: Lap6zéljegyzet egy Ady-levélhez. = Hajdú-Bihari Napló szept. 24. 9.p. [Ady 
Lajoshoz: Csúcsa, 1915. márc. 15.] 
1866. Ruffy Péter: Léda elbocsátó, szép üzenete. Tizenhárom fólió története. = M. Nemzet febr. 12. 
37-sz. 9.p. - febr. 14. 38.sz. 4.p. [Léda visszaemlékezése. Vitályos László: Ady-Léda -
Csinszka c. könyve alapján.] - L még BibL2 2194. 
1867. Sándor Ottóné - Tóth Gábor: Ki látott engem? Irodalmi és képzőművészeti pályázat Ady 
Endre születésének 100. évfordulójára. = Könyvtáros l.sz. 33 - 34.p. [Az eredmény a 
nyertesek nevével.] 
1868. Sass Ervin: Ady nyomában Várad mellett. = Békés m. Népújs. júl. 23. Illusztr. [Püspökfürdő.] 
1869. Simon Gy. Ferenc: "Az én forradalmam". = Képes Újs. nov. 18. 46.sz. 12.p. Illusztr.: Varga 
Imre Ady emléktábla. [Közvéleménykutatás Ady forradalmiságáról az egyetemen.] 
1870. [Simon Zoltán] S. Z.: Adyra emlékezve. = Alföld l.sz. 92.p. 
1871. Somlyó György: "Egy kis irodalom". Megjegyzések Ady publicisztikájához. = Jelenkor márc. 
3.sz. 259-264.p. = S. Gy.: Szerelőszőnyeg. Bp. 1980, 324 - 336.p. [Alcím: Ady prózájáról. 
(Előadás a Debreceni Irodalmi Napok konferenciáján 1977. nov. 24-én.)] 
1872. Soós Ist\'án: Beszámoló az Ady Endre tudományos emlékülésről. = MTA Filoz. és Tört. tud. 
Oszt. Közleményei 27. köt. l-3.sz. 45 - 68.p. [Az ülésszak első napján elhangzott előadások 
ismertetése.] - L 1384. 
1873. Soós István: Tudományos ülésszak Ady Endre életművéről. (Beszámoló.) = Századok 112. évf. 
5.sz. 933 - 954.p. [Az ülésszak első napján elhangzott előadásoknak és a második napi 
előadások közül Szabó Miklósénak az ismertetése.] - L 1384. 
1874. Sőlér Ish'án: Ady évszázada. = Nagyvilág 2.sz. 265 - 270.p. = 5. /.: Gyűrűk. Bp. 1980, [1981], 
118-127.p. 
1875. Sőlér István: A Nyugat korszakai. = Literatura 3-4.sz. 3-9.p. = Jelenkor 12.sz. 1147- 1152.p. 
1876. Szabó Sándor Géza: Egy elfelejtett debreceni Ady-dokumentum. [Közi.] = Hajdú-Bihari 
Napló febr. 2. 5.p. [S. B. (Sipos Béla) és A. E. aláírásé cikk a Debreceni Hírlap 1899. jan. 6. 
2 -3 . oldalán: Az ipartestület jegyzőválasztó gyűlése.] 
1877. Szabolcsi Gábor: Vállalva a teljességet. Petőfi és Ady öröksége. = M. HM. ápr. 8. 6.p. [Ady 
hatása József Attilára.] 
1878. Szász János: Az egy és oszthatatlan Ady. = Új Auróra 2.sz. 68 - 69.p. [A romániai Ady-
ünnepségen elhangzott előadás.] 
1879. Szatmári István: Megjegyzések Ady stílusforradalmához. = ItK 4.sz. 464-470.p. = "Akarom: 
tisztán lássatok". Tud. ülésszak Ady Endre születésének 100. évfordulóján. Bp. 1980, 155-
164.p. 
1880. Szeberényi Zoltán: Ady Endre: A grófi szérűn. = Irodalmi szövegelemzések. Bratislava, 1978, 
65 - 72.p. 
1881. Szederkényi Ervin: Ady emlékezete. = Baranyai Művelődés Lsz. 81 -83.p. 
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1882. Székely János: A legszebbek. (1969.) - Sz. J.: Egy rögeszme genezise. Bukarest, 1978, 121 -
124.p. [Az időszerű és maradandó: Ady művészi bátorsága és két tucat remekmű.] - L. BibL2 
39634. és Kieg. köt 1560,1561, 15714. 
1883. Szikszói Károly: Ady és az adatok. (Olvasói levél.) = Esti Hírl. jan. 27. [Török Károlyról.] 
1884. Szilágyi Péter: Ady ritmikai pályaképe. = Látóhatár l.sz. 131- 140.p. = Sz P.: Forma és világ-
kép. Bp. 1981,144-157.p. - L. BibL2 47904. 
1885. Szilágyi Péter: Forradalmi remény és reménytelenség - jambusvcrsekben. (Ady: A magunk 
szerelme ritmikája.) = Fii. Közi. 3sz. 298 - 317.p. = Sz P.: Forma és világkép. Verstani 
tanulmányok. Bp. 1981, 108-143.p. (Címváltozat: Forradalmi remény és csüggedés -
jambusvcrsekben.) 
1886. Thomka Beáta: Ady-reminiszcenciák Gál László költészetében. = Hung. Közi. 36-37.sz. 
105- 109.p. Ady Endre-ülésszak, Újvidék, 1977. dec. 21. 
1887. Tolnai Gábor: Ady Endre "saját kezű" levelei Baróti Marikához. (Hozzászólás Schweitzer Pál 
közleményéhez. - L. BibL2.47364.) = It 2.sz. 477 - 488.p. 
Vita 1978-1979: Schweitzer Pál: Ady-levelek. (Olvasói levél.) = Új Tükör 1978. aug. 27. 35.sz. 
45.p. [A levelek autográf hitelességéről.] - Tolnai Gábor: Ady Endre "saját kezű" levelei 
Baróti Marikához. (Olvasói levél.) = Új Tükör 1978. szept. 10. - Schweitzer Pál: Ady-e vagy 
Steinfeld Nándor? - Tolnai Gábor: Még egyszer az autográfia kérdéséről. = It 1979. l.sz. 
106-118.p. 
1888. Tóth István: Léda ajkai között. » Dunántúli Napló jan. 7. - Uő.: Szeretném, ha szeretnének. 
Csinszka. = Uo. jan. 14. - Uö.: Ady Endre és a szerelem. = Uo. jan. 21. 
1889. Uhl Antal: Ady Endrének volt "Kedves tanára". Rozmanits Timót Károly. = Dunántúli Napló 
jan. 5. [Életéről.] 
1890. Uhl Antal: Akitől Ady Endre is tanult. = Dunántúli Napló aug. 10. [Kapcsolat Nagyváradon 
Kozári Gyula hadapród iskolai hittantanárral.] 
1891. Ungvári Tamás: Karinthy Frigyes Ady-paródiái. = Új Tükör dec. 31. 14-15.p. [A Fidibusz 
Ady-számának fakszimiléje. Részlet.] 
1892. Utasi Csaba: Ady a Kalangyában. = Hung. Közi. szept-dec. 10. évf. 36 - 37.sz. 137-142.p. 
Ady Endre-ülésszak, Újvidék, 1977. dec. 21. = U. Cs.: Vonulni ha illőn. Újvidék, 1982, 
274 - 279.p. [A cím itt: A Kalangya Ady-képe.] 
1893. Utasi Mária: A magyar irodalom legfényesebb árvája. = Üzenet ll.sz. 612-615.p. 
1894. Varga István, Cs.: Ady és a Sarló. = Népújs. (Heves) aug. 13. 8.p. [Ady hatása a Sarló moz-
galom íróira.] 
1895. Varga István, Cs.: Ady és a szlovákiai magyar irodalom. = Acta Acad. Paed. Agr. (Tanárképző 
Főisk. Tud. Közi.) (Eger) 14. köt. 199 - 208.p. 
1896. Veöreös Imre: Az Istenhez való viszony Ady költészetében és életében. = Lelkipásztor jan. 
Lsz. 19-34.p. - febr. 2.sz. 87-107.p. 
1897. Vezér Erzsébet: Ady Endre: Egy nagytiszteletű szerkesztő. [Közi.] = Confessio 2.sz. 105.p. 
[Ady Endre cikke a Szabadságban 1900. május 17-én.] 
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1898. (vincze): Lángok a grófi szérűn. = Szabad Föld júl. 23. [A Székesfehérvár és Vidéke 1905. júl. 
13-án jelentette, hogy a cecei földesúr az aratósztrájk letörésére felgyújtotta a termést. Kap-
csolat az esemény és Ady A grófi szérűn c. verse között?] 
1899. Vtía Zsigmond: Az első Ady-kötetek és a szecesszió művészete. = Könyvtár 2.sz. 17- 19.p. 
[Kiegészítés Bölöai Mária: Ady-könyvészet c. összeállításához. - E BibL2 43674.] 
1900. Vörös Júlia: Ady és Petőfi nyomában. » Petőfi Népe ápr. 26.5.p. [Erdélyi emlékekről.] 
1901. Zalabai Zsigmond: "Követelem a holnapot". Az Ady-líra és környéke. = írod. Szle okt. 8.sz. 
745-751.p. - nov. 9,sz. 850 - 861.p. » Z Zs.: Mérlegpróba. Bp.- Bratislava, 1978, 
149-183.p. 
1902. Ady emlékezete ...[Hír.] = Könyvtáros l.sz. [Annotálatlan ajánlójegyzék.] 
1903. Ady Endre nevét vették fel... = Kisalföld ápr. 13. [A tényői általános iskola.] 
1904. Ady-díjak. [Hír.] = Déli Hírl. nov. 24. [Dénes Zsófia alapította jutalomban Keresztury Dezső, 
Ágh István, Vörös László, Horváth Béla és Szabó Sándor Géza részesült.] 
1905. Ady-dokumentumok. [Hír.] = Zalai Hírl. jan. 11. [Ady győri lap-kapcsolatai 1899-1902-ig.] 
1906. Ady-kötet 15 ezer forintért! Rekordlicitek a könyvaukción. [Hír.] = Hétfői Hírek nov. 20. 
[A Vér és arany édesanyjának dedikált kötete.] 
1907. Emlékülés a Nyugat alapításának hetvenedik évfordulóján 1978. szept. 20-21-én. = 
Literatura 3-4.SZ. 3-125.p. 
1908. Hazánk kanadai nagykövetségének képviseletében Szombathelyi Gyula Ady-emlékplakettet 
adott át dr. Béky-Halász Ivánnak... [Hír.] - M. Hírek okt. 21. Illusztr. 
1909. Lapozgató. Adyról szóló kiadványokra [...] = Könyvtáros febr. 28. évf. 2az. 89.p. 
[Ady Endre Budapestje, Ady és Debrecen, Ady nálunk, Tegnapok és holnapok árján.] -
E BibL2 80,205, 215,2164. 
1910. Levélváltás az ötvenéves Ady körül. = Confessio 1-sz. 117-121.p. 
[Benedek Marcell, Föidessy Gyula, Makkai Sándor levélváltása 1927-ben Makkai Sándor 
Magyar fa sorsa c. könyvéről.] - L- BibL2 1104. és Kieg. köt. 804. 
1911. Mai tévéajánlatunk: "A Szajna partján él a másik". [Hír.] « Békés m. Népújs. okt. 1. - Ua. = 
Somogyi Néplap okt. 1. 
[A vers- és prózamondó verseny győzteseivel Párizsban.] 
1912. Megjelent a Párttörténeti Közi. új száma. [Hír.] = Népszabadság jan. 20. 9.p. 
[Erényi Tibor és M. Pásztor József Ady-cikkével.] - I- még BibL2 4413, 46904. és Kieg. köt. 
20134. 
1913. [A megőszült tenger egy szaváról.] 
Benkő Béla: Mégis "mocsár". = M. Nemzet jan. 6. 5.sz. 9.p. - Tóth Kálmán: Még egyszer 
mozsár vagy mocsár. = Uo. jan. 24. 20.sz. lO.p. - Bottyán János: A mozsártól a mocsárig. = 
M. Nemzet febr. 15. 39sz. lO.p. - E még BibL2 47594. 
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1914. Vélemények a költészetről. Módszertani kísérlet az Ady-évforduló kapcsán címmel... = 
Könyvtáros febr. 2.sz. 104.p. [Erdélyi Ildikó beszámolója az 1976 októberében készített két 
Ady-felmérés eredményéről az MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpont "Közlemények" 
sorozatának 1977/27. számában] - L. BibL14412, 63654. és Kieg. köL 119,1660,17964. 
1978. évi cikkeket L még a 4313 - 43154. alatt 
1979 
1915. Alpár Ágnes: A fővárosi kabarék műsora 1901-1944. - Magyar Szính. Int. Bp. 2. kiad. [Ady-
versek a kabaréban.) 
1916. Bakó Endre: A nagyváradi Ady Társaság. = Alföld 5.sz. 77 - 80.p. 
1917. Bárdos Lajos: Kodály Ady-darabjainak prozódiája. = Ady-Kodály emléknapok. Kecskemét, 
1977. Bp. 1979,47 - 60.p. 
1918. Bata Imre: Ady Isten-élménye. = OSZK Évk. (1976-1977.) 1979. 499 - 517.p. 
1919.Báti Lászlóné: Ady Endre levelei Löwenstein Arnoldnak és feleségének. Közli: - . = It 4.sz. 
894 - 902.p. [11 levél 1909-1911,1913,1915- 1916-ból.] 
Hozzászólás: Vitályos László = It 4.sz. 902 - 906.p. 
1920. Beke György: Adler doktor szülőföldje. = B. Gy.: Meghívó nélkül. Riportkönyv Erdélyből. Bp. 
1979, 182- 188.p. [Adler Miklós felesége Ady Klára, Ady Sándornak, Lőrinc testvérének 
leánya. A. K. emlékei szerint Ady 1910-ben vagy 1911-ben járt Csikszentmártonban.] 
1921. Bende Miklós: Különös nyáréjszaka volt. [Műsor-forgatókönyv.] = A tanórán kívüli nevelés 
módszerei. Bp. 1979, MÜM. Szakokt. és Továbbképzési Int. 43 - 96.p. [Szöveg-montázs az I. 
világháború kitörését követő 10 év bemutatására - többek között Ady-versekkel.] 
1922. Beney Zsuzsa: Ady Endre: Az eltévedt lovas. = B. Zs.: Nyitva van az aranykapu. Bp. 1979, 
56 - 64.p. 
1923. fiúé Vera: Dunavarsány. (Közli Vezér Erzsébet.) = It 2.sz. 384 - 389.p. [Emlékfoszlányok 
Adytól] 
1924. Boda Ferenc: Az első Ady-asztaltársaságról. = Confessio 2.sz. 91 -93.p. [1922, Debrecen ] 
1925. Bottyán János: Ady Endre és az egyház. Egy kiállítás forgatókönyvéből. = Confessio l.sz. 
82-91.p. Illusztr. [Kiállítás a Ráday Könyvtárban 1978 októberében. A dokumentumok fel-
sorolása.] 
1926. Csáky Edit: Ady-centenárium Budapesten. = Hung Ért. l-4.sz. 371-372.p. [1977. dec. 7 - 9 ] 
1927. Cseke Péter: Adyfalváért hadakozó Papp Aurél. = Cs. P.: I-átóhegyi töprengések. Bukarest, 
1979,57 - 66.p. [Érmindszentről, az Ady-házró!.] - L. BibL2 54964. 
1928. Dénes Zsófia: Böiöni Györgyre emlékszem. = Élet és írod. szept. 8. 23. évf. 36.sz. 7.p. [Böiöni 
és Ady: Czigány Dezsőtől 10 Ady-képmás maradt fenn.] 
1929. Dénes Zsófia: "Hogy Délre jussunk." Egy Ady-vers valóságháttere. = Műhely 2.sz. 111 - 114.p. 
1930. [Dérer Miklós] D. M.: Egy "izgatás" előzményei. = Petőfi Népe jan. 28. = Dérer Miklós: [Ua.] 
= Szolnok m. Híri. febr. 11. = Dérer Miklós: Magyar írók a forradalomban. Egy"izgatás" 
előzményei. = Délmorsz. febr. 18. [Ady Rohanunk a forradalomba c. versének keletkezési 
körülményei.] 
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1931. DésiÁbel: Ady évtizedei. = 7 Nap 4.sz. 17.p. 
1932. [Dettre János] d. }.: Ady Endre. = D. ].: Új partok felé. Szabadka, 1979, 87 - 88.p. [Fajisága, 
magyarsága.] 
Először = Bácsm. Napló 1923. jan. 28. 
1933. Devecseri Gábor: Vallomás Adyról. = D. G.: Lágymányosi istenek. 1979, 353-358.p. -
L. BibL2 193-t. 
1934. Dömötör Adrienne: Mítosz és történelem Ady háborúellenes verseiben. = A szigetvári Zrínyi 
Miklós Gimnázium jubileumi kiadványa (1952/53 - 1977/78.) 1979. 59 - 60.p. 
1935. Gál István: Schöpflin Aladár két rádióelőadása. Közli G. I. = It 4.sz. 906 - 923.p. [1943 -1944. 
1./ Ady, Babits, Móricz; 2./ Emlékezés Kosztolányi Dezsőről.] 
1936. Garai Gábor: Néhány szó Ady Endréről. Pesti emléktáblája felavatásakor. = G. G.: A 
viszályokon át. Bp. 1979, 244 - 246.p. - L. még BibL2 4452.1. 
1937. Garai Gábor: Reményeink kortársa: Ady Endre. A IV. budapesti nemzetközi költőtalálkozó 
beköszöntője. = G. G.: A viszályokon át. Bp. 1979, 242 - 243.p. - L. még BibL2 44514. és 
Kieg. köt. 1324. 
1938. Gesztelyi Nagy Zoltán: Ady Endre első verse. [Március 20.] = lobogó márc. 8. 
[Ady Kossuth-verse és debreceni éveinek emlékezetes alakja: Bartha Mór.] 
1939. Huszár György: Fogorvostörténeti adalékok Ady Endre és József Attila életéből. = Fogorvosi 
Szle márc. 72. évf. 3.sz. 65 - 70.p. [Orosz, angol és német nyelvű összefoglalással.] - Klny. is. 
1940. Illés Endre: Mestereim, barátaim, szerelmeim. 1. köt. Bp. 1979. - Benne: A héja-nász. Léda. 
402 - 408.p. = Ua. 2. bőv. kiad. 1. köt. 1983, 416 - 421.p. - L. BibL2 4495-t. - A századforduló. 
Ady ügyében. - A felébe-harmadába hasított Ady. Válasz Horváth Zoltánnak. 494 - 510.p. = 
Ua. 2. bőv. kiad. 2. köt. 1983, 645 - 659.p. [Vita Horváth Zoltán Magyar századforduló c. 
könyvének Adyra vonatkozó részével.] - L. BibL2 3520.1. 
1941. Jakab Erzsébet: "Ady és édesapám." [Olvasói levél ] = Esti Hírl. febr. 2. [Dr. Jakab László, a 
Liget Szanatórium igazgatója, megh. 1940. okt.] 
1942. József Farkas: Forradalmiság és pacifizmus. Ady és Babits a háború első éveiben. - Ady 
halottaságya körül. - L. BibL2 34104. = J. F.: írók, eszmék, forradalmak. Bp. 1979, 7-15, 
158 - 177.p. 
1943. Kardos Pál: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1979. 
Benne: Ady és Babits kapcsolata 1919-ig. 5-33.p. - L. BibL2 35224. - Babits viszonya 
Adyhoz 1919 után. 34-67.p. - L. BibL 35774. - A debreceni Ady Társaság húszéves 
története (1927-1947). 287 - 322.p. - L. BibL2 29054. 
1944. Kecskés András: Egy Ady-vers hangzásvilága. = Ady-Kodály emléknapok. Kecskemét, 1977. 
Bp. 1979, 85 - 98.p. [Séta bölcső-helyem körül.] - L. BibL2 45254. 
1945. Kincses Endre: Ady Endre karácsony-szemlélete. = Ref. Egyház 12.sz. 284 - 285.p.'[A Kará-
csony és a Virágos karácsonyi ének c. versekről.] 
1946. Király István: Ady és a Naumann-terv. = Kritika nov. 7-9.p. [Ellenségekkel egy szándékon c. 
cikkéről ] = "Akarom: tisztán lássatok." Bp. 1980, 91 - lOO.p. - L. 1384. 
1947.Kiss Ferenc: Műve hatalom. = Hétköznapok. Antológia. Bp. 1979, 219 - 221.p. = K. F.: 
Interferenciák. Bp. 1984. 7 - l l .p . [Hatása, népszerűsége ] - L. még BibL2 45574. 
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1948. Kohán József: Ady Endre Dunavarsányban. Éjfélig tartó viták. = Pest m. Hírl. júl. 29. 8.p. 
[1905,1906,1907 nyarának emlékei, emlékezők tanúsága ] 
1949. KovalovszJcy Miklós: Arckép, más oldalról. Csinszka féltestvére Boncza Miklósról. [Int.] = M. 
Nemzet jan. 14. ll.sz. 9.p. [Weisz Rudolfné Gurgacsinszky Emília emlékei Boncza Miklósról, 
Adyról és Csinszkáról.] 
1950. KovalovszJcy Miklós: "Emléke örök lánggal világít". A korabeli sajtó búcsúja Adytól. = M. 
Nemzet jan. 30. 24.sz. 4.p. 
1951. Köteles Pál: Bagatellek. [Gl.] » Hajdú-Bihari Napló jan. 28. [Az Értől az Óceánig c. 
dokumentumfilmről.] 
1952. Kövendi Dénes: "Ádám, hol vagy?" Ady tagoló verse Kodály zenéjében. = Ady-Kodály 
Emléknapok. Kecskemét, 1977. Bp. 1979,61-70.p. 
1953. Lengyel János: Ady orosz költőtársa. [Alekszandr Alekszandrovics Blok.] j= Egyet. Lapok 
l -2az . 12.p. [Bakcsi György: Blok világa c. könyve kapcsán.] 
1954. Losonci Miklós: Az író költ, az élet cselekszik. = Pest m. Hírt. ápr. 21. [Márka Erzsébet, Ady 
unokahúga nagybátyjáról beszélt a ráckevei gimnáziumban.] - L. még 19564. 
1955. Losonci Miklós: A költő útját járva. Ady Endre szellemi hagyatéka Pest megyében. = Pest 
m. Hírl. jan. 14. 8.p. Illusztr.: Remsey Jenő: Ady Párizsban; Tóman Gyula: Ady. [Repr.] 
[Dunavarsány, Ráckeve, Ócsa, Cegléd, Gödöllő, Vác helységekhez, Csobánkához, Margit-
ligethez fűződő Ady-emlékek.] 
1956. Losonci Miklós: Látogatás Ady unokahúgánál. [Özv. Bánhegyi Lászlóné Márka Erzsébet.] 
[Rip.] = Pest m. Hírl. márc. 18. 65.sz. 8. Illusztr. [M. E emlékei: Ady látogatása 1910-ben 
Sárközújlakon Pásztor Miklósnál, nagybátyjánál, rokoni látogatások Érmindszenten.] - L. 
még 19544. 
1957. Markovics Ferenc: Egyéb Ady-karikatúrák? Tények és feltevések. = Új Tükör febr. 4. 5.sz. 
16-17.p. [A Fidibusz 1908. máj. 15. és a Pikkoló 1909. nov. 14, nov. 28, dec. 12,1910. jan. 2. és 
jan. 9. számának paródiáival. A paródiák feltételezett szerzője Karinthy Frigyes.] 
1958. Mikó Ervin: Egy barátság centenáriuma. = M. E.: Koccintások. Bukarest, 1979, 255 - 257.p. 
[Ady Endre és Popp Aurél.] 
1959. Nagy Károly: Ady és Jakab doktor. [Olvasói levél.] = Esti Hírl. jan. 26. [Dr. Jakab László, 
szül. 1875.] 
1960. Nagy Károly: A gyermekszerető Ady. (Itt a budapestiek beszélnek.) = Esti Hírl. nov. 20. 
272.sz. 6.p. [Az Ady-kultusz jele a Kerepesi temetőben a 14 éves korában elhunyt Remete Éva 
Mária sírfeliratán.] 
1961. Nyéki Károly: Képes Géza és egy Ady-vita. = Szabolcs-Szatmári Szle 14. köt. 52 - 56.p. 
[Vita a Szatmár és Bereg c. lapban 1933. márc. 5. és máj. 21. között. Kiváltó oka K. G. 
Meghalt a fiatalasszony c. verse, melynek kapcsán konzervatív olvasók Ady romboló hatását 
emlegették.] 
1962. *Oláh György: Három jegyzet a "nagy felszabadulás" korából. = Kanadai Mság febr. 10. 6.sz. 
7.p. [Ady és Milotay István 1918-ban.] 
1963. Orosz László: Adalékok Ady verseléséhez. (Vizsgálódások Ady hangsúlyos felező nyolcasai 
körül.) = Ady-Kodály emléknapok. Kecskemét, 1977. Bp. 1979, 79 - 84.p. 
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1964. Péczely László: Ady, a magyar vers forradalmára. = Hétköznapok. Antológia. 1979, 
242 - 247.p. 
1965. Péter László: Az Ady-centenárium könyvtermése. = Új Tükör jan. 28.4.sz. ll.p. Illusztr. 
Kiegészítés: Balabán Péter: Az Ady-centenárium könyvtermése. = Új Tükör febr. 11. 
1966. Pók Lajos: Magyar írók a forradalomban. "...Sarkra az eszme kiáll." = Kisalföld febr. 3. 9.p. 
1967. Pölöskei Ferenc: Tisza [István] és Ady a politika pólusain. = Új írás 3.sz. 84-92.p. 
1968. Remete László: Búcsú a költőtől fegyverzajban. = Ország-Világ jan. 31. 8-9.p. Illusztr. 
[A temetés és az azt követő napok krónikája. Kevéssé ismert kép: Ady a halottaságyon, az ágy 
mellett két ápolónő és egy ismeretlen férfi.] 
1969. Robotos Imre: Zászló és eszménykép: Ady. = R. I.: Eszmék ütközésében. Kolozsvár-Napoca, 
1979,124-129.p. [A Tabéry Géza c. kismonográfia részeként.] 
1970. Romics Ágnes: A nacionalizmus és a hazafiság Ady publicisztikájában. = A szigetvári Zrínyi 
Miklós Gimnázium jubileumi kiadványa (1952/53 - 1977/78) 1979, 72 - 74.p. 
1971. Rónay György: Az istenkereső Ady. = R. Gy.: Hit és humanizmus. Bp. 1979, 387-397.p. 
[Elhangzott a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1967. okt. végén Veszprémben, Ady 
születésének 90. évfordulója alkalmából rendezett vándorgyűlésén Király István előadásához 
hozzászólásként ] - L. még BibL2 37974. 
1972. [Roszszijanov] Rosszijanov Oleg: A művész és a forradalom. Alekszandr Blok és Ady Endre. 
= Literatura 2-3.sz. 141-145.p. - Oroszul L 27874. 
1973. Rujfy Péter: Ady és Csinszka. 1. Tizenegy pepita füzet [Csinszka önéletrajza], 2. A régi lakás 
[Ady emlékmúzeum - Veres Pálné u. 4 -6 . ] = R. P.: Világaim. Bp. 1979, 222 - 228, 
229 - 234.p. - L. BibL2 4362,6400.L 
1974. Scheiber Sándor: Még egy régi Ady-paiódia. = Új Tükör febr. 19. 7.sz. 45.p. [Ágai Adolf: Ady 
Endre üzen c. paródiája kéziratban: OSZKK Fond 44/3.] 
1975. Schöpflin Aladár: Az új magyar irodalom. Ady Endre és Móricz Zsigmond. = S. A.: Móricz 
Zsigmondról. Bp. 1979,44 - 77.p. 
1976. Szabó Lőrinc: [Adyról, rágyakorolt hatásáról, haláláról.] = Érlelődő diákévek. Naplók, levelek 
Szabó Lőrinc pályakezdésének éveiből. Bp. 1979,17-18.p. 
1977. Szauder Mária: Ismeretlen Ady-levelek Elek Artúrhoz. (Bev. és jegyz. cll. Sz. M.) = Kritika 
8.sz. 3-S.p. [1904 és 1911 között 16 levél.] 
1978. Szeghalmi Elemér: Ady költői előfutára. Telekes Béla lírája a századfordulón. = Vigília 5.sz. 
311-319.p. 
1979. Szemlér Ferenc: A vörös Nap. (1968. december.) = Sz. F.: Harc a szélmalmokkal. Kísérletek. 
Bukarest, 1979,87-116.p. [Ady korszerűsége ] 
1980. Szénássy Zoltán: Ady és Móricz barátsága. = Hét 27.sz. 14.p. 
1981. Szuromi Lajos: Ady verselésének kérdéséhez. = Ady-Kodály emléknapok. Kecskemét, 1977. 
Bp. 1979, 70 - 78.p. 
1982. Takáts Gyula: Diákemlékek az Új versekről, 1977. Az Ady-centenárium alkalmából. = T. Gy.: 
A harmónia keresése. Bp. 1979, 330 - 335.p. - L. BibL2 47974. 
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1983. Tóth Albert: Ady öröksége. = Ref. Lapja 2.sz. 4.p. 
1984. Tverdota György: Az eklektikus Ady-kép. •= Literatura l.sz. 34-41.p. 
1985. Veres András: A tragikum problémája Ady háború alatti költészetében. (Az eltévedt lovas.) = 
V. A.: Mű, érték, műérték. Bp. 1979, 214 - 227.p. = "Akarom: tisztán lássatok." Bp. 1980, 
137-146.p. - L. 1384. 
1986. Ady emlékére. [Hír.] = Déli Hírl. nov. 23. [A Dénes Zsófia által alapított jutalmat Mensáros 
László, Bustya Endre, Kiss Ferenc és Tverdota György kapta.] 
1987. Az Ady-kiállítás néhány dokumentuma. 1. Tóth Károly püspök megnyitó beszéde. 2. Ady 
Endre debreceni joghallgató levele Csiky Lajos teológiai dékánhoz húsvéti legációja ügyében. 
[Faksz.] 3. [Ady] leckekönyve. [Az elsó oldal faksz.] 4. Ady Endre mint csúcsai presbiter. 
Részlet Bottyán János cikkéből (L. BibL2 26824.) 5. Haypál Benő lelkész esketési beszéde. 6. 
Id. Szabó Aladár Ady betegágya mellett. (L. BibL2 15944.) 7. Imaközösség Ady megértéséért. 
8. Haypál Benő temetési beszéde. 9. Veress Jenő és Haypál Benő Új Reformáció-beli (1919. 
febr. 2.) nekrológjai. = Confessio l.sz. 92 - 99.p. 
1988. Ady-Kodály emléknapok. Kecskemét, 1977. XI. 30-XII.l . [Rend. a Kodály Zoltán Zene-
pedagógiai Intézet etc.] [Szerk. Iazés Mihály.] Bp. 1979,100 p. [8]t. Illusztr. 25 cm. 
1989. Évforduló után. [Hír.] = Pest m. Hírl. jan. 13. [Hárs György riportsorozata a TV-ben.] 
1990. Hatvan évvel ezelőtt... [Megeml ] = Dolg. Lapja jan. 27. 
1991. A Népszava - Ady Endre haláláról. [Nekr.] = Munkásmozgalom és kultúra. 1867-1945. 
Összeáll, és az összekötő szöveget írta Szilágyi János. (Bp.) 1979, 210 - 211.p. - L BibL2 
11054. 
1992. [A Szilágy (Zilah) 1903. jan. 18-i számának fakszimiléje. Hirdetés Ady Lőrinc eladó 
birtokáról.] = Hajdú-Bihari Napló okt. 14. 
1993. Ticharich Zdenka ... [Hír.] = Népszava febr. 22. [Zongoraművész, főiskolai tanár, aki Ady és 
Csinszka baráti köréhez tartozott, 79 éves korában meghalt.] 
1979. évi cikkeket L még a 43194. alatt. 
1980 
1994. Abody Béla: Ady nyomán Franciaországban. = Négy Évszak ll.sz. l.p. 
1995. Bajomi Lázár Endre: Ady, a "Vörös Szűz" és a magyarok. = B. L. E.: Arpadine. Bp. 1980, 
228 - 242.p. 
1996. Bajomi Lázár Endre: Ady Endre baklövése. = It 2.sz. 496 - 500.p. [A nizzai Szaffó c. cikkben. 
(B. Hírl. 1904. okt. 10.)] 
1997. Bajomi Lázár Endre: Ady furcsa párizsi ismerőse: Ernest Girault. = B. L. E.: Arpadine. Bp. 
1980, 243 - 251.p. - L BibL2 42254. 
1998. Bajomi Lázár Endre: Francé és Itóka [Márkus Otilia] Itáliában. = Új Tükör júl. 27. 30.sz. 
20-21.p. Illusztr. [Anatole Francé Adyról Itóka írásai alapján.] 
1999. Bajomi Lázár Endre: Megríkattuk az Idest. = Négy Évszak ll.sz. 18.p. [Egy Ady-ünnepélyen 
1931-ben Debrecenben.] 
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2000. Báród Dezső: Az Értől az Óceánig. (A vizek motívumhálózata Ady költészetében.) = B. D.: 
Árnyékban éles fény. Bp. 1980, 385 -435.p. - L BibL2 43354. 
2001. Báród Dezső: A szerelmes Ady. = B. D.: Árnyékban éles fény. Bp. 1980, 322 - 382.p. 
(Rövidebb változata Az elhagyott kalóz-hajók c. kötetben: 1977.) - L. BibL2 2104. és Kieg. 
köt. 1174. 
2002. Bertha Bulcsu: Ady fiákeijében. [Vallomás.] = B. B.: A fejedelem sírja felett. Bp. 1980, 
381-385.p. - L. BibL2 43564. 
2003. Boda Edit, M.: A megtalált pillanat. Ady Endre: A Kalota partján. [Verselemzés ] = M. B. E.: 
Versek és gyerekek. [Bp. 1980], 55 - 58.p. 
2004. Bodnár György: Ady Endre irodalomszemlélete. = "Akarom: tisztán lássatok." Bp. 1980, 
U5-122.p. - L. 1384. 
2005. Bustya Endre: "Öleltetőnk, kit sohse bírtunk ..." = Négy Évszak ll.sz. 32 - 36.p. [Iéda halva 
született gyermekéről.] 
2006. Cushing George F.: Ady és Krúdy. (Ford. Molnár Miklós.) = Életünk l.sz. 75 - 86.p. - L. még 
241IX 
2007. Czeizel Endre: A kiválasztottság • otivációja: Ady Endre hat ujja. = C. E.: Az orvos-genetikus 
szemével. Bp. 1980, 222 - 233.p - L. még BibL2 4377X 
2008. Czine Mihály: Ady és a kortársi irodalom. = Jelenkor 23. évf. lO.sz. 899 - 905.p. = "Akarom: 
tisztán lássatok." Bp. 1980, 103-114.p. = C. M.: Nép és irodalom. 1. köt. Bp. 1981, 82-102.p. 
[Előadás a MTA Ady-ülesszakán 1977-ben.] - L. 138X 
2009. Czine Mihály: Ady és Móricz. = "Legyetek emlékezéssel hozzám". Bp. 1977, [1980], ELTE. 
13-27.p. - L 139X 
2010. Demény János: Szintézis és dokumentáció. Megjegyzések Újfalussy József és Németh Lajos 
előadásához. = "Akarom: tisztán lássatok." Bp. 1980, 231 -236.p. - L 138,2045. és 2071X 
2011. Dénes Zsófia: Az utolsó nyomok. = Élet és írod. márc. 1. 9.sz. 5.p. [Bölöni Bakó Erzsébet 
levele D. Zs.-hoz Ady-emlékeiről. Ady Nagyváradon 1918. febr. végén.] 
2012. Dutka Kálmán: Egy kortárs visszaemlékezései. = Új Látóhatár 211-219.p. [A Holnap és 
kora.] 
2013. Erényi Tibor: Ady és a szociáldemokrácia. = "Akarom: tisztán lássatok." Bp. 1980, 57-70.p. -
L. BibL2 4413,4414. és Kieg. köt. 138,1912X 
2014. Erőss László: Ady Endre arca. = Négy Évszak ll.sz. 16 - 17.p. [A költő arcáról.] 
2015. Fábián Pál: A költő és a nyelv. = "Legyetek emlékezéssel hozzám." Bp. 1977, [1980], ELTE. 
85 - 93.p. - L. 1394. 
2016. Féja Géza: Hatvany Lajos. = Tiszatáj lO.sz. 76 - 78.p. [Ady és Hatvany ] 
2017. Fónod Zoltán: Vallató idő. Bratislava - Bp. 1980. 
Benne: Ember az embertelenségben ... Szabálytalan sorok Ady költészetéről. 1. [Halljuk 
üzenetét ] 182-185.p. - L BibL 4432-t. - 2. "Kell még Tegnapról hív tanú". 186-193.p. -
L. BibL2 4433X - 3. Ady forradalmisága. 193 - 200.p. - L. BibL2 4431X - 4. Ady és a 
szimbolizmus. 200 - 213.p. 
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2018. Galántai József: Ady és a háború. = "Legyetek emlékezéssel hozzám". Bp. 1977, [1980], 
ELTE. 111 - 120.p. - L. 1394. 
2019. Gremsperger László: Egy Ady-vers grammatikai megközelítésben. = M. Nyelv l.sz. 64-7ü.p. 
[Az eltévedt lovas.] 
2020. Gyimesi Éva, Cs.: Változatok egy témára. Líratörténet öt vers alapján. = Utunk 44.sz. 2 - 3.p. 
[Többek között Ady Endre Párisban járt az ősz c. verséről.] 
2021. Gyürey Vera: A bölcsészkarra felvételizők irodalmi gondolkodásának néhány jellemző sajá-
tossága. = "Ügyetek emlékezéssel hozzám" Bp. 1977, [1980], ELTE. 129-154.p. [Az 1977-
78-as tanév bölcsészkari felvételi írásbeli dolgozatainak elemzése. Az esszéfeladat Ady volt.] 
- L. 1394. 
2022. Hajdú Győző: Adyval és Arghezivel - a legförtelmesebb hazugság s a legveszedelmesebb 
nyavaja ellen. = Igaz Szó 5.sz. 379 - 381.p. 
2023. [Halász Gyula, ijj.] Brossai: [A párizsi magyarok Ady-kultuszáról.] = Brossai: Előhívás. 
Bukarest, 1980. [Több helyen.] 
2024. Hárs József: Ady és közönsége a harmincas években Sopronban. = Soproni Füzetek 
180-183.p. 
2025. Hársfalvi Péter: Ady Endre Kossuth Lajosról. = M. Történeti Tanulmányok. (Debr.) 11. köt. 
139 - 144.p. 
2026. Héra Zoltán: Felidézések. A szépség koldusa. = Népszabadság febr. 3. 28.sz. 13.p. [József 
Attila fiatalkori lírájában erős az Ady-hatás.] 
2027. Héra Zoltán: Felidézések. - Egy Ady-fotó. = Népszabadság febr. 3. 28.sz. 13.p. [Ady és 
Boncza Berta. A kapcsolat jellege, hatása Adyra.] = H. Z.: Válasz a szfinxnek. Bp. 1985, 
80-82.p. 
2028. Jánosi András: Ady Endre Grazban. = ItK5-6.sz. 691-696.p. [Maria-Grün, 1913.] 
2029. Kardos László: Emlékek az Ady Társaságról. = Századok szelleme. Debrecen, 1980, 
247 - 251.p. - L. BibL2 4517,4866-t. 
2030. Keszthelyi Gyula: "Amit tettem, Adyért tettem...". = Délmorsz. aug. 24. 7.p. Illusztr.: Boncza 
Berta 11 éves korában; levélrészlet faksz.: Csinszka levele Chorus Margithoz. [Interjú Bustya 
Endrével a Csinszka-vitáról.] 
2031. Király István: Ady és Csinszka. Egy szerelem és egy házasság története. = Kortárs jan. 
101 - 128.p. - febr. 272 - 295.p. - márc. 432-452.p. = K /.: Intés az őrzőkhöz. 2. köt. Bp. 
1982, 405 - 496.p. 
Vita: Ruffy Péter: A Csinszka-vita. Krónika és folytatás. = M. Nemzet ápr. 27. 98.sz. 9.p. -
Dénes Zsófia: Az utolsó szó jogán. = M. Nemzet máj. 25. 121.sz. ll.p. - Robotos Imre: 
Reflexiók Király István Ady-Csinszka-tanulmányához. = Kritika júl. 15-16.p. 
2032. Király István: A huszadik század költője. = "Legyetek emlékezéssel hozzám". Bp. 1977, [1980], 
ELTE. 47 - 59.p. - L. még BibL2 45444. és Kieg. köt. 1394. 
2033. Király István: Párizs és Érmindszent. Válasz Abody Béla kérdéseire. [Int.] = Négy Évszak 
ll.sz. 2-7.p. [Ady magyarsága és francia-barátsága.] = K /.: Kultúra és politika. Bp. 1987, 
339 - 348.p. [Francia ny. változatát cikk formában L BibL2 51144.] 
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2034. Kiss István: Ady Endre és a könyvkiadás. =• "Legyetek emlékezéssel hozzám." Bp. 1977, 
[1980], ELTE. 121 - 127p. - E még BibL2 45604. és Kieg. kot. 1394. 
2035. Kovács M.: Hamis ideál. = Dunaújvárosi Hírl. nov. 25. [Csinszka alakja az iskolakönyvekben 
és a vitákban.] 
2036. (Kovalovszky Miklós): Adyról - Kovalovszky Miklós irodalomtörténésszel. [Int.] Lejegyezte 
AbodyBéla. = Négy Évszak 11 .sz. 8 - l l . p . [Ady párizsi életéről.] 
2037. Kovalovszky Miklós: A Maradandóság városától a Vér városáig. = Századok szelleme. Tanul-
mányok a magyar irodalom és Debrecen kapcsolatáról. Debrecen, 1980, 87 - 95.p. - E BibL2 
4073,45894. (2. rész.) 
2038. Kovalovszky Miklós: Szecessziós elemek Ady stílusában. = "Akarom: tisztán lássatok." Bp. 
1980, 249 - 255.p. - E 138-t. 
2039. Lengyel András: Ady Endre és Hollós József. = ItK 3.sz. 348 - 350.p. [Ady Endre három levele 
H. J.-nek 1914-15.] 
2040. Lenkey István: Ady Endre - Móricz Zsigmond - Szabó Dezső. = Ref. Egyház 3.sz. 72.p. 
["Három író a kálvinizmus vonzásában." c. kiállítás a Debreceni Református Kollégium 
Nagykönyvtárában, 1979.] 
2041. Lörinczi László: Egy öreg tanú. = Utunk nov. 7. [1980. okt. 15-én meghalt dr. Cörnel 
Cosmutza ny. tiszti főorvos, Bölöni Györgyné fia. Adyt még személyesen ismerte.] 
2042. Martinkó András: "... Te orcádra ütök". = M. Nemzet ápr. 13. 86.sz. 13.p. [Kifejezés-
magyarázat] = M. A.: Értjük, vagy félreértjük a költő szavát? Bp. 1983, 174-180.p. [Ady 
Endre: A föl-földobott kő. - Elhangzott a Magyar Rádióban, szerkesztőriporter Kulcsár 
Katalin.] 
2043. Mátrai László: Ady és a korabeli eszmeáramlatok. = "Akarom: tisztán lássatok". Bp. 1980, 
13-24.p. - E 1384. 
2044. Mucsi Ferenc: Ady, Vészi József és a Budapesti Napló. = "Akarom: tisztán lássatok." Bp. 
1980, 47 - 56.p. - E 1384. 
2045. Németh Lajos: Ady és kora képzőművészete. = "Akarom: tisztán lássatok." Bp. 1980, 
199-208.p. - E 138. és 20104. 
2046. Pomogáts Béla: Nyelv és kultúra: Ady és a hagyomány. = Négy Évszak ll.sz. 11 - 13.p. [Ady 
kötődése a magyar líra hagyományaihoz.] 
2047. Porkoláb Judit, Bfodánéj: Ady Endre: A Csók-csatatér lovagjai c. versének elemzése. = 
Útmutató műelemző baráti köröknek. Bp. 1980, TIT. 72 - 76.p. 
2048. Porkoláb Judit, B[odáné]\ Az "itt" határozószó stílusszerepe Ady Endre A Csók-csatatér 
lovagjai c. versében. = Magyartanítás 2.sz. 78 - 80.p. 
2049. Pölöskei Ferenc: Ady és a politikai irányzatok (1910-1914.) = "Akarom: tisztán lássatok". Bp. 
1980, 71-80.p. - E 138-t. 
2050. Purcsi Barna Gyula: Szép Ernő névtelen sorai az Ady - Rákosi vitában. = It 4.sz. 1002-
1009.p. [Először Nyugat 1915. dec. 1. 8. évf. 2. köt. 23.sz. 1309-1310.p. = Sz. E.: Kenyér. Bp. 
[1917], 42-43.p. - A cím itt: Adyt bántják.] - E még 22804. 
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2051. Rajk András: "...mindig tovább"?! = Négy Évszak ll.sz. 23-24.p. [Az Ady-évfordulókrót, az 
Ady-kultuszról.] 
2052. Rónay László: Két ellentétes pálya érintkezési pontjai. Ady-Kosztolányi-analógiák. = 
"Akarom: tisztán lássatok." Bp. 1980, 175-190.p. - L 138.t. - [címváltozat:] Analóg jelen-
ségek Kosztolányi és Ady költészetében. = R L.: Szabálytalan arcképek. Bp. 1982, 
lll-131.p. - L. még Bibl.2 4727.t. 
2053. Sági Mária: Zenei generatív készségek kísérleti vizsgálata. Improvizációk Ady Endre és József 
Attila egy-egy vcrsrészletére. Bp. 1980, Népművelési Intézet. 130 p. 
2054. Schweitzer Pál: Békevágy és emberhez méltó élet: a háborús élmény Ady költészetében. = 
"Akarom: tisztán lássatok." Bp. 1980,147-154.p. - L 138.t. 
2055. Sík Csaba: Egy letűnt kor eszmetörténete nyomában. Feltámasztható-e Szabó Dezső? = M. 
Híri. júl. 27. [Szekfű Gyula és Szabó Dezső Ady-képe.] 
2056. Somlyó György: Magnószalagra - Adyról. (1970.) = S. Gy.: A költészet évadai. Bp. 1971, 
3. köt. 308-317.p. = S. Gy.: Szerelőszőnyeg. Bp. 1980, 317 - 323.p. - L. Bibl.2 1934. 
2057. Sőtér István: Elnöki megnyitó. = "Akarom: tisztán lássatok". Tudományos ülésszak Ady 
Endre születésének 100. évfordulóján. Bp. 1980, ll.p. - L. 1384. 
2058. Sütő András: Az én Latinovits-ereklyéim. (1977.) = S. A.: Évek - hazajáró lelkek. Cikkek, 
naplójegyzetek (1953-1979). Bukarest, 1980,125-126.p. [L.Z. Ady-lemezéről.] 
2059. Szabadi Judit: A szerelemfelfogás rokonsága Ady lírájában és a szecesszió képzőmű-
vészetében. = "Akarom: tisztán lássatok." Bp. 1980,237 - 248.p. - L 1384. 
2060. Szabó Dezső két levele és az Ady-ünnepség [1928. máj. 19.] eskü-szövege. (Közli Gergely Pál.) 
= It 4.sz. 1044 - 1046.p. 
2061. Szabó Miklós: A modern költői magatartás hatása Ady politikai nézeteinek alakulására az első 
párizsi út idején. = "Akarom: tisztán lássatok." Bp. 1980, 123-128.p. - L. 13Kt. 
2062. Szabó Sándor Géza: Ady és Debrecen. = Századok szelleme. Tanulmányok a magyar iro-
dalom és Debrecen kapcsolatáról. Debrecen, 1980, 96 - 108.p. - L BibL2 205, 47604. 
2063. Szamosi József: Adalékok a "Holnaposok" történetéhez. = Új Látóhatár 209 - 211.p. 
2064. Szatmári István: Zárószó az Ady-ülésszak után. = "Legyetek emlékezéssel hozzám". Bp. 1977, 
[1980], ELTE. 155 - 158.p. - L. 1394. 
2065. Tarján Tamás: Ady Endre: A Mindegy átka. [Verselemzés.] = "Legyetek emlékezéssel hoz-
zám." Bp. 1977, [1980], ELTE. 61 -70.p. - L BibL2 48024. és Kieg. köt. 1394. 
2066. Tasi József: Ifjú szívekben élek. Adalékok a népi írók mozgalmának történetéhez. = It 4.sz. 
1030- 1043.p. [Az 1928. máj. 19-20-i Ady-ünnepség. Szabó Dezső és Juhász Gyula szerepe.] 
2067. Tolnai Gábor: Ady, a vízválasztó. (Bevezető szavak.) = "Legyetek emlékezéssel hozzám." Bp. 
1977, [1980], ELTE. 3- l l .p . = T. G.: Nőnek az árnyak. Bp. 1981, 271-275.p. (Előadás az 
ELTE BTK centenáriumi ülésszakán, 1977. nov. 17.) - L. BibL2 4809. és Kieg. köt. 1394. 
2068 Tordai Endre: Ifjú szívekben élt. [Emi.] = Négy Évszak ll.sz. 14-15.p. [Ady hatása T. E. 
diákéveiben. Látogatása Érmindszenten.] 
2069. Tóth Béla: A vidám Ady. = Alföld 9.sz. 41-52.p. [Ady 1898-99. évi debreceni 
tartókodásának vidám írásai.] 
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2070. Tverdota György: József Attila Ady-víziója. = It 3.sz. 607 - 628.p. 
2071. Újfalussy József: Ady Endre kapcsolata korának zenéjével. = "Akarom: tisztán lássatok". Bp. 
1980,191 - 198.p. - L. 138. és 20104. 
2072. Vajda Gábor: (Összefogás Ady jegyében.) = V. G.: Kázmér Ernő. Újvidék, 1980, 110-112.p. 
[K. E. magyarságélményt, nemzetköziséget Adytól tanult; K. E. Adyról.] 
2073. Vargyas Lajos: Ady ritmusa Bartók és Kodály dallamaiban. = "Akarom: tisztán lássatok." Bp. 
1980,209 - 230. - L. 1384. 
2074. Vezér Erzsébet: Ady és a radikálisok a világháború alatt. = "Akarom: tisztán lássatok." Bp. 
1980, 81 -90.p. - L. BibL2 48514. és Kieg. köt 1384. 
2075. Vezér Erzsébet: Jású Oszkár Ady-képe. (Közli: V. E.) = It 2.sz. 526 - 537.p. [J. O. Adyval 
kapcsolatos megnyilatkozásairól; J. O. 1929-ben a clevelandi Ady Endre Körben tartott 
előadásának vázlata.) 
2076. Vezér Erzsébet: Mylitta [Machlup Henrikné Zwack Mici]. = Élet és írod. aug. 23. 34.sz. 14.p. 
[Egy készülő Mylitta-regényről.] 
2077. Voigt Vilmos: Ady költészetének jellege - meghatározás-problémák. = "Legyetek emléke-
zéssel hozzám." Bp. 1977, [1980], ELTE. 95-109.p. - L. még BibL2 48554. és Kieg. köt. 1394. 
2078. Adyra emlékeznek Sarkadon. = Békés m. Népújs. nov. 23. Illusztr. [Ady-kultusz a róla 
elnevezett sarkadi középiskolában.] 
1981 
2079. Agárdi Péter: Ady-értelmezés és a "későnjövés" koncepciója. = A. P.: Értékrend és kritika. 
Fejtő Ferenc irodalomszemlélete a 30-as években. Bp. 1981,198 - 219.p. 
2080. Áprily Lajos: Ady Endre. (Előadás 1917. dec. Nagyenyed, a Bethlen Kollégium Szabad 
Líceumában.) = Á. L.: Álom egy könyvtárról. [Esszék.] Bp. 1981, 169-189.p. - L. BibL2 
43074. 
2081. [Apró Ferenc] A. F.: Tornyai [Jáno6] és Ady. = Délmorsz. dec. 31. [Ady hatása Tornyaira, 
Rudnay Gyulára és Szőri Józsefre.] 
2082. Barta János: Vázlat Ady arcképéhez. = B. J.: Évfordulók. Tanulmányok és megemlékezések. 
Bp. 1981, 162-174.p. [Előadás 1977. dec. a KLTE Magyar Irodalomtörténeti Tanszékeinek 
Ady-ülésszakán.] 
2083. Bényei József: Magyar írók perei. Rohanunk a forradalomba... = Hajdú-Bihari Napló szept. 
13. 9.p. = B. J.: Magyar írók perei. Bp. 1984,150- 155.p. 
2084. Borköles Sándor: Debrecen thj. város Népművelési Hivatalának jelentése Ady Endre szüle-
tésének 68. évfordulója tiszteletére rendezett irodalmi délutánról. = "... Munkát, szellemet, 
észt..." Szerk. Gazdag István. Debrecen, 1981, 38 - 39.p. /A Hajdú-Bihar megyei Levéltár 
közleményei 17./ 
2085. Bottyán János: Kiadatlan levelek Ady Endréhez. = Ref. Egyház máj. [Dénes Zsófia Talán 
Hellász küldött c. könyvében közölt levelekről.] 
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2086. Bottyán János: Új értékek és tévedések az Ady-kutatásban. 1. Nagy Károly püspök levelei a 
Szilágyság Ady-számáról. [Faksz ] 2. Az Ady-bibliográfia bővített kiadása. 3. Adalék Csinszka 
életrajzához. 4. Pompás vonulások a Kalota partján. 5. Basahalmától meddig? 6. [Kova-
lovszky:] Léda: legenda és valóság. = Confessio 2.sz. U6-121.p. 
2087. Budai Balogh Sándor: "A nagy triász": Ady-Móricz-Szabó Dezső. = Confessio 3.sz. 
89 - 95.p. 
2088. Bustya Endre: Ady Endre tanítója. Bev. Balogh Edgár. = Korunk Évk. (Kvár) 119-127.p. 
[Hark István (1863-1925), Érmindszent. B. E. készülő monográfiájából ] - L. BibL2 4001, 
40434. 
2089. Buza Péter: Bök Péter, a "civilrendőr". = Budapest aug. 18-21.p. Illusztr. [Szombatfalvy 
Albert életéről, Boncza Miklóssal és Ady Endrével való kapcsolatáról.] 
2090. Csapláros Ist\'án: Magyar - finn irodalmi kapcsolatok. (Ady Endre és a finn nemzeti eposz.) 
= Árkádia. Antológia a Déri Múzeum Baráti Köre fennállásának 50. évfordulójára. Deb-
recen, 1978, (1981), 268 - 269.p. 
2091. D. M.: Ady Endre. [Megeml.] = M. Hírek nov. 14. 
2092. Dénes Zsófia: Amikor Papp Viktor Adynak hegedült. (Száz éve született Papp Viktor.) = 
Népszava okt. 10.6.p. [1913. ősz.] 
2093. Dénes Zsófia: Kalocsai Eszter. = D. Zs.: Úgy, ahogy volt és ... Bp. 1981, 329 - 333.p. - U 
BibL2 40524. 
2094. Dénes Zsófia: Vészi Margit. = D. Zs.: Úgy, ahogy volt és ... Bp. 1981, 17 - 36.p. - L. BibL2 
40514. 
2095. Hatvany Lajos: Harcoló betűk. Bp. 1981. 
Benne: A magyar irodalom kisajátítása. (1931.) [A hatalom Adyt kisajátítja.] 269 - 291.p. -
Egy olvasmány és egy megértés története. Ady Endre ellenségeinek ajánlva. (1908.) 
292 - 308.p. - L. BibL 54. - Harcoló betűk. ("Ady Endrének ajánlom".) [A háború-párti 
irodalom ellen ] 309 - 323.p. - [Először = Nyugat 1915. 2. köt. 871-880.p ] - Kedves 
Csinszka! (1931.) [Boncza Berta verseiről; a szerzőt "élete szomorú példázatának" megírására 
bíztatja.] - L. BibL2 19444. - Ady, Léda, Csinszka. (1934.) - L. BibL2 21254. 
2096. Holló Emó: Ady és Zsögön Zoltán. = Hargita Kalendárium 146- 147.p. 
2097. Jékety Zoltán: A Bárány Vére. Bp. 1981. 
Benne: "Az igazi messiásodás." Emlékeztetés a 25 éve halott Adyra. 159-161.p. - L. BibL2 
27734. - Ady ma. 162 - 164.p. - L. BibL2 1934. - "Az első csók." A leánykérő Ady Endre egy 
hajdani tizenhat éves fruska emlékezetében. [Szappanyos Gabriella, 1912.] 165-171.p. - L. 
BibL 40674. - Szép napok a Szappanyos-penzióban. [Ady és Kuncz Aladár.] 210 - 220.p. -
L BibL2 41114. 
2098. Kecskés András: Ady Endre: A Tisza-parton. (Ritmikai és metriai elemzés.) [Előadás.] = 
"A Tiszaparton". Bp. 1981, 9-21.p. - L. 1434. 
2099. Kenedi Lia: Csúcsai gondolatok. = Képes Újs. nov. 14.46sz. Illusztr. [Ady és Goga.] 
2100. Király István: A kuruc motívum Ady háború alatti költészetében. A stiláris-nyelvi népiség 
kulcsfigurája: a bujdosó kuruc. = Alföld 7sz. 49 - 58.p. 
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2101. Király István: A líra huszadikszázadisága a polifónia. = Kortárs Tsz. 1121-1130.p. [Részlet 
egy Ady-tanulmányból.] 
2102. Király István: A megkérdőjelezett szekuritás. Egy szép nyár eleji nap: 1914. június 28. = 
Vigília jún. 406 - 411.p. 
2103. Koncz Endre: Hazafiasságra és nemzetköziségre nevelés Ady-versekkel. = B. Nevelő l.sz. 
51 -64.p. [A föl-földobott kő, Magyar jakobinus dala.] 
2104. Kun András: Bartók és Ady művészi kibontakozásának párhuzamosságáról. = Alföld 3.sz. 
8-14.p. 
2105. Kunffy Lajos: Visszaemlékezéseim. = Somogyi Almanach 31-33.SZ. 93.p. [Ady látogatása 
Kunffyéknál Párizsban ] = K L.: Visszaemlékezéseim. Kaposvár, 1981, 93 - 94.p. 
2106. Laczkó András: Ady Endre és Rippl-Rónai [József]. Műveik körül harsogott a vita. = M. Hírl. 
máj. 24. 9.p. [Párhuzam impresszionizmusukról és újszerűségük által kiváltott vitákról.] -
l . 2108-t. 
2107. Laczkó András: Az Ady-arckép változásai. = Somogyi Néplap dec. 6. 6.p. 
2108. Laczkó András: "Hát ezért bolondultunk?" Ady és Rippl-Rónai párhuzamok. = Dunatáj 4.sz. 
38 - 44.p. - L. 2106.1. 
2109. Laczkó Géza: Öröklés és hódítás. Bp. 1981. 
Benne: Ady költői nyelve. 187-215.p. - L. BibL2 543.t. - Ady életének tanulságai. 216-
218.p. - L. BibL2 994.t. - Király a konflisban. [Ady személyiségének varázsa ] 219-221.p. -
L. BibL2 2706.1. Más címen. 
2110. Majtényi Erik- A fekete zongora. = M. E.: Visszajátszás. Bukarest, 1981, 90-92.p. [A vers ért-
hetőségéről.] 
2111. Marosi Ildikó: Milyen lehet Csúcsa Veturia asszony nélkül? = A Hét márc. 27. Illusztr. 
[Látogatás Csúcsán 1966 nagypéntekén. Riport Gogáné Veturia asszonnyal a kastélyról, 
Gogáról és Adyval való találkozásáról.] 
2112. Mocsár Gábor: Például az Ady-társaság. = M. G.: Délutánjaim városa. Bp. 1981, 73 - 92.p. 
2113. (Móricz Virág): Rippl-Rónai József: Ady-adalékok. Közli: M. V. = Somogy 2.sz. 51 -56.p. 
2114. [Morvay Ildikó] (morvay): Adytól - Zubolyig. Hetven éves az Irodalomtörténeti Társaság. = 
Esti Hírl. dec. 10. 289.SZ. 2.p. [Ady tagja volt a Társaságnak.] 
2115. Nagy László (történész): A kuruc világ és katonája Ady költészetében és prózájában. Medi-
táció az irodalomtörténet és a hadtörténet határmezsgyéjén. = Hadtört. Közi. 28. köt. 4.sz. 
542 - 568.p. 
2116. Nyéki Károly: Egy Ady-vers beregi születése. = Keletmorsz. júl. 12. 162.SZ. 8.p. [A Vendégség 
Bottyán vezérnél c. vers keletkezéséről.] 
2117. Nyéki Károly: Egy idézet ürügyén. (Tisztelt Szerkesztőség!) = M. Nemzet dec. 19. 297.sz. lO.p. 
[Keresztszeghy Zoltánról, Nagy Liliről, Keresztszeghy Magdáról, ill. Adyval való kapcso-
latukról s ennek dokumentumairól.] 
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2118. Nyéki Károly: Egy század eleji meghívólevél nyomában. Ady és a várdai farsang. = Kelet-
morsz. dec. 6. 286.sz. 9.p. [Szombati-Szabó István meghívólevele a kisvárdai református 
egyház 1914. febr. 8-i műsoros táncestélyre s Ady válaszlevele a Felsőszabolcsi Hírlap 1914. 
jan. 25-i száma alapján.] 
2119. Oláh Gábor: Ady Endréről. [Tan.-részlet.] = Oláh Gábor ébresztése. Debrecen, 1981, 
60-61.p. /A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 36./ 
2120. Péczely László: A versforma funkcionális elemzésének néhány kérdése és Ady verse. = 
"A Tisza-parton". Bp. 1981, 22-28.p. - L. 143.p. 
2121. Pomogáts Béla: Ady Endre és a népiség. [Fejezetcím.] = P. B.: A tárgyias költészettől a 
mitologizmusig. A népi líra irányzatai a két világháború között. Bp. 1981,50 - 61.p. Részlet: = 
Jelenkor 1977. 6.sz. 549 - 554.p. Ism4 = Korunk 1977. szept. 36. évf. 9.sz. 794.p. - L. BibL1 
4704.1. 
2122. Rolla Margit: Boncza Berta a nagy találkozás előtt. = Új írás febr. 88- 108.p. Illusztr. 
2123. Soltész Katalin: A Tisza-parton ritmusa. = "A Tisza-parton". Bp. 1981, 29-32.p. - L. 1434. 
2124. Sőtér István: Gyűrűk. Tanulmányok a XX. századról. Bp. 1980, [1981], 
Benne: Ady és a mi korunk. (Elhangzott az 1977. évi nemzetközi költő-találkozón.) 128-
133.p. - L. BibL1 47524. - Ady és Károlyi Mihály. 134 - 137.p. - L. BibL1 47534. 
2125. Szállási Árpád: Aki szerkesztőnek született, az orvostudomány sem menti meg. = Orvosi 
Hetilap 14.sz. 837 - 839.p. [Többek között a diák Ady Endre nagykárolyi gyógyíttatásáról.] 
2126. Székely György: A Dózsa-hagyomány Ady Endre korában. = Árkádia. Antológia a Déri 
Múzeum Baráti Köre fennállásának 50. évfordulójára. Debrecen, 1978, (1981), 184- 189.p. 
2127. Szepes Erika: Ady: A Tisza-parton c. versének elemzése. = "A Tisza-parton." Bp. 1981, 
33-42.p. - L. 1434. 
2128. Szerb Antal: Az Ady-mítosz és a Drang nach Westen. = Sz. A.: Gondolatok a könyvtárban. 
Bp. 1981, 3. kiad. 736-740.p. [Keleti magyar géniusz - szellemi nyugtalanság - nyugat-ideál.] 
- L BibL2 24984. 
2129. Szilágyi Ferenc: "írok a XXdik vagy XXIdik századnak ..." Ady Csokonai-élményéről. = Sz. F.: 
Csokonai művei nyomában. Bp. 1981, 685 - 706.p. - L. más címmel BibL2 47834. 
2130. Szilágyi Péter: Ady Endre: A Tisza-parton. (Ritmikai elemzés). = "A Tisza-parton". Bp. 1981, 
49 - 54.p. - L. 1434. 
2131. Szilágyi Péter: Forma és világkép. Bp. 1981. 
Benne: Az Új versek ritmikája. l l-42.p. - L. BibL2 39684. - A Szeretném, ha szeretnének 
hangsúlyos alakzatai. 43 - 70.p. - L. BibL2 47924. - Ady első szabadvers-korszaka. A Minden 
Titkok ... és A menekülő Élet szabadversei. 71-107.p. - L. BibL2 47894. - Eredeti Ady-vers 
vagy paródia ? [Vita Koczkás Sándorral, aki a Zsóka c. verset (AEÖV 1. köt. 478 - 479.p.) 
paródiának tartja ] 176-194.p. - L. BibL2 42094. - Ady és Margita. 264 - 278.p. - L BibL 
47914. 
2132. Szuromi Lajos: Ady Endre: A Tisza-parton. (Metrikai elemzés). = "A Tisza-parton". Bp. 
1981, 55 - 61.p. - L. 1434. 
2133. Tagai Imre: Ady Endre: Az eltévedt lovas. = M. Nyelvőr l.sz. 59 - 68.p. 
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2134. Tandori Dezső: Ahol egyébként kezdenénk: Ady. = T. D.: Az erősebb lét közelében. Olvasó-
napló. Bp. 1981,50 - 74.p. [A "félhosszú" vers Adynál ] 
2135. Tóth László: Bartók Béla. = Forrás 3.sz. 74-75.p. [Ady-Bartók párhuzam.] - L. BibL2 
1864.L 
2136. Tüskés Tibor: A zágrábi Ady-kör és a Zrínyiek. = Új Tükör 19.sz. 20-21.p. [Ady Endre 
Kulturkör - magyar egyetemisták köre.] 
2137. Varga József: A Nyugat első Ady-száma. = ItK 5 - 6.sz. 581 - 594.p. 
2138. Varga Lajos Márton: Egy magyar Don Quijote. = Alföld l.sz. 64 - 67.p. [Oláh Gábor és Ady 
viszonya. Oláh irigysége, sértődöttsége. Nyilvánosan megtagadja Adyt: Egy faragott isten-
képhez.] 
2139. Vargyas Lajos: Verstani elemzés Ady: A Tisza-parton c. verséről. = "A Tisza-parton". Bp. 
1981, 62-65.p. - L.1434. 
2140. Vekerdi József: Ady Endre: A Tisza-parton c. versének elemzése. = "A Tisza-parton". Bp. 
1981, 66 - 71.p. - L. 1434. 
2141. Aki Ady Endrének is muzsikált. 100 évvel ezelőtt született Ányos Laci. = Új Élet 14.sz. 7.p. 
2142. [A debreceni Ady-Társaság 1945. nov. 22-i irodalmi délutánjáról.] = A Hajdú-Bihar megyei 
Levéltár Közleményei 17.sz. 38-39.p. 
2143. [A Szilágyság Ady-száma. 1920. jan. 30.] 
Ism.1981: Bottyán János = Confessio 2.sz. 116-118.p. - L. 2152, 2181, 21994. 
2144. Új Ady-kéziratok, Deák-levelek a Petőfi Irodalmi Múzeumban. = Népszava okt. 29. 6.p. -
Ady-kéziratok. [Hír.] = Csongrád m. Hírl. okt. 29. [7 Ady-vers kézirata került a PIM-be ] -
L. még 22114. 
1981. évi cikkeket L még a 4321-4324.1. alatt. 
1982 
2145. Apostol András: Például Párizsban. = M. Hírek aug. 21. 46-47.p. Illusztr. [Magyar emlékek 
Párizsban, többek között Ady emléktáblája a Hotel des Balcons-on.] 
2146. Balogh Edgár: Acéltükör mélye. Bukarest, 1982. 
Benne: Először Adyval. [Ady hatása Pozsonyban a 20-as évek elején.] 16 - 19.p. - L. BibL2 
43244. - Kafka [Franz] vagy Ady? 22 - 24.p. - L. BibL2 40994. - Adyban utazni. [Az 1948. 
évi budapesti Ady-ünnepély szervezéséről.] 28 - 30.p. 
2147. Baranovszky Edit:... egy vérkeringésen éltek ... Beszélgetés Keres Emil Kossuth-díjas, érdemes 
művésszel az Ady-est alkalmával. = 7 Nap Mell. 8.sz. 8.p. 
2148. Bata Imre: Ady Endre karácsonyai. = Népszabadság dec. 18. 16.p. 
2149. Belohorszky Pál: Haláltánc a vérrel. Ady Endre lírai kozmogóniája. = B. P.: A mulandóság 
lovagrendje. Bp. 1982, 284 - 319.p. - L. BibL2 43474. 
2150. Benkő András: Kodály és Ady. = Utunk 49.sz. 5-6.p. 
2151. Boér Klára: Léda a zárdában. = Könyvtár l.sz. 8.p. 
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2152. Bottyán János: Ady dokumentumok a Ráday Gyűjteményben. = A Ráday Gyűjtemény Évk. 
2. [köt.] 1981. (1982). 284 - 297.p. [Vincze Géza hagyatékából származó dokumentumok közül 
közölve Nagy Sándor és Szilágyi Dezsó cikke ( 1. a szerzők neve alatt) és Nagy Sándor 
levélváltása Nagy Károly püspökkel a Szilágyság Ady-emlékszámával kapcsolatosan.] 
2153. Bölöni György: Egy forradalmi nemzedék. Bp. 1982. 
Benne: Ady Endre utolsó fényképe. (1954.) [1918.] 290 - 293.p. - L BibL2 3081.t. - Ady 
Endre. (1957.) [Ady aktualitása.] 320 - 327.p. - L BibL2 31914. - Juhász Gyula - Ady -
Gulácsy Lajos. (1958.) [Ady 1908-ban és 1909-ben.] 335-341.p. - L BibL2 35474. 
2154. Breuer János: Ady hatások Kodály művészetében. = Kodály-mérleg. Bp. 1982, 360 - 369.p. -
L BibL2 (8894. 
2155. Breuer János: Fölszállott a páva. Ady forradalma Kodály zenéjében. = Kóta l.sz. 3-4.p. 
2156. Breuer János: "Szózat: (ismét) kultur?" [Gl.] = Élet és írod. jan. 15. 3.sz. 9.p. [Kodály harca 
a "kultur"-előtagú összetételek ellen, amelyek Ady prózájában is előfordulnak. L. Csillag 
1955. júl.] 
Hozzászólás: Rés'bíró Tamás: Kerüljük a művelődési botrányt. = Élet és írod. jan. 29. 5.sz. 
2.p. 
2157. Budai-Balogh Sándor: Ecsetvonások a Csinszka-portréhoz. = Confessio 2.sz. 94 - 97.p. [Idézet 
Zsolt Béla, Dr. Schmidt Ferenc és Erlesbeck Kamilla ismert nyilatkozataiból.] 
2158. Dászkál István: Az Ady-versek első szedője. = Könyvtár l.sz. 9.p. [Veress Gyula.] 
2159. Enyedi Sándor: Ismeretlen Ady-sorok Párizsból Nagyváradra. [Ady levelezőlapja Somogyi 
Károlynak 1904. febr. 18. Közlés és faksz.] = Új Tükör 19. évf. nov. 7.45.sz. 21.p. 
Hozzászólás: [Kovalovszky Miklós] K. M.: Ady ismeretlen sorai. = Új Tükör 45.sz. 21.p. [Ady 
levelezőlapja nem ismeretlen.] 
2160. [Fehér Pál, E.] E. F. P.: A hűséges ember. Bölöni György centenáriumára. = Kritika lO.sz. 
24.p. [B. Gy. kapcsolata Adyval.] 
2161. Féja Géza: Lapszélre. Bp. 1982. 
Benne: Ady nyomában. [Ady családja, otthonai. Kritikusai: Horváth János, Riedl Frigyes. 
Hívői: Jászi Oszkár, Földessy Gyula, Lukács Hugó.] 319 - 334.p. - L BibL2 44234. -
Nézzünk immár nagyobbakra is. [Ady költészetének filozófiai magja.] 335 - 346.p. - L BibL2 
44254. 
2162. Gál István: Babits ódái Adyhoz és Móriczhoz. G. I. tanulmánya. III. Horváth Andrea. [Bp ] 
1982, M. Iparműv. Főisk. Typogr. Tanszék. 20 p. 20 cm. ["Te elindulsz a fényes hómezőkön" 
kezdetű és A gyémántszóró asszony c. vers közlésével.] 
Ism. 1984: Fried István = Hung. Ért. 3-4.sz. 63.p. 
2163. Garai Gábor: Ady emléktáblák Grácban. = Élet és írod. máj. 7. 19.sz. 7.p. [Beszéd a Maria-
Grüni szanatórium falán elhelyezett emléktábla ápr. 30-i felavatásakor.] 
Kiigazítás: Varga József: Grác, 1913. = Élet és ltod. máj. 14. 20.sz. 2.p. 
2164. Hamza András: Ady istenes lírája. = Küldetésben 93-109.p. 
2165. Haraszti Endre: Csokonai, Ady - és Farkas Imre debreceni találkozása. = Nyugati Mság nov. 
lLsz. 4.p. 
2166. Haraszti Endre: Goethe hatása a magyar irodalomra. = Szivárvány (Kanada) 2. köt. 7.sz. 
71 - 82. p. [Többek között Ady Endrére ] 
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2167. IUés Endre: Egy halom parázs. = Élet és ltod. dec. 24. 26. évf. 52-53.sz. ll.p. [Ady és 
Hatvany levelezése.] = Hatvany Lajos levelei. Bp. 1985, Előszó. - L. még 2168,2226, 22994. 
2168. Illés Endre: Pólusok. = Népszava dec. 24. 302.sz. 15.p. [A Hatvany-levelezés kiadásának 
előkészítése kapcsán Hatvany és Ady kapcsolatáról.] - L. 21674. 
2169. Imre László: Ady Endre verses regénye (Margita élni akar). = Literatura 3 - 4,sz. 428 - 438.p. 
2170. Irinyi Károly: Jászi és a közép-európai államszövetség terve. J. O. Mitteleuropa-koncepció-
jának értelmezéséhez. = Világosság 7sz. 418 - 422.p. [Ellentét és egyezés Ady véleményével ] 
2171. Ivó Péter: Ady és [Isaac] Asimov, avagy a költői kép természetrajza. = A Hét jan. 1. l.sz. 4.p. 
[Békés András, Asimov egyik esszéjének fordítója, egy mondatot Ady verssorával fordított 
le.] 
2172. Király István: Húszezer kötet. Beszélgetés [...] a könyvtárakról, a mesterekről, Adyról, Mik-
száthról. [Riporter]: Máté J. György. = Népszabadság ápr. 10. 84.sz. 16.p. 
2173. Kovalovszky Miklós: Miss [Isadora] Duncan "elszámoltatása." = M. Nemzet ápr. 6. 80.sz. 8.p. 
[Ady nagyváradi cikkei I. D. magyarországi szerepléséről.] 
2174. Landeszman György: Egy jósnő emlékkönyvei. Silbiger Boriska hagyatékából. = Új Tükör 
aug. 15. 33.sz. 19.p. [Többek között Ady aláírása az emlékkönyvben.] 
2175. Láng Gusztáv: Düh és megtérés. (Arany költészete - Ady költészetében.) = Utunk 43.sz. 2.p. 
2176. Lukács György: Ady Endre. = L. Gy.: Esztétikai írások. (1930-1945.) Bp. 1982, 338 - 340.p. 
[Ady radikalizmusa; időszerűsége. - Először = Igaz Szó (Moszkva) 1944. jan. 18.] 
2177. M. P. /.: Ady-kultusz szakszervezetünkben. = Mérleg jún. [A Magántisztviselők Országos 
Szövetségének Ady-emlékünnepélyei 1921. febr. 1-én és nov. 22-én. A Magántisztviselők 
Lapja nyomán; - a szerző M. Pásztor József?] 
2178. Márkus Zoltán: Ifjú szívekben él Ady Endre. = Napló (Veszprém) nov. 20. 6.p. 
2179. Mészáros István: Ady Endre: A magyar tanítókhoz. = Köznevelés okt. 1. 31.sz. 8.p. [A vers 
keletkezéséről] 
2180. Molnár Barna: Ady Endre nyomában. = Ev. Élet 16.sz. 6.p. [Csehszlovákiában ] 
2181. Nagy Sándor: Ady Endre. = A Ráday Gyűjtemény Évk. 1981. (1982). 2. [köt ] 285 - 286.p. 
[Először = Szilágyság 1920. jan. 30.5.sz.] - U 21434. 
2182. Nyéki Károly: Ady-alakok nyomában. (Tisztelt Szerkesztőség!) = M. Nemzet júl. 21. 169.sz. 
9.p. [Kubinyi Ernőnek, Ady apai nagynénje férjének származása. K. E. Ady Az apák jutalma c. 
novellájában Dengeleghy Rudolf.] 
2183. Palotai Erzsi: Ady "Krónikás ének"-e. = P. E.: Hosszú éjszaka. Bp. 1982, 244 - 246.p. 
2184. Péter László: Kodály meg irodalmunk. = Élet és írod. dec. 17. 51.sz. 12-13.p. [Benne: Ady 
hatása.] 
2185. Petrasevits Dénes: Ady Endre karácsonya. = Kat. Szó 26.sz. 6.p. 
2186. Petrasevits Dénes: Isten-élmény Ady verseiben. = Kat. Szó ló.sz. 4.p. 
2187. Purcsi Barna Gyula: "Sok a költő, fiam, mindnek élni kell". = Budapest 6.sz. 20-21.p. [Szép 
Ernőről, többek közt Adyval való kapcsolatáról.] 
2188. Rab Zsuzsa: "Aztán főzni tud-e?" = Élet és írod. ápr. 30. 26. évf. 18.sz. l.p. [Többek között 
Ady látogatása az Eötvös kollégiumban - a szerző apjának személyes élménye.] 
2189. Rédey Pál: Ady halála körül. = Ref. lapja 19.sz. 4.p. 
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2190. Schelken Pálma: Vajon hol kallódik Papp Viktor Ady-emlékek című könyve? (Tisztelt Szer-
kesztőség!) = M. Nemzet dec. 4. 285.sz. 14.p. 
Hozzászólás: Pogány György: Papp Viktor könyvéről. - Szabó József: Utolsó beszélgetés Ady 
barátjával. = M. Nemzet dec. 21. 299.sz. 8.p. - Kovalovszky Miklós: További adatok Papp 
Viktor "kallódó" Ady-könyvéről. = M. Nemzet dec. 28. 303.sz. 8.p. [Az MTAK Kézirattárában 
van.] 
219L [Simon Gy. Ferenc] S. Gy. F.: Ady. Dalok tüzes szekerén. = Képes Újs. júl. 24. Illusztr.: 
Szoborképmás Vasas Károly szobráról. 
2192. Sinkó Ervin: Ady Endre. = M. Képes Újs. (Eszék) márc. 15. ó.sz. 26.p. - Először = Uo. 
1952.17.sz. 9.p. 
2193. Szabó Kálmán: Két adalék az újkori görögség és a magyar irodalom kapcsolatának tör-
ténetéhez. = MTA I. Oszt. Közi. 1-4.SZ. 363 - 365.p. [Ady Olimpiától az "Olimpiáig" c. írásá-
ról (B. Napló 1904. nov. 9.)] 
2194. Szabó Zoltán: Ady szimbolizmusa. = Sz. Z.: Kis magyar stílustörténet. Bp. 1982, 287 - 296.p. 
2195. Szabolcsi Bence: "Ádám, hol vagy?" Ady jambusai Kodály zenéjében. = Kodály-mérleg. Bp. 
1982, 356 - 359.p. - L BibL2 34404. 
2196. Szalatnai Rezső: Állj elénk Ady Endre! (1938.) = Sz. R: Két hazában egy igazsággal. Bp. 1982, 
55-59.p. [A pozsonyi M. Újságban 1938-ban megjelent cikk. - A szlovákiai magyarság 
számára a két világháború között Ady jelentette a magyar múltat.] 
2197. Szénássy Zoltán: Adyfalvától a csúcsai kastélyig. Komárom, 1982, M. Tannyelvű Gimn. 43 p. 
81. 20 cm. 
Ism. 1984: Beke György = Utunk 39.sz. 8.p. 
2198. Szentimrei Jenő: A nászajándék. [Emi.] = A Hét jan. 1. ll.p. [Találkozások Adyval 1917-ben 
Budapesten.] 
2199. Szilágyi Dezső: Ady költészete. = A Ráday Gyűjtemény Évk. 1981. (1982). 2. [köt.] 286 - 288.p. 
- Először = Szilágyság 1920. jan. 30. 5.sz.. - L 21434. 
2200. Szőri József: Ady Endre költészetéről. = Somogyi Könyvtári Műhely 2.sz. 57-60.p. [Sümegi 
György bevezetőjével.] 
2201. Tasi József Az 1928-as Ady röpirat. Adalékok a népi írók mozgalmának történetéhez. = M. 
Könyvszle 3.sz. 230-247.p. - L. még BibL2 120. és Kieg. köt. 854. 
2202. [TóbiásÁron] (L á.): Magyarok Grazban. = Olvasó Nép tél. 44 - 46.p. 
2203. Tornai József Ady akarsz lenni? = T. /.: Az ihlet sötét és világos foltjai. Bp. 1982, 9-38.p. -
L BibL2 48104. 
2204. Turczel Lajos: Fábry és Ady. (1977.) = T. L: Hiányzó fejezetek. Bp. - Bratislava, 1982, 
169-178.p. - L. BibL2 48194. 
2205. Ujj János: Ady élete és munkássága az aradi sajtó tükrében. = Önarckép: Tóth Árpád 
Irodalmi Kör antológiája. Arad, 1982, 121 - 128.p. 
2206. Varga József Ady és műve. Bp. 1982. 
Benne: A szocializmus Ady gondolatvilágában. 7-68.p. - L BibL2 37604. - A század eleji 
szocialista gondolat a Nyugatban (1908-1919). 69 - 97.p. - Ady irodalomszemlélete. [Ady 
Endre az irodalomról c. kötet bevezetője.] 98-154.p. - L BibL2 644. - Ady életes eszté-
tikája. [Ady Endre: Költészet és forradalom c. kötet bevezetője.] 155-168.p. - L BibL2 694. 
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- Ady képzőművészeti érdeklődése. 169-190.p. - L. BibL2 3672, 4029.1. - Ady patrio-
tizmusa. 191-203.p. - L. BibL2 42134. - Ady meditációja a történelem értelmezéséről. 204-
214.p. - L. BibL2 40924. - Négy Ady-levél Jászi Oszkárhoz. [1914-1915-ből.] 215 - 220.p. -
L. BibL2 42144. - Ady Itáliája. Ady olasz érdeklődése. 221-240.p. - L. BibL2 40304. - A 
színikritikus Ady. 246-268.p. - L. BibL2 42454. - Két Ady vers világa. [Hiába hideg a Hold, 
Bíztató a szerelemhez ] 269-287.p. - L. BibL2 48354. Részlet. - Ady a pódiumon. 288-
294.p. - L. még BibL2 62984. - Lengyel Menyhért Ady-látása. Adytól - Adyig. 310-327.p. 
- L. BibL2 4168.1. - Ady és Hatvany a Nyugatban (1908-1919). 338 - 351.p. - L. BibL2 
48324. 
2207. Varga József: Ady poétikája. = Literatura 2.sz. 320 - 324.p. 
2208. Vezér Erzsébet: Ady időszerűsége. = Szivárvány 8.sz. 64 - 74.p. 
2209. Wallinger Endre: Miért éppen Csokonai? ... Debreceni kávéház. Ady Endre törzshelye az 
egykori Angol Királynőben. = Dunántúli Napló ápr. 17. [Ady kedvenc helyéről, a Bunda 
sörözőről. 1898-1899.] 
2210. Ady-Babits-katalógus. [Hír.] = Esti Hírl. dec. 7. 288.sz. lO.p. - = Népszabadság dec. 8. 
288.sz. 8.p. [A Petőfi Múzeum megjelenteti a két költő kéziratainak katalógusát.] - Ady- és 
Babits-kéziratok katalógusa készül. [Hír ] = Népújs. (Heves) dec. 8. [A PIM kiadásában. 
Felhívás a magángyűjtőkhöz.] 
2211. Ady-versek felfedezője, Garajszki Zoltán. = Ifj. Magazin 4.sz. 12.p. - L. 21444. 
1983 
2212. Ágh István: Ady kíséretében. = Á. /.: Egy álom következményei. Bp. 1983, 212-216.p. -
U BibL2 430l.p. 
2213. Arany Lajos-Győri István: A tipikus Ady-arc. Származhatott-e az Ady család Szicíliából? = 
Napjaink 4.sz. 28.p. 
Hozzászólás: Száraz György: Emberi dolgok. = Népszabadság máj. 1. 15.p. [Az Ady-család 
állítólagos (feltételezett) német, ill. szicíliai származásáról.] 
2214. [Bajomi Lázár Endre] B. L. E.: "Azúrország" - Ady nélkül. = Új Tükör júl. 24. 30.sz. 23.p. 
[Provence és a francia Riviéra c. könyv nem említi az Ady-emléktáblát a nizzai Szent György 
szálló falán ] 
2215. Bakó Endre: Ady árnyékában. = Élet és írod. jan. 7. 27. évf. l.sz. 8.p. [Marjay Ödönről, Ady 
barátjáról és kortársáról ] 
2216. Bános Tibor: Sorsdöntő elhatározás. Feladók és címzettek. Ki volt a "Kíváncsi"? = Morsz. 20. 
évf. dec. 4. 49.sz. 27.p. [Ady-levelek címzettjei; Varga Ilona.) 
2217. Beke György. Séta a bölcsőhely körül. = B. Gy.: Boltívek teherbírása. Bukarest, 1983, 
334 - 349.p. [Látogatás Ady-falván 1977-ben ] - L. BibL2 43434. 
2218. Bori Imre: Az Ismeretlen Valaki - Párizs - Az ős Kaján. = Híd jan. 47. évf. l.sz. 89-97.p. = 
Délszláv - magyar irodalmi kapcsolatok. 2. köt. Újvidék, 1984, A Magyar Nyelv, Irodalom és 
Hungarológiai Kutatások Intézete. 239-246.p. = B. I: Tanulmányok a magyar-délszláv 
irodalmi kapcsolatokról. Újvidék, 1987, 129-140.p. [Egyezések és párhuzamok az Ady-vers és 
Miroslav Krleza Hodorlahomor, Veliki c. novellája között.] - L. még 30664. 
2219. Bottyán János: Ady Endre levelei gráci szabójához. [Közlés.] = Confessio 7. évf. 4.sz. 63-71.p. 
Faksz. [Nyolc levél Julius Gaálnak.] 
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Hozzászólás: Kovalovszky Miklós = Uo. 4.sz. 71 - 75.p. - Nemes Kálmán = Uo. 4.sz. 75 - 76.p. 
- Gaál Elemér = Uo. 4.sz. 76-77.p. 
2220. Demény János: Egy Bartók-kutató műhelyéből. Ady Endre - 1982. = Tiszatáj 8.sz. 65 - 68.p. 
2221. Dobos László: Ady és Fábry. (1977.) = D. L.: Gondok könyve. Bp. - Bratislava, 1983,59 - 66.p. 
- L. BibL2 4406.1. 
2222. Duba Gyula: Örök Ady. (1977.) = D. Gy.: Látni a célt. Bratislava, 1983, 172-178.p. - L. 
BibL2 44094. 
2223. Fekete Gyula: Patroldos alszik. = F. Gy.: Sarkcsillag. Bp. 1983, 313 - 316.p. [Ifjúkori Ady-
élmény: "Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság" c. könyv hatása.] - I . BibL2 44284. 
2224. Fülep Lajos: Ady éjszakái és éjszakája. [Emi.] = "A magyar pimodán". (Vál., szerk. és a 
bevezetőt írta Könczöl Csaba.) (Bp. 1983), 33 - 66.p. - L. BibL2 38694. és Kieg. köt. 18014. 
2225. Gyenes István: Babits és a 30-as évek fiataljai. = Dunatáj 3.sz. 51-56.p. [Babits és Ady 
együttes hatása a 30-as évek egyetemi ifjúságára.] 
2226. Héra Zoltán: Csaták értelme. Naplójegyzetek. Alázkodások. = Népszabadság febr. 12. 36.sz. 
16.p. [Az Ady-Hatvany kapcsolatról Illés Endre esszéje nyomán.] - L. még 21674. 
2227. Kardos László: Harminchárom arc. Bp. 1983. 
Benne: A huszonegy éves Ady. (1922.) [Részletek ] 129-135.p. - L. BibL2 964. - Az Ady-
irodalom. (1923.) 135-138.p. - L. BibL2 1318.1. és Kieg. köt. 23664. - Az Ady-kultuszról. 
(Előadás.) [Először = Debr. Függ. Újs. 1926.] - Negyven évvel halála után. (Előadás. 1959.) 
140 - 154.p. - L. BibL2 3412-t. - Ady és Babits. 182-184.p. - I - BibL2 26034. [?] - Kosz-
tolányi kontra Ady. 220 - 223.p. - L. BibL2 18434. és Kieg. köt. 2366-t. 
2228. Koczkás Sándor: Ady Endre és a szocializmus. = "Száll a tavasz ..." Előadások a szocialista és 
antifasiszta magyar irodalomról. Bp. 1983, 35 - 49.p. 
2229. Kőhegyi Mihály: Kosztolányiné Görög Ilona Csinszkáról. = Confessio l.sz. 103-105.p. 
2230. Krajkó András: Schöpflin Aladár Ady-képének változásai. = Acta Hist. Litt. Hung. 19. köt. 
51-75.p. 
2231. Láng Gusztáv: Kiskatedra. [A Jövendő fehérei. Verselemzés.] = Utunk febr. 18. 7.sz. 6.p. 
2232. Láng Gusztáv: Kiskatedra. [A duk-duk affér.] = Utunk márc. 18. ll.sz. 6.p. - Illusztr.: Ady 
utolsó fényképe. 
2233. Láng Gusztáv: Kiskatedra. [Az ős Kaján. Verselemzés.] = Utunk ápr. 15. 15sz. 6.p. -
Illusztr.: Márton Ferenc: Ady-portré (1911). 
2234. Láng Gusztáv: Kiskatedra. (Miért nevezte Ady Kosztolányit "irodalmi író"-nak?) = Utunk 
jún. 17. 24.sz. 6.p. 
2235. Láng Gusztáv: (Vakációs kiskatedra.) Ki a kárvallott? = Utunk júl. 29. 30.sz. 6.p. [Ady-
Kosztolányi motívum-párhuzamok: A Halál lovai - A holtak vonatja; Lédával a bálban, 
Halálvirág a csók - A fekete asszonyhoz.]" 
2236. Levendel Júlia: Egy magyar - akit Katona József kifelejtett az összeesküvés nagyjelenetéből. 
= Valóság márc. 53-61.p. [A civódó magyar c. versről.] 
2237. Mátyás István: Kéziratok, levelek, képek. = Népszava jan. 28. [Az MTA Könyvtár Kézirat-
tárának új szerzeményei között A lelkek temetője töredékes variánsa.] 
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2238. Nyéki Károly: Móricz Zsigmond egy Ady-ünnepség kapcsán. (Tisztelt Szerkesztőség!) = M. 
Nemzet aug. 4. 183.sz. 8.p. [A szatmárnémeti Ady-barátok a szoborakció támogatására 
ünnepséget terveztek 1919. februárban. Móricz Zsigmond levele Kossaczky kormánybiztoshoz 
a fenti ügyben - a Szamos c. lapban.] 
2239. Petrasevits Dénes: Ady Endre karácsonya. = Kat. Szó jan. 2. [A karácsonyi versek segítsége a 
hitéletben.] 
2240. Tompa József: Ady hatok szava. =•= M. Nyelv 2.sz. 197- 198.p. 
2241. Tóth Endre: Ady Endre és Oláh Gábor kapcsolata. = T. E.: Oláh Gábor és kortársai. Bp. 
1983, 27 - 68.p. - L. BibL2 48134. 
2242. Varga József: Babits és Ady. = Új Tükör nov. 27. 20. évf. 48.sz. 16- 17.p. Illusztr. 
2243. Varga József: Az írói szereptudat változásai Ady Endre pályáján. = Literatura l -4.sz. 
267- 274.p. 
2244. Vas István: Nehéz szerelem. Bp. 1983, 2. köt. 8-10, 71 -74.p. [Kassák ingerültsége Ady ellen; 
A Bartha Miklós Társ. Ady-estje a Vigadóban, Ady Lőrincné.] 
2245. Vatai László: Ady és a bor. "A magyar pimodán". (Bp. 1983), 67 - 70.p. [Részlet Az Isten 
szörnyetege c. Ady-monográfiából.] - L. BibL2 1854. 
2246. Vita Zsigmond: Az Ady-versek háromszavas címei. = A Hét márc. 25.13.sz. 8.p. 
2247. Vujicsics D. Sztojan: Elillant évek szőlőhegyén. Száz éve született Todor Manojlovic szerb író. 
= Népszabadság febr. 19. 13.p. Illusztr. [T. M. Adyról, kapcsolatuk. Ady dedikációja T. M.-
nak A Holnap példányában (Nagyvárad, 1909. okt.3.) és T. M. rajza Adyról (1908. okt. 11.)] 
1983. évi cikket L még a 43284. alatt. 
1984 
2248. Bajomi Lázár Endre: Ady Azurországban. = M. Hírl. jún. 2.128.sz. mell. 15.p. [A Riviérán.] 
2249. Beke György: Vendégek Ady Endrénél. = B. Gy.: "Itt egymásra találnak az emberek." Buka-
rest, 1984, 320 - 335.p. [Nagyváradi Ady-emlékhelyek, főképp a Múzeum bemutatása ] 
2250. Bényei József: Rohanunk a forradalomba. [Ady perei.] Vita a színházban. A kanonok-pör. Per 
a kormánnyal. Vers és politika. A költő kenyere. = B. J.: Magyar írók perei. Bp. 1984, 
150-155.p. [A Geréby Pállal vívott párbaj miatti per, Az Egy kis séta c. cikk miatti per, a 
darabont-per, a Rohanunk a forradalomba c. vers afféija, per a Nyugat részvénytársasággal.] 
2251. [Csákváry Margit] (csákváry): Az Ady-rajongó kórboncnok. = M. Nemzet szept. 16. [Hollós 
József] 
2252. [Dapsy Gizella, Rozsnyay Kálmánná] Nil: Poszthumusz [!] találkozásom Ady Endrével. = 
Miklya Jenő: Szeghalomtól - Verőcéig. Dapsy Gizella élete a dokumentumok tükrében. 
Szeghalom, 1984,96-105.p. - L. BibL2 17274. 
2253. Dér Zoltán: Állandóság és változás. Ady költészete a világháború éveiben. (1-2.) = 7 Nap 
45-sz. 31 .p. - 46-sz. 30.p. 
2254. Hajdú Ráfis Gábor: Ady, Babits és a Tanácsköztársaság. = H. R. G.: Kritikák, esszék, 
tanulmányok. Bp. 1984,25 - 32.p. - L. BibL2 44704. 
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2255. Héra Zoltán: A próféta megfékezése. Jegyzetek a költői szerepmódosulásokról. = Népsza-
badság júl. 21. 170.sz. 15.p. [Többek között pátosz - érdesség - önlefokozás Ady lírájában.] 
2256. Hlatky Endre: Ady Endre és a "Holnap" Múzeuma Nagyváradon. [Cikk-részlet ] = Miklya 
Jenő: Szeghalomtól - Verőcéig. Dapsy Gizella élete a dokumentumok tükrében. Szeghalom, 
1984, 116-119.p. - L. BibL2 62044. 
2257. Huszár György: Ady Endre fogbántalmairól. = Orvosi Hetilap okt. 14.42.sz. 2575 - 2576.p. 
2258. Illés Endre: Egy átoklevél. Hatvany Lajos összegyűjtött levelezésének margójára. = Új írás 
24. évf. Tsz. 3-10.p. [Ady Lőrincné levele Fenyő Miksának az Ady Endre-hagyaték ügyében.] 
= Hatvany Lajos levelei. Bp. 1985, Előszó. - L. 22994. 
2259. Illés Endre: A sarutlan ember. = I. E.: Szerelmeim, évek múlva. [Portrék, esszék.] Bp. 1984, 
72-91.p. [Ady és Hatvany.] = Hatvany Lajos levelei. Bp. 1985, Előszó. - L. még 22994. 
2260. Imre Béla: "Legemberebb asszonyom", Dénes Zsófia. = Kisalföld nov. 7. [Látogatás D. 
Zs.-nál.] 
2261. Karinthy Ferenc: Újra hazai vizeken. Napló, 1969. márc. 6. [Ady és Karinthy Frigyes], 
márc. 31. [Ady és Szász Zoltán.] = Új Tükör nov. 11. 46.sz. 17.p. - L i 43294. 
2262. Kárpáti Endre: Hollós József levele Ady Endréhez és Jászi Oszkárhoz. (Ady kapcsolata a 
szegedi radikálisokkal.) = Orvosi Hetilap szept. 2. 125. évf. 36.sz. 2201-2203.p. [Két levél 
1910-ből és 1914-ből.] 
2263. Király István: Individuumközpontú világkép - társadalomközpontú világkép. (Az Ady-revíziós 
vita.) = ItK 5 - 6.sz. 578 - 606.p. = K I: Kosztolányi. Vita és vallomás. Bp. 1986, 304 - 351.p. 
2264. Koczkás Sándor: Ady Endre és a szocializmus. = "Száll a tavasz..." [Rádióelőadások.] Bp. 
1983, [1984], 35 - 49.p. 
2265. Kovalovszky Miklós: Az Értől - Érdmindszentig. (Tisztelt Szerkesztőség!) = M. Nemzet 
máj. 11.12.p. [Ady szülőfalujának nevét egyre gyakrabban torzítják el.] 
2266. Köllö Károly: Mozzanatok a két világháború közötti írói szervezkedések történetéből. (Viták a 
nagyváradi Ady Endre Társaság körül.) = K K: Két irodalom mezsgyéjén. Tanulmányok a 
román-magyar irodalmi kapcsolatok történetéből. Bukarest, 1984, 267 - 283.p. 
2267. Köváry György: Egy kabarészínész emlékezete. = Rakéta jan. 17. 11. évf. 3.sz. 9 - l l .p . [Kőváry 
Gyula színész hajnali kalandja Adyval a szfinx hátán.] 
2268. Nádor Tamás: Dénes Zsófia. (1976. dec.) = N. T.: Múzsák és mesterek. Párbeszéd 
művészekkel. Bp. 1984, 28 - 35.p. [D. Zs. Adyról.] 
2269. Rónai Mihály András: Magyar lant. Bp. 1984. 
Benne: Ady Endre. 170- 176.p. - L. BibL2 2344, 2839. és Kieg. köt. 15594. - Virág az Ides-
nek. 177- 180.p. - L. BibL2 23644. - Ady Párizsa. 180-185.p. - L. BibL2 31604. - Szöveg 
egy képhez. 185-190.p. - L. BibL2 34364. - Ady forradalma. 190-198.p. - L. BibL2 34354. 
- Léda aranyszobra. 198 - 205.p. - L. BibL2 47244. - Csinszka. 205 - 212.p. - L. BibL2 
35904. - Látomás. 213-214.p. - L. Kieg. köt. 16304. - Az első hat évtized. 214 - 222.p. - L. 
BibL2 47234. 
2270. Rónay László: Sík Sándor előadása a millenium utáni magyar költészetről. = ItK 2.sz. 
217-221.p. 
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2271. Rozsnyay Kálmán: Ady Endre. = Miklya Jenő: Szeghalomtól - Verőcéig. Dapsy Gizella élete 
a dokumentumok tükrében. Szeghalom, 1984, 94 - 95.p. [Részlet R. K: Öreg diák élő emlékei 
(Bp. 1943.) c. könyvének Ady Endre-fejezetéből.] 
2272. Ruszoly József: A másik Kun Béla [1878-1954], = Új Tükör márc. 11.21. évf. ll.sz. 23.p. [Ady 
és Kun Béla ismert kapcsolatáról is.] 
2273. Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben. Bp. 1984. 
Benne: Két évtized Ady. (1928.) 286 - 290.p. - L. BibL2 17744. - Az istenes Ady. 291 -297.p. 
- L. BibL2 344. - Ady emléke egy budai kávéházban. [A Délivasút kávéházban Konecsny 
Antal pincér és özv. Donnerreich Hermanné emlékei.] - L BibL 21044. 
2274. Szerdahelyi István: A Tisza-parton ritmusa. (1981.) = Sz. /.: Az irodalomelmélet műhelyében. 
Bp. 1984, 247 - 255.p. - L. 1434. 
2275. Sztojka László: "Bevégzett regény, be nem végzett álom." = Utunk 43.sz. 2.p. [Friedmann 
Erzsébet.] 
2276. [Tasi József] T. J.: A finn Vajda [János] vagy Ady? = Könyvvilág aug. 8.sz. 2.p. [Aarno 
Hellaakoski Tükörtánc c. kötetéről ] 
2277. -ti-: A Márkó királytól a kritikai kiadásig. Érdekes Ady-dokumentumok kunhegyesi ki-
állításon. = Szolnok m. Néplap jún. 13. [Göbölyös György Ady-gyűjteménye.] 
2278. Tidrenczel Sándor: A Szabolcs Vármegyei Bessenyei György Művelődési Kör levelestára. = 
ItK 3.sz. 351-360.p. [Ady Lajos három levele Belohorszky Ferencnek, a Kör titkárának Ady-
matiné tartása ügyében.] 
2279. Vámbéry Gusztáv: Balázs Béla levelei Ady Endréhez. = Somogyi-Könyvtári Műhely l-2.sz. 
71-74.p. [5 levél, 1910-1914-ből.] 
2280. Varga József: Szép Ernő cikke Adyról. Filológiai kaland. = Új Tükör júl. 1. 27.sz. 19.p. -
L. még 20504. 
2281. Varga József: Szép Ernő ünnepére. = M. Hírl. jún. 30. 152.SZ. 7.p. [Ady és Szép Ernő 
kapcsolatáról is.] 
2282. Vargha Balázs: Pest nyűgös gyermeke. Ady Endre. = V. B.: "Állok Dunánk szélén, a pesti 
parton ..." [Tanulmányok ] Bp. 1984,137-156.p. - L. BibL2 41364. 
2283. Vargha Balázs: Tóth Béla, a "nagyszerű magyar krónikás". = Új írás okt. 10.sz. 110-l l l .p . 
[Többek között Ady és T. B.] 
2284. Vargyas Lajos: Az Ady-versek ritmusa. = V. L: Keleti hagyomány - nyugati kultúra. Bp. 
1984,257 - 290.p. - L. BibL2 42934. 
2285. Zsigmondi Mária: Senki sem őrzi ...?! [Képes riport.] = Nők Lapja 36.sz. 22 - 23.p. [A Ben-
czúr u. 47. II. e. 30. a Liget szanatórium egykori szobája, ahol Ady meghalt.] 
2286. A forradalmi költészet tüzével. = Óbuda ápr. l.sz. 4.p. [Faragó Imre tanácsköztársasági 
veterán Ady Endrének a nagyváradi kőműves munkásotthonban tett látogatásáról.] 
2287. Az Ides almáspitéi. Feljegyezte: Pákozdi. = M. Konyha 8. évf. l.sz. 5.p. [Katona Lászlóné 
Csiky Sára visszaemlékezése Zilahra, Adyra és az Ady-szülőkre; az 1908-as Jolán-nap Nagy 
Sándoré knál.] 
1984. évi cikkeket L még a 4329 - 43304. alatt 
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2288. Bálint Éva, Vferes Andrásnéj: Cest la vie. Ady Endrével a Művész Kávéházban. = M. Hírl. 
okt. 8. 236.SZ. S.p. Fotóval. [Beszélgetés Ady Endre nyugalmazott jogtanácsossal, Ady János 
fiával, a költő unokaöccsével. Ady zilahi életéről, tanítványáról, Kun Béláról. Ismert adatok.] 
2289. Csoóri Sándor: Természet és líra. = Tiszatáj lO.sz. 8 - 18.p. [Ady természet-szemlélete.] 
2290. Demény János: Ady-tanulmánykötet Bartók könyvtárában. = D. /.; Rézkarcok hidegtűvel. Bp. 
1985,131 - 138.p. - L. BibL2 4047,4049,4050, 52234. 
2291. Demény János: Tündér Ilona mosolya. (Bartók Béla találkozása Ady Endrével.) = D. /.: 
Rézkarcok hidegtűvel. Bp. 1985, 101 - 130.p. [A tan. korábbi megjelenését más címen L BibL2 
4050. és 43944. alatt.] - L. még BibL2 34114. 
2292. Dénes Zsófia: Ady és Szeged. = Népszava dec. 14. 9.p. 
2293. Dénes Zsófia: Édes. = M. Képes Újs. 4.sz. 14.p. [Ady Lőrincné.] 
2294. Dénes Zsófia: Élet helyett órák. = Ország - Világ jan. 16. ll.p. Illusztr. [Ady arcvonásai élőn 
és halottan.) 
2295. Dénes Zsófia: Éliás. Rövid közjáték Ady életében. = Élet és írod. dec. 20. 51-52.sz. 8.p. 
[Máthé Eleonóra, a későbbi Zoltán Pálné és Ady kapcsolata. 1916. tavasz, Városmajor 
Szanatórium.] 
2296. Dér Zoltán: Kosztolányi hívei az Ady-pörben. Újabb ismeretlen levelek. = Üzenet 15. köt. 
6.sz. 429-434.p. [Kosztolányinak 1929-ben Adyról megjelent vitairatával kapcsolatos, eddig 
nagyrészt ismeretlen, Kosztolányihoz írt levelek közlése Füst Milántól, Horváth Bélától, 
Zolnai Bélától és Marconnay Tibortól ] - L. még BibL2 18434. 
2297. Gellért Sándor: Két levél. Ady és a Kalevala. Feszültségek feloldása. [Egy párisi hajnalon.] = 
Forrás febr. 17. évf. 2.sz. 30 - 33.p. 
2298. Hárs György: Két költészet pünkösdi királya. = Népszabadság dec. 31. 306.sz. 14.p. [Tóth 
Béláról, az 1977. évi Ady Endre vers- és prózamondó verseny egyik nyerteséről.] 
2299. Hat\'any Lajos levelei [és levelek Hatvany Lajoshoz.] (A vál. és szöveggond. Hatvany Lajosné 
és Rozsics István munkája. A jegyzeteket Hatvany Lajos és Rozsics István írta.) 
Előszó: Illés Endre. Bp. 1985, Szépriod. K. 513, 3 p. 23 t. [Illés Endre előszavában: A sarutlan 
ember, Egy halom parázs, Az átoklevél.] - L. még 2167, 2258,22594. 
2300. Héra Zoltán: Válasz a szfinxnek. Bp. 1985. 
Benne: "Jaj, be szép ..." 79 - 80.p. [A Szép a Szép c. versről, Hatvany Lajos véleményéről.] -
További Adyzások. 82 - 90.p. [Ady publicisztikája, versnyelve, nemzet-szorongása.] 
2301. Juhász Mária: Blok és Ady forradalom-képe vallomásaik és tanulmányaik tükrében. = J. M.: 
A realizmus változatai. Bp. 1985, 208 - 236.p. - L. BibL2 45104. 
2302. Kenyeres Zoltán: "Zrínyitől Adyig, ... József Attiláig". Lukács György magyar tanulmányai 
1945-ig. = Jelenkor ápr. 28. évf. 4.sz. 371 - 379.p. - 5.sz. 471-479.p. - 6.sz. 566 - 574.p. 
2303. Király Ist\'án: Lukács György "Ady-vonala". = Világosság 6.sz. 345 - 354.p. = Az élő Lukács. 
Szerk. Sziklai László. Bp. 1986, 70 - 76.p. 
2304. Kiss Tamás: A Pilvaxból egy-két asztalka. A debreceni Ady Társaság indulása. = K. T.: A 
főnix szárnya alatt. Bp. 1985, 92-101.p. 
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2305. Koltai Tamás: Száz éve született Medgyaszay Vilma. = Népszabadság máj. 3. 102-sz. 7.p. [Ady 
M. V.-nak írta a Kató a misént és Párizsból küldi neki A Zozó levelét mint "pikáns" verset.] 
2306. Korompay H. János: Kéziratos bejegyzések Ady Baudelaire-kötetébe. = Rákosné Ács Klára: 
Vallanak a betűk. Bp. 1985,428 - 432.p. 
2307. Kovács Albert: Ellentétek összecsengése: Ady és Jeszenyin. = Szovjet írod. ll.sz. 52 - 63.p. 
2308. Laczkó András: Ady és Bródy. Adalékok egy pályatársi kapcsolat történetéhez. (Részlet a 
Gondolat Kiadónál készülő [!] könyvből.) « Dunatáj 8. köt. 2sz. 21-25.p. = L A . : Vonások 
Bródy Sándor arcképéhez. Békéscsaba, 1987, 30 - 36.p. 
2309. Lesznai Anna: Önéletrajz. = Élet és írod. jan. 4. l.sz. 12.p. [Első találkozás Adyval. Mos-
kovicz Geyza és Ady.] 
2310. Markovits Györgyi: A magyar írók harca a cenzúra ellen (1919-1944). Bp. 1985, Akad. K. 247 
p. [Több helyen: Ady verseinek megcenzúrázásáról.] 
2311. Mózes Huba: Ady Endre kórrajzi iratai 1909-ből. = M. H.: Forrása rég fakadt ... Tanul-
mányok, dokumentumok. Bukarest, 1985, 248 - 261.p. [A kolozsvári Idegklinikán készült fel-
vétel.] - L. BibL2 40774. 
2312. Mózes Huba: A Holnapról - Dutka Ákos születésének centenáriumán. (1981.) = M. H.: 
Forrása rég fakadt... Tanulmányok, dokumentumok. Bukarest, 1985, 144-148.p. [A Holnap 
fogadtatása.] 
2313. Munkácsi Gabriella, Pócsiné: Irodalmi hanglemezek Magyarországon. 2. köt.: Diszkográfia. 
1975 -1981. Bp. 1985, 298 p. [Benne számos Ady-verslemez leírása.] 
2314. Pápay Sándor: Az igaz hazafiság jegyeinek megfigyelése Ady magyarság-verseiben. (A 
fogalom kimunkálása magyarórán, harmadik osztályban.) = A miskolci Földes Ferenc 
Gimnázium 425 éve. /1560-1985./ Miskolc, 1985, 181 - 184.p. 
2315. Papp István Géza: Ady romantikus jellegű motívumainak változásáról. = Acta Hist. Litt. 
Hung. 22. köt. 60 - 79.p. Német ny. összefoglalással. [A csönd-némaság, átok-rontás-átkozás 
motívumokról.] 
Ism. 1986: [Péter László] P. L: A csönd motívum Ady és József Attila lírájában. = Élet és 
írod. aug. 8. 32.sz. 8.p. 
2316. Péter László: Idők kovászai. = Élet és írod. júl. 5. 27sz. 8.p. [Ady-motívum Hermán Ottó 
művében.] 
2317. Péter László: A krák. = Élet és írod. júl. 19. 29.sz. 7.p. [Motívumvándorlás Jókai, Ady stb. 
írásaiban: az óriás állat, a "nagy cethal".] 
2318. Péter László: Szavak, csodálatok szavak. = Élet és írod. okt. 11. 41.sz. 8.p. [Szabó Lőrinc, 
Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Ady Endre és József Attila kőzÖ6 motívuma: az életnek a 
költészet alá rendelése.] 
2319. Rákosné Ács Klára: Ady Endre. [Grafológiai elemzés.] Láng József: Megjegyzések az Ady-
kéziratok elemzéséhez. = R. Á. K: Vallanak a betűk. Személyiségek és életutak pszi-
chografológiai megközelítése. Bp. 1985,414 - 427.p. 
2320. Ruszoly József: Még egyszer Ady Endre "szegedi pőréről". = Szegedi Könyvtári Műhely 4.sz. 
149 - 152.p. [A Rohanunk a forradalomba c. vers pöre.] 
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2321. Schweitzer Pál: Ki volt a "bájos Zsóka asszony"? Apró epizód Ady életéből. = M. Nemzet 
júl. 6. 157.sz. lO.p. [Décsi Mórné, Stux Erzsébetről (1883-1970) és a Maria-Grün-i hóna-
pokról] = M. Képes Újs. 34. köt. 40.sz. 22-23.p. 
2322. Sebes Erzsébet: Január 9-én: Ady-dtjak. A munka az életelixir. Látogatóban a százesztendős 
Dénes Zsófia írónőnél. = Vas. Hírek jún. 6.1. évf. Lsz. 7.p. 
2323. Szabolcsi Miklós: Egy Ady-négysoros alá. = Élet és írod. máj. 10. 19.sz. l.p. [Faksz. Isme-
retlen, 1917. márciussal keltezett ajánló vers A menekülő Élet egyik példányában.] 
2324. Tóth Emőke: Fiatalok Ady értelmezése. = Magyartanítás. 4,sz. 172-180.p. 
2325. Varga József: "Az egyenes csillag". Egy Ady-vers titka. = Új Tükör dec. 15. 22. évf. 50.sz. 21.p. 
[A vers összefüggése a Halley-üstökös megjelenésével 1910. máj. 18- 19-én.] 
2326. Vezér Erzsébet: Egy megkerült Ady-emlék. Zilahi Tibor levele Petri Mórnak. = It 2.sz. 
419-426.p. [1928.] 
1985. évi cikkeket L még a 4331-43364. alatt 
1986 
2327. Bakó Endre: Kollányi Boldizsár arcképéhez. = A Bihari Múz. Évk. (Berettyóújfalu) 4 -5 . köt. 
283 - 297.p. [Kapcsolata Adyval, háborús verseskötete.] 
2328. Balogh Edgár: Magyarok, románok, szlávok. Bp. 1986. 
Benne: Érvek az Ady-egész népszerűsítésére. 228 - 232.p. - L BibL2 43234. - Ady tegnap, 
Ady ma. 235 - 247.p. - L. BibL 43214. 
2329. Bognár Nándor: Vers és gazdaság. = M. Nemzet júl. 12. 163.SZ. 5.p. [Ady A ló kérdez c . versét 
a magyar gazdasággal hozta párhuzamba egy közgazdász.] 
2330. Czine Mihály: Debrecen és századunk magyar irodalma. = Alföld 12.sz. 59-71.p. [Ady és 
Debrecen.] 
2331. Dánielisz Endre: Ady-versek a szalontai lapokban. = Múz. Kurir 50.sz. 42-43.p. 
2332. Dénes György: Pörlekedés az Ady-hagyaték körül. = Hét 41.sz. lO.p. 
2333. Erki Edit: "Nagyváradon lettem publicistává..." Beszélgetés Robotos Imrével. = Új Tükör nov. 
2. 23. évf. 44.sz. 26,p. [Az igazi Csinszka c. könyvéről, annak visszhangjáról.] 
2334. Fejér Ádám: "... S még a templomot se építettük föl." (Gondolatok a magyar kultúráról.) = 
Forrás máj. 5.sz. l -6 .p. [Kultúránk nemzethez kötöttsége szellemi erő. A "templom" áll. A 
szétszóródás előtt c. Ady vers gondolatából kiinduló esszé.] 
2335. Feuerstein Emil: Biió Lajos (1880-1948). = F. E.: Egy marék virág. A magyarajkú zsidóság 
szellemi öröksége. 1. köt. Tel-Aviv, 1986, 397 - 401.p. [Benne: B. L. nyilatkozata egy magyar 
újságírónak (meg nem jelölt helyről idézve), amelyben Az én menyasszonyom keletkezéséről 
esik szó.] 
2336. Feuerstein Emil: Léda, Diósy Ödönné, Brüll Adél (1872-1934). = F. E.: Egy marék virág. A 
magyarajkú zsidóság szellemi öröksége. 1- köt. Tel-Aviv, 1986, 276 - 280.p. [Ismert adatok.] 
2337. Hévizi Ottó: Ady iróniája. = ItK l-2.sz. 86-94.p. [A Minden-Titkok versei és a Ki látott 
engem? c. kötetek verseiben.] 
2338. Kiss Károly: Van egy forrás titok alatt. Beszélgetés Kun Ágnessel. [Rip ] = M. Nemzet febr. 8. 
33.sz. 9.p. [Többek között Ady és Kun Béla kapcsolatáról.] 
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2339. Kormos Mária: Ady Endre: Az eltévedt lovas. (Verselemzés.) = Az elemzés kalandjai. Bp. 
1985, (1986), ELTE Esztétikai Tanszék, 3-33.p. 
2340. Levendel Júlia: Széljegyzet. (1984.) = L. /.: Miért e lom? Bp. 1986, 196 - 207.p. [Ady 
"korszerűtlenség-érzése* az I. világháború alatt. A Tegnap motívuma.] 
2341. Mezey László Miklós: A "népi triász" és az "új arcú magyarok". = Forrás 6.sz. 63 - 72.p. [Ady, 
Móricz, Szabó Dezső hatása a szlovákiai kisebbség ifjúságára a 20-as és 30-as években.] 
2342. Móricz Zsigmond: "Ahogy én Ady Endrét láttam". (M. Zs. rádióbeszéde 1939-ből. Natkó 
Gyula bevezetőjével). = Alföld márc. 34. évf. 3.sz. 47 - 50.p. [M. Zs. beszéde a Vigadóban az 
Országos Ady-szobor-állítási mozgalom estjén.] - L. még BibL1 25224. 
2343. Nagy Csaba: Három találkozás. Nagy Endre emlékei Ady Endréről. = M. Nemzet jan. 28. 
23.sz. 6.p. [Kéziratból közölt három emlékmozaik találkozásaikról: Nagyvárad 1900., Budapest 
1915. márc. vége, 1916. ápr. 21.] 
2344. Pataki László, T.: Legendák nélkül Csúcsán. = Nógrád szept. 27. 7.p. [A kastély és lakói.] 
2345. Péter László: A szegedi államfogház. (Tisztelt Szerkesztőség!) = M. Nemzet febr. 25. 47.sz. 
[Ady 1902. júl. 19-től 5 napig volt lakója; ide írt Gogának 1912 márciusában; Kun Béla 1907. 
nov. 16. - 1908. nov. 16. volt fogoly, ide írt neki Ady.] 
2346. Pető Gábor Pál: Egy kupiéról, amit nem Gábor Andor írt. = Népszabadság szept. 27. 228.sz. 
15.p. [A kutyaharapás-kupiét a Royal Orfeum számára Szép Ernő, nem Gábor Andor írta, a 
tévedés még ma is él. L. Hatvany Lajo6 levelezését.] 
2347. Rába György: Csönd-herceg és a nikkel szamovár. Bp. 1986. 
Benne Szimbólum és világnézet (Ady Endre: Jó Csönd-herceg előtt.) - A drámaelvű líra 
(Ady - túl a szimbolizmuson.) - fejezetcímek: 7-16,17-48.p. - L még BibL2 4708 - 47094. 
2348. Schweitzer Pál: Ady asszonyai. = Élet és írod. jan. 17. 30. évf. 3.sz. 2.p. [Mylitta.] 
Vita: Dénes Zsófia: Még egyszer Adyért. = Élet és írod. jan. 31. 5.sz. 4.p. [Ady kapcsolata D. 
Zs.-val, Machlup Henriimével, Sándor Lászlónéval és Weisz Ferencnével.] 
2349. Tóth Árpád: Színek, változatok. Tanulmányok, kritikák, publicisztikai írások. Bp. 1986. 
Benne: A Nyugat a tradíciók városában. [Debrecen, 1909 ] 19-22.p. - L. BibL 6344. - Ady-
bánat. 23 - 25.p. [Ady-Mestrovic párhuzam ] - L. BibL2 39754. - Irodalom pártolás? (1912.) 
90 - 93-p. - L BibL 7704. - Modernek és álmodernek. (1912.) 107-110.p. - L BibL1 7714. 
- Ady költészetének viszonya elődeihez és a francia modernekhez. 297 - 315.p. - L. BibL2 
10664. - Szelíd észrevételek Ravasz püspök úr Ady-beszédére. 424 - 425.p. - L. BibL2 16174. 
- Ady Endre bronzarca. 453 - 454.p. - L. BibL2 65224. 
2350. Vuályos László: Ismeretlen Ady-vers 1901-ből. [Senki.] = Kritika 8.sz. 2-4.p. 
2351. Zelk Zoltán: Vallomás a százéves Adyról. = Z. Z : Reménykedem és rettegek. Bp. 1986, 
108- 109.p. - Először = M. Hírek Kincses Kalendáriuma 1977. 
2352. "Befejezett mondatok ..." Déry Tibor Ady Endréről és másokról. [Műsor a Rádió hang-
archívumából] = RTV Újs. jan. 6-12. l.sz. 25.p. 
1986. évi cikkeket L még a 4337 - 43394. alatt. 
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2353. Bajomi Lázár Endre: Járt-e Ady a Deux Magots-ban? = Élet és írod. jan. 30. 5.sz. 2.p. [Ady 
Képes Géza említése ellenére (Bolyongók = Élet és írod. 1986. nov. 7.) nem járt a nevezett 
kávéházban.] 
2354. Bakó Endre: Viták és válsághelyzetek a debreceni Ady Társaságban. = Alföld 7.sz. 48 - 53.p. 
2355. Barabás Tamás: Adytól - Adyig. Nyomkeresőben. Beszélgetés Vezér Erzsébettel. = Esti Hírl. 
szept. 17. 218.sz. 2.p. 
2356. Bényei József: A hosszú hársfasor. Ady-emlékck között Nagyváradon. = Délmorsz. febr. 5. 
30.SZ. 2.p. Illusztr. = Népújs. (Tolna) febr. 14. 
2357. Csaplár Ferenc: Ady Kassák 1920 utáni munkásságának tükrében. = Cs. F.: Kassák körei. Bp. 
1987, 309 - 319.p. - L. BibL2 43824. 
2358. Csorba Béla: Lenore Bihar vezér földjén. Egy Ady-vers tárgytörténetéhez. = Üzenet 17. köt. 
6.sz. 467 - 471.p. 
2359. Dénes Zsófia: Hírt kaptam Ady szülőházáról. = Hevesi Szle dec. 15. évf. 6.sz. 5-6.p. 
2360. Deréky Pál: Az olasz futurizmus fogadtatásának kezdetei a magyar irodalomban és irodalom-
kritikában. = Literatura 1987 - 88. 3.sz. 224 - 244.p. [Többek között Adynak a futurizmushoz 
való viszonyáról.] 
2361. Fónod Zoltán: Ady és Fábry. = Tiszatáj 12.sz. 74 - 82.p. = F. Z.: Megmozdult világban. Fábry 
Zoltán élete és munkássága. Bratislava, 1987,313 - 334.p. 
2362. Fülöp Zsuzsa: Ady és Móricz. = Magyartanítás 4.sz. 179- 186.p. 
2363. Hajdú Demeter: Ady Endre zilahi diákszállása. (Tisztelt Szerkesztőség!) = M. Nemzet szept. 
8. 21 l.sz. 4.p. [A Kraszna u. 49.sz. ház kétnyelvű emléktáblája szerint 1882-1886 között ott 
lakott Ady.] 
2364. Hajdú Demeter Dénes: Kardo6 László és a debreceni Ady Társaság. (Tisztelt Szerkesztőség!) 
= M. Nemzet febr. 16. 39.sz. 8.p. 
2365. Juhász Ferenc: Ady időszerűsége. = M. Nemzet nov. 21. 8.p. 
2366. Kardos László: Száz kritika. Bp. 1987. 
Benne: Ady-irodalom. (1923.) 12-15.p. - L. BibL2 13184. - Kosztolányi kontra Ady. (1929.) 
30-34.p. - L. BibL2 18434. A kötet többi kritikáját 1. az ismertetett műnél. 
2367. Király István: Ady bukaresti ünnepén. = K /.: Kultúra és politika. Bp. 1987, 329 - 333.p. - L. 
BibL2 45384. 
2368. Király István: Az Ady-magatartás. Beszélgetés Vad Papp Ferenccel a Köznevelésben. = K /.: 
Kultúra és politika. Bp. 1987, 349 - 348.p. - L BibL2 48444. 
2369. Kovalovszky Miklós: Ady legemberebb asszonya. [Nekr.] = M. Nemzet febr. 7. 32.sz, 9.p. 
Illusztr.: Szalatnyay József rajza. [Dénes Zsófia.] 
2370. Kovalovszky Miklós: "Menyasszonytánc" Ady körül. = Új Tükör nov. 29. 14-15.p. Illusztr.: 
Csinszka melltűje, Ady íróasztali lámpája, Zwack Mici és Dénes Zsófia portréja, Léda 
ereklyetartója. [Léda utáni szerelmek.] 
2371. Kovalovszky Miklós-Láng József: Adyról, Adyért. = Tiszatáj 12.sz. 59 - 64.p. = Látóhatár 
1988. 3.sz. 146-156.p. [Az Ady-kutatás helyzete, feladatai.] 
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2372. Matthaeidesz Konrád: Ady szülőházában. = Szabad Föld jan. 9. 2.sz. 12.p. Illusztr.: szobabelső 
és az 1957-es emléktábla. 
2373. Nagy Itíán, G.: Ellopták Ady bibliáját. [Gl.] = Élet és írod. máj. 22. 21 .sz. 9.p. [Az Ady-
Emlékmúzeumbót.] 
Helyreigazítás: Taxner Ernő: Ady bibliája. [Gl.] = Élet és írod. máj. 29. 22.sz. 2,p. [Ady 
bibliája nincs az Emlékmúzeum tulajdonában.] - Csanak Dóra, F.: Nem azt lopták el. = Uo. 
[A biblia kötéstáblája az MTAK-ban van, a lapok nem maradtak meg.] 
2374. Nagy Jenő: Diákrandevú Ady emlékére. = Somogyi Néplap márc. 24. [Ady Endre nevét viselő 
középiskolai intézmények találkozójáról. Pályamunkák Ady és Léda kapcsolatáról.] 
2375. Nyéki Károly: "A milotai Isten-válság". = Szabolcs-Szatmári Szle 2.sz. 183-185.p. [Ady Endre 
a Világ 1913. aug. 30-i számában írt cikke kapcsán.] 
2376. Páll Árpád: Ady és Emil Isac kézfogása. = Új Tükör nov. 15. 24. évf. 46.sz. ll.p. Illusztr.: Gáli 
Ferenc Isac-portréja, E. I. felvétele Csinszkáról és Adyról. [Kapcsolatuk.] 
2377. Szabó Ottóné Oláh Klára: A költészet titkai: Ady Endre szóösszetételei. = Ma és Holnap l.sz. 
71-80.p. 
2378. Szerb Antal: A ló kérdez. = Kortárs ll.sz. 65 - 67.p. [Beszélő állatok az irodalomban, többek 
között Ady versében is. Az Ünnep 1944. jan. 7. l.sz-ból közli Szerb Antalné.] 
2379. Tasi József: Hatvany Lajos és Németh László. Hatvany Lajos levelei margójára. = Új Forrás 
febr. 19. évf. l.sz. 42-43.p. [Az Ady-Hatvany levelezésről is.] 
2380. Varga Imre: Az Ady Társaságra emlékezve. (Tisztelt Szerkesztőség!) = M. Nemzet dec. 28. 
305.SZ. 6.p. [Debreceni Ady Társaság.] 
2381. Varga József: Ady egyetemessége. = Nagyvilág 7.sz. 1080 - 1082.p. 
2382. Varga József: Az Értől indult el. 110 éve született Ady Endre. = M. Hírl. nov. 21. 6.p. 
2383. Vezér Erzsébet: Mylitta is elment. [Nekr ] = Élet és írod. júl. 3. 27.sz. ll.p. [Machlup Henrikné 
Zwack Mici.] 
2384. Az Ady Társaság megalakulásának 60. évfordulója [...] = Hajdú-Bihari Napló dec. 11. 
[Emlékülés 11-én.] 
1987. évi cikkeket L még a 4340 - 434IX alatt. 
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ÁLTALÁNOS - TÖBBNYELVŰ RÉSZ 
1921 
2385. Mohácsi Jenő: Ady a világirodalomban. = Napkelet (Kvár) 760 - 763.p. 
1927 
2386. Négy nyelvű Ady-antológia. [Hír.] = Regg. Hírt. máj. 6. 102.SZ. 7.p. [Iőszló Pál fordításában 
májusban jelenik meg az antológia 47 németre, 11 angolra, 10 franciára és 4 spanyolra 
fordított Ady-verssel.] 
1978 
2387. A IV. [negyedik] nemzetközi költőtalálkozó [Bp ] 1977. okt. 10-11 [12]. (Ady Endre szüle-
tésének századik évfordulóján "A költészet a forradalomban - forradalom a költészetben" 
címmel jelzett eszmecserének [szentelve].) A Magyar fiók Szövetsége tájékoztatója. [Bp. 
1978?], Kossuth K. Soksz. 61,2 p. 29 cm. [Juhász Ferenc bevezetője, Philippe Pires, Sőtér 
István, Lev Osanyin, Jacques Gaucheron, Garai Gábor, Radu Boureanu, Elli Peonidu, Pavel 
Matev, Emil Boleslav Lukác, Elbert János, Gianni Toti, Dmitri Pavlicsko, Veress Miklós, 
Vilem Zavada, Boldizsár Iván, Jerzy Róbert Nowak, J. M. Horemans, Keresztury Dezső, 
Nevena Sztefanova, Egito Goncalves, Mouloud Achour, Nino Nikolov, Rónai Pál, Jean-Luc 
Moreau, Tadeusz Fangrat, Vojtech Kondrot, Radó György, Karol Wlachovsky, Paolo Santar-
cangeli, Dávid Cherician, Mark Delouze, Antonio Sarrion, Kajetan Kovic előadása, ill. fel-
szólalása: Ady hatása az egyes irodalmakban, verseinek fordítása idegen nyelvre.] 
2388. Dobossy lAszló: Ady és a szomszéd népek irodalma. = Új Auróra 2.sz. 70 - 77.p. 
[Címváltozat:] Ady a szomszédainknál. = D. L: Két haza között. Bp. 1981, 119-134.p. 
[Előadás az Irodalomtörténeti Társaság debreceni Ady-ülésszakán 1978-ban.] = D. L.: Elő-
ítéletek ellen. Bp. 1985, 424 - 437.p. [Ady hatása a csehszlovák, román és a szerbhorvát iro-
dalomban.] 
2389. SzMay, László: Ady und unsere Nachbarn. = Hungaro-Slavica 307 - 324.p. 
1979 
2390. Lőkös Ish'án: Ady és Kelet-Európa. = Hétköznapok. Antológia. Bp. 1979, 226 - 231.p. 
[Kibővített változat:] = L /.: Magyar és délszláv irodalmi tanulmányok. Bp. 1984, 443 - 451.p. 
[Ady a csehszlovák, jugoszláv és román irodalomban.] - L. BibL2 48934. 
ANGOL 
1925 
2391. [Mohácsi Jenő?] M. J.: "Hungárián Litterature." (Ady, Babits stb. az "Encyclopaedia Bri-
tannica"-ban.) = P. Napló ápr. 5. 78.sz. ll.p. 
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1928 
2392. Amerikában kiadják Ady minden munkáit angol nyelven. = Csütörtök szept. 6. 3. évf. 31.sz. 
6-7.p. [Várady Miklós, Bessenyei Gábor és Henry Snow terve.] - L. még BibL2 4904.1. 
1929 
2393. G. L.: Egyetemi professzor lett New Yorkban egy elbocsátott fővárosi tanár. Beszélgetés a 
Budapesten tartózkodó Steiner Árpáddal, aki Ady verseket fordít angolra. [Int.] = M. Hírl. 
júl. 21. 163.sz. lO.p. [A lefordított versek: Szeretném, ha szeretnének; Egyedül a tengerrel; 
A Halál rokona.] 
1931 
2394. Madách, Petőfi, Ady angolul. [Tud.] = B. Hírl. nov. 27. 270.sz. 9.p. [Dec. 5-én a Nemzeti 
Színház Kamaraszínházában Várady Aranka, Ódry Árpád és Góth Sándor részleteket adnak 
elő angolul a költők műveiből ] - = Mság nov. 27. 3226-sz. 12.p. - = P. Lloyd nov. 28. 271.sz. 
4.p. AB. - Angol műfordítások dr. Meltzer áttételében. Helyszíni közvetítés a Nemzeti Szín-
ház Kamaraszínházából. Hevesi Sándor beszéde. [Ism. és műsorközlés.] - Rádióélet nov. 27. 
[Elhangzott: 1931. dec. 5. 23 ó. Ady Endre versei is angolul.] 
1932 
2395. Magyar színészek angolul adnak elő: Madách, Petőfi, Ady, Babits, Kosztolányi műveiből. Az 
előadás időpontja: jan. 23. szombat d. u. 5 óra. Színhely: Nemzeti Színház Kamaraszínháza. 
[Hír.] = B. Hírl. jan. 20. 15.sz. 8.p. - Máthé Elek: Magyar költők angolul a Kamara-
színházban. [Tud.] = Mság jan. 24. 3271.sz. 17.p. - Englisch-ungaríscher Literaturabend im 
Kammertheater. = P. Lloyd jan. 24.19.sz. 14.p. MB. 
1935 
2396. The Magyar Muse. = Diárium l.sz. 22.p. [Watson Kirkconnell fordításában megjelent egy 
magyar antológia, amelyben Ady versek is találhatók.] 
1936 
2397. 'Lengyel, Emil: Two Hungárián rebels. = Books Abroad (Norman, Oklahoma, USA) l.sz. 
12-14.p. 
1937 
2398. Keresztury, Dezső: The Spirit of Hungárián Literature. = The Hung. Quarterly 1936/37. 
2. köt. 2.sz. 281 -301.p. [Áttekintés a magyar irodalomról; kiemelt portréban mutatja be Ady 
Endrét] 
1939 
2399. Ady Endre amerikai méltatása. [Hír.] = M. Nemzet dec. 5. 276.sz. 6.p. [Reményi József 
clevelandi magyar származású tanár rövidesen megjelenő Endre Ady, Hungary^ apocalyptic 
poet c. tanulmányáról.] - L. 24024. 
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1940 
2400. Keresztury, Dezső: Verse Translations of Hungárián Poets. [Szerk. levelek.] = The Hung. 
Quarterly 1939/40. 5. köt. 4.sz. 752-754.p. [J. C. W. Horné ugyanebben a számban megjelent 
versfordításainak, többek között Ady A Halál rokona fordításának története.] 
1943 
2401. Szerb [Antal], Anthony: Literature. = A Companion to Hungárián Studies. Published by the 
Society of the Hungárián Quarterly. Bp. 1943, 391-414.p. [A magyar irodalom összefoglaló 
bemutatásában kisportré Ady Endrétől.] 
1944 
2402. Reményi, Jfózsef]: Endre Ady, Hungary's apocalyptic poet. = Slavonic and East European 
Review (Amer. Ser.) 22. köt. 1. rész. = R /..- Hungárián writers and literature. New Bruns-
wick, 1964,193-212.p. - L. még 23994. 
1952 
2403. '[Mikes György]: (Ady.) = The Times Literary Suppl. - (Azonos Bibi.2 4910. t-Iel?) 
1963 
2404. Andreas Ady. = Hungárián anthology. Ed. by/. Grosz - W. A. Boggs. Münnich, 1963, Griff. 
80-112.p. - Az antológiáról L BibL 4920. ás 49214. 
1969 
2405. ADY, ENDRE: POEMS OF ENDRE ADY. Introd., transl. by Anton N. Nyerges. Buffalo, 
1969. - L. BibL2 49144. 
Ism. 1969: Kardos Talbot Béla: Ady Endre halálának 50-ik évfordulóján megjelent verseinek 
angol fordítása. = Testvériség (Washington) febr. 2.sz. 7-8.p. 
1972 
2406. Ignotus [Pál], Paul: Endre Ady. - "Nyugat". = I. P.: Hungary. London, 1972, 120- 124.p. 
1977 
2407. ADY, ENDRE: THE EXPLOSIVE COUNTRY. (Intr., transl., annot. G[eorge] F[rederick] 
Cushing. Sel.: Erzsébet Vezér.) Bp. 1977. - L. BibL2 49234. 
Ism. 1978: Masterman, Neville: Ady as political thinker. = The New Hung. Quarterly 19. köt. 
72.SZ. 162- 168.p. - Gál István: Ady publicisztikája angolul. = M. Hírek lO.sz. 13.p. 
Ism. 1979: [Jankovics József] J. J. = Hung. Ért. 1. évf. ll.p. 
2408. [Béky-Halász Iván] Halasz de Beky, I. L.: Endre Ady. (1877-1919.) A bibliography of works 
in the University of Toronto John P. R. Robarts Research Library. Compil. by - . [Toronto] 
1977, [Univ.] [14]p. Illusztr. 22 cm. /Bibliotheca Hungarica Torontonensis 5./ [Benne: Torony 
az éjszakában - faksz ] 
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1978 
2409. Grosz, Joseph: Endre Ady - a reassessment. - Ady Endre: Eleven poems. Transl. by Joseph 
Grosz. = The Literary Review (Madison, N. J.) 21. köt. 4.sz. 481-489; 490 - 500.p. /Klny. is./ 
[A tó nevetett, A vár fehér asszonya, Párisban járt az ősz, Sóhajtás a hajnalban, Léda a 
kertben, Búgnak a tárnák, Közel a temetőhöz, Az Illés szekerén, A Sion-hegy alatt, A Duna 
vallomása, A Léda arany-szobra.] 
Ism. 1978: = Nagyvilág ll.sz. 1739.p. [J. G. Ady falubelije és személyes ismerőse.] 
2410. Pinczés, István: T o the Ocean I shall flow." (Ady Endre versei angolul.) = Studium 9. köt. 
9sz.47-59.p. 
[Vajda Miklós] M. V.: At the Danube. 1978. - L. 16904. 
2411. [Ady-konferencia Londonban. 1978. máj. 12-13.] 
Adyról Londonban. [Hír.] = Déli Hírl. máj. 20. [Kerekasztal-konferencia angol és magyar 
irodalomtörténészek részvételével. Ady-emlékplakett G. F. Cushingnak.] 
Uarról 1979: Vajda, Miklós: Ady in Knightsbridge. = The New Hung. Quarterly 20. köt. 73.sz. 
91-96.p. [Összefoglalás Vezér Erzsébet, Peter Sherwood, Király István, Czigány Lóránt, 
Képes Géza, G. F. Cushing, Róbert Auty előadásáról ] - Cushing, G. F.: Ady-konferencia 
Londonban. = Hung. Ért. l -4.sz. 372 - 373.p. 
1979 
2412. Auty, Róbert: The Danubian Ady. = The New Hung. Quarterly 20. köt. 73.sz. 97-101.p. [Ady 
hatása a szlovák és horvát irodalomban.] 
2413. Vezér, Erzsébet: Ady - poet and social critic. = The New Hung. Quarterly 20. köt. 73.sz. 
101 - 107.p. 
1980 
2414. Hanák, Péter: The start of Endre Ady's literary career (1903-1905). Bp. 1980, Akad. K. 31 p. 
24 cm. /Klny.: Études historiques hongroises 1980./ /Studia Historica Academiae Scien-
tiarum Hungaricae 159./ 
L. még a 2006. és a 4320. tételt. 
1982 
2415. (Kolumban, Nicholas): Turmoil in Hungary. An anthology of twentieth century Hungárián 
poetry. Ed., transl. by - . Photographs: Peter Korniss. Intr. by Peter Klappert. St. Paul, Minn. 
1982, New Rivers Press, 186 p. 23 cm. 
Ism. 1983: = Új Látóhatár 566 - 567.p. 
2416. Pór, Péter: The symbolist turn in Endre Ady's poetry. = The symbolist movement in the lite-
rature of European languages. Bp. 1982, 361-379.p. /Comparative history of literatures in 
European languages. Vol. 2./ = Ua. Reprint. Bp. 1984. 
1984 
2417. Bimbaum, Marianna Dfaisy]: Innovative archaism in the poetry of Endre Ady. = Hung. 
Studies Review (Toronto) 11. köt. 2.sz. 15-34.p. [A. E. költészetének archaizmusa; a Biblia és 
a régi magyar irodalom hatása A. E költészetére.] 
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[Cfmváltozafc] Innovative archaism: a facet in the poetic language of Endre Ady. = The 
formation of the Slavonic literary languages. Columbus, Ohio 1985, 243 - 252.p. 
1987 
2418. ADY, ENDRE: SELECTED POEMS. [Introd.], transl. from the Hungarian by Eugene Bard. 
München, 1987, Hieronymus. 126 p. 20 cm. /Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen 
Seminars an der Universität München. Serie C: Miscellanea, 19./ 
BASKÍR 
1978 
2419. [Ady] Adi, Endre: Vengr jakobincsülarünün zsürü; Jas' jereklerminem jasevem. [Ford. és 
bev.] (Ravi! Sammasz.) = Küzül Tan (Szisembe) ápr. 4. 77.sz. 
BOLGÁR 
1942 
2420. Bolgár lap a magyar irodalom történetéről. [Hír.] = A Mai Nap márc. 16. ől.sz. 2.p. [A Zora 
című lap terjedelmes cikkben foglalkozik a magyar irodalommal, Ady költészetét is méltatja.] 
1978 
2421. A Munka Érdemrend arany ... [Hír.] = M. Nemzet jún. 29. 151.sz. 4.p. [Nevena Sztefanova 
bolgár költőnő kitüntetése elsősorban Ady Endre műveinek fordításáért.] 
CSEHSZLOVÁK 
1923 
2422. Krcméry, [Stefan]: A Tűz-höz. = Tűz jan. 6-28. l -4.sz. 4-5.p. [S. Krcméry saját Ady-fordí-
tásairól] 
1925 
2423. 'Kázmér Ernő: Moderná mad'arská literature. = Prúdy 395-397.p. 
1926 
2424. Horkai W. Jenő: Ady - csehül. [Int.] = Prágai M. Hírl. jan. 31. 25.sz. 8.p. [A 14. csehszlovák 
tüzérezred századosa verseket fordít - műkedvelőként.] 
2425. Ady és Hviezdoslav. = M. Kisebbség (Lúgos) 892.p. 
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1927 
2426. Lukác, Emil Boleslav: Andrej Ady v slovenskej literature - Ady Endre a szlovák irodalom-
ban. = A Reggel (Pozsony) nov. 20. 267.sz. 14.p. [Először Hviezdoslav írt Adyról a Slovenská 
Pohlady 1910. évf.-ban; Ady fordítóiról.] 
1928 
2427. Roy, Vladimír: Andrejovi Adymu - Ady Endréhez. [Vers.] = A Reggel (Pozsony) márc. 4. 
55-sz. 6.p. = Csukás István: Ady Endre a szlovák irodalomban. Bp. 1961, 25 - 27.p. 
1930 
2428. Ady-vers csehül. [Hír.] = A Mi Lapunk (Iosonc) jan. 10. évf. l.sz. 23.p. [Az Úr érkezése c. 
verset egyetemi hallgatók cseh nyelvre fordították.] 
1931 
2429. Ady Endre nagy hatása a fiatal szlovák irodalomra. = Prágai M. Hírl. 66.sz. 9.p. 
1932 
2430. ADY, ENDRE: BÁSNE. (Prekl. B. Müllera.) Bratislava, [1932]. - L. BibL2 4946-t. 
Ism. és hír 1932: Lukovich József: Bohumil Miiller, Ady Endre költeményeinek cseh fordítója 
nyilatkozik a csehszlovák - magyar kultúrközeledésről. = A Reggel (Pozsony) 135.sz. 9.p. -
Ady csehül. [Hír.] = Az Est ápr. 20. 86.sz. 7.p. - = P. Napló júl. 3. 146.sz. 23.p. - Szalatnai 
Rezső = A Reggel (Pozsony) júl. 10. 155.sz. 9.p. 
Ism. 1933: Szalatnai Rezső: Az első cseh Ady-foidítás. = M. írás 3.sz. 203 - 204.p.* 
2431. Uhlár, Rudo: E. B. Lukac a Ady E. = Kultúra (Praha?) 6.sz. 427-431.p. 
2432. Uhlár, Rudo: Tido J. Gáspár a Ady E. = Kultúra (Praha?) 7-8.sz. 527 - 530.p. 
2433. Ungariseh-tschecho-slowakischer Kulturabend. [Hír.] = P. Lloyd jan. 25. 19.sz. 5.p. AB. 
[A budapesti csehszlovák kolónia számára 31-re tervezett előadásban Ady Endre versei is 
szerepelnek.] 
1934 
2434. ADY, [ENDRE] ONDREJ: VERSE. VYBRANÉ BÁSNE. Prelozil Vojtech Marko. Z 
madarÓiny prelozil a nákladom vlastnym vydal Vojtech Marko. Banská Bystrica, 1934, Tlacou 
Slov. Grafie v Banskej Bystrici, 142, 2 p. 21 cm. - L. még BibL2 4952-t. 
Ism. 1935: (-): Ady Endre válogatott versei - szlovákul. [Rip ] = M. Újs. okt. 9. 230.sz. 8.p. 
[Beszélgetés Vojtech Markával.] 
Ism. 1936: Sziklay László: A szlovák Ady. = Prágai M. Hírl. febr. 9. - Elszakított magyarság. 
[Hírek.] = Szabadság márc. 1. 9.sz. 7.p. [Többek között Vojtech Marko szlovák Ady-for-
dításai.] 
2435. '[Dobossy László intetjúja F. X. Salda\'al Adyról.] = M. Újs. márc. 18. 
2436. Keserű sonkáskenyér. = Morsz. máj. 2. 98.sz. 3.p. [Anton Straka csehszlovák sajtóattasé 
irodalmi teadélutánjairól, Ady, Babits stb. verseinek cseh és szlovák fordításáról ] 
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1935 
2437. ADY, ENDRE: KREV A ZLATO. Preb. Mirek Elpl. Brno, 1935. - L. BibL2 4949.1. 
Hír 1936: = B. Hírl. febr. 8. 32.sz. ll.p. 
Hír 1937: Kemény István: Irodalmi beszámoló 1936-ról. = Literatura jan. 1.1-IV.p. 
2438. 'Kréméry, Stefan: Andrej Ady v slovenslcom zrkadle. = Elán 3-4.sz. Aj Vyber z diela IV. 
1955. 334 - 336.p. 
2439. [Zádor András] Ondrej, Dénes: [Ismertető tanulmány Adyról.] = Listy pro Uméni a Kritiku 
1935. [A címleírás adata ebben a hiányos formában található Dobossy László Előítéletek ellen 
c. könyve 434. p-n. - Talán azonos a Bibi.2 4951.t-lel.] 
2440. Ady versfordításokat méltatott Arne Novak a Lidové Novinyben. [Tud.] = M. Újs. nov. 20. 
264.sz. 6.p. 
2441. Emil Boleslav Lukác előadása Ady Endréről. [Tud ] = M. Újs. dec. 25. 293.sz. lO.p. 
1937 
2442. Sándor lAszló: A csehszlovák-magyar irodalmi viszonosság útja a háború után. = Függ. Újs. 
aug. 21 - szept. 4.. 34 - 35.SZ. 8.p. [Ady Endre és mások versei cseh és szlovák nyelven E. B. 
Lukác és mások fordításában.) 
1941 
2443. ADY, ENDRE: V MLADYCH SRDCIACH. (Preloz E. B. Lukác.) Bratislava, 1941. - L. 
BibL2 49564. 
Ism. 1941: Chorváth, Michal: Ady Endre slovensky. = Elán 2.sz. 7.p. 
1950 
2444. ADY, ENDRE: KREV A ZLATO. (Pfel. Frantisek Halas - Vilém Závada.) Praha, 1950. -
L. BibL2 49594. 
Ism. 1950: Petőfi és Ady csehül. = Új Szó (Pozsony) 165.SZ. 4.p. - Petőfi, Arany és Ady a 
prágai könyvesboltban. = M. Nemzet 171.sz. 5.p. 
1951 
2445. Egri Viktor: Ady Endre szlovákul. = Új Szó júl. 7. 4.p. 
1953 
2446. Fábry Zoltán: Ady és Szlovákia. = Új Szó 24.sz. 5.p. 
1958 
L. még a 3334. tételt. 
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1959 
2447. ADY, ENDRE: DESAT MILIÓNOVÁ KLEOPATRA. Prel. Cúbor Sütnicky. Bratislava, 
1959. - L. BibL149654. 
Ism. 1959: Egri Viktor = Új Szó 155.sz. 6.p. 
2448. Csanda Sándor: Ady Endre és a szlovák irodalom. = Szocialista Nevelés 2.sz. 26 - 27.p. 
[Beniak, V., Kréméry, S., Lukác, E. B., Marko, V., Ondrejov, L, Ponican, J. R., Roy, V., 
Smrek, J., Uhlár, R.] - L BibL2 49664. 
1961 
2449. Csukás István: Ady Endre a szlovák irodalomban. Bp. 1961. - L BibL2 49714. 
Ism. 1961: (Kovács) = Köznevelés 19.sz. borító. 
Ism. 1962: Csanda Sándor = írod. Szle 3.sz. 225-227.p. = Cs. S.: Harmadik nemzedék. 
Bratislava-Bp. 1971,115-119.p. 
Ism. 1964: Tomis, Karol: Ady v slovenskej literatúre. = Slovenská Literatúra l.sz. 92 - 94.p. 
1963 
2450. Tolvaj Bertalan: Ady és Hviezdoslav. = Hét 2.sz. 9.p. 
1966 
2451. ADY, ENDRE: SÁM S MORÉM. (Prel. Kamii Bedndr, Ladislav Hradsky.) Praha, 1966. -
L. BibL2 49764. 
Ism. 1966: = Népszabadság 279.sz. 8.p. - [Somogyi Mátyás] (sm): Újabb Ady-válogatás cseh 
nyelven. = Új Szó 323.sz. 6.p. 
Ism. 1967: [Gály Iván] (g.i.): A cseh nyelvű Ady-válogatás margójára. = Új Szó 18.sz. 6.p. -
Tolvaj Bertalan: Nás Endre Ady. (A mi Ady Endrénk.) = Hét 49.sz. lO.p. [Az Implus cikke ] 
1969 
2452. [Bábi Tibor] (bt): Hviezdoslavra és Adyra emlékeztek. = Új Szó márc. 8. 57.sz. S.p. [Kassai 
ünnepség.] 
1972 
2453. Csukás, István: Endre Ady a Ivan Krasko. (Niekol'ko problémov mad'arského a slovenského 
symbolizmu.) = Tradície a literárne vzt'ahy. Hagyományok és irodalmi kapcsolatok. 
Bratislava, 1972,196 - 208.p. Magyar nyelvű kivonattal. - L még BibL2 38334. 
1973 
2454. Chmel, Rudolf: Literárne vzt'ahy slovensko mad'arské. Dokumenty z 19. a 20 zaciatlen 20. 
storocia. Martin, 1973, Osveta 438 p. [Magyar, német, orosz nyelvű utószó. Szlovák-magyar 
irodalmi kapcsolatok 414-416.p.] 
2455. Lukác, Emil Boleslav: Ady és a dekadencia. (1933.) = L. E. B.: A nagy üzenetváltás. 
Bratislava-Bp. 1973, 123-145.p. 
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1977 
2456. Chmel, Rudolf: Herold svitajúcich casov. = Pravda (Prága) nov. 22. 
2457. Garaj Lajos: Ady Endre élete és pályája. = Nagy évfordulók. - Vel'ké vyrocia. [Pozsony] 
Bratislava, 1977,3 - 24.p. 
2458. Hviezdoslav Országh [Pál], Pavol: Tak heroldé, ty... [Igen, te heroldja ...] [Vers] Ford. 
Petneházy Ferenc. Nagy évfordulók. - Vel'ké vyrocia. [Pozsony] Bratislava, 1977, 29 - 31.p. -
L. BibL1 49744. 
2459. Ponican, Ján: Ady Endre a szlovák irodalomban. = Vas. Új Szó (Pozsony) nov. 20. lO.p. 
1978 
2460. ADY, ENDRE: IFJÚ SZÍVEKBEN ÉLEK. Versválogatás Emil Boleslav Lukác és Ján Smrek 
fordításaiban. (Összeáll, és sajtó alá rend. Karol Wlachmsky. III. Karol Ondreicka.) -
V Mladych Srdciach Zijem. Vyber básni v prekladoch Emila Boleslava Lukáca a Jána 
Smreka. (Zost. a do tlace pripravil Karol Wlachovsky. II. Karol Ondreicka.) Bp. - Bratislava, 
1978, Európa K - Tatran. Stráz, tiskarské záv., n. p., Plzen, záv. Vimperk. 149,10 p. 14,5 cm. 
/Kvety 78./ Magyar-csehszlovák közös kiadás. Kétnyelvű kiadás. - [A kötet szerzői névvel 
nem jelzett utószavai: 1. Ady és a világirodalom. - Ady a svetová literatura. 126-141.p. 
2. Ady és a szlovák irodalom. - Ady a slovenská literatura. 142 - 150.p.] 
Ism. 1978: Bodnár Gyula: Harminckét Ady-vers szlovákul. = Új Szó jún. 23. 6.p. - Fehér 
Pál, E. = Népszabadság jún. 30. 152.SZ. 7.p. - Fried István = Napjaink 9.sz. 37.p. - Sziklay 
László = Nagyvilág 10.sz. 1574.p. - L. még 24634. 
2461. Smrek, Ján: Preklady. [Antológia.] (Zo6t., poznámky a doslov napisal: Milos Tomcik.) Bra-
tislava, 1978, Slov. Spisovatel. 529 p. 25 cm. /Basnicky preklad 2./ [Petőfi, Ady és mások 
verscinek fordításaival.] 
2462. Chmel, Rudolf: Ady na Slovensku. = Slovenské Poh'lady jan. lsz. 101 - 108.p. 
2463. Kormos, Alexander: Recepcia poézie E. Adyho na Slovensku. = L'udová Noviny febr. 16. -
L. 24604. 
2464. Paüaková, Jaroslava: Ady csehül. = Új Szó febr. 5. 9.p. = Műhely'78. Bratislava, 1978, 
280 - 282.p. [Áttekintés Ady verseinek cseh fordításairól.] 
2465. Tomis, Karol: Ady és a szlovák irodalom. = Új Auróra 2sz. 78 - 82.p. 
2466. Turczel Lajos: Ady Endre és szlovákiai kapcsolatai. = Műhely'78. Bratislava, 1978, 271 -279.p. 
= T. L.: Hiányzó fejezetek. Bp. - Bratislava, 1982, 157- 168.p. - L. BibL2 50034. 
2467. Ady-emlékérem csehszlovák tudósoknak. [Hír.] = Népszabadság nov. 1. 258.sz. 9.p. [Vladimír 
Landa, Rákos Péter.] 
L. még a 3382. tételt. 
1979 
2468. Miko, F.-Zeman, Lfászló]: Zmysel básne a jeho realizácia v origináli a v preklade. (Tri 
preklady Adyho básne.) = Slavica Slovaca 2.sz. 175-191.p. [Ady Endre: Sírni, sírni, sírni c. 
versének fordításáról.) 
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2469. Tomis, Karol: A Szlovák Irodalomtudományi Társaság megemlékezése Adyról. = Hung. Ért. 
l-4.sz. 370 - 371.p. [Pozsony, 1978. november.) 
L. még a 2390. tételt 
1980 
2470. B. Z.: A Patyolat üzenete. [Gl.] = Új Tükör dec. 7. [Ady neve egy szlovák mosószeren.] 
1981 
2471. Jiskrová, Jaroslava: Vyznáni lásky. Antologie milostnych dopisu. Vybr., uspor. - (Doslov: 
Josef Hrabák.) Praha, 1981, Melantrich, 213 p. 21 cm. [Gyulai Pál, Ady Endre stb. leveleivel ] 
1982 
2472. Molnár Barna: Ady Endre nyomában. = Ev. Élet 16.sz. 6.p. [Ady cseh hatása.] 
2473. Velká generace. Básníci Nyugatu. Z mad'arskych originálu vybral [...] Petr Rákos. Praha, 1982. 
[Ady Endre 25 versének cseh nyelvű fordítása bevezetővel: 37 - 98.p.] 
Ism. 1982: Lőrincz Irén: A nagy nemzedék. = Kritika 9.sz. lO.p. 
1984 
2474. Káfer, István: Adyho oslavy na Slovensku. = K L.: Mad'arsko-slovenská literárna vzájom-
nost'. Bp. 1984,135-142.p. 
1985 
2475. Zeman László-Ján Sabol: Adalék Ady lírája szlovák fordításainak kérdésköréhez. = A 
magyar vers. Az I. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. 1981. aug. 10-14. Bp. 
1985, 480-485.p. - L. 24774. 
1986 
2476. [Földessy Gyula] F. Gy.: Ady Prágában. = A Kelet Népe. Bp. 1986, 270.p. - L. BibL2 49554. 
2477. Sabol, Ján-Zeman László: Adalék Ady lírája szlovák fordításainak kérdésköréhez. = írod. 
Szle 7.sz. 654 - 662.p. - L. 24754. 
ESZPERANTÓ 
1919 
2478. Barta Lajos: Andreo Ady (1877-1919). [Nekr.] = Hungara Revuo febr. 25. [2.sz.] 4.p. 
1924 
2479. a. s.: Andreo Ady. = Literatura Mondo jún. 6.sz. 143.p. 
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1926 
2480. Egy eszperantó matinén. = Munkáskultúra jún. l.sz. 2-3.p. [Kertész Miklós előadása: Ady 
Endre a magyar nyelv átformálója.) 
1928 
2481. La 25-jara jubileo de Adalberto Révész. [Hír.] = Hungara Heroldo jan. Lsz. 9.p. [Ady 
Endréről és Révész Béláról ] 
1929 
2482. Poemaro el Hungarlando. [Antológia.] [Összeáll., ford] Szilágyi Ferenc. Bp. 1929, Vajda János 
írod. Társ. 96 p. [Benne 5 Ady-vers.] 
Előzetes hír 1929: Mi készül? = M. Hírl. jún. 29. 145.sz. 21.p. 
2483. Reininger József: Eszperantista világkongresszus volt Budapesten. = A Mi lapunk okt. 8.sz. 
178.p. [A kongresszus alkalmából eddig megjelent eszperantóul többek között Ady Endre 
verseinek kötete, valamint egy antológia, mely szintén tartalmaz Ady-verset.] 
1931 
2484. Eterna bukedo. [Antológia.] [Összeáll., ford.] Kfálmán] Kalocsay. Bp. 1931, Literatura 
Mondo. 352 p. [Benne 9 Ady-vers.] 
1933 
2485. Hungara antologio. [Eszperantó nyelvű magyar irodalmi antológia ] Bp. 1933. [Benne 20 Ady-
vers.] 
1934 
2486. La Profeto. Pagoj el la Hungara laborist - tendenza belliteraturo. [Antológia.] Paris, 1934, 
SAT 32 p. [Ady két versével ] 
1943 
2487. La influo de la hungara literaturo je la slovaka. = Hungara Heroldo - Magyar Hírnök márc. 
l.sz. 6-7.p. [Ady Endréről is.] 
1963 
2488 [Kalocsay Kálmán] K K: Endre Ady 1877-1919. = Hungara Vivo 2.sz. 5 -6.p. 
1978 
2489. [Ady Endre verse és elbeszélése eszperantó nyelven.] = Világ és Nyelv Évkönyve 29 - 30, 
171.p. 
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1981 
2490. Tutmonda sonoro. Poezia antologio en Esperanto tradukita el 30 lingvoj. [Összeáll., ford.] 
K[álmán] Kalocsay. 1 -2 . köt. Bp. 1981, Hungara Esperanto-Asocio. 664 p. [Ady-versekkel] 
1982 
2491. Miroslav Krleza pri Endre Ady. = Hungara Vivő 4.sz. 133.p. 
1983 
2492. Hungara antologio. Szerk. Benczik Vilmos. Bp. 1983, Corvina. 448 p. [Rövid életrajz Adyról. 
14 Ady-vers és 2 cikk fordítása.] 
ÉSZT 
1926 
2493. Ady és Szabó Dezső észt fordítására készül Észtország egyetemének magyar professzora. 
[Int.] = M. Újs. aug. 27. 197.sz. 3.p. [Virányi Elemér, a dorpati egyetem latin-magyar 
tanszékének professzora.] 
1927 
2494. Virányi Elemér: Az újabb észt irodalom. = Bácsm. Napló júl. 10. 190.SZ. 20.p. [A Looming c. 
észt irodalmi folyóiratban Albert Kruus Ady-verseket fordított.] 
FINN 
1935 
2495. *Sajó, Lumi: Endre Ady 1877-1919. = Suomi-Unkari albumi. Tóim. M. Turunen. Helsinki, 
1935. 
1952 
2496. *Pennanen, Jamo: Vuosisadan lieskat. = Työkansan Sanomat dec. 13. 
2497. *T. A.: Unkarilaista runoutta. "Vapauden tulet". Palavan vapaudenrakkauden hoijastusta. = 
Hámeen Yhteistyö dec. 30. - L. még BibL2 50154. 
1953 
2498. 'Laurila, Aarne: Unkarilainen runo puhuu vapaudesta. = Suomen Sosialidemokraati jan. 4. 
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1970 
2499. 'Launonen, Hamu: Pyháttö. Unkarin lyyra. = Parnasso 6.sz. 
2500. '(Lyy, Toivo): Unkarin lyyra. Unkarilaista lyriikkaa keskiajalta nykyaikaan. Tóim., káánt. 
Toivo Lyy. Helsinki, 1970, SKS. 
2501. 'Salminen, Timo: Runonlevityksen kuijuudesta. = Kansas Uutiset aug. 16. 
2502. 'Viljanen, Paavo: Unkarin lyyra, ketjunsilmukka. = Aamulehti júl. 10. 
1971 
2503. 'Szente, Imre: Unkarin runouden lápimurto Soumeasa. = Helsingin Sanomat nov. 15. 
2504. 'Tori, Páivi: Elinvoimaista kulttuuri-politiikkaa. A . -M. Raittilan haastattelu. = Yliop-
pilaslehti 13.sz. 
1977 
2505. ADY, ENDRE: ELIAAN VAUNUISSA. Runoja. Soum. Anna-Maija Raiuila. Jyvaskylá, 
1977. - L. BibL2 50174. 
Ism. 1977: Raiuila, Anna-Maija = Jyvaskylá 5 - lO.p. 
Ism. 1978: 'Laurila, Aame = Arvosteleva Kiijaluettelo l.sz. - *Aalto, Anja: Jumalan kei-
nussa. = Kotimaa febr. 13.* - Kiss Dénes = Népszava márc. 31. 76.sz. 6.p. - Gombár Endre: 
Ady Finnországban. = Új Tükör okt. 22. 25. köt. 43.sz. 44.p. - Várhelyi Ilona: Két új Ady-
kötet finnül. = Alföld jún. 29. évf. 6.sz. 90-91.p. - Szopori N[agy] Lajos: Kilencven Ady-
vers finnül. = Nagyvilág 12.sz. 1894-1895.p. - •Tuomarila, Ilpo = TS febr. 9. - Seppá, Antti 
= Etelá-Suomen Smt. jún. 6. 
Ism. 1979: Korén Emil: Ady finnül. = Ev. Élet jan. 7. Lsz. 2.p. - *Ilauru, Antii = Kansan 
Tahto ápr. 12. 
2506. Gellért Sándor: Levél Anna-Maija Raittilának három Ady-versről. = Utunk Évk. 157-163.p. 
[Bihar vezér földjén, Az eltévedt lovas, Délibáb ősöm Köd-városban.] 
2507. 'Launonen, Hannu: Endre Ady, tulen iskijá. = Aamulehti nov. 19. 
2508. 'Stáhlhammar, Leo: Kaikilla lipuilla oikeus liehua. = Suomenmaa nov. 22. 
2509. "Pikkuisen peittáá, jos pelellaan" Kamppailua Jumalan kanssa. = Kotimaa dec. 9. 
1978 
2510. ADY, ENDRE: LENSI RIIKINKUKKO. Endre Adyn runoja suomeksi. Tóim. Hannu 
Launonen, Tamás Márk. (Suom. Sirpa Hajba, Kaino Hiltunen, Juhani Huotari, Maorit 
Jyrhama, Sole Kallioniemi, Hannu Kantinkoski, Tuomo Lahdelma, Sinikka Larjovaara, Liisa 
Mantere, Judit ja Matti Makinen, Matti Puntila, Anneli Rosell, írja Siltaloppi.) Helsinki, 1978, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 104 p. 2 t. 21 cm. [Magyar - finn párhuzamos kiad.] 
Ism. és hír 1978: = Népszabadság máj. 5.104.sz. 9.p. [Hír.] - Várhelyi Ilona: Két új Ady-kötet 
finnül. = Alföld 6.sz. 90-91.p. - Papp Rezső: Ady-kötet - Helsinkiből. = Élet és írod. okt. 
21. 42.sz. 2.p. - Gombár Endre: Ady Finnországban. = Új Tükör okt. 22. 25. köt. 43.sz. 44.p. 
- (-thisz): A legújabb Ady-műfordítások. = Dunántúli Napló okt. 26. - Szabó T. Ádám: 
Magyar-finn Ady-kötet. = Nyelvünk és Kultúránk 33.sz. 85 - 86.p. - Szopori Njagy] Lajos: 
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Kilencven Ady-vere finnül. = Nagyvilág 12.sz. 1894-1895.p. - •Márk, Tamás = Pieksámáki 
8-9.p. - •Launonen, Hannu = Aamulehti márc. 5. - 'llikipáa, Aune = Etelá-Saimaa jún.3. 
- *Seppá, Antti = Etelá-Suomen Smt. jún. 6. - Kaukonen, Váinö = Pieksámáki 7.p. 
Ism. 1979: *Kangasluoma, Tuukka = H.S. ápr. 7. 
251L ADY ENDRE 13 [TIZENHÁROM] VERSE. Egy magyar költő. - ADY ENDRE 26 
[KAKSIKYMMENTÁKUUSI] SUOMENNOSTA. Unkarilainen runoilija. - ADY ENDRE 
13 [DREIZEHN] GEDICHTE. Ein ungarischer Dichter. Szerk. Szabó T. Ádám. Segédszerk. 
Anna-Lüsa Alanko. (Fametszetek: Gy. Szabó Béla.) Joensuu, 1978, Joensuun Korkeakoulun 
Suomen Kielen Laitos. 54 lev. - Haránt 15 cm. 
Ism. 1979: Kálmán Béla: Ady finnül és németül. = Hajdú-Bihari Napló febr. 10. - K L. = 
Korunk 12.sz. - Penavin Olga = Híd 43. köt. 5.sz. 671 -674.p. 
2512. Hikipáá, Aune: "Sielussani on Unkarin puu..." Endre Ady runoutta suomeksi. = Etelá-Saimaa 
jún. 3. 
2513. Portanén, Kyllikki: Endre Ady runojen suomessa saamasta vastaanotosta. [Diss.] Jyváskylá, 
1978, Yliopisto, soksz. 15 lev. 30 cm. Bibliogr. 14-15. lev. 
2514. *Porio, Anja: Kuin polttava tuli. = Seurakuntasanomat jan. 4. 
2515. 'Rásánen, Silja: Runoantologian Unkarin lyyra saamasta kritiikistá. Kiijallisuuden yl. linjan 
prosem. esitelmá. = Jyváskylá máj. 8. 
2516. 'Seppá, Antti: Huomionosoitus Endre Adylle. = Etelá-Suomcn Sanomat jún. 6. 
2517. 'Tuomarila, Hpo: Ajanseulasta seuloutumatta. = Turun Sanomat febr. 9. 
1979 
2518. Lahdelma, Tuomo: Ady Endre Finnországban. = Népszava jún. 16. 7.p. 
1980 
2519. Lahdelma, Tuomo: Johdatusta Endre Ady runouteen. Jyváskylá, 1980, Yliopisto, 35, [3] p. 
/Jyváskylán Yliopiston Kiijallisuuden Laitos. Monisteita 13./ 
2520. Lahdelma, Tuomo: Runouden moni - ilmeisyydestá tutkimuksen monikas voisuuteen. Endre 
Adyn lyriikan ja sen tutkimuksen tarkastelua. = Kiijallisuuden Tutkijain Seuran Vuosikiija 
(Helsinki) 33. köt. 118-132.p. 
1982 
2521. Gombár Endre: Tuomo Lahdelma. = Új Tükör ápr. 18. 16.sz. [T. L. az Ady-vers műfordítói 
pályázat nyertese. Fordításai 1978-ban a Lensi Riikinkukko c. antológiában jelentek meg.] -
L. 2510.L 
1984 
2522. Szopori Nagy Lajos: Finn kutató disszertációja a pályakezdő Adyról. = Somogy 2.sz. 69 - 70.p. 
[Tuomo Lahdelma 1983-ban megvédett disszertációjáról: Az evangéliumok mint Ady korai 
lírájának mögöttes szövegei 1903-ig. (Evankeliumit Endre Adyn varhaisen lyriikan subtekstiná 
/vuoteen 1903/. Lisensiaatintyö 1983, Jyváskylán yliopisto.)] - L. még 2525.1. 
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1985 
2523. Lahdelma, Tuomo: Endre Adyn lyriikaa ja Kalevala. Tcokses&a Heikki Leskinen - Aila 
Mielikáinen (tóim.): Ongelmoita oppimia. Nákökulmia Kalevalaan ja kansanrunouteen. 
Jyvaskylá n yliopisto 1985,85 -101 .p. - Uarról: Ady Endre és a Kalevala. = Népszava márc. 2. 
9.p. 
1986 
2524. Pap Éva: Sole Kallioniemi. (Irodalmunk külföldi barátai.) = Új Tükör jan. 26. 23. évf. 4.sz. 
17.p. [Ady-verset is fordított.) 
1987 
2525. Lahdelma, Tuomo: Vapahtajaa etsimássa. Evankeliumit Endre Adyn lyriikan subtekstiná 
vuoten 1908. (In search of the Saviour. The Gospels as subtexts in Endre A d / s poetry until 
1908.) Jyvaskylá, 1986, Jyvaskylan Yliopisto. 299 p. /Jyvaskylá Studies in the Arts 25./ 
[Megváltót keresőben. Az evangéliumok mint Ady Endre lírájának mögöttes szövegei 1908-
•g-1 
Ism. 1987: Szopori Nagy Lajos: (Az Ady-líra új fénytörésében.) = Somogy l.sz. %-98.p. -
Voigt Vilmos: Ady Endre "Szentírása" - Finnországban. = Népszava máj. 9. 9.p. - L. még 
2522-t 
FRANCIA 
1910 
2526. Vasady Ottó: Franciák a magyar kultúráról. Látogatás a francia irodalom, tudomány és művé-
szet kiválóságainál. [Int.] = Függ. Morsz. márc. 15. 62.sz. 97-100.p. [Max Nordau megemlíti 
Ady Endrét.) 
1920 
L. még a 4197. tételt. 
1921 
2527. " Vértes-Lebourg, Paul: Échos français de la lyre hongroise. Tom. 1. Bp. 1921, 56 p. /Biblio-
thèque La Fontain 1./ [Benne Ady-vers.) 
Ism. és hír 1921: Magyar költők franciául. [Hír.] = Szózat nov. 22. 263.SZ. 9.p. - = Szózat 
nov. 27. 268.SZ. 12-13.p. - [Zilahy Lajos] (Z.): Magyar költők francia nyelven. = P. Napló 
dec. 4. 273-sz. 8.p. - = Morsz. dec. 18. 284.sz. ll.p. 
Ism. 1922: = Külföldi Mság l.sz. jan. 1.9.p. 
1922 
2528. [A Revue de Genève ápr. számában Eckhardt Sándor és Baranyai Zoltán fordításában kilenc 
Ady-vers jelent meg.) 
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Ism. és hír 1922: = Szózat máj. 3. 100.SZ. l l .p. - [Ambrus Zoltán?] (Z) = Mság máj. 7. 103 
(441.)sz. lO.p. - = Külföldi Mság máj. 15. 3. évf. 10.sz. 9.p. [Elsó eset, hogy Ady-vers 
franciául megjelenik.] - = Napkelet (Kvár) jún. 15. ll.sz. 2.p. [9 "rosszul fordított" Ady-vers.] 
- = Szózat aug. 9.181.SZ. lO.p. - = Mság aug. 18. 494.sz. 7.p. - E még BibL2 50334. 
1924 
2529. Ady Endréről. [Hír.] = Mság jan. 6. 904sz. 9.p. [Ady versek Baranyai Zoltán fordításában egy 
francia antológiában: Ivan Goll: Les cinq continents.] - E BibL2 5032-t. 
1925 
2530. A Comoedia Adyról. = Morsz. nov. 20. 263.sz. ll.p. [Tudósítás a párizsi lap cikkéről.] 
2531. La tour de Bábel. [Hír.] = M. írás 8.sz. 112.p. [Párizsi nemzetközi folyóirat: Ady Endre, 
Babits Mihály verseivel, Raith Tivadar tanulmányával.] 
1926 
2532. ADY [ENDREI, ANDRÉ: CHOIX DE POÉSIES. Trad. patAlexandre Térey [Sándor], Paris, 
1926. - E BibL1 50384. 
Előzetes 1925: A francia Ady. [Hír.] = Keleti Újs. szept. 20. 8. évf. 212.sz. 9.sz. [Anekdota 
arról, hogyan kapta meg a szerződést Térey.] 
Ism. és hír 1926: 'Drigter, / . : Quelques aspects des relations intellectuelles franco-hongroises. 
= La Nouvelle Revue Critique máj. 15. 264 - 269.p. [Térey Sándor Ady-fordításáról.] - Ady 
Endre - a surrealizmus első futára. [Hír.] = Ellenzék júl. 29. 167.sz. 5.p. - Magyar művészek 
Párizsban. = Újs. (Bp.) aug. 15. 12.p. - Ady verseket... = Újs. (Bp.) aug. 7. 16.p. - Raith 
Tivadar = Temesv. Hírl. aug. 29. 195.SZ. ll .p. [Térey "gyenge" fordításairól.] - Louis Villát 
[...] ezeket írja Adyról és Térey fordításáról. = Literatura dec. lO.sz. 48-49.p. 
2533. ADY [ENDRE]: POÉSIES. Adaptées E. Zuckermandel [Ernő] et E[mil] Carasso. Paris, 1926. 
- E BibL2 50394. 
Ism. és hír 1926: Megjelent az első francia Ady kötet. = M. Hírl. aug. 1. 172.sz. 9.p. - o.e.: 
A francia Ady. [Int.] = Ellenzék aug. 2. 171.sz. 15.p. - Győri Emő: Ady ismét Párizsban. = 
Keleti Újs. aug. 16.183.sz. 9.p. 
2534. Gachot, F[ranqois]: Lettres hongroises. = Mercure de Francé ápr. 1. 235 - 239.p. [Ady és a 
Nyugat költői: Babits, Gellért, Kosztolányi.]* 
Ism. 1926: [Hunyady Sándor] H.: Szélesbül Nyugaton is a magyar irodalom ismeretének látó-
köre. = Ellenzék máj. 31. 119.sz. 13.p. 
2535. 'Raith, Tivadar: Chronique hongrois. = Europe (Paris) jan. 15. 37.sz. 115 - 119.p. [Többek 
között Adyról.] 
2536. 'Wexner, Maximé: Ady. = La Volonté (Paris) jan. 27. 
2537. Ady-est Genfben. [Hír.] = Literatura szept. 7.sz. 12.p. [Az Union internationale des étudiants 
1926. júl. 5-én tartott előadásáról ] 
2538. Romáin Rolland levelet írt Berger Lilinek, egy pesti úrilánynak Ady Endre verseiről. = Szính. 
Élet nov. 1. 44.sz. 34.p. 
E még a 4222. tételt. 
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1927 
2539. Anthologie de la poésie hongroise contemporaine. Version francaise sous la direction de Béla 
Pogány. Révision de Géo Charles. Paris, 1927, Les Écrivains Réunis. 218 p. 20 cm. [Ady: 
13-20.p.[ 
Ism. és hír 1927: Új magyar-francia lírai antológia. [Hír.] = Literatura jan. l.sz. ll.p. -
Jancsó Elemér: Magyar írók francia nyelven. = Ellenzék nov. 7. 252.sz. 14.p. 
2540. Egy nagy francia revü hosszú cikket közöl a magyar irodalomról. [Hír.] = Ellenzék okt. 6. 
225.sz. 2.p. [A Revue Européenne Armand Manteau 14 oldalas cikkét közli. A szerző kiemeli 
Petőfi, Arany, Vörösmarty és Ady költészetének jelentőségét.] 
2541. La Revue du Siécle. [Hír.] = Literatura márc. 3.sz. 79.p. [A párizsi folyóirat cikket közöl Ady 
Endre költészetéről ] 
1928 
2542. [Ajtai Miklós]-. A francia sajtó Magyarországról. = Párisi Mság szept. 9. 5.sz. 4.p. [Kuthy-
Térey Sándor előadása Adyról.] 
2543. [Ajtai Miklós] A. M.: A magyar líra Európa előtt. = Párisi Mság szept. 9. 5.sz. 2-3.p. [Babits 
Mihály cikke Adyról a Revue Mondialeban.] 
2544. Csikay [Pál], Paul: Ce que pense la jeunesse européenne. - Hongrie. = Revue des Sciences 
Politiques júl-szept. [Többek között Ady népszerűségéről.] 
Ism. 1929: (G. de H.) = Revue de Hongrie 139-140.p. 
1930 
2545. ADY, ANDRÉ: [POÉMES], Trad. par Louis Joseph Fóti. Bp. 1930. - L. BibL1 5048.p. 
Ism. 1930: Ady-Gedichte in französischer Übertragung. = P. Lloyd jan. 15. ll.sz. 8.p. MB. -
= Újs. (Bp.) febr. 2. 27.sz. 22.p. 
Ism. 1931: Ein Ady-Buch und die französische Kritik. = P. Lloyd jan. 3. 2.sz. 7.p. MB. 
2544. Hankiss, J[ános]-Juhász, G[éza]\ Panorama de la littérature hongroise contemporaine. Paris, 
1930, Éd. Kra. 348 p. [Chap. VI.: Ady et son tableau lyrique de la vie universelle. 129-154.p ] 
Ism. 1930: Kovách György: A modem magyar irodalom ismertetése francia nyelven. = Élet 
aug. 24.17.sz. 351-352.p. 
1932 
2547. Gogolák [Lajos], Louis: La jeunesse hongroise. = Nouvelle Revue de Hongrie ápr. 46. köt. 
3 -4 . füz. 226 - 237.p. [Ady hatása az ifjúság gondolkodására ] 
2548. Ungam im auslándischen Rundfunk. [Hír.] = P. Lloyd jan. 16. 12.sz. 4.p.. AB. [A lausanne-i 
rádió 14-én este sugárzott adásában Ady verseiből is szerepeltek részletek.] 
1933 
2549. Gogolák [Lajos], Louis: Is jeunesse hongroise de Tchécoslovaquie. = Nouvelle Revue de 
Hongrie júl. 49. köt. 2. füz. 700-705.p. [Ady Endre hatása az ifjúságra.] 
2550. Francia író előadása Adyról. = Párisi Futár 20.sz. 2.p. [Paul Iebar ] 
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1934 
2551. Gachot, Francois: Magyar irodalom francia nyelven. = A Könyv dec. 3.sz. 4.p. [Többek között 
Fóti Lajos és Térey Sándor fordításairól és egy Adyról szóló francia nyelvű könyvről.] 
2552. "Notre action pour la pose d'une plaque commémorative sur la maison qu'habita á Paris 
André Ady. = Párisi Futár febr. 1.3.sz. l.p. [Emléktábla ] 
2553. La presse et les revues. = Nouvelle Rcvue de Hongrie júl. 51. köt. 2. füz. 188-194.p. [Németh 
Lászlónak a Tanú júniusi számában megjelent Ady-tanulmányáról - L. BibL2 2088.1.| 
1937 
2554. Fejtő Ferenc: Párizs mítosza. = Népszava jún. 6. 126.SZ. 4.p. [Ady Endre Párizs-élménye, 
Párizs-ihletése.] 
2555. Illyés [Gyula], Jules: D'une parenté d'esprit. = Nouvelle Revue de Hongrie szept. 57. köt. 
3. füz. 238 - 243.p. [Utalás az Adyt ért francia hatásokra ] 
2554. Magyar estet közvetített Szent István napján a francia rádió. [Hír.] = Párisi Mság okt. 1. 
8-9.sz. 2.p. [Ady-versek.] 
1938 
2557. "Soirés de poésie et de musique hongroise". [Tud.] = Párisi Mság ápr. 1. 4.sz. 2.p. [Mécs 
László Párizsban Ady-verseket mutatott be.] 
1939 
2558. Ady Endre, Tóth Árpád és Juhász Gyula a francia rádióban. [Hír.] = Délmorsz. máj. 13. 
109.sz. 7.p. [Verseik francia nyelvű fordítása Andersen Felicia előadásában 1939. máj. 13-án 
11.45-kor a Paris-P. T. T.-n.] 
1941 
2559. [Ady Endre franciául...] [Gl.] = Délmorsz. nov. 25. 269.sz. [4.]p. [Aurelien Sauvageotnak a 
Comedia c. párizsi lapban megjelent cikkéről.] - L. BibL2 50664. 
1943 
2560. Hankiss [János], Jean: Deux nations - deux littératures. Le génié hongrois dans le miroir des 
relations littéraires franco-hongroises. = Nouvelle Revue de Hongrie dec. 69. köt. 5. füz. 
530 - 535.p. [Ady Endre szerepéről.] 
2561. Madácsy László: Kis népek nagy írói. = Délmorsz. okt. 10. 229.sz. 7-8.p. [Paul van Thiegem 
"Histoire littéraire de l'Europe et de l'Amerique de la Renaissance á nos jours" c. irodalom-
történetében szerepel Ady Endre is. - A könyv finn nyelvű kiadása Helsinki 1947. Ady, 
Babits, Kosztolányi: 461-464.p.] 
2562. Pikay István: A Montecarlóból hazatért Sólyom Janka beszél franciaországi élményeiről, a 
magyar versek párizsi sikeréről [...] = A Mai Nap aug. 12. 181.sz. 5.p. [A francia Boyer és 
Chevalier szeretik Adyt, Kosztolányit és Szép Ernőt.] 
2563. Tolnai [Béla], B.: Chronique du mois. "Dix années de Nouvelle Revue de Hongrie." = 
Nouvelle Revue de Hongrie ápr. 68. köt. 3. füz. 296 - 300.p. [Ady Endre és a francia olvasók.] 
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1952 
2564. *Beregi, Théodore: Sur André Ady - Voir la littérature hongroise contemporaine. = Larousse 
Mensuel szept. 457.sz. 
1953 
2565. Beregi, Théodore: Notes sur la poésie d'André Ady. = La République (Toulon) okt. 10. 
1956 
2566. Nagyszabású Ady emlékünnepély Párizsban. Jules Romains, Auer Pál, Cs. Szabó László és 
Barrey Emil beszédei. - Kiküldött tudósítónktól - = Új Hungária jan. 27. [A Comité 
Franco-Hongrois által jan. 15-én a Grand Hötel des Balcons falán elhelyezett Ady-emléktábla 
leleplezési ünnepségéről és az azt követő összejövetelről.] - *A la mémoire du poéte hon-
grois André Ady. = Le Monde (Párizs) jan. 17. - 'Romains, Jules - Auer, Paul: [Discours.] 
= Exit et Liberté febr. 24.sz. [A Franria-Magyar Társaság által rendezett Ady-ünnepségen 
tartott beszédek.] - A la mémoire d'André Ady. Discours de László Cs. Szabó. Extráit de 
l'émouvante intervention de Emil Barrey. Message de Zoltán Szabó lu pat Árpád Raksányi. = 
Exil et Liberté (Párizs) márc. 3. évf. 25.sz. 2.p. [Cs. Szabó László, Emil Barrey és Szabó Zoltán 
előadásának rövidített szövege.] 
1962 
2567. Anthologie de la poésie hongroise du Xlle siécle á nos jours. Etablie par Ladislas Gara 
[László], Paris, 1962, Éd. du Seuil 501 p. 20 cm. - L. BibL2 50764. 
1965 
2568. Endre Ady. = Panorama de la littérature hongroise du XXe siécle. Bp. 1965, 21 -42.p. 
1977 
2569. Bölöni, György: L'été de "Sang et or". Transl. Ivan Mégissier. = Hung. PEN 18. 3-9.p. -
L. BibL2 1244. 
1978 
2570. Az "Art et Poésie" című francia folyóirat 1977. dec. száma ... Beregi Tivadar tollából hosszabb 
cikket közöl Ady Endréről... [Hír.] = Nagyvilág 4.sz. 
1979 
2571. Szatmári, István: Contributions á l'étude du probléme de la révolution stylistique chez Ady. 
= Z dziejów polsko-w^gjerskich stosunków hist. i lit. Warszawa, 1979, 73 - 84.p. 
2572. Székely, György: La tradition de György Dózsa á l'époque d'Endre Ady. = Z dziejów polsko-
w^gierskich stosunków hist. i lit. Warszawa, 1979, 85 - 92.p. 
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1980 
2573. Szabadi, Judit: Parantés entre la conccption de l'amour de la poésie d'Endre Ady et celle de 
l'Art Nouveau. = Acta Litt. Acad. Sci. Hung. 22. köt. l-2.sz. 141-146.p. 
1981 
2574. ADY [ENDRE], ANDRÉ: POÉMES. Présenté et trad. patArmand Robin. (Éd. 2.) Cognac, 
1981, Le temps qu'il fait. 88 p. 19 cm. 
2575. Dille, Denijs: Bartók et Ady. = Studia Musicoiogica Acad. Sci. Hung. 23. köt. 125 - 133.p. 
1982 
2576. Étiemble, René: A propos d'une bibliographie d'Endre Ady. = R. E.: Quelques essais de litté-
rature universelle. Paris, 1982, 241-244.p. - Előszón = Árion 10. (1977.) 69 - 71.p. - Említi: 
A. P.: Etiemble a magyar irodalomról. = Élet és írod. júl. 30. lO.p. - L. BibL1 197.t. 
1983 
L. a 4327. tételt. 
1987 
2577. Beregi, Théodore: André Ady et la Francé. = B. Th.: Sur le chemin de l'immortalité. Tome 2. 
Littérature et art dans le monde. Nimes, 1987, 273 - 280.p. - L. BibL2 51004. 
GRÚZ 
1979 
2578. [ADY] ADI, ENDRE: UNGRULI KAMIRJ. [Poemebi ] (Red.: B. Salvisvili. Targm.: Tedo 
Bekisvili.) Tbiliszi, 1979, Nakaduli. 27 p. 20 cm. 
Ism. és hír 1981: Radzsabli, T. = Csongrád m. Hírl. jan. 13. - Grúz nyelven jelent meg. = 
Nógrád júl. 12. 
HÉBER 
1913 
2579. Az Ember tragédiája héberül. Magyar antológia Oroszországban. = Világ aug. 17. 19S.sz. 
37.p. [Feuerstein Avigdor (Haméíri) tervei.] 
2580. Magyar anthológia zsidóul. = Pesti Tükör aug. 12. 1. évf. 137.sz. 4.p. [Feuerstein Avigdor 
(Haméíri) tervei.] 
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1929 
2581. Héberre fordították Ady verseit. Jeruzsálemi egyetemi tanár Szentán. [Hír.] = Bácsm. Napló 
aug. 25. 230.sz. 34.p. [Fekete Mihályról ] - L. BibL2 51324. 
1930 
2582. Lukács László: A költő, aki héberül szólaltatta meg "Góg és Magóg" fiát. Avigdor Hameiri 
beszél a pozsonyi kávéházban. [Int.] = A Reggel okt. 9. 236.SZ. 4.p. 
1984 
2583. Cvi - haplaot. - A csodaszarvas. A magyar költészet kincsesháza. Héberre ford. Itámár Jáoz-
Keszt. Előszó: Scheiber Sándor, utószó Giladi Dávid. Kétnyelvű kiad. Tel Aviv, 1984, Éked. 
206 p. 24 cm. - [Benne: Ady-életrajz és hét vers: Vér és arany, Párisban járt az Ősz, A Sion-
hegy alatt, Az ős Kaján, Harc a Nagyúrral, Halálvirág a csók, A bélyeges sereg. 82 - 85.p.] 
HOLLAND 
1935 
2584. ADY, ENDRE: BLOED EN GOUD. Vert. en ingei. Rudolf PoUák. Amsterdam, [1935], -
L. BibL2 51374. 
Ism. 1935: [Berend Pál] (B.P.): Ady hollandul. = P. Napló márc. 17. 63.sz. 47.p.* - Ady 
versei Hollandiában. [Hír.] = Morsz. aug. 23. 190.sz. 7.p. - = P. Lloyd aug. 24. 191.sz. S.p. 
AB. [A kötet hollandiai visszhangjáról.] - = P. Lloyd okt. 26. 245.SZ. S.p. AB. 
1953 
L. a 4290 - 4291. tételt. 
1961 
L. a 4292. tételt. 
1969 
L. a 4303. tételt. 
INDIAI 
1979 
2585. Ady-emlékérmek Indiában. [Hír.] = Népszava febr. 16. [Vishnu Khare költőnek és Vijay 
Chadanak, a Mosac c. irodalmi folyóirat főszerkesztőjének.] 
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JAPÁN 
1930 
2586. Magyar költők mexikói és japán lapokban. - Az Est okt. 22. 240.SZ. 7.p. [Tudósítás Arany 
János, Ady Endre és Babits Mihály műveinek fordításáról.] 
1931 
2587. Ady-versek japán újságban. = Az Est okt. 29. 246.SZ. 7.p. [Az angol nyelvű, Tokióban meg-
jelenő The Japan Times c. újságról.] 
1978 
2588. [ADY ENDRE] ADI, ENDORE: SHISHU. [Yakusha]: Tokunaga Yasumoto, Ikeda 
Masayuki. Dai 1 han dai 2 satsu hakko. Tokyo, 1978, Kobunsha. 108 p. 2 t. 22 cm. 
Ism. 1978: Benkő István = Hajdú-Bihari Napló jan. 29. - Benkő István = Élet és írod. 
máj. 13. 19.sz. 6.p. [17 verset tartalmazó kötet jelent meg Borsos Miklós 13 tollrajzával, Kerényi 
Ferenc, Szabolcsi Miklós és Ikeda Masayuki tanulmányával.] 
JIDDIS 
1922 
2589. Ady Endre - felekezeti nyelven. = Szózat szept. 8. 206.sz. 8.p. [A Vér és arany hat sora jiddis 
nyelven.] 
1987 
2590. [Holder József (1892-1945) életrajza.] = Feuerstein Emil: Egy marék virág. A magyarajkú 
zsidóság szellemi öröksége. 2. köt. Tel-Aviv, 1987, 252 - 257.p. [Ady verseinek jiddisre 
fordítója.] 
KÍNAI 
1922 
L. a 2816. tételt. 
1923 
2591. Ady Endre verse egy kínai lapban. = Szính. Élet febr. 4. 6.sz. ll.p. [The Shun Pas Chinese c. 
lap kínai nyelven közli A Tisza-parton c. verset.] 
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LATIN 
1913 
2592. Ady latinul. Egy érdekes magyar úr. [Tud.] = Függ. Morsz. nov. 30. 283.sz. 16.p. [Ábrándi 
István Nagyváradon többek között Ady-verseket fordít latin nyelvre.] - 'Ábrándi István Ady 
verseinek latin fordítója. = Debr. Függ. Újs. dec. 7. 282.sz. 8.p. - Ady Endre és Tisza István 
latin fordítója. = Szamos (Szatmár) 284.SZ. dec. 11. l -2 .p . [Ábrándi István elhatározta, hogy 
latin nyelvre fordítja le Ady Endre verseit. A kötet jövő év tavaszán megjelenik a jénai 
Diderich cég kiadásában.] 
LENGYEL 
1927 
2593. Ady Endre. = Encyklopedia powszechna Ultima Thule. Warszawa, 1927, 35.p. 
1932 
2594. Pazurkiewicz, Stanistaw: Wspófczesna literatura w^gierska. Warszawa, 1932,11 - 13.p. 
1943 
2595. [Htakowiczówna] Illakowicz Kazimiera: Ady anyjának. [Vers.] [Ford. Áprily Lajos ] = Szabad-
ság (Bp.) ápr. 9. 14.sz. 5.p. 
2596. [Mihalik János] (m.j.): Lengyel költőnő Adyról. Beszélgetés Illakowicz Kazimierával. = Sza-
badság (Bp.) ápr. 9. 14.sz. 5.p. [A költőnő harminc Ady-verset fordított lengyelre.] - I . BibL2 
51454. 
2597. Vadnay, Emma: Trzej wielcy poeci w^gierscy Petőfi, Arany, Ady. = Kalendarz Polaka na 
W^grzech 1943, 153-168.p. 
1946 
2598. [Fangrat, Tadeusz] T. F.: Dwaj poeci demokratycznych W^gier. = Glos Wielkopolski 54.sz. 
3.p. 
1947 
2599. fífakowiczówna, Kazimiera: Ady Endre narodowy poéta W^gier. = Robotnik 113.sz. 4.p. 
1948 
2600. [Fangrat, Tadeusz?]: Dwaj poeci demokratycznych Wpgier. = Gazeta Zachodnia 139.sz. 4.p. 
1949 
2601. Csorba, Tibor: Andrzej Ady (1877-1919). = Twórczosc 2.sz. 119- 122.p. 
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1952 
2602. Czarkowska, Miroslawa: Dwie rocznice literatury w^gierskiej. = Nowa Kultura 49.sz. 6-7.p. 
1955 
2603. Iltakowiczówna, Kazimiera: Kilka stów o przypadkowych tfumaczeniach. = O sztuce ttuma-
czenia. Wroclaw-Warszawa - Kraków, 1955, Ossolineum. 233.p. 
1958 
2604. Csorba, Tibor: [Ady Endre] = Orka 5.sz. 8.p. 
2605. Iltakowiczówna, Kazimiera: Wrazenia i wiersze: Andrzej Ady. = Niewczesne wynurzenia. War-
szawa, 1958, PIW. 104, 147-175,179.p. 
1969 
2606. Csapláros, István: Endre Ady a Polska. = Trybuna Ludu 26.sz. 4.p. 
2607. Csorba, Tibor: W pi^cdziesi^ciolecic smierci Endre Adyego. = Twórczosc 3.sz. 159-161.p. 
2608. Csorba, Tibor: Ady. W 50 rocznic? smierci. = Kamena ll.sz. 8.p. 
2609. Csorba, Tibor: Ady. W 50 rocznic? smierci = Zycie Warszawy 21.sz. 6.p. 
1972 
2610. Gáspár Róbert: Ady könnyebb, mint Petőfi. - Magyar költők tolmácsolása [...] = Esti Hírl. 
dec. 7. [Alexander Nawrocki lengyel költő nyilatkozata magyar versek fordításáról.] 
1975 
2611. Nowak, Jerzy Róbert: XX-wieczny Król Poetów - Ady. Poezja gniewu i nami^tnosci. = Kul-
tura 44.SZ. 5.p. 
1977 
2612. ADY, ENDRE: ZLOTO I KREW. Wybór, poslowie Jerzy Róbert Nowak. Przelozyli Miron 
Bialoszewski, Witold Dabrowski, Tadeusz Fangrat, Kazimiera IUakowiczówna, Marian Jachimo-
wicz, Gracja Kerényi, Tadeusz Nowak, Tadeusz Rózewicz, Aleksander Rymkiewicz, Józef Wacz-
ków, Bohdan Zadura. Konsultacja István Király i Gracja Kerényi. Kraków, 1977. - L. BibL 
5151.L 
Ism. 1978: Iwaszkiewicz, J.: U przyjaciól. = Zycie Warszawy 24.sz. 7.p. - Jurkowski, S.: 
Endre Ady po polsku. = Literatura jún. 1. lO.p. - Trzcinska-Mejor, /.: Krewny smierci. = 
Nowe Ksi|zki 9.sz. 15-16.p. - Lector = Opole 8.sz. 33.p. - Nowak, Jerzy Róbert: Ady 
Lengyelhonban. [Fábián Zoltán bevezetőjével és zárszavával.] = Új Auróra 2.sz. 83-91.p. 
[Szemelvények a kötet utószavából.] - = Új Tükör márc. 5. 15. évf. lO.sz. 42.p. - Kovács 
István = Tiszatáj 5.sz. 76 - 77.p. - áz = Hajdú-Bihari Napló aug. 6. - Csapláros, István: 
Wielkie wydarzenie w polskowpgierskich stosunkach kulturalnych. Na marginesie polskiego 
wydania tomu Endre Adyego: Ztoto i krew. = Literatura na Sviecie 12.sz. 302 - 311.p. -
Kovács István = Új Tükör okt. 22. 25. köt. 43.sz. 44.p. - Molnár, István, D.: Ady első len-
gyelországi verskötete. = Nagyvilág lO.sz. 1577-1578.p. 
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Ism. 1979: [Kiss Gy. Csaba] K Gy. Cs. = Hung. Ért. 1. évf. 12.p. 
Ism. 1981: Woronowicz, Szczepan: Új lengyel Ady. = Új Tükör nov. 22. 47.sz. 26.p. 
Ism. 1983: Molnár István, D.: Irodalmunk Lengyelországban. = Élet és írod. márc. 4. 9.sz. 8.p. 
[Többek között e kötetről is.] 
2613. Csapláros, István: Endre Ady i Polska. = Zycie Literackie dec. 4.49.sz. 12.p. 
2614. Engelmayer, Ákos: Poéta i rewolucjonista. W stulecie urodzin Endre Adyego. = Tygodnik 
Kulturalny 46 sz. 8-9.p. 
2615. Molnár István, D.: Magyarok lengyelül. = Élet és írod. jún. 4. 21. évf. 23.sz. 7.p. [Bohdan 
Zadura és Miron Bialoszewski Ady-fordításai és Jerzy Róbert Nowak Ady-esszéje a Litera-
tura Swiecie 1977. 2. számában.] - L 26174. 
2616. Nowak, Jerzy Róbert: Endre Ady. = Literatura dec. 1. 48.sz. 2-4.p. 
2617. Nowak, Jerzy Róbert: "Nie b?d£ nigdy skrzypkiem ludzi szarych". = Literatura na Swiecie 2.sz. 
100- 103.p. - L még 26154. 
2618. Sutarski, Konrád: Endre Ady 1877-1919. = Nurt 8.sz. 21.p. 
1978 
2619. Endre Ady. (1877-1919.) Materiafy sesji maukowej zorganizowanej w dniu 27 pazdziernika 
1977 r. przez Ka (ed re Filologii Wggierskiej UW oraz W^gierski Instytut Kultury w Warszawie. 
Pod. red. Istvána Csapiárosa. Warszawa, 1978, Weg. Inst. Kult. w Warszawie. 183,1 p. 20 cm. 
Borítékcím: Eseje i studia o poezji i publicystyce Endre Adyego. 
Ism. és hír 1978: Lector = Opole 8.sz. 33.p. - (p) = Trybuna Ludu júl. 13. 164.sz. - Az első 
idegennyelvű esszé- és tanulmánykötet ... Varsóban... [Hír.] = M. Hírek aug. 26. - Lubowicz, 
Elzbieta: Swoistosc poetyki. Endre Ady 1877-1919. = Odra okt. 10.sz. - [Molnár István, D ] 
D. M. I: Adyról lengyelül. = Élet és írod. okt. 14. 41.sz. 6.p. - [Hír.] = Tiszatáj lO.sz. -
= Nagyvilág ll.sz. 1740-1741.p. 
Ism. 1979: Fried István = ItK 2.sz. 226 - 227.p. 
Ism. 1980: Morvay Károly = Fii. Közi. 3.sz. 385 - 387.p. - Worowska, Teresa = Ruch Literacki 
6.sz 488 - 491.p. - Kiss Gy. Csaba = Hung. Ért. 13.p 
2620Sori, Imre: Endre Ady w literaturach serbskiej i chorwackiei. = Endre Ady. (1877-1919.) 
Warszawa, 1978, 88-102.p. - L. 26194. 
2621. Czine, Mihály: Ady. = Endre Ady. (1877-1919.) Warszawa, 1978, 26 - 33.p. - L 26194. 
2622. Csapláros, István: Ady i Sienkiewicz. (Z okazji setnej rocznicy urodzin w^gierskiego poety.) = 
Przeglad Humanistyczny 7-8.sz. 155-168.p. 
2623. Csaptáros, István: Endre Ady a polskie ruchy rewolucyjne w latach 1905 -1907. = Endre Ady. 
(1877-1919.) Warszawa, 1978, J 1 2 - 130.p. - L 26194. 
2624. Csukás, István: Ady i Slowacy. = Endre Ady. (1877-1919.) Warszawa, 1978, 103-111.p. -
L 26194. 
2625. Kemény, G. Gábor: Ady do narodów sasiednich (Problematyka narodowosciowa i zagadnienia 
narodów sasiednich w poezji i publicystyce Endre Adyego.) = Endre Ady. (1877-1919.) 
Warszawa, 1978, 59 - 87.p. - L 26194. 
2626. Király, István: Endre Ady. = Endre Ady. (1877-1919.) Warszawa, 1978, 7 - 25.p. - L. 26194. 
2627. Kiss Gy. Csaba: Ady lengyel fordítója. Három kérdés Bohdan Zadurához. = Napjaink 3.sz. 
26.p. 
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2628. Krajkó, András: Walka o spuscizne literacka Adyego. = Endre Ady. (1877-1919.) Warszawa, 
1978,43-51.p. - L. 26194. 
2629. Lagzi István: Ady ünnepei Lengyelországban. = Tiszatáj 5.sz. 77 - 79.p. [A centenáriumi 
megemlékezések.) 
2630. Lagzi, István: Obchody 100 [stnej] rocznicy urodzin Endre Adyego w Polsce. = Endre Ady. 
(1877-1919.) Warszawa, 1978,158-162.p. - L. 26194. 
2631. Molnár, Ist\'án D.: Polacy o poezji Endre Adyego. = Endre Ady. (1877-1919.) Warszawa, 
1978, 132-139.p. - L. 26194. 
2632. Nowak, Jerzy Róbert: Polski wybór poezji Endre Adyego. = Endre Ady. (1877-1919.) War-
szawa, 1978,149-157.p. - L. 26194. 
2633. Radó György: Trudnosci w ttumaczeniu poeezji Adyego. = Endre Ady. (1877-1919.) 
Warszawa, 1978, 140-148.p. - L. 26194. 
2634. [Roszszijanov] Rossijanow, Oleg K.: Poszukiwania ideafu socjalistycznego w poezji Adyego i 
wspótczesnych mu poetów europejszkich. = Endre Ady. (1877-1919.) Warszawa, 1978, 
33-42.p. - L. 26194. 
2635. Trzcinska-Mejor, Joanna: Motyw zycia i s'mierci w poezji Endre Adyego. = Endre Ady. 
(1877-1919.) Warszawa, 1978, 52-58.p. - L. 26194. 
L. még a 4316. tételt. 
1979 
2636. Ady, Endre: Mate szczupacznyce. Przefozyt Józef Waczków. = Zwierciadto dec. 13. 50.sz. 
[Versfordítás életrajzzal.] 
2637. Czine, Mihály: Endre Ady. = Z dziejów polsko-wegierskich stosunków hist. i lit. Warszawa, 
1979, 67 - 71 .p. 
2638. Trzcinska-Mejor, Joanna: Recepcja tworczosci Endre Adyego w Polsce. = Z dziejów polsko-
wegierskich stosunków hist. i lit. Warszawa, 1979, 99-108.p. 
2639. Wierzbicki, Jan.: Miroslav Krleza i Endre Ady. = Z dziejów polsko-wggierskich stosunków 
hist. i lit. Warszawa, 1979, 93 - 98.p. 
2640. Materialy sesju naukowej (27.X.1977.) poswi^conej Endre Adyemu (1877-1919.) z okazji 
setnej rocznicy urodzin. = Z dziejów polsko-wfgierskich stosunków historycznich i 
literackich. Pod.red. Istvána Csapiárosa i Andrzeja Sieroszewskiego. Warszawa, 1979, Wyd. 
Uniw. 65-108.p. 
MACEDÓN 
1977 
2641. [ADY] ADI ENDRE: PESNI. (Isbor, prep.: Paskol Gilevski.) Skopje, 1977. - L. BibL2 5162-t. 
Hír 1977: = Népszabadság nov. 18. 271.sz. 7.p. 
Ism. 1978: Csuka Zoltán: Száz Ady-vers makedónul. Paszkal Gilevszki műfordításai. = M. 
Nemzet márc. 12.13.p. 
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1978 
2642.Gilevski, Paskol: Ady hatása a macedón költőkre. = Hung. Közi. szept-dec. 10. évf. 36-
37.sz. 101 - 104.p. Ady Endre-ülésszak. Újvidék 1977. dec. 21. = Délszláv-magyar irodalmi 
kapcsolatok. 2. köt. Újvidék, 1984, 236 - 238.p. 
2643. Sz. /.: A macedón sajtó Ady Endréről. Vélemények és hatások. = M. Szó febr. 4. 33.sz. 12.p. 
- Kilátó A M. Szó kult. és krit. mell. 5sz. [Ismerteti Paskal Gilevski A proletárfotTadalom 
előfutára c., a Nova Makedonija c. lap 1977. dec. 27-i sz.-ban megj. cikkét. A cikk egy előadás 
rövid foglalata, amelyet a szerző Ady versei macedón nyelvű válogatásának megjelenése 
alkalmából mondott el a szkopjei Kulturális és Információs Központban.) 
MOLDOVÁN 
1966 
L. a 4296. tételt. 
NÉMET 
1908 
2644. [Kosztolányi Dezső] Irhotai: A külföld lírája. [Ism.] = A Hét jan. 12. 2.sz. 32.p. [Egy német 
nyelvű antológiában Ady Endre verse is szerepel: Die Lyrik des Auslandes. Hrsg. von Ilans 
Betge. Leipzig] 
2645. Vidám krónika. Új magyar költő. = A Polgár aug. 12. 193.sz. 7.p. [A berlini Fischer-cég kiadá-
sában egy költői antológia jelent meg. Kiss József, Vajda János, Ady, Kosztolányi és mások 
verseivel.) 
1909 
2646. Ady versek Berlinben. [Tud.] = Budapest dec. 10. 292.sz. 13.p. [Berlinben, a "Fata Morgana" 
címen rendezett ünnepségen Beregi Oszkár Ady verseket szavalt Vészi József fordításában.] 
- L. BibL2 51634. 
1911 
2647. Jung-Ungarn. [Hír.] = Budapest febr. 7. 32.sz. 14.p. [Ezzel a címmel indított a berlini Magyar 
Kör német nyelvű folyóiratot. Az első számban szerepelnek Horváth Henrik Ady-fordításai 
is] 
1913 
2648. Moderne ungarische Dichter. [Összeáll. [Brájjer] Brájler [!] Lajos ] [1913?] 
Hír 1913: Magyar költők németül. = Az Újs. dec. 24. 304.sz. ll.p. [Brajjer német műfordító 
kötete, benne Ady-versek.] 
Hír 1914: = Debr. Függ. Újs. jan. 3. 3.sz. 4.p. - L. még 26814. 
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1920 
2649. Ady Endre versei a pesti németek kultúrestjén. = P. Napló okt. 20. 248.sz. 3.p. 
1921 
2650. ADY [ENDRE], ANDREAS: AUF NEUEN GEWÁSSERN. (Hrsg. von Ludwig Hatvany. 
Die Übersetz. besorg. Zoltán Franyó-Heinrich Gerhold.) Leipzig-Wien-Zürich, 1921. -
L. BibL2 51784. 
Ism. 1922: Hatvani, Paul: Andreas Ady. = Berliner Börsen-Courir jan. 7. ll.sz. l.p. - Ligeti 
Ernő: Könyvespolc. = Napkelet (Kvár) jan. 15. l.sz. 53 - 54.p. - Király György: Két Ady-
antológia. = K Gy.: A filológus kalandozásai. Bp. 1980, 307- 311.p. - Neubauer Pál = Tűz 
ápr. 1-ápr . 15-máj. 1. 1-2-3.SZ. 124-126.p. - Goth, Ernst: Andreas Ady. = Die Welt-
bühne aug. 24. 18. évf. 34.sz. 190-191.p. 
1922 
2651. Anthologia Hungarica. (Szerk. Gragger Róbert.) Leipzig. 1922. - L. BibL2 51814. 
Ism. és hír 1922: Korda Tibor: Magyar könyvek idegen nyelven. = Külföldi Mság szept. 1. 
17.sz. ll.p. - [Hír.] = Brassói Lapok szept. 18. 212sz. 6.p. - Alszeghy Zsolt = Élet nov. 26. 
24.sz. 582 - 583.p. 
2652. Irodalmi est Lipcsében az új magyar lírikusok műveiből. A legkiválóbb lipcsei színészek adtak 
elő Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula verseiből. [Hír.] = Mság máj. 18. 420.sz. 9.p. 
1923 
2653. Hohenlohe herceg Aranyt, Petőfit, Adyt, Kiss Józsefet fordítja. [Hír.] = Keleti Újs. febr. 10. 
32.sz. 7.p. [Hohenlohe-Ochringen: Ausgewahlte ungarische Dichtungen. Berlin, 1923.] 
1925 
2654. ADY [ENDRE], ANDREAS: VON DER ÉR ZUM OZEAN. Übertr. v. Hugó Matzner. 
Wien - Leipzig, 1925. - L. BibL2 51874. 
Ism. és hír. 1925: = M. Újs. jún. 17. 134.SZ. 6.p. - = Diogenes jún. 20. 16.sz. 21-22.p. -
18.sz. 24.p. - = Szính. Élet júl. 26. 30.sz. 69.p. 
Ism. 1926: (-OÓ-) [Moór Elemér?] = Ung. Jahrb. 347.p. 
]2. Ausg.] Wien, 1927.100 p. 
Ism. 1927: R. J.: Új német Ady-fordítások. = Temesv. Híri. nov. 10. 254.sz. ll.p. - [Dsida 
Jenő] D. J.: Új német Ady-fordítás. = Pásztortűz dec. 4. 24.sz. 576.p. 
2655. [Ráskay László] R. L.: Beszélgetés [Alexander] Moissival a klasszikusokról, modernekről, 
Adyról, Wegenerről, a filmről és az életről. [Int.] = P. Napló febr. 7. 30.sz. 13.p. 
2656. Ady, Endre: Blut und Gold. [Hír ] = Keleti Újs. márc. 18. 62.sz. (61.sz.) 8.p. [Ady-versek 
német fordításának Franyó Zoltán által tervezett kiadása a berlini Rowohlt kiadónál.] -
L. BibL2 5214.L 
2657. Beszélgetés Sudermann Hermann-nal Adyról és Molnárról [Ferenc]. [Int.] = A Reggel márc. 
30.13-sz. 12.p. [Mindkét író műveit nagyra tartja.] 
2658. Keleti Sándor Kék könyve. [Hír.] = Keleti Újs. aug. 21.187sz. 9.p. [A könyv egy sorozat tagja. 
Ebben fognak megjelenni Franyó Zoltán Ady-versfordításai is.] - L. BibL 52144. 
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1926 
2659. ADY [ENDRE], ANDREAS: AUF DEM FLAMMENWAGEN DER LIEDER. Ins Deut-
sche übertr. von Hetényi-Heidelberg Albert. Bp. 1926. - L. BibL2 51894. 
Előzetes 1924: Hetényi-Heidelberg Albert lefordított [németre] és megzenésített 80 Ady-
verset. = Ma Este 2. évf. 48.sz. 18.p. 
Előzetes 1925: = M. Újs. jan. 9.6.sz. 2.p. [A kiadás terve.] 
Ism. 1926: (ss) = Világ márc. [Nem jelent meg, mert a Világot közben betiltották: kefe-
levonat a Színháztört. Intézetben a Hetényi-hagyatékban.] - = Artisták Lapja márc. 19. 
14. évf. 3.sz. 4.p. - R. = Neues Politisches Volksblatt márc. 21. lO.p. - = A Reggel márc. 22. 
5. évf. 12.sz. 8.p. - = Esti Kurír márc. 30. lO.p. - = Az Est ápr. 14. 17. évf. 83.sz. 9.p. - (B) 
= Mság ápr. 17.7. évf. 86.(1559)sz. ll.p. - = P. Hírl. ápr. 24.48. évf. 92.(15.969)sz. 8.p. 
2660. [Darvas János?] DJ.: A német Ady. [Cikk versközléssel.] = Prágai M. Hírl. jan. 10. 7.sz. 9.p. 
[Berlinben, Drezdában és Bécsben Neubauer Pál fordításában adják elő Ady Endre verseit.] 
2661. n.v.: Látogatás Gerhart Hauptmannál. [Rip.] = Prágai M. Hírl. máj. 9. 106.sz. lO.p. [Véle-
ménye Ady Endréről, Molnár Ferencről, Móricz Zsigmondról.] 
2662. Négy prózai, három operett, egy operaelőadás és Conrad Veidt estje a színház nyolc napos 
műsorán. = Regg. Hírl. ápr. 25. 93.sz. ll.p. [C.V. ápr. 29-én Miskolcon nyugati és magyar 
költők, köztük Ady Endre verseit adja elő.] - = Regg. Hírl. ápr. 27. [C. V. előadása elmarad. 
A művész visszautazott Berlinbe.] 
1927 
2663. Ady Endre - Berlinből. [Tud.] = M. Hírl. okt. 23. 241.sz. 17-18.p. [W. Lohmayer kritikus 
magyarul tartott előadást a berlini rádióban Ady Endréről.] - Kaczér Illés = Temesv. Hírl. 
okt. 16. 234.sz. ll.p. - L. BibL2 51924. 
1928 
2664. Ady Endre német fordítója Kolozsváron. (Horváth Henrik estélye az Újságíróklubban.) = 
Keleti Újs. nov. 22. 266.sz. 9.p. - = Keleti Újs. nov. 28. 270.sz. 8.p. [Ady verseit is szavalta 
németül, saját fordításában.) 
2665. Stephan Zweig [...] lelkes Ady-barát. [Hír.] = Literatura jan. l.sz. 34.p. 
L. még a 4231. tételt. 
1930 
2666. Szenes Erzsi: Konrád Veidtról, a híres prágai diákról. [Gl.] = Képes Hét jan. 19. 3.sz. 67.p. [A 
német színésszel Ady verseiről is beszélgetett Sz. E.] 
2667. A bécsi rádióban ápr. 5-én hangzik el Horváth Henrik műfordító tolmácsolásában néhány 
Ady, Kosztolányi, Babits vers. A bécsi rádió felkérésére fordította Horváth Henrik németre a 
költeményeket. [Hír.] = Mság márc. 30. 2733.SZ. 20.p. 
1931 
2668. Vortrag Hans Friedrich Bluncks in der Ungarischen Goethe-Gesellschaft. [Tud ] = P. Lloyd 
okt. 11. 231.sz. lO.p. MB. [Az okt. 10-i ülésen Ady verseit németül adták elő ] 
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1932 
2669. Lengyel Vilma: Alfréd Kerr Korzikáról, Ady Endréről, Móricz Zsigmondról és Molnár 
Ferencről. [Int.] = Délmorsz. júl. 10. 156.sz. 5 - 6.p. 
2670. Hans Nüchtern-Abend der Ungarisehen Goethe-Gesellschaft. [Tud ] = P. Lloyd febr. 28. 
48.sz. lO.p. MB. [Ady németre fordított verseit is előadták.] 
2671. Vortragsabend. [Tud.] = P. Lloyd jan. 16. 12.sz. 8.p. MB. [Felicia Andersen előadóestjén nagy 
sikerrel szavalt Ady-verseket.] 
1933 
2672. -d.-: Drei Gedichtbücher. [Ism ] = P. Lloyd dec. 30. 295. sz. 6.p. AB. [Prennrcich-
Rupprecht "I^che, denke!" c. kötetében Ady versei is megtalálhatók.] 
2673. Eine neue ungarischc Literaturgesehichte. = P. Lloyd júl. 15. 158.sz. 4.p. AB. [Zsigmond 
Ferenc szintézisében felvázolja Ady Endre küldetését.] 
2674. Die ungarische Literatur und das Ausland. [Ism.] = P. Lloyd okt. 21. 240.SZ. 5.p. AB. [Az 
egyik német folyóiratban megjelent tanulmány Ady költészetét is elemzi ] 
2675. Eine ungarische Vortragskünsllerin in Wien. [Tud.] = P. Lloyd nov. 30. 272.sz. 6.p. AB. [Nov. 
25-én az Urániában Ady Endre versei hangzottak el német nyelven ] 
L. még a 4252. tételt. 
1934 
2676. Magyar költők új német fordításban egy bécsi estén. [Hír.] = Az Est nov. 11. 254.sz. 6.p. |Az 
Uránia Petőfi, Arany, Vörösmarty és Ady műveiből Gerő René által összeállított estjéről ] 
1935 
2677. Turóezi-Trostler, Josef: Ungarische Dichtung in deutschen Übersetzungcn. [Krit ] = P. I.loyd 
aug. 30. 196.SZ. l-2.p. MB. [Ady Endre sajátos hangjáról.) 
2678. Klub Ungarischer Schriftstellerinnen. [Tud ] = P. Lloyd jan. 23. 19.sz. 4.p. AB. |Ady Endre: 
lótusz c. versét németül mondták el ] 
2679. Szemere László [...] [Hír.] = Diárium 4.sz. 122.p. [Szemere László Ungarische l.yrik című 
német műfordításkötetében Ady is szerepel. ] - I- Bibi. 5l97.t. 
2680. Ungarischer Abend in Genf. [Hír.] = P. Lloyd máj. 15. llO.sz. 10.p. MB. [A genfi rádió máj. 
28-i műsorában Ady-költemények is szerepelnek ] 
1936 
2681. Brájjer Iajos műfordításai. [Ism ] = Délmorsz. jún. 7. 137.sz. 17.p. [Százötven költemény 
német fordítása, köztük Ady Endre versei.] - I- még 2648.1. 
1943 
2682.E.Gy.: Jól nézzen meg, mert halottnak hittek - mondja Tóth József, a híres hamburgi magyar 
kiadó. [Rip.] = A Mai Nap nov. 15. 258.sz. S.p. [Ady Endre verseket is adott ki németül ] 
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2683. Gagybátori E. László: Új magyar líra - németül. Friedrich Lám [Frigyes]: Neue ungarische 
Lyrik. [Ism.] = M.Csillag jan. 1. l.sz. 49-51.p. [Versfordítás-antológia többek között Ady 
Endre verseiből.] 
1977 
2684. ADY, ENDRE: DER VERIRRTE REITER. Hrsg. v. Paul Kárpáti. Nachgedichtet v. Martin 
Bischoff, Günther Deicke, Franz Fiihmann, Heinz Kahlau. Nachwort v. Ists'án Király. Bp. 
[1977], - L. BibL2 5227.1. 
Ism. 1978: Kovalovszky Miklós: Ady - újra németül. = Nagyvilág dec. 1887-1889.p. 
2685. (Tamás, Attila): Ady Endre. = Handbuch der ungarischen Literatur. Bp. 1977, 363 - 376.p. 
1978 
2686. Hermlin, Stephan: Bevezető szavak egy berlini Ady-esthez. [Ford. Rayman Katalin ] = Nagy-
világ 23. köt. 4.sz. 575 - 576.p. = H. S.: Éjféli emlékek. Bp. 1979, 191 -194.p. 
2687. Salyámosy Miklós: Ady németül. = Nagyvilág aug. 1223- 1227.p. [Áttekintés és értékelés.] 
2688. Széli, Zsuzsa: Begegnungen mit Adys Dichtungen. = Sinn und Form 3.sz. 594 - 599.p. [A 
szerző Ady-emlékei.] 
Ism. 1978: = Neue Zeitung aug. 4. 7.p. 
2689. Toronyi, Attila: Adys deutsche Übersetzer. = Neue Zeitungján. 6. [Az első fordítások: Hor-
váth Henrik antológiája "Die Lyrik des Auslandes in Neuer Zeit" 1908.; Emma Veigelsbcrg 
= Die Karpathen 1911.; stb ] - L. BibL2 4719, 51674. 
2690. Ady-Plakette für einen Dortmunder. [Hír ] = Bp-er Rundschau aug. 7. [Dr. Alfons Spiel-
hoff.] - Uarról. = Somogyi Néplap júl. 11. 
1979 
2691. ADY, ENDRE: MENSCH IN DER UNMENSCHLICHKEIT. 66 Gedichte. Úbertr.: Zoltán 
Franyó. (Einl.: Erzsébet Vezér.) Bp, 1979, Corvina, Druck. Kner, Gyoma. 105 p. 19 cm. 
Ism. 1981: Láng József = Hung.Ért. 3. évf. 3-4.sz. 9-10.p. 
2692. Király István: Endre Adys Weg zur Arbeiterklasse. = "Wir kampften treu für die Revolution". 
Studien zur Geschichte der ungarischen sozialistischcn Literatur. Bp. 1979, 61 -83.p. 
2693. Klein, Slefan J.: Ady Endre. = Die Erde 1919. febr. 15. [Magyarul:] = Megváltó viharban. Bp. 
1979, 172-173.p. [Ady európaisága, háborúellenesssége.) 
1981 
2694. ADY [ENDRE]: ZU GOTTES LINKF.R HAND. Ausgewáhlte Gedichte. Übers. von Félix 
Mandl. Wien, 1981, Österr. Verlagsanst. 189 p. illusztr. 23 cm. - E még 26984. 
Ism. 1981: Sebestyen, György: Lyrische Farbtöne von Endre Ady. = Die Presse okt. 1. - E.H. 
= Neue Zürcher Zeitung nov. 17. 
2695. Bodolay Géza: Ady-versek német újraköltése. 1908-1919. = It 2.sz. 492 - 511.p. 
2696. Kiss, Endre: Von der "schaffenden Zerstörung" bis zur Methode des "Zarathustra". (Friedrich 
Nietzsches Wirkung auf den jungen Endre Ady.) = Ann.Univ.Bp.Sec. Philosophica et 
Sociologica 15. köt. 121 - 135.p. - L. még BibL2 4554-t. 
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1983 
2697. Mondj Félix: Das Übersetzens Dilemma. Anmerkungen zu Ady. = Pannónia (Eisenstadt -
Kismarton) 11. köt. 2.sz. 15.p. [Ady németre fordításának problémái.] 
1987 
2698. ADY, (ENDRE): AUSGEWÁHLTE GEDICHTE. [Versek. Ungar. u. deutseh ] Übers. von 
Félix Mandl. Bd. [1.], 2. Wien, Őst. Verlagsanst. (1981-87), 24 cm. [1.] Zu Gottes linker 
Hand. 189 p. 2. Weil ich für and're focht. 111 p. - L még 26944. 
NORVÉG 
1986 
2699. Lomb Kató: Albert Lange Fliflet. (Irodalmunk külföldi barátai.) = Új Tükör márc. 9. 23. évf. 
10.sz. 17.p. [Ady-verseket is fordított norvégra.] 
OLASZ 
1921 
2700. Widmar, Antonio: Poesie ungheresi di Andre Ady. = Poesia ed Arte (Ferrara) júl. 3. évf. 7.sz. 
152-153.p. 
1922 
2701. Róna, Irén: Lettere daU'Ungheria. = La Ronda (Roma) jún. 4. évf. 6.sz. 414-418.p. 
1923 
2702. Székely József: Olaszországban az új magyar irodalomról. (Hír.] = Keleti Újs. nov. 7. 252.SZ. 
6.p. [Az II Concilioban A.Widmar ismerteti Adyt.] - E még BibL2 5250. 
1925 
2703. Gerő László: A magyar és az olasz irodalom találkozása. Beszélgetés Antonio Widmarral, a 
magyar és az olasz irodalomról - Marinetti és a kidűlt fa. [Int.] = Képes Mozivilág jan. 25. 
4.sz. 9.p. [A.W. Adyról és egy ismeretlen - Fiúméban megjelent - Ady-antológiáról.] 
2704. Giusti, Wolfango: Endre Ady. = I Nostri Quaderni (Lanciano) nov-dec. 2. évf. ll-12.sz. 
363 - 364.p. 
2705. Roncevich, Alberto: Endre Ady. = I Nostri Quaderni (Lanciano) nov-dec. 2. évf. ll-12.sz. 
359 - 363.p. 
2706. Widmar, Antonio: Endre Ady. = I Nostri Quaderni (Lanciano) nov-dec. 2. évf. ll-12.sz. 
364 - 366.p. 
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1926 
2707. Siciliano, Italo: La letteratura unghercse. 37 p. /Klny. Európa nel XIX sec. Vol.2.: La let-
teratura. Padova, 1926, Casa Editr. Dott A.Milani./ [1 Ady-vers fordításával.) 
1927 
2708. *Widmar; Antonio: Un poéta del martirio magiaro: Endre Ady. = II Giornalc d'Italia. aug. 23. 
Ism. 1927: = Regg. Hírl. aug. 23.189.sz. 5.p. 
1928 
2709. (Sirola, Gino): Accordi magiari. (Antologia. Pref. Aladar Schöpflin.) Trieste, 1928, Parnaso. 
1929 
2710. Császár, Elemér: Storia della letteratura unghercse. = L'Ungheria. Roma, 1929, Istituto per 
1'Európa Oricntale. 316-317.p. 
2711. Rökk-Richter, Stefano: La letteratura unghercse. Roma, 1929, Ediz. Paolo Cremonese. 
[137-148.p.: Ady.] 
1930 
2712. Ligeti Ernő: Beszélgetés Cav.Uff.Ignazio Baliával, a magyar irodalom olaszországi nagy-
követével. [Int.] = Keleti Újs. okt. 27. 239.sz. 7.p. [Meg kívánja jelentetni Ady verseinek válo-
gatását] 
2713. Ady versei olaszul a Corvin Mátyás Egyesület ülésén ... [Tud ] = B. Hírl. márc. 23. 68.sz. 12.p. 
[Mario Brelich Dall'Asta olasz nyelvész bemutatta Madách és Ady műveinek olasz fordítását.] 
- I - 27144. 
1931 
2714. ADY, ENDRE: POESIE. (Trad. e introd. di Mario Brelich DalPAsta.) Milano, 1931. -
L. BibL2 52534. 
Ism. 1931: [Relle Pál] r.p.: Ady olaszul. = M. Hírl. aug. 2.174.sz. 21.p.* - L. még 27134. 
2715. Novellieri ungheresi. Milano, 1931, Alpes. [11 - 17.p.: 1 Ady-novella ] 
Ism. 1931: = Újs. (Bp.) júl. 9.153.sz. lO.p. 
2716. Balla, Ignazio: Parnaso magiaro. = Arcilibro (Milano) 236.p. 
1932 
2717. (Sirola, Gino): Amore e dolore di terra magiara. (Antologia. Con pref. di Mfihály] Babits.) 
Firenze, 1932,1.a Nuova Italia. 
2718. Várady [Imre], Emerico: L'Ungheria nella letteratura italiana. Roma, 1932, Istituto per 
l'Europa Orientale. [46 - 48.p.: Ady.] 
2719. Olasz lecke Pékár Gyula számára. [Gl.] = Szabadság (Bp.) okt. 23. 31(35).sz. 4.p. [Többek 
között Arturo Marpicati olasz professzor Adyról.] 
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1933 
2720. Berezeli A(nzelm] Károly: Külföldi szemle. = Délmorsz. máj. 11. 105.sz. 4.p. [A L'Italia 
Letteraria a modern magyar líráról többek között Ady Endre említésével.] 
2721. Italienische Würdigung des Dichters Ady. [Hír.] = P. Lloyd ápr. 9. 81.sz. 14.p. MB. [Egy 
római lap Ady Endre költészetét elemzi.] 
1936 
2722. Hankiss [János], Gimanni: Storia della letteratura ungherese. Torino, 1936, Paravia. 
[298 - 299.p.: 2 Ady-vers ] 
1937 
2723. Palpiti del cuore magiaro nella sua letteratura. [Antológia.] (A cura di Oscar Márffy.) Torino, 
1937, Paravia. [282 - 286.p.: Ady-versek] - L. még BibL 5254-t. 
2724. 'L'Ungheria e gli ungheresi. Milano, 1937,Treves. [256.p.: Ignazio Balla Adyról?] 
1938 
2725. 'Fogarasi, Miklós: II dolore di Endre Ady. = Meridiano di Roma. 
2726. Prampolini, Giacomo: La letteratura ungherese. = Storia universale della letteratura. Vol.3. 
Parte 3. Torino, 1938, UTET. 
1939 
2727. (Spiritini, Massimo): Poeti del mondo. (Antologia.) Milano, 1939, Garzanti. [395 - 397.p.: 
4 Ady-vers.] 
2728. Földessy [Gyula], Giulio: Andrea Ady (1877-1919). = Corvina (Bp.) N.S.II. Sern.ll. 398-
410.p. 411 -417.p.: 13 Ady-vers olasz fordításban. 
2729. 'Hankiss [János], Gio\'anni: Uno sguardo alla letteratura ungherese. = Ungheria d'Oggi 
(Roma). 
2730. Szekfu [Gyula], Giulio: Destini dell'eta decadente Stefano Tisza e Andrea Ady. = Corvina 
(Bp.) 202 - 215.p. - Magyarul L BibL2 1163.1. 
1941 
2731. Voci del nostro tempó. [Antológia ] (A cura di Francesco Piccolo.) Milano, 1941, Garzanti. 
[560 - 561.p.: 2 Ady-vers.] 
2732. Temay, Kálmán: II mondo di Endre Ady. = Termini jan-szept. 6. évf. 53-61.sz. Num.spec. 
italo-ungh. 1285 - 1289.p.' - L. BibL2 5255.1. és 52604. 
2733. Tóth [László], Ladislao: l a lirica moderna ungherese. = Termini jan-szept. 6. évf. 53-61.sz. 
Num.spec. italo-ungherese. 1269- 1271.p. 
1942 
2734. Bóka [László], Ladislao: l a lirica modema ungherese. = Corvina (Bp.) 253 - 263, 316 - 327.p. 
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1943 
2735. Bóka [László], Ladislao: Una festa letteraria: il giubileo dello "Holnap". = Corvina (Bp.) 
610-616.p. 
2736. Ternay, Kálmán: Amore e dolore della poesia ungherese. = Rassegna Danubiana 2. évf. 
2-3-sz. 62 - 63, 97 - 98.p. 
2737. Tóth [László], Ladislao: L'Italia nella moderna lirica magiara. = Le Lingue Estere l.sz. 81.p. 
1944 
2738. Venti novelle ungheresi. (A cura di Vitagliano.) Milano, 1944. [1 Ady-novella fordítása.] 
1945 
2739. Novelle ungheresi. (A cura di Antonio Villetti.) Roma, 1945, Ediz. Sandrom. [18-23.p.: 1 Ady-
novella.] 
1947 
2740. Serittori stranieri. [Antológia ] (A cura di Pietro IM Cute.) Milano, 1947, Trcvisini. 
[255 - 257.p.: 3 Ady-vers.] 
1948 
2741. Santarcangeli, Paolo: Poesia ungherese moderna. = Poesia (Milano) 9.sz. [218 — 220, 225-
230.p : 7 Ady-vers.] 
1949 
2742. Orfeo. Antologia della lirica mondiale. II tesoro della lirica universale interpretáló in versi 
italiani. (A cura di Vmcenzo Errante e Emilio Mariano.) Firenze, 1949, Sansoni. [1217-
1220.p.: 6 Ady-vers.] 
S^diz. 1961. 
2743. Várady [Imre], F.merico: II carattere civico della letteratura ungherese. Bologna. /Klny. 
Rendiconto delle Sessioni dell'Accademia delle Scienze deiristituto di Bologna. 1949./ 
1950 
2744. I.irici ungheresi. (Antologia. Scelti e trad. da Folco Tempesti, con introd. e note.) Firenze, 
1950, Ed. Vallecchi. [147- 154.p.: F. Tempesti: Endre Ady; 155-196.p.: 31 Ady-vers ] 
Ism. 1951: Pálinkás, lAszló = Rivista di Letterature Modeme (Firenze) 3&5 - 388.p. /Klny. 
is./ - Várady [Imre], Emerico: Di un'antologia magiara. = Convivium 3.sz. /Klny. is./ -
I . még BibL2 5260.1. 
2745. Ternay, Kálmán: Ady a Roma. = Convivium 5-6.sz. 737 - 740.p. /Klny. is./ 
1951 
2746. (Spirilini, Massimo): Panorama della poesia mondiale. [Antológia ] Milano, 1951, Fratelli 
Bocca. [277 — 278.p.: 2 Ady-vers.] 
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1952 
2747. Tóth [László], Ladislao: Orientamento della letteratura ungherese nel'900. = Atti dei Con-
vegni Internazionali di Studi Sardi (Cagliari) 7-14.p. 
2748. Andrea Ady. = Bollettino Ungherese nov. 5 -6 .p . 
1954 
2749. Santarcangeli, Paolo: Liriche di Andrea Ady. = Corvina (Firenze) 3. évf. 21-24.p. [6 vers-
fordítás.] 
1957 
2750. (Tempesti, Folco): Le piü belle pagine della letteratura ungherese. (Antologia.) Milano, 1957, 
Nuova Accademia Editrice. [135- 149.p.: 17 Ady-vers.] 
2751. Betocchi, Carlo: Európa ed Ungheria nella poesia di Endre Ady. = II Popolo (Roma) jún. 30. 
4.p. 
2752. Capacchi, Guglielmo: La poesia di Andrea Ady in una nuova traduzione. = l a Destra 
(Parma) ápr. 1. évf. 4.sz.' - I - BibL2 52614. 
1958 
2753. Poesia straniera del Novecento. [Antológia.] (A cura diA. Bertolucci.) Milano, 1958, Garzanti. 
[764 - 767.p.: 2 Ady-vers.] 
1960 
2754. (De Micheli, Mario - Rossi, Eva): Poesia ungherese del'900. [Antológia.] Milano, 1960, Ed. 
Schwartz. [45-61.p.: 14 Ady-vers ] - L. még BibL2 52654. 
2755. Várady [Imre], Emerico: Letteratura ungherese. /Klny. Storia delle letterature modeme 
d'Europa e d'America. Milano, 1960, Vallardi. 233-325.p./ 
1961 
2756. Italia dei poeti. [Antológia.] (A cura di Emilio Mariano.) Milano, 1961, Nuova Accademia 
Editrice. [237 - 240.p.: 3 Ady-vers.] 
1962 
2757. (Santarcangeli, Paolo): Lirica ungherese del'900. (Antologia.) Parma, 1962, Guanda. [VII-
XLVIII.p.: P.S.: La poesia ungherese moderna (a kötet előszava); 3-22.p.: 13 Ady-vers.] 
1963 
2758. Ruzicska, Paolo: Storia della letteratura ungherese. Milano, 1963, Nuova Accademia Editrice. 
1964 
2759. ADY, ENDRE: POESIE. (A cura di Paolo Santarcangeli.) Bp.-Milano, 1963-1964. - L. 
BibL2 52674. 
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Ism. 1964: Fabiani, Enzo: Una dama azzurra brucio il giovane poéta. = Gente márc. 12. 72.p. 
- Endre Ady. = Lavoro Nuovo (Genova) márc. 19. ll.p. - A.B.: II tragico destino dei 
Magiari nella lirica dísperata di Ady. =Gazetta del Popolo (Torino) márc. 25. 
1968 
2760. Tropea, Caterina: Bibliográfia Italiana di Ady dal 1920 al 1973. = Acta Litt. Acad. Sci. Hung. 
10. köt. 3-4-sz. 372 - 378.p.* 
1969 
2761. Tropea, Caterina: Ady művei olaszul. 1. Ady Endre fordítói 1920-tól 1963-ig, kiegészítve az 
1964-es Santarcangeli-publikációval. 2. Ady-versek olasz fordításai. = Fii. Közi. 15. évf. 
1-4.SZ. 390 - 409.p. 
1972 
2762. Mutti, Claudio: Poesie di Endre Ady. = Ungheria d'Oggi nov-dec. 12. évf. 6.sz. 56 - 60.p. 
1976 
2763. Mutti, Claudio: Poesie di Endre Ady. = La Cultura nel Mondo nov-dec. 30. évf. 6.sz. 
57-58.p. 
1977 
2764. Lukács, György: [Ady Endre] = L.Gy.: Cultura cstetica. Roma, 1977, 45 - 57.p. 
2765. Lukács, György: II significato e l'influenza di Endre Ady. = Carte Segrete júl-dec. 37 - 38.sz. 
43 - 54.p. 
2766. La scoperte di Ady. = La lingua e la cultura ungherese come fenomeno areale. Venezia-Bp., 
a cura di Andrea Csillaghy, III. Convegno Interuniversitario, Venezia, 1977. 
1978 
2767. ADY, ENDRE: POESIE A cura di Umberto Albini. Milano, 1978, Guanda. 108 p. 20 cm. 
/Quaderni della Fenice 31./ 
Ism. 1978: Ruspanti, Roberto: Egy remekmívű fordítás. Harcminchat Ady-vers olaszul, 
Umberto Albini tolmácsolásában. (Ford. Kiss Irén.) = Nagyvilág aug. 1247-1248.p. 
2768. Kaposi István riportja Umberto Albinivai. = A Magyar Rádió 1978. jan. 18-i műsorában. Gon-
dolat. - PIM Sajtófigyelő. 
2769. Ady-emlékplakettet adtak át Giulio Carlo Argannak, Róma polgármesterének. [Hír.] = M. 
Nemzet júl. 7. 158.sz. 6.p. 
2770. Ady-ünnepség Rómában. [Hír.] = Népszava febr. 18. [A torinói Gobetti színház oszlop-
csarnokában. Paolo Santarcangeli beszélt.] 
2771. Kitüntetés Ady-fordításért. [Hír.] = Esti Hírl. nov. 17. - Ua. = Daily News nov. 19. 
[Umberto Albini, Giorgio Albertazzi és Fiorenza Mechini.] 
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2772. A római Borromini-teremben több száz néző előtt bemutatták Umberto Albini pro-
fesszornak, a genovai egyetem magyar nyelv és irodalom tanszéke vezetőjének és Vico Fag-
ginak "Ady Endre agyában" c. irodalmi összeállítását ... = Népszabadság márc. 16. 64.sz. 8.p. 
- Ady-est Rómában. = M. Nemzet márc. 16.64.sz. 4.p. 
1981 
2773. Merényi, Ferenc: II ruolo dell'architettura nella vita intellectuale dell'epoca di Ady. = La 
lingua e la cultura ungherese come fenomeno arcaié. Venezia, 1981, 327 - 337.p. 
OROSZ 
1959 
2774. Héra Zoltán: A Szovjet-Magyar Baráti Társaság estje Moszkvában. L.Sz. Szoboljev Adyról és 
József Attiláról. = Népszabadság máj. 26. 121.SZ. 
1967 
2775. Revoljucionnaja ballada mira. [Antologija.] (Szószt. Borisz [A.] Szluckij.) Moszkva, 1967, 
Molodaja Gvardija. 252 p. 17 cm. 
1976 
2776. Poezija szocialiszticseszkih sztran Evropii. [Antologija.] (Szószt, i primecs.: B. Suplecov. 
Vsztup. sztatja: B[orisz A.] Szluckij.) Moszkva, 1976, Hudozs. Lit. 830 p. 21 cm. [Ady Endre, 
Juhász Gyula és mások verseivel.] 
1977 
2777. [Maliihina, Elena] Malihina, Jelena: Ady Endre oroszul. = Szovjet írod. 12.sz. 150- 151.p. 
2778. Medve Zoltán: Ady Endre és a keleti szlávok. = Dunántúli Napló dec. 22. 351.sz. 6.p. [Ady és 
az 1905-ös orosz forradalom. Ady-versek orosz fordításairól.] 
1978 
2779. Bebija, Sz.: Poezija zsivuscsaja i szegodnja. = Szovetszkaja Abhazija (Szuhumi) ápr. 4. 
2780. Földeák Iván: A költők felelőssége. Körkérdés a IV. Nemzetközi Költőtalálkozó szovjqt és 
magyar vendégeihez. (Lev Osanyin, Benjámin László, Szijavus Memmedzade, Fodor András, 
Miha Kvlividze, Orbán Ottó, Aramaisz Szaakjan, Sumonyi Papp Zoltán, Dmitri Pavlicsko, 
Somlyó György, Jurij Levilanszkij, Garai Gábor válaszai.) = Szovjet írod. 2.sz. 148-160.p. 
2781. [Király István] Kiraj, István: Ady Endre. = Putyi hudozsesztvennogo progreszsza. Lit.-hud. 
kritika v VNR. Moszkva, 1978, 209 - 223.p. - (Magyarul L BibL2 3890.t.?) 
2782. Radó György: Ady orosz fogadtatása. = M. Tud. 2.sz. 159- 165.p. [Az orosz Ady-recepció tör-
ténete.] 
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2783. Ady-emlékérem szovjet irodalmároknak. Bensőséges találkozó Moszkvában. [Hír.] = Somo-
gyi Néplap okt. 18. 246.sz. - = Dolg. Lapja okt. 18. [Leonyid Martiinov, Elena Maliihina, 
Oleg Roszszijanov, Gennagyij Ajgi, Borisz Dubin, Jurij Guszev, Andrej Turkov.] 
2784. Ady-est Moszkvában. [Hír.] = Népszava jan. 20. [A szovjet írószövetségben.] 
1979 
2785. Pamjati Endre Adi. = Inosztr. Lit. 2.sz. 275-276.p. [Ady-emlékérem] 
1981 
2786. [ADY] ADI, ENDRE: IZBRANNOE. [Sztihi.] (Szószt, i vsztup. István Kiraj [Király], 
Kommentarii: Elena [Ivanovna] Maliihina, Jurij [Petrovics] Guszev, Alekszandr [Naumenko] 
Naymenko.) Bp. 1981, Korvina [Corvina K] 558 p. 20 t. 19 cm. 
Előzetes hír 1980: Könyvek közös kiadásban. = Északmorsz. jan. 3. [Ady verseinek orosz 
nyelvű gyűjteménye a Corvina és szovjet partnere kiadásában.) 
Ism. 1983: MányokiEndre = Hung. Ért. 5. évf. 3-4.sz. l l-12.p. 
2787. Roszszijanov, Oleg: Hudozsnik i revoljucija. (Alekszandr Blok i Endre Adi.) = Neohelicon 
1980 - 81. 8. köt. l.sz. 43-51.p. - Magyarul L 1972.1. 
2788. [Roszszijanov, Oleg Konsztantincnics] Rosszijanov, O.K: A szocializmus keresése. = O.KR.: 
"A világ újraépül..." Bp. 1981, 87- 130.p. - Eredeti cím: Poiszki szocialiszticseszkogo ideala v 
poezii Ady i jego jevropejszkih szovremenyikov. = Idei szocializma i literaturnüj processz na 
rubezse XIX-XX w. Moszkva, 1977, 315-350.p. 
1982 
2789. Meth'e Zoltán: Ady versek oroszul és ukránul. = Nemzetközi szlavisztikai napok. Szombat-
hely, 1982, 37 - 47.p. 
1984 
2790. Vo imja zsiznyi. Zarubezsnüe poétü o mire. [Antologija.] (Szószt, i vsztup. Mihail Abramo\'ics 
Kurjancev.) Moszkva, 1984, Pravda. 527 p. Illusztr. 21 cm. 
1987 
2791. "ADY, ENDRE-JÓZSEF, ATTILA: O VENGRJJA SZTRANA MOJA ... Sztihotvorenija 
perev. sz vengerszkogo. Moszkva, 1987, Detszkaja Literatura. 
Ism. 1987: Hajzer Lajos: Óh, Magyarország, hazám ... = Ország-Világ szept. 23. 31. évf. 
38.sz. 7.p. 
ÖRMÉNY 
1986 
2792. Ady Endre verseinek [. ..] örmény nyelvű válogatása [megjelenik] Jerevánban Aramaisz 
Szaakjan [fordításában.] = Népszabadság jún. 13. 138.SZ. 8.p. 
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PORTUGÁL 
1979 
2793. ADY, ENDRE: CAN£AO DO JACOBINO HÚNGARO. [Poemas.] ([Sel., trad.de] Paulo 
Rónai [Pál]. [Intr.]: Noel Delamare.) Loja, 1979, Ed.Cine Atlántida. 197 p. 22 cm. 
/Cancionerio dos sete mares. Vol.l./ 
ROMÁN 
1910 
2794. "Die Karpathen" (Brasov) despre Ady Endre. [A brassói Die Karpathen Ady Endréről.] = 
Viata Nouá 6.sz. 119.p. 
2795. Ráspunsul lui Ady E. la cronica lui Félix Gérando (Mercure de Francé, 1. febr. 1910). [Ady 
Endre válasza Félix de Gerando szemlecikkére (Mercure de Francé, febr. 1.)] = Viata Nouá 
l.sz. 19.p. 
2796. "Spicuiiri din literatura maghiará. = Gazeta Transilvaniei 73. évf. 118.sz. l -2.p. [Scurtá 
privire asupra literaturii maghiare contemporane, subliniinduse aspectele ei de critica socialá. 
Sínt amintipti poepi Ady Endre, Kemény Simon, si Oláh Gábor. - A kortárs magyar 
irodalomról.] 
1912 
2797. *[Se publicá o scrisoare a lui Ady Endre adresatá lui Goga ín timpul Tntcmnitárii acestuia la 
Seghedin.] = Luceafárul 11. évf. ló.sz. 310.p. [Scrisoarea de simpatie a fost publicatá príma 
oará ín ziarul "Világ" din Budapesta. - Ady Gogához írt levelének közlése.] - I- még BibL2 
5344-t. 
2798. Studiul lui Révész Andor despre Ady Endre, Babits Mihály p Kemény Simon in "Révue des 
études littéraires" (1. iun.). [Révész Andor tanulmánya a Revue des études littéraires-ben 
Ady Endréről, Babits Mihályról és Kemény Simonról.] = Viata Noua ll.sz. 315.p. - E még 
BibL2 794, 50274. 
1913 
2799. Ady Endre. = Luceafárul ll.sz. 366.p. 
1914 
2800. Isac, Emil: A román és a magyar irodalom. = Világ dec. 25. 328.sz. 34.p." 
2801. *[Ady levele Goga Octavianhoz románul.] = Románul jan. 15. 28.sz. 
1919 
2802. 'Moartea poetului. [Nekr.] = Románul jan. 29. 
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1920 
2803. "Ady Endre hagyatéka és Goga Octavian. = Kassai Napló szept. 29. 
1921 
2804. Kádár Imre: Román folyóiratok szemléje. = Napkelet (Kvár) okt. 15. 20.sz. 1216.p. [A "Cele 
Trci Crisuri" c. folyóiratban Ady Endre versei is.] 
2805. Székely Béla: Román folyóirat szemle. = Napkelet (Kvár) aug. 1. 15.sz. 894 - 896.p. [Egy 
Ady-fordításról is, melyet Földessy Gyula "Ady-tanulmányok" c. munkájának ismertetésével 
vezetnek be.] 
2806. Ady Endre versei román nyelven. [Hír.] = Ellenzék jún. 5. lló.sz. S.p. [A fordítás terve.] 
2807. Goga Octavian szobrot állít Adynak. [Hír.] = M. Újs. febr. 16. 37.sz. 6.p. - Goga Oktávián 
szobrot állíttatott [!] Ady Endrének. A csúcsai kastélyt Ady-házzá alakítja át. [Tud.] = 
Hetilap febr. 24. 7.sz. 18.p. - A román kormány szobrot emel Ady Endrének. = P. Napló 
máj. 19. 107.sz. 4.p. - Az oláhok Ady-szobra. [Hír.] = Szózat máj. 19. 107.SZ. 4.p. - Goga 
Octavian román kultuszminiszter. [Hír.] = M. Újs. máj. 24. lló.sz. 4.p. [Goga szoborterve cs 
magyar nyelvű előadása Nagyváradon.] - Ady Endre-szobor. [Hír.] = Keleti Újs. júl. 1. 
134.SZ. S.p. - Petőfi, Ady és - a román szenátus. [Hír.] = Morsz. júl. 24. 162.SZ. 7.p. 
[Romániában szobrot emelnek a két költőnek.] - Goga Octavian és az Ady-szobor. [Nyil.] 
= Szózat szept. 16. 205.sz. 5.p. - I- még BibL2 5329.1. és Kieg. köt. 2851, 2852, 2856.1. 
2808. Petőfi, Madách és Ady - románul. [Hír ] = Keleti Újs. júl. 3. 136.sz. 6.p. [Egy tervezett 
sorozatról.] 
1922 
2809. (Ilieyiu, lustái): Iaura. Traduceri din poeti moderni unguri. [Antológia.] Oradea Mare, 1922, 
Ed. Franklin. 142 p. 
Előzetes hír 1922: Keresztury Sándor: Magyar költők készülő román fordítása. = Napkelet 
(Kvár) máj. 1. 8.sz. 12.p. 
Ism. 1923: Szg.: Magyar költők románul, Iliesiu Jusztin antológiája. = Ellenzék okt. 7. 121.sz. 
12.p. [A Iaura c. antológiaban Ady Endre van a legtöbb költeménnyel képviselve.) 
2810. (f.s.): Goga Octavian látogatása Ady Endre édesanyjánál. = Nagyv. Napló jan. 7. 6.sz. l.p. 
[A Fehér Dezső lakásán Ady Lajos részvételével lezajlott találkozásról.] - = P. Napló jan. 13. 
lO.sz. 3.p. [G.O. nyilatkozatával ] - L. még BibL2 5334, 5335-t. 
2811. Iliesiu, lustin: Ady Endre. = /./.: Laura. Traduceri din poeti moderni unguri. Oradea Mare, 
1922, ll.p. 
2812. Isac, Emil: Notitele mele: Andrei Ady. [Jegyzeteim: Ady Endre.] = Adevárul [szept. 30.] 
11818.sz. - L. m 4 BibL2 53324. 
2813. Russu-^irianu, Vintilá: Ady Endre. = Cugetul Románesc 604 - 605.p. 
2814. Apropierea culturalá romano-maghiara din Viena. [Román-magyat kultúrközeledés Bécs-
ben.] = Aurora l.sz. 8.p. - Ady Endre és a románok. = Tűz (Pozsony) nov. 26.-dec. 31. 
18-23.SZ. 14.p. [A Romania Juna c. irodalmi lap Ady-ünnepséget rendezett Bécsben.] 
2815. Három új folyóirat Kolozsváron. [Hír ] = Keleti Újs. okt. 17. 235.sz. 7.p. [1922. október 14-én 
jelent meg Goga Octavián folyóiratának (Tara Noastra) első száma, benne Ady-vers román 
fordítása Martir címmel.] 
2816. Poeziile lui Ady Endre in China. [Ady Endre versei Kínában.] = Aurora 1. sz. 7.p. 
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1923 
2817.1. L.: Ady prozator. [Ady, a prózaíró.) = Adevarul Literar si Artistic 145.SZ. 
2818. Folyóirataink gazdag karácsonyi számokat... [Hír ] = Keleti Újs. dec. 25. 292.sz. 9.p. [A 
Cultura c. folyóirat első számában Goga Octavian cikke Adyról és műfordításai Ady ver-
seiből] - L. BibL2 53384. 
L. még a 4203. tételt. 
1924 
2819. Goga, Octa\'ian: Patrio(ii de la Budapesta. [A budapesti hazafiak.] = Tara Noastra 1053-
1056.p. [Ady szüleinek aranylakodalmán Lapedatu miniszter is képviseltette magát.) -
L. BibL2 53434. 
2820. Isac, Emil: Ady Endre = Cele trei Cri^uri 8.sz. 122.p. 
2821. Ady Endre és a román irodalom. = Szemle 6.sz. [Beszélgetés E. /rackai ] 
2822. Ady Endre ... si advocatul valah. [Ady Endre és ... az oláh ügyvéd.] = Infrátirea 987.sz. 2.p. 
2823. Ady si románii. [Ady és a románok.] = Adevarul Literar Artistic 196.sz. 8.p. 
2824. Cinci ani de la moartea lui Ady Endre. [Öt évvel Ady Endre halála után.) = Infrátirea 
1027.sz. 
2825. Comemorarea lui Ady. [Ady-emlékünnepély.] = Adevarul Literar p Artistic 190.sz. 8.p. 
2826. Comemorarea lui Ady. [Ady emlékünnepély.] = Tara Noastra 921.p. 
2827. Comemorarea poetului Ady Endre la Zalau. [Ady-emlékünnepély Zilahon.] = Infrátirea 
1133-sz. 
2828. Comemorarea poetului Ady la Menteni. [Ady emlékünnepély Érmindszenten.] = infrátirea 
1134.SZ. 
2829. In jurul lui Ady Endre [Ady Endre körül.] = Cele trei Crisuri 127- 128.p. 
2830. Meghalt Petőfi és Ady román fordítója. [Hír.] = Külföldi Mság febr. 9. 5. évf. 6.sz. 4.p. 
[Somló Károly vegyészmérnök Temesváron. Tíz évig működött Buenos Airesben is.) 
2831. O. Goga si aniversarea lui Ady Endre. [Goga és az Ady-évforduló.] = Infrátirea 1135.SZ. 
2832. Poezia lui Ady Endre. [Ady Endre költészete.] = Infratirea 1157.SZ. 
2833. "Rákosi Jenő és Herceg [!] Ferenc renegátok" Goga Oktavián [!] - Ady támadóiról. = M. 
Újs. szept. 5. 204.sz. 4.p. [Goga Octavian "egy román lap vezércikkében" írt véleményének 
ismertetése.] - L. még BibL2 53434. 
2834. Sárbátorirea lui Ady si reactionari Ungariei. [Ady ünneplése és a magyarországi reakciósok.] 
= Adevarul Literar si Artistic 193.sz. 
1925 
2835. Buleanu, Aurél: Poezia politica a lui Ady Endre. [Ady Endre politikai költészete.] = 
Societatca de Miine 901.p. [A Magyar jakobinus dala románul, prózában.] 
2836. Seidner Imre: "Petőfi és Ady szelleme segített, hogy én lettem Szászrégen képviselője." = 
Brassói Lapok márc. 28. 71.sz. l.p. [Goga Octavian nyilatkozata.] 
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2837. Goga és Groza a szászrégeni Jókai ünnepen (Goga román-magyar kultúrünnep tervét vetette 
föl. Goga Adyról és Szabó Dezsőről). [Tud ] = Ellenzék márc. 18. 62.sz. 3.p. 
2838. Román revük. [Ism.] = Új Genius jan. 59.p. [Az idegen folyóiratokból c. rovatban többek 
között az Adevarul literar karácsonyi számából Ady-múzeum címen emel ki egy cikket.) 
2839. §tiri si tnsemnári literare. [Irodalmi hírek és jegyzetek.] = Salonul Literar 5.sz. 31 - 32.p. 
1926 
2840. Codarcea, Corneliu /.: Filo sau anti? In jurul unei discutii zadarnice. [Mellette vagy ellene? 
Egy hiábavaló vita körül.] = Tara Noastra 1469- 1473.p. 
2841. F. A.: Goga, a költő a legelfoglaltabb ember. = Keleti Újs. febr. 18. 3S.sz. 6.p. [Goga többek 
között arról nyilatkozik, miért szereti Adyt.] 
2842. Augusztus 15-ig vissza kell vonni a könyvmonopóliumos rendeletet. = Brassói Lapok aug. 1. 
170.sz. S.p. [A Viitorul c. lap az Ady-társaságról és a tervezett temesvári Ady-ünnepségről.] 
2843. A Biruinta és az Ady-társaság. [Hír ] = Ellenzék júl. 29. 167.SZ. S.p. [A Biruinta legújabb 
száma röviden foglalkozik azzal a levéllel, melyben 11 erdélyi író bejelentette a kilépést az 
Ady-társaságból.] 
2844. Interjú Erdély művészeti felügyelőjével a nagy koucesszióháború után. Isac Emil a közeli jövő 
színházi és művészeti eseményeiről. Aranyt, Csokonait, Petőfit, Adyt fordítja az inspektor. 
[Int.] = Ellenzék okt. 16. 234.sz. 4.p. 
2845. Mama lui Ady Endre contra váduvei lui Ady Endre. [Ady Endre édesanyja Ady Endre 
özvegye ellen.] = Biruinta 179.SZ. [A szerzői jogokért folytatott per főbb mozzanatai.] 
2846. Poetul maghiar Andrei Ady. [Ady Endre, a magyar költő.] = Adevarul Literar si Artistic 
273.SZ. 8.p. 
1927 
2847. Codarcea, Corneliu /.: Andrei Ady. = Biruinta 231.SZ. 
2848. Goga, Octavian: Mustul care fierbe. Bucuresti, 1927, 337.p. [Ady költészetéről is ] 
2849. [Keresztury-Olteanu, Al.J fC: Ady Endre. = Família 5.sz. 69.p. 
2850. Olajos Domokos: Látogatás Goga belügyminiszternél Csúcsán. [Int.] = Ellenzék ápr. 30. 94.sz. 
l.p. [Többek között Adyról is nyilatkozik.] 
2851. [Szalatnai Rezső?] Sz.R: Ady Endre szobra Goga Octavián dolgozószobájában. [Int.] = 
A Reggel nov. 20. 267.sz. 12.p. [Az interjú kelte: Bukarest, 1927. nov. 19 ] - L. BibL 53294. 
is Kieg. köt. 2807, 2852, 28564. 
2852. Ady Endre első és egyetlen találkozása Goga Octaviannal. (Tud ] = Brassói Lapok nov. 28. 
4.p. [Találkozásukról Ady Lajos könyve alapján. - A Goga által készíttetett Ady-szoborról.] 
- L. még BibL2 53294. és Kieg. köt. 2807, 2851, 28564. 
2853. Matineu Ady la Cluj. [Adv-matiné Kolozsvárott.] = Bánátul 12.sz. 35.p. 
2854. Párintii poctului Ady in mizerie. [A költő Ady szülei nyomorban.] = Natiunea 206.SZ. 
1928 
2855. Comemorarea lui Ady la Cluj. (Megemlékezés Adyról Kolozsváron.] = Natiunea 19.sz. 
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1929 
2856. Farkas Aladár: Goga Octavian és az erdélyi Ady-szobor. = Brassói lapok febr. 22. 3.p. 
[G.O. Ady-emlékeiről beszél.] - Goga Octavian már 1920-ban szobrot akart állítani Ady 
Endrének. [Int.] = Brassói lapok febr. 3. 21.sz. 6.p. - L még BibL2 53294. és Kieg. köt. 2807, 
2851,28524. 
2857. Ady Endre. = Minerva 24.p. 
1930 
2858. ADY, ENDRE: SÁNGE SI AUR (Versuri. Trad. din ungureste de Gheorge A. Petre.) 
Oradea, 1930. - L BibL2 53494. 
Ism. 1930: A "Vér és arany" románul. = Az Est nov. 30. 273.SZ. 8.p. 
Ism. 1932: Bányai Ernő = Brassói Lapok jan. 7.5.sz. 6.p. 
1931 
2859. Goga Octavian a csúcsai kastély láthatatlan házi gazdájára [Ady Endrére] ürítette poharát. -
Szerzői ebéd az egykori Boncza-várban. = Ellenzék jan. 6. 4.sz. 4.p. [G.O. színdarabja 
kolozsvári előadóit látta vendégül.] 
1932 
2860. Katona Béla: Tavaszi délután a csúcsai kastélyban. Goga Octavian beszél magyar emlékeiről, 
Ady Endréről, Szabó Dezső új könyvéről. Az író viaskodása a politikussal. = Temesv. Hírl. 
máj. 10. 3.p. - L még BibL2 53534. 
1933 
2861. Goga. [Vcikk.] = Brassói Lapok júl. 8. 152.sz. l.p. [Goga mintaképe már nem Ady Endre, 
hanem Hitler Adolf.] 
2862. A romániai magyar Pen Club előadássorozata a kolzsvári Újságíró klubban [nov. 18-án: Dsida 
Jenő: Ady románul.] = Ellenzék szept. 20. 215.sz. 8.p. 
1934 
2863. Kristóf, György: Ady Endre. = K.Gy.: Istoria limbii si literaturii maghiare. Kvár, 1934, 
191 - 195.p. 
Ism. 1934: [Szentimrei Jenő?] szj. = Ellenzék dec. 4. 4.p. [K.Gy. Adyt és a Nyugat nemzedékét 
nemzetietlennek találja.] 
2864. Murá^anu, Teodor: Carnet. [Jegyzet.] = Abecedar41-44.sz. 2.p. [Iéda halála.] 
2865. Olteanu, Alexandru: Transilvanismul si cultura ungará. [A transzilvanizmus és a magyar 
kultúra.] = Família 5 - 6.sz. 37 - 44.p. [Ady irodalmi tevékenysége is.] 
2866. Popa, George: Oglinzi adyene. [Ady-tükrök.] = Lanuri lO.sz. 2-3.p. 
2867. Popa, George: Révész Béla: Ady Endre. = Lanuri l.sz. 4.p. 
1935 
2868. Statuia lui Ady Endre. [Ady Endre szobra.] = Societatea de Miíne 6-9.sz. 123.p. 
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1936 
2869. Rujfy Péter: Sulutiu Octav. = Brassói Lapok okt. 25. 248.SZ. 4.p. [Sulutiu nyiltakozata Ady 
Endréről.] 
1938 
2870. Brates, Radu: Teodor Murasanu: Lilioná - poeme. = Cultura Crestiná 12.sz. 825-826.p. 
[T. Murasanu Ady-fordításainak közzétételét szorgalmazza.] 
2871. Pascu, Petre: Ady Endre, marele poet ungur e tradus ín románe^te. [Ady Endrét, a nagy 
magyar költőt lefordították románra.] = Innoirea 24.sz. 
2872. [Székely Molnár Imre] (Székely): Közeledés az erdélyi magyarság és románság között. [Int.] = 
Előre febr. 6. 6.sz. 3.p. [Goga Octavianról, Petőfi, Madách és Ady fordítójáról.] 
2873. [Ady Endre szelleme és Goga Octavian zsidóüldözése.] [Gl.] = M. Újs. jan. 9. 6.sz. 5.p. 
2874. A Jorga-féle szabadegyetemen [Válenii de Munte] Avram P. Todor tanár előadást tartott 
Ady Endre költészetéről. Valenii de Munte, aug. 5. = Brassói I.apok aug. 7. 178.sz. 5.p.* - L. 
BibL2 53694. 
1939 
2875. Argeyeanu, Horia: Viata sbuciumatá si opera unui mare poet nedreptátit: Ady Andrei 1877-
1919. Douá decenii dela moartea lui. [Egy igazságtalanságokat szenvedett nagy költő, Ady 
Endre (1877-1919) hányatott élete. Két évtized telt el halála óta.] = Adevárul Literar si 
Artistic 916.sz. 9 - lO.p. - L. BibL2 53744. 
2876. Kubán, Endre: 20 de ani dela moartea lui Ady Endre. [20 év telt el Ady Endre halála óta.] = 
Fruncea 5.sz. lO.p. 
2877. Olteanu, Alexandru: Ady Endre si romanii. [Ady Endre és a románok ] = Família 2-3.sz. 
31 -42.p. [Az Ady - Goga-viszony.] 
Ism. 1939: G. L. = Convorbiri Literare 703.p. - L. BibL2 5375, 53764. 
2878. Pascu, Petre: Ady Endre, marele poet ungur Tmpline^te douázeci de ani de nefiinta. [IIúsz év 
telt el Ady Endre, a nagy magyar költő eltávozása óta.] = Innoirea 12.sz. 
2879. [Todor, A\ram P.]: Poetii Petőfi - Eminescu - Ady, comemora(ii de muncitorimea din 
Bra§ov. [A brassói munkásság megünnepelte Petőfi, Eminescu, Ady emlékét.] = Convorbiri 
Literare 10-12.SZ. 1979-1980.p. 
2880. Todor, A[vram] P.: Poetul Andrei Ady. [Ady Endre, a költő.] = Convorbiri Literare 10-
12.sz. 1613- 1629.p. 
2881. Douázeci de ani de la moartea marelui poet maghiar Ady. [Húsz év telt el a nagy magyar 
költő, Ady Endre halála óta.] = Fruncea 3.sz. 2.p. 
Ism. 1939: A Fruncea c. nívós temesvári román hetilap nagy cikkben emlékezik meg Ady 
Endre halálának évfordulójáról és Bogdán Greta fordításában három Ady verset közöl. = 
Ellenzék márc. 1. 49.sz. 6.p. 
2882. Insemnári documentare. Poetii Petőfi, Eminescu, Ady, comemorati de muncitorimea din 
Brasov. [Trad. din "Népújság", Brasov, VIII (1939), nr.314. p.3.] = Convorbiri Literare 72.évf. 
1979- 1980.p. 
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1944 
2883. -boris-: Ismeretlen Goga-levél került a nagyváradi Ady-múzeumba. = A Mai Nap febr. 18. 
39.sz. 3.p. [Az 1922. febr. 15-én kelt, Tabéry Gézának szóló levélben Goga az Ady-kullusz.t 
nagyszerű eszköznek tekinti a két nép közeledéséhez.) 
1945 
2884. Matei, Ion: Andrei Ady. = Orizont 4.sz. 
1946 
2885. Banea, Ion: Fondul social al operei lui Andrei Ady. [Ady Endre műveinek társadalmi tar-
talma] = Orizont 5 - 6.sz. 
2886. Carei, Costa: Is comemorarea poetului Ady Endre. [A költő Ady Endre emlékezete ] = 
Natiunea 209.sz. > 
2887. Eftimiu, Victor: Ady Endre. = l.ibertatea 15.sz. 
2888. Isac, Emil: Din viata lui Ady. [Ady életéből ] = Lumca 15.sz. 
2889. Jékely Zoltán: Ady Endre emlékezete - román szívekben. = Világosság 22.sz. 
1947 
2890. Mileru, Tudor: Ady E.ndre. = Lupta Ardealului 378.SZ. 
2891. Robotos /Imre], Emeric: Endre Ady, cíntáret al revolutici. |Ady Endre, a forradalom énekese.] 
= Viata Románeaseá l.sz. 
2892. Andrei Ady (28 ani de la moartea marelui poct orádcan). |Ady Endre (28 éve halt meg a 
nagyváradi költő).] = Crisana jan. 31.sz. 
1948 
2893. Jebeleanu, Eugen: Ady Endre timpul sau. |Ady Endre és kora ] Cu un desen: Ady E. vázul 
de Florica Cordescu. = Contemporanul l.sz. 
2894. Jebeleanu, Eugen: Lupta lui Ady. [Ady harca ] = Dacára 48.sz. 
2895. ( - ) : Ady Endre. Is 71 ani dela nasterea lui. |IIctvcncgy éve született Ady E.ndre.] = Lupta 
Ardealului 708.sz. Supl. 
2896. Ady Endre precursorul. [Ady Endre az. előfutár.] = Tribuna Nouá 792.SZ. 
1952 
2897. Aszódy, Ioan: Endre Ady - poct al revolutiei. (Ady Endre, a forradalom költője ] = Con-
temporanul 47.sz. 
2898. Jancsó, Elemér: Ady Endre, poet al poporului. [Ady Endre, a nép költője.] = Almanahul 
I.iterar 4. évf. 12.sz.' - L. BibL2 5394-t. 
2899. Roth, Andrei: Un mare poet revolutionar: Ady Endre. [Egy nagy forradalmár költő: Ady 
Endre ] = Fáclia Ardealului 1654.SZ. 
2900. 75 ani dela nasterea lui Ady Endre. [75 éve született Ady Endre ] = Fáclia Ardealului 1908.sz. 
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1954 
2901. *Kristóf, Ilona: [Cikk Adyról ] = Flacára Rosie 
2902. Popescu, Mihai: De vorbá cu poetul Eugen Jebeleanu. [Beszélgetés Eugen Jcbelcanuva!.] = 
Gazeta Literara 17.sz. l -4 .p. [Ady-fordításairól is.] 
2903. Robotos, Imre: 35 de ani dela moartea marelui poet maghiar Ady Endre. [35 éve halt meg a 
nagy magyar költő, Ady Endre.] = Scinteia 2880.sz. 
2904. Spoiala, V.: Ady Endre. = Crisana 23.sz. 
2905. Andrei Ady. Comemorare. [Megeml.] = Libertatea Noastra 3.sz. 
2906. Doua comemorári. Andrei Ady, Ion L. Caragiale. [Két megeml.] = Libertatea Noastra 3.sz. 
1955 
2907. ADY, ENDRE: POEME. [Trad. si intr. de] Eugen Jebeleanu. Bucuresti, 1955. - 1- Bibi.2 
53974. 
Ism. 1954: Szemlét Ferenc: Ady románul. (1953.) = Előre jún. 17. 2074.SZ. 2.p. [A kézirat 
bírálata.)* 
2908. Beniuc, Mihai: Steaua lui Ady. |Ady csillaga. Vers ] = M. II.: Calatori prin constclatii. 
Bucuresti. 1955, 96 - 97.p. - Magyarul I. BibL 54034. 
2909. F.ftimiu, Vtclor: Ady Endre. = Akademos 185- 193.p. 
2910. Ivánus, llie: Comemorarea lui Ady Endre. [Ady Endre emléke. Vers.) = Libertatea Noastra 
l.sz. 
2911. Jebeleanu, Eugen: Omagiu unui luptátor: Ady Endre. [Tisztelgés egy harcos: Ady Endre 
előtt.] = Contemporanul 48.sz. = EJ.: Din veacul XX. Articole, reportaje, cronici. Bucuresti, 
1956, 517-519.p. 
2912. József, Attila: In amintirea lui Ady. |Ady emlékezete. Vers.] Trad. V. Porumbacu. = József A.: 
Versuri. 1955, 23.p. = Versuri. 1955, Bibi. scol. 30-31.p. = Versuri. 1961, 47-48.p. -
Magyarul L BibL2 57724. 
2913. Kubán, Endre: Ady Endre la Timi^oara. [Ady Endre Temesváron.] = Gazeta I.itcrará 25.sz. 
2914. Micu, Dumitru: "Un cuvínt aprig trebuie sá sune" (Ady E.) |"Pctőfi szavánál van szükség jobb 
szóra" (Ady E.).] = Contemporanul 24.sz. 
2915. Santa, Gh.: Muzeul memóriái "Ady Endre". [Az Ady Endre Emlékmúzeum ] = Crisana 
281.sz. - L. még Bibi.2 6240.1. 
1956 
2916. Bojca, Teodor: Ady poetul luptei si al draggostei. [Ady, a harc és a szerelem költője.] = Eáclia 
3151.SZ. 
2917. Inándanu, T.: 79 ani de la nasterea poetului maghiar Ady Endre. [79 éve született Ady Endre 
magyar költő.] = Cri§ana 280.sz. 
2918. Jebeleanu, Eugen: Ady Endre. = EJ.: Din veacul XX. Articole, reportaje, cronici. Bucuresti, 
1956, 345 - 357.p. 
2919. Kubán Endre: Emil Isac és Ady Endre. = Vör. Lob. 3395 sz. 
2920. Limán, lloria: Cu Ady Endre spre tármurii Crasnei. [Ady Endrével Kraszna vidéke felé.] = 
Scinteia 3760.sz. 
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2921. Naghian, Iosif: Din corespondenta lui Emil Isac cu Ady Endre. [Emil Isac és Ady Endre 
levelezéséből.] = Flacára Ro§ie 3814.SZ. 2.p." 
2922. Popa, George: Ady Endre. = Luceafárul de Ziuá 1 -2.sz. 279.p. 
1957 
2923. 'Poeti ai libertatii. [Antológia.] [Ford. és az előszót írta Eugen Jebeleanu. III. Florica Cor-
descu.] Bucuresti, 1957,587 p. [Többek között Ady, József Attila és Radnóti versei.) - L. még 
BibL2 5409.1. 
2924. Atanasiu, Eugen: Ady Endre. = Románia Libera 4085.sz. 
2925. Balogh, József: 80 de ani de la nasterea lui Ady Endre. [80 éve született Ady Endre.] = 
Scínteia Tineretului 2658.sz. 
2926. Bo$ca, Teodor: Ady - poetul revolutiei §i al ínfratirii. [Ady - a forradalom és a testvériség 
költője.] = Fáclia 3453.sz. 
2927. Bölöni, György: Ady Endre. = Foaia Noastra 3,sz. 
2928. Codarcea, Corneliu: Ady, ziaristul, crainic al vremurilor noi. [Ady, az újságíró, az új idők 
hírnöke.] = Presa Noastra 10-l l .sz. 38 - 40.p. 
2929. Codarcea, Corneliu: Poetul Ady Endre vestitorul revolutiei. [A költő Ady Endre, a for-
radalom hírnöke.] - Gazeta Literará 49.sz. 
2930. Coliban, Tiberiu: Ady Endre - revolujionarul. [Ady Endre, a forradalmár ] = Steagul Rosu 
2529.SZ. 
2931. Culcer, Alexandru: Cum 1-am cunoscut pe poet. [Hogyan ismertem meg a költőt.] = Faclia 
3455.SZ. 
2932. Dancu$, Gheorghe: Documente despre Ady ín muzeul memóriái "Emil Isac". [Ady-
dokumentumok az Emil Isac Emlékmúzeumban.] = Faclia 3453.sz. 
2933. Diaconescu, Paul: Cáutíndu-I pe Ady... [Adyt keresve...] = Contemporanul 47.sz. 
2934. Dunáre, Nicolae: Prietenia románo-maghiara in poezia lui Ady Endre. [A román-magyar 
barátság Ady Endre költészetében.] = Fáclia 3455.sz. 
2935. Emilian, M.: Ady Endre. = Tinarul Scriitor ll.sz. 
2936. Florescu, Gh.: Ady Endre. = Albina 517.sz. 
2937. Franyó, Zoltán: Ady Endre la Timisoara. [Ady Endre Temesváron ] = Scrisul Banátean 12.sz. 
52 - 54.p. 
2938. Franyó, Zoltán: Amintirea poetului. [A költő emléke.] = Tribuna 42.sz. 
2939. Georgescu Elena: Ady si nationalismul. [Ady és a nacionalizmus ] = Tribuna 42.sz. 
2940. Georgescu, G.: Despre poezia lui Ady. [Ady költészetéről ] = Pentru Socialism 1207.SZ. 
2941. Jebeleanu, Eugen: Actualitatea lui Ady Endre. [Ady Endre időszerűsége ] = Drapelul Rosu 
4018-sz. 
2942. Jebeleanu, Eugen: Continente pe aceasi baricade de idei. [Világrészek ugyanazon az 
eszmebarikádon.] = Gazeta Literará 48.sz. 
2943. Kakassi, János: Ady la Satu Mare. Amintiri. [Ady Szatmáron. Visszaemlékezések ] = Pentru 
Socialism 1207.sz. 
2944. Kiss, Géza: Ady Endre in apararea libertatii ínvatámíntului. [Ady Endre a tanulás szabad-
ságának védelmében.] = Tribuna 42.sz. 
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2945. Kiss, Géza: La 80 de ani de la na^terea lui Ady Endre. [Ady Endre születésének 80. év-
fordulójára.] = Steaua ll.sz. 73 - 76.p. 
2946. Kovács, Sándor: Ady la Carci. Amintiri. [Ady Nagykárolyban. Visszaemlékezések.] = Pentru 
Socialism 1207.sz. - L. m;g BibL2 32464. 
2947. Micu, Dumitru: Ady Endre. = Scínteia 4068.sz. 
2948. Murayanu, Teodor: Vraja lui Ady Endre. [Ady Endre varázsa.] = Steaua ll.sz. 77.p. 
2949. N. V.: Ady Endre un mare liric al secolului XX. [Ady Endre, a XX. század nagy lírikusa.] = 
Gazeta Invá|átorului 447.sz. 
2950. Papp, Aurél: Prietenul meu din copilárie. [Gyermekkori barátom.] = Pentru Socialism 
1207.SZ. [Személyes emlékek Ady Endréről.] 
2951.Pintea, Al.: In satui lui Ady. [Ady falujában.] = ScínteiaTineretului 2634.sz. 
2952. Porumbacu, Veronica: A barátság példája. = Igaz Szó ll.sz. 679.p. [E. Isac és E. Jebeleanu 
fordításai Adyból.]* = Előre Naptár 11977. 77.sz. 
2953. Spoialá, I. Vlad: 80 de ani de la na^terea lui Ady Endre. [80 év telt el Ady Endre születése 
óta.] = Cri^ana 275.sz. 
2954. Turnowsky, Sándor: Ady despre patriotism. [Ady a hazaszeretetről.] = Tribuna 42.sz. 
2955. Voita, L.: Inflácáratul Ady Endre. [A lánglelkű Ady Endre.] = Flacara 34.sz. 
2956. Zaciu, Mircea: Soarele ro§u. [A vörös nap.] = Tribuna 42.sz. 
2957. Ady Endre. 80 de ani de la nasterea poetului. [80 éve született a költő.) = Pentru Socialism 
1207.sz. 
2958. Aniversarea lui Ady Endre (80 de ani dela na^tere). [Ady Endre-évforduló (80 év telt el a 
születése óta).] = Scínteia 4068.sz. 
2959. 'In tara noastrá este pástratá cu grijá amintirea marelui poet Ady Endre. = Dacára Ro^ie. 
2960. Sarbátoriri in R. P. Romána cu prilejul aniversarii a 80 de ani de la nasterea lui Ady Endre. 
[Ünnepségek a Román NK-ban Ady Endre születésének 80. évfordulóján.] = Foaia Noastra 
1 .SZ . 
1958 
2961. Ady Endre, prevestitorul revolutiei maghiare. [Ady Endre, a magyar forradalom énekese.) = 
Calendarul Nostr^ 76 - 77.p. 
2962. Ghidul muzeului "Ady Endre" din Oradea. [A nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum kalauza.] 
CuvTnt ínainte de Eugen Jebeleanu. Bucuresti, 1958,1.P.I., 20 p. - L. még BibL2 63414. 
1959 
2963. L. S.: Dorile Voinitei pe mormintul lui Ady. [Voinita virágai Ady Endre sírján.] = Foaia 
Noastrá 23.sz. 
2964. Liu, Nicolae: Doi prieteni románi ai lui Ady Endre. [Ady Endre két román barátja.] = 
Luceafárul 3.sz. [O. Goga és E. Isac.] 
2965. Szemlér, Ferenc: Ady Endre. Patru decenii de la moartea poetului. [Ady Endre. Négy évtizede 
halt meg a költő.] = Luceafárul 3.sz. 
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2966. Valea, Tit. Lh'iu: Destinul lui Octavian Goga. [Octavian Goga sorsa.] = Symposion 2-3.sz. 
148- 164.p. [Adyval való kapcsolatáról is.] 
2967. Ady inedit. [Az ismeretlen Ady ] = Foaia Noastra 23.sz. 
1960 
2968. Isac, Emil: Scrisoare lui Ady. [Levél Adynak.] = Serieri Alese 234 - 236.p. - Ua. magyarul: 
= A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962, 579 - 580.p. - Részlet: 
= Fáklya 1968. 92.sz. - L. még 29694. 
1961 
2969. C.: Emil Isac cátre Ady Endre. [Emil Isac Ady Endréhez.] = Fáclia 4674.SZ. - I- 29684. 
1962 
2970. Ady Endre. = Dictionarul enciclopedic román, l.köt. Bucuresti, 1962, 39 - 40.p. 
1963 
2971. Baconsky, I-eon: Ady Endre - prozator. [Ady Endre, a prózaíró.] = Secolul 20. 4.sz. 
163- 165.p. 
1964 
2972. Dunajecz, /... Páreri dcspre Ady. [Vélemények Adyról.] = Foaia Noastra 18.sz. 
2973. Pascu, Petre: La Ciucea, pe urmele lui Ady. [Csúcsán, Ady nyomdokain | = Calcndarul 
Nostru 103- 105.p. 
1965 
2974. Miháescu, Gh. Constantin: Ady Endre i^ miscarea teatralá romaneascá din Ardeal. |Ady 
Endre és az erdélyi román színházi mozgalom ] = Foaia Noastra 15.sz. 
1966 
2975. Ady Endre [1877-1919 ], = Calendarul Nostru 19.p. 
2976. Chinezu Ion. = Contemporanul 61.sz. [Egy Ady-monográfián dolgozott ] 
1967 
2977. Franyó, Zoltán: Cu Ady Endre la Timisoara. [Ady Endrével Temesváron.] = Orizont lO.sz. 
28 - 32.p. 
2978. Nagy, György: Ady Endre - poet revolutionar. [Ady Endre - a forradalmár költő.] = Abc 
l.sz. 7-10.p. 
2979. Pascu, Petre: O corespondentá Goga - vaduva lui Ady. |levelezés Goga és Ady özvegye 
közölt.] = Foaia Noastra 3.sz. 
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1968 
2980. Buzoianu, Eugen: Depanínd amintiri despre Ady Endre. [Ady-emlékeket idézve.] = Infor-
matia Marghitei 68.sz. 
2981. [Olariu, Constantin.j Ady Endre (1877-1919). = Antologia literaturii maghiare. 3.köt. 
Bucuresti. 1968, 140-141. p. 
1969 
2982. Balázs, Béla: I.ui Ady Endre. [Ady Endrének. Vers.) Trad. Iust. Iliesiu. = Antologia literaturii 
maghiare. 4.köt. Bucuresti, 1969, 96.p. 
2983. Benkő Samu: Ady Endre - románul. = Előre dec. 4. 6870.SZ. - I- még Bibi.2 5464.t. 
2984. Brudascd, Damian: Douá nume: Ady Endre - Octavian Goga si o marc prietenie. [Két név: 
Ady Endre - Octavian Goga és egy nagy barátság.) = Abc 6-7.sz. 6-8.p. 
2985. Csapó, Emma: Comemorarea lui Ady in liceul nostru. [Ady-emlékünncpély líceumunkban ] 
= Abc 6 - 7 . S Z . lO.p. [A kolozsvári Ady-Sincai Líceumban ] 
2986. Dunajecz, I..: De vorbá cu Zoltán Franyó despre Ady. [Beszélgetés Franyó Zoltánnal Adyról ] 
= Foaia Noastrá 14.sz. 
2987. Dunajecz, L.: Muzeul memóriái Ady Endre. [Az Ady Endre Emlékmúzeum.] = Romania 
Litcrará 8.sz. 2.p. 
2988. Gurghianu, A.: Ady Endre (Cuvintare rostita la Satu Mare ín 26. ian. 1969, cu ocazia 
semiccntenarului mortii lui Ady). [Az 1969. jan. 26-án Szatmáron, Ady halálának 
félévszázados évfordulóján mondott beszéd.| = Steaua 20. évf. l.sz. 62 - 66.p." 
2989. Kubán, Endre: Ady Endre la Timisoara. [Ady Endre Temesváron.] = Magazin 590.sz. 
2990. iMSzlóffy, Aladár: Ady Endre. = Abc 6-7.sz. 5-6.p. 
2991. Majtényi Erik: Ady Iasi-ban. = Előre jan. 30. 6606.sz. 2.p. [Ady halálának 50. évfordulójára 
rendezett ünnepi megemlékezésről.]" 
2992. Paná, Sasa: Ady Endre despre Iosif Vulcan. [Ady Endre Iosif Vulcanról.] = Romania I.itc-
rara 7.sz. lO.p. [Nagyváradi Napló, 1903. márc. 4.) 
2993. Pascu, Petre: La mormintul lui Ady. [Ady sírjánál. Vers ] = Foaia Noastra 3.sz. - Magyarul L 
BibL2 5460.1. 
2994. Petrusan, Gh.: Omagiu lui Ady Endre. [Tisztelet Ady Endrének.] = Foaia Noastrá 3.sz. 
2995. Popescu, D. R.: Nuclee - Ady sau inutilitatea mortii. [Sejtmagok. Ady vagy a halál 
hasztalansága ] = Tribuna máj. 29. 13. évf. 22.sz.* 
2996. [Szász János] SzJ.: Ady Endre (1877-1919). = Orizonturi l.sz. 26 - 28.p. 
2997. Teodorescu, Virgil: Ady Endre. = Viata Románeascá 5.sz. 54.p. 
2998. Ady Endre despre Iosif Vulcan. [Ady Endre Iosif Vulcanról ] = Románia Literara 7.sz. lO.p. 
2999. Ady Endre románul. = Népszabadság 299.sz. 
3000. 50 de ani de la moartea poetului Ady Endre. Adunarea comemorativa. |50 éve halt meg Ady 
Endre. Emlékülés.] = Informatia Harghitei 291.sz. 
3001. Comemorarea lui Ady Endre. [Megemlékezés Ady Endréről ] = Románia I ibera 7551.sz. 
3002. Comemorarea lui Ady Endre in Románia. [Megemlékezések Adyról Romániában | = Foaia 
Noastra 4.sz. 
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3003. Festivitá(ile Ady. [Ady-ünnepségek.] = Família 2.sz. 18.p. 
3004. Ieri a avut loc in capitalá comemorarea lui Ady Endre. [Tegnap emlékeztek meg a fővárosban 
Ady Endréről.] = Románia Libera 7545.sz. 
3005. Seara literara Ady Endre. [Ady Endre irodalmi est.] = Informatia Ilarghitei 275.sz. [Csík-
szeredában.] 
1970 
3006. Domokos Sámuel: Costa Carei halálára. [La moartea lui Costa Carei] = Nagyvilág ll.sz. 
1754.p. [Kitér Ady-fordításaira is.] 
3007. Stancu, Zaharia: Ady Endre. [Vers.] = Steaua l.sz. 20.p. - Magyarul L BibL2 5471, 5472.1. és 
Kieg. köt. 3373.t. 
1977 
3008. ADY, ENDRE: BARONUL §1 CUMANII. [Nuvele ] Trad.: Constantin Olariu. Bucuresti, 
1977. - L. BibL2 5488.L 
Ism. 1978: Beke György: A humánum párbeszéde. = A Hét aug. 18. 9. köt. 33.sz. 8.p. 
3009. ADY, ENDRE: POEME. [Trad., intr. de] Eugen Jebeleanu. Bucuresti, 1977. - L. BibL2 
5489-t. 
Ism. 1978: Ady Endre válogatott verseit E. Jebeleanu fordításában Poeme címmel a Kriterion 
megjelentette. [Hír.] = M. Nemzet febr. 7. 32.sz. 3.p. - Kovács János: Jebeleanu Adyja. = A 
Hét 3.sz. 7.p. 
3010.Andritoiu, Al[exandru]: Ady Endre. = Família nov. ll.sz. 8-9.p. 
3011. 'Balaci, Alexandru: Intilnire cu poezia lui Ady Endre. = Románia Libera jan. 28. 35. évf. 
3012. Dolinga, Petru Novac: Un vizionar al revolutiei (interviu cu seriitorul Franyó Zoltán.) = 
Família nov. ll.sz. 8-9.p. 
3013. Tóth [József], Iosif: Ady si Oradea. = Família nov. ll.sz. 9.p. 
L. még a 3374. tételt. 
1978 
3014. A "Románia Literara" ... (Hírek a világból.) = Nagyvilág 2.sz. 300.p. [Francisc Pacurariu Ady 
Endre születésének 100. évfordulójára írt cikkéről és versfordításokról.] - L. BibL2 5506.t. 
L. még a 3381. tételt 
1979 
3015. Kubán Endre: Ady Endre és Veronica Porumbacu. = Korunk l-2.sz. 104-105.p. [A költő 
temesvári emléktáblájának leleplezéséről.] 
L. még a 2390. tételt 
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1980 
3016. Antoneseu, Nae: Poezija lui Ady Endre in románeste. = Satu Mare. Studi si communicári 4. 
Satu Mare 1980, 285 - 300.p. 
1981 
3017. Netea, Vasile: Une noble amitié: Octavian Goga - Ady Endre. = Revue Roumaine 3.sz. 
54 - 57.p. 
1983 
3018. Jebeleanu, Eugen: Ady Endréről. [Lírai próza.] = Élet és írod. márc. 25. 12.sz. 7.p. [Magyar 
kitüntetése alkalmából.] 
3019. Todor, Avram P.: Poetul Andrei Ady. = TA.P.: Confluenje literare románo-maghiare. 
Bucuresti, 1983,159-182.p. [Először = Convorbiri Literare 1939.*] 
1984 
3020. Bretan, Nicolae: Találkozásom Ady Endrével. = Új Tükör okt. 21. 43.sz. 15.p. [1914-15 telén 
Nagyváradon.] 
3021. Grámadá, Lívia: Ady Endre in constiinta románcéi Otília Marchis-Bölöni. = Magyar-román 
filológiai tanulmányok. Bp, 1984. ELTE Román Filológiai Tanszék. 72 - 79.p. [Bölöni 
Györgyné, "Itóka" emlékezései Adyról és a párizsi közös évekről ] - L. 112,1184. 
1985 
3022. Domokos Sámuel: [Goga Octavian Ady-fordításai. Ady és Goga kapcsolata. Tanulmány-
részletek.] = D.S.: Magyar - román irodalmi kapcsolatok. Bp. 1985,104-131.p. 
1986 
3023. Jancsó Elemér: Emil Isac és a modern magyar irodalom. = Emil Isac és a magyar irodalom. 
Vál., jegyz. írta Mózes Huba. Bukarest, 1986, 169-189.p. - L. BibL2 54274. 
SPANYOL 
1927 
3024. [László Pál fordításairól ] 
Ady spanyol fordításban. = Regg. Hírl. febr. 27. 47.sz. 9.p. - Ady versei spanyolul. = Újs. 
(Bp.) márc. 19. 64.sz. 8.p. - [Hír.] = Délmorsz. máj.l. lOO.sz. lO.p. - = Temesv. Hírl. jún. 23. 
138.SZ. 9.p. - Ady költeményei Mexikóban. = Újs. (Bp.) nov. 16. 260.sz. 8.p. - A mexikói 
közoktatásügyi minisztérium kiadja spanyolul Ady verseit. [Hír.] = A Reggel (Pozsony) 
nov. 20. 267.sz. 9.p. [László Pált kérték fel a műfordításra ] - L. BibL2 5515, 55174. 
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1928 
3025. Ady versei Venezuelában. Az Elité c. képes heti revü márc. 3-iki száma öt Ady verset közöl 
László Pálnak a fordításában. Ezek a következők: "Vér és arany"; "A Halál rokona"; "Az utca 
éneke"; "A vár fehér asszonya"; "Akik mindig elkésnek". [Hír.] = M. Hírl. ápr. 13. 84.sz. 7.p. 
- L. BibL2 5516.1. 
1931 
3026. Hogyan lettem Ady-fordító? = M. Magazin okt. 11. 4. évf. 37.sz. 17-18.p. [László Pál beszél 
fordításairól.] 
1933 
3027. Új folyóiratok. [Hír.] = Literatura okt. 358.p. [Az Európa c. Barcelonában megjelenő folyó-
irat legutóbbi számában Ady Endre versei szerepelnek spanyol fordításban.] 
1975 
3028. (Rónai [Pál], Paulo): Antologia do conto húngaro. SeL, trad., introd. e notas de - . Pref. de 
Joao Guimaraes Rosa. 3." ed. Rio de Janeiro, 1975, Artenova. XXXIV, 280,2 p. 21 cm. 
[79 - 80: Ady Endre; 81-85: Chabachef, o assassino.] 
1977 
3029. ADY, ENDRE: POESIAS. SeL, prol. y not.: Éva Tóth. Versión y postfacio: Dávid Chericián. 
Bp. 1977. - L. BibL2 55254. 
Ism. 1978: András László: A spanyol Ady. = Nagyvilág 3.sz. 444 - 446.p. 
3030. ADY, ENDRE: [VERSOSJ (Intr. y recop. Ferenc Kerényi. [Trad.] Éva Tóth, Dasid Cheri-
cián.) Bp. [1977.] - I- BibL2 55264. 
Ism. 1978: (Fázsy) [Anikó] = Élet és írod. máj. 6. 18.sz. 6.p. 
1978 
3031. Kubai költő kitüntetése. [Hír.] = Pest m.Hírl. júl. 9. - = M. Hírl. júl. 9. [Dávid Chericiannak 
műfordításáért; Ady emlékplakett Salvador Buenonak.] 
1981 
3032. Antologia de la poesía húngara deste el siglo XIII hasta nuestros días. Selección, trad., introd. 
y notas de Éva Tóth. Versiones poéticas de Dávid Chericián, Eliseo Diego [et al.]. Bp. 1981, 
Corvina K. - Havanna, Ed. Arte y Literatura 1983, 346 p. 25 cm. 
Ism. 1982: András László: Magyar költészet spanyolul. = Élet és írod. jan. 8. 2.sz. lO.p. [Ady-
versek az antológiában.] 
[Új kiad.?] Poesía húngara. Antologia. (Desde el siglo XIII hasta nuestros dias.) Selección, 
traducción y notas de Éva Tóth. Versiones poéticas: Da\id Chericián, Eliseo Diego etc. 
Habana, 1983, Ed. Arte y Literatura colab. con Corvina K. Bp. 441 p. [172-189.p.: Ady-
versek.] 
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SVÉD 
1922 
3033. Andreas Ady. = Ungersk lyrik i Svensk överstátting. Stockholm, 1922,137- 143.p. 
Hír 1922: A Petőfi centenárium alkalmából a Stockholmban élő magyarok lírai antológiát 
adtak ki. Csokonai Vitéz Mihálytól Ady Endréig a legkitűnőbb magyar költők versei szere-
pelnek a gyűjteményes kötetben. [Hír.] = Mság jún. 21. 446.SZ. 8.p. 
1978 
3034. ADY, ENDRE: JAG ARPÁ NYA VATTEN. [Dikter.] I urval och övers. av Ildikó Márky, 
Gunnar D. Hansson. Med tvá essaer av Georg Lukács. Göteborg, 1978, Anthropos. [Egyet.ny. 
Bp.] 145 p. 20 cm. 
Ism. 1980: (eszéki) [Erzsébet]: Ady - svédül. = Élet és írod. jan. 5. l.sz. lO.p. [Említi Sven 
Lindner a Bonnicrs Litterara Magasin novemberi számában megjelent ismertetését.] 
1980 
3035. Hansson, Gunnar D.: Endre Ady. = Vinduet 2.sz. 40 - 42.p. [H.G.D. bevezető cikkével öt vers 
svédül (Az Illés szekerén, Küldöm a frigy-ládát, Barangolás az országban, Ifjú szívekben élek, 
Elégedetlen ifjú panasza) H.G.D. és Márky Ildikó fordításában. - Ady Ibsen meghalt c. cikke 
svédül 43 - 44.p.] 
SZERB-HORVÁT 
1919 
3036. 'Krleza, Miroslav. Ady Endre je umro. = Rijeé SHS, I. br. 45, str. 3. Zagreb, 291. 
1922 
3037. Krleza, Miroslav: Petőfi i Ady dva barjaka madarske knige. = Nova Evropa 4. köt. 341 - 354.p. 
1925 
3038. (g.h.): Manojlovics Tódor szerb költő lefordítja Ady összes verseit. [Tud.] = 
18. 87.sz. ll.p. - L. még BibL2 5538-t. 
3039. k.m.: Adyt fordítja szerbre a közoktatási minisztérium egy költő-hivatalnoka 
Napló nov. 29. 320.SZ. 14.p. [Nikolic-Rasinsky.] 
1927 
3040. Ady szerb ismertetése. Leskovác Mladen versfordításai a Rec i Slikában. Szenteleky Kornél 
cikke a Vreme karácsonyi számában. = Bácsm. Napló jan. 9. 7.sz. lO.p. 
3041. Krv i Zlato - Vér és Arany. Ady-versek szerbül a Bácsmegyei Napló húsvéti számában. = 
Bácsm. Napló ápr. 17. 105.sz. 5.p. [helyes dátum: 104.sz. ápr. 16.] 
Regg. Hírl. ápr. 
. [Int.] = Bácsm. 
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1928 
3042. Mi készül? [Tud.] = M. Hírt. jún. 3. 125.sz. 23.p. [Mladen Leskovac szerb költő, Ady köl-
tészetéről ír tanulmányt.] 
1937 
3043. Erdős Árpád: "Simon, a lelenc" csodálatos legendája... Látogatás Ady Endre első szerb 
fordítójánál. - Emlékezés Juhász Gyulára a szerb szenátus könyvtárában. = Délmorsz. nov. 
7. 254-sz. l l -12 .p . [Todor Manojlovics.] 
3043a. Kohlmann Dezső: Ady első szerb méltatói. (todor Manojlovic és Markó Maletin. = Napló 
(Szabadka) aug. 1. 211.sz. 23.p. 
1938 
3044. Kázmér Ernő: Ady szerb barátja és fordítója. Todor Manojlovics. = Kalangya 8-9.sz. 
409 - 416.p. [Ady hatása a környező népek fiatal íróira a Monarchia területén.]* 
3045. •Plamenac, Tarka: [A magyar irodalom, Petőfi és Ady hatása a délszláv irodalomra.] = 
Vojvodanski Sbornik. [Említi többek között Kovalovszky: Emlékezések 3. köt. 515.p.] 
1944 
3046. Herceg János: Ady szerb-horvát fordítói. = Kalangya febr. 15. 13. évf. 2.sz. 53 - 54.p. [Todor 
Manojlovic, Miroslav KrleZa, Dusán Vasiljev, Mladen Leskovac. Versfordításokkal.] 
1969 
3047. SinJeó, Ervin: Vitéz Svetoga duha [Ady Endre], = S.E.: Pjesme u prozi. Pripovijetke, zapisi, 
ogledi. Zagreb, 1969, 337 - 361.p. 
1974 
3048. Lőkös István: Az Ady-líra és a délszlávok. = L. I.: Hidak jegyében. Bp. 1974,107- 131.p. 
1977 
3049. Babic, Sava: Veljko Petrovic egy Ady-fordítása. (Ford. Junger Ferenc.) = Az Ady-vers idő-
szerűsége. (Ady Endre születésének századik évfordulója alkalmából a Hídban megjelent 
tanulmányok gyűjteménye.) (Újvidék, 1977), 137-144.p. [Paul Verlaine álma.] 
3050. 'Dávid, András: Mostovi uzajamnosti. Poglavlja o jugoslovensko-madjarskim kulturnim i knji-
zevnim vezama. Novi Sad, 1977. [Ady délszláv recepciójáról is.] 
3051. Vujicsics D. Sztoján: A vándorlás végén. Töredékek MiloS Crnjanski halálára. = Népsza-
badság dec. 4. 285.SZ. 13.p. [M.C. Ady-nekrológjáról. Vallomása: Ady csak múló benyomás-
ként hatott rá.] 
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1978 
3052. [ADY] ADI, ENDRE: NA ÍELU MRTVIH. [Pesme.] (Izab., prev. s madarskog, pogovor 
Danilo Kis. Predgovon Ferenc Juhos [Juhász].) Sarajevo, 1978, Veselin Maslesa. 183 p. 17 cm. 
/Bibliotéka svjetski pjesnici./ 
3053. ADY, ENDRE: PJESME - VERSEK. Preveo s madarskog - horvátra ford. Josip Krleía. 
Izdaje Madara SR Hrvatske - A Horvátországi Magyarok Szövetségének kiadványa. Osijek 
- Eszék, 1978, Minerva ny. Szabadka. 143,5 p. 20 cm. [Kétnyelvű.] [Bosnyák István, Pavele 
Blazek, Csuka Zoltán bevezető írásával.] 
Ism. és hír 1978: Bosnyák István: Egy horvát-magyar Ady-kötet elé. = Híd febr. 224 - 228.p. 
- Ady Endre születésének 100. évfordulója alkalmából a Horvátországi Magyarok Szövet-
sége megjelentette a költő válogatott verseit. [Hír.] = Népszabadság márc. 16. 64.sz. 8.p. -
(-thisz) = Dunántúli Napló okt. 26. - [Hír.] = M. Nemzet dec. 14. 294.SZ. 4.p. = Dunántúli 
Napló dec. 14. [Krlezsa József (Josip Krleía) fordítónak Ady-emlékplakettet adtak át.] 
Ism. és hír 1979: [Hír.] = M. Nemzet jan. 10. 7.sz. 4.p. - Bosnyák Ish'án = Képes Újs. 
(Eszék) 1-sz. 28.p. - Filakovic, Branko: Endre Ady na hrvatskom. = Narodne Novine febr. 
15. - Káich Katalin = Üzenet ll.sz. 645 - 646.p. 
3054. Zlatna knjiga madarske poezije. [Antológia.] Sast. i prev. Enver Éolakovic. Zagreb, 1978, 
Nakladni Zavod Matice Hrvatske. 742 p. 24 cm. [Benne 25 Ady-vers horvátul.] 
3055. Bányai János: Adat Krleía [Mitoslav] Ady-értelmezéséhez. = Híd dec. 1493- 1499.p. 
Ism. 1979: Krleía Ady-értelmezéséhez. = Korunk 3.sz. 
3056. [Löbl Árpád] Lőrinc Péter: A plamenaci Ady-kép. = Hung. Közi. 36 - 37.sz. 87-91.p. [Zarko 
Plamenac Ady-írásairól, versfordításairól.] 
3057. Maletin, Marko: Ady, a magyar hérosz. (1913.) = Üzenet 8. köt. ll.sz. 606 - 611.p. - L. BibL2 
55344. és Kieg. köt. 30604. 
3058. Ady-versek miniatűr kiadványban. [Hír.] = M. Szó dec. 6. [A Jugoszláviai Gyűjtők Egyesülete 
tagjainak tagsági példányai.] - L. BibL2 67234. 
3059. Danilo Kis kitüntetése. [Hír ] = M. Nemzet júl. 6. 157.sz. 4.p. [Ady fordításáért és nép-
szerűsítéséért.] 
L. még a 2620. tételt. 
1979 
3060. Maletin, Marko: Ady - a magyar hérosz. (Ford. Dudás Kálmán.) = Helikon 4.sz. 524 - 528.p. 
= 7 Nap 4.sz. 17.p. - L. BibL2 55344. és Kieg. köt. 30574. 
Hír 1979: Ady Endre halálának 60. évfordulóján Marko Maletin írását közli a 7 Nap "Ady a 
magyar hérosz" címmel... = M. Hírek ápr. 7. 
3061. Manojlovic, Todor: Ady Endre, a magyar lírikus. (Ford. Póth Ishán.) = Helikon 4.sí. 520-
523.p. - L. BibL2 55354. 
3062. Ady-emlékplakett [Miroslav] Krleíának. [Hír.] = Népszava febr. 6. - Ua. = Népszabadság 
febr. 6. - -h. Adyjeva spominska plaketa Miroslavu Krlczi. [Hír.] = Narodne Novine 
febr. 15. 
3063. Ady-versek - horvátul. [Hír.] = Dunántúli Napló ápr. 15. [Győry Emil Ady-verseket szavalt 
Barcson.] 
L. még a 2390,2639. tételt. 
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1980 
3064. [ADY] ADI, ENDRE: PESME. (Izbor i prevod: Ivan Ivanji. [Predgovor]: Todor Manojlovii.) 
Zrenjanin, 1980, Gradska Narodna Bibliotéka "íarko Zrenjanin". 99 p. 20 cm. - L. még 
BibL 55484. 
Ism. 1980: Kenyeres Kovács Márta = Üzenet 10. köt. 12.sz. 689 - 690.p. 
1982 
3065. Lőkös István: Uspomenc i marginalije uz Krleíine madarska teme. = Forum 10-12.SZ. 
932 - 939.p. [Miroslav Krleia kapcsolata Adyval, Jászival és Lesznai Annával.] 
3066. V.: Miroslav Krleza: Hungarica [Hír.] = Élet és írod. dec. 17. 51.sz. lO.p. [Bori Imre "Krleía 
őskajánja" címen tartott előadást az MTA Irod.tud.Int. és az újvidéki Magyar Nyelv, 
Irodalom és Hungarológiai Kut.Int. Krleza-ülésszakán.] - L. 22184. 
L. még a 4325-4326. tételt 
1985 
3067. '[Cjelov smrti. A halál csókja. Ady 22 versének horvát fordítása bevezetéssel. Ford. Josip 
Velebit.] = Forum (Zagreb) 12.sz. 
1986 
3068. Lőkös István: A délszláv Ady-kultusz állomásai. = Népszabadság szept. 27. 228.SZ. 15.p. 
[Recepció, hatás, fordítások.] 
1987 
3069. Bori Imre: Ady Endre a szerbhorvát irodalomban (1906-1944). = B.I.: Tanulmányok a 
magyar-délszláv irodalmi kapcsolatokról. Újvidék, 1987, 113-128.p. - L. BibL2 55694. 
SZLOVÉN 
1977 
3070. ADY ENDRE: VÉR ÉS ARANY. Válogatott költemények. - KRI IN ZLATO. Izbor 
poezije. Izbr., ured.: Joze Hradil, Kajetan Kovic. Prev. Joze Hradil. Murske Sobota, 1977. -
L. BibL2 55764. 
Ism. 1978: Völgyi Endre = Üzenet 4.sz. 345 - 346.p. 
1978 
3071. Ady-emlékkiállítást nyitottak a ljubljanai egyetemi könyvtárban [...] = Népszabadság márc. 
10. 59.SZ. 8.p. - = Népszava márc. 10. 
3072. Ady - magyarul és szlovénül. [Hír.] 
borban.] 
= Népszabadság jan. 25. 21.sz. 8.p. [Ünnepi est Mari-
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1983 
3073. Lőkös lován: Simbolizam i socijalna angaziranost u stvaralaátvu Cankara [Ivan Cankar], 
Matosa [Antun Gustav Matos] i Endre Adyja. = Obdobje simbolizma v slovenskem jeziku, 
knjizévnosti in kulturi, 2.del. Ljubljana, 1983, 63 - 72.p. 
TÖRÖK 
1922 
3074. A távozó török főkonzul búcsúztatása. [Hír.] = Szózat máj. 16. lll.sz. ll.p. [Enisz Behidj bej 
lefordította török nyelvre Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály verseit.] 
UKRÁN 
1977 
3075. [ADY] ADI, ENDRE: VÜBRANI POEZLJI. (Uporjad., vsztun. sztattja ta priimitkü Kirii 
Sahovoj [Kira SahovaJ). Küjiv, 1977, 246 p. 5 1.15 cm. - L. BibL155784. 
Ism. 1978: Tóth István = Keletmorsz. febr. 26. lO.p. - Misley Pál: Ukrán válogatás. = Új 
Tükör okt. 22. 25. köt. 43.sz. 44.p. - Balla Lászó = Neon 11. köt. 12.sz. 
Ism. 1979: Misley Pál = Szovjet írod. l.sz. 188.p. - Sándor László = S.L.: Hazánk: Kelet-
Európa. Bp. 1979, 301-302.p. 
3076. Skrobinec, Jurij: "Az Értől az Óceánig." Műhelyvallomás. = Neon 33.sz. l.p. 
1987 
3077. Takács Lajos, M.: Ady, Mikszáth, Illyés. Szépirodalmunk ukrán nyelven. = Napjaink l.sz. 
25-26.p. 
VIETNAMI 
1981 
3078. *Dung Truong Dang: Vé cai toi tru tinh Endré Ady (Ady Endre lírai énjéről.) = "Tap chi von 
hoc" (Irodalmi folyóirat, Hanoi), 1981. 1. - L. még 3079. tételt. 
1983 
3079. Bögös László: Truong Dang Dung. = Új Tükör szept. 11. 20. évf. 37.sz. 17.p. [A vietnami 
irodalomtörténész többek között Ady-verseket is fordít. Tanulmánya: Ady Endre lírai énje.] 
- L. még 30784. 
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1907 
3080. [Juhász Gyula] Jim: Ady Endre: Héjja-nász az avaron. [Paródia.] = Máramarosmegye máj. 
31. = Temesv. Hírl. 1910. jan. 5. 3.sz. S.p. [Cím: - Ady Endre - . ] = J.Gy.: Összes művei. 
Versek. 3.köt. Bp. 1963,126.p., Jegyzet: 330.p. 
3081. [Juhász Gyula] Jim: Ady Endre: Rokkanások az éjszakában. [Paródia.] = Máramarosmegye 
máj. 31. = J.Gy.: Összes művei. Versek 3. köt. Bp. 1963,126.p., Jegyzet: 330.p. 
1908 
3082. Ernőd Tamás: Leilei Nagy András. [Vers.] = A Holnap. Nagyvárad, 1908, 143-144.p. = Ady 
koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 7-8.p. - L. BibL2 5581. és 5724.t. 
3083. Juhász Gyula: A Tábor hegyén. Ady Endrének. [Vers.] = Szabadság ápr. 5. = Ady koszorúja. 
Szeghalom, 1925, [1924], 9.p. = J.Gy.: Összes művei. Versek. 1. köt. Bp. 1963, 174-175.p., 
Jegyzet: 440.p. - L. BibL2 5583, 57244. 
3084. Szabolcska Mihály: Új költészet. [Vers.] = B. Hírl. febr. 16. - L. BibL2 55854. 
3085. Szilágyi Ferenc: Egy modern poétának. [Vers.] = P. Hírl. jan. 26. 23.sz. 42.p. 
3086. Irodalmi szervezkedés a New York Kávéház szuterénjében. [Kroki.] = Borsszem Jankó 
nov. 15. 
3087. Új irodalmi társaság. [Paródia ] = M. Nemzet nov. 8. 
L. még a 41724. 
1909 
3088. Abády Imre: Pest víziója. [Vers.] = Ellenzék nov. 20. 263.sz. S.p. [A holnaposokat kigúnyoló 
ajánlással.] 
3089. [Bródy Miksa] Maitre Jacques: Iskola költőnők számára. [Tréfás jelenet.] = A Hét okt. 31. 
20. évf. 44.sz. 722.p. [Adynak és A fekete zongora c. versének kigúnyolása.] 
3090. Fenő: Egy modern író őrülete. [Vers.] = Szatmárm. Közi. (Nagykároly) febr. 7. 6.sz. 5-6 .p . 
[Gúnyvers Adyról.] 
3091. Halmi Bódog: Elcsapott a földem. [Tc.] = Máramaros márc. 21. 23.sz. 3.p. [Párbeszéd két 
fiatal költő között.] 
3092. Juhász Gyula: Ady Endrének. [Vers.] = Függ. Morsz. ápr. 25. = Szeg. és Vid. ápr. 25. = 
Délmorsz. 1928. aug. 19. = J.Gy.: összes művei. Versek. 1. köt. Bp. 1963, 217.p., Jegyzet: 468.p. 
- L. BibL2 55974. 
3093. Pártos Szilárd: Mese egy szerencsétlen zseniről! - Ajánlom a táncolni nem tudó fiatal 
embereknek. [Vers.] = Aradi Közi. jan. 1. 4.p. 
3094. Rimái Ödön: A Holnap és Holnapután írói Társaságnak, Ady Endre úr kezéhez. [Paródiák.] 
= Ellenzék ápr. 20. 86.sz. 4.p. 
3095. Satir: A Holnaposok dalaiból. A Halál kockás angyala. A Hanghoz. Acélsínek elégiája. [Paró-
diák.] = Ellenzék ápr. 21. 87.sz. 4.p. - L. BibL2 56054. 
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3096. Styx: Ady-áda. [Paródia.] = Szabolcs nov. 27.8. évf. 48.sz. 5-6 .p. 
3097. Styx: Ady-áda. [Paródia.] = Szabolcs dec. 18.51.sz. 3.p. 
3098. Szabolcska Mihály: Engesztelés, Petőfi szelleméhez. [Vers.] = Ellenzék jún. 14.129.sz. 3.p. 
3099. Szabolcska Mihály: A Halál vidám szekerén, utánnyomás nem tilos. A legfrissebb Holnapos 
vers. [Paródia.] = Ellenzék ápr. 17. 84.sz. 3.p. [A vers előtt névtelen szerző megjegyzése és 
Szabolcska levelének közlése.] - L. BibL2 5744. 
3100. Szabolcska Mihály: Új költészet. [Vers.] = Ellenzék okt. 20.237.sz. 3.p. 
3101. Szabolcska Mihály: Visszaborzongás, A Ganges mellől. Uj versek, A Holnap és Holnapután 
költői nyomán. [Paródiák.] = Ellenzék ápr. 16. 83.sz. 3.p. [A versek előtt névtelen szerző 
támadja Adyt.] 
3102. Temén Károly: Nyugat vagy kelet? [Vers.] = Ellenzék ápr. 20. 86.sz. 4.p. 
3103. Vady Endre: Az őszi undor. [Paródia.] = Ellenzék szept. 11. 204.sz. 5.p. 
3104. VassBéla: A Holnaposokhoz. [Gúnyvers.] = Ellenzék ápr. 22. 88.sz. 3.p. - L. BibL2 56114. 
3105. Adiádák. "Babits Mihály": Egy pogány imája, Ch. Baudelaire. [Paródiák.] = Ellenzék szept. 
21.212.SZ. 4.p. 
3106. Adiádák. "Somlyó Zoltán": Mi vagyok én? [Paródia.] = Ellenzék szept. 14. 206.sz. 4.p. 
3107. Arany és Petőfi látogatása a földön. [Jelenet és gúnyvers.] = Ellenzék ápr. 30. 95.sz. 3.p. [A 
holnaposok ellen.] 
3108. Friss Holnapos dalok. = Ellenzék nov. 11. 255.sz. 5.p. [Lovászy Károly 2 paródiája: Kádia; 
Hasonlat Lenke. Bevezetővel.] 
3109. A "Holnap"-ból. Agyi Bandi muszáj herkules. Zengő szemérem: négy énekben. [Cikk és 
gúnyvers.] = Ellenzék jún. 3. 121.sz. 3.p. 
3110. A Holnaposok dalaiból. [Paródiák.] = Ellenzék ápr. 24. 90.sz. 4.p. 
3111. A Holnaposokból. [Cikk és gúnyvers.] = Ellenzék júl. 9. 151.sz. 3.p. 
3112. Holnapután kiskedden. A Holnaposok antológiája. = Ellenzék máj. 6. 99.sz. 3.p. [Lovászy 
Károly paródia-kötetéről ] 
3113. [Lovászy Károly: Fekete leves.] - Legújabb "Holnapután" versek. [Ism. versközlésekkel.] = 
Ellenzék okt. 13. 231.sz. 4.p. [L.K.: Holnapután kiskedden c. füzetének a folytatása a "Fekete 
leves" - a modern költők újabb paródiái.] - = Ellenzék nov. 4. 249.sz. 
3114. Újítás a Holnapos költészetben. [Cikk és 2 gúnyvers.] = Ellenzék ápr. 28. 93.sz. 2.p. 
I. még a 41744. 
1910 
3115. 'Lénárt Lajos: Egy kérdés Adyhoz. [Vers.] = Szeghalom és Vid. okt. 
3116. Yda Bangyó: Egy kis nő halálára. [Paródia.] = Szabolcs nov. 26. 9. évf. 46,sz. 6.p. 
3117. Yda Bangyó: Modem költészet. Ábrándozás. [Paródia.] = Szabolcs nov. 12. 9. évf. 44.sz. 
5-6.p. 
3118. Yda Bangyó: Modem költészet. Az én Pegazusom. [Paródia.] = Szabolcs okt. 29. 6.p. 
3119. Yda Bangyó: Modem költészet. - Inquisitio. - [Paródia.] = Szabolcs nov. 5. 5.p. 
3120. Yda Ban&ó: Modem költészet. A szűz gondolatai. [Paródia.] = Szabolcs nov. 19. 9. évf. 45.sz. 
3-4.p. 
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3121. Yda Bangyó: Modern költészet. Vihar a tengeren. [Paródia.] = Szabolcs dec.. 3. 9. évf. 47sz. 
5.p. 
3122. Ankét az elmaradt télről. [Paródiák ] = Bácsm. Napló jan. 6. 4.sz. 3.p. ["Szerzők": Puhász 
Gyula, Vady Endre, Ruttka Ákos, Posztolányi Dezső.] 
3123. Dal a hétről. (Miskolc, 1910. nov. 12.) [Paródia.] « Mai Színlap (Misk.) nov. 13. 30.sz. 6.p. 
[A nyugatosok előadóestjének és Ady Endrének a kigúnyolása.] 
3124. Holnapos bokréta. [Cikk, paródiákkal ] = Ellenzék jan. 14. 10sz. 3.p. [Temesvári lapból vette 
át a közleményt. Puhász Gyula, Posztolányi Dezső, Vady Endre, Ruttka Ákos versparódiái.] 
3125. Költői ankét a télről. (Negyedévi tisztogatás a papírkosárban.) [Vers-paródiák.] = Bácsm. 
Napló dec. 25. 294.sz. 17- 18.p. ["Szerzők": Ady Endre, Babits Mihály stb.] - Ua. = Szalontai 
Lapok dec. 29. 3.p. - I- még BibL2 56464. és Kieg. köt 31314. 
3126. Mit beszélnek a fecskék? [Paródia.] = Mai Színlap (Misk.) dec. 3. 50.sz. 6.p. 
L. még a 41774. 
1911 
3127. - bor: Irodalom! Fordítsunk uraim, magyarból magyarra. [Paródia.] = A Nap aug. 3. 184.sz. 
7.p. 
3128. [Karinthy Frigyes] ( inti): Egy ember telistele életkedvvel. (A sétáló úr megfigyeléseiből.) [Te ] 
= A Nap okt. 12. 244.sz. 8.p. [A humoros karcolatban utalás Adyra.] 
3129. "Ady Endre": Magyar-báró magyar aggyal. [Paródia.] = Mai Színlap (Misk.) okt. 11. 2. évf. 
Tsz. 6.p. 
3130. A hideg. [Paródiák ] = Mai Színlap (Misk.) febr. 7. lOó.sz. 8.p. 
3131. Költői ankét a télről. (Negyedévi tisztogatás a papírkosárban.) [Paródiák ] = Mai Színlap 
(Misk.) jan. 1. 78.sz. 8.p. - L. 31254. 
3132. [Lovászy Károly: Pesti versek c. paródia-kötetének ism. versekkel.] - Az Ady-paródiák leg-
szellemesebb szerzője: Lovászy Károly ... = Ellenzék ápr. 6. 79.sz. 5.p. - L. - Ellenzék ápr. 7. 
80.sz. l -2 .p . 
1912 
3133. Juhász Gyula: Várad. [Vers.] = Nagyv. Napló okt. 17. = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, 
[1924], 26 - 27.p. ( - L. BibL2 57244.) = J.Gy.: Összes művei. Versek. 2. köt. Bp. 1963, 
28 - 29.p., Jegyzet: 439.p. 
3134. [Karinthy Frigyes]: A Törpefejflek. - Ady Endre kifigurázása. [Paródia.] = A Szabadpolgár 
(Bp.) márc. 10-20. 2. évf. 8-9.sz. 15.p. [Az így írtok ti c. kötetből ] 
3135. A brettli költőnője. [Cikk versekkel ] = Székely Napló (Marosvásárhely) nov. 10. 171.sz. 2.p. 
[Feledi Manci énekesnő, előadóművésznő Ady Endre minden versét kívülről tudja, szavalja. 
Versei Adyhoz: Adyhoz és Az ostrom.] 
3136. Az ősök. Ültem ..., A nagy agy. [Paródiák ] = Mai Színlap (Misk.) márc. 3.126.sz. 5-6.p. 
3137. A pápa verse. [Paródia.] = Mai Színlap (Misk.) ápr. 13. 158.SZ. S.p. [Addyde Endre aláírással.] 
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1913 
3138. A szerző: Bajok vidéken. Az Adysta költészet. [Gúnyvers.] = Nagyküküllő (Segesvár) máj. 11. 
17. évf. 19.sz. 5.p. 
3139. Wojticzky Gyula: Ady Endre szobránál. (A XXX-ik századból.) [Vers.] = Függ. Morsz. dec. 3. 
285.sz. l.p. 
1915 
3140. Babits Mihály: Ady Endrének. (1911.) [D.] [Vers.] = Nyugat nov. 16. 8. évf. 2. köt. 22.sz. 
1245- 1246.p. = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 22 - 24.p. = Babits Adyról. Doku-
mentumgyűjtemény. Bp. 1975, 48 - 55.p. = B.M.: Összegyűjtött versei. Bp. 1977, 227 - 229.p. -
L. BibL2 200, 5724, 58884.: címváltozat: Ady Endrétől. 
1916 
L. a 4189-t. 
1918 
3141. Babits Mihály: Kakasviadal. - Ady Endrének. - [Vers.] = Fehértemplom és Vid. febr. 7. 6.sz. 
l.p. [Az Esztendő közlése nyomán.] = Babits Adyról. Dokumentumgyűjtemény. Bp. 1975, 
66 - 67.p. = B.M.: Összegyűjtött versei. Bp. 1977, 581 - 582.p. [Cím itt: Ady. (1919. jan. - febr.)] 
- L. BibL2 200, 56734. 
1919 
3142. Jékey Aladár: Ady. [Vers ] = Keleti Újs. jan. 12. 9.sz. 6.p. - L. még BibL2 5672-t. 
3143. [Juhász Gyula]: Ady, a jós. [Vers.] = Hüvelyk Matyi jún. 29. = J.Gy.: Összes művei. Versek. 3. 
köt. Bp. 1963, 176.p., Jegyzet: 354.p. 
3144. Telekes Béla: Ady emlékének. [Vers.] = Nyugat nov. 989 - 990.p. = T.B.: Fekete gályán. Bp. 
1936. = T.B.: Ez itt az álmok rengetegje. Bp. 1975, 101-104.p. - L. BibL2 69654. és Kieg. köt. 
3268-t. 
1920 
3145. Juhász Gyula: [kezdőson] Adyval ültünk Váradon. = Délmorsz. jan. 11. = Ady koszorúja. 
Szeghalom, 1925, [1924], 95.p. [A cím itt: Zomotor.] = J.Gy.: Összes művei. Versek. 2.köt. Bp. 
1963, 221-222.p., Jegyzet: 517-518.p. 
3146. Lovászy Károly, aki Adyt kicsúfolta. = Szilágyság máj. 28. 22.sz. - Először = Vágóhíd (Bp.) 
1919. febr. 11. 7.sz. [L.K. paródiáiról példával.] 
1921 
3147. Antal Sándor: Ady. [Vers.] = Szabadság (Kassa) ápr. 26. 86.sz. 2.p. = Rejtett ösvény. Cseh-
szlovákiai magyar költők 1918-1945. Bratislava, 1980, 37 - 39.p. - L. Bibi.2 57044. 
3148. Juhász Gyula: Adyra gondolok. (Negyvennégy éves volnál...) [Vers.] = A Munka máj. 15. = 
J.Gy.: Összes művei. Versek. 2. köt. Bp. 1963, 460.p. 
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1922 
3149. Áprily Lajos: Patroldos alszik. [Vers.] = Kassai Napló máj. 7. = Ady koszorúja. Szeghalom, 
1925, [1924], 86.p. - L BibL2 5714. és 57244. 
3150. Gömöri Jenő: Ady Endréhez. (Ady temetése napján. 1919. január végén.) [Vers ] = Tűz 
(Pozsony) ápr. l . -máj. 1. l - 2 - 3 . s z . 8-9.p. 
1923 
3151. [Diószeghy Tibor] Skiz Jóslat, ami nem teljesült be. [Anekdota.] = Tűz (Pozsony) 1 -4.sz. 5.p. 
[Emlékezés a fiatal Adyra.] 
3152. Komlós Aladár: Ady-versek, be szépek voltatok. [Vers.] = Kassai Napló jan. 21. - Uő: 
Adyversek, be szépek voltatok - 1916. [Vers.] = Bácsm. Napló márc. 18. 76.sz. 2.p. 
L. még 42064. 
1924 
3153. Ady koszorúja. Magyar költők verseiből egybefűzte Rozsnyay Kálmán. Szeghalom, 1925, 
[1924], (R.K. jegyzetei: 198-202.p.) - L. BibL 57244. 
Előzetes hír 1924: Antológia az Adyhoz és Adyról írott versekből. = Keleti Újs. júl. 23. 163.sz. 
5.p. 
Ism. 1925: r. = Mságjan. 18. 1192.sz. 14.p. 
3154. Abádi Imre: Szent ősláng könyve. Az "Illés szekerén" megjelenésekor. [Vers.] = Ady koszo-
rúja. Szeghalom, 1925, [1924], 15.p. - L. BibL2 57244. 
3155. Ady Mariska, L.: Éjfél i beszélgetés Ady Endre szellemével. [Vers.] = Ady koszorúja. 
Szeghalom, 1925, [1924], 192.p. - I- BibL 5724. és 57284. 
3156. Ady Mariska, L.: Mater dolorosa. Ady Endre édesanyjának. [Vers.] = Ady koszorúja. 
Szeghalom, 1925, [1924], 191.p. - L. BibL2 57244. 
3157. Ambrus Balázs: A halott. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 156.p. -
L. BibL2 57244. 
3158. Babay József: Ének Ady sírja fölött. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 
167-168.p. - L. BibL2 57244. 
3159. Babay József: Halottak óráján. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 175.p. -
L. BibL2 57244. 
3160. Bácsy Tibor: Ott járok én... [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 141.p. -
L. BibL2 57244. 
3161. Balázs Béla: Ady Endrének. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 25.p. -
L. BibL2 5625. és 5724.L 
3162. Balázs Béla: Köszöntő. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 30.p. - L. BibL2 
56764. [címváltozat: Köszönjük ] és 57244. 
3163. Balogh István: Gnóm csodák. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 137.p. -
L. BibL2 57244. 
3164. [Bányai] Bányay Kornél: Ember. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 159.p. -
L. BibL 5724-t. 
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3165. Bárd Oszkár: Ady. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 37.p. - U BibL2 5724. 
és 5781.1. 
3166. Bárd Oszkár: Ady Endréhez. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 93 - 94.p. -
L. BibL2 57244. 
3167. Banális János: Sírbeszéd Ady Endréhez. [Vers ] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 
132-133.p. - L. BibL2 5715, 5724. és 57294. 
3168. Bartha Ferenc: A távozónak. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 67.p. -
L. BibL2 57244. 
3169. Benyovszky Pál: A debreceni emléktáblára. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 
197.p. - L. BibL2 5724. és 58964. 
3170. Benyovszky Pál: Az "ides". [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 188.p. -
L. BibL2 57244. 
3171. Bodor Aladár: Barabbásék vidékéről. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 
160.p. - L. BibL2 57244. 
3172. Boross Elemér: Ady-láz. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 173.p. - I- BibL2 
57244. 
3173. Bresztovszky Ernő: Töredék. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 104.p. -
L. BibL2 57244. 
3174. Bródy László: A bélyegesek kürtöse. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 169-
170.p. - L. BibL2 57244. 
3175. Brunner József: Ady. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 135.p. - L. BibL2 
57244. 
3176. [Dapsy Gizella] Nil: Mondd, Ady Endre, miért? [Vers ] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, 
[1924], 146-147.p. = Miklya Jenő: Szeghalomtól - Verőcéig. Dapsy Gizella élete a doku-
mentumok tükrében. Szeghalom, 1984,58 - 59.p. - L. BibL2 5716, 57244. 
3177. [Dapsy Gizella] Nil: A szobám. Brassó hölgyeinek. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, 
[1924], 70-71.p. = Miklya Jenő: Szeghalomtól - Verőcéig. Dapsy Gizella élete a dokumen-
tumok tükrében. Szeghalom, 1984, 60,p. - L. BibL2 5680, 57244. 
3178. Déry Zoltán: Ady Endre. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 187.p. - L. BibL2 
57244. 
3179. Dutka Ákos: Hagyjátok Adyt! [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 124.p. = 
DÁ.: Cédrusfacsellón. Bp. 1934, 29.p. = DÁ.: Félévszázad viharában. Bp. 1957, 177.p. -
L. BibL2 5708, 57244. 
3180. Dutka Ákos: Levél a váradi Bodegába. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 
74.p. - L. BibL2 57244. 
3181. Elekes György: A csodakút. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 138.p. - L. 
BibL2 57244. 
3182. Ernőd Tamás: Itt nyugszik. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 120-122.p. -
L. BibL2 5697, 5705, 5724. és 58284. 
3183. Faragó László: Halálának második fordulóján. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, 
[1924], lOO.p. - L. BibL2 57244. 
3184.Fodor Tibor: Ady Endre halálára. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 96 - 97.p. 
- L. BibL2 57244. 
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3185. Földes Sándor: Ady. [Vers.] = M. Újs. ápr. 19. 92.sz. 2.p. 
3186. Gács Demeter: Ady sírján. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 89.p. - L. 
BibL2 5706, 57244. 
3187. Gajdos Alfréd: Adyhoz. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 153-154.p. -
L. BibL2 57244. 
3188. Galambos Dezső: Visszatérés. Hódolat Ady Endrének. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 
1925, [1924], 118.p. - L. BibL2 57244. 
3189. Geist Gáspár: A délibáb érkezése. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 69.p. -
L. BibL2 57244. 
3190. Geist Gáspár: Ady Endréhez. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 44.p. -
L. BibL2 57244. 
3191. Geist Gáspár: Adyról. [Vers ] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 45.p. - L. BibL2 
57244. 
3192. Gellért Oszkár: Üzenet Adynak. [Vers ] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 72-73.p. 
- L. BibL2 5699. és 57244. 
3193. Góth Klára: Ady Endre emlékezete. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 196.p. 
- L. BibL2 5724. és 57444. 
3194. Groák Gyula: Ady Endre halálára. [Vers ] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 65-
66.p. - L. BibL2 5724.L 
3195. Gróf Lajos: Ady. [Vers] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 181.p. - L. BibL2 57244. 
3196. Gróf Lajos: Sirató dal. [Vers ] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 84.p. - L. BibL2 
57244. 
3197. Gulyás Pál: A halott Ady Endre. [Vers ] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 131.p. -
L- BibL2 57244. 
3198. Gyóni Géza: Ady Endrének. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], lO.p. = Gy.G.: 
Csak egy éjszakára. Bp. 1959, 71 -72.p. - L. BibL2 57244. 
3199. Györgyey Lajos: Adyhoz. [Vers ] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 103.p. - L. BibL2 
57244. 
3200. Halasi Lipót: Adyt olvasom. [Vers.] = M. Újs. aug. 24. 194.sz. 2.p. 
3201. Halmágyi Mária: Kis szolgálód ma így dalol. Ady halálának évfordulójára. [Vers.] = Ady 
koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 190.p. - L. BibL2 57244. 
3202. Harsányi Zsolt: Ady. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 114. p. - L. BibL2 
57244. 
3203. Jékey Aladár: Ady. [Vers ] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 32 - 35.p. - L. BibL2 
57244. 
3204. Jékey Aladár: Ady Endrének. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 42.p. -
L. BibL2 57244. 
3205. Jékey Aladár: Egy új poétához. Elsietett ítéletek után. [Vers.] = Ady-könyv. 1. köt. Doku-
mentumok az Ady-kérdéshez. [Bp.] 1924,112.p. - L. BibL2 1044. 
3206. Jékey Aladár: "Nem köpenyeg." [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 36.p. -
L. BibL2 57244. 
3207. Jékey Aladár: Plajbász-freskó. A Boncza vár falára. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, 
[1924], 43.p. - L. BibL2 5681. és 5724-t. 
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3208. József Attila: Sírdomb a hegycsúcson. A holtan megbántott Adyé. (Makó, 1924.) [Vers.] = 
Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], lóó.p. - L. BibL2 5718. és 57244. 
3209. Juhász Géza: Ady Endre. Rozsnyay Kálmánnak. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, 
[1924], 134.p. - L BibL2 57244. 
3210. •Juhász Géza: Az érmindszenti kúria. Ady Lőrincné nagyasszonynak. [Vers.] = Hajdúföld 
nov. 30. 4.p. 
3211. Juhász Gyula: Ady-mécses. [Vers.] - Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 125.p. = J.Gy.: 
Összes művei. Versek. 2. köt. Bp. 1963, 293.p., Jegyzet: 544.p. - L. BibL 5709,57244. 
3212. Juhász Gyula: Fejfa 1919. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 68.p. = Olvas-
tam, költőtárs ... (Bp., 1961), 154-155.p. = J.Gy.: Összes művei. Versek. 2. köt. Bp. 1963, 
189- 190.p., Jegyzet: 505.p. - L. még BibL2 5682, 57244. 
3213. Juhász Gyula: Képzelt utazás Váradon. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 
145.p. = J.Gy.: Összes művei. Versek. 2. köt. Bp. 1963, 311-312.p., Jegyzet: 55.p. - L. BibL2 
5710. és 57244. 
3214. Juhász Gyula: Nagyvárad. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 90.p. = J.Gy.: 
Összes művei. Versek. 2. köt. Bp. 1963, 223 - 224.p., Jegyzet: 519.p. - L BibL2 57244. 
3215. Juhász Gyula: Válasz Ady Endrének. [Vers.] = Ady-könyv. 1. köt. Dokumentumok az Ady-
kérdéshez. [Bp ] 1924, 56.p. = J.Gy.: Összes művei. Versek, l.köt. Bp. 1963, 169.p. Jegyzet: 
433 - 434.p. - L BibL2 1044. 
3216. Kincs Elek: A magyar bánatok legvertebb siratója. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, 
[1924], 98 - 99.p. - L BibL2 57244. 
3217. Király Tibor: Istenek tűzijátéka. [Vers ] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 184.p. - L 
BibL2 57244. 
3218. Kiss Arnold: Ady. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 128.p. - L BibL2 57244. 
3219. Kodolányi János: Egy Ady-könyv margójára. "Ki látott engem." [Vers.] = Ady koszorúja. 
Szeghalom, 1925, [1924], 110-ll l .p. - L. BibL2 57244. 
3220. Kosztolányi Dezső: Legenda. [Vers ] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 123.p. -
L. BibL2 5711. és 57244. 
3221.Kosztolányi Dezső: Ó szép magyar fejek. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 
136.p. - L. BibL2 5724. és 57634. 
3222. Lányi Sarolta: Töredelmes emlékezés Adyra. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, 
[1924], 142.p. = L.S.: Feledni kár. Bp. 1975,177.p. - L BibL2 5724. és 58574. 
3223. Lendvai István: Ady elmenetele. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 80 - 83.p. 
- L. BibL2 57244. 
3224. Lendvai István: Mégegyszer Ady. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 92.p. -
L BibL2 57244. 
3225. Lendvai István: November. Ady Endrének és minden pacifistának. [Vers.] = Ady koszorúja. 
Szeghalom, 1925, [1924], 48.p. - L BibL2 57244. 
3226. Mankó József: Ady Endréhez. [Vers ] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 59 - 60.p. -
L. BibL2 5685. és 57244. 
3227. Mankó József: Szép magyar szív. Ady emlékére. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, 
[1924], 116.p. - L BibL 57244. 
3228. Marconnay Tibor: Ady-obeliszk. [Vers ] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], lOl.p. -
L BibL2 57244. 
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3229. Marconnay Tibor: Kiáltás az Ady-bálványhoz. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, 
[1924], 139.p. - L. BibL2 57244. 
3230. Mariancsics Imre: Halotti torban. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 194-
195.p. - I- BibL2 57244. 
3231. Mécs László: Szétszóródás után. - Ady Endre emlékének. - [Vers.] = Ady-emlékfüzet a 
zilahi és mindszenti ünnepekről. 1924. július 20. és 21. Zálau-Zilah, 1924, 56 - 57.p. = Ady 
koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 171-172.p. - L. BibL2 5721, 5724,60664. 
3232. Migray József: Ady emléke. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 87 - 88.p. -
L. BibL2 57244. 
3233. Mihály László: Ady. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 183.p. - L. BibL2 
57244. 
3234. Murányi A. Zoltán: Új Krisztusos tavaszok jönnek. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, 
[1924], 102.p. - L. BibL2 57244. 
3235. Nadányi Zoltán: Szerkesztő úr. Piripócsi kép. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, 
[1924], 108- 109.p. - L. BibL2 57244. 
3236. Nagy András: Ady. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 189.p. - L. BibL2 
57244. 
3237. Nagy Emma: Az én részem. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 115.p. -
L. BibL2 57244. 
3238. Nagy Lajos: Ady Endréhez. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 40-41.p. -
L. BibL2 57244. 
3239. Oláh Gábor: Ady Endre halálára. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 49 - 50.p. 
- L. BibL2 5689. és 57244. 
3240. Oláh Gábor: Egy faragott istenképhez. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 
18-19.p - L. BibL2 57244. 
3241. Östör Antal: Ady a halottas ágyon. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 63.p. -
L. BibL2 57244. 
3242. Pákozdy Ferenc: Gyónás. Ady emlékének. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 
182.p. - L. BibL2 5724-t. 
3243. Papp János: "Öregek, csak keseregjetek..." Válasz Szabolcska Mihálynak. [Vers.] = Ady 
koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 21.p. - L. BibL2 5724-t. 
3244. Peterdi Andor: Ady Endre. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 91.p. -
L. BibL2 5691. és 57244. 
3245. Peches Béla: Ady siratása. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 119.p. -
L. BibL2 57244. 
3246. Peches Béla: Emlék. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 64.p. - L. BibL2 
57244. 
3247. Pintér Ferenc: Magunk fölé. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 185-186.p. -
L. BibL2 57244. 
3248. Pór Tibor: Előre! Egv Ady évfordulóra. [Vers ] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 
129-130.p. - L. Bibi? 57244. 
3249. Radványi Sándor: Ady. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 117.p. - L. BibL2 
57244. 
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3250. Radvánvi Sándor: Ady emléke. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 140.p. -
L. BibL 57244. 
3251. Raith Tivadar: Budapest. Ady Endrének. [Vers ] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 
174.p. - L. BibL2 57244. 
3252. Reményik Sándor: Köt a rög. A megbékélt Ady Endrének. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeg-
halom, 1925, [1924], 61 .p. - L. BibL2 5692, 5723. és 57244. 
3253. Ritoók Emma: Közös sorsok útja. Ady Endre emlékére. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 
1925, [1924], 105 - 107.p. - L. BibL2 5724. és 57404. 
3254. Rozványi Vilmos: Búcsúzóra. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 54 - 55.p. -
L. BibL2 5693. és 5724-t. 
3255. Sárközi György: Magyar árnyak. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 155.p. -
L. BibL2 5724. és 5816-t. 
3256. Sonkoly Béla: Ady Endréhez. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 148.p. -
L. BibL2 57244. 
3257. Suba Lajos: A dicsőség útja. Ady Lőrincné nagyasszonynak. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeg-
halom, 1925, [1924], 193.p. - L. BibL2 57244. 
3258. Szabolcska Mihály: "Fiaim csak énekeljetek..." Egynémely modern poétákhoz. [Vers.] = Ady 
koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 20.p. - L. BibL2 5584. és 57244. 
3259. Szakosíts Árpád: Ady Endre emlékezete. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 
75 - 76.p. - I . BibL2 57244. 
3260. Szávay Gyula: Az erzsébettéri verebek. Adv Endre könyvet írt. [Vers.] = Ady koszorúja. 
Szeghalom, 1925, [1924], l l -14.p . - L. BibL 57244. 
3261. Szegedi István: Gurul a szív ... [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 161 - 165.p. 
- L. BibL2 57244. 
3262. [Szentimrei] Szentimrey Jenő: Don Jüan második élete. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 
1925, [1924], 176- 178.p. - L. BibL2 5724. és 57264. 
3263. Szép Ernő: Add a kezed. Ady Endrének. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 
38.p. = Sz.E.: Válogatott versei. Bp. 1978, 59.p. - L. BibL2 5724-t. 
3264. Szép Ernő: Elalvó hattyú. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 39.p. = Sz.E.: 
Válogatott versei. Bp. 1978, 83.p. - L. BibL2 57244. 
3265. Szilágyi Géza: Ady. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 56.p. - L. BibL2 
57244. 
3266. Szombati Szabó István: Hitvallás Messiások földjén. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 
1925, [1924], 112- 113.p. - L. BibL2 5724, 5727. és 5789.p. 
3267. Tass József: Találkozás. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 157-158.p. -
L. BibL2 57244. 
3268. Telekes Béla: Ady emlékének. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 51 -53.p. -
L. BibL2 5724, 69654. és Kieg. köt. 31444. 
3269. Terescsényi György: A vezérhez. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 149- 152.p. 
- L. BibL2 57244. 
3270. [Térey] Kuthy Sándor: Az új vaskalap. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 
16-17.p. - L. BibL2 57244. 
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3271. Térey [Kuthy] Sándor: Feltámadás. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 85.p. -
L. BibL2 57244. 
3272. Tersánszky J[ózsi] Jenő: Ady Endréhez. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 
4ó-47.p. - L. BibL2 5674. és 57244. 
3273. Tóth Árpád: A "Halottak élén" új kiadásának margójára. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 
1925, [1924], 143-144.p. - Nézz ránk, Ady Endre! címmel: = Olvastam, költőtárs... Költők 
társaikról. (Bp. 1961), 160-161.p. = TÁ.: Összes művei. 1. köt. Költemények. Bp. 1964, 
158 - 159.p., Jegyzet: 600 - 601.p. - L. BibL2 5712, 5724, 57704. 
3274. Tóth Árpád: Ady Endrének. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 28 - 29.p. = 
Egyet lép az ősi város. Versek Debrecenről. Debrecen, 1971, 138-139.p. - L. BibL2 5610. és 
57244. 
3275. Urr Ida: Ady. [Vers.] = Kassai Napló nov. 9. 
3276. Vályi Nagy Géza: Ady. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 179-180.p. -
L. BibL2 57244. 
3277. Wcdler Gyula: Ady Endréhez. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 62.p. -
L. BibL2 5696. és 57244. 
3278. Wojticzky Gyula: Ady Endréhez. [Vers ] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 31.p. = 
W.Gy.: Iramok hátán. Versek. Quj - Kolozsvár, 1927, 119-120.p. - L. BibL2 5661, 57244. 
3279. Zsolt Béla: A rend földjén. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 126-127.p. -
L. BibL2 57244. 
3280. Zsolt Béla: Ady Endre ébresztése. (1919. március.) [Vers ] = M. Újs. márc. 21. 68.sz. 2.p. = 
Kassai Napló ápr. 6. = Ady koszorúja. Szeghalom, 1925, [1924], 57-58.p. - L. BibL2 57244. 
3281. Zsolt Béla: Hiába minden. Ady halála évfordulóján. [Vers.] = Ady koszorúja. Szeghalom, 
1925, [1924], 77 - 79.p. - L. BibL2 5703. és 57244. 
1925 
3282. Juhász Gyula: Dicsőség Adynak. [Vers.] = Az Est jan. 27. = J.Gy.: Összes művei. Versek. 
2. köt. Bp. 1963, 373 - 374.p., Jegyzet: 571.p." 
3283. Rassay kedves versei. [Ady-paródiák.] = Szózat febr. 8. 31.sz. 17.p. 
1926 
3284. Jaksánd: A fekvőágyamon Adyt olvasom. [Tc.] = Prágai M. Hírl. aug. 6. 176.sz. 6.p. 
3285. Kibédi Sándor: Buzogányos Ady úr. [Vers.] = Ellenzék febr. 25. 44.sz. 4.p. 
3286. Krúdy Gyula: Ady Endre helikoni párbaja. [Tc ] = A Reggel (Bp.) júl. 19. 29.sz. 12.p. [Ady 
állítólagos összeszólalkozása egy püspökkel.]* 
3287. Krúdy Gyula: Három holló. [Színmű] = Világ ápr. 4. = KGy.: Komédia. Bp. 1968, 225 - 245.p. 
A színműről: Krúdy Gyula színdarabot írt Ady Endréről. [Hír.] = A Reggel (Bp.) márc. 22. 
12.sz. 9.p. - Krúdy Gyula színdarabja. [Tud.] = Újs. (Bp.) márc. 23. 67.sz. 9.p. [Színdarab 
Adyról.] - Léda, a "bolond muzsikus" és mások szerepelnek Krúdy Gyula Adyról írt drámá-
jában. [Rip ] = Szính. Élet ápr. 4. 14.sz. 24,p. 
3288. A "zöldek" bálján... [Hír.] = Esztergom febr. 17. 13.sz. l.p. [Többek között előadták Ady 
A Halál rokona c. versére írott melodrámát.] 
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1927 
3289. Földes Sándor: Ady napja. [Vers ] = A Reggel (Pozsony) nov. 22. 268.sz. 7.p. 
3290. Szabó Dezső darabja Ady Endréről. [Hír.] = Keleti Újs. szept. 17. 208.SZ. 9.p. |Az egyfel-
vonásos címe: Ady Endre. Az Andrássy-úti Színház mutatja be.] - L. még BibL 17194. -
Szabó Dezső a szegedi színháznak ajánlotta fel Ady Endréről írott színdarabját. [Tud.] = 
Délmorsz. okt. 5. 227.sz. 3.p. [Tárgyalnak "A költő" c. darab színrehozásáról.] - Szabó Dezső 
Ady-darabja. = T. Világi, okt. 5. 52.p. 
1928 
3291. Bárd Oszkár: A régi Nyugathoz. [Vers ] = Ellenzék febr. 13. 34.sz. 9.p. 
3292. Farkas Imre: Kis versek (Kávéházi idyll. Petőfi. Ady.) = P. Napló jún. 10. 130.SZ. ll.p. 
3293. Farkas Imre: Kis versek. (Szerkesztői üzenet. - Jaj de jó a vasárnap. - A bár. - Ady-
citátum.) = P. Napló jún. 19. 137.SZ. lO.p. 
3294.Juhász Gyula: Ady Endre köszöntése. [Vers.] = Széphalom jan.-febr. l-2.sz. 12.p. = J.Gy.: 
Összes művei. Versek. 3. köt. Bp. 1963, 42.p., Jegyzet: 300 - 301.p. - I- BibL2 57564. 
3295. Juhász Gyula: Adyra gondolok. (Adyval vitézkedtem...) [Vers.] - Hol a Holnap? [címmel.] = 
Délmorsz. aug. 26. = Indulás (Losonc) 1934. l.sz. = J.Gy.: Összes művei. Versek. 3.köt. Bp. 
1963, 41.p., Jegyzet: 300.p. - L. BibL2 57534. 
3296. Paál Ferenc: Hamu alatt. Regény. Wien-Bp. [1928?] 362.p. [A bécsi emigrációban játszódó 
kulcsregény szereplői Adorján Árpád (=Antal Sándor), Homonnay báró ( = Hatvany Lajos) 
és mások. Adyval kapcsolatos emlékeikről, főleg negatív tulajdonságairól beszélnek a 149-
159.p-n.] 
3297. Ady Endre a főhőse Maday [Gyula] képviselő darabjának. [Rip.] = Délibáb nov. 10. 45.sz. 
22.p. [A Bizáky-ház.] 
I- még a 2427. tételt. 
1929 
3298. Ernőd Tamás: Ady. [Vers.] = M. Magazin márc. 2. évf. 3.sz. 31 -32.p." 
3299. Ernőd Tamás: Tíz év... [Vers.] = Szính. Élet jan. 20. 4.sz. 2-3.p. 
3300. Hegyaljai Kiss Géza: Ady lelkéhez. [Vers.] = Regg. Hírt. jan. 18.15.sz. 8.p. 
3301. [Kiss Vilmos] Magisler: Filmtekercsek. "Szent Margit legendája". Film - "kísérlet" Ady Endre 
verséhez. = Bácsm. Napló nov. 17. 314.SZ. 20-21.p. 
1930 
3302. József Attila: Ady emlékezete. [Vers.] = Népszava márc. 23. 69.sz. 8.p. [Elhangzott a Barth^ 
Miklós Társaság márc. 23-i Ady ünnepélyén.]* = Olvastam, költőtárs... Költők társaikról. 
(Bp., 1961), 163- 164.p. = JA.: Összes versei. Bp. 1972, 241.p. - L. BibL2 5772-t. 
3303. Ady Endréről darabot írnak. = Az Est dec. 18. 287.sz. lO.p. [Fémes László és Zágoni Dezső 
színdarabjáról.] - KL.: Két nagyváradi újságíró színdarabot írt Adyról. [A budapesti Magyar 
Színház mutatja be ] = Temesv. Hírl. dec. 21. 291.SZ. 4.p. - L. még BibL 57834. és Kieg. köt. 
3305,33084. 
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1931 
3304. Emődy Zoüán: Széljegyzetek A kristálymezőkhöz. [Ism ] = Élet jún. 7. 12.sz. 240 - 242.p. 
[Ady, Bartók és mások alakja Harsányi Zsolt regényében.] 
3305. [Zágoni Dezső és Fémes László Ady c. drámájáról ] Az "Ady" az Új Színházban. = 8 Ó. Újs. 
jan. 9. 6.sz. 8.p. [A színház a darab bemutatójára készül.] - (l.): Somlay Arthur a magyar 
drámairodalom megújhodását is Erdélyből várja. = Keleti Újs. jún. 18. 134.sz. 4.p. 
[Nyilatkozik Zágoni darabjáról is.] - L. még 3303, 33084. 
1932 
3306. [Szentimrei Jenő] (-rei.): Élet helyett órák. - Vasárnapi gondolatok. [Tc.] = Ellenzék jún. 5. 
128.SZ. 7.p. 
1934 
3307. Weöres Sándor: Ady szelleme mondja. [Vers ] = W.S.: Hideg van. Pécs, 1934, [1985], 39.p. = 
W.S.: Egybegyűjtött írások. 1. köt. Bp. 1986, 59-60.p. 
3308. [Nagy Dániel: Ady Endre. Dráma. 1934 ] - L. BibL2 57834. és Kieg. köt. 3303,3305, 33104. 
[Plágium-vita.] - L. még BibL2 19394. - Plágium? = Keleti Újs. jan. 19. 14.sz. 8.p. [Nagy 
Dániel Ady-darabját Zágoni Dezső saját művének tartja.] - Újfajta harc tört ki Ady körül. 
Színpadi szerzők veszekedése az elsőségért. = Brassói Lapok jan. 20. 15.sz. 2.p. - *Nagy 
Dániel [vallomása színdarabjáról és a körülötte viharzó vitáról.] = Erd. Hírl. jan. 24. - Nagy 
Dániel is nyilatkozik az Ady-darab "plágium" vádja ügyében. = Keleti Újs. jan. 26. 19.sz. 7.p. 
[A bemutatóról.] Színdarab Ady Endréről. [Hír.] = Újs. (Bp.) márc. 24. 67.sz. 9.p. [A darabot 
ápr. 10-re tűzte ki a debreceni Csokonai Színház.] - Csinszka, Ady özvegye letiltatta az Ady 
Endréről írt színdarabot. = Regg. Újs. ápr. 3. 14.sz. 12.p. [A bemutató április 12-én lett volna 
a Csokonai Színházban. Kardos Géza igazgató nyilatkozata, hogy a darabot átjavítva mégis be 
fogja mutatni.] - Nagy Dániel Ady-darabját mégis előadják Debrecenben. = Keleti Újs. ápr. 
7. 79.SZ. 8.p. - Mégis bemutatják az Ady-darabot Debrecenben. (Csinszka saját kérésére nem 
szerepe! benne.) = Az Est ápr. 7. 77.sz. 15.p. - Ein Theaterstück über Andreas Ady. = P. 
Lloyd ápr. 7. 77.sz. 12.p. MB. - Ápr. 14-én Nagy Dániel: "Ady Endre" c. színművét Debre-
cenben bemutatják a Csokonai Színházban. = B. Hírl. ápr. 8. 78.sz. 20.p. - Az Ady-színmű 
bemutatója a debreceni Csokonai Színházban. = P. Napló ápr. 10. 79.sz. 13.p. - Kilenc kép a 
debreceni Ady-darab. = Morsz. ápr. 11. 80.sz. lO.p. - Utolsóelőtti kép Nagy Dániel "Ady 
Endre" című drámájából, amelyet a debreceni színházban adnak elő. [Részlet a drámából.] = 
Az Est ápr. 14. 83.sz. 6.p. - Thury Lesente = Újs. (Bp.) ápr. 15. 84.sz. 18.p." - "Ady Endre" 
am Debrecener Csokonai-Theater. = P. Lloyd ápr. 16. 85.sz. 6.p. AB. - [Fényképes tud.] = 
T. Világi, ápr. 25. 18.sz. 39.p. - Ady Endréről írt misztériumszerű drámát [...] = Diárium 
5-6.sz. 136.p. 
1935 
3309. Karinthy Frigyes: így írnátok ti "Hacsek és Sajó"-t. [Kroki ] = Szính. Élet ápr. 21. 17.sz. 
33 - 38.p. 
3310. Nagy Dániel "Ady" c. drámáját rövidesen bemutatják a Révay utcai színházban. Rendezi: 
Darvas Ernő. = B. Hírl. febr. 17. 40.sz. 18.p. - Adys Zeitgenossen bei den Proben des Ady-
Dramas. = P. Lloyd febr. 17. 40.sz. 17.p. MB. - Elmarad az Ady-darab bemutatója. = Újs. 
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(Bp.) febr. 28. 49.sz. ll.p. - Érdekli talán. = Ellenzék márc. 1. 50.sz. 9.p. [A Pesti Szín-
házat kibérelte egy vállalkozó, és abban megkezdték Nagy Dániel Ady-darabjának próbáit.] -
L. még BibL2 57834. és Kieg. köt. 3303, 3305, 33084. 
1936 
3311. Bárdosi Németh János: Ady fejfájára hajlok. [Vers.] = Új Nagymagyarországért! Egyetemes 
szavalókönyv. 1918-1936. 2. kiad. Debrecen, 1936, 60 - 62.p. [1. kiadását I. Nagymagyar-
országért! címen.] 
3312. [Kristóf Károly] (K-f): Adyt olvas a pikáns akt. [Tc.] = Morsz. szept. 18. 213.sz. 8.p. 
3313. Pozitív költészet: Az agytröszt szekerén. A ló kérdez. A pozitív zongora. [Paródia.] = Mság 
jan. 5.4435.sz. 17.p. 
1937 
3314. [Juhász Gyula]: Mar-Ady Endre: (Én az ital barátja vagyok...) [Paródia.] = Napkelet (Bp.) 
júl. 1. 440.p. = J.Gy.: Összes művei. Versek. 3. köt. Bp. 1963,159.p., Jegyzet: 346 - 347.p. 
3315. Juhász Gyula: Rossz órában. [Vers.] = Napkelet (Bp.) júl. 1. 444.p. = J.Gy.: Összes művei. 
Versek. 3.köt. Bp. 1963, 222.p., Jegyzet: 375.p. 
3316. Nagy Andor: Tavasz Váradon. Bp. [1937], - L. BibL2 57944. 
Ism. 1937: Turóczi-Trostler József = P. Lloyd 288.SZ. MB. - = Napló (Szabadka) nov. 28. 
330.sz. lO.p. = Újs. (Bp.) dec. 12. 282.sz. 31.p. - = Ellenzék dec. 11. 286.sz. 4.p. - Rendkívüli 
sikere van az Ady Endréről megjelent első regénynek. = Délmorsz. dec. 14. 284.sz. 6.p. - = 
Temesv. Hírt. dec. 28. 293.sz. 8.p. 
Ism. 1938: = Sajtó (Satu-Mare) jan. 5. 3.sz. 4.p. - PA. = Ref. Élet jan. 29. 5. évf. 5.sz. 45.p. 
- Barta Lajos: Az első Ady-regény írójáról. = M. Újs. (Pozsony) febr. 13. 36.sz. 4.p. 
1938 
3317. Méliusz József: Adyhoz utódai. [Vers.] = Új Hang (Moszkva) 6.sz. 3.p. 
3318. [Szilágyi Tibor] Sándor diák: A züllés szekerén. (Ady után szabadon.) [Vers.] = M. Nemzet 
dec. 3. 86.sz. 9.p. 
1939 
3319. [Gábor Andor]: Ady emléke. [Vers.] = Új Hang (Moszkva) 2.sz. 63.p. 
1940 
3320. Bakó József: Ady. [Vers.] = Híd dec. 13. 12.sz. 31.p. = BJ.: Mélybe - mégis fölfelé. Bp. 1940, 
74.p. 
1943 
3321. Erdélyi József: A mesék királya. [Vers.] = EJ.: Emlék. Versek. Bp. 1943, 101 - 102.p. 
3322. Szunyoghy Farkas: A zilahi diákélet Ady Endre korában. Kecskemét, 1943. - I- BibL2 58064. 
Ism. 1943: Soós Tamás = Prot. Tanügyi Szle máj. 17. évf. 5.sz. hátsó, belső borítólap. 
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3323. [Szendrő József színdarabja.] 
Ady Endre a "Három Hol1ó"-ban és a Népligetben. [ Hír.] = A Mai Nap júl. 20. 161.sz. 4.p. 
[SzJ. darabját bemutatja a népligeti Műszínkör, a címszereplő a szerző.] - Fellegi István = 
Szính. Magazin aug. 10. 33.sz. 18- 19.p. [Az előadás ismertetése.] 
L. még a 2595. tételt. 
1944 
3324. Emőd Tamás: [Versei Adyról és Adyhoz.] A régi redakció. - Adynak Párisba. - A Holnap 
miséje. - A hosszú hársfasor. - Levél Adynak. [= Temesv. Hírl. 1935. szept. 15. 206.sz. 9.p.] 
- Ady árnyának. - Harangok, nóták, cimborák. - Pollák mama. - A régi cimbora. - A le-
hurrogott Ady. - Ünnep. - Az én Adym. - Itt nyugszik. - Ady-memoárok. = E. T.: Versei. 
Nagyvárad, [1944?], 34, 38 - 39, 41-42, 51-73.p. - L. még BibL2 5697, 5705, 5760, 5798, 
5828.1. 
3325. Juhász Antónia: Ady, a vőlegény. [Elb.] = Reménysugár (Nyíregyháza) 1943/1944. l.sz. 
4 - 6.p. 
1946 
3326. [Vaál] Vaáli János: Ady pillanata. [Tc.] = Nyírség okt. 6. 2.p. 
1947 
3327. Az én menyasszonyom. - Ady után szolidan. - [Vers.] = Pesti izé naptár. (Szerk. Gál 
György.) Bp. 1948, [1947], [1. évf.] 43,p. 
1955 
L- a 2912. tételt. 
1956 
3328. IJmyi Sarolta: Töredelmes emlékezés Adyra. [Vers.] = L.S.: Őszi kert. Bp. 1956, 302 - 303.p. 
- L. BibL2 58574. 
1957 
3329. Dutka Ákos: Repülj hát Ady. [Vers.] = DÁ.: Félévszázad viharában. Bp. 1957, 178.p. -
L. BibL2 58264. 
3330. Peterdi Andor: Ady-emlék. [Vers ] = PA.: Üzenet. Bp. 1957,137-139.p. - L. BibL2 57874. 
3331. Szabó László, Cs.: A föltámadás szomorúsága. [Vers.] = Látóhatár 257 - 262.p. 
1958 
3332. Bősze Ferenc: Adyhoz. (A Júdás és Jézus margójára.) [Vers.] = Dolg. Lapja márc. 22. 6.p. 
3333. Keszthelyi Zoltán: Ady. [Vers ] = KZ.: Én mondom tovább. Bp. 1958, 54.p. = K.Z.: Hitet 
fogadtam a leírt betűknek. Bp. 1982, 82-83.p. 
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3334. Kosira, Jan: A ke repesi temetőben. [Vers.] = Hét 48.sz. 17.p. 
3335. Somlyó Zoltán: Ady. [Vers ] = S.Z.: Válogatott versei. Bp. 1958, 265 - 266.p. - L. BibL2 
56944. 
1959 
3336. Györe Imre: Utolsó éj. (A sokszor bántott Ady emlékének.) [Vers.] = Gy.I.: Korbácsos ének. 
Bp. 1959,51 -53.p. 
1960 
3337. Somlyó György: Ady - Kínából nézve. [Vers.] = S.Gy.: Ami élni segít. Bp. 1960, 84.p. -
L. BibL2 58434. 
1961 
3338. Illyés Gyula: Magányos angyal. [Vers.] = Olvastam, költőtárs... Költők társaikról. Bp. 1961, 
161 - 162.p. - L. BibL2 58124. 
3339. Vajthó László: Ady sírjára. [Vers ] = Alföld 5.sz. 61.p. 
I . még a 2427. tételt. 
1963 
3340. Szentimrei Jenő: Ady-óda. [Vers ] = SzJ.: Versek. Bukarest, 1963, 104 - 106.p. - L. BibL2 
57264. 
1965 
3341. Csuka Zoltán: Az üzenő Ady. [Vers ] = Cs.Z.: Ellentmondás a halálnak. Bp. 1965, 132- 133.p. 
- I- BibL2 58104. 
3342. Dutka Ákos: Ady nyolcvanadik születésnapjára. [Vers.] = DÁ.: A vénség balladája. Bp. 1965, 
64.p. 
1967 
3343. Gellért Oszkár: Üzenet Adynak. [Vers ] = G.O.: Száz az ezerből. Bp. 1967, 41-43.p. -
L. BibL2 56994. 
1969 
L j 2982. tételt. 
1970 
3344. Dutka Ákos: Ady szobra előtt. [Vers ] = DÁ.: Kallódó dallamok. Bp. 1970, 235.p. - L. BibL2 
5912-t. 
3345. Márki Zoltán: Nyitószem: Ady. [Vers ] = M.Z.: Láthatatlan kesztyű Kolozsvár, 1970, 50-51.p. 
- L. BibL2 5858-t. 
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3346. Ratkó József: Ady. [Vers.] = RJ.: Egy kenyéren. Bp. 1970, 51.p. - L BibL2 5964.1. 
3347. [Ismeretlen szerző] Titkos vágy Ady Endréhez. [Vers.] - Dénes Zsófia: Névtelen vers. 
Bevezető a hozzá küldött vershez. = Forrás 6.sz. 82.p. 
L. még a 3007. tételt. 
1971 
3348. Benyovszky Pál: A debreceni emléktáblára. (1924.) [Vers.] = Egyet lép az ősi város. Versek 
Debrecentől. Debrecen, 1971,143.p. - L. BibL2 58964. 
3349. Farkas Imre: Ady. [Vers.] = Egyet lép az ősi város. Versek Debrecenről. Debrecen, 1971, 
141 - 142.p. - L BibL2 5755.L 
3350. ízes Mihály: Ady Endre. [Véts.] = Dolg. Lapja máj. 30. 7.p. = I.M.: A magunk kenyerén. Bp. 
1971, 124.p. - L BibL2 58704. 
3351. Juhász Ferenc: Ady utolsó fényképe. [Vers.] = J.F.: A mindenség szerelme. 1. köt. Bp. 1971, 
705.p. - L. BibL2 58464. 
3352. Szabó Lőrinc: Ady. Tücsökzene 147. [Vers.] = Egyet lép az ősi város. Versek Debrecenről. 
Debrecen, 1971,142.p. - L még BibL1 59754. 
3353. Szepesi Attila: Ady. [Vers.] = Szép versek. Bp. 1971, 286.p. 
3354. Tornai József: Gyere, Ady Endre. [Vers.] = Szép versek. Bp. 1971, 309.p. - L. BibL2 58684. 
3355. Tóth István: Siratóféle Adyhoz. - Ady Endréhez. - Ady halotti maszkja. [Versek.] = T.I.: A 
szétszedett szobor. Kolozsvár, 1971, 47-52.p. - L BibL 58654. 
1972 
3356. Apáti Miklós: A Napkoronghoz, míg vörös lesz (és Ady Endréhez.) [Vers.] = Életünk 2.sz. 
99- 102.p. = A.M.: Korai hattyúdalok. Bp. 1979,43 - 47.p. 
3357. Illyés Gyula: Ady. Az elsüllyedt jövő. [Vers.] = I.Gy.: Haza a magasban. Bp. 1972, 872.p. -
L. még BibL2 58124. 
3358. Képes Géza: Se vihar, se végzet. Az élő Adynak. (1970.) [Vers.] = Dózsa. Magyar költők 
versei. [Bp ], (1972), 152-153.p. - L. BibL2 58564. 
3359. Saszet Géza: Ady-rekviem. [Vers ] = S.G.: Bizonyosság. Kolozsvár, 1972, 24 - 26.p. - L. BibL2 
58714. 
1973 
3360. Babits Mihály: ["Ady Bandi szánja"] [Vers.] = Gál István: Babits-dokumentumok. Babits 
kiadatlan verseiből és verstöredékeiből. = Tiszatáj nov. ll.sz. 68 - 69.p. [A vers egy Adyval 
együtt 1917-18 telén tett szánkóút emléke.] = Babits Adyról. Dokumentumgyűjtemény. Bp. 
1975, 62 - 65.p. 
3361. Illyés Gyula: Ady estéje. [Vers.] = I.Gy.: Teremteni. Bp. 1973, 661-663.p. = I.Gy.: Versek, 
műfordítások. Bp. 1982,446 - 448.p. - L. BibL2 58514. 
3362. Tersánszky Józsi Jenő: Ady Endréhez. [Vers.] = TJJ.: Tollal és gitárral. Bp. 1973, 9 - lO.p. -
L. BibL2 56744. 
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1974 
3363. Babits Mihály: [Óda Adyhoz.] (Kezdet: Te elindulsz a fényes hómezőkön...) = Forrás márc. 
5-6 .p . = Babits Adyról. Dokumentumgyűjtemény. Bp. 1975, 75 - 77.p. - L. még BibL2 4164, 
4185. és Kieg. köt. 21624. 
3364. Berda József: Ady Endre. [Vers ] = BJ.: Száguldj, szabadság! Bp. 1974, 13- 14.p. - I - BibL2 
58974. 
3365. Bóka László: Ady. [Vers.] = B.L: Atlantisz. 1. köt. Bp. 1974, 68 - 69.p. 
3366. Győry Dezső: Adyt temettük. [Vers ] = Gy.D.: Férfiének. Bp. 1974,168.p. 
3367. Kerék Imre: Ady. [Vers.] = Mai magyar költők antológiája. Bp. 1974, 104.p. 
3368. Kiss Tamás: Ady. [Vers.] = Mai magyar költők antológiája. Bp. 1974, 104.p. = K.T.: 
Holdkikötő. Bp. 1978, 200 - 201.p. 
3369. Krúdy Gyula: Ady a szfinx hátán. = KGy.: A szobrok megmozdulnak. Bp. 1974, 192-194.p.* 
- U BibL2 56834. 
3370. Weöres Sándor: Hála-áldozat. [1939 ] [Vers ] = A múzsák dicsérete. [Bp ] 1974, 412.p. = 
Mindennapi csoda. Magyar írók vallomásai a könyvről. [Bp.] 1984, 107.p. = W.5.: 
Egybegyűjtött írások, l.köt. Bp. 1986, 204.p. - L. BibL2 5990.t. 
1975 
3371. Kerék Imre: Ady. [Vers.] = Versmondók könyve. Bp. 1975, 200 - 201.p. 
1976 
3372. Hegedűs Mária: Ady Endre. [Vers.] = Borsodi Művelődés dec. 1. évf. l.sz. 56.p. 
3373. •Stancu, Zaharia: Ady Endre. [Vers ] = Dolg. Lapja febr. 15. 5.p. - L. még BibL2 5471, 
54724. - Románul L Kieg. köt. 30074. 
1977 
3374. Beniuc, Mihai: Ady nevére. [Vers.] Ford. Szemlér Ferenc. = Új írás 3.sz. 78.p. 
3375. Gerencsér Miklós: A holnap elébe. [Regényes életrajz.] = Somogyi Néplap okt. 25.-dec.15. 
251 -294.sz. (Kivéve a nov. 5. 262.SZ.) 
3376. Héra Zoltán: Ady kertje. [Vers.] = H.Z.: Életítélet. Bp. 1977, 179- 180.p. - I . BibL2 58734. 
3377. Miliők Éva: Fogoly a vártoronyban. 2. kiad. Bp. 1977. - L BibL2 58524. 
Ism. 1978: Makay Gusztáv = It 1101-1102.p. 
3378. Ószabó István: Ady haldoklik. [Vers.] = Tengerlátó. Antológia. Bp. 1977, 203.p. 
3379. Sárándi József: Ady, 1977-ben. [Vers.] = Új Forrás 3.sz. 3.p. 
3380. Tolnai Ottó: Ady. [Vers.] = Az Ady-vers időszerűsége. (Ady Endre születésének századik 
évfordulója alkalmából a Hídban megjelent tanulmányok gyűjteménye.) (Újvidék, 1977), 5.p. 
- L. még BibL2 59844. 
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1978 
33SI. Andritoiu, A.: Ady. [Vers.] Ford. Fábián Sándor. = Alföld jan. 
3382. Beniak, Valentin: Ady Párizsban. Ford. Kulcsár Tibor. [Vers.] = V.B.: Válogatott versek. B p -
Bratislava, 1978, 18.p. - L. BibL2 4992.L 
3383. Benke László: Ady szavai Petőfihez. [Vers.] = B.L.: Csordítok nyírvizet. Bp. 1978, 96 p. 
3384. Hautzinger András: Ady Endre. [Vers.] = Új Látóhatár 77.p. 
3385. Hideg Antal: Ady Endre idegen zsoldban. [Vers ] = Forrás 9.sz. 32 - 33.p. 
3386. Király László: Ady. [Vers.] = KL.: Az elfelejtett hadsereg. Bukarest, 1978, 33.p. - L BibL2 
59354. 
3387. Kiss Mihály: Őszi üzenet Ady Endréhez. [Vers.] = Dolg. Lapja okt. 8. 7.p. 
3388. Kovalovszky Miklós: Egy francia Ady-film. = RTV Újs. jan. 16-22. 3.sz. 4.p. (A Nagyapáink 
Párizsban c. Nicole Vedres rendezte, a századelő archívfilmjeiből komponált filmről.] 
3389. Magyar József: Holddal vetekedő (Ady Endrének). [Vers.] = Szabolcs-Szatmári Szlc l.sz. 64.p. 
3390. Nagy Ish'án, Cs.: Adyról szól. [Vers.] = Életünk 3.sz. 219.p. 
3390a. Nagy László: Ady Endre ostora. A föltámadás szomorúsága. [Vers-esszé.] = Napjaink 1978. 
l.sz. 6.p. - L. BibL2 58534. 
3391. Szirmay F.ndre: Ady. [Vers.] = Somogyi Néplap nov. 19. 
3392. Tamási János: Kettős emlékmű. [Filmkrit.] = Tolna m. Népújs. jan. 3. [Révész György filmje 
Iutinovits Zoltán hangjával ] - I- BibL2 59934. 
3393. Veress Miklós: Ady-kép csolnakkal és lovakkal. [Vers.] = V.M.: Porhamu. Bp. 1978, 48 - 50.p. 
3394. Ady-film Sóstón. [Hír.] = Keletmorsz. máj. 23. [Taar Ferenc félórás filmje ] 
3395. [Ady-novellák a TV képernyőjén ] 
Vajk Vera = Népszava jan. 24. [Képernyőre alkalmazta Fekete Sándor és Kazimir Károly.] -
Csutorás Annamária = Északmorsz. jan. 24. - Seregi Ishán = Keletmorsz. jan. 24. - Iöcséi 
Gabriella = M. Nemzet jan. 25. 21.sz. 
3396. Magyar filmsiker Melbourne-ben és Zágrábban. [Hír.] = Népszava júl. 4. [Orosz István 
Csönd c., Ady Endre születésének 100. évfordulójára készült animációs filmje ] 
3397. Nyári színház a várban. [Hír.] = Északmorsz. júl. 4. [A zalaegerszegi Reflex színpad 
Diósgyőrben előadja Boka István Költői játék Ady emlékére c. darabját.] 
1979 
3398. Békési Gyula: Ady üzenete. [Vers.] = Hétköznapok. Antológia. Bp. 1979, 130.p. - I - BibL2 
58934. 
3399. Borbély János: Adyval egy asztalnál. [Vers.] = R.J.: Egyszerű ez. Bp. 1979, 77.p. 
3400. Csukás Istsán: Weöres Sándorra gondolva. [Vers.] = Hétköznapok. Antológia. Bp. 1979, 
137.p. 
3401. Hegyi Gyula: Mégis lobog. (Ady sírjánál.) [Vers.] = Hétköznapok. Antológia. Bp. 1979, 144.p. 
3402. Kárpáti Kamii: Fölkelt Ady. [Vers.] = Hétköznapok. Antológia. Bp. 1979, 151 - 152.p. 
3403. Kiss Dénes: Fogadalom. (Ady verseinek újraolvasásakor.) [Vers.] = Hétköznapok. Antológia. 
Bp. 1979,156- 157.p. 
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3404. Mátyás Ferenc: Ady ünnepe. - Ady. [Versek ] = M.F.: Egyetlen menedck. Bp. 1979, 9-11., 
78.p. 
3405. Ratkó József: Ady utolsó éneke. [Vers.] = Hétköznapok. Antológia. Bp. 1979, 166.p. 
3406. Tarján Tamás - Reményi József Tamás: Ady kalapja avagy a halhatatlanság centenáriumi mér-
földköveire aggatott babérköszörű. [Paródia.] = Forrás 8.sz. 28 - 30.p. [Az Ady-filológia kari-
kírozása ] = RJ.T.-T.T.: írtok ti így? Bp. 1980,19S-202.p. 
3407. Várkonyi Nagy Béla: Dunatáji elégia. A 60 éve halott Ady Endre emlékének. [Vers ] = Nép-
szava márc. 17. 7.p. 
3408. Ady Endre. Fekete-fehér diafilm középiskolásoknak. Összeáll. Sára Péter. = P. Műsor jan.3. 
3409. "Az Értől az Óceánig". [TV műsor.] = RTV Újs. jan. 14. 12.p. 
3410. Évforduló után... [TV műsor ] = RTV Újs. jan. 14. 18.p. 
1980 
3411. Baka István: Ady Endre vonatán. [Vers.] = Tiszatáj 9.sz. 8.p. 
3412. Békési Gyula: Ady üzenete. [Vers.] = B.Gy.: Tüske és virág. Bp. 1980, 129.p. - L. BibL2 
58934. 
3413. Földes Sándor: Búcsú Adytól. [Vers.] = Rejtett ösvény. Csehszlovákiai magyar költők 1918-
1945. Bratislava, 1980,131.p. - L. BibL2 5761, 59164. 
3414. Hernádi György: Ady halálára. [Vers.] = H.Gy.: Az idő tenyerén. Bp. 1980, ll .p. 
3415. Kiss Dénes: Eszembe jutott Ady Endre. [Vers ] = KD.: Tűnt nyarak királya. Bp. 1980, 293.p. 
- L. BibL2 59394. 
3416. Nagy László: Ady Endre andezitből. [Vers.] = N.L.: Jönnek a harangok értem. Bp. 1980, 
63 - 64.p. - L. BibL2 58804. 
3417. Oláh Gábor: Ady Endre halálára. [Vers.] = O.G.: Vágta vaktában. Bp. 1980, 148-149.p. -
L. BibL2 56894. 
3418. Oszzojkán Béla: Üzenet Ady Endrének a Halottak városából. [Vers.] = Alföld 9.sz. 28.p. 
3419. Rózsa Endre: Tiszteletadás Adynak. [Vers ] = RE.: Kietlen ünnep. Bp. 1980, 48 - 50.p. -
L. BibL2 5965-t. 
3420. Sándor László: Sinka István lappangó Ady-verse. = It 2.sz. 550 - 551.p. [Sinka István: Adyról. 
= Új Hírek 1940. 242.sz.] 
3421. Sárándi József: Ady, 1977-ben. [Vers.] = SJ.: A barbárság kora. Bp. 1980, 49.p. 
3422. Székely Dezső: Ady a magyar télben. [Vers.] = Napjaink 6.sz. 15.p. 
3423. Szokoly Tamás: Ady úr számvetése. - Ady panasza a Má-hoz a Tegnap-ról. [Versek.] = Élet 
és írod. dec. 6. 49.sz. 15.p. 
3424. Tokai András: Ady szobra a Jókai téren. [Vers.] = Élet és írod. aug. 2. 3 l.sz. 15.p. 
3425. Zelk Zoltán: Négy éven át. A 100 éves Adyról. [Vers.] = Z.Z.: Főhajtás a túlvilágra. Bp. 1980, 
7.p. 
1981 
3426. Apró Ferenc: Tornyai [János] bökverse Adyról. [Közi.] = Csongrád m. Hírl. febr. 1. 7.p. \TJ. 
Alkalmi óda c. bökverse abból az alkalomból, hogy Ady elnyerte a főváros szépirodalmi díját. 
Eredetileg A Jövendő 1910. márc. 15-i számában.] 
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3427. Bárdosi Németh János: Ady vizeinél. [Vers.] = Életünk l.sz. 31.p. = B.NJ.: Magyar múzsa. 
Bp. 1982,13- 14.p. 
3428. Bisztray Ádám: Ady. [Vers.] = BÁ.: Más lett a béke. Bp. 1981,127.p. = Szép versek 1977. Bp. 
1978,44.p. - L. BibL 59004. 
3429. Csorba Győző: Győztes marad. Az élő Adynak. [Vers ] = Cs.Gy.: A világ küszöbei. Bp. 1981, 
69-7ü.p. 
3430. Csorba Győző: Két Ady-érem. [Vers.] = Cs.Gy.: A világ küszöbei. Bp. 1981, 71-73.p. -
L. BibL2 59084. 
3431. Dudás Kálmán: Új sereg élén. Ady emlékének. [Vers ] = D.K: Kettős szélárnyék. Bp. 1981, 
99-100.p. - L. BibL2 59114. 
3432. Dutka Ákos: Ady szobra előtt. [Vers ] = Dolg. Lapja szept. 13. 6.p. - L. BibL2 5912-t. 
3433. Gál Sándor: Ady debreceni szobránál. [Vers.] = írod. Szle 24. évf. 3.sz. 198 - 199,p. 
3434. Galambos László: Havat ziháló szélben. Ady Endréhez. [Vers.] = G.L.: Naptollú vándor. Bp. 
1981, 378 - 380.p. - L. BibL2 59194. 
3435. Illyés Gyula: Öreg szívekben élsz és ... Ady második évszázadára. [Vers.] = I.Gy.: Konok 
kikelet. Bp. 1981, 398.p. - L. BibL2 59304. 
3436. Oláh Gábor: Ady Endre halálára. [Vers ] = Oláh Gábor ébresztése. Debrecen, 1981, 22-23.p. 
- L. BibL2 56894. 
3437. Oláh Gábor: Költők a föld alatt. [Vers ] = Oláh Gábor ébresztése. Debrecen, 1981, 28 - 29.p. 
3438. Oláh Gábor: Miért? [Vers ] = Oláh Gábor ébresztése. Debrecen, 1981, 30.p. 
3439. Orbán Ottó: Ady. [Vers ] = O.O.: Az alvó vulkán. Bp. 1981, 30-31.p. - L. BibL2 59554. 
1982 
3440. Asperján György: Ady. [Vers ] = Élet és írod. máj. 28. 22.sz. 4.p. 
MAI. Bárdosi Németh János: Egy Ady képre. [Vers ] = B.NJ.: Magyar múzsa. Bp. 1982, 13-14.p. 
- L. BibL2 58754. 
3442. Hautzinger András: Útjelző Ady eltévedt lovasának. [Vers ] = Új látóhatár 49.p. 
3443. Imre Sándor: Még egy adózás Ady Endrének. [Vers.] = írod. Szle. 9.sz. 786.p. 
3444. N.Sz.: Dénes Zsófiáról és... = Népújs. (Heves) nov. 11. [Nov. 18-án és 21-én "Úgy, ahogy volt 
és..." címmel Dénes Zsófiáról sugároz filmet a TV. - D.Zs. Adyról.] 
3445. Székely Dezső: A haldokló Ady. [Vers ] = Napjaink aug. 21. évf. 8.sz. 19.p. 
L. még a 2162. tételt. 
1983 
3446. Décsi Gabriella: őszi kérdések Ady Endrének, (profán-bután). [Vers ] = Életünk 3.sz. 252.p. 
3447. Németh Emő: Egy Ady-kötet margójára. [Vers ] = Maréknyi föld. Torontó, 1983, 14 - 15.p. 
3448. Oláh Gábor: Egy faragott istenképhez. [Vers.] = Oláh Gábor és kortársai. Bp. (1983), 
50-51.p. 
3449. Polgár Emő: Hullámsír. - Hazatérők. - Ady. Kollázsjáték. [Drámák ] (Utószó: Láng József.) 
Bp. 1983, Ifj- Lapkiadó, 141 p. 20 cm. [Ady: 83- 138.p.] 
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1984 
3450. Kovács Kálmán, E.: Ady. [Vers.] = Népszabadság dec. 24. 17.p. 
3451. Utassy József: Ady Endre. [Vers.] = Tiszatáj ápr. 4.sz. 15.p. 
I -még a 4329. tételt. 
1985 
3452. Kövendi Károly: Ady maszkja. [Vers.] = Dolg. lapja júl. 6. 8.p. 
1986 
3453. Bella István: Történelmi változat egy Ady-strófára. [Vers.] = Élet és írod. aug. 15. 30. évf. 
33-sz. 15.p. 
3454. Weöres Sándor: Ady szelleme mondja. [1932.] [Vers.] = W.S.: Egybegyűjtött írások. 1. köt. Bp. 
1986, 59.p. 
1987 
3455. Kőrössi P. József: Holnapkor. [Vers.] = Palócföld 21. évf. l.sz. 5-6.p. [Versmagyarázat: 
Endrődi Szabó Ernő: A szöveg növekvő magánya ] 
3456. Tóth-Málhé Miklós: Valakihez hasonlít. [Kroki.] = Film, Színház, Muzsika máj. 23. 31. évf. 
21.sz. 18.p. Illusztr. [Egy meg nem nevezett színész feltűnő hasonlósága Adyra és ennek 
következményei.] 
3457. Utassy József: Mert nagyon sújt és szeret. Ady Endrének. [Vers.] = Népszava nov. 21. 8.p. 
3458. Utassy József: Ady Endre! [Vers.] = UJ.: Ragadozó föld. Bp. 1987, 28.p. 
3459. Televíziós film: Csinszka. = Film, Színház, Muzsika ápr. 4. 31. évf. 14.sz. 19.p. Illusztr. -
Tamás István: Csinszka története. (TV krónika.) = Új Tükör nov. 1. 24. évf. 44.sz. 31.p. 
Illusztr.: Nagy-Kálózy Eszter és Tóth Tamás a film szereplői. [A Csinszka-filmről. írta és 
rendezte Deák Krisztina ] - Kovács József = Hét 49.sz. 9.p. 
VI. 
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1919 
3460. A "Haladás" Társaság. = Népszava febr. 2. 29.sz. ll.p. [Ady Endre emlékülés febr. 2-án.) 
3461. Ady-matiné. = Székely Napló (Marosvásárhely) febr. 2. 17.sz. l.p. [Rendezi a Színház és 
Társaság szerkesztősége a Kultúrpalotában.] - = Uo. febr. 8. 20.sz. 2.p. [Osvát Kálmán tartja 
a megnyitót.] - = Uo. febr. 9. 21.sz. l.p. [A matiné műsora.] - Marosvásárhelyi szerzők a 
vasárnapi Ady-matinén. = Uo. febr. 13. 23.sz. l.p. - = Uo. febr. 16. 25.sz. l.p. [D.e. 11-kor.] 
- = Keleti Újs. febr. 15. 35.sz. 5.p. 
3462. Ady Endre gyászünnepélyt ... = Népszava febr. 4. 30.sz. 8.p. - Ady Endre emlékezete. = 
Népszava febr. 6. 32.sz. 7.p. [A Galilei Kör gyászünnepe febr. 6-án. Beszédet mondott Lukács 
György is.] - L. még BibL2 6016.L 
3463. Ady-est. = Pápai Lapok febr. 9. 6.sz. 3.p. [A magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak 
szakszervezete rendezésében.] - = Pápai Hírl. febr. 15. 7.sz. 3.p. - = Pápai Hírl. febr 22. 
8.sz. 2.p. - = Pápai Lapok febr. 23. 8.sz. 3.p. [Ady-estély műsora, szereplői.] - L. még BibL 
6004, 6006.1. 
3464. Ady-est volt tegnap [...] [Hír.l = Függ. Morsz. febr. 15. 38.sz. 3.p. [Az Újságkiadó Tisztviselők 
Otthonában ] - L. még BibL 60034. 
3465. Ady Endre-est. = Népszava febr. 15. 40.sz. 7.p. [Márc. l-jén. Hadrik Anna és Vincze Sándor 
felléptével.] 
3466. Ady Endre emlék-est. = A Nap febr. 28. 51.sz. 5.p. [A Belvárosi Polgári Kör márc. l-jén 
rendezi Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Beregi Oszkár részvételével.] - = 8 Ó. Újs. febr. 
28. 51.SZ. 5.p. - L. még BibL2 5997, 60024. 
3467. Művészek - a proletároknak. = Proletár (Csepel) márc. 1. 1. évf. 9.sz. 7.p. [Az Isme-
retterjesztő Bizottság és a csepeli Munkás-tanács matinéja. Dénes Zsófia tartott előadást Ady 
Endre költészetéről. - A következő vasárnap, márc. 9-én az előadást megismétlik, s a Pro-
letár majd leközli.] 
3468. A nagyváradi Ady-Társaság matinéja. = Budapest márc. 1. 52.sz. 6.p. - L. még BibL2 5999, 
60004. 
3469. Az Otthon-kör Ady-ünnepe. [Márc. 30.] = Morsz. márc. 11. 60.sz. 4.p. - = A Nap ápr. 1. 
76.sz. 5.p. - L. még BibL2 6018, 6022, 60234. 
3470. Március tizenöt. = A Nap márc. 13. 62.sz. 4.p. - Ady Endre emlékezete. = M. Hírl. márc. 15. 
64.sz. 5.p. [A Markó utcai gimnázium ünnepélyt rendez szombaton de. 9-kor az Ügyvédi 
Kamara dísztermében többek között Benedek Marcell vezetésével.] 
3471. Az Újságírók Kórház és Szanatóriumegyesülete. = M. Hírl. márc. 16. 65.sz. 4.p. [Az egyesület 
pénteken du. ülést tartott, amelyen Salusinszky Imre elnök megemlékezett Ady Endréről.] 
3472. Ady ünnep Székesfehérváron. = A Nap márc. 19. 67.sz. 5.p. [A Városi Színházban Ady ünnep 
volt, Kerekes Lajos polgármester megnyitója után Turnovszky Sándor, Kázmér Ernő, 
Rozványi Vilmos tartottak előadást.] 
3473. "Az Arany Emlék Egyesület ... = Szalontai Lapok márc. 20. 66.sz. [Irodalmi műsor Ady 
emlékére.] 
3474. A Madách-Színház. = M. Hírl. márc. 27. 72.sz. 6.p. [A csütörtöki műsor előtt Gaál Lola Ady-
verseket fog szavalni.] 
3475. Muskátli kabaré. = A Nap ápr. 1. 76.sz. 4.p. [Második műsorán Szűcs Nelly Ady-verseket ad 
elő.] 
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3476. Ady és a forradalom. = Népszava ápr. 29. 102.sz. 9.p. {Sonkoly Béla előadása ápr. 29ón a 
Szocialista Jogászszövetségben.] 
3477. Ady Endre emlékezetére. = Népszava jún. 11. 138.sz. lO.p. [Jún. 12-én a vasutasszövetség 
előadása. Műsorán Hatvany Lajos Tanulmány Adyrór.] 
3478. Előadás Ady Endre emlékére. = Népszava júl. 5. 159.sz. 6.p. [Júl. 6-án a Városi Színházban 
Kosztolányi Dezső közreműködésével.] - = Uo. júl. 6. 160.sz. 9.p. [Kosztolányi betegsége 
miatt Szász Menyhért tart előadást "Ady irodalmi jelentőségé'-ről] - L. még BibL2 6001, 
60154. 
3479. Szavaló délután. = M. Újs. nov. 18. 1. évf. 178.SZ. 5.p. - ua. nov. 19. 179.sz. 4.p. - ua. nov. 22. 
182.sz. 4.p. [1919. nov. 22-én a Munkásotthonban Ady költeményekkel.) 
3480. Szabó Dezső előadásai. = Új Nemz. nov. 21. 45.sz. 7.p. [A Gólyavárban 1919. dec. 18-ára 
tervezett előadás Ady Endréről.) - Szabó Dezső Adyról tartott előadást a Ráday utcai Szent 
Imre kollégium épületében. = Nemz. Újs. dec. 20. 72.sz. 6.p. [A Gólyavárból kitiltotta a 
Minisztérium ] - Ady Endre sorsa. = Új Nemz. dec. 21. 71.sz. 7.p. [Szabó Dezső előadása ] 
1920 
3481. Felolvasó ülés az Erdélyi Irodalmi Társaságban. = Keleti Újs. dec. 14. 273.sz. S.p. [Marót 
Károly előadása Adyról ] 
1921 
3482. Ady-est. = A Nap febr. 4. 27.sz. 4.p. [A Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak 
Országos Szövetsége Ady-estélyt rendezett. Földi Mihály méltatta Ady jelentőségét, majd 
Cseresznyés Erzsébet adta elő megzenésített költeményeit ] - L. még BibL 6026, 60294. 
3483. [Csokonai - Petőfi - Ady - Babits matiné ...] = Szózat márc. 17. 58.sz. S.p. [Márc. 28-án a 
Zeneakadémián ] - = A Nap márc. 23. 63.sz. S.p. - Sz.ini Gyula bevezetőt tartott 
húsvéthétfőn a Zeneakadémián a Csokonai - Petőfi - Ady - Babits matinén. = Mság márc. 
30. 81.sz. 7.p. 
3484. Előadó estély. [Hír.] = M. Újs. okt. 22. 241.SZ. 6.p. [Okt. 29-én a Munkásotthon előadó 
estélyén Ady-versek.] 
3485. N.Tessitori Nóra szavalóestélye. [Hír.] = Keleti Újs. okt. 30. 238.sz. 7,p. [Nov. 8-án Nagy-
bányán szavaló-est. Műsoron: Ady, Babits, Rilke, erdélyi költők és a Nyugat poétái.] 
3486. (Th.): Akiknek igazán kell a kultúra. (A magántisztviselők Ady Endre-ünnepe.) = P. Napló 
nov. 13. 255.sz. 2.p. - L. még BibL2 60284. 
I- még a 4198 - 4199. tételt. 
1922 
3487. A nagyváradi színház jan. 27-én emlékműsort rendez Ady halálának 3. évfordulójára: előadják 
A műhelyben c. egyfelvonásosát és néhány megzenésített versét. = Pásztortűz, jan. 15. 2.sz. 
63 - 64.p. - I , még BibL2 60364. 
3488. Az üldözött költők Csokonaitól - Ady Endréig. = M. llirl jan. 20. 5.p. [Jan. 19-én a 
Vigadóban Péchy Blanka, Tábori Kornél előadásai hangzottak el ] 
3489. Ady matiné a színházban. = Keleti Újs. jan. 26. 19.sz. 5.p. [Kolozsvár ] - /Indig Ottó?]: Ady-
matiné a Magyar Színházban. = Ellenzék jan. 31. 28.sz. 2 - 3 p. [A szocialista párt 
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kultúrbizottságának rendezvénye. Janovics Jenő és Kádár Imre Adyra emlékezett. Sugár új 
Ady-dalt mutatott be, zenéjét Vadas László szerezte.] - "A vasárnapi Ady matinéról mi is..." 
= Ellenzék febr. 1. 24.sz. 6.p. [A jan. 30-i matinéról ] - L. még BibL 60.15.1. 
3490. Ady emlékünnep Szatmáron. = Keleti Újs. jan. 29. 22.sz. 6.p. - I . még BibL2 6034.1. 
3491. Munkásmatiné Ady emlékére. = Keleti Újs. jan. 31. 23.sz. 6.p. - Darvas Simon: Mun-
kásszínpad készül Kolozsváron - Bezárul a munkásmatinék ezidei sorozata. = Keleti Újs. 
ápr. 25. 93.sz. 6.p. [Ady Endre emlékének szentelték az első matinét ] 
3492. Ady-matiné Nyíregyházán. A nyíregyházi Turáni-Kör márc. 5-én irodalmi matinét rendez Ady 
Endre műveiből. A matiné előadója a költő testvéröccse: Ady Iajos debreceni tankerületi 
főigazgató. = Mság márc. 2. 358.SZ. 9.p. - L. még BibL2 6044.1. 
3493. A "Tűz" nagy irodalmi és művészestje Pozsonyban. = M. Újs. (Pozsony) márc. 3. 51.sz. 5.p. 
[Műsorközlés.] 
3494. A "Nemzeti Kisebbségek" második kollégiuma. - Báró Hatvany I.ajos előadása. = M. Újs. 
(Pozsony) márc. 15. 61.sz. S.p. [Márc. 12-én, a Royal szállodában. Hatvany I.ajos előadása: 
Csokonai Vitéz Mihálytól - Ady Endréig címmel.] - Hatvany I.ajos II. Ady szemináriuma. = 
M. Újs. márc. 21. 66.sz. 6.p. - L. még BibL2 1290. és 1291.1. 
3495. [Nyigri Imre] ny.i.: Péchy Blanka előadóestje. = Népszava máj. 5. 101.sz. S.p. [Ady Endre 
műveiből] 
3496. A színházi iroda hírei. = Keleti Újs. máj. 16. 109.sz. 6.p. |Iörgács Sándor Ady-vcrsckct ad elő 
a Magyar Színház, aznapi műsorán ] 
3497. A Napkelet előadásai Nagykárolyban és Szatmáron. = Keleti Újs. jún. 14. 131.sz. 7.p. |Szántó 
Margit Ady- és Ligeti Ernő-verseket szavalt ] 
3498. N.Tessitori Nóra két kolozsvári estélye. = Keleti Újs. nov. 18. 261.sz. 7.p. 
3499. Román Ady-ünnep Bécsben. = Keleti Újs. dec. 12. 280.sz. 7.p. |Franyó Zoltán tartott elő-
adást, párhuzamot vont Ady és Emincscu között.) - I- még BibL2 6925.L 
3500. Sugár Frigyes Ady-Reinitz estjének műsora. = Újs. (Kvár) dec. 17. 285.sz. 7.p. [Dec. 17-én 
este fél 9-kor az. Unitárius Kollégium dísztermében ] 
I- még a 2814. téléit. 
1923 
3501. Január 28-án vasárnap délután 1/2 3 órakor Ady emlékünnepély lesz a Vigadóban. Bevezeti: 
Ady I.ajos, a költő öccse. = Mság jan. 18. 618.sz. 8.p. - L. még BibL2 6049-t. 
3502. Miért némították el a Szigligeti Társaságot? A nagyváradi cenzorfőnök nyilatkozata. = 
Brassói I.apok febr. 1. 24.sz. 3.p. [Miért nem rendezett a Társaság Ady-ünncpséget? Pcrédy 
György nyilatkozik.] 
3503. N.Tessitori Nóra segesvári estélye. [Hír. ] = Keleti Újs. febr. 16. 37.sz. 7.p. [Febr. 17-én. 
Többek között Ady-verseket ad elő ] - N.Tessitori Nóra előadóművésznő első estélye. = 
Keleti Újs. febr. 18. 39.sz. 8.p. - febr. 25. 45.sz. 7.p. - Kádár Imre: N.Tessitori Nóra előadó-
estélye. [Krit ] = Keleti Újs. márc. 6. 52.sz. 7.p. 
3504. A Szent István-Akadémia ülése. = Szózat febr. 17. 38.sz. 5.p. [Febr. 16-án Bartha József 
előadása "Ady Endre és köre" címmel.] 
3505. Szabó Dezső Adyról tart előadást 19-én hétfőn d.u. 6 órakor a régi képviselőházban. = Mság 
febr. 18. 644.sz. 7.p. 
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3506. Szabó Dezső előadása Adyról. = Mság márc. 18. 8.p. [Húsvétvasárnap, ápr. l-jén a Zene-
akadémián.] - = Uo. ápr. 1.13.p. 
3507. "Ujházy György előadása a Társaskörben. = Kassai Napló ápr. 12. 
3508. Ady-emlékünnepély. = A Reggel ápr. 16. 16.sz. 6.p. [Ápr. 15-én ünnepi előadást tartottak az 
Eskü téri Helikonban az Ady Endre szoboralap javára. Nagy Endre tartott beszédet, s többek 
között egy Móricz egyfelvonásost is játszottak.] 
3509. Nagy Adorján és Szabados Piroska szavalóestélye. = Keleti Újs. júl. 12. 154.sz. 7.p. - júl. 14. 
156.sz. 7.p. [Ady-versek a műsoron.] 
3510. Irodalmi délután. = Regg Hírl. szept. 29. 220.sz. 6.p. [A miskolci Deborah leányegylet szept. 
30-i kultúrdélutánján műsoron Ady-versek és Ady-dalok.] 
3511. Ady-ünnep. = A Reggel nov. 5. 45.sz. 9.p. [A nov. 4-i, Vigadóban tartott ünnepségen Zsolt 
Béla mondott beszédet, majd színészek megzenésített Ady-verseket adtak elő.] - L. még 
BibL2 60484. 
3512. Az evangélikus leányegylet műsoros délutánja. = Regg. Hírl. nov. 10. 255.sz. 6.p. [11-én; 
műsoron Petőfi- és Ady-versek.] 
3513. N.Tessitori Nóra második kolozsvári estélye szombaton. = Keleti Újs. nov. 16. 260.sz. 6.p. 
[Nov. 17.] 
3514. Ady-emlékünnep a Vígszínházban. [Hír.] = Morsz. nov. 20. 262.sz. 9.p. - Ady Endre emlé-
kezete. = Szózat nov. 20. 263.sz. 9.p. - Ady Endre síremléke javára Ady matinét rendeztek 
vasárnap délelőtt a Vígszínházban. Közreműködött: Móricz Zsigmond, Schöpflin Aladár, Gel-
lért Oszkár, Fenyő Miksa. = Mság nov. 20. 867.sz. 6.p. - A Nyugat dec. 1-i száma. = Regg. 
Hírl. dec. 5. 276.SZ. 8.p. [A vígszínházi Ady-ünnepélyről.] - L. még BibL2 60474. 
3515. Ady-matiné Debrecenben. = Szózat dec. 19. 287.sz. 8.p. [Az egyetem jogász-szakosztálya 
szervezésében dec. 16-án. Ady Lajos előadása Ady Endre magyarságáról; Oláh Gábor Ady 
Endre költészetéről ] 
1924 
3516. Ady legszebb szerelmes verseiből adnak elő febr. 10-én vasárnap este a Zeneakadémián. = 
Mság febr. 5. 928.sz. 6.p. 
3517. Az Ady-ünnepély. = Diogenes 10.sz. 24.p. [A bécsi "Secession" nagytermében márc. 9-én 
rendezendő ünnepség előzetes bejelentése.] - = Bécsi Kurír febr. 7. 4.sz. 5.p. [A Pegazus 
Verlag Ady ünnepséget rendez.] - = Bécsi Kurír febr. 28. 7.sz. 5.p. [Ignotus, Hatvany Lajos, 
Reinitz Béla részvételével.] - = Bécsi Kurír márc. 6. 8.sz. 2.p. - L. még BibL2 6054, 60614. 
3518. Ady-emlékest. = Regg. Hírl. febr. 6. 30.sz. 6.p. [A magántisztviselők szövetsége rendezésében 
febr. 5-én. Műsor a lap febr. 1-jei 27.sz. 6.p.-n.] 
3519. Földessy Gyula Hogyan olvassunk Adyt? címmel tart előadást. = Nemz. Újs. febr. 9. 33.sz. 
6.p. - Ady-felolvasás. = Szózat febr. 10. 34.sz. ll.p. [Febr. 9-én.] - A Lantos könyvesboltban 
Földessy Gyula tartott előadást: "Hogyan kell Adyt olvasni" címmel. [Hír.] = Mság febr. 12. 
934-sz. 8.p. 
3520. Ady-Gárdonyi estély. = Regg. Hírl. febr. 9. 33.sz. 6.p. [A Hajózási Club "Fehér Szegfű" 
asztaltársasága Budapesten márc. l-jén rendezi. Ady Endréről előadást tart Farkas Imre.] 
3521. Magyar irodalmi est Párizsban. = Szózat febr. 19. 41.sz. lO.p. [A Cercle International des 
Etudiants et Etudiantes Francais szervezésében dr. Molnár Sándor előadása többek közt Ady 
Endre költészetéről.] 
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3522. N.Tessitori Nóra előadó estélye. = Keleti Újs. márc. 14. [Előadás: márc. 16-án ] - = Keleti 
Újs. márc. 19. 62.sz. 7.p. [Ady proletárverseit szavalta.) 
3523. Szavalóest. = A Reggel márc. 17. ll.sz. 9.p. [Péchy Blanka a Zeneakadémia nagytermében 
Ady verseiből álló estet tartott. Közreműködött Bartók Béla.] - L. még BibL2 60594. 
3524. A Genius hírei. = Genius (Arad) márc. 57.p. [A szerkesztőség április folyamán Erdély 
nagyobb városaiban Ady-esteket rendez, amelyeken többek között Franyó Zoltán tart 
előadást.]* - Ady-iinnepek Erdély-szerte. = Keleti Újs. máj. 23. 116.sz. 6.p. [A Genius 
rendezi, Babits is részt vesz.] - A Genius hírei. = Genius júl. 56.p. [A szerkesztőség az Ady-
ünnepségeket az őszi hónapokban kezdi el. Meghívottak Móricz Zsigmond, Babits Mihály, 
Balázs Béla, Bölöni György, Révész Béla és Hatvany Lajos.] 
3525. A bécsi Ady-ünnepély. = Bécsi Kurír ápr. 3. 12.sz. 6.p. [A Musikverein termében emlékeztek 
meg Ady barátai; Hatvany Lajos Adyról és a magyar jövendőről tartott előadást.] 
3526. [Szabó Dezső ...] = Szózat ápr. 15. 85.sz. lO.p. [Előadás "a megrágalmazott Ady Endréről", 
ápr. 17-én a Zeneakadémián.] - L. még BibL2 60584. 
3527. [Ady-ünnepségek Zilahon és Érmindszenten. Ady szüleinek aranylakodalma.] - L. még BibL2 
60634. 
Emléktáblával jelölik meg a költő szülőházát. = Keleti Újs. máj. 29. 120.sz. 4.p. - = Morsz. 
jún. 1. 106.SZ. 9.p. - = Az Est júl.10. 137.SZ. 2.p. - = P. Napló júl. 10. 137.sz. 2.p. - = M. 
Újs. júl. 17. 162.SZ. 2-3.p. - = Keleti Újs. júl. 18. 159.sz. 6.p. - Ady Endre aranylakodalmas 
szüleinél. = Keleti Újs. júl. 19. 160.sz. 5.p. - Ady-ünnepély Zilahon. = 8 Ó. Újs. júl. 20. 
146.SZ. 7.p. - A.: "Zilah fölött felhőzik most..." = Temesv. Hírl. júl. 20. 160.sz. - Országos 
Ady-ünnepély. = Brassói Lapok júl. 16. 159.sz. 4.p. [Zilahon és Érmindszenten júl. 20. és 21.] 
- = Ellenzék júl. 22. 163.sz. 3.p. - = Brassói Lapok júl. 23. 165.sz. 4.p. - = Temesv. Hírl. 
júl. 23. 161.sz. 2.p. - = Regg. Hírl. júl. 24. 168.sz. 12.p. - = Temesv. Hírl. júl. 24. 162.sz. 3.p. 
- o.e.: Érmindszent. Aranymenyegzői beszéd az Ady-párhoz. = Ellenzék júl. 24. 165.sz. 3.p. 
[Szombati-Szabó István beszéde a templomban.] - Zilah vasárnap ünnepelte egykori diák-
jának, Ady Endrének emlékét. Közreműködött: Tabéry Géza, Kuncz Aladár és a költő öccse, 
Ady Lajos. = Mság júl. 24. 1048.SZ. 8.p. - Mécs László és az Ady-ünnep. = Ellenzék júl. 24. 
165.sz. 8.p. [Mécs László szereplése elmaradt. Az ok: nem jutott át a határon.] - Ady-ünnep-
ség Zilahon. = Nemz. Újs. júl. 24. 149.sz. lO.p. - Nagyon különös. [Gl.] = Nemz. Újs. júl. 25. 
150.SZ. 8.p. [A zilahi Ady-ünnepségről.] - Az érmindszenti Ady-ünnep. = Regg. Hírl. júl. 25. 
169.sz. 12.p. - Az érmindszenti aranylakodalom. (Leleplezték az emléktáblát Ady Endre 
szülőházán.) [Rip.] = Morsz. júl. 25. 150.sz. 5.p. - Az Ady-ünnepségek befejezése. = Brassói 
Lapok júl. 25. 167.SZ. 4.p. [Érmindszenten és Nagyváradon.] - Lóky Jenő: Az érmindszenti 
aranylakodalom és az emléktábla leleplezése. = Ady-emlékfüzet a zilahi és mindszenti 
ünnepekről. 1924. július 20. és 21. Zálau-Zilah, 1924, 58 - 68.p. - A zilahi Ady-ünnep. = Uo. 
17-22.p. [A "Szilágyság" külső munkatársának tudósítása.] 
Emlékfüzet a zilahi és érmindszenti Ady-ünnepekiől júl. 20-21. Összeáll. Nagy Sándor. 
Zalau-Zilah, 1924. - L. BibL2 60664. 
Hír 1924: Ady emlékfüzet. = Keleti Újs. aug. 10. 178.sz. 8.p. - = Ellenzék aug. 25. 191.sz. 
12.p. 
3528. Ady ünnepek Magyarországon. = Keleti Újs. júl. 12. 154.SZ. 5.p. 
3529. [Ady-estet terveznek Kosztolányi meghívásával.] = Függ. Mság (Baja) aug. 14. - = Uo. aug. 
26. [Az Ady-est tervéről ] 
3530. Szept. 21-én a Zeneakadémián hat előadásból álló Ady ciklus kezdődik. Minden hónapban 
egy előadás lesz 1925. februárig bezárólag. = Mság szept. 5. 1083.sz. 9.p. 
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3531. [Október 2-án lesz Szabó Dezsó Ady-estje.] = Függ. Mság (Baja) szept. 17. [Az est elmaradt.) 
3532. Ady ünnepségek Budapesten. = Keleti Újs. szept. 21. 212.SZ. 6.p. [Szept. 21-én a Vigadó 
nagytermében.) 
3533. Az ezerarcú Ady. = P. Napló okt. 7. 210.sz. ll.p. [A Zeneakadémián rendezett Ady-ciklusról.] 
3534. Balassa Bálinttól Ady Endréig. = Keleti Újs. okt. 31. 246.sz. lO.p. [Tessitori Nóra újabb 
szavalóestélyeket tart.] 
3535. [Ady-asztaltársaság alakul Baján.] = Függ. Mság (Baja) dec. 7. 
3536. (A.): Tessitori Nóra mai estélye elé. = Keleti Újs. dec. 11. 279.sz. 8.p. [T.N. nyilatkozik arról, 
hogy A pócsi Mária c. Ady-vers nőtt legjobban a szívéhez.] 
3537. [Gyomai Imre?] Gy.I.: Ady emlékünnepre készül Páris magyarsága. Emléktáblát állítanak 
Párisban Ady Endrének. A költő francia tisztelői is részt vesznek az ünnepségen. = Ellenzék 
dec. 12. 281.sz. 2.p. 
3538. Csokonai - Petőfi - Ady délután a Zeneakadémián. = A Mai nap dec. 28. 2.sz. 5.p. 
L. még a 2827, 2828. tételt. 
1925 
3539. Erdélyi hírek. = Brassói Lapok jan. 7. 5.sz. 5.p. |Fehér Dezső előadást tartott "Ady és a 
zsidóság" címmel.] 
3540. Irodalmi előadás. = Esztergom és Vid. jan. 11. 4.sz. 2.p. [Simándi Béla febr. elején előadást 
fog tartani Ady Endre és Szabó Dezső tragédiája címmel ] - = Esztergom és Vid. jan. 18. 
6.sz. 2.p. [Az előadás febr. 4-én lesz a főreáliskolában.] - = Esztergom febr. 8. ll.sz. 3.p. 
3541. Kitűnően sikerült a miskolci szakszervezeti bizottság irodalmi délutánja. - Regg. Hírl. jan. 13. 
9.sz. 7.p. [Ady-versek a jan. 11-i és a tervezett febr. 1 — 2-t rendezvényen ] - Kitűnően sikerült 
a szakszervezeti bizottság irodalmi estje. = Regg. Hírl. márc. 3. 50.sz. 9.p. [Márc. l-jén. Ady-
versek is elhangzottak.] 
3542. Kultúra Miskolcon. [Hír.] = Regg. Hírl. febr. 4. 27.sz. 2.p. [Ady-versek a szoc. dem. mun-
kásság irodalmi estjén.] 
3543. Párisban megalakult az Ady Endre kultúrtársaság. = Mság febr. 6. 1207.sz. 12.p. [A jan. 31-én 
rendezett műsorban Ady-versek hangzottak el magyarul és franciául.] - = Regg. Hírl. febr. 6. 
29.sz. 9.p. - Tolnay Akos: A párizsi "Ady Endre kultúrtársaság" ünnepi keretek között tar-
totta meg első estélyét. = Morsz. febr. 10. 32.sz. 5.p. - L. még BibL2 6074.t. 
3544. [N.Tessitori Nóra erdélyi előadó körútja ] = Keleti Újs. febr. 9. 31.sz. ll.p. - márc. 9. 55.sz. 
ll.p. - ápr. 3. 75.sz. 9.p. - ápr. 23. 91.sz. 9.p. - máj. 11. 106.sz. 8.p. - jún. 18. 134.sz. 9.p. -
aug. 6. 175.SZ. ll.p. - aug. 14. 182.sz. 9.p. [Ady-verseket is szavalt.] 
3545. Az Ady Endre kultúrtársaság Párisban febr. 22-én matinét rendez, melyen Kiss Ferenc, a 
Nemzeti Színház tagja és Krammer Erzsi dalénekesnő lépnek fel. Közreműködik: Star Frigyes 
hegedűművész. = Mság febr. 22. 1221.sz. 21.p. - Uarról = Temesv. Hírl. febr. 25. 45.sz. 4.p. 
3546. Ady-estély Aradon. = Keleti Újs. febr. 25. 44.sz. S.p. - L. = Temesv. Hírl. febr. 27. 47.sz. 4.p. 
- = Keleti Újs. márc. 5. 51.sz. 8,p. - L. még BibL 6069.t. 
3547. Márky Dénes [előadása]: Balassa Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor és Ady Endre 
szerelmi lírája. = Regg. Hírl. febr. 28. 48.sz. 8.p. [A szabadegyetem keretében a miskolci 
városháza nagytermében tartott előadásról.] 
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3548. [Oláh Péter előadása Adyról.] = Ellenzék márc. 26. 69.sz. 4.p. 
3549. Vasárnap este rendezte a miskolci munkásság cikluszáró kultúrestjét. = Regg. Hírl. ápr. 15. 
84.sz. 4.p. [Ady-versekkel.] 
3550. A miskolci ref. leánygimnázium Lévay József Önképzőköre. = Regg. Hírl. ápr. 25. 93.sz. 8.p. 
[Ápr. 26-án nyilvános ülés. Műsorán Ady: A Halál rokona.] 
3551. [Hatvany] Hatvani-Deutsch Lajos a Felvidéken. = Szózat máj. 5. 100.sz. ll.p. [Előadókör-
útjáról. Losoncon Ady Endréről tartott előadást.] 
3552. Ady-ünnepély Nagyváradon. = Keleti Újs. máj. 6. 101-Sz. 6.p. [Szombat este volt Tarnóczi 
Lajos, Tabéry Géza és Janovics Jenő előadása.] - Tabéry Géza Ady világszemléletéről. = 
Ellenzék máj. 6. 102.sz. 4.p. - A bihari esperes hitvallást tesz Ady Endre mellett. Ady-ünnep 
Nagyváradon, Janovics Jenő válaszol Ravasz László üzenetére. = Újs. (Kvár) máj. 6. 101.SZ. 
4.p. - Erdélyi hírek. = Brassói Lapok máj. 7. 103.SZ. 6.p. [Ady-ünnep volt Nagyváradon. 
Megnyitotta drJanovics Jenő; Rácz Imre Ady-Reinitz dalokat énekelt, Tabéry Géza és 
Tarnóczi Lajos ref. esperes előadást tartott, Zala Béla szavalt.] - L. még BibL2 1529, 1530, 
1550,1565, 60714. 
3553. Ady-ünnepély Temesvárott. = Temesv. Hírl. máj. 9. 103.SZ. 6.p. - = Uo. máj. 10, 12, 13. 
104 - 106.sz. [Előzetes hírek.] - = Uo. máj. 28. 118.sz. 2.p. [A máj. 20-ra tervezett ünnepélyt 
máj. 30-ra halasztották.] - = Uo. máj. 31. 121.sz. 5.p. - = Uo. jún. 4. 122.sz. 7.p. - p.gy.: A 
temesvári Ady-estély. = Újs. (Kvár) jún. 5. 124.sz. 6.p. [Az estély szónokai: Tabéry Géza, 
Endre Károly, Janovics Jenő, Tarnóczi Lajos.] - L. még BibL2 6067, 60684. 
3554. Sugár Frigyes Ady estéje az Újságíró-klubban. = Ellenzék máj. 28. 120.sz. 12.p. [S.F. szegedi 
baritonista estje, melyen Ady-Reinitz-dalokat ad elő.] 
3555. A forradalmi Ady. = A Hét (New York) máj. 30.4-6.p. [Ady-est a Peoples House-ban.] 
3556. [Hatvany Lajos Ady-szemináriumai.] 
Ady-estély és Ady-szeminárium. = Keleti Újs. okt. 7. 226.sz. ll.p. - Ady előadás az újságírói 
nyugdíjintézet javára. = Ellenzék 260.sz. 3.p. - Ady szeminárium. = Ellenzék dec. 7. 280.sz. 
4.p. [Hatvany Lajos négy estére tervezett előadóestje.] 
3557. Hatvany Lajos temesvári Ady-estje. = Temesv. Hírl. okt. 9. 227.sz. 5.p. - = Uo. okt. 15. 
232-sz. 5.p. - = Uo. okt. 16. 233.sz. 6.p. [Előzetes hírek.] 
1926 
3558. Sebestyén Károly - Ady Endréről. = A Reggel jan. 18. 3.sz. 8.p. [Jan. 17-én a Lipótvárosi 
Kaszinóban tartott előadásáról.] 
3559. Ady Endréről régi tanára, Petri Mór a Pátria Klubban előadást tartott. = Mság jan. 22. 
1490.sz. 7.p. - = Nemz. Újs. jan. 22. 17sz. 8.p. 
3560. Az élelmezési-, cipész, szabó- és famunkások műsoros estélye. = Regg. Hírl. jan. 26. 20.sz. 6.p. 
[Bónis József Adyról tartott felolvasást, Csillag Dezső Ady-verset szavalt.] 
3561. A Vajda János-Társaság Ady ünnepe. = Újs. (Bp.) jan. 30. 24.sz. 8.p. [Pünkösti Andor és Sós 
Endre előadása.] 
3562. A Munkás-Otthonban ma, péntek este... = Délmorsz. febr. 5. 28.sz. 6.p. [Juhász Gyula Adyról 
tart előadást, Harsányi Miklós és Olejnyik József pedig Ady-verseket szavalnak.] 
3563. Ady társaság Erdélyben. = Temesv. Hírl. febr. 14. 36.sz. 3.p. [Jan. 31-én megalakul a Bánát és 
Erdély területén élő magyar írókat összefogó Ady Társaság. Alakuló közgyűlése febr. 14-én.] 
- L. még BibL2 16094. 
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3564. Az Arany János Társaság [Temesvár] második ünnepi ülése. = Temesv. Hírl. márc. 2. 49.sz. 
7.p. [Márc. l-jén tartott ülésen Hajdú Frigyes előadása Ady Endre magyarságáról.] 
3565. Ady-est. = Újs. (Bp.) márc. 4. 51-sz. 7.p. [Ady és a zene címmel a Zeneakadémia kamara-
termében márc. 20-án.] - = Uo. márc. 18. 63.sz. 6.p. - = Uo. márc. 20. 65.sz. 8.p. [Rendező 
Fekete Jenő.] - L. még BibL2 60784. 
3566. Ady-matiné Debrecenben. = Újs. (Bp.) 68.sz. 8.p. [A debreceni fiatal írók vasárnap tartották 
második Ady matinéjukat. Ady Lajos előadása: Vitás Ady-kérdések.] 
3567. Az Ady Irodalmi Társaság. = Temesv. Hírl. ápr. 18. 88.sz. 5.p. [A társaság megalakulását ápr. 
24-ről május l-re halasztották. Napváradon díszelőadás lesz, amelyen részt vesznek az 
egykori holnaposok.] - L. még BibL 16094. 
3568. Medgyaszay Vilma második estéje. = Ellenzék ápr. 30. 96.sz. 9.p. [M.V. ápr. 29-i műsorában 
Ady-Reinitz-dalokat énekelt.] 
3569. Ady-Reinitz-dalokat énekel ma, szerdán este Medgyaszay Vilma a színházban. = Temesv. 
Hírl. máj. 20. lll.sz. 5.p. 
3570. Munkáselőadás a katolikus főgimnáziumban. = Ellenzék júl. 29. 167.SZ. 5.p. [Az aug. 8-i 
műsorban Ady-Reinitz-dalok szerepeltek.] 
3571. Augusztus 15-ig vissza kell vonni a könyvmonopóliumos rendeletet. = Brassói Lapok aug. 1. 
170-sz. 5.p. [A Viitoru! c. lap az Ady-Társaságról és a tervezett temesvári Ady-ünnepségről.] 
3572. Petőfi és Ady kultúrestet tartanak e hó 24-én szerdán este a Zeneművészeti Akadémia 
nagytermében. = Mság nov. 18. 1735.sz. lO.p. 
3573. A "Korunk"-estély szombaton. = Keleti Újs. dec. 11. 280. sz. 8.p. [Egy Ady-verset is előadnak 
dramatizálva: báró Hatvany Lajosné, Neményi Lili, Leövey és Indig Ottó.] 
3574. Hatvany Lajos Ady-estéje Pozsonyban. = Diogenes 9.sz. 4-6.p. 
1927 
3575. Balassa Társaság első irodalmi estje. = Esztergom és Vid. jan. 9. 3.sz. 2.p. [Jan. 17-én. Többek 
között Féja Géza olvasta fel Adyról szóló székfoglaló tanulmányát. Ady-versek hangzottak el 
Reinitz Béla megzenésítésében.] - = Esztergom jan. 19. 6.sz. l.p. - Er = Esztergom és Vid. 
jan. 23. 7.sz. l.p. 
3576. Ady estet rendeztek vasárnap a Zeneakadémián. Holló Klári, Baló Elemér, Péchy Blanka, 
Somló István mondtak Ady verseket. = Mság jan. 18. 1784.sz. ll.p. [Jan. 16-án ] - = M. Hírl. 
jan. 18. 13.sz. 9.p. 
3577. Református estély. = Brassói Lapok febr. 2. 6.p. [Az estélyen Forgács Sándor nagy sikert 
aratott Ady Endre Áldomás c. költeményével.] 
3578. Ady-est Sztaribecsejen. = Bácsm. Napló febr.8. 37.sz. 3.p. [A magyar Népkör első kultúrestje 
febr. 5-én.] 
3579. Karinthy Frigyes önálló szerzői estje. = Ellenzék febr. 11. 31.sz. 9.p. [A műsorban K.F. 
elmondja első találkozásait írókkal, többek között Ady Endrével.] 
3580. Szombaton este 1/2 9 órakor lesz Tersánszky Józsi Jenő vidám irodalmi estje a Zene-
akadémián. A szerző szól Ady Endréről és Kaffka Margitról is. = Mság febr. 17. 1809.SZ. lO.p. 
3581. Földessy Ilona előadói estje. = Keleti Újs. febr. 20. 39.sz. 9.p. [Adyt is szaval ] 
3582. Ady költészete és hatása. = Keleti Újs. febr. 25. 43.sz. 7.p. [Rácz József piarista gimn. tanár 
előadásáról.] - = Uo. febr. 26. 44.sz. 8.p. 
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3583. A "Stúdió" művészmatinéja vasárnap délelőtt. = Ellenzék febr. 28. 46.sz. 2.p. [A "Stúdió" 
szavalókórusa többek között Ady-verseket ad elő.] 
3584. [Ady-ünnepély Debrecenben.] 
Kardos Pál: Irodalmi élet Debrecenben. Az Ady Társaság országra szóló Ady ünnepélyt 
rendez. = M. Hírl. júl. 17. 160.sz. 18.p. - Ebben a hónapban tartják meg a debreceni Ady-
ünnepet. = Regg. Hírl. nov. 17. 261.sz. - Ady emlékünnepe. Babits Mihály Debrecenben. 
= Hajdúföld nov. 23. - Ady napja Debrecenben. Emléktábla leleplezése. - Képkiállítás. -
Irodalmi ünnep. Babits Mihály, Juhász Gyula, Szabó Lőrinc az ünnepcégen. = Debr. nov. 29. 
7.p. - Uarról = Tiszántúli Hírl. nov. 29. 5.p. - = Hajdúföld nov. 29. 4.p. [Juhász Géza 
előadásáról is.] - Juhász Gyula ünneplése a debreceni Ady-napon. = Délmorsz. nov. 29. 
273.sz. 5.p. [J.Gy. új versét olvasta fel.] 
3585. "Ady-emlékest Kassán a KAI. rendezésében nov. 22-én. = Kassai Napló okt. 23. 
3586. Vasárnap okt. 23-án Ady estet tartottak a Zeneművészeti Főiskola nagytermében. Bevezette: 
Karinthy Frigyes. Felléptek neves színművészek. = M. Hírl. okt. 25. 242.sz. 9.p. 
3587. [Szabó Dezső pécsi előadásai ] = Pécsi Napló okt. 25. 9.p. [Okt. 23-án Ady Endréről ] -
Uarról = Szính. Élet nov. 6.45.sz. 46.p. 
3588. Makkai Sándort Losoncra hívták, hogy Ady-előadást tartson. = Brassói Lapok okt. 27. 7.p. 
[Az IMLA irodalmi egyesület Ady 50-éves születésnapjának emlékére tervezett ünnepélye.] 
3589. Megújulás előtt az Erdélyi Irodalmi Társaság. = Ellenzék nov. 1. 252.sz. lO.p. [A Társaság 
irodalmi előadássorozatot tervez, a záró előadás témája Ady Endre élete és költészete lesz.] 
3590. [Lengyel Vilma] l.v.: Ady-matiné. = Délmorsz. nov. 8. 255.sz. 6.p. [Juhász Gyula előadása 
1927. nov. 6-án.]' 
3591. László Pál négy nyelven olvasott fel Ady-fordításokat a budapesti Zeneakadémián. = Temesv. 
Hírl. nov. 10. 254.sz. lO.p. [Karinthy Frigyes szerzői estjén.] 
3592. Juhász Gyula előadásával kezdődött meg a Munkásotthon előadásciklusa. = Délmorsz. nov. 
16. 262.SZ. 5.p. [Nov. 15-én, Ady Endre magyarságáról.] 
3593. A Vajda János Társaság nov. 22-én, kedden este 1/2 8 órakor Ady estet rendez. Bevezeti: 
Laczkó Géza. = M. Hírl. nov. 18. 262.sz. 9.p. 
3594. Móricz Zsigmond Pécsett előadást tartott Adyról. = P. Napló nov. 25. 268.sz. 12.p. 
3595. Ady Endre születésének félszázados jubileumán Zilah város magyar egyesületei megko-
szorúzták a költő érmindszenti emléktábláját. = Ellenzék nov. 27. 269.sz. 7.p. - L. még BibL2 
60834. 
3596. A paraszt nyár. Kessler-Balogh Edgár felolvasása a pozsonyi MAKK Ady-ünnepélyén. = M. 
Újs. (Pozsony) nov. 29. 270.sz. 2.p. 
3597. Ady-emlékünnep a Korona-szálló nagytermében. = Regg. Hírl. dec. 1. 273.sz. ll .p. [Nov. 
30-án a Magántisztviselők Orsz. Szövetsége miskolci csoportja rendezésében. Babits Mihály 
Ady és Dante között vont párhuzamot Fehér Artúr szavalt, Lichtmann Ilonka Ady- Reinitz-
dalokat énekeit.] 
3598. *A losonci Ady-est sikere. Simándy P.: Ady és az ifjúság. = Kassai Napló dec. 7. 
3599. A pozsonyi magyar reálgimnázium önképzőköre. = A Mi Lapunk dec. lO.sz. 202.p. [Az 
önképzőkör előadást tartott Ady Endréről.] 
3600. Ady estet tartottak Kassán, Eperjesen és Ungváron. Felléptek neves színművészek. = M. Hírl. 
dec. 14. 283.sz. lO.p. 
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3601. "Nem lettem sztár, mert - ember is voltam." = Délmorsz. dec. 16. 287.sz. 7.p. [Fehér Artúr 
színész Ady-estet tervez Szegeden.] 
3602. Schöpflin Aladár Losoncon. = M. Újs. (Pozsony) dec. 16. 284sz. 4.p. - = A Reggel dec. 20. 
291 sz. S.p. [Dec. 17-én a YMCA nagytermében: "Ady meghasonlása* címen előadást tartott.] 
3603. Szabó Dezső Miskolcon. = Regg. Hírl. dec. 18. 287sz. 15.p. - Szabó Dezső miskolci 
előadásai. = Uo. dec. 22. 290sz. 9.p. - Uariól = Esti Kurir dec. 22. 12.p. - Uarról = Regg. 
Hírt. dec. 23. 291sz. 4,9.p. - Uarról = Regg. Hírl. dec. 28. 294.sz. 2.p. [Sz.D. előadása 27-én: 
Ady világa.] - » Uo. dec. 29.295.sz. 4.p. 
L. még a 2853. tételt. 
1928 
3604. Az érsekújvári "Czuczor Önképzőkör". = A Mi Lapunk jan. lsz. 18.p. [Az önképzőkör elő-
adást tartott Ady Endréről.] 
3605. Ady matiné a Magyar Színházban. = Keleti Újs. jan. 14. 10.sz. 8.p. - jan. 18. 13.sz. 9.p. -
jan. 22. 17.SZ. 9.p. - jan. 25. 19.sz. 9.p. [Kolozsváron de. 11 órakor.] - = Temesv. Hírl. 
jan. 24. 19.sz. 5.p. - Ady-matiné Kolozsvárt. = Ellenzék jan. 25. 19.sz. 7.p. [Jan. 23-án a 
Magyar Színházban a kolozsvári Magánalkalmazottak Szövetsége rendezésében. Műsor. 
Buteanu Aurél megnyitója, Salamon László és Tabéry Géza előadása ] - L. még BibL2 60964. 
3606. Jelentés a kultúra kolozsvári frontjáról. = Brassói Lapok jan. 15. lO.p. [Az Erdélyi Irodalmi 
Társaság népszerű irodalmi előadásciklust tervez, ahol a magyar líra legjelesebb képviselőit 
mutatják be, köztük Ady Endrét.] - A magyar líra története. = Keleti Újs. febr. 2. 24.sz. 7.p. 
[Az Erdélyi Irodalmi Társaság rendezi az előadássorozatot. Ady Endrét dr.Kristóf György 
ismerteti.] 
3607. Ifjúsági hírek. = M. Hírl. jan. 15. 12.sz. 23.p. [Ady Endre emlékének hódolt a budapesti 
Berzsenyi Dániel főgimnázium önképzőköre. Vajthó László méltatta a költő munkásságát.] 
3608. Sík Sándor Ady Endre költészetéről tartott előadást az Országos Széchenyi Szövetségben. = 
Mság jan. 17. 2081.sz. 13.p. 
3609. Irodalmi előadás a Vasgyárban. = Regg. Hírl. febr. 11. 34.sz. 9.p. [A febr. 9-i műsorban Lád-
házy Bertalan előadást tartott Adyról.] 
3610. Ady-est Vrbászon. = Bácsm. Napló febr. 12.41.SZ. 7.p. 
[Febr. 9-én a novivrbaszi kaszinó rendezte; Szenteleky Kornél tartott felolvasást Adyról.] 
3611. A zilahi Wesselényi-kollégium véndiák-bálja. = Brassói Lapok febr. 16. 9.p. [Febr. 19-én, 
egybekötve Ady Endre születése 50 éves évfordulójának megünneplésével.] - Háry Marton: A 
zilahi Ady-nap. - Ellenzék febr. 22. 41.sz. 4.p. [Beszámoló az Ady emlékünnepélyről, melyen 
részt vett Ady Endre édesanyja is.] - L. még BibL2 6089,60904. 
3612. A magyar ifjúság Ady-ünnepélye. = A Reggel febr. 21. 44.sz. 3.p. [Az előkészítő bizottság 
közleménye a májusi 2 naposra tervezett ünnepségre vonatkozóan.] - Ady ünnepséget rendez 
a magyar ifjúság május havában. Ady szülei is feljönnek ebből az alkalomból Budapestre. = 
Mság máj. 1. 2167.sz. 15.p. - Erdélyi írók szerepelnek a május 19-i és 20-i budapesti Ady-
ünnepségen. = Brassói Lapok máj. 13. 9.p. [Szentimrei Jenő és Szombati-Szabó István.] -
I . még BibL2 120,6093,6094,6097 - 6102,61044. és Kieg. köt. 854. 
3613. Szombaton: Az előadás művészete. [Kolozsvár, Kath. Gimn. dísztermében Ady-műsorral.] = 
Ellenzék márc. 24. 68.sz. S.p. 
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3614. Ady-est Pozsonyban. = A Reggel ápr. 12 86sz. 8.p. [A pozsonyi Uránia tud. egyesület 
ápr. 11-én Szalatnai Rezső, Antal Sándor előadásaival.] - Ady Endrének ... = M. Újs. 
(Pozsony) ápr. 12. 74.sz. 4.p. 
3615. [Márai Sándor?] ms.: Ady árnyékában. - Újs. (Bp.) 115sz. 7.p. [Az elszakított országré-
szek magyar diákságának képviselői vasárnap este összegyűltek Ady és Martinovics emléke-
zetére a Zeneakadémián.] 
3616. Virágba borította száz magyar diák Ady sírhalmát. = Az Est máj. 22. 115-sz. 2.p. - L. még 
BibL2 6100, 6101,61024. 
3617. A Törekvés dalegylet IX.-ik kultúrestélye. [Május 17. Kolozsvár, Róm. Kath. Főgimn.-ban.] = 
Ellenzék máj. 23.115-sz. lO.p. [ Góger Lajos Ady- Reinitz-daiokat énekelt.] 
3618. Ady-emlékünnepély Brassóban. = Brassói Lapok júl.14. 7.p. [A Törekvés munkásdalárda 
hangversenyén Lengyel L. Béla karnagy Ady-dalait énekelték. Czinczár Miklós felolvasott. 
Ady-verseket szavaltak magyarul, románul és német fordításban. Ady-Kerner-dalokat 
énekeltek.] 
3619. Tessitori Nóra, az ünnepelt erdélyi előadóművésznő háromévi hallgatás után az ősszel ismét 
visszatér a pódiumhoz. = Keleti Újs. júl. 16. 159.sz. 12.p. [Négy műsorra készül, az egyik Ady 
és kortársai.] 
3620. [Balogh Edgár] kb.: Gombaszög. = A Mi Lapunk okt. 8.sz. 167-168.p. [A cserkészek tábor-
tüzénél Ady Endre műveiből adtak elő.] 
3621. Dobossy Imre: Táboraink 1928-ban. = A Mi Lapunk okt. 8.sz. 175-177.p. [Rimaszombaton 
Ady-előadást tartottak. Beregszászon Ady-verseket adtak elő.] 
3622 Három estély. Székely írók a katholikus gimnáziumban. - Horváth Henrik szerzői estje [Ady 
verseiből saját német fordításában adott elő a kolozsvári Újságíróklubban nov. 26-án]. -
Műsoros est Tordán a diáksegélyző akció javára. = Ellenzék nov. 28. 273.sz. 4.p. 
3623. Sós Endre Adyról tartott előadást nov. 27-én este a Budai Klubban. = M. Híri. nov. 29. 
271 .sz. lO.p. 
L. még a 2855. tétek. 
1929 
3624. Révész Béla nagysikerű matinéja. = Délmorsz. jan. 15. 12.sz. 7.p. [Jan. 13-án. R B. "Ady 
harca a halhatatlansággal".] 
3625. Ady-ünnepély Temesváron. = Temesv. Híri. jan. 26. 21.sz. 7.p. - Uo. jan. 27. 22.sz. 2, 4, 
9.p. - = Uo. jan. 29. 23sz. 4.p. - 4862 lejt jövedelmezett a Temesvári Hírlap Ady-estélye. 
= Uo. febr. 5. 28sz. S.p. [Jan. 27-én az Ady-emlékalap (az erdélyi Ady-szobor) javára. Beve-
zette Franyó Zoltán.] 
3626. Szegedi művészek Ady-ünnepéiye Makón. = Délmorsz. jan. 29. 23 [!] sz. 7.p. [Jan. 27-én 
Juhász Gyula előadása.] 
3627. "[A Kölcsey Egyesület által rendezett Ady-matinéról: Arad.] = Erd. Híri. jan. 30. [Zala Béla 
szavalt.] 
3628. Gyászünnep Ady Endre debreceni emléktáblájánál. = Az Est jan. 30. 25.sz. lO.p. [Az Ady 
Endre Irodalmi Társaság emlékünnepélyéről.] 
3629. Ady Endre tízéves síijánál. [Hír.] = Prágai M. Híri. jan. 30. 25.sz. 8.p. [A szociáldemokrata 
párt 25 tagú küldöttsége és ismerősök felkeresték a költő sírját.] 
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3630. Ady-emlékünnep az Újságíró Klubban [Kolozsvár, 1929. jan. 31-én, Ady Endre halálának 10. 
évfordulóján.] = Ellenzék febr. 2. 26.sz. 5.p. - = Keleti Újs. febr. 3. 27.sz. 14.p. [Műsoron: 
Salamon László újságíró bevezetője után H. Borsai Piroska Ady-Reinitz-dalokat énekelt, 
Bretán Miklós két saját megzenésítésű Ady-vereet adott elő, zongorán kísért Bódy Miklós 
karmester, Simon László Ady-verseket szavalt.] 
3631. [Ady-matiné Brassóban.] 
Hírei: = Brassói Lapok febr 20. 8.p. - febr. 24. 13.p. - márc. 1. 6.p. - márc. 2. 3.p. -
márc. 3.4.p. 
Beszámolók: = Brassói Lapok márc. 6. 4.p. [Az újságíró-szervezet márc. 3-i műsoros dél-
előttje. Csatlakozás az Ady-szobor mozgalomhoz.] - * " . Az Ady-matiné. = Brassói Lapok 
márc. 6. 4.p. [Három nyelvű Ady-emlélunűsor.] - = Kronstadter Zeitung márc. 6. 3.p. -
Mikes Imre: Előszó egy Ady-matinéhoz. = Brassói Lapok márc. 6. 7.p. - L. még 3951.1. 
3632. Péchy Blankát - Ady Endre [verseinek] 10 legjobb előadójával együtt [.. .] = Újs. (Bp.) 
márc. 8. 56.sz. lO.p. [A főváros ifjúsága a Zeneakadémián vasárnap fogja ünnepelni.] 
3633. Az új nemzedék programestje Pozsonyban... = A Mi Lapunk ápr. 4.sz. 87.p. [Az esten többek 
között Ady Endre verseit szavalták.] 
3634. Révész Béla előadása Szombathelyen. = M. Hírl. ápr. 20. 89.sz. 8.p. [Ápr. 21-én irodalmi 
estélyt rendeznek Révész Béla tiszteletére, aki Ady Endréről és az új magyar irodalomról 
beszél.] 
3635. L.L.: A székelyek találkoztak Ady Endrével. = Brassói Lapok máj. 2. 7.p. [Székelyudvarhelyi 
kultúrestélyen Péter Domokos elszavalta Ady Endre "Imádság"-át. (?)] 
3636. Kiss Ferenc Kolozsvárott. [A kolozsvári Magyar Színház közleményei rovatban.] = Ellenzék 
júl. 9. 152-sz. ll.p. [Műsorán Ady-versek és Ady-dalok.] - (K.L.) = Keleti Újs. júl. 10. 153.sz. 
8.p. 
3637. -fz-: Kiss Ferenc előadóestje. = Brassói Lapok júl. 22. 163.sz. 9.p. [Ady verseket adott elő 
a brassói Apolló moziban júl. 18-án, csütörtökön.] 
3638. Az újságíróklub műsoros estélye. = Keleti Újs. júl. 24.165.sz. 7.p. [Ady-verseket is szavaltak.] 
3639. Földessy Gyula Ady Endre költészetéről tartott előadást, melyet vita követett. = Mság 
szept. 27. 2582.sz. ll.p. 
3640. "A revidiált Ady" c. Zsolt Béla tart bevezető előadást okt. 20-iki Ady esten a Zeneakadémián. 
= M. Hírl. okt. 13. 233-sz. 19.p. 
3641. Hevesi Sándor előadása Londonban: Arany Jánosról, Petőfi Sándorról, Ady Endréről. - M. 
Hírl. okt. 18. 237.sz. 8.p. - L. még BibL2 61124. 
1930 
3642. A Czuczor Gergely önképzőkör. = A Mi Lapunk jan. 10. évf. l.sz. 22.p. [Előadás Ady 
Endréről.] 
3643. Ady Endréről tartott előadást Nil - Rozsnyainé Dapsy Gizella - ismert költőnő, a békés-
csabai kereskedelmi csarnok nagytermében. = Mság jan. 8. 2665.SZ. 14.p. 
3644. Ignotus a Nyugat útjáról. = Újs. (Bp.) jan. 15. ll.sz. 7.p. [A Zeneakadémián jan. 14-én tartott 
előadásról: Ady Endréről, a Nyugatról.] - [Előzetes.] = Újs. (Bp.) jan. 5.4.sz. 12.p. 
3645. Karinthy Frigyes, mint előadóművész. = B. Hírl. jan. 26. 21.sz. 16.p. [Ma este a Zene-
akadémián rendezett irodalmi esten az író saját írásain kívül Ady, Babits, Füst Milán műve-
iből is előad ] 
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3646. Szerzői est Székelykeresztúron. = Ellenzék febr. 6. 29.sz. 6.p. [Horváth Lajos daiköltő febr. 
1-jei műsorán: Ady megzenésített versei.] 
3647. Diósi Koméi: Az ipolysági gimn. önképzőkör. = A Mi Lapunk márc. 3.sz. 69.p. [A gyűlést Ady 
Endre emlékének szentelték.] 
3648. Péchi [Péchy] Blanka előadóestje Budapesten. = Népszava márc. 9. 57.sz. 12.p. [Bevezető 
Karinthy Frigyes. Bartók és Kodály Ady-dalai ] 
3649. A magyar irodalom két napja Bécsben [1930. ápr. 5 - 6 . a Collegium Hungaricumban.] = 
Ellenzék márc. 18. 63.sz. 2.p. [Előadások Adyról is. Ady-versek németül Horváth Henrik 
fordításában.] 
3650. Ady emlékünnepet rendez a magyar ifjúság márc. 23-án vasárnap este 8. órakor a Vigadó 
nagytermében. Közreműködnek: Móricz Gyöngyi, Baló Elemér, Földessy Gyula, Kodály 
Zoltán, Kodolányi János. = Mság márc. 22. 2727.SZ. lO.p. - Ady-ünnepély a Vigadóban. = A 
Reggel márc. 24. 12.sz. 4.p. [Közreműködött többek között Illyés Gyula is.] - Féja Géza 
előadása az Ady-ünnepen. = Esztergom és Vid. márc. 27. 25.sz. 2-3.p. [Ady síremlékét 
leleplezték a Kerepesi temetőben. Este a Vigadóban Féja Géza, Kodolányi János és Erdélyi 
József beszélt az Ady-emlékünnepen.] - Fábián Dániel: A Bartha Miklós Társaság Ady-estje. 
[1930. márc. 23. Vigadó ] = F.D.: József Attiláról. Bp. 1974, 127-130.p. - L. még BibL2 
61174. 
3651.1930. ápr. 22-én, húsvét keddjén a Zeneakadémia nagytermében a Nyugat Ady-ünnepe. [Hir-
detés.] = Nyugat ápr. 16. V.p. [Bevezetőt mond Móricz Zsigmond, közreműködnek Babits 
Mihály, Bartók Béla, Fenyő Miksa, Nagy Endre, Schöpflin Aladár és mások.] - Babits 
Mihály - Adyról. = Az Est ápr. 18. 89.sz. 8.p. [A Nyugat rendezvényén tartott (!) előa-
dásról.] - = Népszava ápr. 20. 90.sz. 22.p. - = Népszava ápr. 23. 91.sz. 2.p. - A Nyugat 
ápr. 22-én Ady estet rendezett a Zeneakadémián. Közreműködtek: Móricz Zsigmond, Babits 
Mihály, Fenyő Miksa, Nagy Endre. = B. Hírl. ápr. 24. 92.sz. ll.p. - A Nyugat hírei. Ápr. 
22-én [...] a Nyugat Ady-estet rendezett [...] = Nyugat máj. 1. 23. köt. 9.sz. 744.p. - 1930. 
ápr. 22-én [...] a Zeneművészeti Főiskola nagytermében a Stúdió rendezésében a Nyugat Ady-
ünnepe. [Műsorlap faksz.] = Bónis Ferenc: Béla Bartók. Bp. 1981,183.p. - I- BibL2 6118-t. 
3652. 'Juhász Géza előadása Ady Endréről. = Debr. Függ. Újs. aug. 6. 2-3.p. 
3653. Petri Mór felolvasása: "Diákom, Ady Endre". [Műsorközlés.] = Rádióélet aug. 8. 32.sz. 26.p. 
[Elhangzott: 1930. aug. 13.19,30 ó.] 
3654. [Bányai Ernő ?] (b.e.): Gazdag és fontos kultúrprogramot akar megvalósítani az új munka-
évben az Erdélyi Irodalmi Társaság. = Brassói Lapok okt. 9. 222.SZ. 6.p. [Az első előadás 
Kolozsvárt: Magyar lírikusok Balassától Adyig.] 
1931 
3655. Torday Judit előadóestje a Zeneakadémián. = Népszava jan. 11. 8.sz. 12.p. [Ady, Heltai, 
Karinthy, Szabó Lőrinc műveiből.] - (sz. á.): Torday Judit előadóestje. = Népszava jan. 22. 
17-sz. 7.p. [Műsoron: Karinthy, Gellért Oszkár, Heltai Jenő, Ady művei.] 
3656. Ady-Gedáchtnisfeier in Debrecen. = P. Lloyd febr. 4. 27.sz. 6.p. AB. - Ady Endrére 
emlékeztek Debrecenben az Ady Társaság tagjai. Felléptek: Ady Lajos, Kardos László, 
Gulyás Pál, Kertész Dániel. = Mság febr. 5. 2984.SZ. 14.p. - A debreceni Ady Társaság két 
napos ünnepséget rendezett Ady Endre emlékére. Megkoszorúzták a költő debreceni 
lakóházának falán elhelyezett emléktáblát. A Déri Múzeum irodalmi estjén Kardos László, a 
költő debreceni éveiről szóló tanulmányát olvasta fel. Gulyás Pál verseket szavalt. = M. Hírl. 
febr. 5. 28.sz. 7.p. 
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3657. Vortrage. = P. Uoyd febr. 11. 33-sz. 8.p. [A Cobden-Szövetség 10-én este rendezett ülésén 
Hegedűs Lóránt heves kirohanásokat rendezett Ady költészete ellen.] 
3658. Ady-est [a Zeneakadémián.] = Népszava márc. 5. 52.sz. 8.p. - = Uo. márc. 8. 55.sz. 16.p. 
[Hatvany Lajos és Zsolt Béla közreműködésével.] - Hatvány Lajos előadása Adyról. =Újs. 
(Bp.) márc. 8. 55.sz. 13.p. [Vasárnap 1/2 9-kor, a Zeneakadémia Nagytermében. Hatvany 
előadásának címe: Magyar költő, magyar közönség. Zsolt Béla előadása: Ady 1931-ben.] -
Uarról = Regg. Újs. márc. 9. 10.sz. 8.p. - = Az Est márc. 10.56.sz. 8.p. - = Újs. (Bp.) márc. 
10. 56sz. 14.p. - L. még BibL2 61194. 
3659. Ady ünnepély a dicsőszentmártoni református templomban. = Ellenzék márc. 13. 59.sz. 5.p. 
[Adóiján Endre ref. lelkész előadása: "Ady vallásossága" címen. Énekszámok, szavalatok Ady 
verseiből.] 
3660. "Juhász Géza előadása Adyról a Munkásotthon Szövetségben. = Debr. ápr. 1. 6.p. 
3661. Áprily Lajos ápr. 21-én kedden este előadást tartott a vallásos líráról a Református Figyelő 
szemináriumában. Ady, Mécs László, Reményik Sándor költészetét elemezte. = B. Hírl. ápr. 
22.90.sz. 15.p. 
3662. A Czuczor-önképzőkör (Komárom). = A Mi Lapunk jún. 6.sz. 141-142.p. [Az önkép-
zőkörben Ady Endre magyarságával foglalkoztak.] 
3663. Ignotus "Ady, a költő" rímmel tart előadást okt. 18-án este a Zeneakadémián. Közremű-
ködnek: neves színművészek. = M. Hírí. okt. 16. 235.sz. 7.p. - Uarról = Újs. (Bp.) okt. 16. 
235.sz. 9.p. - okt. 17.236.sz. 8.p. - okt. 18. 237.sz. 15.p. - L. még BibL2 1945,61204. 
3664. Estély a munkanélküliek javára [Kolozsvár, nov. 27.] = Ellenzék nov. 28. 274.sz. 8.p. [Ady-
verseket szavalt Antal Gusztáv.] 
1932 
3665. Ady Endre halálának évfordulóján a Vajda Jáno6 Társaság jan. 28-án este 8 órakor irodalmi 
estet rendez. Bevezeti: Ernőd Tamás. = M. Hírl. jan. 26. 20.sz. 7.p. - Ady-Gedenkfeier. = P. 
Uoyd jan. 29. 23.sz. 3.p. AB. - L. még BibL2 61244. 
3666. Az Ady-est [...] = Keleti Újs. jan. 28. 21.sz. lO.p. [Kolozsvárt febr. 4-én.] - = Uo. febr. 1. 
25-sz. 9.p. - A csütörtöki Ady-est műsora. = Uo. febr. 3. 26.sz. - = Uo. febr. 4. 27.sz. 6.p. 
3667. [N.] Tessitori Nóra Ady-estje. = Keleti Újs. jan. 31. 24.sz. 6.p. - = Uo. febr. 5. 28.sz. 6.p. -
[Ligeti Ernő?] (L.E.): N.Tessitori Nóra Ady-estje. = Keleti Újs. febr. 6. 30.sz. 5.p. - Uarról 
= Ellenzék febr. 6. 30 .sz. 6.p. [Tessitori Nóra szavalatai; Sz.Ferenczy Zsizsi: Ady-Reinitz 
és Ady-Bartók dalok; Brctán Miklós saját megzenésítésű Ady-dalok; Virágh I.ajos Ady-
Reinitz dalok.] 
3668. Ady Endre emlékünnepélyt tartottak Párizsban a költő halálának 13. évfordulója alkalmából. 
Beszédet mondott: Ajtai MiklÓ6 és Horváth Károly. Leleplezték a költő mellszobrát Huszár 
István alkotását. = B. Hírt. febr. 2. 26.sz. 12.p. - = Újs. (Bp.) febr. 2. 26.sz. 12.p. - Pariser 
Gedachtnisfeier für Andreas Ady. = P. Uoyd febr. 2. 26.sz. lO.p. MB. - Ady emlékünnepély 
a Magyar Házban. = Párisi Mság febr. 5. 2.sz. 2.p. 
3669. Szokatlanul nagy és meleg sikere volt Reinitz Béla szombati Ady-estjének. = A Reggel 
febr. 15. 7.sz. 4.p. [Basilides Mária énekelt.] - Uarról = Újs. (Bp.) febr. 16. 37.sz. 9.p. 
[A Kereskedelmi Csarnok dísztermében. Zsolt Béla előadást tartott, Basilides Mária énekelt.] 
3670. N.Tessitori Nóra Nagyváradon és Temesváron. = Keleti Újs. febr. 15. 37-sz. - Ady-esték 
Nagyváradon és Temesváron. = Ellenzék febr. 17. 39.sz. 6.p. [Febr. 16-án, ill. 17-én. 
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Bevezetőt mond Tabéry Géza.] - Ady emlékének hódol szerdán este [Febr. 17.] a városi 
színház. = Temesv. Hírl. febr. 14. 37.sz. 8.p. - = Uo. febr. 18. 40.sz. ll.p. - = Uo. febr. 19. 
41.sz. lO.p. [Műsor: Tabéry Géza bevezetője; Tessitori Nóra szavalata: Ady húsz legszebb 
verse; Ferenczy Erzsébet: Ady - Reinitz dalok.] 
3671. Ady-est. = Morsz. márc. 20. fiő.sz. lO.p. [Az Ady Endre Emlékmű Bizottság megalakulásáról 
és zeneakadémiai estjéről.] - Ady-abend. = P. Lloyd márc. 20. 65ÍZ. 15.p. MB. - Ady és 
Párizs. = M. Hírl. márc. 20. 6SÍZ. 13.p. [Babits Mihály előadása a Zeneakadémián ápr. l-jén. 
Az Emlékmű Bizottság terve a költő párizsi szállójának megjelölésére.] - = Újs. (Bp.) 67.sz. 
8.p. [Adyestet rendez a Vajda János Társaság.] - L. még BibL2 6122, 6552.1. és Kieg. köt. 
39694. 
3672. A Kemény Zsigmond Társaság felolvasó ülést tartott [Marosvásárhely, ápr. 17.] = Ellenzék 
ápr. 21.93.sz. 4.p. [Tabéry Géza: Ki az az Ady! c. előadása ] 
3673. Der X. internationale Pen-Klub-Kongress in Budapest. = P. Lloyd máj. 14. 106.sz. 2.p. AB. 
[Az Akadémián rendezett kiállításon Ady Endre egyik kötetét is bemutatták.] 
3674. A Márciusi Fiatalok negyedik szemináriuma [máj. 10-én]. = Szabadság (Bp.) máj. 15. 
8.(20.)sz. 5.p. [Földessy Gyula előadása Ady Endre magyarságáról.] 
3675. Ady-est holnap 1/2 9 órakor. = Újs. (Bp.) okt. 22. 238.SZ. 9.p. [Bevezeti Hatvany Lajos.] -
Ady est a Zeneakadémián. = M. Hírl. okt. 25. 241.SZ. 8.p. [Okt. 23-án vasárnap este Hatvany 
Lajos Ady és a magyar politika címmel tartott előadást. Neves színművészek adtak elő a költő 
verseiből ] - L. még BibL2 19784. 
3676. A Márciusi Fiatalok Szemináriuma. = Szabadság (Bp.) okt. 23. 31.(35.)sz. 5.p. [Debrecenben 
Nagy Tibor tart előadást: "Arany János és Ady Endre helye a magyar irodalomban" címmel.] 
3677. A Márciusi Fiatalok debreceni szemináriuma. = Szabadság (Bp.) nov. 20. 35.(39.)sz. 3.p. 
[Nagy Tibor előadása: "Ady a történelemben".] 
3678. "Az Ady Társaság Ady-ünnepe. = Debr. nov. 29. 6.p. [Juhász Géza Ady költői stílusának 
kialakulását ismerteti.] 
3679. Érdekes Ady-est Newyorkban. = Az Est dec. 11. 278.sz. 8.p. [Az amerikai Ady Endre Tár-
saságról.] 
1933 
3680. Ady-estély január 28-án Kolozsváron. = Keleti Újs. jan. 5. 4.sz. 8.p. [Versek, előadások Ady 
jegyében - rendezi: Kőm íves Nagy Lajos.] 
3681. M.: Az Arany János Társaság Ady-ünnepélye. = Temesv. Hírl. jan. 10. Tsz. 7.p. [Jan. 8-án 
Temesváron a Magyar Házban. Műsor Vuchetich Endre megnyitója; Szabó Mózes sajtó alatt 
levő nagy Ady-tanulmányából részletek.] 
3682. Török Erzsike szavaló-estjc [Kolozsvár, Rom. Kath. Főgimn., ápr. 7., Ady-versek.] = Ellenzék 
márc. 30. 73.sz. 8.p. - = Uo. ápr. 5. 78.sz. 8.p. [Előzetes hírek.] 
3683. Apróságok Ady Endre életéből. Petri Mór előadása. [Műsorközlés.] = Rádióélet ápr. 21. 
[Elhangzott: 1933. ápr. 28.16 ó.] 
3684. A Kemény Zsigmond Társaságban szavaló-kórust mutattak be [Marosvásárhely. Ady: "Sóhaj-
tás a hajnalban" és "Sírni, sírni, sírni".] = Ellenzék ápr. 26. 95.sz. 5.p. 
3685. Az Erdélyi Irodalmi Társaság felolvasó ülése [május 13. Unitárius Kollégium]. = Ellenzék 
máj. 13.108-sz. 2.p. [Dr. Kováts József felolvasása Ady Endréről.] 
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3686. Sík Sándor Ady Endréről szóló előadássorozatát nov. 18-án este 7 órakor kezdi el az egyetem 
ILsz. kémiai intézetében. VIII. Eszterházy u. 11. = B. Hírl. nov. 15.259.sz. 6.p. 
3687. Ma van a ref. theologusok estélye [Kolozsvár, 1933. nov. 28.] = Ellenzék nov. 29. 274.sz. 8.p. 
[Lengyel László Ady és Mécs verseket szaval.] 
3688. *Ady-ünnepély a Kollégiumban. = Debr. Újs.-Hajdúföld nov. 30. 5.p. - = Debr. Függ. Újs. 
dec. 3.8.p. - • Debr. Újs.-Hajdúföld dec. 5.4.p. 
3689. Ady-est Nagyváradon [az Újságíró Klubban dec. 6-án.] = Ellenzék dec. 6. 280.sz. 5.p. [Részt-
vevők: Zsolt Béla, Hatvany Laj06, Reinitz Béla zongorakísérőként. Elek Szidi operaénekesnő: 
Ady - Reinitz-dalt énekel.] - L. átég BibL161284. 
3690. Az I .KE diákszociális osztálya [dec. 10-én] vasárnap d.u. 5 órakor templomi ünnepélye a 
Magyar-utcai ref. templomban [Kolozsvárott], = Ellenzék dec. 10. 284.sz. 16.p. [Ady-verseket 
ad elő Ádám Zsigmond egyetemi hallgató.] 
L. még a 2862. tételt. 
1934 
3691. Svejk... A polgári "sajtóhiénák", Dragonics Jani díszmagyaija és a csoda Ady-bál. = Párisi 
Futár l.sz. 2.p. 
3692. Ady-est Kolozsváron febr. 1.-én. = Ellenzék jan. 10. 6.sz. 5.p. 
3693. *Ady-emléktáborozást rendeznek [a bölcsészek]. = Debr. Újs.-Hajdúföld jan.20. 2.p. - = 
Debr. jan. 21. 13.p. - =Debr. Újs.-Hajdúföld jan. 25. 2.p. [Juhász Géza Arany és Ady c. 
előadása.] - = Debr. Függ. Újs. jan. 28. 6.p. - = Debr. Újs.-Hajdúföld jan. 30. 3.p. 
3694. Ady-est január 28-án este 9 órakor a Lloydklubban. A költő halálának 15-ik évfordulója 
alkalmából Gaál Piri és Horváth László a költő eddig még ismeretlen verseit is szavalják. = 
Temesv. Hírl. jan. 21.10.sz. 2.p. 
3695. A Vajda János Társaság [programja]. = Literatura márc. 1. [3.] borító. [Ady-est márc. l-jén 
Föidessy Gyula és Schöpflin Aladár előadásával.] 
3696. kg.: Erdélyi fiatal írók előadása a Magyar Házban. = Temesv. Hírl. máj. 1. 96.sz. ll.p. 
[Erdélyi Fiatal írók Ady Endre Társasága.] 
3697. Ady Endre a bukaresti magyar diákság szemszögéből. Benyomások a diákság sikeres kultúr-
délutánjáról. = Brassói Lapok máj. 25. 115.sz. 6.p. [Műsoron Simándy András dolgozata Ady 
Endre költészetéről; Ady-versek.] 
3698. A Vajda János Társaság [...] munkarendje. = Literatura okt. 15. LXXX.p. [Okt. 18.: Révész 
Béla: Ady és Léda. Részlet a megjelenő regényből; okt. 25.: Schöpflin Aladár: Ady Endre.] 
3699. [Szabó Dezső debreceni előadásai.] = Debr. Függ. Újs. nov. 3. 2.p. - = Uo. nov. 4. lO.p. -
Uarról = Debr. nov. 4. 2.p. [Nov. 3-án Ady Endre címmel.] 
3700. m.r.: Páratlan sikerű matinét rendezett a Magyar Leányegyesület [Temesvár]. = Temesv. Hírl. 
nov. 6. 248.sz. 4.p. [Hajdú Frigyes előadása: "Az igazi Ady".] 
3701. Az SzMKE [Szlovenszkói Magyar Kulturális Egyesület] [érsekújvári csoportjának] Ady-estje. 
= Érsekújvár és Vid. 49.sz. 2.p. - Nagyszabású Ady-emlékünnepély Érsekújvárott. = M. Újs. 
nov. 25. 268.sz. 13.p. [A nov. 29-re tervezett műsor E.B. Lukác általa fordított Ady-verseket 
szaval és Adyról ad elő magyar nyelven.] 
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3702. [Ady-matiné Nyíregyházán.] 
Holnap lesz az Ady-matiné, amelyen Ady Lajos dr. beszél a halhatatlan költőről. = Nyírvidék 
Szabolcsi Hírl. dec. 16. 286.sz. 2.p. - Ady-barátok. Ady Lajos tankerületi főigazgató előadása 
a Bessenyei Kör matinéján. = Uo. dec. 19. 288sz. 8.p. - L még BibL2 (1344. 
1935 
3703. Ady-est, Révész Béta előadásával. = Délmorsz. jan. 22. 18.sz. 7.p. [Jan. 20-án, "Ady és Léda 
útja a halhatatlanság felé".] 
3704. Az Ady-est nagy sikere. = Az Ember febr. 2. [Ady Endre Társaság.] 
3705. Febr. 3-án este Ady estet rendeztek a Zeneakadémián. Bevezette: Ernőd Tamás. - B. Hírl. 
febr. 5. 29.sz. 13.p. - L még BibL2 61374. 
3706. Érdekes előadások. = Újs. (Bp.) febr. 14. 37.SZ. 7.p. [A Fővárosi Népművelési Bizottság 
pénteken Vörösmartytól - Adyig címmel irodalmi estet rendez, melyen Kerecsényi Dezső 
tart előadást.] 
3707. Ady estet tartanak márc. 31-én a Zeneművészeti Főiskola nagytermében. Bevezeti: Révész 
Béta. = Mság márc. 24.4203.sz. 19.p. 
3708. Ady-est. = Újs. (Bp.) ápr. 2. 75.sz. ll.p. [Ady-emlékestet rendeztek a Zeneművészeti Fő-
iskolán. Bevezetőt mondott Révész Béta. Közreműködtek: Basilides Mária, Laurisin Lajos, 
Péchy Blanka, Szilágyi Bea, Ascher Oszkár.] - L a 37074. 
3709. Zsidó kultúresték sorozatában [...] = Brassói Lapok ápr. 11. 84.sz. 6.p. [Ady- és Karinthy-
verseket szavalt Becker Mordechai ápr. 6-án.] 
3710. Május 4-én tartja Ady-előadását Franyó Zoltán a Lloyd-klubban. = Temesv. Hírl. ápr. 21. 
89.sz. ll.p. - = Uo. máj. 13. 104.sz. 5.p. [Az előadás időpontja máj. 15.] - = Uo. máj. 16. 
105-sz. 7.p. - = "Ma Franyó Zoltán: "Az ismeretlen Ady". = 6 Ó. Újs. (Temesv.) máj. 15. 
3711. Mit jelent Ady a csehszlovákiai magyar kisebbségnek? - címmel tartott előadást a pozsonyi 
rádióban Jócsik Lajos. = M. Újs. máj. 8. 106.SZ. 8.p. 
3712. A vasárnapi Ady-esten Bulla Elma, Pécsi [Péchy] Blanka. = P. Napló okt. 24. 243.SZ. 15.p. 
[A Konzert-Bán iroda rendezvénye.] 
3713. A Lafontaine-Társaság [...] Ady-estet rendez. = Literatura nov. 1. LXXXl.p. [Okt. 30-án ] -
L még BibL2 6138, 61414. 
1936 
3714. Ady-est a Kultúrszövetségben. = Az Ember jan. 25. 4.sz. - e.p.: Ady emlékünnepély a 
Kultúrszövetségben. = Az Ember febr. 8.5.sz. 
3715. Ady estet rendez ma, febr. 13-án [...] a Protestáns Diákszövetség. Az ünnepségen Ady 
édesanyja is megjelenik. = B. Hírl. febr. 13. 36.sz. ll .p. - L még BibL 61524. 
3716. Fedák Sári ötvenkét városban szavaltatja Ady Endrének róla írott versét. = Csütörtök febr. 
20.8-sz. 2.p. 
3717. "Ady nemzeties költészete." Dóczy Jenő előadása. [Műsorközlés.] = Rádióélet febr. 21. 8.sz. 
20.p. [Elhangzott: 1936. febr. 23. 16,30 ó.[ 
3718. [A Vajda Jáno6 Társaság rendezvényei.] 
Ady Lajos előadása. = P. Napló febr. 28. 49.sz. 13.p. - L még BibL2 61544. - Ady az ember. 
= Az Est ápr. 17. 88.sz. 8.p. [Földessy Gyula előadása.] - Ady Endre művészi fejlődése címen 
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tart előadást ma ápr. 30-án [...] Pintér Jenő. = B. Hírl. ápr. 30. 99.sz. 13.p. - Uarról = P. 
Napló ápr. 30. 99.sz. 13.p. 
3719. A lőcsei kaszinó háromnyelvű Ady-estje. = M. Újs. márc. 21. 68.sz. 8.p. - = Uo. márc. 24. 
70.sz. 6.p. [Márc. 22-én volt, magyar-szlovák-német Ady-fordításokkal.] 
3720. *Ady politikai arcképe. Juhász Géza előadása a Függetlenségi Körben. = Debr. márc. 27. 2.p. 
372L Ady végrendelete. = Délmorsz. máj. 3. llOaz. 2.p. [Szabó Lőrinc és Féja Géza a Bethlen 
Gábor Kör máj. 2-i irodalmi estjén.] 
3722. Péntek esték... = Diárium jún. 4.sz. 118.p. [Hat közművelődési előadás közül egy Adyról is 
szól.] 
3723. Ady Endre osztályának érettségi találkozója [Budapesten.] = Keleti Újs. júl. 3. ISO.sz. 9.p. -
Uarról = Ellenzék júl. 9. 156.sz. 4.p. [Megkoszorúzták Ady sírját Ady Lajos részvételével, 
beszélt dr. Zilahi Tibor.] - L. még BibL2 22884. 
3724. [Ady legszebb dalait adják elő a pozsonyi rádióban júl. 21-én Reinitz Béla megzenésítésében.] 
= M. Újs. júl. 19.162-sz. 13.p. 
3725. Tersánszky Józsi Jenő Találkozások Adyval címen tort előadást okt. 30-án a Cobden 
Szövetségben. = B. Hírl. okt. 29. 248.sz. lO.p. 
3726. A protestáns ifjúság Ady Endre édesanyjáért. = Újs. (Bp.) okt. 29. 248.sz. 9.p. [Az Országos 
Magyar Protestáns Diákszövetség elhatározta, hogy özv. Ady Lőrincné támogatására Ady 
emlékestet rendez, amelyen a költő édesanyja is visszaemlékezik majd.] - Ady-estet rendez a 
Protestáns Diákszövetség nov. 24-én este 7-kor a Zeneműv. Főiskolán. = A Reggel nov. 9. 
47.sz. 6.p. - = Morsz. nov. 12. 259.sz. 9.p. - Ady estet rendez [...] Bevezeti: Németh Imre, 
országgyűlési képviselő. Tabéry Géza: "Ady és Erdély" c. tart előadást. = B. Hírl. nov. 15. 
262.sz. 8.p. - Irodalmi est Ady Endre emlékére. Közvetítés a Zeneművészeti Főiskolából. 
[Műsorközlés.] = Rádióélet nov. 20. 47.sz. 23.p. [Elhangzott: 1936. nov. 24. 19,15 ó.] - Ady-
est a Zeneakadémián. = Újs. (Bp.) nov. 25. 270.sz. ll.p. [Kósa István, Bulla Elma, Fellegi 
Teri, Könyves-Tóth Erzsi, Tasnádi András, Kiss Ferenc, Németh Imre, Tabéry Géza, 
Szombathelyi Blanka, Kulifay Gyula és Ady Lőrincné részvételével.] 
3727. Ady estet rendeztek nov. 8-án vasárnap este a Zeneművészeti Főiskola nagytermében. Beve-
zette: Móricz Zsigmond. = Mság nov. 10.4688.sz. 12.p. 
3728. [Révész Béla előadásai Csehszlovákiában.] 
Révész Béla előadása Adyról és Lédától, Kassán. = M. Újs. nov. 15. 261.sz. 13.p. [Nov. 
28-án.] - (a-i.): Ady Endre ismeretlen Lédája. = M. Újs. nov. 21. 266.sz. 4.p. [R.B. előadása 
Pozsonyban nov. 19-én.] - Révész Béla előadása a csehszlovákiai magyar rádióban. = M. 
Újs. nov. 22. 267.SZ. ll.p. [Ady és Léda utolsó találkozásáról beszél nov. 23-án.] 
3729. Ady-esték Kárpátalján. = M. Újs. nov. 26. 270.sz. 8.p. [Nov. 27-én Beregszászon, nov. 29-én 
Ungvárott, dec. l-jén Munkácson, Révész Béla közreműködésével.] - L. még BibL2 61484. 
3730. Ady-est a Magyar Házban. = Párisi Híri. 41-42.sz. 4.p. - Irodalmi estünk nagy sikere. = 
Párisi Mság dec. 1. ll.sz. 6.p. - Ady-est Párisban. = Szabadság (Bp.) dec. 13. 50.sz. 12.p. 
[Szervezte a Párisi Magyar Egyesület és a Párisi Magyar Diákegyesület.] 
3731. Dec. 3-án, a Gyóni Géza Társaság irodalmi délutánján, Kosztolányi Dezső verseiből adtak elő 
és Ady ismeretlen leveleiből olvastak fel. = Mság dec. 6.471 l.sz. 19.p. 
1937 
3732. *[Az Ady-est műsora. 1937. febr. 20. a Magyar Olvasókör színháztermében.] = Szemle 
(Szabadka) febr. 20. 2. évf. l.sz. 
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3733. •Szegedi Emil: [Az első szabadkai Ady-est 1937. febr. 20.] » Híd [Az OSZK-ban és az 
MTAK-ban nincs.] 
3734. Pethő Sándor Ady politikai költészete címen tart előadást márc. 2-án a Vajda János Tár-
saságban. = Mság febr. 28.4777-sz. 17.p. 
3735. Ady politikai költészetéről. « M. Újs. ápr. 3. 76.sz. 6.p. [Palotai Boris tart előadást Kassán 
ápr. 6-án.] 
3736. (Le.: Ady emlékünnep Komáromban. * M. Újs. ápr. 7. 79sz. 8.p. - - Uo. ápr. 13. 84 .sz. 8.p. 
[Révész Béla tart előadást.] - L még BibL2 61564. 
3737. Ady Endre Füleken. = M. Újs. máj. 20. U3.sz. 9.p. [Ady-kört alapítottak.] - L. még BibL2 
2365,61554. 
3738. Budapest a költészetben. Adytól napjainkig. Kárpáti Aurél előadása. [Műsorközlés.] = 
Rádióélet szept. 24. 39.sz. 27.p. [Elhangzott: szept. 28. 20 ó.] 
3739. A Vajda Jáno6-Társaság Ady emlékünnepsége. = Literatura nov. 1. hátsó borítólap belső 
oldala. 
3740. Erdélyi fiatal írókat hív meg előadásra a debreceni Ady-Társaság. = Ellenzék nov. 13. 262.sz. 
4.p. - Ady-ünnepség Debrecenben. = Az Est nov. 23. 266.sz. 8.p. [Tudósítás születésének 60. 
évfordulóján rendezett ünnepségről.] - L még BibL2 6157,61594. 
3741. Ady Endre emlékezete. Schöpflin Aladár előadása Ady születésének 60. évfordulóján. 
[Műsorközlés.] = Rádióélet nov. 19.47az. 42.p. [Elhangzott: nov. 22.19,50 ó.] 
3742. Ady-Reinitz est. = Újs. (Bp.) dec. 14. 283.sz. 12.p. [Lipótvárosi Casino hangversenyéről.]* -
L. BibL2 68534. 
3743. Ady emlékest Rimaszombaton. = M. Újs. dec. 15. 285.sz. 8.p. [Dec. 14-én ] 
1938 
3744. Ady-est Pécsett. = Újs. (Bp.) jan. 21. lész. 9.p. [Maróth Annié, Baló Elemér, Lendvay Andor 
közreműködésével.] 
3745. Ady-est az AVKE-ban. = Délmorsz. jan. 30. 23sz. 2.p. [Jan. 29-én. Sík Sándor és Vér György 
előadása Ady Endréről.]* 
3746. "Soirée de poésie et de musique hongroise". = Párisi Mság ápr. 1. 4.sz. 2.p. [Mécs László 
Párizsban Ady-, Petőfi- és Babits-verseket szavalt.] 
3747. Franyó Zoltán kassai előadása. = M. Újs. aug 31. 197.sz. 8.p. [Szept. 15-én Emlékezések 
Adyról címmel.] 
3748. A látnók költő. Juhász Géza felolvasása Ady Endréről. [Műsorközlés.] = Rádióélet dec. 2. 
49sz. 53.p. [Elhangzott: dec. 9. Bp. II. 20,30 ó.] 
1939 
3749. [Ady-emlékest.] 
Hirdetés: = A Pesti Polgár jan. 12. 2.sz. 6.p. [Febr. 5-én a Zeneakadémia nagytermében 
"A halhatatlan Ady*. Bevezetőt mond: Dutka Ákos.] - Ady-Abend. = P. Lloyd febr. 6. 
29.SZ. 8,p. AB . - L még BibL2 6172,6173,61754. 
3750. [A Kölcsey Egyesület Aradon emlékestét rendezett Ady halálának évfordulóján.] - Ellenzék 
jan. 20. 16.sz. 9.p. [Tabéry Géza előadása Ady Endrétől.] 
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3751. A szilágyságiak Ady Endre sírjánál. = Újs. (Bp.) jan. 21. 25.sz. 9.p. [A Szilágysági Egyesület 
megkoszorúzta a sírt. Papp Viktor mondott beszédet.] - L. még BibL2 25214. és Kieg. köt. 
37544. 
3752. Ady-Eminescu-emlékünnepélyt rendez a Munkás Athenaeum [Kolozsvár, Építőmunkás 
Otthon, febr. 5., vasárnap.] = Ellenzék jan. 27. 21sz. 4.p. 
3753. "Ady halálának 20. évfordulójára..." = Esti Újs. jan. 28. 28.sz. 6.p. [A pozsonyi rádió magyar 
adása jan. 28-án közvetíti Szalatnai Rezső Mag hó alatt c. Adyról szóló előadását.] 
3754. Ady Endre halálának huszadik évfordulóján a Szilágysági Egyesület tagjai megkoszorúzták a 
Kerepesi úti temetőben a költő sírját. Papp Viktor, Ady iskolatársa mondott beszédet. = 
Mság jan. 31.5326-sz. 9.p. - L még 37514. 
3755. A Gárdonyi Társaság műsoros estje. = M. Nemzet márc. 1. 49.sz. 13.p. [Ady Endre halálának 
húszéves évfordulója alkalmából.] 
3756. A Katona József Társaság felolvasó ülése. = Kecsk. Közi. márc. 2. 50.sz. l.p. [Kiss József, Ady 
Endre, Sík Sándor istenkereséséről.] 
3757. N.Tessitori Nóra rendkívüli sikert ért el előadóművészetével Budapesten. = Brassói Lapok 
márc. 31. 74.sz. 7.p. [Ady Endre-verseket szavalt a Zeneművészeti Főiskola nagytermében.] 
3758. Adyt ünnepelte az ifjúság. A Turul Szövetség Ady-emlékestje. [Ápr. 15-én a Vigadóban.] = 
Egyet. Híradó ápr. 4.sz. 8.p. - = Szính. Magazin ápr. 23. 17.sz. 35.p. - L. BibL2 25224. 
3759. Ady-anthológia. Babits Mihály bevezetőjét és az Ady-verseket elmondja Kiss Ferenc. [Műsor-
közlés.] = Rádióélet aug. 18. 33.sz. 51.p. [Elhangzott: aug. 25. 20,40 ó.] - L még BibL2 81, 
2443,35674. és Kieg. köt. 504. 
3760. Ady-matiné 15-én [...] a Corso moziban. [Hír.] = M. Nemzet okt. 13. 233.sz. 8.p. - = Mság 
okt. 17.5414.sz. 9.p. [A vasárnap délelőtti műsort bevezette Féja Géza ] 
3761. A "Halhatatlan Ady" emlékest. = M. Nemzet nov. 3. 249.sz. 8.p. [A Zeneakadémián nov. 4-én 
Urtandó estről.] - L. még BibL2 61694. 
3762. Ady Endre emlékezete a Dugonics-Társaságban = Délmorsz. nov. 21. 264.sz. 5.p. [Várady 
Imre az Ady körül kialakult nézetekről és Sándor István Ady és a gyermek c. előadása; 
nov. 19.] 
3763. Péchy Blanka [...] előadóestjén [...] = M. Nemzet nov. 26. 269.sz. 12.p. [Bevezetőt mond 
Benedek Marcell. Műsoron Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Tóth Árpád 
versei.] - Uarról = Uo. dec. 5. 276.sz. lO.p. 
3764. A Dugonics-Társaság győri vendégszereplése. = Délmorsz. nov. 272.sz. 5.p. 
3765. Ady-matiné Losoncon. [Fénykép.] = T. Világi, dec. 13. 50.sz. 22.p. [Többek között Féja 
Gézáról és feleségéről.] 
3766. A brassói Petőfi-Eminescu-Ady ünnepély. = Brassói Lapok dec. 13. 288.sz. 7.p. [A Törek-
vés munkásdalárda dec. 10-i ünnepén a legsikerültebb szám a 3 költő verseinek kétnyelvű 
bemuUtása volt. Román szónok: Gheorghe Urzika, magyar szónok: Balogh Edgár volt.] 
L még a 2879. és a 4282. tételt. 
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1940 
37(7. Ady emlékvacsora. = Újs. (Bp.) jan. 21. ló.sz. 8.p. [A Fészek-klub írótagjai jan. 27-én 
emlékvacsorát rendeznek. Emlékbeszédet Kárpáti Aurél mond.] - = Uo. jan. 28. ll.sz. 8.p. 
[Résztvevők: Szüllő Géza, Kárpáti Aurél, Bárczy István, Hadik Mihály, Zichy Vladimír, 
Petrovich Elek, Wesselényi Miklós, Major Tamás ] - L. még BibL2 2581,2582,61854. 
3768. Szép magyar novella. Ady Endre elbeszélései. 1. Víg Avay Ábris. 2. Héla, Melánia, Jutka. 3. A 
Farkas-hát legendája. [Műsorközlés.] = Rádióélet máj. 10. 19.sz. 19.p. [Elhangzott: máj. 14. 
19,40 ó.] 
3769. A Nyilas Lap és Könyvkiadó Vállalat Ady estet rendez. = Mság máj. 11. 5580.sz. 9.p. -
Beszámolás Fiala Ferenc zeneakadémiai előadásáról. (1940. máj. 21.) = P. Újs. máj. 21. -
L. még BibL2 61874. 
3770. Péchy Blanka előadóestje. = Újs. (Bp.) nov. 10. 263.sz. 8.p. [A Zeneművészeti Főiskolán Ady 
verseit adta elő, Áprily Lajos vezette be az előadást.] 
3771. Egy nemzedék tanítómesterei. Bóka László előadása Ady Endréről. [Műsorközlés.] = Rádió-
élet dec. 6. 49-sz. 19.p. [Elhangzott: dec. 9.16,15 ó.] 
3772. Ady-est. = Újs. (Bp.) dec. 10. 281.SZ. 8.p. [A Zeneművészeti Főiskolán ] 
3773. Kölcsey és Ady. = Újs. (Bp.) dec. 10. 281sz. 6.p. [Kölcsey emléknapok második napján Kiss 
Gábor a Verseghy Ferenc társaság elnöke előadásában párhuzamot vont Kölcsey Ferenc és 
Ady Endre költői lelke között.] 
1941 
3774. Ady és Villon költeményeit szavalják [...] a Zeneakadémián. = M. Nemzet jan. 10. 7.sz. 6.p. 
3775. Ady-estet rendeznek a Turul-Regősök. = M. Nemzet jan. 26. 21.sz. 15.p. 
3776. Ady-emlékest. = Újs. (Bp.) jan. 28. 22.sz. 6.p. - Krenner Miklós emlékbeszéde Adyról. = 
Szabadság (Bp.) jan. 31. 5.sz. S.p. [A Fészek-Klub Ady-vacsoráján. Bevezette Kárpáti Aurél.] 
- L. még BibL2 61944. 
3777. bj.: "Ady és költőtársai." = Újs. (Bp.) okt. 21. 240.SZ. 8.p. [A Zeneakadémián rendezett 
irodalmi estről, többek között Ady Endre verseinek megszólaltatásáról.] 
3778. A székesfővárosi iskolánkívüli népművelési bizottság irodalmi estjének során Németh László 
tartott előadást: "A vitathatatlan Ady" címmel. = Szính. Magazin nov. 4. 45.sz. 23.p. 
3779. "Az Ady Társaság Ady-Babits ünnepségei. = Debr. Újs.-Hajdúföld dec. 6. 4.p. - = 
Tiszántúl dec. 7. 13.p. - = Debr. Újs.-Hajdúföld dec. 10. 6.p. - = Tiszántúl dec. 10. 2.p. 
3780. A magyar klasszikusok műveiből előadóest... = Jelenkor dec. 15. 3. évf. 24.sz. 4.p. [Műsoron: 
Ady-est.] 
1942 
3781. M. M.: Új Ady. = Szính. Magazin jan. 20. 4.sz. 20.p. [Ady est a Vigadóban. Bevezette Kovács 
Imre.) - L. még BibL2 62014. 
3782. Ady-emlékvacsora. = Újs. (Bp.) jan. 27. 21.sz. 7.p. [A Fészek-klubban jan. 31-én ] - = 
Szabadság (Bp.) febr. 6. 6.sz. 4.p. [Krenner Miklós (Spectator) beszédét Kárpáti Aurél olvasta 
fel.] - L. még BibL2 62004. 
3783. Ady est a Zeneakadémián. = Mság febr. 7. 6082.sz. 9.p. [Febr. 7-én Ady-estet rendez a Mar-
nitz hangversenyrendező vállalat.] 
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3784. A szegedi munkások Ady-estje. = Délmorsz. febr. 21. 42sz. 7.p. [Febr. 20-án Komócsin 
Zoltán verses prológusa, Kállay Gyula előadása.] 
3785. Megszólaltatják Ady kevéssé ismert verseit. = Újs. (Bp.) márc. 1. 49sz. 12.p. [Márc. 12-én a 
Zeneakadémián. Közreműködnek: Basilides Mária, Makay Margit, Muráti Lili, Gobbi Hilda, 
Somlay Artúr, Fényes Alice, Somló István, Tímár József. Az estet Barankovics István vezeti 
be.] 
3784. Ürmössy Anikónak nagy sikere volt a Vajda Jáno6 Társaság minapi hangversenyén; Ady és 
Kosztolányi verseket adott elő. = Szính. Magazin márc. 3. lOsz. 29.p. 
3787. Nagysikerű kultúrestet rendeztek a szervezett munkásifjak. « A Mai Nap márc. 6. 53.sz. 3.p. 
[Szakasits Árpád vezetésével. Az ifjúság Ady-verseket is szavalt.] 
3788. Ady-délután. = Újs. (Bp.) márc. 15. 61 sz. l l .p. - = Uo. márc. 24. 68.sz. 8.p. [A 
Zeneakadémián márc. 22.-én.] 
3789. A nyomdászifjúság irodalmi estje. = A Mai Nap máj. 11.106.sz. 6.p. [A "Munkások a ponyva 
ellen" akció keretében Ady-verseket is szavaltak ezen az estén.] 
3790. Ady Endréről, Móricz Zsigmondról, Szabó Dezsőről szóltak a Kálvin János Társaság ankét-
ján. = Pest jún. 16.2.p. 
3791. Ady-emléktárgyakat vásárol Nagyvárad. = Újs. (Bp.) nov. 27. 270.sz. 7.p. [Rozsnyay Kálmán 
író felajánlotta Ady-emlékeit vételre.] - U még BibL2 6199,6203, 6204, 6206, 62074. 
1943 
3792. A misztikus Ady. = Újs. (Bp.) jan. 19.14.sz. 8.p. [Kulcsár István idegorvce várható előadása a 
Vajda János-Társaságban.] 
3793. Ady-est a Zeneakadémián. = Újs. (Bp.) jan. 26. 20.sz. 8.p. [Halálának évfordulójára, jan. 
31-én.] - L. a 37934. 
3794. Ady Endre-emlékünnep. = Újs. (Bp.) febr. 5. 28.sz. 7.p. [Halála 24. évfordulóján a Zene-
akadémián a La Fontaine és a Goethe-Társaság rendezésében.] - L. még BibL2 62054. 
3795. A MOVE Szépmívesek ápr. 18-án este Ady Endre költészetét mutatják be a Zeneművészeti 
Főiskola nagytermében. = Mság ápr. 17.6434.sz. 9.p. 
3796. Medgyaszay Vilma Petőfi, Ady és József Attila dalokkal újra a pódiumra lép. = A Mai Nap 
szept. 3.199.sz. 4.p. 
3797. A Holnaposok matinéja a Vajda Jáno6 Társaságban. = A Mai Nap szept. 27.218.sz. 4.p. 
3798. Nagysikerű Ady-est a Zeneakadémián. = A Mai Nap okt. 11. 229.sz. 4.p. [Okt. 9-én, szom-
baton.] 
3799. A szegedi munkásság Ady-ünnepe. = A Mai Nap okt. 11. 229.sz. 4.p. [Okt. 10-én, vasárnap a 
Tisza-szálló hangversenytermében.] - Ady-est a Tiszában. = Délmorsz. okt. 11. 230.sz. 4.p. 
[Szakasits Árpád előadása Ady Endréről.] 
3800. "Ady és költőtársai". = Újs. (Bp.) okt. 19. 236.SZ. 7.p. [Zeneakadémián okt. 17-én Ady 
verseket szavalt Gobbi Hilda, Szörényi Éva, Maróth Annié.] 
3801. Költők estje. = Újs. (Bp.) nov. 10. lO.p. [Zeneművészeti Főiskolán hétfőn este nov. 8-án 
Gobbi Hilda, Lánczy Margit, Kelen Dóra és Szép Ilonka Ady verseket szavalt.] 
3802. Ady-est. = Újs. (Bp.) dec. 21. 281.sz. 8.p. [A Gyári Szabadidő Szervezetek rendezésében; 
Sőtér István mondott bevezetőt.] 
L. még a 2735. tételt. 
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1944 
3803. Ady Endre halálának huszonötödik évfordulója alkalmából jan. 17-én emlékestet rendez a 
nagyváradi Szigligeti Színház. Ebből az alkalomból előadják a "Műhely*-t, Ady egyetlen 
színdarabját. = Mság jan. 9. 6619A. 15.p. [A műhelyben.] - L. még BibL2 621IX 
3804. Jan. 27-én Ady Endre halálának 25-ik évfordulóján a rádió ünnepi műsorral emlékezik a köl-
tőre. Bevezetőt mond: Schöpflin Aladár. A költő verseit Somlay Arthur tolmácsolja. = Mság 
jan. 22. 6630 a 9.p. - Ady-est a Rádióban. » Újs. (Bp.) jan. 26. 20 a 7.p. 
3805. p.g.: Két érdekes székfoglaló a La Fontaine Társaságban. = A Mai Nap febr. 21. 4 1 a 4.p. 
[1944. febr. 19-én Kárpáti Aurél székfoglalója egy Ady-tanulmány volt.] - L. még BibL2 
6213X 
3806. Ady-Reinitz est. = Újs. (Bp.) febr. 27. 47.sz. ll.p. [Reinitz Béla emlékezetére a Vasasok 
Székházában a Magdolna utcában. Szakasits Árpád, Szalmás-kórus, Basilides Mária, Lendvay 
Andor, llosvay Katalin, Baló Elemér, Kallós Gyula, Domokos Nándor közreműködésével.] 
3807. Petőfi, Kossuth és Ady szellemét idézték a Petőfi Társaság nagygyűlésén. = Újs. (Bp.) márc. 
14. 60.sz. 4.p. [Kállay Miklós beszéde a 68. nyilvános gyűlésen ] - L. még BibL2 2777X 
3808. A rádióban okt. 27-én előadják Ady Endre: "Lujza, a jó feleség" c. elbeszélését. = Mság okt. 
12. 6843-sz. 5.p. 
3809. Ady emlékünnep a Fekete Sasban. = Vásárhely Népe (Hódmezővásárhely) dec. 21. 49.sz. 2.p. 
[1945. jan. 28-ra tervezik, Kurucz János rendezésében. Kurucz Ady nagyváradi cikkeinek 
nyomdai szedője volt.] 
1945 
3810. Ady emlékünnepély. = Vásárhely Népe (Hódmezővásárhely) jan. 30. 25.sz. 2.p. [Az SzDP jan. 
28-i rendezvényéről.] 
3811. A debreceni Ady Társaság. = Magyarok ápr. 1 a külső borító 2.p. 
3812. A legcsodálatosabb Ady-költeményeket... = A Mai Nap jún. 7. 3 3 A [4.p.] - G.H.S.: "Nem 
volna más vallás, nem volna csak ennyi: imádni az Istent és egymást szeretni..." = A Mai Nap 
jún. 12. 3 7 A [4.p.] [Makay Margit jún. 10-én a Zeneakadémián nagy sikerrel szavalta el Ady 
Endre Karácsony c. költeményét.] 
3813. "Ady költészete a SzDP II. csütörtöki kultúrelőadásán. = Dunántúli Népszava dec. 22. 2.p. 
[Bajcsa András Ady-estje.] 
1946 
3814. Kultúrest Villányban. = Dunántúli Népszava jan. 29. 2.p. [Többek közt Ady Endre köl-
tészetéről.] 
3815. Mit jelentett hazánk számára Ady Endre költészete? = Somogyvm. febr. 5. 28A. 4.p. [Ady-
emlékünnepélyről számol be. Előzetes hírek a lap jan. 18, jan. 25, és jan. 31-i számában.] 
3816. Szabadegyetemi előadás Adyról, a magyar zseniről. = Somogyvm. febr. 28. 48A. 2.p. 
[Vidovics Ferenc előadása.] 
1947 
3817. Hermán Tibor: Emlékezés Adyról az MNDSZ-ben. = Somogyvm. jan. 24. 1 9 A 3.p. [Dr. 
Sipos Ferenc előadása.] 
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3818. Ady-ünnepély a Gyermekbarát Egyesületben. = Soproni Világosság febr. 3. 2.p. 
3819. Irodalmi délután a Kálvineumban. = Nyírség márc. 20. 4.p. [Előadások Adyról ] 
1948 
3820. "Az Ady Társaság [...] nov. 22-én emléknapot tart Ady Endre 71 éves születésnapja 
alkalmából. = Debr. nov. 18. 3.p. - = Uo. nov. 21. 5.p. - = Uo. nov. 24. 3.p. 
1949 
3821. "Ady-emlékünnepély Debrecenben. = Tiszántúli Néplap jan. 28. 2.p. 
3822. "Szerdán Ady-ünnepély. = Debr. nov. 20. 3.p. - = Tiszántúli Néplap nov. 22. 4.p. 
1952 
3823. Ady Endre emlékest Pozsonyban [...] születésének 75. évfordulóján. = Új Szó (Pozsony) 
283.SZ. 15.p. - = M. Nemzet 280.sz. 4.p. [Lajtiak, M., Stítnicky, C. közreműködésével.] - = 
Csehszlovák Tudósító (Bp.) 114.SZ. 6.p. 
1958 
3824. Ady Endre. [A nagyváradi Ady-múzeum ismertetője.] Bukarest, 1958, [K, ny. n.| 18+ 22 
sztl. p. 17 cm. [Tart.: Eugen Jebeleanu cikke Ady életéről és költészetéről. - A Múzeum 
könyvtárában található magyar és idegen nyelvű Ady-művek felsorolása. - Illusztrációk: hét 
rajz, hét fotó, két levél és egy cikk hasonmása.] 
3825. Neumann János: Ady, József Attila, Bartók és Kodály-est Bratislavában. = Új Szó (Pozsony) 
30 .sz. 7.p. 
1959 
3826. Hungaricus: Ady-ünnepély Argentínában. = Nemzetőr aug. 1 -15. 60-61 .sz. 9.p. 
3827. Várady Imre: Ady Riminiben. = Nemzetőr aug. 1 -15. 60-61.sz. 9.p. [Előadás Adyról.] 
1969 
L. a 2452, 2985, 2991, 3002 - 3005. tételt. 
1971 
3828. Akác István: Ady-est Sajószentpéteren. = Északmorsz. ápr. 29. 
3829. Sándor Dezső: Ezer diák Ady-estje. = M. Hírl. máj. 15. mell. 1. 
3830. P.R.: Társasági hírek. Rendezvények. Előadás-sorozat tanároknak. = It 991.p. [Király István 
előadása Adyról dec. 14-én.] 
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1972 
3831. •Bölöni Sándor: [A megújított Ady-múzeum Nagyváradon.] = Előre (Bukarest) jan. 19. -
L. még BibL2 6329,63314. 
3832. Ady-műsor a miskolci Pamutfonóban. = Északmorsz. nov. 28. 
1973 
3833. Magyar Messiások. = Esti Hírl. dec. 7. [Ady-bemutatót tart az Irodalmi Színpad.] 
1974 
3834. Egész estét betöltő [műsor Ady halálának 55. évfordulójára.] = Előre (Bukarest) febr. 5. 
3835. Bölöni Sándor: Ünnepköszöntő tervek. = Előre (Bukarest) ápr. 12. [Többek között a nv-i 
Ady-múzeum készülő Ady a romániai irodalomban c. kiállításáról.] 
1976 
3836. [Fehér Ferenc] (J): Az Értől az Óceánig. Nagysikerű Ady-est a Rádió M-stúdiójában. = 
M. Szó ápr. 1. 90.sz. 13.p. [Újvidék.] 
3837. [Bordás Győző] B.Gy.: Magyar-jugoszláv kulturális kapcsolatok. = Híd 4.sz. 541.p. [Ady-est 
Újvidéken.] 
1977 
3838. Ady Emlékmúzeum. [Kiállítás. Vezető. Összeáll.] (Sára Péter). Bp. [1977], NPI [soksz ] 8 p. 
15 mell. 20 cm. Fűzetlenül közös boritóban. - L. BibL2 64004. 
Ism. 1977: Harangozó Attila = Hajdú-Bihari Napló febr. 15. 5.p. - K.M. = Nógrád febr. 18. 
4.p. - Garai Gábor = Élet és írod. 8.sz. 2.p. - Mary György = Csongrád m. Hírl. márc. 13. 
8.p. - Sára Péter = Kincskereső ll.sz. 38 - 42.p. 
3839. Ady-est Pozsonyban. = M. Hírl. febr. 3. 28.sz. 4.p. 
3840. Nyári egyetem Ady jegyében. = M. Hírl. febr. 9. 33.sz. 5.p. [A nyíregyházi nyári egyetem 
tárgya Ady élete és munkássága.] 
3841. Gundel Imre: [Adyval kapcsolatos relikviák a Vendéglátóipari Múzeumban.] = Morsz. 
márc. 6. 
3842. Ady-kép. Kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban 1977. november-1978. június. [Borítócím:] 
Ady 1877-1977. [Katalógus. Összeáll.] Wféberné] Somogyi Ágnes. Bp. 1977, 18,2 p. 19 t. -
L. BibL2 67874. 
Ism. 1977: Hegyi Gyula = M. Hírl. márc. 22. 6.p. - Varjas Endre = Élet és írod. 13.sz. 12.p. -
= Uo. 47.SZ. 8.p. - = Népszabadság nov. 19. 8.p. - Hegyi Gyula = M. Hírl. nov. 29. 6.p. 
3843. (firon): Ady-estek Csehszlovákiában. = Esti Hírl. ápr. 12. 84.sz. 2.p. 
3844. Harangozó Attila: Középiskolások Ady-ünnepsége. = Hajdú-Bihari Napló ápr. 21. 
3845. Szántó György: Ady-emlékest Prágában. = Hét 22.sz. ll.p. 
3846. [Híradás az Ady-ünnepségekről.] 
[Tóth Mária?] t.m. = M. Nemzet máj. 26. 4.p. - CsA. = Film, Színház, Muzsika 41.sz. 27.p. 
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3847. Bornemissza Eszter: Ady-emlékest [Uzsgorodon]. = Neon 31 sz. l.p. 
3848. De szíveteket megérdemeltem. = Esti Hírl. okt. 20. 247.sz. 8.p. [Irodalmi est a Korona cuk-
rászdában.] 
3849. [Horányi Barna] H£.: Az őszi megyei könyvhetek nyitánya. Ady-emlékműsor Segesden. = 
Somogyi Néplap okt. 23. 250.sz. S.p. [Az ünnepi műsort az igali irodalmi színpad mutatta be 
okt. 17-én pénteken.] 
3850. Anderle Ádám: [Az Ady-centenárium eseményei külföldön.] - Délmorsz. nov. 15.4.p. 
3851. Iván László: [Ady-centenáriumi ünnepségek Nagyváradon.] = Békés m. Népújs. nov. 16. 6.p. 
3852. [Horányi Barna] H.B.: Mindenki költője. Tompa László Ady-estie. = Somogyi Néplap nov. 
16. 269.sz. S.p. [A kaposvári Megyei Könyvtárban.] - L még BibL 63744. 
3853. [Joó József] JJ.: Ady Endre tiszteletére. = Kisalföld nov. 18.5.p.* 
3854. Az élő Adyt ünnepeljük. Ünnepség az Erkel Színházban. = Somogyi Néplap nov. 23. 275.sz. 
l -2 .p . 
3855. [Bálint Sándor] (b): Ady Endre emlékezete. Kiállítás a Szerb Matica antikváriumában. = M. 
Szó nov. 23. 323-sz. lO.p. [Bányai János megnyitója.] 
3856. 'Lévay Endre: Ady Endre ostora. = 7 Nap nov. 25. 47.sz. 13.p. [A szabadkai Életjel élőújság 
centenáriumi estjéről.] 
3857. [A debreceni Déri Múzeum Ady-kiállításáról.] Szabó Sándor Géza = Hajdú-Bihari Napló dec. 
17. S.p. - E még BibL2 4300, 64234. 
3858. Fodor Ish'án: Ady-emléktúrán Romániában. = Honismeret 6.sz. 74 - 75.p. 
3859.Németh István: Ady-emlékest Komarnoban. = Népművelés 12.sz. ll .p. 
L még a 2387, 2629. tételt. 
1978 
3860. Kilián István: Az Ady-kiállítás muzeológiai kérdései. = Déri Múz. Évk. 459 - 480.p. Illusztr. 
Német ny. összefoglalással. 
3861. Molnár Ferenc: [Ady-ünnepségekről, kiállításokról.] = Baranyai Művelődés l.sz. 75-77.p. 
3862. [Szabó T. Ádám] Sz.TÁ.: Ady-ünnepségek Groningenben. = Nyelvünk és Kultúránk 31.sz. 
82.p. 
3863. [Imre Samu] I.S.: Ady-ünnepségek Észak-Amerikában. = Nyelvünk és Kultúránk 32.sz. 
80-81.p. 
3864. [Simon Zoltán] S.Z.: Adyra emlékezve. = Alföld jan. 92.p. [Debrecen és Nagyvárad Ady-
ünneplése; a Família Ady-összeállítása ] 
3865. -iss: Ady - két nyelven. = M. Képes Újs. (Eszék) jan. 1. 27. évf. l.sz. 17.p. [A zágrábi Magyar 
Művelődési Egyesület ünnepsége.] 
3866. Ady Endre műsorfüzet. [Ism.] = Textilélet jan. 2. [Az évforduló ünnepélyén résztvevők 
számára.] 
3867. Ady-emlékkiállítás Prágában. = Népszabadság jan. 7. 6.sz. 7.p. 
3868. Ady-est Moszkvában. = Esti Hírl. jan. 17. 14.sz. l.p. [Jan. 19-20-án ] - Ady Endre-ünnepség 
Moszkvában ... = Népszava jan. 18. - Ünnepi esten ... = Népszabadság jan. 21. [A 
moszkvában dolgozó magyarok.] 
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3869. -el-: Próza a pódiumon. = Film, Színház, Muzsika jan. 21. 22. évf. 3az. 20.p. [Tompa László 
Ady-estje az Egyetemi Színpadon.] 
3870. Adyra emlékezünk. = Népszabadság jan. 31. [Vasas matiné Dunaújvárosban.] 
387L Ady-kiálh'tás Belgrádban. = M. Nemzet febr. 7. 32.sz. 3.p. [A Szerb Nemzeti Könyvtárban ] 
3872. Ady-vetélkedő Nagykálióban. « Kelctmorsz. febr. 18. [A Járási Könyvtárban.] 
3873. Sz.L: Ady-ülésszak az egyetemen. = Délmorsz. febr. 18. [JATE Bölcsészkar II. magyar 
irodalomtörténeti tanszékén; az előadások az Actában jelennek meg. A JATE Bölcsész c. lap 
1978. januári Ady-számáról.] 
3874. Ady-ünnepség Uruguayban. = M. Hírek febr. 25. [Az Uruguayi Magyar Otthon ren-
dezésében.] 
3875. Ady-emlékkiáliítás. = Hajdú-Bihari Napló márc. 3. [Hajdúböszörményben.] 
3876. A Collegium Hungaricum Ady Endre-emlékkiállításának ... = M. Hírl. márc. 3. [Ady-est 
Klagenfurtban.] 
3877. Ady Endre születésének ... = M. Hírek márc. 11. [Torinóban a Gobetti színház 
oszlopcsarnokában.] - Ua. = Utunk márc. 3. 
3878. Ady Endre emlékére. = M. Hírek márc. 11. [Az adelaide-i magyarok rendezvényei és a Svéd-
Magyar Filmklub ünnepélye.] 
3879. Az Ady-jubileum [...] = Népszabadság ápr. 22. 94az. 8.p. [Kiállítás Szabadkán.] 
3880. Heitler László: [Ady-ünnepségekről, kiállításokról.] = Tolna m. Népújs. júl. 2. ll.p. 
3881. Basa Molnár Enikő és Brunauer Hunyadi Dalma rendezésében [...] = M. Hírek júl. 29. 
[A Modern Language Association magyar irodalmi szakosztálya tavaly Adyról értekezett.] 
3882. Ady-kiállítás. = Dunántúli Napló aug. 11. [A lap klubjában.] 
3883. Ady-kiállítás Nemesmiliticsen. = M. Szó szept. 13. 
3884. PJ.: Ady, Prohászka, Velinszky. Könyvtári est Fehérváron. = Fejér m. Hírl. szept. 15. 
[Gergely Jenő előadása szept. 18-án.) 
3885. [A Ráday Gyígtemény Ady-emlékkiállítása 1978. okt.] 
Előzetes: Ady-kiállítás nyílik e hó 11-én a budapesti Református Teológiai Akadémián, a 
Ráday Könyvtárban Bottyán János rendezésében. = M. Nemzet okt. 1. 232.sz. 4.p. 
Ism. 1978: = M. Hírek okt. 21. - Dusicza Ferenc = M. Nemzet okt. 25. 252.sz. 5.p. - Dusicza 
Ferenc = Ref. Lapja okt. 29. - Tóth Sándor = Új Ember nov. 26. 48.sz. 4.p. 
Ism. 1979: Bottyán János = Confessio IAZ. 92 - 99.p. Képekkel és dokumentumok közlésével. 
3886. P.Z.: Ady-ünnepély Ráckevén. = Pest m. Hírl. nov. 23. [Az Ady Endre Gimnázium nov. 22-i 
ünnepélye.] 
3887. Kettős magyar kiállítás ... = Népszabadság dec. 20. 299.sz. 8.p. [Ady emlékére készített 
grafikák az UNESCO párizsi székházában ] 
L. még a 2411, 2469, 2770, 2772, 3071, 3072. tételt. 
1979 
3888. Lányai Sándor: "Rohanunk a forradalomba". Emlékezés Adyra. = Jövendő febr. [Az Ifjú-
munkások Országos Szövetsége győri ünnepsége febr. 23-án.] 
3889. Előadás Adyról. = Népújs. (Heves) febr. 4. [Király István előadása febr. 8-án a Megyei 
Könyvtárban.] 
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3890. Ki látta Adyt? = Rábatext Aranypillc márc. 1. [Az ifjúsági klub febr. 2-i Ady-megemlékezése.] 
3891. G.O.: Ady Endre-emlékünnepély az Ifjúsági Házban. A 60 éve elhangzott műsort adták elő. = 
Dunántúli Napló ápr. 29. [A pécsi Felsőkereskedelmi Iskola 1919. ápr. 30-án előadott műsorát 
ismételték meg a Zrínyi Mik!Ó6 Kereskedelmi Szakközépiskola háziünnepségén.] 
3892. "Ady-Móricz-Szabó Dezső kiállítás Debrecenben. = Hungárián Church Press szept. 15. 
8-9.p. [Németül is.] 
1980 
3893. Kilián István: Rendezői gondok az Ady kiállítás előtt. = Múzeumi Kurír 33.sz. 38 - 44.p. 
Illusztr. [A debreceni Déri Múzeumban.] 
3894. Harcos Ottó: "Hepehupás vén Szilágyban". = Dunántúli Napló szept. 14. 8.p. Illusztr. [Az 
érmindszenti Ady Múzeumról.] 
3895. D.Gy.: Ady Emlékmúzeuma. = Élet és Tud. 43.sz. 1371.p. [Budapesten.] 
1981 
3896. Ady-illusztrációk. = Hajdú-Bihari Napló febr. 8. [A debreceni Déri Múzeum kiállítása az Ybl 
Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán.] 
3897. [Az újpesti Mini Galéria Ady-mappa kiállításáról.] = A Magyar Rádió Láttuk, hallottuk c. 
műsorából. PIM Sajtófigyelő, nov. 4. 
1982 
3898. Im österreichischen Graz ... = Bp-er Rundschau máj. 17. [Emléktábla leleplezés.] 
3899. A magyar és a bolgár rádió hétfőn a szófiai Magyar Intézetben nagy sikerű irodalmi estet 
tartott Ady Endre születésének 105. évfordulója alkalmából. = M. Nemzet nov. 23. 175.sz. 
5.p. [Bevezette Georgi Rrumov.] 
1983 
3900. Valachi Anna: Irodalmi zarándokhelyek. Ady utolsó otthona. = M. Híri. febr. 16. 6.p. [A 
Veres Pálné utcai lakásmúzeumról.] 
1984 
3901. [Báró Hajnal]: Emlékezés Ady Endrére. = Hargita (Csíkszereda) 17. köt. 32(4414).sz. 4.p. [A 
székelyudvarhelyi Pedagógiai Liceum emlékműsora Taro Jolán tanár vezetésével.] 
3902. Grendel Lajos 1984. október 12-én író-olvasó találkozón [...] Prágában. = írod. Szle 27. köt. 
9.sz. 864.p. [Az Ady Endre Diákkör meghívására vett részt.] 
1986 
L. a 4339. tételt. 
VII. 
ADYRÓL KÉSZÜLT KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK, 
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1910 
3903. Ady Endre. [Karikatúra.] = T. Világi, dec. 25.52.sz. 2986.p. 
1911 
3904. *Márton Ferenc illusztrációja Ady Endre "A gyilkos SabasefF c. elbeszéléséhez. [Rajz.] = A 
Vas. Újs. karácsonyi albuma 34.p. 
1919 
3905. Kóber [Leó]: Ady és a hegedűs halál. [Rajz.] = Április febr. 5. [5.sz.] 2.p. 
3906. 'Révész-Biró: Ady Endre temetése. [Fénykép ] = Szính. Élet febr. 9. 6.sz. 3.p. 
3907. Székely Aladár: Ady Endre. [Fénykép.] = Szính. Élet febr. 2.5.sz. címlap. 
3908. Székely Aladár: Ady Endre. [Fénykép.] = A Hét febr. 2. 5.sz. 65.p. 
3909. Szép Lajos: Ady Endre. [Rajz ] = Figaro febr. 5.6.sz. 3.p. 
3910. Ady Endre és felesége 1918 [1917] nyarán Balatonfüreden. [Fénykép.] = Szính. Élet febr. 2. 
5.sz. l.p. 
3911. Szobrot Ady Endrének. [Hír.] = 8 Ó. Újs. febr. 11. 36.sz. 4.p. [A Vörösmarty Akadémia 
felhívása ] - L. még BibL 11284. 
L. még a 4195. tételt. 
1921 
3912. Ady Endre arcképe. (Czigány Dezső festőművész Ady-képéről reprodukciókat fognak áru-
sítani.) [Hír.] = Az Est okt. 23. 237.sz. 6.p. 
3913. Ady Endre fejfája. [Hír.] = Keleti Újs. ápr. 30. 87.sz. 6.p. - Ady Endre Debrecenből kap 
fejfát. = A Nap máj. 4. 96.sz. 4.p. [Zoltay Lajos tervezésében Ekly József kivitelében kál-
vinista fejfát kap.] 
L. még a 2807, 2851, 2852, 2856. tételt 
1924 
3914. Jancsó Béla: Versek illusztrálása. = Ellenzék okt. 6. 226.sz. lO.p. [Az érmindszenti Ady-
ünnepekre Baja Benedek 15 Ady-vers illusztrációját küldte el az Ady-párnak.] - L. még 
BibL 64974. 
3915. [Kárpáti Aurél] Carpaccio: Látogatás Csorba Gézánál, az Ady-szobrok művészénél. = P. 
Napló febr. 10. 34.sz. 5.p. Illusztr. 
3916. Ady emléklap. = Regg. Hírl. máj. 24. 119.SZ. 8.p. [Gara Arnold Ady Endre síija címen 
nagyobb méretű rézkarckompozíciót készített.] - L. még BibL2 65034. 
3917. Ady Endre első szobrát Kolozsváron - március hónap folyamán - a kolozsvári Magyar 
Színház előcsarnokában helyezik el. [Hír.] = Mság febr. 24. 945.sz. ll.p. 
3918. Ady-emléktábla Debrecenben. [Hír.] = Szózat júl. 31. lóó.sz. 9.p. [Készíti Némethy László. 
Az Angol-királynő szálló "Bunda-termében".] - = Ellenzék aug. 1. 172.sz. 4.p. [Fiatal írók 
terve.] - = Temesv. Hírl. aug. 2. 170.sz. 4.p. - Leleplezték az első Ady-emléktáblát. = P. 
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Napló dec. 2. 257.sz. 13.p. - = Szózat dec. 2. 268.sz. 13.p. [1924. nov. 30-án. Oláh Gábor 
szavalta alkalmi versét. - Földessy Gyula előadása Ady költészetének magyarságáról. - Ady 
Lajos "Vitás Ady-kérdések" c. előadása.) - = Regg. Hírl. dec. 2. 276.sz. 12.p. - = Nemz. Újs. 
dec. 2. 256-sz. ll.p. - L. még BibL2 6498, 6502,651IX és Kieg. köt. 4069X 
3919. Emléktáblával jelölték meg Ady Endre szülőházát. = Szózat júl. 25. 161.sz. 3.p. [1924. júl. 
21-én az érmindszenti Ady-ünnepségek keretében. Az emléktáblát készítette Kós Károly.] -
Az Ady emléktáblára. [Hír.] = Keleti Újs. aug. 7. 175.sz. 6.p. [A gyűjtés eredménye ] - Kós 
Károly: A július 21-én leleplezett emléktábla. [Fénykép.] = Ady-emlékfüzet a zilahi és mind-
szenti ünnepekről. 1924. július 20. és 21. Zálau-Zilah, 1924, 74. és 75. között. - L még BibL2 
6063,6499,6504,6505,6506.1. és Kieg. köt. 3527X 
3920. Új Ady-arckép. (Ismeretlen Ady-fényképet talált egy újságíró. Ady Endre szabadjegye.) = 
Szính. Élet jún. 15. 24.sz. 12.p. Illusztr. 
1925 
3921. Gárdos Miklós: Ady Endre szobra. [Fénykép.] = Az Est máj. 1. 98.sz. 12.p. 
3922. Pogány László: Ady Endre sírja. [Rajz.] = Temesv. Hírl. okt. 4. 224.sz. 9.p. 
3923. Székely Miklós: Kiállítások. = Napkelet (Bp.) jún. 3. évf. 6. köt. 6.sz. 84 - 85.p. [Túrán Hacker 
Mária: Ady Párizsban (olajkép). Kiállítva a Nemzeti Szalon csoportkiállításán.] 
3924. Ady Endre emléktáblája. [Hír.] = Újs. (Bp.) aug. 18. 31.sz. 5.p. [A hűvösvölgyi szanató-
riumban.] - [Ráskay László] (r.l.): "Hűvösvölgy az én birodalmam." = Morsz. aug. 18. 184.sz. 
10.p. - (r.l.) = Temesv. Hírl. aug. 23. 188.sz. 4.p. - = Nemz. Újs. aug. 25. 189.sz. 8.p. - = 
Mság aug. 27. 1369.sz. ll.p. [Az ünnepi beszédet Schöpflin Aladár tartotta.] - = Szózat aug. 
27. 191.sz. lO.p. - "Itt lakott várúrként..." = P. Napló aug. 27. 191.sz. 12.p. - Ahol Ady "Ki 
látott engem..." kötetét megírta. = Újs. (Bp.) aug. 27. 38.sz. 7.p. - A hűvösvölgyi Ady-emlék-
tábla. [Fénykép.] = Az Est aug. 28. 192.sz. 9.p. - Az Ady-emléktábla leleplezése a hűvös-
völgyi Park-szanatóriumban. (Ligeti Lajo6, Görömbös Péter, Schöpflin Aladár, Ady Lajos.) 
[Fénykép.] = Morsz. aug. 28.192.sz. 5.p. - Szűk baráti körben leplezték le a hűvösvölgyi Ady-
emléktáblát. = Keleti Újs. aug. 30. 195.sz. 8.p. [Az Akadémia és az irodalmi társaságok 
nem képviseltették magukat.] - = Temesv. Hírl. aug. 30. [aug. 31.?] 195.sz. 5.p. - = Ellenzék 
aug. 31. 197.SZ. 14.p. - L még BibL2 6073, 6508, 6512, 65164. 
3925. Emléktábla készül Nagyváradon Ady kávéházi asztalának márványából. = Ellenzék okt. 8. 
228.sz. 5.p. [A volt főpincér, a mostani kávéház-tulajdonos, Svarc Béla aznap tette el ezt a 
márványlapot, amikor Ady utoljára tért be a Royal-kávéházba.] - = Szózat okt. 9. 227.sz. 
11.p. 
3926. Pör a két összetört Ady-szobor miatt. (Csorba Géza kártérítési keresete a Tőzsde Klub 
ellen.) = Morsz. jan. 27. 21.sz. 4.p. - = Uo. jan. 30. 24.sz. 9.p. [A Magyar Tőzsde Klub 
és Csorba Géza nyilatkozata.] - Mi történt Ady Endre szobraival a Tőzsde Klubban? = 
A Reggel júl. 20. 29.sz. 6.p. 
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1926 
3927. (-fás): Bokros Dezső Ady-feje. [Hír.] = Keleti Újs. dec. 25. 292 A 7.p. - L. átég BibL2 65154. 
3928. Révész Béla: Rudnay Gyula Ady-tanulmánya. (Arckép a soha nem látott arcról.) = P. Napló 
ápr. 25. 9 3 A lO.p. [Cikk R_Gy. Ady-képének fényképével.] 
3929. Ady Endre temesvári lakóházára emléktábla kerül a Temesvári Hírlap kezdeményezésére. = 
Temesv. Hírl. júl. 22. 162A. 7.p. - •= Brassói Lapok júl. 31.169.A 2.p. [Az Arany János utcai 
ház falán ] - L. még 3948,3957,39644. 
3930. Magyar Parnasszus. [Ism.] = Újs. (Bp.) jan. 3. 2 A 13.p. [Gara Arnold rézkarcai.] - L. BibL 
65144. 
1927 
3931. Berényi József: Ady portréja. [Rajz.] = A Reggel (Pozsony) nov. 20. 267A. 7.p. 
3932. Vedres Márk: Halotti maszk Adyról. [Fénykép.] = P. Napló jan. 28. 22A. 12.p. - L. még 
BibL2 65314. 
3933. [Ady Endre arcképe.] [Rajz.] = Literatura nov. 11A 379.p. 
3934. [Ady Endre erdőben. Fénykép ] = Literatura nov. 1 1 a 386.p. 
3935. Ady síremléke. [Tud.] = M. Hírl. jan. 12. 8.sz. l.p. [A főváros döntése pályázat kiírásáról ] -
Késői kegyelet. = Regg. Hírl. jan. 12. 8.sz. 7.p. - = Ellenzék jan. 14. 9.sz. 2.p. - = Újs. (Bp.) 
jún. 3. 125A. 3.p. - = M. Hírl. júl. 13. 156.sz. 8.p. - = Újs. (Bp.) nov. 1. 248.sz. 8.p. - Az 
Ady Endre síremlék száz tervpályázata. = M. Hírl. dec. 6. 277.sz. 8.p. [A határidő dec. 1. volt.] 
- L. még BibL2 65214. és Kieg. köt. 3940,39494. 
3936. Vasárnap Ady-emléktáblát lepleznek le Debrecenben. [Hír.] = Az Est nov. 27. 270.sz. ll.p. 
[Nov. 27-én este Babits és Szabó Lőrinc tart felolvasást.] - = Regg. Hírl. nov. 29. 271.sz. 9.p. 
- L. még BibL2 65204. és Kieg. köt. 35844. 
1928 
3937. Kós Károly: Vadászház Csúcsán. [Linómetszet.] (Ady Endre és Kalotaszeg című cikkünkhöz.) 
= Erd. Helikon jún. 2.sz. 
3938. Nagy Sándor: Ady-rajzaim. [Vallomás.] = M. Művészet 8A. 606 - 608.p. Illusztr. [Ady köl-
tészetének hatása.] - L. még BibL2 6526-t. 
3939. Ady Endre olajnyomatú mellképe. [Hír.] = A Mi Lapunk szept. 7.sz. 156.p. [Megjelent Ady 
Endre hétszínnyomatú portréja. Hirdetése a 8, 9,10.sz-ban.] 
3940. [Ady Endre síremléke.] 
A magyar főváros művészi eseményei. [Hír.] = Brassói Lapok jan. 30. 8.p. [A Műcsarnok 
Ady-emlékmű pályázati kiállítása.] - Művészek szállítják pályamunkáikat az Ady síremlék-
pályázatra a Műcsarnokba. [Fénykép.] = Morsz. febr. 8. 31.sz. 9.p. - Az Ady síremlékére 
összesen 81 pályamű érkezett be. A pályázat határideje kedden lejárt. [Hír.] = Mság febr. 9. 
2100A. 13.p. - Az Ady síremlékre pályázó művészek. [Tud.] = M. Hírl. febr. 9. 32.sz. 8.p. 
[Közli a teljes névsort.] - Nyolcvanöt szobrász nyüzsgése, rendezgetése, kritizálgatása a Mű-
csarnokban. (Százhúsz pályamű az Ady-síremlékpályázaton.) = Az Est febr. 10. 33A. ll.p. -
Csorba, Margó, Fülöp, Sztankó, Beck és Lux szobrászművészeket szűkebb pályázatra hívta 
meg ma délután az Ady emlékbizottság. = Morsz. febr. 12. 35.sz. lO.p. Illusztr.: Beck Ö. 
Fülöp és pályatervének fényképe. - [Elek Artúr] e. a.: Eredménytelen Ady síremlékének 
pályázata. = Újs. (Bp.) febr. 12. 35A. 4.p. - Új pályázatot tűztek ki az Ady emlékműre. = 
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Regg. Hírl. febr. 12. 35.sz. 2.p. [A hat legjobb mű szerzője készítsen új pályaművet kisebb 
nagyságban.] - Nagy Andor: Nem ismerik Adyt a síremlékmű pályázói. = A Reggel febr. 13. 
Tsz. 7.p. - -[Kárpáti Aurél] KA.: Az Ady-síremlék pályamunkái. = P. Napló febr. 14. 36.sz. 
4.p. Illusztr.: Csorba Géza, Margó Ede és Lux Elek pályaművének fényképe. - [Paizs Ödön] 
(p.ö.): Ady szobrai között. = Az Est febr. 14. 36.sz. 8.p.* - [Miklós Jenő] m. j.: Ady Endre 
síremléke. [Tud.] - Mság febr. 14. 2104íz. 13,p. - Fülöp Elemér Ady-emlékmű pályázata. 
[Fénykép.] = Morsz. febr. 14. 36.sz. 7.p. - [Elek Artúr] e.a.: Az Ady-síremlék pályázatához. = 
Újs. (Bp.) febr. 15. 37.sz. 9.p. - Kavarodás az Ady-síremlék körül. = Mság febr. 15. 21Q5.sz. 
6.p. [A nyertes Csorba Géza szobrászművész. Sokan nem értettek egyet a zsűri döntésével.] -
Művészkörökben nagy hullámokat vet az Ady-síremlékpályázat ügye. = 8 Ó. Újs. febr. 15. 
37.sz. 2.p. [Viták a pályázat módjáról.] - Kilenc szavazat. = Csütörtök febr. 16. 3. évf. 7.sz. 
14.p. [Az összes szavazatot Csorba Géza terve kapta.] - Az Ady síremlék pályázat. [Képes 
hír.] = Mság Képes mell. febr. 16. 7.sz. 12.p. [Kóbor Elek, Margó Ede, Lux Elek, Szentgyörgyi 
István, Kisfaludy Stróbl Zsigmond, Beck Ö. Fülöp, Csorba Géza pályamunkái.] - Kavarodás 
az Ady síremlék körül. Terroristának nevezi egy kurzuslap az Ady zsűri három bizottsági 
tagját. [Tud.] = M. Hírl. febr. 17. 39.sz. S.p. [A Magyarság c. lap elégedetlen, hogy Csorba 
Géza pályázatát fogadta el a zsűri.] - Ady sója. [Vcikk.] = Délmorsz. febr. 18. 40.sz. l.p. [A 
síremlékpályázat vitájáról.] - Szép Ernő: Az a bölény az ősmagyar leánnyal. [Levél.] = A 
Reggel febr. 20. 8.sz. 12.p. [Az Ady síremlékpályázatról.] - Szegedi szobrászok sikere az Ady-
emlékpályázaton. = Délmorsz. febr. 21. 42.sz. S.p. [Szép Ernő nyílt leveléről.] - [Csorba 
Géza szobráról.] = Délibáb 2. évf. 10.sz. 14.p. - = Újs. (Bp.) jún. 6. 127.sz. 8.p. - = Mság 
jún. 14. 2201.SZ. 12.p. - Csorba Géza nyerte az Ady-síremlék pályázatot. (Beszélgetés a 
művésszel.) = Morsz. jún. 14. 133.sz. 9.p. - Csorba Géza és pályanyertes Ady-szobra. 
[Fénykép.] = P. Napló jún. 15.134.sz. 13.p. - Felállítják Ady Endre szobrát. = Temesv. Hírl. 
jún. 15. 132.sz. 9.p. - = Brassói Lapok jún. 16. 4.p. - = Ellenzék jún. 16. 134.sz. 5.p. - = 
Prágai M. Hírl. jún. 16. 137.sz. 9.p. - Csorba Géza az Ady-síremlékről és művészi terveiről. 
[Int.] = Prágai M. Hírl. szept. 16. 212.SZ. 8.p. - I . még BibL2 6524, 65254. és Kieg. köt. 3935, 
39494. 
3941. Beck Ö. Fülöp Ady-plakettje. [Ism. az Új Vizeken járok c. vers alapján készült plakettről.] 
= Morsz. jún. 1. 123.sz. 8.p. - [Kárpáti Aurél] K A.: Ady-plakett. = P. Napló jún. 24. 142.sz. 
15.p. - L. még BibL2 65224. 
3942. Ernőd Tamás, Ady Endre és Nagy Mihály - kávéházi asztalnál ülve. [Fénykép.] = Délibáb 2. 
évf. 34.sz. S.p. - L. még BibL2 64954. 
3943. M.Duschnitz Alice, akihez Ady Endre leveleit írta. [Fénykép.] = Szính. Élet dec. 23. 52.SZ. 
33.p. 
1929 
3944. Egri Viktor: Egy modem magyar szobrászművész. Bokros Birman Dezső. = Képes Hét 
(Prága) szept. 8. 36.sz. 870.p. [A szobrász Ady-síremléktervezetéről és Ady-emléktáblájáról.] 
- L. még BibL2 6529,65354. és Kieg. köt. 39464. 
3945. *Ady Endre. (Czigány Dezső festménye után.) [Rézkarc.] = Képes Hét (Prága) jan. 27. 4.sz. 
Címlap. 
3946. Ady Endre emléktábláját leplezik le a Palermó Kávéházban [...] Az ünnepséget szept. 8-án 
d.e. tartják meg. = M. Hírl. szept. 8. 203.sz. 12.p. - Bokros Birman Dezső Ady-emléktáblája. 
[Fénykép.] = Képes Hét (Prága) szept. 8. 36.sz. 851.p. - A fölmagasztalt szeparéban, a 
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Palermo-kávéház egyik fülkéjében vasárnap leplezték le Ady első budapesti emléktábláját. = 
A Reggel szept. 9. 36.sz. 4.p. [Révész Béla mondott beszédet.] - = P. Napló szept. 10. 204.sz. 
6.p. - = Mság szept. 10. 2567.sz. 14.p. - = Ellenzék szept. 12. 207.sz. 7.p. - L még BibL2 
6529,65354. és Kieg. köt. 39444. 
3947. Ady Endre sírja a kerepesi temetőben. [Fénykép.] = Morsz. jan. 29. 24.sz. lO.p. 
3948. [Ady-emléktábla Temesváron.] 
Déznai Viktor: Ady-emlék Temesváron. = Temesv. Hírl. febr. 8. 31.sz. 7.p. [Javaslat Ady 
emlékének megörökítésére.] - Holnap délelőtt tartja a Temesvári Hírlap [...] matinéját a 
városi színházban. = Uo. márc. 9. 56.sz. 6.p. - Temesvári írók a temesvári Ady-
emléktábláért. = Uo. márc. 12. 58sz. 12.p. - = Uo. márc. 18. 61.sz.. 5.p. - Bánsági írók 
irodalmi estélye. = Uo. márc. 16-19. 62 - 64.sz. [márc. 17-én. Előadás Adyról: Asztalos 
Sándor.] - Ady-emléktábla. = Uo. máj. 7.102.sz. 3.p. [Gallas Nándor Ady-plakettjei az Ady-
emlékalap javára.] - L még BibL2 19764. és Kieg. köt. 3929,3957,39644. 
3949. Elkészült Csorba Géza új Ady síremléke. = M. Hírl. jan. 16. 13.sz. 8.p. [Tavasszal állítják fel 
Ady Endre sírján.] - Csorba Géza: Ady Endre síremléke. [Szobor képmás.] = Literatura ápr. 
4.sz. 129.p. - Június 2-án avatják fel Jókai síremlékét. (Még az idén elkészül Blaha Lujza és 
Ady Endre síremléke is.) = Az Est máj. 12. 106.SZ. 16.p. - Ady Endre sírja. [Fénykép.] = 
Rádióélet okt. 25. 5.sz. 13.p. - L. még BibL2 6521, 6523 - 6525, 6530, 6533, 6534, 65384. és 
Kieg. köt. 3935,39404. 
3950. Fülöp Elemér Ady-sírcmléktervezcte, melyet a zsűri megdicsért. [Fénykép.] = Képes Hét 
(Prága) júl. 7. 27.sz. 639.p. 
3951. Szobrot Adynak. [Felhívás.] = Brassói Lapok jan. 28. 3.p. [Erdélyi szoborterv.] - Ady Endre 
szobráért mozgalom indult Erdélyben. = Újs. (Bp.) jan. 29. 24.sz. 9.p. - = Prágai M. Hírl. 
jan. 29. 24.sz. 6.p. - L még BibL2 1880, 6536,65374. és Kieg. köt. 36314. 
1930 
3952. Bokros-Birman Dezső: Ady maszkja. [Fénykép.] = A Mi Lapunk ápr. 4.sz. 73.p. 
3953. Gallas Nándor: Ady. Plakett. [Fénykép.] = Erd. Helikon máj. 5.sz. 344.p. után" - = Pász-
tortűz szept. 7. 18-sz. 403.p. 
3954. Pátzay Pál: Ady Endre emlékérem hátlapja. = A magyar művészet története. (Bp.) [1930], 
2.köt. 488. és 489. között. Illusztr. 
3955. Zádor István: [Ady Endre.] [Rajz.] = Lantos Magazin jan. 1. l.sz. 27.p. 
3956. [Ady Endre síremlékének leleplezése. Hírek, tudósítások ] 
A főváros átvette az Ady síremléket Csorba szobrászművésztől. = M. Hírl. febr. 26. 47.sz. 
4.p. - [...] felavatása márc. 23-án d.e. 11 órakor lesz a Kerepesi úti temetőben. = B. Hírl. 
márc. 15. 62.sz. 13.p. - = Népszava márc. 15. 62.sz. 15.p. - A főváros hódolata Ady Endre 
emlékének. = Regg. Újs. (Bp.) márc. 24. 14.sz. 7.p. Fénykép: Ady Endre édesanyja elhelyezi 
koszorúját. - = 8. Ó. Újs. márc. 25. 69.sz. 6.p. - = Temesv. Hírl. márc. 25. 69.sz. 2.p. - Az 
udvarképes Ady. = M. Hírl. márc. 25. 69.sz. ll.p. [A hivatalos tekintélyek közül egyedül Liber 
Endre székesfővárosi tanácsnok vett részt az ünnepélyen.] - = Keleti Újs. márc. 26. 69.sz. 
8.p. - Ady sírja. Csütörtöki jegyzetek. = Csütörtök márc. 27. 5. évf. 13.sz. 3.p. - [Paál 
Ferenc] p.f. = A Reggel (Pozsony) márc. 21. 73.sz. 6.p. [A síremlék leleplezése körüli 
bonyodalomról.] - Ady Endre síremléke. [Fénykép.] = Rádióélet márc. 28. 13.sz. 17.p. -
= Sárospataki Ref. Lapok márc. 30. 79.p. - Nagy Rózsa: Budapesti mozaik ... Az Ady 
emlék leépítése. = Ellenzék ápr. 2. 75.sz. 4.p. [Csorba Géza műve nem tetszett a közönség-
nek.] - L még BibL2 65494. 
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3957. Elkészült az Ady-emléktábla. = Temesv. Hírt. júl. 5. 149.sz. 4.p. [A Temesv. Híri. akciója 
nyomán Gallas Nándor készítette el. Még ebben az évben elhelyezik Temesváron az Arany 
János utcai ház falán.] - L. még BibL2 19764. és Kieg. köt 3929,3948,39644. 
1931 
3958. Beck ö. Fülöp: Ady Endre emlékérme. [Plakett.] = M. Művészet l4z. 30.p. - L még BibL2 
65224. 
3959. Ilku Pál: Csónak alakú fejfák. - A Mi Lapunk okt. 8.sz. 181.p. [Ady Endre fejfájáról is.] 
3960. Kárpáti Aurél: "Nem akarom megvárni, míg engem is keresztülhúz a leépítők kékceruzája..." 
(Csorba Géza, az Ady-síremlék megalkotója Párizsba megy, mert itthon nem tud megélni.) 
[Rip.] = P. Napló szept. 12. 206.SZ. 12.p. 
3961. Szécsen Zoltán: Ady halotti maszkja. [Fénykép.] = Pásztortűz jan. 11. l.sz. 8.p. 
1932 
3962. Ady Endre és Babits Mihály 1916-ban. (Székely Aladár felvétele.) [Fénykép.] = P. Napló 
okt. 2. Képes műmell. 6. 
3963. Ady Endre mint fiatal újságíró a nagyváradi szerkesztőségben. [Fénykép.] = P. Napló okt. 2. 
Képes műmell.7. 
3964. Ady Endre temesvári emléktáblája. [Hír.] = Az Est márc. 6. 54.sz. 7.p. - Bach Gyula: 
A Temesvári Hírlap emléktáblát helyez Ady Endre temesvári lakóházára. [...] = Temesv. 
Híri. márc. 4. 53.sz. 3.p. Illusztr. - [...] Ady-emléktáblájának leleplezési ünnepélyén részt vesz 
a Nyugat egész szerkesztősége. [...] = Temesv. Híri. márc. 30. 74.sz. 6.p. - = Uo. ápr. 1. 76.sz. 
l.p. - L. még BibL2 19764. és Kieg. köt 3929, 3948, 39574. 
3965. Ady-emlékünnep a párizsi Magyar Házban. = Mság febr. 2. 3278.sz. 14.p. [Az ünnepély 
alkalmából leleplezték Ady mellszobrát, Huszár Endre alkotását.] 
3966. Ady-emléktáblát lepleztek le Debrecenben. = Mság dec. 1. 3523.sz. ll .p. [A Rothermere utcai 
házat, a költő egyik egykori lakóhelyét jelölték meg emléktáblával.] 
3967. Ein Andreas Ady-Denkmal in Paris. [Hír.] = P. Lloyd febr. 15. 36.sz. 6.p. AB. [A Párizsi 
Magyar Akadémia akciót indított egy Ady-emlékmű felállítására.] 
3968. A csúcsai kastély, ahol Ady Endre élt s ahol most Goga Octavian, a román költő-politikus 
lakik. [Fénykép ] = P. Napló okt. 2. Képes műmell. 6. 
3969. Emléktáblával jelölik meg Ady Endre párizsi szállodáját. [Hír ] = Morsz. ápr. 1. 73.sz. 7.p. -
L még BibL2 65524. 
3970. Nagyvárad, Kőfaragó utca 2. (Ady Endre hónapos szobájának ablaka.) [Fénykép.] = P. Napló 
okt. 2. Képes műmell. 7. 
1933 
3971. Kós Károly: Ady Endre szülőhelye. [Metszet ] = Literatura júl. 277.p. - Ady Endre szülőháza 
Érmindszenten. [Kép.] = Diárium 5-6.sz. 149.p. [Kós Károly metszete Erdély című 
könyvéből.] 
3972. Wellner Albert: Ady Endre és a versek. (Linó-metszet.) (Kompozíció a költő halálának 14-ik 
évfordulója alkalmából.) = Kalangya jan. l.sz. 2.p. 
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1934 
3973. Rónai Dénes: Csinszka. [Fénykép.] - Az Est okt. 24. 238-sz. 6.p. = P. Napló okt. 25. 241.sz. 
8.p. 
3974. Sipos Béla: Csinszka a halottas ágyon. [Rajz.] = Morsz. okt. 26. 242.sz. 6.p. 
3975. Székely Aladár: Ady Endre. [Fényképek a Vedres Márk készítette maszkról.] = Az Est jan. 27. 
21-sz. S.p. 
L. még a 2552. tételt 
1935 
3976. [Sebő Zoltán domborműve Érmindszenten. Hírek, tudósítások.] 
[Gábor István?] (g.i.) = Brassói Lapok jan. 20.16.sz. S.p. - Kapci Valéria = Temesv. Hírl. 
jan. 24. 17.sz. S.p. - = Ellenzék máj. 14. 108.sz. 7.p. - = Temesv. Hírl. szept. 7. 199.sz. 2.p. 
[Szept. 15-re tervezik a leleplezést.) - = P. Lloyd szept. 8. 204.sz. ll.p. MB. - = B. Hírl. 
szept. 17. 211.sz. ll.p. - = M. Újs. (Pozsony) szept. 19. 214.sz. 4.p. - = Brassói Lapok szept. 
20. 215.sz. 9.p. [Szept. 22-én lesz Szini Sebő Zoltán aradi szobrász művének leleplezése.] 
- Asztalos Sándor = Temesv. Hírl. szept. 22. 242.SZ. S.p. - = Ellenzék szept. 22. 218.sz. l.p. 
- -tzay = Ellenzék szept. 24. 219.sz. 8.p. [Szept. 22-én, vasárnap leleplezték az emlékszobrot.] 
- = Brassói Lapok szept. 25. 219.sz. 3.p. - = Keleti Újs. szept. 25. 219.sz. 7.p. - Földes 
Sándor: A kisebbségi magyarok Ady-szobra. = M. Újs. (Pozsony) szept. 25. 219.sz. l.p. - = 
Temesv. Hírl. szept. 26. 215.sz. 6.p. - = Szabadság (Bp.) szept. 29. 36.sz. 2.p. - = Csütörtök 
okt. 1. 10. évf. 36.sz. 7.p. - L. még BibL1 65584. 
3977. 'Vasárnap délelőtt 11 órakor koszorúzza meg az Ady-Társaság Ady Rothermere utcai emlék-
tábláját. = Debr. Függ. Újs. nov. 24. 7.p. - = Debr. Újs.-Hajdúföld nov. 24. 13.p. - nov. 26. 
6.p. 
L. még a 2868. tételt 
1936 
3978. Ady-emléktáblát avattak egy csendes kis budai kávéházban. = Temesv. Hírl. szept. 25. 220.sz. 
8.p. [Délivasút kávéház.] - L. még BibL2 65604. 
3979. Ernőd Tamás és dr. Nagy Mihály 1908-ban. [Fénykép ] = Rádióélet okt. 30.44.sz. 13.p. 
1937 
3980. gy. /.: Csorba Gézánál, Ady szobrászánál, aki drámát és verset ír. = Únnep júl. 1. 21.sz. 54.p. 
[Csorba Géza munkásságáról.] 
3981. Csorba Géza Ady-reliefje. [Fénykép.] = P. Napló szept. 8. (204.SZ.) 14.p. - Ady emléktáblát 
lepleznek le a Vajda Jáno6 Társaság tagjai okt. 17-én vasárnap d.e. 1/2 11 órakor az Andrássy 
úton; a régi Három holló kávéház falán. Beszédet mond: Kárpáti Aurél. Ernőd Tamás és 
Dutka Ákos, Adyhoz írt verseiket adják elő. [Hír.] = Mság okt. 10. 4959.sz. 19.p. - = Ellen-
zék okt. 14. 237.SZ. 6.p. - = Népszava 235.sz. okt. 16. 4.p. - = Nemzet okt. 19. 8.p. - F.M.: 
Helyesírási hibák az Ady-emléktáblán. = Nemzet okt. 22. 3.p. - [Fénykép.] = T. Világi, 
okt. 27. 44.sz. 4.p. [Az emléktábláról és Révész Béláról, aki beszédet mondott ] - L. még 
BibL2 65654. és Kieg. kot. 39834.-
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1939 
3982. Ady szobra körül ... = Függ. Újs. ápr. 14. [!] - máj. 5. 8.sz. 2.p. [Ady Budapesten emelendő 
szobráról.] 
1940 
3983. Rédey Tivadar: Titkári jelentés. = Kisf. Társ. Évi. 1937-1940. 60. köt. 49-54. | . [Többek 
között az Ady Endre-emlék leleplezése az Opera-kávéház falán.] - L. még BibL 65654. és 
Kieg. köt. 39814. 
1941 
3984. Székely Aladár: Babits Mihály Ady Endrével. [Fénykép.] = Babits emlékkönyv. [Bp ] (1941), 
286 - 287.p. között. - Ady Endre és Babits Mihály. [Közös fénykép.] = Jelenkor 1964. Tsz. 
248.p. 
3985. Ady-szobor Nagyváradon. [Hír.] = M. Nemzet jan. 19. 15.sz. 15.p. [Jan. 26-án adják át a fiatal 
Holnaposok az Ady-mellszobrot Nagyváradon.] 
3986. Rippl-Rónai József festménye Ady Endréről és Móricz Zsigmondról. [Fénykép.] = Híd 2. évf. 
23.sz. 23.p. 
1943 
3987. Ady Endre nyolc illusztrált költeménye. [Ism.] = Szính. Magazin dec. 7. 50.sz. 59 - 60.p. 
[Balázs G. Árpád kőrajzai nyolc vershez.] - L. BibL 65404. 
1944 
3988. Ady Endre. [Rajz.] = Kalangya febr. 15. Tsz. 49.p. 
3989. Ady Endre. [Fénykép.] = Kalangya febr. 15. 2.sz. címlap. 
1956 
3990. Major Ilonka: Ady emléktábla Párizsban. = Amerikai M. Népszava jan. 30. 24.sz. 2.p. 
[A beszédek ismertetésével.] - Szabó Zoltán: Naplójegyzetek. [2.] Ady emléktábla a Hotel 
des Balcons falán. = Látóhatár 15 - 22.p. - L. még Bibi/65984. és Kieg. köt. 2566,40874. 
1964 
L. a 3984. tételt. 
1967 
3991. Ady. (Tripolszky Géza: Ady és a forradalom. - Andrusko Károly illusztrációi Ady Az utca 
éneke c. versciklusához.) Kiad. a Szocialista Szövetség Ünnepi Bizottsága. Senta, 1967, 
Stampa Udarnik [8] p. 41. - 20 cm. /[Zentai füzetek] Sencanske sveske 16./ 
Ism. 1968: [Ács József] Á. J. : Ady versei képekben. Metszetek "Az utca éneké"-hez. = M. Szó 
febr. 27.56.sz. 10 p. - L. BibL2 66624. 
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1969 
3992. Kádár Zoltán: Borsos Miklós illusztrációjáról. "Ady Endre, Léda és Csinszka." = Alföld ll.sz. 
78 - 79.p. 
1971 
3993. Ismeretlen Ady-fotó. = Esti Hírl. aug. 9. [Bíró Lajosné ajándéka a Petőfi írod. Múz.-nak.] 
1972 
3994. B. Gy.: Ady darabokban. = Egyet. Lapok nov. 15. 15.sz. S.p. [Az 1971-ben rendezett Ady-
kiállítás után helyszínen maradt Melocco Miklós alkotta Ady-szobor pusztulásáról.) - I . míg 
BibL2 6694.1. 
3995. Vetró Artúr: Ady. [Mellszobor fényképe.] = Igaz Szó nov. 11.sz. 648. és 649.p. között. [V. A. 
Tűnődés a kor stílusáról c. cikkének egyik melléklete.] 
1973 
3996. '(dr.m.d.): Vasárnap délelőtt leplezik le Ady Endre szobrát a Művészsétányon. [Buza Barna 
műve.] = Gyulai Hírl. nov. 20. lO.p. - nov. 23. 8.p. - nov. 27. l.p. = Gyula 1988, l.p. -
L még BibL 6701.1. és Kieg. köt. 3998.1. 
3997. Szenteleky Kornél: Balázs G. Árpád Ady-illusztrációi. = M. Szó szept. 8. 247.SZ. 13.p. [Először 
= Vajdasági írás 1929. jan.] - L még BibL2 6540, 67234. és Kieg. köt. 40004. 
1974 
3998. [Buza Barna Ady-szobráról ] (Gyula.) = Békési Élet 2.sz. 351-358.p. - L még BibL2 67014. 
és Kieg. köt. 39964. 
3999. Ferenczy Béni: Ady a halottas ágyon. [Rajz.] = Forrás 2 - 3.sz. 2.p. 
1977 
4000. Balázs G. Árpád: 8 Ady-illusztráció. [Nyolc vershez.] 8 ilustracija Adijevih pesama. [Pesme.] 
[Bev.] Szenteleky Kornél. Utószó: Bori Imre. Prevod: Danilo Kis. Újvidék, 1977. Forum. 32 t. 
Fűzetlenül, közös tokban. - L. BibL2 65404. 
Miniatűr kiad. 1977. - L. BibL2 67234. és Kieg. köt. 39974. 
•Ua. [1978]. 
Ism. 1977: Vargha Mihály: "A képen átizzik a vers lelke". = Petőfi Népe júl. 31.5.p. 
Ism. 1978: Herceg János: Ady és Balázs. Balázs G. Árpád rajzai ma is frissek, korszerűek. = 
M. Szó ápr. 8. Kilátó mell. 12.p. - Lévay Endre = Üzenet 9.sz. 513-515.p. 
4001. [Csapó György] Cs.Gy.: Mágikus szemek bágyadó tüze. Ady a képzőművészetben. = M. Hírek 
18.sz. 8-9.p.* 
4002. Csohány Kálmán: Ady versek II.; Ady versek V. [Grafika.] = Életünk 2.sz. 100, lOS.p. 
4003. Horváth Béla: Czigány Dezső Ady-képei. Bp. 1977. - L BibL2 67474. 
Ism. 1978: [Köteles Pál] -teles- = Hajdú-Bihari Napló aug. 15. S.p. - Makay Gusztáv = It 
1103.p. 
Ism. 1979: b.a. = Ars Hungarica l.sz. 161.p. - [R. Takács Olga] R.T.O. = Hung. Ért. 1. évf. 
46.p. 
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4004. [Losonci Miklós] L.M.: Ady a képzőművészetben. = Pest m. Hírl. márc. 24. 4.p. 
4005. Marthy Barna: Ady a jó barát szemével. = Ország-Világ ápr. 13. 15.sz. 22 - 23.p. [Bölöni 
György könyvéből 11 fénykép.] 
4004. Nagy Varga Vera: Az elfelejtett arcmás. Felbukkant egy dokumentum Cegléden. = Pest m. 
Hírt. dec. 13. 7.p. 
4007. Palkó József: Ady-portré. [Grafika.] = Forrás l lsz. borító. 
4008. Ady-centenáriumra készül Kaposvár. = Somogyi Néplap nov. 13. 267.sz. 12.p. [Nov. 20-án 
emléktáblát helyeznek el a Kapós (egykori Korona) szálló falán - emlékezésül az 1909. nov. 
7-i irodalmi estre.] 
4009. [Ady-képek, maszkok.] 
Tihanyi Lajos: mell. 1.; Ady halotti maszkok: mell. 2, 3, 4.; Czigány Dezső: 1, 4. borító; Berki 
Viola 2. borító; Kóka Ferenc 3. borító. = Új írás jún. ó.sz. 
4010. [Ady-szobrok és érmek ] 
Szervátiusz Tibor: 1. borító; Varga Imre: 2. borító; Csorba Géza: 3-4. borító; Bokros-Birman 
Dezső: 4.p.; Borbás Tibor: 5.p.; Melocco Miklós: 6-7.p.; Gáti Tibor: 8.p.; Székely Aladár, Pátzay 
Pál, Ferenczy Béni, Varga Imre művei: 9.p. = Új írás 4.sz. 
4011. Homage á Ady. (Kokas Ignác, Fajó János stb. grafikái.) Bp. - Paris 1977. [Művészeti Alap] -
Bureau Hongrois de Presse et de Documentation Ambassade de la Républ. Populaire 
Hongroise [4] p. 28 t. 65 cm. Kötéstáblán: Ady 1877-1977. Eredeti grafikák, a művészek 
aláírásaival. Fűzetlenül, közös tokban. 
Ism. 1979: [Párizsban megjelent Ady grafikai albumot ...] = TV Híradó 2. aug. 1. PIM Sajtó-
figyelő. - Szabó Ernő,P.: Ady-album. Nemzeti Galéria. [Kiállítás ism ] = Új Tükör aug. 26. 
34-sz. 3.p. 
Ism. 1980: Szabó János Á.: Album lapokra tépve. Ady és a képírók. = Fejér m. Hírl. febr. 21. 
Illusztr. - -kd-: Az Ady-mappa. = Dunaújvárosi Hírl. szept. 9. [Párizsban élt vagy élő 
művészek grafikái a székesfehérvári István király Múzeum tulajdonában.] - = Fejér m. Hírl. 
szept. 18. [A párizsi Magyar Intézet által kiadott 24 grafika kiállítása a dunaújvárosi Intercisa 
Múzeumban.] 
4012. [Melocco Miklós Ady-szobrának avatása Pécsett.] - L- még BibL2 47954. 
W.E. = Dunántúli Napló nov. 18. l.p. - B.L. = Uo. nov. 21. l-2.p. - = Uo. nov. 22. l.p. 
1978 
4013. Bak Imre: Hommage á Ady. [Grafika ] = Életünk 4.sz. borító II. 
4014. Barczi Pál: Illusztráció Ady: A föl-földobott kő c. verséhez. [Rajz ] = Északmorsz. okt. 10. 
4015. Barczi Pál: Illusztráció Ady: Négy-öt magyar összehajol c. verséhez. [Rajz.] = Északmorsz. 
nov. 11. 
4016. Bardócz Barna: Ady emlékrelief. = Művészet márc. 19. évf. 3.sz. 14.p. Illusztr. 
4017. Bardócz Lajos: "Az Illés szekerén:. [Repr.] Plugor Sándor: "Új s új lovat". [Repr.] Kábán 
József: Érmindszent, 1977. november. (Fotokompozíció.) = Korunk 2.sz. a 89.p. előtt. 
4018. Birkás István: Ady Lédával. = Dunaújvárosi Hírl. aug. 4. [Borbás Tibor 1977-ben felállított 
szobráról.] - = Fejér m. Szle l.sz. 
4019. Bokros-Birman Dezső: Ady-maszk. = Forrás Lsz. 13.p. Illusztr. 
4020. Chikán Bálint: Melocco Miklós Ady-oltára. = Kritika Tsz. 26 - 27.p. [M.M.-nak a PIM-ben 
felállított szoborkompozíciójáról.] - L. még 40534. 
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4021. Fábián Dániel: Az Ady-síremlék leleplezése. (1930. márc. 23.) [Emi.] = Új Tükör febr. 26. 25. 
köt. 9.sz. 46.p. Illusztr. - L. BibL165494. 
4022. Hegyi Gyula: Ady év - Ady kép. « Kritika 3 a 29.p. [Összefoglaló a centenárium 
képzőművészeti kiállításairól.] 
4023. Hottóú Istvánné: Köztéri munkák. 1977. nov. [Jegyzék. Összeáll. H.I.] « Művészet márc. 3.sz. 
48.p. [A jegyzékben többek között Melocco Miklós (Debrecen, Pécs), Borbás Tibor (Duna-
újváros), Weber Klára (Kaposvár) Ady-szobrai, ill. domborművei.] 
4024. Kligl Sándor: Ady és Hatvany. [Szoborképmás.] = Tiszatáj 12 A 96.p. 
4025. Ondreicka, Karol illusztrációja a kétnyelvű szlovák-magyar Ady-kötetből. [Rajz.] = M. Nemzet 
szept. 3. 206A 13.p. - L. még 24604. 
4026. Pápai Éva: Ady-illusztráció: "A magyar fa sorsa". [Rajz.] = Napló (Veszprém) okt. 14. 
4027. Pozsonyi János, ifi. illusztrációja Ady Endre Krisztus-kereszt az erdőn c. verséhez. = Vas 
Népe okt. 22. 
4028. Reich Károly: Ady-illusztrációk. [Rajzok.] = Napjaink febr. 7,9.p. 
4029. Szabó Ferenc: Szemlesütve nézek egy szoborra. = Dolg. Lapja júl. 16. Illusztr. [Melocco 
MiklÓ6 megcsonkított Ady-szobra Tatabányán.] - L. még 4044,40564. 
4030. Tüskés Tibor: Ady pécsi emléktáblája alá. = Baranyai Művelődés l .sz. 78 - 80.p. 
4031. - ze -: Erőtlen erővonalak. [Hír.] = Fejér m. Hírl. okt. 18. Illusztr. [Csepeli képzőművészek 
móri tárlata. Kaubek Péter Ady faszobrának képmása.] 
4032. Ady a kisgrafikában. [Hír.] = Népújs. (Heves) máj. 16. [A Kisgrafika Barátok Köre Ady-lapok 
c. vándorkiállítása.] 
4033. Ady Endre írásában híressé vált nagyváradi Kanonoksor. [Fénykép.] = Ikarus jan. 13. 
4034. Ady Endre-dombormű a Tóth Kálmán téren. [Hír.] = Petőfi Népe dec. 6. [A bajai járási-
városi könyvtár épületén, Borbás Tibor alkotása.] 
4035. Ady-emlékek Párizsban. [Fényképek.] = Észak-Morsz. aug. 27. [A Hőtel des Balcons és a 
Rue de Levis 92. emléktáblája ] 
4036. Ady-illusztrációk. [Hír.] = Film, Színház, Muzsika febr. 18. 7 a 21.p. [Máger Ágnes kiállítása 
a Kisduna Galériában.] 
4037. Ady-szobor. [Hír.] = Kisalföld ápr. 1. [Szervátiusz Jenő faszobra a soproni Erdészeti és 
Faipari Egyetem Könyvtárában.] 
4038. A névadó [Ady Endre] terrakotta domborművével díszítik Sárváron ... [Hír.] = Kelet-Morsz. 
aug. 31. 
1979 
4039. Feliinger István: Ady-illusztráció. [Rajz.] = Népszava jún. 16. 
4040. -k-: Ki törődik egy szoborral? = Dunaújvárosi Hírl. júl. 6. [Borbás Tibor Ady - Léda szobra és 
annak környéke elhanyagolt állapotban van Dunaújvárosban.] - L. még BibL2 67324. és Kieg. 
köt. 4010, 4018, 40234. 
4041. Kovács Tamás: Ady társaságában. [Fotomontázs.] = Élet és írod. ápr. 7. 23. évf. 14 A 4.p. 
4042. Mezei József: "Szeretném, ha szeretnének ..." Bardócz Lajos Ady-illusztrációiról. = Könyvtár 
4 A . 6.p. 
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4043. Salamon Nándor: Az "Ady-szobrok művésze". Könyv Csorba Gézáról. = Népújs. (Tolna) 
márc. 25. ll.p. [Cs.G. Ady-szobrairól.] 
4044. [Wehli Tünde] W.T.: A tatabányai Ady-szobor. = Új Forrás lsz. 79-80.p. Illusztr. a hátsó 
borítón. [Melocco Miklós alkotásáróL] - L. még 4029,40564. 
4045. Ady-illusztrációk címmel kiállítás nyílt [Debrecenben] ... [Hír.] = Hajdú-Bihari Napló márc. 
9. Illusztr. 
4046. Ady-iUusztrációk Hajdúböszörményben. [Hír.] = Hajdú-Bihari Napló ápr. 4. 
4047. Orosz János Adyt megörökítő festményét a Műcsarnokban láthattuk... [Hír, illusztr ] = 
Népművelés 4.sz. 
L. még a 3015. tételt. 
1980 
4048. Apró Ferenc: [Gl. a Magyarország 1980. ll.sz-ban megjelent Festő írók c. cikkhez.] = Morsz. 
ápr. 11.15.sz. 31.p. [Szegedi mozgalom 1919-ben Ady-szobor felállítására.] 
4049. Borbás Tibor: Ady Endre. [Szoborképmás.] = Zalai Hírl. dec. 7. 
4050. Budai Balogh Sándor: Ady Endre sírszobra ötven éves. (Tisztelt Szerkesztőség!) = M. Nem-
zet ápr. 11. 84.sz. 9.p. [A szobor története.] 
4051. Fájó János: Ady és Léda. [Grafika.] = Fejér m. Hírl. febr. 6. [Az Ady-mappából ] 
4052. Fodor József: Ady. [Repr.] = Csongrád m. Hírl. márc. 30. 
4053. KeszeU Ferenc: Melocco Miklós Ady-oltárához. = írod. Szle 2.sz. Borító. - L még 4020.t. 
4054. Reich Károly: Ady-vershez. [Két illusztr.] = Népszava jan. 19. [Nóta a halott szűzről, Léda a 
kertben.] 
4055. Reich Károly: Ady-vershez. [Illusztr.] = Népszava márc. 16. [Léda a hajón.] 
4056. Szabó Ferenc: Ismeretlen tettes? = Dolg. Lapja ápr. 13. Illusztr. [Melocco Miklós Tatabányán 
elhelyezett Ady-szobrának megcsonkításáról.] - L még 4029,4044.L 
4057. Vas Csaba: Ady. [Linómetszet.] = Móricz Zsigmond Gimnázium, Szentendre. 1955 -1980. 
(Bp. 1980.) 17.p. 
4058. Ady-szobor felállítását határozta el Sárospatak ... [Hír.] = Északmorsz. nov. 18. 
4059. Csorba Géza az Ady-szobron dolgozik. [Fénykép.] = Morsz. ápr. 11. 
1981 
4060. Lóska Lajos: A megfáradt Ady. = Új Forrás 2.sz. 62 - 65.p. [Melocco Miklós Ady-szobra.] 
4061. Macht Ilona: Szabó Dezső és Csorba Géza kapcsolatáról. - Szabó Dezső: A szobor Ady. 
[Közlés.] = Kritika Tsz. 13-14.p. 
4062. S.I.: Ady-illusztrációk. = Vas Népe máj. 16. [Hegyeshalmi László grafikáinak kiállítása 
Szombathelyen az Óvónői és Zeneművészeti Szakközépiskolában.] 
4063. Ady és Léda. [Szoborképmás.] = Valóság dec. 9. [Borbás Tibor alkotása.] 
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1982 
4064. Kovács Károly: Küldök egy képet. [Olvasói levél.] = A Hét jún. 11. Illusztr. [Lebontják a 
zilahi Király utca 11. számú házat, Ady diáktanyáját.] 
4065. Sz. A.: Ady négy arca. = Új Tükör szept. 19. 38.sz. 24-25.p. [Vigh Tamás négy Ady-szobrának 
képmásával.] 
4066. Tavaszy Noémi illusztrációja Ady verséhez [Cifra szűrömmel betakarva]. = Somogyi Néplap 
ápr. 10. 
4067. Varga Imre portréi (Móricz Zsigmond, József Attila, Kondor Béla, Ady Endre, Czóbel Béla. -
Szoborképmások.) = Ország-Világ szept. 1. 35sz. lO.p. 
4068. Ady. Séta bölcsőhelyem körül. [Képriport Érmindszentről.] = Pajtás nov. 18.14.p. 
L. még a 2163,3898. tételt. 
1983 
4069. Szent-Miklóssy Ferenc: Ady-emléktábla a Bunda falán. = Új Tükör júl. 31. 31.sz. 45.p. Illusztr. 
[A debreceni Angol királynő szálloda éttermében. Némethy László domborműve; leleplezték 
1924. nov. 30-án.] - I . még BibL2 6498, 6502,65114. és Kieg. köt. 39184. 
4070. Szervátiusz Tibor: [Kiállítás. Bp. M. Nemzeti Galéria, 1983. márc. 25-ápr. 17. Katalógus ] 
[Bp. 1983], Révai ny. [24] lev., illusztr. 30 cm. 
4071. Tihanyi Lajos: Ady Endre, 1918. [Rajz.] = A művészet története Magyarországon. (Bp.) 1983 
422.p. 
4072. Budapest új köztéri szobrai. Kiss István: Ady. [Szoborképmás.] = Népszabadság febr. 26. 
48 .sz. 16.p. 
1984 
4073. Böiöni Sándor: Tibor Ernő. = Képzőművészeti írások 1984. Szerk. Kántor Lajos. Bukarest, 
1984, 8 - l l . p . - A kötetben: Tibor Ernő: Ady Endre - két repr. [A festmény keletkezéséről, 
T.E. és Ady kapcsolatáról 1906 - 7. körül.] 
4074. [Haranghy Jenő Ady Endre részére készült ex librise.] = Komjáthy Kálmán: HJ . festőművész 
tanár munkásságának ismertetése. Szombathely, 1984, 22.p. ["Léda könyve".] 
4075. Kovássy Zoltán: Ady "napsugara". (Küldjön egy képet.) = Új Tükör jún. 17. 25.sz. 45.p. 
Illusztr. [Boncza Berta és Haypál Béla a csúcsai parkban 1913.] 
4076. Lengyel Béla: Egy ismeretlen rajz Adyról. = M. Nemzet aug. 5. 183.sz. 7.p. Illusztr. -
Neizvesztnüj riszunok. = Inosztr. Lit. 12.sz. 245.p. 
4077. Híradó Ady Endre temetéséről. [Fénykép.] - Molnár István: A film és a mozi 1919-ben c. 
cikkében. = Új Tükör márc. 25.13.sz. 18.p. 
1985 
4078. Dénes Zsófia: Czigány Dezső első Ady-arcképéről. = Élet és írod. márc. 15. 29. évf. ll.sz. 
15.p. [Szépia kép "Adynak Czigány Dezső 1907" felirattal, amely Léda halála után kallódott, 
majd a 80-as évek elején Földházi Gyula műgyűjtő tulajdonába került, aki D.Zs.-nál helyezte 
letétbe.] 
4079. Lőrincz Gyula: Ady. [Tusrajz.] = Népszabadság febr. 26.47.sz. 7.p. 
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1986 
4080. Berkes Erzsébet: Bújócskázás Pest-Budán. Múzeumok - emlékházak? = M. Nemzet júl. 12. 
163AZ. 8.p. [Többek között az Ady-cmlékmúzeumról] 
4081. Bortnyik Sándor: Ady összes versei 1930. [Címlapgrafika.] = Szántó Tibor A magyar plakát. 
1986,73.p. 138. kép. 
4082. Sándor Margit- Ady Endre születésének 100. évfordulójára készült plakát. = A mai magyar 
plakát. Bp. 1986,166. kép. 
4083. Wehner Tibor: "A halottak élén." - W.T.: Köztéri szobraink. Bp. 96-105. Illusztr.: Melocco 
Miklós három Ady-szobrának képmása. [Csorba Géza és Melocco Miklós Ady-ábrázolásai.] 
4084. [Ady-portré Szervátiusz Tibor kecskeméti kiállításáról.] = Új Tükör márc. 23. 23. évf. 12.sz. 
43.p. Illusztr. 
4085. Hungarian-Canadian group donates bust of poet (Ady Endre) to the University of Toronto. 
- Kanadai magyarok csoportja Ady Endre mellszobrát adományozta a torontói egyetemnek. 
= Hung. Studies Ncwsletter (New Brunswick, NJ.) 1985 - 86. 46.sz. 7.p. [A szobor Csorba 
Géza alkotása; leleplezték 1985. okt. 24-én az Innis College-ben ] - G.T.: Ady Torontóban. = 
Képes Hét jún. 7.1. évf. 9.sz. 8.p. Illusztr. 
1987 
4086. Lipcsey György: Ady Endre. [Szoborképmás.] = Műhely 1 .sz. borító 4. 
4087. Nagy Csaba: Ady-emléktábla Párizsban. = M. Nemzet febr. 21. 44.sz. 8.p. Illusztr. [A Hotel 
des Balcons falán lévő emléktábla elhelyezésének előzményei és felavatása (1956. jan. 15.); 
Emil Barrey előadásának szövege. Személyes találkozása Adyval 1917 októberében.] -
I- még 2566,39904. 
VIII. 
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1908 
4088. Tükördarabok. = Radikális 48. jan. 5. 2. évf. 3-S.p. [Reinitz Béla megzenésítéseiről is.] 
1909 
4089. (-d.): A Modern Színpad áprilisa. = Népszava ápr. 2. 78.sz. 4.p. [Nagy Endre új műsoráról. 
Újabb Ady - Reinitz-dalokat is bemutatnak.] 
4090. •Farkas Ödön: A Holnap dalai. 4 füz. Kolozsvár, [1909.?] 
4091. (-1): Nagy Endre kabaréja. = Népszava aug. 29. 204.sz. 6.p. [Az aug. 28-i bemutatóról. Papp 
János elénekelte Ady- Reinitz "Röpülj hajóm" (Új Vizeken járok.) c. dalát.] 
4092. [Révész Béla] (+): A Modern Színpad márciusi műsora. Reinitz Béla dalai. = Népszava márc. 
2. 5l.sz. S.p." [L. Flórián-Vajda: Reinitz. 36.p.] 
4093. [Deésy K. Alfréd a holnaposok verseiből zenésített meg.] = Esti Hírl. (Debr.) ápr. 1. 3.p. 
1910 
4094. [Kunfi Zsigmond?] (k. zs.): Nagy Endre kabaréjában[...] = Népszava febr. 2. 27.sz. S.p. [Febr. 
l-jén új műsort mutattak be. Többek közt Ady Endre Páris, az én Bakonyom c. versét Reinitz 
Béla zenéjével.] 
4095. Reinitz Béla: Ady dalok énekhangra zongorakísérettel. Első sorozat. Húsz dal. Bp. 1910, Bárd. 
Ism. 1910: = A Hét jún. 12.41. köt. 24.sz. 390.p. - Ady Endre, Ignotus, Kabos Ede, Kern Aurél, 
Nagy Endre, Schöpflin Aladár, Vészi József = Renaissance júl. 25. ó.sz. 556 - 561.p. - Csáth 
Géza = Nyugat szept. 1. 2. köt. 17.sz. 1231-1233.p. - Papp Viktor = Kritika szept. 1. 9-10.sz. 
147-15l.p. - Violin = Népszava dec. 25. 306.sz. 4.p. 
4096. Új Ady-dalok. [Hír.] = Budapest dec. 24. 306.sz. 12.p. [Gaál József megzenésített néhány 
Ady-verset.] 
1911 
4097. Reinitz Béla: Dalok Ady Endre verseire. /Új dalsorozat./ [1.] 2. kiad. Bp. 1911, Athenaeum. 
IV,2,33,1 p. 18 cm. /Modern könyvtár 31-33./ [Hat dal kottája.]" 
Előzetes hírek 1911: = M. Hírl. jan. 1. l.sz. 19.p. - = Szabolcs jan. 7. l.sz. 6.p. 
Ism. 1911: = Függ. Morsz. febr. 19. 43.sz. 15.p. - = Szeg. és Vid. febr. 24. 45.sz. 7.p. -
Reinitz-dalok. = Élet márc. 5.sz. 276.p. - Zeneművek. = Vas. Újs. márc. 19. 12.sz. 236.p. 
[Hír.] 
2. kiad. 1920." 
4098. Ady-Reinitz-dalok a Nőtisztviselőknél. [Hír.] = Függ. Morsz. jan. 11. 9.sz. l l .p. [Január 
14-én a Nőtisztviselők Orsz. Egyesülete rendezésében.] 
4099. Új Ady-dal. [Hír.] = M. Hírl. dec. 31. 310.sz. 14.p. [Megjelent a "Harmónia" kiadásában Ady 
Endre Egy ócska konflisbban c. verse Náray Miklós megzenésítésében.] 
Uarról 1912: = Debr. Függ. Újs. jan. 9. 5.sz. 2.p. - E még BibL2 68164. 
4100. Új zeneművek. [Hír.] = M. Hírl. febr. 17. 41.sz. lO.p. [Megjelent Ady Endre Esze Tamás 
komája c. versének Reinitz Béla által megzenésített kiadása.] 
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1912 
4101. [Fodor Gyula] ( f . gy.): Új magyar zeneszerzők hangversenye. = Függ. Morsz. márc. 23. 71.sz. 
ll.p. [Ady Endre Fehér lyány virág-kezei c. versének megzenésítéséről.] 
4102. (ni): Lányi Ernő zeneszerzői estélye. = Népszava jan. 24. 20. sz. 6.p. [Ady Endre és Kosz-
tolányi Dezső verseinek megzenésítéséről.] 
4103. Egy fiatal zeneköltőről. = Debr. Függ. Újs. szept. 18. 210.sz. 7.p. [Kabay Kálmán "Léda 
keringő" c. koncertkeringőjét, továbbá Asz-dur "Éjféli balladá"-ját Ady Endrének ajánlotta, 
aki az ajánlást örömmel fogadta el.] 
4104. A Modem Színpad februári műsora. = Népszava febr. 4. 30.sz. S.p. [Nagy Endre kabaréja 
bemutatott többek közt Ady-Reinitz dalokat is.] 
1921 
4105. [Papp Viktor] P. V.: A hétfői [...] = Szózat jan. 11. Tsz. 5.p. [A jan. 10-i filharmóniai hang-
versenyről, melyen többek közt bemutatták Ady Endre Sírni, sírni, sírni c. versét Kodály 
Zoltán megzenésítésében.] 
1922 
4106. [Tóth Aladár] T-tK- Ady-dal matiné. = P. Napló okt. 17. 236.sz. 6.p. [Bartók, Kodály és 
Reinitz dalainak előadása ] - L. BibL2 68274. 
4107. Ady Endre "Fekete zongorá'-jának... [Hír.] = Ellenzék márc. 8. 53.sz. 6.p. [Vadas László 
megzenésítésének kottáját közli a Színház és Társaság.] 
4108. Ady-Reinitz dalokat énekel az Ellenzék művészdélutánján Sugár Frigyes. [Hír.] = Ellenzék 
jan. 1. l.sz. 9.p. 
4109. Erdélyi írók estélye Székelyudvarhelyen. [Hír.] = Ellenzék máj. 10. 104.sz. S.p. [Halmágyi 
Samuné Ady - Reinitz dalokból adott elő.] 
4110. [Sugár Frigyes Ady-Reinitz estjei.] 
Előzetes hírek és beszámolók 1922: = Ellenzék dec. 3. 273.sz. 6.p. - dec. 7. 276.SZ. 6.p. -
dec. 16. 284.sz. 6.p. - dec. 17. 285.sz. ó.p. - = Keleti Újs. dec. 3. 273.sz. ll .p. - dec. 12. 
280.sz. Tp. - (sz.b.) = Uo. dec. 19. 28ó.sz. Tp. [Dec. 6-án és 17-én az unitárius kollégium 
dísztermében, Kolozsváron.] 
1923 
4111. Imre Sándor: Delly Szabó Géza szerzői estélye elé. = Keleti Újs. máj. 13. 108.sz. 8.p. [Máj. 24. 
Többek között Ady Kocsi-út az éjszakában c. versének megzenésített előadása.] 
4112. Lányi Ernő 1861-1923. [Nekr.] = Regg. Hírl. márc. 17. 62.sz. 2-3.p. [Ady-verseket is meg-
zenésített.] 
1924 
4113. Ligeti Ernő: Ady muzsikusai. - Hét új Reinitz-dal. = Keleti Újs. máj. 16. UO.sz. 3.p. [Erdélyi 
megzenésítők: Lányi Emő, Balázs Árpád, Csiki Endre.] - Uarról = M. Újs. máj. 28. 123.SZ. 
2-3.p. - L. még 41144. 
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4114. 'Reinitz Béla: Dalok Ady verseire. Bécs, 1924, Szerző. 2. kiad. 
Ism. 1924: Hét új Ady-Reinitz dal [...] » Keleti Újs. máj. 21.114.sz. 5.p. 
Ism. 1925: Ady versei Reinitz Béla megzenésítésében a közelmúltban Bécsben is megjelentek. 
[Hír.] = Mság márc.l. 1227.SZ. 21.p. - Mezey Zsigmond = Keleti Újs. szept. 11. 204.sz. 4.p. -
= Diogenes 10.sz. 24.p. - = Uo. 11 jz. 23.p. - L. még BibL2 6831, 6832, 6834, 6835, 6840, 
68424. és Kieg. köt. 41134. 
4115. Reinitz Béla legfrissebb Ady-dala. [Bevezető sorok, és a kotta.] = Bécsi Kurírján. 17. l.sz. 
4.p. [Szegény legény botja.] 
1925 
4116. Ady- Reinitz estély az Újságíró-klubban. = Ellenzék máj. 29.121.sz. 9.p. 
1926 
4117. 'Reinitz Béla: Hét dal Ady Endre verseire. Bécs, 1926, Szerző kiad. 
ISJILJ Mezey Zsigmond = Periszkóp (Arad) jan. 2. évf. l.sz. 16 - 17.p. = Periszkóp. 1925 -1926. 
Antológia. Bukarest, 1980, 299 - 301.p. 
4118. L.: Lányi Ernő Ady dalai. [Ism.] = Ellenzék febr. 22. 42.sz. 15.p. [A Tisza-parton és A ködbe-
fúlt hajók kottája Bárd Ferenc kiadásában megjelent.] - L. még 41204. 
4119. Amiről írni kell. [Reinitz, az Ady-dalok komponistája.] = Csütörtök nov. 11.1. évf. 8.sz. 14.p. 
[A rendőrség betiltotta a bécsi Mimi Kött Andrássy úti színházi felléptét Reinitz dalai miatt.] 
4120. Ifj. Lányi Ernő Ady-dalai. [Hír.] = Keleti Újs. febr. 7. 29.sz. lO.p. [Megjelent A ködbe-fúlt 
hajók és a Tisza-parton kottája. N. Tessitori Nóra méltatja a műveket.] - L. még 41184. 
4121. Január 2-án lesz az Egri Dalkör hangversenye. = Regg. Hírl. dec. 22. 291.sz. 7.p. - = Uo. 
1927. jan. 4. 2.sz. 4.p. [Ady Endre Májusi zápor után c. verse Jandl B. megzenésítésében 
szerepelt a műsoron.] 
1927 
4122. Ady-dalok németül. [Tud. Hetényi-Heidelberg Albert zeneszerző munkájáról.] = P. Napló 
márc. 11.57.sz. 14.p. - L. BibL2 51894. 
4123. Irodalmi és művészestély Bánffyhunyadon. [Hír.] = Keleti Újs. szept. 26. 227.sz. 8.p. [H. Bor-
sai Piroska Ady - Reinitz-dalokat adott elő.] 
4124. Virágh Lajos ária- és dalestélye. [Hír.] = Keleti Újs. aug. 13. 180.sz. lO.p. [3 Ady- Reinitz-
dalt is énekelt.] 
L. még a 4158. tételt. 
1928 
4125. Hangverseny. [Hír.] = Keleti Újs. jan. 16.12.sz. 8.p. [Jan. 12-én M. Lévay Ilonka Ady-dalokat 
és áriákat énekel.] 
1929 
4126. Nagy Ede dalestje. [Hír.] = Ellenzék jún. 10. [Ady dalok Nagy Ede megzenésítésében.] -
L. BibL2 68474. és Kieg. köt. 41304. 
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4127. Petőfi és Ady dalokat énekel magyarul a bécsi rádióban pénteken, nov. 8-án Steiner Ferenc, a 
soproni származású kamaraénekes. [Hír.] » Mság nov. 6. 2615.sz. 12.p. 
4128. Risznemé Kozma Ida műdalai. = Keleti Újs. ápr. 6. 77.sz. 8.p. [Előadóestjén elhangzik Ady 
Tüzes seb vagyok c. megzenésített verse.] 
1930 
4129. "Drei Lieder" und "Zwei Lieder". [Hír.] = P. Lloyd júl. 11. 155.sz. 7.p. MB. [Az Amerikában 
élő Balogh Ernő Ady-verseket zenésített meg.] 
4130. Nagy Ede Ady-dalai. = Keleti Újs. júl. 19. 155.sz. 9.p. - L. még BibL2 68474. és Kieg. köt. 
41264. 
4131. A párisi Magyar Akadémia évadnyitó felolvasó ülése. [Hír.] = Párisi Mság dec. 20. 12.sz. 3.p. 
[Bodnár Ödön Ady-dalairól.] 
1931 
4132. Nagy Ede Ady-dalai. [Hír.] = Brassói Lapok júl. 23. ldS.sz. 6.p. [Ady Endre néhány versének 
megzenésítése magyaros motívumokkal.] 
1932 
4133. 'Révész Béla: Új Ady-dalok. 1932. - L G . 223.p. 
4134. Autorenabend Dr. Ernő Lányi. [Tud.] = P. Lloyd febr. 28. 48.sz. lO.p. MB. [A komponista 
műsorában Ady Endre megzenésített versei is szerepeltek.] - Szerzői estet rendezett Lányi 
Ernő zeneszerző. Az Ady, Kiss József, Szép Ernő, Ignotus, Kosztolányi, Lányi Sarolta verseire 
írt dalokat fiatal énekesek adták elő. [Hír.] = Mság márc. 1. 3301.sz. lO.p. 
4135. Béla Reinitz' Autorenabend. [Hír.] = P. Lloyd febr. 7. 30.sz. ll.p. MB. [A febr. 13-án meg-
rendezésre kerülő műsorban Ady-dalok is szerepelnek.] - = Uo. febr. 14. 36.sz. lO.p. MB. -
L még BibL2 68514. 
1933 
4136. Dr. Eisikovits Miksa [hegedűművész] szerzői estje [febr. 21. Kolozsvár, Róm. Kath. Főgimn.] 
= Ellenzék febr. 19. 41.sz. 16.p. [Rózsa Anna és Lövy Leopold Tagore- és Ady-dalokat ad 
elő.] 
4137. Ma este Ady-Reinitz dalok és művészi táncprodukciók az Újságíró Klubban. [Hír.] = Ellen-
zék dec. 15. 288.sz. 8.p. [Flesch Baba mezzoszoprán-énekesnő Ady-Reinitz-dalokat énekel.] 
1934 
4138. Kodály három új szerzeménye a kecskeméti Hírős Héten. [Hír.] = Délmorsz. jún. 15. 133.sz. 
6.p. [Közöttük Ady Endre Akik mindig elkésnek c. versére írott műve.] - Jézus és a kufárok. 
= Morsz. júl. 17.159.sz. lO.p. 
4139. Marton Lili konferál az Erdélyi Szemle estélyén [Kolozsvárt márc. 3-án], = Ellenzék márc. 3. 
50.sz. S.p. [Sántha Ilona énekművésznő Ady-dalokat énekel.] 
4140. Nők a pódiumon. [Kemény Zsigmond Társ. előadása Kolozsvárt a ref. koll.-ban jan. 21-én. 
Hír.] = Ellenzék jan. 24.18.sz. 8.p. [Bedő Emma Ady-Reinitz-dalokat énekelt.] 
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4141. Sántha Ilonka hangversenye az Újságíró Klubban [Kolozsvár, ápr. 27. Hír.] = Ellenzék 
ápr. 28. 95 A 8.p. [Ady-Reinitz-dalok] 
1935 
4142. Delly-Szabó Géza szerzői estje. « Keleti Újs. febr. 17. 39A. 6.p. [A zeneszerző Ady-versekre 
komponált műveit M. Lévai Ilonka adta elő.] 
1936 
4143. Török Erzsébet sikere az Újságíróklubban [Kolozsváron]. = Ellenzék szept. 5. 205A 8.p. 
[Ady-dal: Héja-nász az avaron.] 
4144. A vasárnapi Medgyaszay-dalest műsora. = Esztergom és Vid. aug. 2. 62.sz. 2.p. [Többek 
között Ady-dalok.] = Uo. aug. 6. 63A. l.p. 
1938 
4145. Ady-dalok. = Nemzet ápr. 26. 6.p. [A Vajda Jáno6 Társaság előadóestje. Hajdú H. András 
zenéje.] 
1940 
4146. Szerzői est a tanárképző főiskolán. [Tud.] = Délmorsz. nov. 24. 268A. 4.p. [1940. nov. 23. 
Nagy Sándor által megzenésített Ady Endre-versek.] 
1944 
4147. Ady- Reinitz-est. [Hír.] = Újs. (Bp.) febr. 27. 47A. ll.p. [A Vasasok székházában ] 
1946 
4148. Szőllősy András: Zenei beszámoló. = Magyarok nov. 11A. 710-712.p. [Többek közt a 
Magyar Zeneművészek Társasága 1946. szept. 29-i hangversenyéről. Bemutatták Szelényi 
István Ady Endre verseire írt kantátáját.] 
1976 
4149. Lengyel András: Lajtha László elfelejtett kritikája Farkas Ödön Ady-dalairól. = M. Zene l.sz. 
91 .p. - Először = Nemzeti Ifjúkor (Bp.) 1910. dec. 12.1. évf. 1 A 
1978 
4150. Benkő András: In memóriám Ady. = Utunk jan. 6. 1 .sz. 7.p. [Terényi Ede megzenésítései.] 
4151. Berkesi Sándor: Bárdos Lajos és új Ady-kórusa. = Confessio 2A. 115-117.p. [Az Úr érke-
zése.] 
4152. Fancsali János: Ady erdélyi zeneszerzők műveiben. = A Hét márc. 17. 9. köt. ll.sz. 6.p. 
4153. Flórián László-Vajda László: Reinitz Béla. Bp. 1978. [III. fejezet: Ady barátja és dalnoka 
28-51.p. - Reinitz zeneműveinek jegyzéke: 373 - 393.p.] 
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4154. Kövendi Dénes: Papp Emma - R. Mátyás Ottilia: Ady versek kottán és lemezen. (1945 -1976). 
Debrecen 1977. [Ism.] = Könyvtári Figyelő 2.sz. 191 - 192.p. - L. BibL2 68924. 
4155. Mártonvölgyi László: Ady verseinek megzenésítője. = Népművelés (Pozsony) 12.sz. 27.p. 
[Reinitz Béla.] 
4156. Puszta Sándor: Ady dalai Győrött. Beszélgetés Halmos Lászlóval. = Új Auróra 2.sz. 92 - 95.p. 
4157. Raics István: Ady első dalköltője. Reinitz Béla születésének századik évfordulóján. = Nép-
szabadság nov. 15.7.p. 
1979 
4158. Jakab Terka: Megzenésített Ady-vers. [Olvasói levél.] = Esti Hírl. febr. 13. [Dr. Jakab László 
unokahúga megzenésítette az Egy ócska konflisban c. verset. Elhangzott az 1927-ben ren-
dezett ünnepélyen a Zeneakadémián.] 
4159. Ujfalussy József: Ady-megzenésítések. = Ady-Kodály emléknapok. Kecskemét, 1977. Bp. 
1979, l l -16 .p . 
1980 
4160. Fancsali János: Könyvészeti adalékok Ady-versek hazai megzenésítéséhez. = Zenetudományi 
írások. Bukarest, 1980,298 - 309.p. 
1981 
4161. Dille, Denijs: Bartók et Ady. = Studia Musicologica Acad. Sci. Hung. 23. köt. 125 - 133.p. 
4162. Dille, Denijs: Öt megzenésített Ady-vers. (Részletek a Studia Musicologica Bartók-számában 
megjelent tanulmányból.) Ford. Pándi Marianne. = M. Nemzet márc. 22. 69.sz. ll.p. 
4163. Feuer Mária: Adytól Thomas Mannig = Új Tükör ápr. 5. 18. évf. 14.sz. 27.p. [Lendvay Ka-
miilóról - többek között a Kocsi-út az éjszakában c. vers megzenésítéséről.] 
4164. Kovács Sándor: Bartók Béla: Öt dal Ady Endre szövegeire. = A hét zeneműve. Bp. 1981, 
89 - 96.p. 
4165. Sándor Judit: Durigo Ilonáról - egy Bartók-ősbemutató kapcsán. = Muzsika lO.sz. 38-39.p. 
[Bartók Öt dal Ady Endre szövegeire c. művének első előadója.] 
4166. Ady Endre-Reinitz [Béla] Ady-dalok. = RTV Újs. 21.sz. 3.p. [Előzetes az Ifjúsági Rádió 
műsorához: Ady Endre és a muzsika. Összeáll.: Voit Krisztina.] 
1982 
4167. Benkő András: Kodályiana 7. Kodály és Ady. = Utunk 49.sz. 5 - 6.p. 
1983 
4168. Horváth Tamás: Adyton. Szabados György lemeze. = Új Tükör szept. 18. 20. évf. 38.sz. 3.p. 
[Sz.Gy. zenéjében "Ady költészete és gondolatvilága ragyog".] 
1984 
4169. Hegyi István: Ady és költészetének zenei kapcsolatai. = Studia Paedagogica Univ. Pécs 1. köt. 
73-81.p. 
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1907 
4170. Irén: Falusi levél. - A Hét humora és egyéb. = Temesv. Hírl. aug. 7. 179.sz. 7.p. [Az új 
költészetről.] 
4171. Irén: Falusi levél. - Az új költészetről. = Temesv. Hírl. szept. 1. 199.sz. 4.p. [A Zikcene, 
zakcene satöbbi c. versről.] 
1908 
4172. -ver.: Strófák a hétről. [Vers.] = Temesv. Hírl. nov. 8. 257. sz. l.p. [Az ifjú költőkhöz, akiknek 
Ady Endre a mesterük.] 
4173. Forrongás az irodalomban és művészetben. = Temesv. Hírl. nov. 8. 257.SZ. 7.p. [Irodalmi 
szervezkedés a fővárosban ] 
1909 
4174. Mákvirág: Ady Endre: Víz és hangverseny. Zajongó vizek bűzhödő alján. [Gúnyvers.] = 
Temesv. Hírl. nov. 20. 265.sz. 3.p. 
4175. 'Orbók Attila: [Ady Endre Kolozsváron.] = Függ. Újs. (Kvár) júl-aug. 
4176. Szabad liceum. Gálos Rezső dr. előadása. [Tud.] = Temesv. Hírl. nov. 14. 260.SZ. 5-6.p. 
[A modern költészetről. Ady és Vajda János.] 
1910 
4177. *Ilalasy Imre: A szörnyűséges harc. Szatirikus hősi legenda 10 énekben. Bp. 1910, Kilián 
Frigyes utóda. 103 p. [Az Ady - Szabolcska ellentét.] 
Ism. 1910: Egy szörnyűséges könyv. = Temesv. Hírl. szept. 10. 204.sz. S.p. 
4178. Sztura Szilárd: Az irodalmi kritika. = Temesv. Hírl. jan. 30. 24.sz. 1 -4.p. [Új irány a lírában. 
Ady lírája. A Sappho szerelmes éneke c. versről.] 
4179. Irodalmi sajtópör egy kemény kritika miatt. = Temesv. Hírl. nov. 16. 260.sz. 5.p. [A nagy-
váradi Holnap társaság pöre Szirmay Ödön ellen.] 
4180. Modern impresszionisták. = Mai Színlap dec. 3. 50.sz. 6.p. [Ady és a Nyugat költői.) 
4181. Tiltakozás a Szabad Egyesület fölfüggesztése ellen. = Új Korszak (Bp.) dec. 16. 6.sz. 5-6.p. 
[A Magyarországi Tanítók Szabad Egyesülete alkalmi bizottságának névsorában szerepel Ady 
Endre is.] 
1911 
4182. Figyelő: Ady Endre ... = Udvarhelyi Híradó (Székelyudvarhely) ápr. 9. 15.sz. S.p. [Ócsárló 
sorok kíséretében közli a Nyugat márc. 16. 4. évf. 6. számából a Seregesen senkik jönnek c. 
verset.] 
4183. Kuthy Sándor: Ady és Kosztolányi. = Debr. febr. 8. 31.sz. 3.p. = Függ. Újs. febr. 9. 
4184. Tábori Koméi: Magyarok külföldön. (-Érdekes karriérek.-) = T. Világi, okt. 1. 40.sz. 2435-
2438.p. [Többek között Diósi Ödön Ady Endrének nyújtott segítségéről.] 
4185. Ady-matiné TSzabó Dezső Ady költészetéről tart előadást ápr. 2-án.] 
Hartmann János = Udvarhelyi Híradó (Székelyudvarhely) márc. 19. 12.sz. 3.p. - Becsek 
Aladár = Uo. ápr. 9. 15.sz. 3-4.p. 
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1912 
4186. *dyr: Ady, a kritikus. = Szính. Éíet dec. 8.42.sz. 15.p. 
4187. Farkas Pál: A varsányi csata. Komédia négy felvonásban. Bp. 1912, Singer és Wolfner. 126 p. 
[Kulcsdráma. A benne szereplő Eszme Lajo6 költő: Ady Endre.] 
1916 
4188. [Bán Ferenc] -án: Zuboly könyve. [Ism.] = Az Újs. júl. 31. 211.sz. 6.p. [A kötetről és benne 
többek között Ady Endre írásairól.] 
4189. [Karinthy Frigyes] -inti: Budapesti emlék. Műfordítás. [Tc.] = Az Újs. dec. 8. 341.sz. lO.p. 
[Egy Ady Endre-vers fordításáról - cím nélkül.] 
4190. Dr. Kecskeméthy István az Ady-Rákosi vitáról. A Függetlenségi Pártkör fogadó estéje. = 
Újs. (Kvár) febr. 2. 28.sz. 4-5.p. 
4191. Magyar költők művei Bécsben. [Hír.] = Az Újs. jan. 11. ll.sz. ll.p. [Brájjer Lajos műfordító 
előadása a magyar költészetről, többek között Ady Endréről.] 
4192. Reklamálják Ady Endrét. [Nyílt levél ] = Újs. (Kvár) febr. 4. 30.sz. S.p. [Jenjózs aláírással 
egy szerkesztőséghez intézett levél arról, hogy Ady versesköteteit az Egyetemi Könyvtárban 
nem találta meg.] - Ady Endre és az Egyetemi Könyvtár. = Újs. (Kvár) febr. 5. 31.sz. 6.p. 
[A levél alaptalan, Ady művei megtalálhatók.] 
4193. Új könyvek. [Hír.] = Új Idők máj. 7. 20.sz. 492.p. [Többek között Szirbik Antal: Az "újmódi" 
és régimódi költészet c. könyvének megjelenéséről.] - L. BibL2 848.1. 
1919 
4194. Ady Endre. [Nekr.] = Új Korszak (Bp.) febr. 7. 3.sz. 3.p. 
4195. Ady Endre temetése jan. 29-én. A gyászmenet megindul a Nemzeti Múzeum előtt. [Fénykép.] 
= Új Idők febr. 9. 6.sz. 107.p. 
1920 
4196. Hatvany Lajos: Ady első szerelmei. = Vasárnap (Bécs) máj. 9/15. 1. évf. 7.sz. 22 - 24.p. 
4197. Ady Párisban. = A Nap júl. 4. 158.SZ. 3.p. [Május végén egy héten át Paul Fort előadást 
tartott Adyról. A francia közélet több kiválósága, köztük Tardieu és Cambon is megjelent.] 
1921 
4198. "Ady barátai" kör. [Hír.] = Mság nov. 9. [Első találkozójukon (nov. 8.) elhatározták az Ady-
Múzeum megindítását és rendszeres összejövetelüket minden hó 22-én.] 
4199. Ady-est Bécsben. = A Nap márc. 6. 49.sz. 5.p. [Beregi Oszkár rendezi a Wiener Musikverein-
saalban.] 
1922 
4200. Újvári László: Ady szelleme kibékíti a nemzetiségeket. = Újs. (Kvár) júl. 25. 164.SZ. 2-3.p. 
[Az alakuló erdélyi Ady-társaságról. Erdélyi írók levele Hatvany Itajoshoz e tárgyban. Alá-
írói: Gheorge A. Petre, Iustin Ilie^iu, Vasile Al. George, A. Davidescu, C. Nedelescu-
Zlotesti, G. Tulbure, T. Albani.] 
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4201. Polémia a csúcsai Ady kastély körül. = Temesv. Hírl. nov. 18. 263.sz. 3-4.p. [A brassói 
Gazeta Transilvaniei vádja: a kastélyt Goga mint hazaárulásának díját kapta.] 
1923 
4202. Kristóf György: Két magyar költő tragikuma. Justh Zsigmond és Ady. = Újs. (Kvár) júl. 24. 
164.sz. 2-3.p. - júl. 25.165.sz. 2.p." 
4203. Salamon László: Egy könyv mcmentója. Ilie^iu románra fordított magyar verskötete. = 
Temesv. Hírl. okt. 5. 223.sz. 1 -2.p. [Iustin Iliesiu antológiája közöl Ady-verseket is.] 
4204. Ady Endre. [Megeml.] - Temesv. Hírl. febr. 1. 24.sz. 4.p. 
4205. Móricz Zsigmond, Ady és az ébredők. Budapestről jelentik. [Hír.] = Temesv. Hírl. okt. 4. 
222.sz. 3.p. [Az ébredők szerint a Nyugat iránya hazafiatlan Móricz Zsigmonddal és Ady 
Endrével együtt.] 
4206. Nevető Erdély. Ismerkedés Ady Endrével. Ady Endre nagyváradi mecénása. Magyar-román 
nyelvlecke. [Andekdoták.] = Újs. (Kvár) nov.7. 253.sz. 3.p. 
1925 
4207. Asztalos Sándor: Ady Endre halála. [Megeml.] = Temesv. Hírl. jan. 27. 21.sz. S.p. [Ady for-
radalmisága.] 
4208. Asztalos Sándor: Ady kéziratot tessék: nyolc dollár. = Temesv. Hírl. szept. 27. 218.SZ. 9.p. 
[Hollós József Amerikából küldött levele szerint Ady Lajos ott adatja el bátyja kéziratait. így 
vásárolta meg ő az Elindult egy leány c. vers kéziratát.] - L még BibL2 18304. 
4209. Páll György: Ady Endre temesvári rokonai között. Négy Ady-rokon lakik Temesváron. Mózes 
Bálint, Ady keresztfia és Mózes Miklós visszaemlékezései Adyra, szüleire és Érmindszentre. 
= Temesv. Hírl. dec. 25. 292.sz. (tintával 293-ra javítva) 21.p. [Makoldy Árpád (Makoldy 
Miklós fia), Ady Zoltán és a Mózes-fiúk Adyról, érmindszenti emlékeikről is.] 
4210. 'Sinkó Ervin: [Ady öröksége?] = Testvér (Bécs) febr. 15. 
4211. Sz. R.: "Ötven évig voltam a magyar irodalom nagy épületének talicskása Prágában..." [Int.] 
= Ellenzék jan. 12. 8.sz. 12.p. [Brábek Ferenc fordító ismerte Adyt.] 
4212. Szabó Mózes: A diák Ady Endre. =Temesv. Hírl. febr. 16. 37.sz. 7.p. [A zilahi évekről. Az 
eminens diák; diákdáridók; Ady kedvenc dalai.] - L. még Bibi.2 15474. 
4213. 'Szentimrei Jenő: Csodás találkozás után szomorú mátkaság. - A gyűlölet oltárán. = Újs. 
(Kvár) nov. 29. 273.SZ. - dec. 6. 279.SZ. [Boncza Berta és nagyanyja, özv. Török Károlyné 
levelezése.] 
1926 
4214. gy.f: Kis etre, nagy etre, fény derül a kabarét re. [...] Ady Endre Nagy Endrének írta és 
kupiénak szánta két legszebb versét. Inteijú a nagy magyar konferansziéval. = Temesv. Hírl. 
júl. 18.159.sz. 13.p. [A Zozó levele és Kató a misén a két vers ] 
4215. György Miklós: Urak - fölperzselt várban. Ismeretlen részletek Ady drámaírói törekvéseiről. 
= Temesv. Hírl. máj. 9.104.sz. 9.p. [Közli a drámatöredéket.] 
4216. Ormos Ede: Négy Ady-levél. A költő küzdelme a világháború első hetében menyasszonyáért. 
Hirsch Gyula dr. elmondja a hozzá intézett levelek történetét. = Temesv. Hírl. ápr. 4. 77.sz. 
25.p. - L még BibL2 20904. 
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4217. R.: Ady halálának hetedik évfordulójára. [Megeml.] = Temesv. Hírl. jan. 31. 24.sz. 4.p. 
4218. Ráth Károly: Két Ady-levél. [Közi.] = Temesv. Hírl. 220.sz. (tintával 219-re javítva) lO.p. 2 
faksz. [Loránd János temesvári szabó műhelye falán két Ady-levél Ixbovits nagyváradi 
szabónak: 1./ "a Török úr kabátja megjött" (1915?); 2./ "ruha szép is" (1916. márc. 18.)] 
4219. Reicher Jenő: "Valami rendkívüli történt Aradon". Szerelmek, versek, diadalút és melancholia 
a marosparti kisváros őszi vasárnapján. Ady Endre és a holnaposok aradi emlékei. = 
Temesv. Hírl. máj. 30. 119.sz. lO.p. [Az 1909. nov. 12-i estélyről egykorú újságcikkek alapján.] 
- I- még 6094. 
4220. Somogyi Vilmos: Ady Endre zilahi tanára [Petri Mór] beszél a nagy költő diákéveiről. = 
Temesv. Hírl. okt. 5. 225.sz. 9.p. - L. még BibL2 15924. 
4221. Szentimrei Jenő: Tavasszal újra elrobog a gyors Boncza Bertával a csúcsai vár alatt. A csúcsai 
vár egykori kisasszonya elmondja a kilenc nehéz esztendő történetét. - Ady Endre özvegye 
Márffy Ödön felesége. = Újs. (Kvár) dec. 6. 277.sz. 3.p. 
4222. Weinerth lAszló: Georges Courteline, az "Academie Goncourt" legújabb tagja nyilatkozik a 
Temesvári Hírlapnak önmagáról és a magyarokról [Adyról is]. = Temesv. Hírl. dec. 1. 273.sz. 
lO.p. 
1927 
4223. Asztalos Sándor: Az ötvenéves Ady. [Megeml.] = Temesv. Hírl. nov. 24. 266.sz. (Irodalmi 
mell.) 9.p. [A szerző látogatása Csúcsán 1917-ben Székely János újságíróval.] 
4224. Franyó Zoltán: Ady temesvári éjszakája. = Temesv. Hírl. jún. 16. 132.sz. (Irodalmi mell.) 
[1909. okt.] 
4225. [Sándor Dezső?] S.D.: Nagy Endre visszaemlékezései a magyar kabaré bölcsőévciről, [...] 
Tisza Istvánról és Ady Endréről. = Temesv. Hírl. dec. 1. 272.sz. 9.p (Irodalmi mell.) [Adynak 
a kabaréban előadott és az oda szánt versei.] 
4226. [Szentimrei Jenő?] szj.: 1919. jan. 27. Ady halálának évfordulója. [Megeml.] = Újs. (Kvár) 
jan. 28. 20,sz. S.p. 
1928 
4227. Gáspár Adolf: Ady Endre és az alkohol. = Munkáskultúra jan. l.sz. 3-4.p. 
4228. [Móricz Pál] M.P.: Ady Endre "idesanyjánál". [Rip.] = Prágai M. Hírl. nov. 15. 261.sz. 9.p. -
L. még BibL2 17604. 
4229. Reicher Jenő: Rákosi Jenő ma sem bocsájt meg Adynak. A meghasonlott magyar irodalom. 
Mi volt Ady bűne? [...] Erdély irodalma külön úton, Ady útján jár. = Temesv. Hírl. ápr. 8. 
82.sz. ll.p. [Rákos: szerint Ady "bűne": hitetlenség mindenben.| 
4230. RMsz Béla: A cigány vagy a néger? Ady Endrével a körúti csárdában. = Temesv. Hírl. 
máj. 6. 102.SZ. 9.p. (javítva máj. 5. lOl.sz.-ról). [Adyval az Ámor kávéházban. A költő szerette 
a cigányzenét is meg a jazzt is.] 
4231. Horváth Henrik irodalmi estje. Ady német fordítója Temesváron. = Temesv. Hírl. dec. 8. 
279.sz. 7.p. [Dec. 8-án mutatja be fordításait a Lloyd Klubban.] 
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1929 
4232. /Bach Gyula] b.gy.: Visszaemlékezések Zilah két büszkeségére: Ady Endrére és Maniu Gyu-
lára. = Temesv. Hírl. jan. 17. 13AZ. 5.p. [Szabó Mózes egykori osztálytárs visszaemlékezései 
a zilahi évekre.] 
4233. Hegedűs Lóránt: A halhatatlan líra. - Részlet a Petőfi Társaságban tartott székfoglalóból. = 
Prágai M. Hírl. jan. 20. 17.sz. 4-5.p. [Az Ady-kérdésről is.] 
4234. (sz.l.): Ady Endre temesvári napjai. Emlékezés egy húsz év előtti temesvári Ady-matinéra. = 
Temesv. Hírl. febr. 2. 27.sz. 9.p. [Interjú Somló Károlynéval és Somló Lipótnéval az 1909. 
októberi temesvári matinéról. Somló Károlyné Adyval és társaságával való régi baráti 
kapcsolatáról beszél.] 
4235. Zathureczky Gyula Albert: Herczeg Ferenc az erdélyi magyar irodalomról, az utódállamok 
Ady-kultuszáról és legújabb darabjáról. = Temesv. Hírl. dec. 25. 295.SZ. 33.p. [H. F. 
véleménye Adyról.] 
4236. Ady Endre emlékezetének... [Ism.] = Prágai M. Hírt. jan. 26. 22.sz. 8.p. [A Képes Hét (Prága) 
legújabb száma Ady-szám.] 
4237. Az Értől az Óceánig. Ady Endre versei tizenkét nyelven. = Temesv. Hírl. febr. 24. 45.sz. 15.p. 
[Ady-versek német, francia, angol, olasz, román, szlovák, kínai és héber fordításban.] 
1930 
4238. Petri Mór: Az Ifjúság a zilahi diákság szépirodalmi és hivatalos heti közlönye volt. = Újs. 
(Bp.) dec. 25. 293.sz. 43 - 44.p. [Benne Ady Elekes Károlynak, az Ifjúság egykori szer-
kesztőjének írott, 1914. jan. 15. és 20. között kelt levele.]' 
4239. v.).: Szívvel-lélekkel való munkát [...] a sajtó képviselőinek parlamentje. [Rip.] - Ellenzék 
júl. 8. 155.sz. lO.p. [Nagyváradon az újságírókongresszuson megjelent Ady lórincné is.] 
4240. Ady és Babits együtt pályáznak az Erdélyi Helikon irodalomtörténeti versenyén. Az idén 
nagyobb számban vesznek részt a középiskolát végzett növendékeink a Helikon magyar 
irodalmi pályázatán. = Ellenzék okt. 15. 232.SZ. 4.p. 
1931 
4241a. [Boncza Berta] Csinszka: Vallomás a csodáról. [Vers.] = Népszava dec. 25. 298.sz. 4.p. 
4241b. (g.i.): Ady Endre születésének 54-ik évfordulójára. - Beszélgetés egy szép, szomorú temes-
vári asszonnyal, aki valaha Ady környezetéhez tartozott. = Temesv. Hírl. nov. 27. 270.sz. 9.p. 
Gallas Nándor: Ady halotti maszkja. Plakett-képmás. [Weisz Ferencné Kossak Aranka. Ady 
hozzá írott levelei Révész Béla birtokában vannak.) 
4242. i.n.e.: Beszélgetés a hetvenéves Négyesy Lászlóval. Adyról ír könyvet a régi magyar költészet 
kutatója. = Újs. (Bp.) márc. 4. Sl.sz. 3.p. 
4243. Goga Octavian a csúcsai kastély láthatatlan házigazdájára ürítette poharát. Szerzői ebéd az 
egykori Boncza-várban. = Ellenzék jan. 6. 4.sz. 4.p. [A "Manole mester" bemutatása 
alkalmával; pohárköszöntő Ady Endre emlékére.] 
1932 
4244. [Havas Géza] Esső Sándor: A mi Adynk. = Világosság (Bécs) febr. 2.sz. l l -12 .p ." [Az 
1905-ös évek szellemi élete, Ady politikai hovatartozása.] 
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4245. Katona Béla: Tavaszi délután a csúcsai kastélyban. - Goga Octavian beszél magyar em-
lékeiről, Ady Endréről, Szabó Dezső új könyvéről. = Temesv. Hírl. máj. 19. 106A. 3.p. 
[Goga találkozása Adyval. Adytól semmi sem maradt a csúcsai kastélyban. Adyt kiadták 
románul (?)] 
4246a. Ady a hazafiatlan. = Népszava ápr. 3. 76A. lO.p. 
4246b. Tilos Ady! A rendőrség nem engedte meg két Ady-vers elszavalását. = Újs. (Bp.) ápr. 4. 
74.SZ. 5.p. [A Gare de l'Esten, Mai próféta átka ] - L. még BibL2 2003.1. 
1933 
4247. Góra Lajos: Tizennégy év. [Vers.] = Népszava jan. 28. 23.sz. 5.p. 
4248. m.o.: Ady múzsájának, Léda asszonynak első nyilvános szereplése. = Temesv. Hírl. máj. 25. 
117-sz. 6.p. [Sommer Károlyné varrónő kártérítési pert indított, mert Diósi Ödönné kutyája 
megharapta.] 
4249. Sebestyén Géza: így lettem színigazgató. - Egy boros éjszaka Ady Endrével és Pogány 
Mihállyal. - A vidám mulatság komoly fejleményei. = Temesv. Hírl. dec. 24. 292.sz. 21.p. 
[Mulatozás Ady Endrével a pesti Meteor kávéházban.] 
4250. Tabéry Géza: Elfelejtett és elvétett évfordulók. = Újs. (Bp.) jan. 29. 24.sz. 30.p. [Az Ady-
Boncza-Goga kastélyról. Visszaemlékezés Boncza Bertára, egy régi nyári vendéglátásra.] 
4251a. Ady Endre anyja szegény székely családok közt osztotta szét ősi birtokát. = Napló 
(Szabadka) jan. 3. 3.sz. 4.p. - L. még BibL2 1990, 2005-t. 
4251b. Ady-est vasárnap, október 15-én. = Népszava okt. 12. 233.SZ. lO.p. [A Zeneakadémián.] 
4252. Ungarische Lyrik. Dr. Szemere LáAló műfordításai. = Újs. (Bp.) aug. 27. 194.sz. 37.p. -
L. BibL2 5197.t. 
1934 
4253. Bánáti-Fischer Árpád: Ady Endre és a biblia. = Napló (Szabadka) aug. 10. 215A. 15.p. -
aug. 11. 216.SZ. 15.p. - aug. 16. 221.sz. 7.p. - aug. 18. 223.sz. 15.p. 
4254. Benamy Sándor: Ady Endrének tizenhatéves fia él Segesvárott. [Rip ] = Napló (Szabadka) 
márc. 22. 80.sz. 14.p. [Csúcsai Péter] - L. még BibL2 1473, 2052,2204, 2205, 2218, 2293, 2860, 
6551.t. 
4255. [Benamy Sándor?] (b-y): Néhány adat Csinszkáról. Az Ady-korszakot temették el a nagy 
költőzseni feleségével. = Napló (Szabadka) okt. 30. 297.sz. 7.p. 
4256. Háry András: Ady ismeretlen, sorsdöntő levele. [Közi.] = Napló (Szabadka) okt. 7. 273A. 
14.p. [Kósa István az Ady-kúriában eddig ismeretlen Ady levelet talált: kelt Debrecen, 1898. 
nov. 21. Ady Lőrincnének.] 
4257. Kohlmann Dezső: Léda asszony halálára. = Napló (Szabadka) jan. 27. 26.sz. 14.p. 
4258. Sándor Emil: Az asszony és a költő. [Megeml ] = Napló (Szabadka) febr. 4. 34A. 22.p. 
[Léda] 
4259. Ady Endre ismeretlen levelei [...] [Hír.] = Újs. (Bp.) márc. 10. 56.sz. 9.p. [Márc. 12-13-án 
aukción árverésre kerülnek Ady levelei és más irodalmi kéziratok. Lantos XI. aukciójáról 
katalógus is megjelent.] 
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4260. Ady sohasem látott szerelme. A nagybeteg költő levelei egy kis rajongójához. [Közi.] = 
Napló (Szabadka) márc. 16. 74.sz. 14.p. [Ady levelei Baróti Marikának ] - L. még BibL2 
47364. 
4261. Amikor Léda féltékenységében rálőtt Ady Endrére. Ismeretlen részletek Ady életéből. = 
Napló (Szabadka) szept. 1. 237.sz. 4.p. 
4262. Léda asszony három halála. = Erd. Hírl. (Arad) jan. 21. 
1935 
4263. Gergely Boriska: Ha hív az acélhegyű ördög. (Mivel hódítottam meg Fehér Dezsőt.) = Napló 
(Szabadka) ápr. 14. 105.SZ. Regg. kiad. 26.p. [Ady Endréről is.] 
4264. Körösi László: A háború előtti Nizza divatos vendéglőse a századeleji Ady Endréről... [Rip ] 
= Napló (Szabadka) márc. 27. 87.sz. 4.p. [Francisco Nardi vendéglős.] 
4265. Vámos Pál: A modern magyar irodalom válsága. (Részlet az Ady-körben tartott előadásból.) 
= Új Utakon (Páris) jan. 12-14.p. 
4266. Vér György: Az Ady-kérdéstől Révész Béla jelentőségéig. [Bevezető előadás szövege.] = Dél-
morsz. jan. 24. 20.sz. 5 - 6.p. - Vö. jan. 22. 18.sz. 7.p. "Ady-est...". 
4267. Léda asszony félje, Diósi Ödön meghalt. [Nekr.] = Újs. (Bp.) nov. 29. 272.SZ. 7.p. - Uarról 
= Temesv. Hírl. nov. 30. 270.sz. 4.p. - L. még BibL2 21704. 
4268. Ady Endre tíz forintos előlege. Utolsó beszélgetésem [...] Fehér Dezsővel. [Int.] = Napló 
(Szabadka) márc. 17. 77.sz. 2.p. 
1936 
4269. Benczel Béla: Beszélgetés Ciuceanu-Brudasca Péterrel [Csúcsai Péter], Ady Endre állítólagos 
fiával, aki most érettségizik a Sighisoara-i gimnáziumban... Mit tud Adyról és Ady verseiről a 
"cseléd fia", aki tisztnek készül. = Temesv. Hírl. jún. 7. 129.sz. 6.p - Uarról = Napló 
(Szabadka) jún. 10. 157.sz. 14.p. 
4270. Drechsler Miksa: Ady zsoltárai. = Temesv. Hírl. dec. 25. 296.sz. 6.p. [Istenes lírája.] 
4271. Elek Béla: Harc Léda asszony hagyatéka körül. (Ady Endrének most előkerült titkos írásait 
a Nemzeti Múzeumban akarják elhelyezni. ) [Tud.] = Újs. (Bp.) jún. 21. 141.SZ. 15.p." -
L. még BibL2 22444. 
4272. Márai Sándor: Műsoron kívül. = Újs. (Bp.) márc. 4. 53.sz. 5.p. [Ady Endre és Léda leve-
lezésének kiadásáról.] - L. még BibL2 22204. 
4273. Ady-est a noviszádi magyar kaszinóban. [Hír.] = Napló (Szabadka) ápr. 25. 114.sz. 3.p. [Ápr. 
25-én; a műsor.] 
1937 
4274. ADY: AZ IDŐ ROSTÁJÁBAN. Összeáll. G. Madarász Pál, Nemes József. H.n. [1937], ny.n. 
53 p. Illusztr. - 29 cm. /Magyar kollégiumi füzetek./ 
4275a. [Bach Gyula] b.gy.: Új adatok Ady Endre táblai joggyakornok bánsági napjaiból. = Temesv. 
Hírl. márc. 28. 71.sz. 12.p. [Piszika Sándor hentesmester visszaemlékezései.] 
4275b. Ernőd Tamás: Találkozás Léda költőjével. [Vers.] = Napló (Szabadka) dec. 19. 351.SZ. 24.p. 
4276. KN.: Vér és arany. = Újs. (Bp.) okt. 17. 236.SZ. 37.p. [Ady Endréről.] 
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4277. Kárpáti Aurél: Ady Endre a "Három Holló"-ban. Beszélgetés Révész Bélával a modern Pil-
vaxról, ahol Ady leghíresebb verseit írta. - Emléktábla örökíti meg a "Röpülj, ha^óm" [Új 
Vizeken járok] születési helyét. = Temesv. Hírl. szept. 12. 196.sz. 6.p. - L. még BibL 2325.1. 
4278. Kemény István: Ami a magyar irodalomtörténetből kimaradt. = T. Világi, máj. 12. 20.sz. 31.p. 
[Többek között Ady Endréről.] 
4279a. Schöpflin Aladár: Ady Endre hatvan éves. = Tükör dec. 1. 12.sz. 869-871.p. 
4279b. Sértő Kálmán: Ady Endre magyarsága. = Új Polit. Hetilap szept. 29. 19.sz. 6.p. 
4280. Vándor Kálmán: Látogatás a "nyugodalmas" Vészi Józsefnél. = Újs. (Bp.) nov. 7. 253.sz. 7.p. 
[Vészi Adyról.] 
1939 
4281. Magyar Bálint: Tört ember - töretlen költő. = Szính. Magazin júl. 2. 27.sz. 71 -73.p. [Juhász 
Gyula szanatóriumban írt kiadatlan verseiről és egy megkezdett Ady-tanulmány kéziratáról.] 
4282. Ady est Párizsban. [Tud.] = Újs. (Bp.) jún. 10.130.sz. ll .p. 
4283. Japán intervencióval akarják hazahozni Gyóni Géza hamvait Szibériából. (Ady sírja mellé 
temetik Gyóni Gézát.) = Újs. (Bp.) jún. 25. 143.sz. 6.p. 
1940 
4284. Supka Géza: Az. öröklött lelkizavarok. = T. Világi, máj. 8. 19.sz. l l -12 .p . [Többek között 
Ady Endréről ] 
4285. Életem legérdekesebb élménye. (Utolsó találkozásom Ady Endrével.) = T. Világi, dec. 18. 
51.sz. 43.p. [Hegedűs Lóránt ny. pénzügyminiszter nyilatkozata.] 
1942 
4286. Bama Tibor: Ady Endre ismeretlen verse. [Közi.] = Szính. Magazin aug. 4. 32.sz. 26.p. 
[A Debrecen 1899. szept. 5. számából: Ady Endre: A sárban.] 
1943 
4287.[Barcs Sándor] (b- -r.): Ki sajátít ki? = Újs. (Bp.) okt. 24. 241.sz. 8.p. [Egy meg nem nevezett 
"szélsőjobboldali" lappal vitatkozik, amely szerint a baloldal Adyból pártköltőt csinál.]* 
1944 
4288. Tuba Károly: Ady a mienk. [Vers.] = Újs. (Bp.) febr. 29. 48.sz. 9.p. 
4289. Ady Endréről beszél zilahi tanára, Petri Mór. = Esti Újs. jan. 27. 21.sz. 3.p. [Az Ifjúság c. 
diáklapról is.] - L. még BibL2 2769, 2840.1. 
1953 
4290. 'Alons-Bernhardt, F.tus: Ady. = Ontmoeting okt. 7:1.20.p. 
4291. 'SKirsky, Antal: De Hongaarse dichter Ady. = NCR Handelsblad aug. 7. 
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1961 
4292. Door mij spreken verboden stemmen. Bloemlezing uit de modeme biutenlandse poezic 
1900-1950. Samengesteld en ingeleid door Sybren Polet. Den Haag, 1961, Bakker. 368 p. 
[2. kiad. 1975.] [A magyar részt bev. és a két Ady-vereet ford. Kibédi Varga Áron.] 
1964 
4293. Ascher Oszkár: Dózsa György lakomáján. [Elemzés ] = A.O.: Minden versek titkai. Bp. 1964, 
339 - 341. p. 
4294. Schöpflin Aladár: A halál rokona. = Tanulmányok és kritikák. Válogatás a magyar irodalmi 
kritika anyagából. (Vál., szerk. és jegyz. Szilágyi Petemé.) Bp. 1964, 96- 102.p. [Az ős Kaján ] 
1965 
4295. Szemlér Ferenc: A vörös Nap - avagy egy vers titkai. [Elemzés.] = Igaz Szó 3.sz. 272 - 276.p. 
1966 
4296. Rapszodij ungare. [Antologija.] (Red. P. Sztarosztin.) Kisineu, 1966, Lumina. 103 p. 17 cm. 
Orosz nyelvű cím: Vengerszkie rapszodii (na moldavszkom jazüke). Cirill betűs kötet, benne 
öt Ady-vers. Ford.: Ju. Barzsanszkij. 
4297. Vargyas Lajos: A csodák föntjén. [Elemzés.] = EL.: Magyar vers - magyar nyelv. Bp. 1966, 
163- 165.p. 
4298. Vargyas Lajos: A szivárvány halála. [Elemzés.] = V.L.: Magyar vers - magyar nyelv. Bp. 
1966, 177- 182.p. 
1967 
4299. Dénes Zsófia: Montblanc, Mimóza, Fárosz. [Elemzés ] = Élet és írod. 3.sz. 2.p. [Egyedül a 
tengerrel.] 
1968 
4300. Domokos József: Két Ady-vers keletkezése. = M. Nemzet febr. 4. 29.sz. 12.p. [A Fölszállott 
a páva és Dózsa György lakomáján c. versek összefüggése Áchim András politikai küz-
delmeivel.] 
4301. *Major Ilonka: Ady és Kaskovics [Kacskovics] Tibor. = Szabadság (Kanada?) okt. 29. 
4302. Németh László: A könnyek asszonya. = N.L.: Az Ady-vers genezise. = N.L.: Kiadatlan 
tanulmányok, l.köt. Bp. 1968, 10 - 28.p. = N.L.: Két nemzedék. Bp. 1970, 9 - 24.p. - I . BibL2 
37934. 
1969 
4303. Werk uit Hongarije. Poezie. Samengesteld en ingeleid door Antal Sivirsky. Brussel - Den 
Haag, 1969, Manteau. 157 p. [Benne 12 Ady-vers holland fordításban. Fordítók: Antal 
Sivirsky, Ankie Peypers, Karel Jonckheere.] 
4304. Bori Imre: A szecessziótól a dadáig. Újvidék, 1969. [23 - 28.p.: Ady költészetének szecessziós 
vonásai; 28-31.p.: A Nyugat és A Holnap; 31 -37.p.: Ady és az avantgarde.] 
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4305. Kiss Tamás: Hunn, új legenda. [Elemzés.] = KT.: A lírai mű megközelítése. Bp. 1969, 71 -
87.p. - L. még BibL2 3898,42744. 
4306. Nagy János: Magyar jakobinus dala. [Elemzés.] = NJ.: Az irodalomóra. Bp. 1969,83 - 86.p. 
1971 
4307. Fried István: A téli Magyarország. - A föl-földobott kö. - Dózsa György unokája. [Elem-
zések.] = F.I.: Versenytárgyalás az általános iskolában. Bp. 1971,109-121.p. 
1974 
4308. Horváth Gedeonná: Dózsa György unokája. [Elemzés.] = Magyartanítás 2.sz. 71 - 79.p. 
1975 
4309. Balogh László: Özvegy legények tánca. [Elemzés.] = B.L.: Irodalom és kommunikáció. 1. köt. 
Bp. 1975, 92-98.p. 
4310. Egri Péter: A költői képalkotás és a költészet. = E.P.: A költészet valósága. Bp. 1975, 203-
226.p. [A téli Magyarország ] - L. BibL2 40574. 
1977 
4311. Fábry Zoltán: A halottak élén. Részletek a tanulmányból. Bev. Fábián Zoltán. = Új Auróra 
3.sz. 6.p. 
4312. Nagy Károly: Új értelmű magyar igék - Ady Amerikában. = Igaz Szó okt. = N. K.: Magyar 
szigetvilágban ma és holnap. New York, 1984,142-144.p. [Magyartanítás Ady-versse!.] 
4313. Ady Endre születésének századik évfordulójára. = ItK 4-6.sz. 451-702.p. [Az ItK Ady-
száma.] 
1978 
4314. Fábián Zoltán: Tehet többet a költő? = Új Auróra 2.sz. 66 - 67.p. Elhangzott 1977. nov. 15-
én Bukarestben a Magyar Nagykövetség Ady-ünnepélyén. 
4315. Kaczkó Nándor: Adalék Máramarossziget művelődéstörténetéhez. Haladó tömörülés Ady 
szellemében. = Könyvtár 4.sz. 12-13.p. 
4316. Puszta Sándor: Páris felé (Ady emlékének). Őszi pasztell (Ady Endre). [Versek ] = Új 
Auróra 2.sz. 96.p. 
4317. Kortárs. = Literárni Mesicnik 5. 123.p. [A Kortárs Ady-számának ismertetése.] 
1979 
4318. *ADY ENDRE: VERSEK. 1 -2 . köt. Bukarest, 1979, Kriterion. /Magyar klasszikusok./ 
4319. Kása Csaba: Idő, hol a te hatalmad? [Rip.] = Hétköznapok. Antológia. Bp. 1979, 298 - 301.p. 
[Kós Károly élményei és vallomása Adyról.] 
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1980 
4320. Fenyő, Mario D.: "Nyugat" versus the Establishment. = East Central Europe 7. köt. l.sz. 
1 - 16.p. [A hivatalos politika harca a Nyugat és Ady ellen.] 
4320a. Papp Lajos: Tisztelgő tudósítás Ady temetéséről. Szabó Lőrinc levele húgának. Hajnalkának 
1919. febr. 3-án. = Napjaink 3.sz. 15-16.p. 
1981 
4321. Bustya Endre: Egy magyar nyelvű Goga-levél 1922-ből. = Korunk 40. köt. 7-8.sz. 603 - 605.p. 
[Ady-versek fordításával kapcsolatosan.] 
4322. Hajdú Győző: Józan önkívület. - A zenekari Concerto hallgatása közben. = Igaz Szó 2.sz. 
91 -94.p. [Eredeti Bartók-szövegekkel, valamint Ady Endre és mások idézeteivel.] 
4323. Tóth László: Bartók Béla. = Forrás 3.sz. 74-75.p. [Ady és Bartók művészetének párhuzama.] 
- Először = Kecsk. Lapok 1929. márc. 31. - L. még BibL2 18644. 
4324. Új kávéház. Ady Endre és a Bunda. Irodalomtörténeti adalékok. = Morsz. aug. 9. 32.sz. 21.p. 
[Debrecen, 1898 - 99. és 1908. febr. 26 ] 
1982 
4325. Kónyáné Csapó Anna: Ady Endre: Az eltévedt lovas. = Az elemzés kalandjai. 1. köt. Bp. 
1982, ELTE. 52-57.p. 
4326. Lőkös István: Miroslav Krleza szépírói élményvilágának magyar rétegeiről. = Délszláv-
magyar irodalmi kapcsolatok. /Értekezések, monográfiák 2./ Újvidék, 1982, 252 - 258.p. 
[Adyról is.] - [Szerb nyelven:] = Forum 10-12.sz. 932 - 939.p. 
1983 
4327. Richárd, Roger: Traduire Ady. = Etudes Finno-Ougriennes 1982 - 83. 17. köt. 223 - 238.p. 
4328. Török Gábor: A fekete zongora. [Elemzés ] = T. G.: A pecsétek feltörése. Bp. 1983, 
360 - 362.p. 
1984 
4329. Karinthy Ferenc: Újra hazai vizeken. Napló 1969. márc. 31. = Új Tükör nov. 18. 47.sz. 17.p. 
[Ady és Szász Zoltán. Ady és a zsidók.] - L. a 22614. 
4330. Kovalovszky Miklós: Nincs "Ady özvegye" parfümöm... (Tisztelt Szerkesztőség!) = M. Nemzet 
nov. 7. 262.sz. 14.p. [Csinszka jelleme, élete.] 
4330a. Nyéki Károly: Ady-vonatkozások Mátészalkán. = Szabolcs-Szatmár m. Könyvt. Híradó l.sz. 
74 - 76.p. 
4330b. Sivadó Sándor: Ady Endre a művelődésről. = Pedag. Műhely 3.sz. 83 - 89.p. 
1985 
4331. Illés Endre: [Az alkimista.] Egy legenda csücske. = Osvát Ernő a kortársak között. Bp. 1985, 
347 - 352.p. 
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4332. Kántor Lajos: Ady örökösei a Világosság műhelyében. = Nyelv- és Irodtud. Közi. 29. köt. 
103- l l l .p . [Világosság. A Romániai Magyar Népi Szövetség napilapja, Kvár 1944 -1950?) 
4333. Kecskés András: Harc a Nagyúrral. [Elemzés.] = KA.: Versek tükre. Bp. 1985, 149 - 156.p. 
4333a. László Zsigmond: Az Ady-vers. = L. Zs.: Költészet és zeneiség. Bp. 1985, 248 - 2S9.p. 
4334. Markó Béla: Intés az őrzőkhöz. [Elemzés ] = Igaz Szó 12.sz. 561 -564.p. 
4335. Szabó Zoltán: Szövegkohéziós és globális stilisztikai elemzés. = M. Nyelvőr 4.sz. 479 - 490.p. 
[Párizsban járt az Ősz.] 
4336. Vörös László: "... a legkisebb dal ugyanolyan intenzív totalitás, mint a leghatalmasabb eposz". 
Megjegyzések Lukács György totalitás-elméletéhez. = Tiszatáj 5.sz. 36 - 42.p. [A lukácsi tétel 
alkalmazása Ady háborús lírájára, különösen a Dal a boldogságról c. versre.] 
1986 
4337. Bosnyák István: "Az Ady varázsától megejtett költő." Todor Manojlovic és A Holnap. 
[Részlet.] = Híd 50. köt. 6.sz. 782 - 793.p. 
4337a. Pethö Bertalan: Ady pöre nem ért véget. = Világosság 12.sz. mell. 34-46.p. [Művében a 
20.sz. ellentétei pörölnek egymással.] 
4338. Szili Szabolcsné: Vizsgálható-e a szövegbefogadás mértéke? (Egy Ady-vers középiskolai 
elemzésének tanulságai.) = M. Nyelvőr 2.sz. 190- 196.p. [Az eltévedt lovas.] 
4339. Tóth Endre: Ú j Ady-oltár. [Ünnepi beszéd.] = Hajdú-Bihari Napló nov. 29. 281 .sz. 8.p. [Ady 
és Debrecen, a debreceni Ady-Társaság. Elhangzott a debreceni Ady Endre gimnázium 
névadó ünnepélyén 1986. nov. 23-án.) 
1987 
4340. Szeli István: Elmélkedés a Tiszáról, egy réges-régi versről és a tájköltészet metamorfózisáról. 
= Híd ll.sz. 1405 - 1414.p. [Benne többek között A Tisza-parton c. versről.] 
4341. Tverdota György: Álmodik a Nyomor. [Elemzés.] = T.Gy.: Ihlet és eszmélet. Bp. 1987, 
146-154.p. 
FÜGGELÉK 
NIKODÉMUSZNÉ NAGY MÁRIA 
Az Ady-versek megzenésítésének kottabibliográfiája 
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Előszó 
Ady Endre megzenésített verseinek kottabibliográfiájában a kéziratos és a nyomtatásban 
megjelent kottákat egyaránt regisztráltam. Gyűjtésem alapjául az Országos Széchényi Könyvtár 
Zeneműtárának állománya szolgált, s az itt található adatokat kiegészítettem Budapest más na-
gyobb zenei gyűjteményében (ld. a rövidítésjegyzék) többletként talált adatokkal, valamint néhány 
esetben hivatkozom Papp Emma-Mátyás Ottilia: Ady versek kottán c. bibliográfiájának debreceni 
jelzeteire. 
A verscímek szerinti felsoroláson belül a tételek zeneszerző szerinti betűrendben, azon belül 
időrendben következnek. 
Kéziratok esetében mindig közlök jelzetet lelőhely megjelöléssel; nyomtatványok esetében 
csak akkor, ha a kotta csak egy meghatározott gyűjteményben található. 
Sonkoly István Ady versei megzenésítéséről készült bibliográfiájában (mely a Petőfi Irodalmi 
Múzeum 1960-61-es Évkönyvének különnyomataként jelent meg) olyan kottákról is szól, amelye-
ket az általam átnézett gyűjteményekben nem találtam. Ezen adatokat hivatkozással közlöm. 
Az adatgyűjtést 1989. decemberben zártam le. 
Nikodémuszné Nagy Mária 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
BBA - Bartók Béla Archívum, MTA Zenetudományi Intézet 
é, É - ének 
é.n. - év nélkül 
ered. - eredeti 
f., füz. - füzet 
fk. - férfikar 
ford. - fordítás, fordította 
G. - Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. 1. köt. Bp. 1939. 
Gorkij - Országos Idegennyelvű Könyvtár 
gyk. - gyermekkar 
II. é. ny. n. - hely év nyomda nélkül 
k. - kiadás, kiadvány, kiadó 
KLTE - Kossuth Iajos Tudományegyetem, Debrecen 
koll. - kolligátum 
1. - lap = 1 o. [2 1. = 1 lev.] 
ld. - lásd 
lemezsz.n.; lzsz.n. - [nyomdai] lemezszám nélkül 
lev. - levél [1 lev. = 21.] 
litogr. - litografált 
mell. - melléklet 
Ms.mus. - manuscripta musicalia [A jelzet az OSZK Zeneműtárának kéziratos kottáira utal ] 
MTA.ZI. - Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete 
nk. - nőikar 
NPI - Népművelési Propaganda Iroda 
ny. - nyomda 
op. - opus 
part. - partitúra 
pld. - példány 
R. és T. - Rózsavölgyi és Társa 
soksz. - sokszorosítás, sokszorosítvány 
Sonkoly - Sonkoly István: Ady verseinek megzenésítései = PIM Évk. 1960/61. 
vk. - vegyeskar 
vsz. - valószínűleg 
zg. - zongora 
zk. - zenekar 
ZF - Zeneművészeti Főiskola Könyvtára 
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4342. Absolon boldog szégyene 
Reinitz Béla. [É-zg.] Bp. 1932. - Ered. kéziratos tisztázat [2, 2] lev., vázlat [2] lev. - MTA.ZI. 
25. 
4343. A cigány vonójával 
Reinitz Béla: Lement a nap a maga járásán. [É-zg.] - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 123. 
4344 A csillagok csillaga 
Halmos László: Három kórusdal Ady Endre verseire. [Vegyeskar.] H. é. ny. n. 6-8.1. 
Halmos László: Két kórusdal Ady Endre versére. Vegyeskarok. 2. köt. Mosonmagyaróvár 
[1975], Városi Tanács, (Győr-Sopron m. ny.). 61-63.1. /Opera Ladislai Halmos 3./ 
Kardos István. Vkar. Kéz. 1950. - Ld. Sonkoly 129. L 
Németh-Samopinsky István: Három ének Ady Endre verseire. Vegyeskar. Bratislava 1969, Os-
vetovy ustav. 8 -11 . 1. Kórusművek. A Népművelési Intézet által az 1968-as évre kiírt pályázat 
díjnyertes művei. - Vokálne skladby... 
Reinitz Béla. [1928 körül.] - Ered. kéziratos vázlat. - MTA.ZI. 84/a. 
Szabó Ferenc. É-zg. Képeslapban kottamelléklet. - Ld. Sonkoly 129. L 
Szabó Ferenc: A csillagok csillaga. Kotta. Az Új Hang c. folyóiratban, Moszkva, 1938. máj. 1. 
évf. 5.sz. 115.p. 
Szelényi István. Kantáta. A Tanácsköztársaság emlékére. Ének, zenekarra. 1959. Kéz. - Ld. 
Sonkoly 143. L 
Tardos Béla. Vkar. Kéz. 1943. - Ld. Sonkoly 129. L 
4345. A csodák fon tjén 
Reinitz Béla. [É-zg.] Berlin 1923. - Ered. kézirat. [4, 6] 1. - MTA.ZI. 146. 
Reinitz Béla: Hét dal Ady Endre verseire. É-zg. No. 7. Bécs 1924, Szerző. 27-31.1. 
4346. "Ádám, hol vagy?" 
[Kodály Zoltán: Öt dal. Op. 9.] É-zg. - Ered. kéziratról készült fénymásolat. 2 -7 . I. -
Ms.mus. 5.837. - OSZK. 
Kodály Zoltán. [É-zg. Op. 9. No. 1.] - Ered. kézirat hasonmása. 6-11. I. Mell. a Ma 11/8 
számához 1917.VI.15. 
Kodály Zoltán. Öt dal. Adam wo bist du? É-zg. Op. 9. (Bp. 1918). Wien 1924, Universal (Nr. 
7509). 3 - 6.1. 
Kodály Zoltán: Öt dal. É-zg. Op. 9. 2. kiad. Bp. 1973, Ed. Musica (Z 1842/A). 3-6.1. 
Szönyi Erzsébet. É-zg. Kéz. - Ld. Sonkoly 129. L 
4347. Ad az Isten 
Kerntler Jenő. É-zg. 1927. - Ered. kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 1.885. - OSZK 
Perényi Géza: Négy dal Ady Endre verseire. É-zg. Op. 66. No. 4. Bordal. 1929. - Ered. kéz-
irat. [4] 1. - Ms.mus. 6.647. - OSZK. 
Perényi Géza: Dalok. Op. 66/4. É-zg. Bp. [1931], Szerző. 2-5.1. 
Reinitz Béla: Csordulj kedvem... [É-zg ] Bp. 1941. - Ered. kéziratos vázlat. [2] lev. MTA.ZI. 
196. 
Szeghő László. Fk. - G. 221. L 
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4348. Add nekem a szemeidet 
Farkas Ödön: A holnap dalai. É-zg. (Kolozsvár 1909). Kolozsvár (1913), Erkel (E.F. 22). 
3 -5 . L 
Hodula István dalai. 1. füz. 1. (É-zg.) Bp. [1936], Rózsavölgyi (R. és T. 6038). 2 - 3.1. 
Kerner Jenő. É-zg. - Ered. kézirat. [2] lev. Ceruzaírás. - Ms.mus. 3.537. - OSZK 
Kurucz János: Add nekem a te szemeidet. É-zg. - Ered. kézirat. [1] lev. - Ms.mus. 4.491. -
OSZK 
Kwucz János: Ady-dalok. [Ézg.] Bp. [1928], Harmónia (H. 928). 2 - 3.1. 
Pongrácz Zoltán. É-zg. Kéz. - Ld. Sonkoly 129. L 
Reinitz Béla: Add nekem a te szemeidet. [É-zg.] Bp. 1931. - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 
187. 
Róth Béla: Ady dalok. Ézg. 3. Bp. [1924], Rozsnyai. 6-7.1. 
Taranu, Cornel: Madrigale. [4 szól. vk.] - Da mi ochii tai. (Ford. Eugen Jebeleanu.) Bucuresti 
1978, Ed. Muzicala. 32 - 39.1. Gorkij T-29. 
Add nekem a te szemeidet. [Dal] tenor szóló[ra] zenekari kísérettel. Jelige: "Schubert". -
Kézirat. [5] lev. - Ms.mus. 3.064. - OSZK. 
4349. A Délibáb üzenete 
Halmos László: Három kórusdal Ady Endre verseire. [Vegyeskar.] H. é. ny. n. 1-3.1. 
Halmos László: Kórusművek. (4 szól.) vegyeskar. Mosonmagyaróvár 1972, Városi Tanács, 
Győr-Sopron m. ny. 68-70.1. 
4350. A<(ja az Isten 
Petényi Géza: Négy dal Ady Endre verseire. Op. 66. No. 1. Fohász. "Adja meg az Isten..." É-zg. 
1929. - Ered. kézirat. 3 1 . - Ms.mus. 6.647. - OSZK. 
Rossa Ernő. [Egyneműkar]. Bp. 1947, Magyar Kórus (4511). [1] I. 
Székely Endre: Három Ady-dal. 3. Vegyeskar. Bp. [1978], NPI (B. 77071.). 17-20.1. 
4351. A fehér lótuszok 
Reinitz Béla: Ady-dalok. Ézg. - Ered. kézirat. [28 - 29.] lev. - Ms.mus. 4.638. - OSZK. 
Reinitz Béla: Ady-dalok. Ézg. No. 10/1. Bp. [1910], Bárd. 3-7.1. 
4352. A fekete zongora 
Hetényi Heidelberg Albert 5 sanzonja. Ézg. Bp. 1941, Helikon zeneműkiadó. 1-3.1. 
Kelen Hugó. Ézg . Kéz. 1942. - Ld. Sonkoly 129. L 
Reinitz Béla. [Ézg.] - Ered. kéziratos vázlat [2, 2] lev. - MTA.ZI. 29. 
4353. A fiam bölcséjénél 
Bretán Miklós. Ézg. - Ered. kéziratról készült fénymásolat. 6 lev. - Ms.mus. 6.281. - OSZK. 
Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire. [Ézg.] - Lieder on poems by Endre 
Ady. (At mv son's cradle.) Bp. [1989], Ed. Musica (Z. 13636, Izsz. n.). 11-17.1. 
4354. A fontainebleau-i erdőben 
Nagy Ede: 10 Ady-dal. [3.] Ézg. (Tasnád, 1930.) Cluj 1930, Schildkraut. 7. 1. Zongorakísé 
rettel ellátta Bachner György. 
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4355. A Föld ébresztése 
Heisz Károly: Két egyneműkar. [Kaposvár 1969], (Megyei Könyvtár rota soksz.) [3] lev. 
4356. A grófi szérűn 
Székely Endre: Négy férfikar forradalmár költők verseire. [1.] Bp. 1967, NPI (11016). 1-6.1. 
4357. A Hadak Útja 
Angyal László. [É-zg.] Kézirat. [2] lev. Cenizaírásos vázlat. - Ms.mus. 9.336. - OSZK. 
Angyal László. - Die Heerestrasse. [Nagyzenekarra.] Kézirat. [3] lev. Vázlat, részben ceruza-
írással. 1 mell.: a vers gépelt német fordítása. - Ms.mus. 9.335 - OSZK. 
Szőnyi Erzsébet. [Vegyeskar.] Ered. kéziratos partitúra. [2] lev. - Ms.mus. 7.149 - OSZK. 
Szőnyi Erzsébet. [Vegyeskar.] Bp. [1952], Typopress ny. 6 1. 
Tornyos György. [3 szólamú] férfikar. Részlet Ady Endre verséből. (Bp.) 1968, NPI (23006). 
71. A Tanácsköztársaság 50. évfordulójára. 
4358. A Halál automobi(ján 
Beretvás Hugó: Dalok. É-zg. - lm Automobil des Todes. [Deutseh von ?] Bp. [1921?], 
Rózsavölgyi (8280). 5 1. 
4359. A Halál lovai 
Hetényi Heidelberg Albert: Ady-dalok. - Die Pferde des Todes. É-zg. Bp. [1927?], Harmónia 
(H. 925). 16-18.1. 
Kazacsay Tibor. [É-zg.] Op. 76. No. 2. - Kézirat. 6 1. és 6, [1] I. 2 pld. - Ms.mus. 8.773/b/2 -
OSZK 
Kazacsay Tibor. É-zg. Op. 76. Harmónia. - Ld. Sonkoly 130. L 
Kazacsay Tibor. [É-nagyzenekar.] Op. 76. Kézirat. [11] lev. Vázlatos ceruzaírással. Ms.mus. 
8.743 - OSZK. 
Reinitz Béla: The horses of Death. [É-zg.] Angol ford. Gáspár Endre Ms.mus. 3.360/a - ered. 
kézirat, [2] lev. - Ms.mus. 3.360/b - ered. kéziratos vázlat - Ms.mus. 3.360/c - [1] lev. kézi-
ratos másolat, [2] lev. - OSZK. 
4360. A Halál: pirkadat 
Nagy Ede: 10 Ady-dal. [2.] É-zg. (Tasnád, 1930.) Cluj 1930, Schildkraut ny. 4 -6 . I. Zongo-
rakísérettel ellátta Bachner György. 
Reinitz Béla. É-zg. - Ered. kéziratos vázlat. [2,2] lev. - MTA.ZI. 29. 
4361. A Halál rokona 
Bretán Miklós. [É-zg.] (Kolozsvár 1949.) - Ered. kéziratról készült fénymásolat. [4] lev. -
Ms.mus. 6.280. - OSZK 
Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire. [É-zg.] - Lieder on poems by Endre 
Ady. (Death's kinsman 1.1 Bp. [1989], Ed. Musica (Z. 13636, lzsz. n.). 56 - 59.1. 
Hetényi Heidelberg Albert: Egy fájdalmas ember dalai. (É-zg.) Bp. é. n. Harmónia (H. 749). 
14-17.1. 
Kurucz János dalai Ady Endre szövegére. É-zg. New York 1931, Southern Music Publishing 
Co. 4-7.1. Koll. 9. Ered. kéziratos ajánlás Halmos Irénke kisasszonynak. - Ms.mus. 4.459. -
OSZK. 
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4362. A harcunkat megharcoltuk 
Reinitz Béla. [É-zg.] - Ered. kéziratos vázlat [3] lev. - MTA.ZI. 179. 
Ismeretlen. Kotta. - MTAK K 5/24. 
4363. A Holnap elébe 
Szokolay Sándor: A tűz márciusa. Oratórium 7 tételben. Vegyeskarra, szóló énekhangokra, 
nagyzenekarra, két zongorára és orgonára. (Vegyeskar és szavalókar. Partitúra.) [Bp. 1959], 
Magyar Rádió Zenei Oszt. Vez., Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat ny. 531.1. tétel. 3-11.1. 
4364. A Hortobágy poétája 
Nagy Géza. Ismeretlen kéz által írt kotta. 1913 után. 2 f. - MTAK K 5/23. 
Reinitz Béla. Kotta. A Bp.-i Újságírók Egyesülete Almanachjában 1911. 270 - 273.1. 
Reinitz Béla. É-zg. Bp. 1911, Bárd. - Ld. Sonkoly 130. L 
Róth Béla: Legújabb Ady-dalok. É-zg. Bp. Rozsnyai. - Ld. Sonkoly 130. L 
4365. A Hóvár-bércek alatt 
Reinitz Béla. [2] lev. ered. kéziratos vázlat. MTA.ZI. 106. 
4366. A jégcsap-szívű ember 
Szokolay Sándor: A Minden-Titkok titka. Szólókantáta Ady Endre verseire öt tételben. 2. 
[tétel] S. szóló és kamaraegyüttes. - Das Herz in Kalte erstarrt. Deutsche Übertr. K[arl] 
H[einz] Fiissl, H. Wagner. - The icicle-hearted man. English vers. András T. lAszló. Bp. 
[1980], Ed. Musica (U.E. 16981). 9-13.1. 
4367. A Jelen hajóján 
Nagy Olivér. Vegyeskar. (Bp. [1979], NPI. Sz 00063). 7, [1] 1. 
4368. A Jézuska tiszteletére 
Antos Kálmán. É-zg. 1939. Kéz. - Ld. Sonkoly 130. L 
Reinitz Béla. Vázlatkönyv. 1941. március 25. - 1941. augusztus 15. - Ered. kézirat. 8 1 . -
Ms.mus. 3.417. - OSZK. 
4369. A kék tenger partján 
Kardos István. É-zg. - Ered. kézirat. [2] lev. A 2. lev. üres. - Ms.mus. 6.863. 
4370. Aki helyemre áll 
KernerJenő: Három Ady dal. É-zg. 1. Bp. [1925], Rózsavölgyi (R. és T. 4405). 5 1. 
Kurucz János. É-zg. - Ered. kézirat. [1] lev. A szöveg hiányzik. Ms.mus. 4.487 - OSZK. 
Kurucz János: Két Ady dal. [É-zg.] Bp. [1936], Rózsavölgyi (R.-T. 5979). 5 I. 
Schuch Gyula. É-zg. Novi Vrbas 1938, Szerző (Z.SZ.L. 0011.) 3 1. 
4371. Akik mindig elkésnek 
Beretvás Hugó: Dalok. É-zg. Bp. [1921], Rózsavölgyi (8283). 5 I. - Immerzu spat. [Ford: ?] 
Hodula István: Ady dalok. É-zg. Bp. (1933?], Harmónia (H. 953). 7 - 8.1. 
Hodula István dalai. 1. füz. 2. (É-zg.) Bp. [1936], Rózsavölgyi (R. és T. 6038). 4 -5.1. 
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Kermler Jenő. Férfikar. - Ered. kézirat. [4] lev. - Ms.mus. 1.885. - OSZK. 
Kodály Zoltán. Vegyeskar. Bp. [1934], Magyar Kórus (M.K 65). [1] lev. 
Kodály Zoltán. Für gemischten Chor a cappella. Zu spat. (Deutsch: B[ence] Szabolcsi.) (Wien 
1957), Universal (U.E 10695a). 31. 
Kodály Zoltán. Vegyeskar. (Bp. [1981], Ed. Musica Z. 12226.). [2] 1. 
Kodály Zoltán: Vegyeskarok. [6.] bőv. kiad. Bp. [1989], Ed. Musica (Z. 6725). 56 - 57.1. 
4372. Akit én csókolok 
Lányi Viktor. Kotta. A Génius c. folyóiratban, Arad, 1924. febr. 65.p. 
Taranu, Comel: Madrigale. [4 szól. vk.] - Cci sarutati de mine. (Ford. Eugen Jebeleanu.) 
Bucuresti 1978, Ed. Muzicala. 26-31.1. - Gorkij T - 2 9 . 
4373. A könnyek asszonya (Bús arcát érzem szívemen...) 
Kurucz János. É-zg. - Ered. kézirat. [1] lev. Ceruzaírás. - Ms.mus. 4.467. - OSZK 
Nagy Ede: 10 Ady-dal. [8 ] É-zg. (Tasnád 1930.) Cluj 1930, Schildkraut. 13.1. 
Róth Béla: Ady-dalok. 4. füz. 2. É-zg. Bp. é. n. Rozsnyai. 4-6.1. 
Szatmári Géza. É-zg. Kéz. 1927. - I-d. Sonkoly 130. L 
4374. Alázatosság langy esője 
Reinitz Béla. É-zg. Pfalzburg 1926. - Ered. kéziratos vázlat. 1 I. - MTA.ZI. 88. 
Reinitz Béla dalai. É-zg. Bp. (1943), Szerző, Zeneműny. 32-34.1. 
4375. Álcás, vén valómmal 
Reinitz Béla. [É-zg ] Bp. 1934. - Ered. kéziratos tisztázat [3] lev., vázlat [2] lev. - MTA.ZI. 
129. 
4376. Áldásadás a vonaton 
Kardos István: Dalok I. /1914-1940/. É-zg. (1940). - Scgcnspruch auf der Fahrt. Deutscher 
Text: István Kardos. - Ered. kézirat. 107-J110] I. - Ms.mus. 4.788/Koll. 21. - OSZK 
Kardos István: Irodalmi sanzonok. Scgcnspruch auf der Fahrt. É-zg. - (Literarischer Chan-
sons für Gesang und Kavier. Deutsch: - . Bp. 1965), Szerző, [Zenemű ny.] 8-11.1. 
4377. Áldassál, emberi Verejték 
Lisznyay Gábor. [Férfikar ] Bp. 1947, Magyar Dalosszövetség, [Kncs litogr ] 2 I. 
Vándor Sándor. Vegyeskar. Közreadja Révész László. (Bp. [1976], Ed. Musica Z. 7935, 
lemezsz. n.). [1] lev. 
4378. Áldozás piros kedvvel 
Reinitz Béla. [É.] - Ered. kéziratos vázlat. [1] lev. - MTA.ZI. 89. 
Reinitz Béla. [É-zg.] Bp. 1939. - Ered. kézirat. [2] lev. MTA.ZI. 178. 
Reinitz Béla. - Ered. kéziratos vázlat. [6] I. MTA.ZI. 254. 
Reinitz Béla: Dalok. É-zg. No. II/4. Bp. 1956, Zeneműkiadó. 33 - 36.1. 
4379. A legszentebb csók 
Bihari Sándor. [Vegyeskar]. (Bucuresti) é. n. ny. n. 2 -5 . I. A Művelődési Útmutató kórus-
füzetei. 
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Németh-Samopinsky István: Három ének Ady Endre verseire. Vegyeskar. Bratislava 1969, Os-
vetovy ustav. 1 - 7 . 1. Kórusművek. A Népművelési Intézet által az 1968-as évre kiírt pályázat 
díjnyertes művei. - Vokálne skladby... 
4380. Álmodik a Nyomor 
Karai József: Tavaszi emlékezés. 2 egyneműkar. 1. (Bp. 1961, Zeneműkiadó 3502). 1 -5.1. 
Kardos István. [É-zg.] Ered. kézirat. [4] lev. - Ms.mus. 6.806 - OSZK. 
Patachich Iván. [3 szólamú] egyneműkar. (Bp.) 1968, Népművelési Propaganda Iroda (23007). 
71. A Tanácsköztársaság 50. évfordulójára. 
4381. Álmom: az Isten 
Ákom Lajos: Ady dalok. (É-zg.) Bp. [1941], Bárd (B.F.F. 3675). 2 - 3.1. 
Horusitzky Zoltán. Kamaraduett, kéz. 1946. - Ld. Sonkoly 132. L 
Vasadi Balogh Lajos. [É-zg ] Bp. 1947, Bárd, Huschit ny. 4 1. 
4382. A ló kérdez 
Papp Viktor. É-zg. - Ered. kézirat. [2] lev. (Bpest 1913.) - Ms.mus. 4.550. - OSZK. 
4383. A magyar Messiások 
Kadosa Pál. É-zg. Kéz. - Ld. Sonkoly 130. L 
Kadosa Pál: Négy dal. É-zg. Op. 4. Bp. [1973], Ed. Musica (Z 7131, lemezsz. n.). 6-7.1. 
Kadosa Pál. É-zg. (Op. 4. No. 2.) Bp. [1977], Ed. Musica (Z. 8061). 35 - 36. 1. - Dalok Ady 
Endre verseire a költő születésének 100. évfordulójára. 
Kelen Hugó. É-zg. - Kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 6.367. - OSZK. 
4384. A magyar vigasság 
Bródy Mjiklósf. (É-zg.)/1932/. - Ered. kézirat. [2] lev., 1 db. melléklet (énekszólam): [1] lev. 
- Ms.mus. 5.674. - OSZK. 
Kazacsay Tibor. É-zg. 1940. - Ld. Sonkoly 130. L 
Kazacsay Tibor. [É-zg.] Op. 76. No. 1. Bp. 1944, Harmónia (H 1072). 2 1. 
Reinitz Béla: Ady-dalok. É-zg. - Ered. kézirat. [19.] lev. - Ms.mus. 4.638. - OSZK. 
ReinitzBéla: Ady dalok. É-zg. No. II/6. Bp. 1910, Bárd. 14-15.1. 
4385. A Maradandóság városában 
Bretán Miklós. [É-zg.] (Kolozsvár 1950.) - Ered. kéziratról készült fénymásolat. [6] lev. -
Ms.mus. 6.279. - OSZK. 
Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire. [É-zg.] - Lieder on Poems by Endre 
Ady. (In the city of performance.) Bp. [1989], Ed. Musica (Z. 13636, lzsz. n.). 72-78.1. 
4386. A márciusi Naphoz 
Vásárhelyi Zoltán. Férfikar. Bp. 1948, Szikra ny. 8 1. 
4387. A meghívott Halál 
Kardos István: Dalok III. É-zg. /1961/. - Kézirat a szerző ered. kéziratos bejegyzéseivel. 
5-11.1. Ms.mus. 4.790. - OSZK. 
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4388. A mesebeli János 
Borgulya (András). [3 szól.] a cappella férfikar. Bp. [1982], Ed. Musica (Z. 12341). 1 1 1 . -
A Kodály Zoltán emlékére rendezett kóruspályázaton díjat nyert mű. 
4389. A Mese meghalt 
Reinitz Béla: Mese-zajlás volt. [É-zg.] Bp. 1938-1940. - Ered. kéziratos tisztázat [2, 2] lev., 
vázlat [6] lev. - MTA.ZI. 19. 
4390. A nagy Pénztárnok 
Bretán Miklós. [É-zg.] Cluj 1950. - Ered. kéziratról készült fénymásolat. [3] lev. - Ms.mus. 
6.278. - OSZK. 
Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire. [É-zg.] - Lieder on poems by Endre 
Ady. (The grand cashier.) Bp. [1989], Ed. Musica (Z. 13636, Izsz. n.). 60-65.1. 
4391. A nyári délutánok 
Farkas Ferenc. Bp. [1986], Ed. Musica (Z. 13128). 5, [1] L 
4392. A perc-emberkék után 
[Kurucz János. É-zg.] - Ered. kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 4.468. - OSZK. 
Reinitz Béla. [É-zg ] Bécs 1922. - Ered. kézirat. 7 1 . - MTA.ZI. 142. 
Reinitz Béla: Hét dal Ady Endre verseire. É-zg. No. 1. Bécs 1924, Szerző. 4 -7.1. 
4393. A piros rózsa 
Reinitz Béla. [É-zg ] 1933. - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 131. 1 mell.: A dal nyomtatott 
kiadása. H. é. ny. n. [2] lev. 
Reinitz Béta. [É-zg ] Népszava, Bp. 1933. dec. 24. 16. oldal. 
4394. A platán-fa álma 
Szegheő Sándor. Fk. Apolló 1929. XXXII. évf. 125. szám. Énekhangra. - Ld. Sonkoly 131. L 
4395. A rém-mesék uhuja 
Zágon Géza Vilmos: Mysteres. Pour piano. - Ered. kézirat. [4] lev. A 2. lapon: "Ez a példány 
Kabos I[lonka számára készült... 1911. december 7.-én. Szerző kézirata.]" A 3. lapon mottó 
gyanánt: Ady Endre: A rémmesék uhuja c. versének másolata. - Ms.mus. 2.007. - OSZK. 
4396. A Rémnek hangja 
Reinitz Béla. [É-zg ] Ered. kéziratos vázlat. [4] lev. - MTA.ZI. 219. 
Reinitz Béla: Hét dal Ady Endre verseire. No. 3. É-zg. Bécs 1924, Szerző. 15-18.1. 
4397. A sárga láng 
Antos Kálmán. Vegyeskar. Kézirat. [1] lev. Csonka. Ms.mus. 8.360/b. - OSZK 
4398. A Sion-hegy alatt 
Bretán Miklós. É-zg. Kolozsvár 1953. - Ered. kéziratról készült fénymásolat. [5] lev. -
Ms.mus. 6.277. - OSZK 
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Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire.[É-zg ] - Lieder on poems by Endre Ady. 
(Under mount Zion l Bp. [1989], Ed. Musica (Z. 13636, lzsz. n.). 82 - 88.1. 
Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire. [É-zg.] - Lieder on poems by Endre 
Ady. (Am Fussc des Bergcs Zion. Ford. Franyó Zoltán.) Bp. [1989], Ed. Musica (Z 13636, 
lzsz. n.). 89 - 95.1. 
4399. Asszonyok a parton 
Kelen Hugó. É-zg. Kéz. - Ld. Sonkoly 131. L 
4400. A Szajna partján 
Róth Béla: Ady-dalok. 4. füz. 1. É-zg. Bp. é. n. Rozsnyai. 1-3.1. 
4401. A szamaras ember 
Reinitz Béla. [É-zg.] Bp. 1938-1940. - Ered. kéziratos tisztázat [2] lev., vázlat [8] lev. -
MTA.ZI. 22. 
4402. A szemeim sorsa 
Terényi [Ede] Eduárd: In memóriám Ady. [É-zg.] - Destinul ochilor mei. (Ford. Gelu 
Pateanu.) Cluj 1970, Conservatorul de Muzica "G. Dima". 9-10.1. - Gorkij T-44. 
4403. A szerelmet lenség Istenéhez 
Jemnitz Sándor: Öt Ady-dal. No. 3. Op. 40c. É-zg. Német ford.: An den Gott der Nichtliebe. 
- Ered. kézirat. 6 1. A vers magyar és német nyelven is. - Ms.mus. 4.118/3. - OSZK 
4404. A tavaszi szfv 
Reinitz Béla. [É-zg.] - Ered. kéziratos tisztázat [2] lev., vázlat [3] lev. - MTA.ZI. 92. 
Reinitz Béla. [É-zg.] Bp. 1940. - Ered. kéziratos tisztázat [2] lev., vázlat [2, 4] lev. - MTA. 
ZI. 191. 
Reinitz Béla. Vázlatfüzet. [1940 körül.] - Ered. kézirat. [1] lev. - MTA.ZI. 255. 
Reinitz Béla: Dalok. É-zg. No. II/ l . Bp. 1956, Zeneműkiadó. 23 - 26.1. 
Reinitz Béla. É-zg. Bp. [1977], Ed. Musica (Z. 8061). 7 - 9. I. Dalok Ady Endre verseire a költő 
születésének 100. évfordulójára. 
4405. A Tisza-parton 
Reinitz Béla: Ady-dalok. É-zg. - Ered. kézirat. [17.] lev. - Ms.mus. 4.638. - OSZK 
Reinitz Béla: Ady dalok. É-zg. No. III/2. Bp. [1910], Bárd. 8-9.1. 
4406. A tó nevetett 
Benke Lajos: Három férfikar. 2. 12 fokú hangrendszerben, kétoldali /bilaterális/ hangjegy-
írással. [Bp.] (1967, Múzeumok rota ny. soksz.) 7-16.1. 
Hodula István. É-zg. Dalok I.f. Rózsavölgyi k. 1936. 6-15.1. 
Závodszky Zoltán. [É-zg.] Ered. kézirat. [3] lev. Kéziratos másolat. [3] lev. Az ered. kézirat 
végén: "Závodszky Zoltán Budapest, 1938. jan. 23." - Ms.mus. 7.069/2 - OSZK 
4407. A tűnődés esolnalyán 
Reinitz Béla: Ady-dalok. É-zg. - Ered. kézirat. [30-31.] lev. - Ms.mus. 4.638. - OSZK 
Reinitz Béla. (É-zg.) Bp. é. n. Bárd (B.F.T. 1404.) 7-8.1. 
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4408. A Tűz csiholója 
Karai József: A tűz csiholói. 3 szólamú vegyeskarok XX. századi magyar költők verseire. 1. füz. 
Bp. 1969, NPI. 5-10.1. 
Ribáry Antal. Vegyeskar. (Bp. [1978], NPI. B. 7700.). 8 1. 
4409. A Tűz márciusa 
Szokolay Sándor. Oratórium hét tételben. Vegyeskarra, szóló énekhangokra, nagyzenekarra, 
két zongorára és orgonára. (Vegyeskar és szavalókar.) Ady Endre verseire. [Bp. 1959], Ma-
gyar Rádió Zenei Oszt. Vez. Felsőoktatási Jegyzctellátó Vállalat ny. 53 1. - Partitúra. 7. tétel. 
43 - 53.1. 
4410. A vár fehér asszonya 
KemerJenő. É-zg. - Ered[7] kézirat. [2] lev. Ms.mus. 3530. - OSZK. 
4411A vén csavargó 
Kósa György. Én. zkar. Universal E. Wien 1923. - Ld. Sonkoly 131. L 
4412. A vén komornyik 
Reinitz Béla. [É-zg.[ - Ered. kéziratos vázlat. [4] lev. - MTA.ZI. 88. 
Reinitz Béla. [É-zg.] Bécs 1927.-Bp. 1941. - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 189. 
Reinitz Béla: Dalok. É-zg. No. III/2. Bp. 1956, Zeneműkiadó. 51 -52.1. 
Reinitz Béla. É-zg. Bp. [1977], Ed. Musica (Z. 8061). 12-13. 1. Dalok Ady Endre verseire a 
költő születésének 100. évfordulójára. 
4413. Az ágyam hívogat 
Bartók Béla: Öt dal. Op. 16. No. 3. - Mein Bett ruft. - UE 6934 első kiadás korrektúra-levo-
nata 3/3/1922, 9/3/1922, 22/8/1922 korr. - dátumokkal. Bartók Béla és mások kézírásával 
jelentékeny szöveg- és kisebb zenei javítások; mellékelve Ziegler Vilmos javaslatai német 
szövegváltoztatásokra. 10-14., 13. 1., mell.: 1 lev. Bartókné Pásztory Dittától BBA 1988 (film 
31-32). 
Bartók Béla: Öt dal. É-zg. Op. 16. (Rákoskeresztúr 1916). - Fünf Lieder. Mein Bett ruft. 
Wien 1923, Universal. 10-14.1. 
Bartók Béla: [Öt dal.] Op. 16. [É-zg.] (1916). - Five songs. Lost content. [For] voice and 
piano. (English words by Nancy Bush.) - Fünf Lieder. Mein Bett ruft. [Für] Gesang und 
Klavier. (Deutsche Übersetzung von RSt. Hoffmann.) London [1959], Boosey and Hawkes 
(B.-H. 17598). 10-14.1. 
4414. Az alvó csók-palota 
Hetényi [Heidelberg] Albert. [É-zg.] Bp. [1942], Harmónia (H. 616). 12-15. 1. 
Hetényi Heidelberg Albert: Egy fájdalmas ember dalai. (É-zg.) Bp. é. n. Harmónia (H. 749). 
9-11.1. 
4415. Az Eddig ámene 
Kósa György. É-zkar. Universal E. Wien 1923. - Ld. Sonkoly 132. L 
Ismeretlen. Kotta. Kézirat. - MTAK K 5/25. 
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4416. Az Éj zsoltára 
Michnay Ödön. [Vegyeskar.] H. é. ny. n. [2] lev. 
4417. Az eltévedt lovas 
Horusitzky Zoltán: Három dal. É-zg. - Drei Lieder für Gesang und Klavier. Ein Reitersmann 
hat sich verirrt einst. (Deutsche Übersetzung Imre Ormay). Bp. 1963, Zeneműkiadó (3926). 
12-26.1. 
Horusitzky Zoltán. É-zg. Bp. [1977], Ed. Musica (Z. 8061). 17 - 28.1. - Dalok Ady Endre ver-
seire a költő születésének 100. évfordulójára. 
4418. Az én bűnöm 
Róth Béla. É-zg. Legújabb Ady dalok c. kiadv. III. f. Rozsnyai k. - Ixl. Sonkoly 132. L 
4419. Az én két asszonyom 
Bathá János. É-zg. [Sárospatak é. n., Ifjúsági Közlöny]. [1] lev. 
Beretvás Hugó: Dalok. É-zg. - Zwei Frauen. Deutsch: Viktor Lányi. Bp. [1921], Rózsavölgyi 
(8282). 5 1. 
Deák-Bárdos György dalai Ady Endre verseire. 1. (É-zg.) Bp. 1934, Rózsavölgyi (156). 2-3.1. 
Delly Szabó Géza. Fkar. Király J. k. Cluj-Kolozsvár. - Ld. Sonkoly 132. L 
Fehér András. [Ézg.] Kézirat. [2] lev. Ceruzaírásos vázlat. A 2. lev.-en autogr. ajánlás. — 
Ms.mus. 9.353. - OSZK 
Gyulai Elemér. Ézg. 1949.1. 20. - Ered. kézirat. [6] 1. - Ms.mus. 2.731. - OSZK 
Hetényi Heidelberg Albert: Egy fájdalmas ember dalai. (Ézg) Bp. é. n. Harmónia (H. 749). 
23 - 24.1. 
Papp Viktor. Ézg. (1912). - Ered. kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 4.551. - OSZK 
4420. Az én magyarságom 
Deák-Bárdos Görgy dalai Ady Endre verseire. 4. (É-zg.) Bp. 1934, Rózsavölgyi (156). 8-9.1 . 
4421. Az én menyasszonyom 
Komlós Gyula. Kotta soksz. - MTAK K11/47. 
Kurucz János. É z g Ered. kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 4.470. - OSZK 
4422. Az én sírásom 
Róth Béla. Ézg. Legújabb Ady-dalok c. k. III. f. Rozsnyai k. - Ld. Sonkoly 132. L 
4423. Az Értől az Óceánig 
Antos Kálmán. [Vegyeskar.] Ered. kéziratos vázlat. [1] lev. A keletkezés ideje: "1935. XII. 19". 
Ceruzaírással. - Ms.mus. 8.360/a. - OSZK 
Nagy Ede: 10 Ady-dal. [5.] Ézg. (Tasnád, 1930.) Cluj 1930, Schildkraut. 9-10. I. - Zongo-
rakísérettel ellátta Bordeaux Géza. 
Perényi Géza: Négy dal Ady Endre verseire. Ézg. Op. 66. No. 3. 1929. - Ered. kézirat. [4] 1. 
- Ms.mus. 6.647. - OSZK 
Reinitz Béla. [Ézg.] Bp. 1933. - Ered. kéziratos tisztázat [2] lev., vázlat [2] lev. - MTA.ZI. 
184. 
Závodszky Zoltán. [Ézg.] Kéziratos másolat. [2] lev. - Ms.mus. 7.069/4 - OSZK 
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4424. Az halottas ünnep 
Reinitz Béla. [Ézg.] Kézirat. 91. - Ms.mus. 4.846 - OSZK. 
Reinitz Béla. [Ézg.] Bp. 1937. - Ered. kéziratos tisztázat [2] lev., vázlat [5] lev. - MTA. 
ZI. 87. 
Reinitz Béla: Dalok. Ézg. No. 1/4. Bp. 1956, Zeneműkiadó. 19-22.1. 
4425. Az Illés szekerén 
Durkó Zsolt: Cantata No. 2. Kettós vegyeskar és zk. Bp. [1974], Ed. Musica (Z. 10166, 
lcmezsz. n.) 50,[2] 1. - Partitúra. A függelékben a vers angol fordításával. 
Reinitz Béla. [Ézg.] Bp. 1940-1943. - Ered. kéziratos tisztázat [2] lev., vázlat [2, 2] lev. -
MTA.ZI. 195. 
Reinitz Béla. Vázlatfüzet. [1940 körül ] - Ered. kézirat. [1] lev. - MTA.ZI. 254. 
4426. Az Isten harsonája 
Halmos János. Fkar. M. Kórus k. 1932.6414 sz. Debr. Koll. Kán tus pályázatán első díjat nyert 
mű - Ld. Sonkoly 136. L 
Halmos László. [Férfikar.] Bp. 1939, Magyar Kórus, Kincs ny. 4 I. 
Halmos László. Női-, férfi-v. vegyeskar. Bp. 1948, M. Kórus. 4 1. 
Halmos László. [3 szól.] vegyeskar. Győr 1970, (Győr-Sopron m. ny.). 71. 
Halmos László: Kórusművek. (4 szól.) vegyeskarok. 1. köt. Mosonmagyaróvár 1972, Városi 
Tanács, Győr-Sopron m. ny. 71-76.1. 
Szokolay Sándor: A tűz márciusa. Oratórium 7 tételben. Vegyeskarra, szóló énekhangokra, 
nagyzenekarra, két zongorára és orgonára. (Vegyeskar és szavalókar. Partitúra.) [Bp. 1959], 
Magyar Rádió Zenei Oszt. Vez., Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat ny. 53 1. 2. tétel. 
12-19.1. 
Tardos Béla: Keserű esztendők. Szvit vegyeskarra. [Bp. 1960, Zeneműkiadó ny.] 47 1. III. tétel: 
Az Isten harsonája. 16-23.1. Kézirat gyanánt. 
Tardos Béla: Keserű esztendők. Szvit vegyeskarra. Bp. 1963, Zeneműkiadó. 16-23.1. 
Tardos Béla: Két részlet a "Keserű esztendők" c. szvitből. Bp. 1965, Vándor Kórus, Főv. 
Nyomdaip. V. ny. 12 1. 
4427. Az Istennek viselőse 
Reinitz Béta. - Ered. kéziratos vázlat. [2] lev. - MTA.ZI. 255. 
4428. A Zozó levele 
Beretvás Hugó: Dalok. Ézg. - Zozo's Brief. Bp. [1921], Rózsavölgyi (8284). [4] I. 
Farkas Ödön: A holnap dalai. Ézg. (1909). Kolozsvár (1909), Erkel (E.F. 22). 6-7.1. 
Kerner Jenő: Két Ady-dal. Ézg. Bp. é. n. Olgyayné, (Stachora ny.) 2-4.1. 
Radnai Miklós: Dalok. Ézg. 1913. - Ered. kézirat. 18-19.1. - Ms.mus. 4.052. - OSZK. 
Radnai Miklós. Ézg. Bp. [1920], Rózsavölgyi (R. és T. 4083). 2-3.1. 
Reinitz Béla: Ady-dalok. Ézg. - Ered. kézirat. [25.] lev. - Ms.mus. 4.638. - OSZK. 
Reinitz Béla. [Ézg.] Kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 8.076 - OSZK. 
Reinitz Béla: Ady dalok. Ézg. No. III/4. Bp. [1910], Bárd. 11 -12.1. 
Závodszky Zoltán. [Ézg.] Ered. kézirat. [1] lev. Kéziratos másolat. [2] lev. - Ms.mus. 7.069/1 
- OSZK 
4429. Az örökké elváltak 
Reinitz Béla. - Ered. kéziratos vázlat. [1] lev. MTA.ZI. 255. 
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4430. Az őszi lárma 
Bartók Béla: Öt dal. É-zg. Op. 16. (Rákoskeresztúr 1916). - Fiinf Lieder. Herbstgerausche. 
Wien 1923, Universal. 5-9.1. 
Bartók Béla: [Öt dal.] Op. 16. [É-zg.] (1916.) - Frve songs. Autumn echoes. [For] voice and 
piano. (English words by Nancy Bush.) - Fünf Lieder. Hertost. [Für] Gesang und Klavier. 
(Deutsche Übcrsetzung von R.SL Hoffmarm.) London [1959], Boosey and Hawkes (B.-H. 
17598). 5 - 9. L 
Bartók Béla: Öt dal. Op. 16. No. 2. - Herbstgerausche. 1 - 2 . (sz. énekszólama). Az ének-
szólam Bartók Béla autogr., a német fordítás Kodály Emma ceruzás írása. 1 lev. Kodály 
Zoltánné gyűjteményéből. BBA 493 (film 29). 
Bartók Béla: Öt dal. Op. 16. No. 2. - Herbstgerausche. UE 6934 első kiadás korrektúra-
levonata 3/3/1922, 9/3/1922, 22/8/1922 korr. - dátumokkal. Bartók Béla és mások kézírá-
sával jelentékeny szöveg- és kisebb zenei javítások; mellékelve Ziegler Vilmos javaslatai 
német szövegváltoztatásokra. 5 - 9 . 1., 1 mell.: 1 lev. Bartókné Pásztory Dittától BBA 1988 
(film 31-32). 
Kelen Hugó. É-zg. Kéz. - Ld. Sonkoly 133. L 
KemerJenő. É-zg. - Ered. kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 3.532. - OSZK. 
Mihály András. Vkar. kéz. 1957. - Ld. Sonkoly 133. L 
4431. Az őszi rózsák 
Rezessy László: Három dal Ady Endre verseire. É. Eger 1967, Borsod m. ny. Miskolc. 6-8 . 1. 
/Klny. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis N.S. 5./ /Az Egri Tanárképző Főiskola füzetei 
420./ KLTE 19.091. 
4432. Az Ősz muzsikája 
Horusitzky Zoltán. É-zg. kéz. - Ld. Sonkoly 133. L 
[Dal zenekarra], "Szebb jövő" jeligére. - Kézirat. 6 1. - Ms.mus. 3.070. - OSZK. 
4433. Az ősz szerelmei 
Büky Géza. Cantáta. Vegyeskar és szimf. z. [Vokális részek.] [Bp. 1979?, Soksz.] 
4434. Az Úr érkezése 
Ákom Lajos: Ady dalok. (É-zg.) Bp. [1941], Bárd (B.F.F. 3675). 4-5.1. 
Arányi György. É-zg. kéz. 1956. - Ld. Sonkoly 133. L 
Bárdos Lajos. [Vegyeskar.] [Bp. 1919?, Pedagógus Szakszervezet soksz.]. [7] lev. 
Bárdos Lajos. Vegyeskar. (Bp. [1983], Ed. Musica Z. 8628.). 5, [1] 1. 
Bathó János. É-org.-vk. (Bp. é. n. Szerző, Preszler ny.) [2] lev. 
Bathó János. 4 szólamú férfikar. Sárospataki Tk. ifj. ajánlva 1938. - Ld. Sonkoly 133. L 
Bathó János. Vegyeskar. H. n. [1938?], ny. n. [1] lev. 
H. Bathó János. É-zg. (Bp. é. n. Szerző, Preszler ny.) [2] 1. 
H. Bathó János. /Vegyes kar./ [Sárospatak], é. n., ny. n. [1] 1. 
Bretán MiJdós [Nicolaej. [É-zg.] (Cluj-Kolozsvár 1952[?]). - Ered. kéziratról készült fénymá-
solat. [3] lev. - Ms.mus. 6.282. - OSZK 
Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire. [É-zg.] - Lieder on poems by Endre 
Ady. (God's arrival. - The Lord's arrival.) Bp. [1989], Ed. Musica (Z. 13636, lzsz. n.). 
96 - 98.1. 
Buday Béla. Kotta soksz. - MTAK K 11/49. 
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Deák-Bárdos György dalai Ady Endre verseire. 3. (É-zg.) Bp. 1934, Rózsavölgyi (156). 6-7.1. 
Horusitzky Zoltán. Kamaraduett, kéz. 1946. - Ld. Sonkoly 133. L 
Kazacsay Tibor. [É-zg.] Kézirat. [2] lev., 1 db szólam: [1] lev. - Ms.mus. 8.773/b/5 - OSZK. 
Reinúz Béla. [É-zg.] Bp. 1933. - Ered. kézirat. [2,2,2] lev. - MTA.ZI. 109. 
Sonkoly István. É-zg. Kéz. - Ld. Sonkoly 133. L 
Szentmiklósy Nagy Ferenc. Két Ady-dal. 2. É-zg. Bp. 1937, Szerző (B.F.F. 3385). 3.1. 
Tóth Dénes. É-zg. kéz. - Ld. Sonkoly 133. L 
4435. Az utolsó mosoly 
Hetényi Heidelberg Albert: Ady-dalok. - Das lctztc Lachcln. É-zg. Bp. [1927?], Harmónia (H. 
925). 14-15. L 
Reinúz Béla: Ady-dalok. É-zg. - Ered. kézirat. [13-14.] lev. - Ms.mus. 4.638. - OSZK. 
Reinúz Béla: Ady dalok. É-zg. No. III/6. Bp. [1910], Bárd. 18-19.1. 
4436. Be szépre-nőttél bennem 
Reinúz Béla: Be nagyra nőttél bennem. É-zg. Bp. 1934. - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 
89. 
4437. Biztató a szerelemhez 
Kemény Egon: Dalok [No. 2.], (É-zg.) Bp. [1946?], Rózsavölgyi (R. és T. 7026). 6 - 9.1. 
4438. Bolond, halálos éj 
Kardos István. É-zg. Kéz. - Ld. Sonkoly 133. L 
Kazacsay Tibor. É-zg. op. 76. Harmónia k. - Ld. Sonkoly 133. L 
Kazacsay Tibor. (É-zg.) Op. 71. Kézirat. 8 I. és 71. 2 pld. - Ms.mus. 8.773/b/3 - OSZK. 
Róth Béla: Ady-dalok. 4. fiiz. 6. É-zg. Bp. é. n. Rozsnyai. 14-16.1. 
4439. Bolyongás Azúr-országban 
Hodula István: Ady dalok. É-zg. Bp. [1933?], Harmónia (H. 953). 1 -4.1. 
Hodula István dalai. 2. fiiz. 1. (É-zg.) Bp. [1936], Rózsavölgyi (R. és T. 6039). 2 - 5.1. 
Székács Aladár. É-zg. Bp. [1920], Rózsavölgyi (9289). 4 - 7.1. 
4440. Bölcs Marun meséje 
Reschovszky Sándor. É-zg. kéz. 1955. Ady-dalainak kéz: a Zeneműv. Főisk. kvt. 29560. 
4441. Bqjdosó kuruc rigmusa 
Kardos István: Dalok II. É-zg. /1951 /. - Ered. kézirat. 79 - 82.1. - Ms.mus. 4.789/KolI. 14. -
OSZK. 
Reinúz Béla: Ady-dalok. É-zg. - Ered. kézirat. [34 - 35.] lev. - Ms.mus. 4.638. - OSZK. 
Reinúz Béla. (É-zg.) Bp. é. n. Bárd (B.F.T. 1404.) 3 - 5.1. 
4442. Catullus költő halála 
Kardos [István]: Dalok I. É-zg. /1940/. - Ered. kézirat. 103-[106], I. - Ms.mus. 4.788/Koll. 
20. - OSZK. 
Kardos István: Irodalmi sanzonok. Des Dichters Catulli Tod. É-zg. - (Literarischer Chansons 
für Gesang und Klavier. Deutsch: - . Bp. 1965), Szerző, [Zenemű ny.] 3-7.1. 
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4443. Csak jönne más 
Róth Béla: Ady-dalok. 4. füz. 3. É-zg. Bp. 6. n. Rozsnyai. 7-8.1. 
4444. Csák Málé földjén 
Jemnitz Sándor. [Férfikar.] Op. 52. - Frohende Helden. [Ford.: -? ] Bp. 1948, Szikra, Huschit 
ny. 81. 
Kadosa Pál. [Vegyeskar.] Bp. 1947, Magyar Kórus. 4 1. 
Kardos István. Vkar. kéz. 1949. - Ld. Sonkoly 134. L 
Reinitz Béla. É-zg. Bp. 1940. - Ered. kéziratos vázlat. [2] lev. - MTA.ZI. 255. 
Reinitz Béla. Notenheft. [vsz. 1928 körül.] - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 84/a. 
Szelényi István. Fkar. kéz. 1946. - Ld. Sonkoly 134. L 
4445. Cseng az élet 
Reschovszky Sándor. É-zg. kéz. 1955. - Ld. Sonkoly 134. L 
4446. Csépel az idő 
Reinitz Béla. [É-zg.] Bp. 1937, - Ered. kéziratos tisztázat [2, 2] lev., vázlat [6] lev. MTA.ZI. 
108. 
4447. Csóinak a holt-tengeren 
Reinitz Béla. [É-zg.] Bp. 1942. - Ered. kéziratos tisztázat [3] lev., vázlat [7] lev. MTA.Z1. 197. 
4448. Dal a boldogtalanságról 
Kása György. É-zg. 1919. - Ered. kézirat. [1] lev. - Ms.mus. 4.618. - OSZK. 
Reinitz Béla. [É-zg.] (Bp. 1936). - Ered. kéziratos tisztázat [2, 2, 2] lev., vázlat [2, 2] lev. -
MTA.ZI. 182. 
4449. Dózsa György lakomáján 
Reinitz Béla. [É-zg.] Bp. 1932. - Ered. kéziratos tisztázat [2, 2] lev., vázlat [4] lev. - MTA.ZI. 
188. 
Székely Endre: Förgctegben. 1. Egyneműkar. Bp. 1967, NPI (11001). 101. 
Winkler Rezső. [Férfikar ] Bp. 1946, Szerző, Preszler ny. 4 1. 
4450. Dnruzslás n jégveremből 
Lendvay Kamilló: Dalciklus kontraaltra és 7 előadóra Ady Endre verseire. No. 3. - Murmur 
from an icc pit. (Ford. Gulyás György.) Bp. 1977, Ed. Musica ( Z 8283). 13-18.1. Partitúra. 
Reinitz Béla. [É-zg.] 1924. - Ered. kézirat. 5 1. - MTA.ZI. 194. 
4451. Dós lovag násza 
Kerner Jenő. É-zg. Kassa-Kosice 1923. - Ered. [?] kézirat. [3] lev. Ceruzaírás. - Ms.mus. 
3529. - OSZK. 
4452. Egyedül a tengerrel 
Bartók Béla: Öt dal. Op. 16. No. 4. - Mit dem Meere alléin. UE 6934 első kiadás korrektúra-
levonata 3/3/1922, 9/3/1922, 22/8/1922 korr.-dátumokkal. Bartók Béla és mások kézírásával 
jelentékeny szöveg- és kisebb zenei javítások; mellékelve Ziegler Vilmos javaslatai német 
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szövegváltoztatásokra. 15-20., 15.1., mell.: 1 lev. Bartókné Pásztory Dittától BBA 1988 (film 
31-32). 
Bartók Béla: Öt dal. É-zg. Op. 16. (Rákoskeresztúr 1916). - Fünf Lieder. Mit dem Meere 
alléin. Wien 1923, Univeisal. 15-20.1. 
Bartók Béla: [Öt dal ] Op. 16. [É-zg.] (1916). - Ftve songs. Alone with the sea. [For] voice 
and piano. (English words by Nancy Bush.) - Fünf Lieder. Mit dem Meere alléin. [Für] 
Gesang und Klavier. (Deutsche Übersetzung von R.SI. Hoffmann.) London [1959], Boosey 
and Hawkes (B.-H. 17598). 15 - 20.1. 
Farkas Ödön: A holnap dalai. É-zg. (1909). Kolozsvár (1909), Erkel (E.F. 23). 3-5.1. 
[Kacsoh Pongrác], É-zg. - Ered. kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 2.235. - OSZK. 
[Kacsoh Pongrác. É-zg.] - Kézirat. [2] lev. Az utolsó lapon megjegyzés: "/Az I CsJ. ciklus 
utolsó száma./ Mária". Ceruzaírás. - Ms.mus. 4.196. - OSZK. 
Kacsoh Pongrác: Dalok No. 3. (É-zg.) Bp. [1918?], Rózsavölgyi (R.T.A. 1227). 5 1. 
Kurucz János. É-zg. - Ered. kézirat. [1] lev. - Ms.mus. 4.495. - OSZK 
Kurucz János: Két Ady dal. 2. [É-zg.] Bp. (1936), Rózsavölgyi (R. - T . 5980). 5 1. 
Molnár Antal: Dalok. 6. Tenor-zg. - Ered. kézirat. 21-25.1. - ZF 20.439. 
Molnár Antal. É-zg. (1925). - Ered. kéziratról készült fénymásolat. 5 1. - ZF 13.561. 
[Reinitz Béla. É-zg.] (Dusk little hotel room...) - Ered. [?] kézirat. [4] lev. - Ms.mus. 3.362. 
- OSZK. 
Reinitz Béla: Alone with the sea. Translation: Andreas Gáspár [Endre], [É-zg.] Bp. 1940. -
Ered. kézirat. 5 1. - MTA.ZI. 254. 
Reinitz Béla: Dalok Ady Endre verseire. Új dalsorozat. É-zg. Bp. 1911, Politzer. 25 - 33.1. 
Reinitz Béla. (É-zg.) 2. kiad. Bp. [1911], Athenaeum ny. 25-33. 1. /Modern Könyvtár 
3 - 32 - 33./ 
4453. Egy ismerős kisfiú 
Farkas Ödön: A holnap dalai. É-zg. (1909). Kolozsvár (1909), Erkel (E.F. 22). 8-9.1. 
Kemtler Jenö. É-zg. 1927. - Ered. kézirat. [2] lev. 2 pld. - Ms.mus. 1.885. - OSZK. 
Rezessy László: Három dal Ady Endre verseire. É. Eger 1967, Borsod m. ny. Miskolc. 4-5 . 1. 
/Klny. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis N.S. 5./ /Az Egri Tanárképző Főiskola füzetei 
420./ KLTE 19.091. 
4454. Egy ócska konflisban 
Benke Lajos: Három férfikar. 1. 12 fokú hangrendszerben, kétoldali /bilaterális/ hangjegy-
írással. [Bp.] (1967, Múzeumok rota ny. soksz.) 3-7.1. 
Deák-Bárdos György dalai Ady Endre verseire. 5. (É-zg.) Bp. 1934, Rózsavölgyi (156). 10-
12.1. 
Náray Miklós: Egy ócska konflisban. Kotta. Harmónia. - Hír a megjelenésről a Világ c. 
napilapban 1912. jan. 2. 6.sz. 14.p. 
Róth Béla. É-zg. - Ered. kéziratról készült litografált másolat. [2] lev. - Ms.mus. 3.073. -
OSZK. 
Róth Béla. É-zg. Legújabb Ady-dalok II. f. Rozsnyai k. - Ld. Sonkoly 134.L 
4455. Egyszer volt csak 
Reinitz Béla. [É.] - Ered. kéziratos vázlat. [3] I. - MTA.ZI. 84/a. 
Reinitz Béla. [É-zg ] 1937. - Ered. kéziratos vázlat. [6] lev. - MTA.ZI. 91. 
Reinitz Béla. [É-zg.] Bp. 1943. - Ered. kézirat. [4] lev. - MTA.ZI. 190. 
Reinitz Béla: Dalok. É-zg. No. 1/2. Bp. 1956, Zeneműkiadó. 8-13.1. 
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4456. Elfogyni az ölelésben 
Molnár Antal. É-zg. kéz. - Ld. Sonkoly 134. L 
Reinitz Béla. [1925 körül]. - Ered. kéziratos vázlat. - MTA.ZI. 87. 
Simonné Réz Mária. - G. 222. L 
4457. Elillant évek szőlőhegyén 
Nagy Olivér. [3 szólamú] férfikar. 1976. Bp. [1979], Ed. Musica (Z. 8314). 7 I. 
Tóth Miklós: Dalok 5. [É-zg ] Bp. 1943, Tóth Andor, Stachora ny. 11 -13.1. 
4458. Elválunk 
Murgács Kálmán. É-zg. Bp. 1927, Szerző, Zeneműnyomda. [1] lev. 
4459. Emlékezés egy nyár-éjszakára 
Reinitz Béla. [É.] - Ered. kéziratos vázlat. [2] lev. - MTA.ZI. 147. 
Reinitz Béla. É-zg. - Ered. kéziratos vázlat. [3] lev. - MTA.ZI. 4. 
Reinitz Béla: Hét dal Ady Endre verseire. É-zg. No. 2. Bécs 1924, Szerző. 8-14.1. 
4460. Ének a porban 
Reinitz Béla: Ady-dalok. É-zg. Ered. kézirat. [20-21.] lev. - Ms.mus. 4.638. - OSZK. 
Reinitz Béla: Ady dalok. É-zg. No. 1/7. Bp. [1910], Bárd. 16-18.1. 
4461. Ének aratás előtt 
Vándor Sándor két vegyeskara. 2. Bp. 1959, NPI (15024). 6-9.1. 
Vándor Sándor: Két vegyeskar a Vándor Kórus műsorából. 2. Bp. 1961, Zeneműkiadó 
(Z 3750). 6-9.1. 
4462. Én kifelé megyek 
Kardos István. É-zg. kéz. - Ld. Sonkoly 135. L 
Reinitz Béla. É-zg. Bp. 1934. - Ered. kézirat. [7] lev. Mell.: a dal nyomtatott kiadása h. é. 
ny. n. 5 1. - MTA.ZI. 90. 
4463. Én nem vagyok magyar? 
Reinitz Béla. [É-zg ] Bp. 1937. - Ered. kéziratos tisztázat [2] lev., vázlat [3] lev. - MTA.ZI. 
186. 
4464. Én régi mátkám 
Reinitz Béla: Dalok Ady Endre verseire. - Csupa rom. Új dalsorozat. É-zg. Bp. 1911, 
Politzer. 7-9.1. 
Reinitz Béla: Csupa rom. (É-zg.) 2. kiad. Bp. [1911], Athenaeum ny. 7-9.1. /Modern könyvtár 
31-33./ 
4465. Én szép világom-
Koncz Ferenc. Fkar. Apolló 725. sz. - L. Sonkoly 135.L 
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4466. Erdőben, esős délutánon 
Reinitz Béla. [Ézg.] Berlin [?] 1931. - Ered. kéziratos tisztázat [2, 2] lev., vázlat [6] lev. -
MTA.ZI. 23. 
4467. Este a Boisban 
Reinitz Béla. Ézg. Bp. 1911, Bátd. - Ld. Sonkoly 135. L 
Róth Béla: Ady dalok. 4. Ézg. (Bp. é. n. Zeneműnyomda). 8-11.1. 
4468. Esze Tamás komija 
Kadosa Pál. Ézg. kéz. 1920. - Ld. Sonkoly 135. L 
Reinitz Béta. - Ered. kéziratos vázlat. [1] lev. - MTA.ZI. 255. 
Reinitz Béta. (Ézg.) Bp. é. n. Bárd (B.F.T. 1404.) 9-11.1. 
Vándor Sándor: Öt férfikar. Közread. Révész László. Bp. 1976, Zeneműkiadó. 7 - 9 . 1. Megje-
lent Vándor Sándor születésének 75. évfordulója alkalmából. 
Závodszky Zoltán. [Ézg.] Ered. kézirat. [2] lev. Kéziratos másolat. [2] lev. - Az ered. kézirat 
végén datálás: "1936. jan." Ms.mus. 7.069/7 - OSZK. 
4469. Ezüst patkós paripáinkon 
Ákom Lajos: Ady dalok. (Ézg) Bp. [1941], Bárd (B.F.F. 3675). 8-9.1. 
Reinitz Béla. Bp. 1940. - Ered. kéziratos vázlat. [1] lev. MTA.ZI. 255. 
Ismeretlen. Kotta. Kézirat. - MTAK K 5/26. 
4470. Fajtáddal együtt átkozlak 
Reinitz Béla. [Ézg.] Bp. 1932. máj. 12. - Ered. kéziratos tisztázat [2] lev., vázlat [2] lev. MTA. 
ZI. 30. 
4471. Fehér lyány virág-kezei 
Zágon Géza Vilmos. Ézg. - Ered. kézirat. [3] lev. /Blumenhande des weissen Madchens/. -
A német szöveg ceruzás beírás. Ms.mus. 2.009. - OSZK. 
4472. Fekete Hold éjszakáján 
Bodon Pál. Kantáta. Bemutató a Zeneakadémián. 1910-ben. - G. 222. L 
Hollósy Koméi. [4 szólamú férfikar.] Op. 61. Bp. é. n. Országos Magyar Dalosszövetség, Pőhm 
ny. 22 I. 
Horusitzky Zoltán. Ézg. kéz. Ld. Sonkoly 135. L 
4473. Félhomályban 
Szokolay Sándor: A Minden-Titkok titka. Szólókantáta Ady Endre verseire 5 tételben. 3. 
[tétel]. S. szóló és kamaraegyüttes. - lm Halbdunkel Deutsche Übertr. Kjarl] H[einz] Füssl, 
H. Wagner. - In the half-dark. English vers. András T. László. Bp. [1980], Ed. Musica (U.E. 
16981). 14-16.1. 
4474. Félig csókolt csók 
Adám Jenő: Egy félig csókolt csók. [Dal mezzoszoprán vagy bariton hangra és zongorára.] 
Ered. kézirat. 5 1. - B/ Kéziratos másolat. 4 lev. A/ Ceruzás záródatálás: Budapest 1926. 
B/ Címlapján: "/1925/". - Ms.mus. 6.434/A.B - OSZK. 
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4475. Fölszállott a páva 
Kodály Zoltán: Férfikarok. Bp. [1937?], Magyar Kórus (M.K. 385). 4 I. 
Kodály Zoltán. Férfikar. Bp. 1948, M. Kórus. 41. 
Kodály Zoltán. [3 szól] fk. (Bp. [1959], Zeneműkiadó Z 3241). 3, [1] I. 
Kodály Zoltán: Pe r rothe Hahn. [3 st. Mánnerchor.] Deutsche Fassung nach den Gedicht von 
Andreas Ady [Endre] von Fritz Schröder. - Comme un aigle. Adapt. francaise de Maurice 
Budry. [London] (1960, Boosey- Hawkes 17823). 8 1. 
Kodály Zoltán. [3 szól.] fk. Bp. [1961], Zeneműkiadó. [4] 1. 
Kodály Zoltán. [3 szól.] fk. [3. kiad.] (Bp. [1965], Zeneműkiadó 3241/B.). 3, [1] 1. 
Kodály Zoltán: Kórusok. 3. köt. Férfikarok. Bp. 1968, Zeneműkiadó (Z5386). 34 - 37.1. 
Kodály Zoltán: Férfikarok. Jub. 2. bőv. kiad. Bp. 1974, Ed. Musica. 42 - 45.1. 
Kodály Zoltán. [3 szól.] fk. [4. kiad.] (Bp. [1975], Ed. Musica Z 3241, lemezsz. n.). 3, [1] 1. 
Kodály Zoltán: Férfikarok. [4. kiad.] Bp. [1989], Ed. Musica ( Z 6726). 42 - 45. 1. 
Kodály Zoltán. [4 szól.] vk. (Bp. [1960], Zeneműkiadó Z 3435 D). 3, [1] I. 
Kodály Zoltán. Vk. (Bp. [1963], Zeneműkiadó 3435/C.). 3 1. 
Kodály Zoltán. Vk. 5. kiad. (Bp. [1964], Zeneműkiadó 3435/D.). 3 I. 
Kodály Zoltán. Vk. [6. kiad.] (Bp. [1968], Zeneműkiadó Z 3435). 3. [1] 1. 
Kodály Zoltán. Vk. [7. kiad ] Bp. [1969], Ed. Musica ( Z 3435). 3, [1] 1. 
Kodály Zoltán. Vlc. [8. kiad ] (Bp. [1972], Ed. Musica Z 3435). 3, [1] 1. 
Kodály Zoltán: Vegyeskarok. Jub. 2. bőv. kiad. Bp. 1975, Ed. Musica. 104 -107.1. 
Kodály Zoltán. Vk. [9. kiad ] (Bp. [1975], Ed. Musica Z 3435, lzsz. n.). 3, [1] 1. 
Kodály Zoltán. Vegyeskar. [10. kiad.] (Bp. [1982], Ed. Musica Z 3435, lzsz. n ). 3, [1] 1. 
Kodály Zoltán: Vegyeskarok. [6.] bőv. kiad. Bp. [1989], Ed. Musica ( Z 6725). 104-107.1. 
Kodály Zoltán: Változatok magyar népdalra. [Zk.] Bp. [1941?], Szerző, (Jatzko litogr.). 80 I. 
Partitúra. 
Kodály Zoltán. [Zk ] Bp. 1957, Zeneműkiadó. 80 I. /Kispartitúrák 51./ 
Kodály Zoltán: P e r Pfau flog. [Zk.] 2 kiad. Bp. 1960, Zeneműkiadó (2664/A). 80 1. /Kispar-
titúrák 51./ 
Kodály Zoltán. Pe r Pfau flog. [Zk.] 3. kiad. Bp. 1972, Ed. Musica (Z 2664). 80 1. /Kispar-
titúrák 51./ 
Kodály Zoltán. [Zk.]. [4. kiad.] Bp. [1977], Ed. Musica ( Z 2664, lzsz. n.) 80 1. /Kispartitúrák 
51./ 
Szelényi István. Ézg. kéz. - Ld. Sonkoly 135. L 
4476. Futás a Gond elől 
Farkas Ferenc. Vegyeskar. (Bp. [1978], Ed. Musica Z 8584, lzsz. n.). 5, [1] 1. 
4477. Gőg és Magóg Ha 
Bárdos Lajos. Ézg . kéz. - Ld. Sonkoly 142. L 
Bárdos (Lajos): Új Vazul éneke. Vk. (Bp.) [1977], Zeneműkiadó (Z 8009, lemezsz. n.) 7, [1] I. 
Delly-Szabó Géza. Férfikar. Cluj-Kolozsvár 1939, Király. [2] lev. 
Horusitzky Zoltán : Ézg. kéz. - Ld. Sonkoly 135. L 
Kardos István: Ézg. kéz. - Ld. Sonkoly 135. L 
Komlós Gyula. Kotta, soksz. - MTAK K 11/48. 
Nagy József: Ézg . kéz. - Ld. Sonkoly 135. L 
Szomjas György: É z g .és Ézkar. - Ld. Sonkoly 135. L 
Zsolnay Ágoston. [3 szólamú] férfikar. (Bp. 1970, NPI. B. 7004). 3, [1] I. 
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4478. Ha a szemem lefogták 
Horusitzky Zoltán: É-zg. kéz. - Ld. Sonkoly 136. L 
Kemer Jenő. É-zg. Kassa 1922. - Ered. kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 3537. Ceruzaírás. 
Reschovszky Sándor. É-zg. Kéz. 1955. - Ld. Sonkoly 136. L 
Róth Béla. [É-zg.] H. é. ny. n. litogr. [1] lev. 
Róth Béla: Ady dalok. É-zg. 1. Bp. [1924], Rozsnyai. 2.1. 
4479. Ha holtan találkozunk 
Kardos István. [É-zg.] Ered. kézirat. [2] lev. Az utolsó levélen: "Leiham 1920 júl. 4. Kardos 
István". - Ms.mus. 6.851. - OSZK. 
lendvay Kamilló: Dalciklus kontraaltra és 7 előadóra Ady Endre verseire. No. 4. - If we 
meet dead. (Ford. Gulyás György.) Bp. 1977, Ed. musica (Z. 8283). 19-22.1. Partitúra. 
Szokolay Sándor: A Minden-Titkok titka. Szólókantáta Ady Endre verseire 5 tételben. 5. 
[tétel]. S. szóló és kamaraegyüttes. - Wenn wir uns nach dem Tode treffen. Deutsche Übertr. 
K[arl] Hfeinz] Füssl, H. Wagner. - If we meet in death. English vers. András T. LAszló. Bp. 
[1980], Ed. Musica (U.E 16981). 29 - 32.1. 
Szomjas György: 3 dal. [É-Zg.] (1939.) Budapest 1949, Magyar Kórus. 8 1. 
4480. Htyö a ködben 
Reinitz Béla. [É.] - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 149. 
Reinitz Béla. [É.] - Ered. kézirat. [1] lev. - MTA.ZI. 181. 
Reinitz Béla. [É-Zg.] - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 181. 
Reinitz Béla. Vázlatfüzet. - Ered. kézirat. [1] 1. - MTA.ZI. 260. 
4481. Halálvirág: a Csók 
Nagy Ede: 10 Ady-dal. [4] É-zg. (Tasnád, 1930.) Cluj 1930, Schildkraut. 8 - 9 . I. - Zongora-
kísérettel ellátta Bachner György. 
Reinitz Béla: Ady dalok. É-zg. No. III/5. Bp. [1910], Bárd. 13-17.1. 
4482. Halk, bánatos szökés 
Kemtler Jenő. 5 szólamú férfikar. - Ered. kéziratos partitúra és szólamok. [9] lev. - Ms.mus. 
1.885. - OSZK. 
Tóth Miklós: Dalok. É-zg. Bp. 1943, Tóth Andor, Stachora ny. 8 -10.1. 
ZolnaiJenő: É-zg. kéz. 1954. - Ld. Sonkoly 135. L 
4483. Harcos ember szfve 
Hetényi Heidelberg Albert: Ady-dalok. - Des streitbaren Mannes Herze. É-zg. Bp. [1927?], 
Harmónia (H. 925). 10-13.1. 
KernerJenő: Három Ady dal. (É-zg.) Bp. [1925?]. Rózsavölgyi (R. és T. 4404). 2 - 5.1. 
4484. Három őszi könnycsepp 
Bartók Béla: Öt dal. Op. 16. No. 1. - Hcrbsttranen. Autogr. énekszólam Kodály Emma német 
szövegével. [1] lev. BBA 493. 
Bartók Béla: Öt dal. Op. 16. No. 1. - Hcrbsttranen. 1 - 2 . (sz. énekszólama). Az énekszólam 
Bartók Béla autogr., a német fordítás Kodály Emma ceruzás írása. 1 lev. - Kodály Zoltánné 
gyűjteményéből. BBA 493 (film 29). 
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Bartók Béla: Öt dal. Op. 16. No. 1. - Herbsttranen. UE 6934 első kiadás korrektúra-levonata 
3/3/1922, 9/3/1922, 22/8/1922 korr.-dátumokkal. Bartók Béla és mások kézírásával jelenté-
keny szöveg- és kisebb zenei javítások; mellékelve Ziegler Vilmos javaslatai német szövegvál-
toztatásokra. 3-4.1., mell.: 1 lev. Bartókné Pásztory Dittától. BBA 1988 (film 31-32). 
Bartók Béla. [É-zg. Op. 16. No. 1.] - Ered. kézirat hasonmása. 4-5 . 1. Mell. a Ma 11/8 szá-
mához 1917.VI.15. 
Bartók Béla: Öt dal. É-zg. Op. 16. (Rákoskeresztúr 1916). - Fünf Lieder. Herbsttranen. Wien 
1923, Universal. 3-4.1. 
Bartók Béla: [Öt dal.] (1916). Op. 16. No. 1. [É-zg.] - Fivc songs. Autumn tears. [For] voice 
and piano. (English words by Nancy Bush.) - Fünf Lieder. Herbstranen. [Für] Gesang und 
Klavier. (Deutsche Übersetzung von R.St Hojfmann.) London [1959], Boosey and Hawkes 
(B.-H. 17598). 3-4.1. 
Beretvás Hugó: Dalok. É-zg. - Herbstliche Tranen. [Ford.: ?]. Bp. [1921], Rózsavölgyi (8285). 
31. 
Hajdú Mihály. É-zg. kéz. 1932. - Ld. Sonkoly 136. L 
Hetényi Heidelberg Albert: Ady dalok. - Drei Herbsttranen. É-zg. Bp. [1927?], Harmónia (H. 
925). 8 - 9.1. 
Kazacsay Tibor. [É-zg.] Op. 76. No. 1. Kézirat. [2] lev. 2 mell.: 1) Kéziratos énekszólam. - 2) 
Nyomtatott é-zg. változat. Op. 76. No. 2. megjelöléssel. - Ms.mus. 8.773/b/l. - OSZK. 
Kerner Jenő: Két Ady-dal. [É-zg.] Bp. é. n. Olgyayné, (Stachora ny.) litogr. 6-7.1. 
Kerner Jenő. [Kotta.] (Bécs) Panoráma c. folyóirat 1922. aug. 27. 35.sz. 27.p. 
Reschovszky Sándor: É-zg. kéz. 1954. - Ld. Sonkoly 136. L 
Siklós Albert. É-zg. - Ered. kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 2.073/9. - OSZK. 
Siklós Albert É-zg. (1922. Bp. é. n. Rozsnyai (R.K. 1639). 8 - 9.1. 
4485. Hát ezért bolondultunk? 
Reinitz Béla: Az Isten is tudja. É-zg. - Ered. kéziratos töredék. [2] lev. MTA.ZI. 27. 
4486. Hazamegyek a falumba 
Bretán [Miklós]. [É-zg.] (Kolozsvár, 1940.) - Fénymásolat ered. kéziratról. [3] lev. - Ms.mus. 
6.244. - OSZK. 
Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire. [É-zg.] - Lieder on poems by Endre 
Ady. (I will return home to my village.) Bp. [1989], Ed. Musica ( Z 13636, lzsz. n.). 28-31.1. 
4487. Héja-nász az avaron 
Kurucz János. É-zg. - Ered. kézirat. [1] lev. - Ms.mus. 4.469. - OSZK. 
Michnay Ödön. [Vegyeskar.] H. é. ny. n. [2] lev. 
Nagy Olivér. Nőikar. Bp. [1976], Zeneműkiadó (Z 7705, lemezsz. n.) 71. 
Nagy Olivér. Vegyeskar. (Bp. [1976], Zeneműkiadó. 7- 7705, lemezsz. n.) 71. 
Reinitz Béla. [É.] - Ered. kéziratos vázlat. [1] lev. - MTA.ZI. 151. 
Reinitz Béla: Ady-dalok. É-zg. - Ered. kézirat. [10-11.] lev. - Ms.mus. 4.638. - OSZK. 
Reinitz Béla: Ady dalok. [É-zg.] 2. füz. Bp. é. n. Bárd (B.F.T. 1334b). 10-11.1. 
Reinitz Béla: Ady dalok. É-zg. No. II/2. Bp. 1956, Zeneműkiadó. 27 - 29.1. 
Reinitz Béla. É-zg. Bp. [1977], Ed. Musica ( Z 8061). 10-11. 1. Dalok Ady Endre verseire a 
költő születésének 100. évfordulójára. 
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4488. Hepehupás, vén Szilágyban 
Perényi Géza: Öt dal. Op. 68. No. 2. Szóló ének kíséret nélkül. (1929). - Ered. kézirat. 3.1. -
Ms.mus. 6.649. - OSZK. 
Perényi Géza: Öt dal. Op. 68. No. 2a. É-zg. - Ered. kézirat. 4-6.1. Ms.mus. 6.649. - OSZK. 
4489. Hervadáskor 
Kurucz János. É-zg. - Ered. kézirat. [1] lev. - Ms.mus. 4.469. - OSZK. 
Kurucz János. É-zg. - Kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 4.503. - OSZK. 
Petrovics (Emit). Madrigál /Nőikar./ Bp. [1986], Ed. Musica (Z. 13178). 1-9.1. 
Petrovics Emil. Madrigál. [4 szól.] nk. (Bp. [1988], Ed. Musica Z. 13584). 7, [1] I. 
4490. Híven sohase szerettem 
Nagy Ede: 10 Ady-dal. [1.] É-zg. Zongora-kísérettel ellátta Bachner György. (Tasnád, 1930.) 
Cluj 1930, Schildkraut ny. 3.1. 
4491. Hogy ma vagyunk 
Szokolay Sándor: A tűz márciusa. Oratórium 7 tételben. Vegyes karra, szóló énekhangokra, 
nagyzenekarra, két zongorára és orgonára. (Vegyeskar és szavalókar. Partitúra.) [Bp. 1959], 
Magyar Rádió Zenei Oszt. Vez., Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat ny. 53 1. 3. tétel. Csata-
kép. 20-33.1. 
4492. Holnap talán elküldöm 
Jemnitz Sándor: Öt Ady-dal. Morgen vielleicht schick ich sic fórt. No. 5. Op. 40e. É-zg. Német 
ford.: - . - Ered. kézirat. 6 1. A vers magyar és német nyelven is. Ms.mus. 4.118/5. - OSZK. 
4493. Hozsánna bízó síróknak 
Durkó Zsolt: Cantata No. 1. Bar. szóló, vegyeskar és zk. Ady Endre verssoraira. Partitúra. Bp. 
1973, Ed. Musica. 46,[2] 1. 2. tétel. 
Durkó Zsolt- Cantata No. 1. Bar. szóló, vegyeskar és zk. Ady Endre verssoraira. - (Transl. by 
Gyula Gulyás.) Bp. [1973], Ed. Musica (Z. 7126, lemezsz. n.) 14-46. 1. Partitúra. Magyar, a 
függelékben angol szöveggel. 
Durkó Zsolt- Kantáta No. 1. Bar. szóló, [vegyeskar, zk. Ady Endre verssoraira. Zgkiv. Vokális 
részek ] Bp. [1975], Ed. Musica. 17-58.1. Karpartitúra. 
Mihály András: Vkar. kéz. 1957. - Ld. Sonkoly 136. L 
4494. Hunyhat a máglya 
Reinitz Béla: Dalok Ady Endre verseire. Új dalsorozat. É-zg. Bp. 1911, Politzer. 22-24.1. 
Reinúz Béla. (É-zg.) 2. kiad. Bp. [1911], Athenaeum ny. 22 - 24. 1. /Modern könyvtár 31-
32-33./ 
4495. IQÚ karok kikötőjében 
Reinúz Béla. - Ered. kéziratos vázlat. - MTA.ZI. 255. 
4496. IQÚ szívekben élek 
Vönöczky Endre. [3 szólamú egyneműkar. Pécs 1967], (Pécsi Tempó házi soksz.) 4 1. 
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4497. Imádság háború után 
B[retán Miklós]. [É-zg.] (Kolozsvár 1940). - Ered. kéziratról készült fénymásolat. [4] lev. -
Ms.mus. 6.285. - OSZK 
Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire. [É-zg.] - Ueder on poems by Endre 
Ady. (Praver afterwar.l Bp. [1989], Ed. Musica (Z. 13636, lzsz. n.). 32 - 36.1. 
Horusitzky Zoltán. Kamaraduett, kéz. 1946. - Ld. Sonkoly 136. L 
4498. Intés az őrzőkhöz 
Karai József. [3 szól.] nőikar. (Bp. [1980], Ed. Musica Z. 8920). 3, [1] L 
Karai József. Vegyeskar. (Bp. [1980], Ed. Musica Z. 8893). 5, [1] 1. 
Kósa György: Válogatott dalok. Húsz dal magyar költők verseire. - Mahnung an die Posten. 
É-zg. Bp. 1960, Zeneműkiadó (Z 2743). 29 - 34.1. 
4499. Ismeretlen átok 
Molnár Antal. [É-zg.] - Kézirat. 4 I. - ZF 28.949/1. 
4500. Isten drága pénze 
Bretán Miklós. [É-zg.] (Cluj 1949.) - Ered. kéziratról készült fénymásolat. [4] lev. - Ms.mus. 
6.286. - OSZK 
Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire. [É-zg.] - Lieder on poems by Endre 
Ady. (God's bankrupting loan.l Bp. [1989], Ed. Musica (Z. 13636, lzsz. n.). 50 - 55.1. 
4501. Jó Csönd-herceg előtt 
Bródy M[iklós]. (É-zg.) /1932/. - Ered. kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 5.671. - OSZK 
Kentet Jenő. É-zg. Kassa 1922. - Ered. kézirat. [1] lev. Ceruzaírás. - Ms.mus. 3533. -
OSZK 
Kerntler Jenő. É-zg. 1927. - Ered. kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 1.885. - OSZK 
Siklós Albert. É-zg. - Ered. kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 2.073/8. - OSZK 
Siklós Albert. É-zg. Bp. [1921?], Rozsnyai ( R K 1639). 5 - 7.1. 
4502. Jóság síró vágya 
Hajdú Mihály: Három dal Ady Endre verseire. [É-zg.] Bp. 1964, Zeneműkiadó (4183). 3-7.1. 
Zéth János: Dalok. É-zg. Op. 9. Bp. [1942], Rózsavölgyi (R. és T. 6779). 7 - 9.1. 
4503. Jöjj, Léda, megölellek 
Reinitz Béla: Ady-dalok. É-zg. - Ered. kézirat. [12.] lev. - Ms.mus. 4.638. - OSZK 
Reinitz Béla: Ady dalok. É-zg. No. II/5. [1910], Bárd. 12-13.1. 
4504. Júdás és Jézus 
Farkas Ödön: A holnap dalai. É-zg. Kolozsvár (1909), Erkel (E.F. 21). 8-11.1. 
Szelényi István. É-gordonka. Kéz. - Ld. Sonkoly 137. L 
4505. Karácsony 
Arányi György. É-zg. Kéz. 1956. - Ld. Sonkoly 137. L 
Perényi Géza: É-zg. Op. 68.1931. - Ld. Sonkoly 137. L 
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4506. Karácsony (Harang csendül—) 
Kazacsay Tibor. Világi kantáta. [Nagyzenekarra.] Op. 75. - Kézirat. 117 L - Ms.mus. 8.772. 
- OSZK. 
Kazacsay Tibor. Világi kantáta. [Vegyeskar.] (Bp. [1943?], Preszler ny.) 311. 
4507. Kató a miséa 
Reinitz Béla: Dalok Ady Endre verseire. Új dalsorozat. É-zg. Bp. 1911, Politzer. 10-15.1. 
Reinitz Béla. (É-zg.) 2. kiad. Bp. [1911], Athenaeum ny. 10-15. I. /Modern könyvtár 31-
32 - 33./ 
4508. Kereszttel hagylak itt 
Gyulai Elemér. É-zg. kéz. - Ld. Sonkoly 137. L 
Kerner Jenő: Ady-dalok. É-zg. Bp. 1941, Olgyayné, Stachora ny. 2-3.1. 
Róth Béla. [É-zg.] - Ered. kézirat hasonmása. Litogr. [1] lev. 
4509. Két hajdani szereetők 
Kardos István: Két halottak. É-zenekar. - Zwei der Toten. Deutscher Text: Kardos István. -
Ered. kéziratos partitúra. 32 1. A 29 - 32.1. üres. - Ms.mus. A.777. - OSZK. 
Kardos István. [É-zg.] Zwei der Toten. Ered. kézirat. 71. Az utolsó lapon: "átdolgoztam 1974". 
Magyar és német szöveggel. Ms.mus. 6.864. - OSZK. 
4510. Két kuruc beszélget (Merre, Balázs testvér-) 
Reinitz Béla. [É-zg.] - Ered. kézirat. - [4, 3] lev. - MTA.ZI. 148. 
Reinitz Béla. [É-zg.] Bp. 1939.XI.10. - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 346. 
Reinitz Béla: Dalok. É-zg. No. 1/3. Bp. 1956, Zeneműkiadó 14-18.1. 
Reinitz Béla. É-zg. Bp. [1977], Ed. Musica (Z. 8061). 3 - 6.1. Dalok Ady Endre verseire a költő 
születésének 100. évfordulójára. 
4511. Két kuruc beszélget 
Kadosa Pál. É-zg. kéz. - Ld. Sonkoly 137. L 
Sonkoly István: é-zg. kéz. - Ld. Sonkoly 137. L 
4512. Két szent vitorlás 
Reinitz Béta. [É-zg.] Bécs]?] 1924. - Ered. kézirat. [2,2,2,2] lev. - MTA.ZI. 16. 
4513. Kidalolatlan magyar nyarak 
Bretán Miklós. [É-zg ] - Ered. kéziratról készült fénymásolat. 6 lev. - Ms.mus. 6.283. -
OSZK. 
Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire. [É-zg.] - Lieder on poems by Endre 
Ady. (Unsung Hungárián summcrs.) Bp. [1989], Ed. Musica (Z. 13636, lzsz. n.). 1 -7 . í. 
4514. Kín és dac 
Reinitz Béla. [É-zg ] Vázlatfüzet. [1940 körül], - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 255. 
Reinitz Béla. Bp. 1937-1940. - Ered. kéziratos vázlat. [1] 1. - MTA.ZI. 186. 
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4515. Kis, falusi ház 
Horváth Mihály: É-zg. Kéz. 1946. - Ld. Sonkoly 138. L 
Zolnai Jenő: É-zg. Kéz. 1954. - Ld. Sonkoly 138. L 
[Dal zenekarra ] Jelige: Falusi élet. - Kézirat. 7 1 . - Ms.mus. 3.063. - OSZK. 
4516. Kis, karácsonyi ének 
Bretán M[iklós], É-zg. Vajdahunyad 1910. - Ered. kéziratról készült fénymásolat. [2] lev. -
Ms.mus. 6.269. - OSZK. 
Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire. [É-zg.] - Lieder on poems by Endre 
Ady. (Small Christmas song.) Bp. [1989], Ed. Musica (Z. 13636, lzsz. n.). 8-10.1. 
Halmos László: Kánon. [2 szól. gyk ] Bp. [19417], Magyar Kórus (MK 8705). [2] 1. 
Arányi György. Én. zg. Kéz. 1950. - Ld. Sonkoly 137. L 
Halmos János. 3.sz. kórus M. Kórus. k. 1941. 3705 sz. - Ld. Sonkoly 137. L 
Jgyártó Zoltán, viski: Dalok. [É-zg ] (Bp. 1938), Szerző (Stachora ny.). 4-5.1. 
Igyártó Zoltán. É-zg. Szerző k. 1939. - Ld. Sonkoly 137. L 
Igyártó Zoltán. É-zg. Bp. [1939], Szerző, Stachora ny. 4-5.1. 
Járdányi Pál. Vkar. 1938. - Ld. Sonkoly 137. L 
Kerntler Jenő. É-zg. 1928. - Ered. kézirat. [2] lev. 2 pld. - Ms.mus. 1.885. - OSZK. 
Kása György: Válogatott dalok. Húsz dal magyar költők verseire. - Kleines Weihnachtslied. 
É-zg. Bp. 1960, Zeneműkiadó (Z 2743). 35 - 36.1. 
Perényi Géza: Négy dal Ady Endre verseire. É-zg. Op. 66. No. 2. 1929. - Ered. kézirat. [2] 1. 
- Ms.mus. 6.647. - OSZK. 
Péter József. [2 szólamú egyneműkar ] Bp. [1939?], Magyar Kórus (M.K 420 [M.K4406]). 
[1]lev. 
Reinitz Béla. [É-zg] Bp. 1935. - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 130. 
4517. Kis női csukák 
Jemnitz Sándor: Öt Ady-dal. Klein Weibcnchechte. No. 2. Op. 40b. É-zg. Német ford.: - . -
Ered. kézirat. 6 1. A vers magyar és német nyelven is. - Ms.mus. 4.118/2. - OSZK. 
4518. Kisvárosok őszi vasárnapjai 
Bretán Miklós. [É-zg.] Kolozsvár 1940. - Ered. kéziratról készült fénymásolat. [4] lev. -
Ms.mus. 6.270. - OSZK 
Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire. [É-zg.] - Lieder on poems by Endre 
Ady. (Small-town autumn sundavs.J Bp. [1989], Ed. Musica (Z. 13636, lzsz. n.). 41 -45.1. 
4519. Ki várni tud 
Jemnitz Sándor. 4 szólamú férfikar. - Ered. kéziratról készült fénymásolat. [4] lev. - Ms.mus. 
5.608. - OSZK 
Jemnitz Sándor. [4 szólamú férfikar.] - /Wer wartcn kann./ [Ford.: - ? ] (Bp.) 1937, Magyar-
országi Munkásdalegyletek Szövetsége, Gál ny. 4 1. 
4520. Kocsi-út az éjszakában 
Bretán Miklós. É-zg. Kolozsvár 1932. - Ered. kéziratról készült fénymásolat. [3] lev. -
Ms.mus. 6.271. - OSZK 
Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire. [É-zg.] - Lieder on poems by Endre 
Ady. (Night passage for carts.l Bp. [1989], Ed. Musica (Z. 13636, lzsz. n.). 23 - 27.1. 
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Lendvay Kamilló: Dalciklus kontraaltra és 7 előadóra Ady Endre verseire. Bp. [1977?], Ed. 
Musica ( Z 8238). [2], 36 1. Partitúra. 
Reinitz Béla. [Bp.. 1940.] - Ered. kéziratos vázlat. - MTA.ZI. 255. 
Terényi [Ede] Eduárd: In memóriám Ady. [Ézg.] - Cu caruta prin noapte. (Ford. Gelu 
Pateanu.) Cluj 1970, Conservatorul de Muzica "G. Dima". 5-8.1. Gorkij T-44. 
4521. Korán jöttem ide 
Róth Béla: Korán jöttem én ide. Ézg. (Legújabb Ady-dalok IlI.f.) Rozsnyai k. - Ld. Sonkoly 
138. L 
4522. Köszönöm, köszönöm, köszönöm 
Reinitz Béla. [Ézg.] Bp. 1935. - Ered. kéziratos tisztázat [4, 4] lev., vázlat [3] lev. - MTA. 
ZI. 28. 
Reinitz Béla. Vázlatfüzet. [1940 körül.] [Ézg.] - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 255. 
4523. Közel a temetőhöz 
Bretán Miklós. Ézg. Kolozsvár 1949. - Ered. kéziratról készült fénymásolat. [3] lev. -
Ms.mus. 6.272. - OSZK. 
Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire. [Ézg.] - Lieder on poems by Endre 
Ady. (Close bv the gravevard.) Bp. [1989], Ed. Musica ( Z 13636, lzsz. n.). 46 - 49.1. 
Deák-Bárdos György dalai Ady Endre verseire. 2. (Ézg.) Bp. 1934, Rózsavölgyi (156). 4-5.1. 
Kurucz János. Ézg. 1940, Chicago. - Ered. kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 4.484. - OSZK. 
Kurucz János. Ézg. - Kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 4.505. - OSZK. 
Róth Béla. Ézg. Legújabb Ady-dalok. III. f. Rozsnyai k. - Ld. Sonkoly 138. L 
4524. Krisztus-kereszt az erdőn 
[Bretán Miklós], Ézg. Kolozsvár 1940. - Ered. kéziratról készült fénymásolat. [3] lev. -
Ms.mus. 6.273. - OSZK. 
Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire. [Ézg.] - Lieder on poems by Endre 
Ady. (Christ-cross in the forest.) Bp. [1989], Ed. Musica ( Z 13636, lzsz. n.). 37-40.1. 
4525. Kuruc deák levele ld. Lesz más lakodalom 
4526. Kurucok (gy beszélnek 
Kadosa Pál: Négy Dal. Ézg. Op. 4. Bp. [1973], Ed. Musica (Z 7131, lemezsz n.). 3-5.1. 
Kadosa Pál. É z g (Op. 4. No. 1.) Bp. [1977], Ed. Musica ( Z 8061). 32 - 34. I. - Dalok Ady 
Endre verseire a költő születésének 100. évfordulójára. 
Perényi Géza: Öt dal. Op. 68. No. 1. Kurucok így beszélnek, énekelnek. Ézg. (1929). - Ered. 
kézirat. 1-2.1 . - Ms.mus. 6.649. - OSZK. 
4527. Láttalak 
Famos Eszter, zilahi. [Ézg.] (Bp. 1940, Színházi Magazin.) 1 lev. A Színházi Magazin 1940. 6. 
számának melléklete. 
Nótás Nagy Dezső: Gyöngyvirág. Ézg. Bp. [1943], Nádor N.K. 4452. 8 1. 
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4528. Léda a h^jón 
Reinitz Béla: Ady-dalok. É-zg. - Ered. kézirat. [9.] lev. - Ms.mus. 4.638. - OSZK. 
Reinitz Béla: Ady dalok. É-zg. No. H/3. Bp. [1910], Bárd. 8-9.1. 
4529. Léda Páriába készül 
Kurucz János: Van valakim, aki minden. É-zg. - Ered. kézirat. [1] lev. - Ms.mus. 4.498. -
OSZK. 
Reinitz Béla: Ady-dalok. Van valakim, aki minden. É-zg. - Ered. kézirat. 7 lev. - Ms.mus. 
4.638. - OSZK. 
Reinitz Béla: Van valakim, aki minden. Ady dalok. É-zg. No.I/5. Bp. [1910], Bárd. 12-13.1. 
4530. Lédával a bálban 
Kemer Jenő. É-zg. - Ered. kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 3534. - OSZK. 
4531. Lelkek a pányván 
Petényi Géza: Öt dal. Op. 68. No. 3. É-zg. - Ered. kézirat. 7-9.1. - Ms.mus. 6.649. - OSZK. 
Reinitz Béla. [É.] - Ered. kézirat. [1] lev. - MTA.ZI. 149. 
Reinitz Béla: Ady-dalok. É-zg. - Ered. kézirat. [18.] lev. - Ms.mus. 4.638. - OSZK. 
Reinitz Béla: Ady dalok. É-zg. No. III/3. Bp. [1910], Bárd. 10.1. 
4532. Lesz más lakodalom 
Kadosa Pál: É-zg. kéz. - Ld. Sonkoly 138. L 
Polgár Tibor. É-zg. (Bp. 1925.) Bp. [1934], Harmónia. 2-3.1. 
Reinitz Béla. [É-zg.] - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 152. 
Reinitz Béla. [É-zg.] Bp. 1941. - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 203. 
4533. Magyar fa sorsa 
Nagy Ede: 10 Ady-dal. [7.] É-zg. (Tasnád, 1930.) Cluj 1930, Schildkraut. 12-13.1. - Zongora-
kísérettel ellátta Bachner György. 
4534. Magyar jakobinus dala 
Petrovics (Emil). Rapszódia. /Vegyeskar./ Bp. [1986], Ed. Musica (Z. 13178). 16-28.1. 
4535. Májusi zápor után 
Hajdú Mihály. É-zg. kéz. - Ld. Sonkoly 138. L 
Hajdú Mihály: Három dal Ady Endre verseire. [É-zg.] Bp. 1964, Zeneműkiadó (4183). 
11-18 .1 . 
Jandl Béla. [4 szól.] férfikar. - Kéziratos partitúra. 7 1. Az Országos Dalszövetség 1914-i 
pályázatára. - Ms.mus. 5.134/11. - OSZK. 
Jandl Béla. Férfikar. [Bp.] é. n. Magyar Dalosszövetség, (Pesti könyvny. 7393). 3 - 5. 1. - Az 
1914-es kolozsvári dalosversenyen díjat nyert mű. 
Reinitz Béla: Ady-dalok. É-zg. - Ered. kézirat. [26-27.] lev. - Ms.mus. 4.638. - OSZK. 
Reinitz Béta: Ady dalok. É-zg. No. II/7. Bp. [1910], Bárd. 16-19.1. 
Székely Endre: Három Ady-dal. 2. Vegyeskar. Bp. [1978], NPI (B. 77071.). 7-16.1. 
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4536. Manunon-szerzetes zsoltára 
Bretán Miklós. Ézg. Cluj 1950. - Ered. kéziratról készült fénymásolat. [4] lev. - Ms.mus. 
6.274. - OSZK 
Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire. [Ézg.] - Lieder on poems by Endre 
Ady. (Psalm of Mammon's monk.l Bp. [1989], Ed. Musica (Z. 13636, lzsz. n.). 66-71.1. 
4537. Meg akarlak tartani 
Kerner Jenő. Ézg. Kassa 1923. - Ered. kézirat. [3] lev. - Ms.mus. 3.536. - OSZK 
Kerner Jenő: Két Ady-dal. [Ézg.] Bp. é. n. Olgyayné, (Stachora ny.) litorg. 2-5.1. 
Kurucz János dalai Ady Endre szövegére. Ézg. New York 1931, Southern Music Publishing 
Co. 1 - 4 . 1. Koll. 9. Ered. kéziratos ajánlás Halmo6 Irénke kisasszonynak. - Ms.mus. 4.459. -
OSZK 
Reinitz Béla: Dalok Ady Endre verseire. Új dalsorozat. Ézg. Bp. 1911, Politzer. 16-21.1. 
Reinitz Béla. (Ézg.) 2. kiad. Bp. [1911], Athenaeum ny. 16-21. 1. /Modern könyvtár 31-
32 - 33./ 
Róth Béla. [Ézg ] H. é. ny. n. Litogr. [3] lev. 
Róth Béla: Ézg. (Legújabb Ady-dalok. II. f.) Rozsnyai k. - Ld. Sonkoly 138. L 
Závodszky Zoltán. [Ézg.] Ered. kézirat. [2] lev. Kéziratos másolat. [2] lev. - Ms.mus. 7.069/6. 
- OSZK 
4538. Megáradt a Tisza 
Reinitz Béla. [Ézg.] Bp. 1940. - Ered. kézirat. [1] lev. - MTA.ZI. 199. 
4539. Megöltem egy pillangót 
Kerner Jenő. Ézg. Békés-Csaba 1924. - Ered. kézirat és kéziratos másolat. [2, 2] lev. Részben 
ceruzaírás. - Ms.mus. 3.531. - OSZK 
4540. Menekülj, menekü(j innen 
Nagy Ede: 10 Ady-dal. [9.] É-zg. (Tasnád, 1930.) Cluj 1930, Schildkraut. 14. I. Zongora-
kísérettel ellátta Bordeaux Géza. 
4541. Mert engem szeretsz 
Bárdos Lajos. Ézg. kéz. - Ld. Sonkoly 139. L 
Calligaris Ferenc. Mezzoszoprán-zg. Op. 341. Kézirat. [2] lev. A dal végén: "1981. I. 9. Szere-
tett Gabinak emlékére Neked ajánlva: Apa." - Ms.mus. 7.252. - OSZK 
Kerner Jenő. Ézg. - Ered. kézirat. [2] lev. Részben ceruzaírás. - Ms.mus. 3535. - OSZK 
Kurucz János. Ézg. - Ered. kézirat. [1] lev. - Ms.mus. 4.483. - OSZK 
Reinitz Béla: Ady-dalok. Ézg. - Ered. kézirat. [6.] lev. - Ms.mus. '4.638. - OSZK 
Reinitz Béla: Ady dalok. Ézg. No. II/2. Bp. [1910], Bárd. 6-7.1. 
4542. Milánó dómja előtt 
Molnár Antal: Dalok. 9. Egy este Milánóban. ("Este, őszi este..."). Ézg. Bp. é. n. Rózsavölgyi 
(R. és T. 3460.). [4] 1. 
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4543. Minden nagy megújhodottságom 
Rónia Béla. [É-zg.] 1937. - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 94. 
Rónia Béla. [É-zg.] - Ered. kézirat. [1] lev. - MTA.ZI. 148. 
Rónia Béla. Vázlatfüzet. [1940 körül], - Ered. kézirat. [1] lev. - MTA.ZI. 255. 
4544. Minden rém riogat 
Rónia Béla. - Ered. kéziratos vázlat. MTA.ZI 255. 
4545. Mi urunlc a Pénz 
Rónia Béla: Ady-dalok. É-zg. - Ered. kézirat. [24.] lev. - Ms.mus. 4.638. - OSZK. 
Rónia Béla: Ady dalok. É-zg. No. 1/4. Bp. [1910], Bárd. 10-11.1. 
4546. Most pedig elnémulunk 
Vadas László. É-zg. Kolozsvár 1922, Lapkiadó rt. 3-7.1. - Kottamelléklet a "Napkelet" 1922. 
máj. 1. számához. 
4547. Négy-öt magyar összehajol 
Rónia Béla. - Ered. kézirat. - [É-zg.]: [2] lev.; [Él.]: [2] lev. - MTA.ZI. 180. 
Zéth János: Dalok. Op. 6. É-zg. Bp. [1942], Rózsavölgyi (R. és T. 6779). 1 - 6.1. 
4548. Nem adom vissza 
Hajdú Mihály: Három dal Ady Endre verseire. [É-zg.] Bp. 1964, Zeneműkiadó (4183). 8-10.1. 
Hajdú Mihály. É-zg. Bp. [1977], Ed. Musica (Z. 8061). 29 - 31. 1. Dalok Ady Endre verseire a 
költő születésének 100. évfordulójára. 
Jemnia Sándor: Öt Ady-dal. Nie geb ich 's zuriick. No. 4. Op. 40d. É-zg. Német ford.: - . -
Ered. kézirat. 4 1. A vers magyar és német nyelven is. - Ms.mus. 4.118/4. - OSZK. 
Reschovszky Sándor. É-zg. kéz. 1925. - Ld. Sonkoly 139. L 
4549. Nem jön senki 
Ákom Lajos: Ady-dalok. 3. É-zg. Bp. 1941, Bárd (B.F.F. 3675). 6 - 7.1. 
Beretvás Hugó: Dalok. É-zg. - Vergebens wartlich. Deutsch von: Viktor Lányi. Bp. [1921?], 
Rózsavölgyi (8278). 71. 
Petrovics (Emil). Chanson. /Nőikar./ Bp. [1986], Ed. Musica (Z. 13178). 10-15.1. 
4550. Nem mehetek hozzád 
Bartók Béla. [Öt dal. Op. 16. No. 5. É-zg.] [1916.] - Ered. kézirat hasonmása. [3] 1. - Kot-
tamelléklet a Ma c. folyóirat II/8 számához (1917.V1.15.) - Ms.mus. 5.132. - OSZK 
Bartók Béla: Öt dal. Op. 16. No. 5. - Ich kann nicht zu dir. UE 6934 első kiadás korrektúra-
levonata 3/3/1922, 9/3/1922, 22/8/1922 korr.-dátumokkal. Bartók Béla és mások kézírásával 
jelentékeny szöveg- és kisebb zenei javítások; mellékelve Ziegler Vilmos javaslatai német 
szövegváltoztatásokra. 21-23., 21., 23. 1., mell.: 1 lev. - Bartókné Pásztory Dittától. BBA 
1988 (film 31-32). 
Bartók Béla: Öt dal. É-zg. Op. 16. (Rákoskeresztúr 1916). - Fünf Lieder. Ich kann nicht zu 
dir. Wien 1923, Universal. 21 - 23.1. 
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Bartók Béla: [Öt dal.] Op. 16. [É-zg.] (1916). - Five songs. I cannot come to vou. [For] voice 
and piano. (English words by Nancy Bush.) - Fünf Lieder. Ich Itann nicht zu dir. [Für] 
Gesang und Klavier. (Deutsche Übersetzung von R. St. Hoffmann). London [1959], Boosey 
and Hawkes (B.-H. 17598). 21-23.1. 
Reinitz Béta. Ady-dalok. É-zg. - Ered. kézirat. [8] lev. - Ms.mus. 4.638. - OSZK 
Reinitz Béla: Ady dalok. É-zg. No. 1/6. Bp. [1910], Bárd. 14-15. L 
4551. Nézz, Drágám, kincseimre 
Reinitz Béla. [É] - Ered. kézirat. [1] lev. - MTA.ZI 145. 
Reinitz Béta. É-zg. H. é. ny. n. [2] lev. Nyomtatvány. - MTA.ZI. 145. 
Reinitz Béla: Hét dal Ady Endre verseire. [É-zg.] No. 6. Bécs 1924, Szerző. 24-26.1. 
V[ujicsics] T[ihamér]: Madrigál. [3 szólamú nőikar.] - Ered. kéziratos partitúra. [1] lev. Csak 
az utolsó versszak. - Ms.mus. 6.761. - OSZK 
4552. Nóta a halott szűzről 
Farkas Ferenc: Elfelejtett dallamok [No. 4.J. /É-zg./ Bp. [1983], Ed. Musica (Z. 12489). 
10-11.1. A húszas évekből való elveszett eredeti újrafogalmazása: 1980. aug. 19. 
Farkas Ödön: A holnap dalai. É-zg (Kolozsvár 1908). Kolozsvár (1909), Erkel (EF . 21.). 
3-5.1. 
Kerner Jenő: Három Ady dal. É-zg. 3. Bp. [1925], Rózsavölgyi (R. és T. 4403). 31. 
Reschovszky Sándor: É-zg. Kéz. 1955. - Ld. Sonkoly 139. L 
4553. Nótázd, vén bakák 
Perényi Géza: Öt dal. Op. 68. No. 5. É-zg. (1929). - Ered. kézirat. 12-16.1. - Ms.mus. 6.649. 
- OSZK 
4554. Öreg legény szerelme 
Jemnitz Sándor: Öt Ady-dal. Altén Bürschens Liebe. No. 1. Op. 40a. É-zg. Német ford.: - . 
- Ered. kézirat. 6 I. A vers magyar és német nyelven is. - Ms.mus. 4.118/1. - OSZK 
4555. őrizem a szemed 
Bretán Miklós. É-zg. Cluj 1954. - Ered. kéziratról készült fénymásolat. [3] lev. - Ms.mus. 
6.257. - OSZK 
Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire. [É-zg.] - Lieder on poems by Endre 
Ady. (Iguardyour eve/1 Bp. [1989], Ed. Musica (Z. 13636, lzsz. n.). 99-104.1. 
Hajdú István. É-zg. kéz. 1932. - Ld. Sonkoly 140. L 
Hodula István: Ady dalok. É-zg. Bp. [1933?], Harmónia (H. 953). 5 -6 .1 . 
Hodula István dalai. 2. füz. 2. (É-zg.) Bp. [1936], Rózsavölgyi (R. és T. 6039). 6-7.1. 
Horusitzky Zoltán. É-zg. kéz. - Ld. Sonkoly 140. L 
Horusitzky Zoltán: Három dal. É-zg. - Drei Lieder für Gesang und Klavier. Ich wache über 
dcine Augen. (Deutsche Übersetzung Imre Ormay). Bp. 1963, Zeneműkiadó (3926). 8 -11.1. 
Horusitzky Zoltán. É-zg Bp. [1977], Ed. Musica (Z. 8061). 14 -16.1. Dalok Ady Endre verseire 
a költő születésének 100. évfordulójára. 
Molnár Antal: Dalok. 37. Mezzosopran vagy baryton és zg - Ered. kézirat. 136-139.1. - ZF 
20.439. 
Pongrácz Zoltán. É-zg. kéz. - Ld. Sonkoly 140. L 
Reinitz Béla. [É-zg] - Ered. kéziratos vázlat. [2] lev. - MTA.ZI. 144. 
Reinitz Béla: őrizem a szemed. Kotta. Diogenes c. folyóirat, Bécs, 1923. 25-26.sz. 22 - 23.1. 
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Reinitz Béla: Hét dal Ady Endre verseire. [É-zg.] No. 5. Bécs 1924, Szerző. 22 - 23.1. 
Reinitz Béla. Kotta. A Bácsm. Napló c. napilapban, Szabadka, 1928. máj. 27. 142.sz. 25. L 
Reinitz Béla. É-zg. Bp. 1956, Zeneműkiadó (Z 1851). 30 - 32.1. 
Róth Béla. [É-zg.] H. é. ny. n. Litogr. [2] lev. 
Róth Béla: Ady dalok. É-zg. 5. Bp. [1924], Rozsnyai. 12-14.1. 
Róth Béla: Ady dalok. 5. őrizem a szemedet. É-zg. (Bp. é. n. Zeneműnyomda.) 12-14.1. 
4556. örök harc és nász 
Reinitz Béla: Ady-dalok. É-zg. - Ered. kézirat. [3.] lev. - Ms.mus. 4.638. - OSZK 
Reinitz Béla: Ady dalok. É-zg. No. 1/2. Bp. [1910], Bárd. 5-6.1. 
4557. Őszben a sziget 
Róth Béla: Ady-dalok. 4. füz. 4. É-zg. Bp. é. n. Rozsnyai. 9-10.1. 
4558. Papp Viktor valceréhöz 
Papp Viktor: Valse lente. Une madame Recamier. Op. 35. Zg. Városmajor Szanatórium, 
Bpest, 1912. dec. 26. - Ered. kézirat. [2] lev. A szerző által utólag beírt szöveggel. - Ms.mus. 
4.549. - OSZK 
4559. Páris, az én Bakonyom 
Reinitz Béla: Ady-dalok. É-zg. - Ered. kézirat. [22 - 23.] lev. - Ms.mus. 4.638. - OSZK 
Reinitz Béla: Ady-dalok. É-zg. No. II/l . Bp. [1910], Bárd. 2-5.1. 
4560. Párisban járt az Ősz 
Bretán Miklós. É-zg. (Cluj 1931.) - Ered. kéziratról készült fénymásolat. [4] lev. - Ms.mus. 
6.287. - OSZK 
Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire. [É-zg.] - Lieder on poems by Endre 
Ady. (Fali süpped into Paris. - Autumn slipped into Paris. - Toamna in Paris. Ford. Costa 
Carei.) Bp. [1989], Ed. Musica (Z. 13636, lzsz. n.). 18-22.1. 
Halmos János. Párisban járt az Ősz. É-zg. kéz. 1941. - Ld. Sonkoly 140. L 
Hodula István dalai. 2. füz. 3. (É-zg.) Bp. [1936], Rózsavölgyi (R és T. 6039). 8 - 9.1. 
Kardos István: Dalok I. É-zg. 30-as évek. - Ered. kézirat. 71 -[74], lev. - Ms.mus. 4.788/Koll. 
13. - OSZK 
[Kerner Jenő], É-zg. (Bp. 1924.) - Kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 3.539. - OSZK 
Kerner Jenő: Két Ady-dal. É-zg. Bp. é. n. Olgyayné, (Stachora ny.) 5-7.1. 
Nagy Olivér: Egyneműkar. Bp. 1976, NPI. 111. 
Nagy Olivér. [3 szól.] egyneműkar. (Bp. [1988], Ed. Musica Z 12738). 71. 
Nagy Olivér. [3 szólamú nőikar. Bp. 1975, Építők soksz]. 10 1. 
Nagy Olivér. [Vegyeskar.] Bp. [1978], NPI [00013]. 111. 
Reinitz Béla. [Ered. kéziratos hangjegyfiizet. Énekszólam.] [6] lev. - MTA.ZI. 253. 
Róth Béla: Ady dalok. É-zg. 2. Bp. [1924], Rozsnyai. 3-5.1. 
Róth Béla: Ady dalok. 2. É-zg. (Bp. é. n. Zeneműnyomda). 3-5.1. 
Tarnay Alajos. É-zg. - Ered. kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 993. - OSZK 
Závodszky Zoltán. [É-zg.] Ered. kézirat. [2] lev. Kéziratos másolat. [2] lev. - Ms.mus. 7.069/5. 
- OSZK 
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4561. Pénz és Karnevál 
Szokolay Sándor: A Minden-Titkok titka. Szóiókantáta Ady Endre verseire 5 tételben. 4. 
[tétel], S. szóló és kamaraegyüttes. - Geld und Karneval. Deutsche Übertr. K[arl] H[einz] 
Fusd, H. Wagner. - Money and carnival. English vers. András T. László. Bp. [1980], Ed. 
Musica (U.E. 16981). 17 - 28. L 
4562. Piros gyász ünnepén 
Szokolay Sándor: A tűz márciusa. Oratórium 7 tételben. Vegyeskarra, szóló énekhangokra, 
nagyzenekarra, két zongorára és orgonára. (Vegyeskar és szavalókar. Partitúra.) [Bp. 1959], 
Magyar Rádió Zenei Oszt. Vez., Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat ny. 53 1. 6. tétel: Piros 
gyász. 39 - 42.1. 
4563. Proletár fiú verse 
Kardos István: Dalok I. /1914-1940/. É-zg. 1918. - Ered. kézirat. 31-33. I. - Ms.mus. 
4.788/Koll. 4. - OSZK. 
Reinúz Béla. [É-zg.] Bp. 1938. - Ered. kézirat. [2, 2] lev. Csak énekszólam: [1] lev. MTA. 
ZI. 24. 
4564. Régi negédességem meghalt 
Reinúz Béla. [É-zg.] - Ered. kéziratos vázlat: Bécs 1923. karácsony: [2, 2, 1] lev., Tisztázat: 
Bp. 1941. nov. 28.: [2] lev. - MTA.ZI. 107. 
4565. Rengj csak, Föld 
Ribáry Antal. Vegyeskar. (Bp. 1968, NPI. 11.026). 8 I. A KMP megalakulásának 50. évfor-
dulójára. 
4566. Rettegésben a falu 
Reinúz Béta. É-zg. 1941. - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 201. 
[Reúiúz Béla vázlatkönyve 1941. március 25. és 1941. augusztus 15. közti időből. É-zg.] -
Ered. kézirat. 1-5.1. Ceruzaírás. - Ms.mus. 3.417. - OSZK. 
4567. Rohanunk a forradalomba 
Tornyos György: Két kánon. Egynemű v. vegyeskar Bp. 1967, NPI. 2-4. I. A mű címe: Ter-
vünk: a munka. 
4568. Ruth és Delila 
Reinúz Béta. [É-zg.] Bp. 1932. - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 193. 
4569. Sappho szerelmes éneke 
Dávid Gyula. É-zg. kéz. - Ld. Sonkoly 140. L 
[Kodály Zoltán: Öt dal. Op. 9.] É-zg. - Ered. kéziratról készült fénymásolat. 8-12. 1. -
Ms.mus. 5.837. - OSZK. 
Kodály Zoltán: Öt dal. É-zg. Op. 9. (Bp. 1916). Wien 1924, Universal (Nr. 7509). 7-11.1.. 
Kodály Zoltán: Öt dal. É-zg. Op. 9. 2. kiad. Bp. 1973, Ed. Musica (Z 1842, lzsz. n.). 7-11.1. 
Reúiúz Béla. [É-zg.] Bp. 1941. - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 204. 
Szönyi Erzsébet. É-zg. kéz. 1955. - Ld. Sonkoly 140. L 
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4570. Sárban veszett hó 
Farkas Ödön: A Holnap dalai. 1. füz. Hó hull a sárba. É-zg. Kolozsvár [1910?], Erkel. 6-7.1. 
Závodszky Zoltán. [É-zg.] Ered. kézirat. [4] lev. Kéziratos másolat. [4] lev. - Ms.mus. 7.069/3. 
- OSZK. 
4571. Sem utódja, sem boldog őse-
Budai Dénes. É-zg. Új Zenei Szemle 1954. 2. sz. 34.1. 
Durkó Zsolt: Cantata No. 1. Bar. szóló, vegyeskar és zk. Ady Endre verssoraira. Partitúra. Bp. 
1973, Ed. Musica. 46,[2] 1. 
Durkó Zsolt: Cantata No. 1. For Bariton solo, mixed choir and orchester. On Endre Ady's 
verse lines. (Translated by Gyula Gulyás.) Bp.-London [1973], Ed. Musica - Boosey and 
Hawkes (Z. 7126, lemezsz. n.). 46, [2] 1. Partitúra. Magyar, a függelékben angol szöveg. 
(I. Neither offspring. nor blessed ancestor. II. Hosanna to trusting weepers.) 
Durkó Zsolt: Kantáta No. 1. Bar. szóló, [vegyeskar, zk. Ady Endre verssoraira. Zgkiv. Vokális 
részek.] Bp. [1975], Ed. Musica. 58 1. Karpartitúra. 
Hodula István dalai. 2. füz. 5. (É-zg.) Bp. [1936], Rózsavölgyi (R. és T. 6039). 12 -13.1. 
Kemtler Jenő. É-zg-klar. - Ered. kézirat. [2] lev. 2 pld. - Ms.mus. 1.885. - OSZK. 
Kemtler Jenő. [É-klar.-vonósnégyes.] 1925. - Ered. kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 1.885. -
OSZK. 
Kurucz János. É-zg. - Ered. kézirat. [1] lev. - Ms.mus. 4.470. - OSZK 
Kurucz János. É-zg. - Ered. kézirat. [1] lev. - Ms.mus. 4.488. - OSZK. 
Lányi Ernő [id.]: É-zg. Op. 207. Bp. é. n. Harmónia (H. 712). 2-3.1. 
IAnyi Ernő: Öt dal. É-zg. Bp. 1961, Zeneműkiadó (Z 3285). 13-14.1. 
Reinitz Béla: Szeretném, hogyha szeretnének. [É-zg.] 1922. május 17. Ered. kézirat. [2, 2] lev. 
- MTA.ZI. 143. 
Reinitz Béla: Hét dal Ady Endre verseire. É-zg. Bécs 1924, Szerző. 19-21.1. 
Szentmiklósy Nagy Ferenc: Két Ady-dal. 1. É-zg. Bp. 1937, Szerző (B.F.F. 3385). 2.1. 
4572. Sípja régi babonának 
Reinitz Béla. [É-zg.] Bp. 1937-1943. - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 192. 
4573. Sírás az Élet-fa alatt 
[Kardos István]: Dalok II. É-zg. /1946/. - Klage unter dem Lebensbaum. [Ford.: - ? ] -
Ered. kézirat. 43 - 46.1. Ms.mus. 4.789/Koll. 7. - OSZK. 
Kardos István: Klage unter dem Lebensbaum. ("Aus der Tiefe..."). [Gesang-Kl. Text]: 
/Andreas Ady/ [Endre], Deutscher Text: - . Ered. kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 6.866. 
- OSZK 
Kardos István: [Tizennégy] 14 dal. É-zg. Bp. 1966, Szerző, Zeneműnyomda. 22 - 26.1. 
Reinitz Béla. [É-zg.] Bp. 1943. - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 202. 
4574. Sirasson meg 
Kurucz János. É-zg. - Ered. kézirat. [1] lev. - Ms.mus. 4.486. - OSZK. 
4575. Sirató ember dala 
Kardos István: Dalok I. /1914-40/. É-zg. /1917/. - Nanie. /Deutscher von Heinrich 
Horváth/. - Ered. kézirat. 27 - 29.1. - Ms.mus. 4.788/Koll. 3. - OSZK 
Kardos István. É-zenekar. (Bp. 1936.) - /Nanie./ Deutscher Text: Heinrich Horváth. - Ered. 
kéziratos partitúra. [8] lev. - Ms.mus. 4.776. - OSZK. 
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Kardos István: [Tizennégy] 14 dal. É z g Bp. 1966, Szerző, Zeneműnyomda. 17-22.1. 
Nagy Ede: 10 Ady-dal. [19.] É z g (Tasnád, 1930.) Cluj 1930, Schildkraut. 15. 1. - Zongora-
kísérettel ellátta Bachner György. 
Reinitz Béla. ( É z g 1936.) - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 183. 
Reinitz Béla. Ézg. Bp. 1941. - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 121. 
Terényi [Ede] Eduárd: In memóriám Ady. [Ézg] - Cintec de priveehi. (Ford. Gelu Pateanu.) 
Cluj 1970, Conservatorul de Muzica "G. Dima". 1 -4.1. - Gorkij T-44 . 
Vaszy Viktor. Férfikar. Bp. [1935], Magyar Kórus. 4 1. 
Vaszy Viktor. Férfikar. Bp. [1979], NPI (B. 77051). 4 1. 
4576. Sírni, sírni, sírni 
Hetényi Heidelberg Albert: Ady-dalok. - Weinen. weinen, weinen... Ézg. Bp. [19277], Har-
mónia (H. 925). 4-7.1. 
KernerJenő. Ézg. Bp. 1941. Olgyayné, Stachora ny. 5 1. 
Kodály Zoltán: Két ének. Op. 5. No. 2. Mély férfihangra zenekarral. Zg.-kiv. Bp. 1955, Zene-
műkiadó. 13-19.1. 
Kodály Zoltán: Két ének. Op. 5. No. 2. Mély férfihangra zenekarral. Zongorakivonat. -
Weinen. weinen. weinen... Zwei Gesange. Op. 5. [No. 2.] Für eine tiefe Mánnerstimme. 
Deutsche Übertr. von Josef Vészi [József], (1916, Bp.) Bp. 1955, Zeneműkiadó. 201. 
[?]: Weinen, weinen... [Ézg.] Kézirat. [7] lev. Foto-másolat ismeretlen szerző kéziratáról. -
Ms.mus. 6.440. - OSZK. 
4577. Sóhajtás a hajnalban 
Hetényi Heidelberg Albert: Ady-dalok. - Seufzer im Morgengrauen. Ézg. Bp. [1927?], Har-
mónia (H. 925). 19 - 22.1. 
Hodula István dalai. 2. füz. 4. (Ézg.) Bp. [1936], Rózsavölgyi (R és T. 6039). 10-11.1. 
KernerJenő: Ady dalok. [Ézg.] Bp. [1941?], Olgyayné. 3-5.1. 
Kurucz János. [Ézg.] Kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 8.075. - OSZK. 
Kurucz János: Ady-dalok. [Ézg] Bp. [1928], Harmónia (H. 928). 4 - 6.1. 
Losonczy Dezső. - G. 223.1. 
Reinitz Béla. [Ézg.] Bp. 1940. - Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 200. 
Róth Béla. Ézg. (Ady-dalok). Rozsnyai k. - Ld. Sonkoly 140. L 
4578. Sötét vizek partján 
Kósa György: Válogatott dalok. Húsz dal magyar költők verseire. Ézg. Bp. 1960, Zeneműki-
adó. 37-41.1. 
Róth Béla: Ady dalok. Ézg. 6. Bp. [1924], Rozsnyai. 15-17.1. 
Róth Béla: Ady dalok. 6. Ézg. (Bp. é. n. Zeneműnyomda). 15-17.1. 
4579. Szegény, árva rigóim 
Reinitz Béla. [Ézg.] Bp. 1935. - Ered. kéziratos vázlat: [2] lev., tisztázat: [2] lev. - Nyomta-
tott kiadás hely, év, nyomda nélkül: [2] lev. - MTA.ZI. 122. 
4580. Szegény legény botja 
Reinitz Béla. É z g - Bécsi Kurir. 1924. jan. 17. - Ered. kézirat hasonmása. MTA.ZI. 8. 
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4581. Szelíd, esti imádság 
Horusitzky Zoltán: É-zg. kéz. - Ld. Sonkoly 14L L 
Kovach Andor. [Férfikar.] Bp. [1947], Magyar Kórus (6591). 41. 
Lendvay Kamilló: Dalciklus kontraaltra és 7 előadóra Ady Endre verseire. No. 1. - Gentle. 
evening praver. (Ford. Gulyás György.) Bp. 1977, Ed. Musica (Z. 8283). 1 - 7.1. Partitúra. 
Reinitz Béla dalai. É-zg. Bp. (1943), Szerző, Zeneműny. 35-37.1. 
Róth Béla: É-zg. (Ady-dalok III. f.) Rozsnyai k. - Ld. Sonkoly 14L L 
4582. Szent Június hívása 
Róth Béla. É-zg. (Legújabb Ady-dalok. III. f.) Rozsnyai k. - Ld. Sonkoly 141. L 
4583. Szent Margit legendája 
Farkas Ödön: A holnap dalai. É-zg. (Kolozsvár 1909). Kolozsvár (1909), Erkel (E.F. 23.) 
6-9.1. 
4584. Szerelem és ravatal 
Reinitz Béla: Ha durcás kis arcod... É-zg. - Ered. kézirat. [2,2] lev. - MTA.ZI. 18. 
4585. Szerencsés esztendőt kívánok 
Reinitz Béla. [É-zg.] 1938. március. - Ered. kézirat. [1] 1. - MTA.ZI. 96. 
Reinitz Béla. [É-zg.] - Ered. kéziratos tisztázat [6] 1., vázlat [6] 1. - MTA.ZI. 148. 
Reinitz Béla. Vázlatkönyv. Bp. 1938-1940. - [1] 1. ered. kéziratos vázlat. - MTA.ZI. 254. 
Reinitz Béla. Vázlatfüzet. [1940 körül.] - Ered. kézirat. [1] 1. - MTA.ZI. 255. 
Tardos Béla. Vkar. 1943. kéz. - Ld. Sonkoly 141. L 
4586. Szívek messze egymástól 
Kurucz János. É-zg. Bp. [1922], Rózsavölgyi (R. és T. 4185). 2-3.1. 
Nagy Ede: 10 Ady-dal. [6.] É-zg. (Tasnád, 1930.) Cluj 1930, Schildkraut. 11.1. 
Reinitz Béla: Ady-dalok. É-zg. - Ered. kézirat. [4-5.] lev. - Ms.mus. 4.638. - OSZK. 
Reinitz Béla: Ady dalok. É-zg. No. 1/3. Bp. [1910], Bárd. 7-9.1. 
Róth Béla: Ady-dalok. 4. füz. 5. É-zg. Bp. é. n. Rozsnyai. 11-13.1. 
4587. Szüret az Athoszhegyen 
Reinitz Béla. [É-zg.] Bp. 1936, 1941, 1943. - Ered. kéziratos tisztázatok: [2, 2] lev., vázlat: [2] 
lev. - MTA.ZI. 175. 
4588. Tararrarom, hqjh, tararrarom 
Reinitz Béla dalai. É-zg. Bp. (1943), Szerző, Zeneműny. 38-41.1. 
Reinitz Béla: Dalok. É-zg. No. II/5. Bp. 1956, Zeneműkiadó. 37 - 42.1. 
4589. Temetés a tengeren 
Hetényi-Heidelberg [Albert], É-zg. Ered. kézirat. [2] lev. Részben ceruzaírással. - Ms.mus. 
7.970. - OSZK. 
Hodula István: Ady dalok. É-zg. Bp. [1933?], Harmónia (H. 953). 9 -10.1. 
Hodula István dalai. 2. füz. 6. (É-zg.) Bp. [1936], Rózsavölgyi (R. és T. 6039). 13-14.1. 
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4590. Tüzes seb vagyok 
Kurucz János. Ézg. - Ered. kézirat. [1,1] lev. - Ms.mus. 44.471/a,b. - OSZK. Két példány. 
A/b jelzetű datált tisztázat: "Chicago okt. 31.1937". 
Radnai Miklós: Dalok. Ézg. 1913. - Ered. kézirat. 25 - 27.1. - Ms.mus. 4.052. - OSZK 
Radnai Miklós. Ézg. 1915. - Ered. kézirat. [2] lev. - Ms.mus. 1018. - OSZK 
Radnai Miklós. Ézg. Bp. [1920], Rózsavölgyi (R. és T. 4083). 4 -5.1. 
Risznerné Kozma Ida: Dalok erdélyi költők verseire. [6.] Ézg. Cluj-Kolozsvár [1949?], 
Minerva. 11-13.1. 
4591. Új könyvem fedelére 
Bretán Miklós. [Ézg.] (Kolozsvár 1950.) - Ered. kéziratról készült fénymásolat. [3] lev. -
Ms.mus. 6.284. - OSZK 
Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire. [Ézg.] - Lieder on poems by Endre 
Ady. (On mv new book.) Bp. [1989], Ed. Musica (Z. 13636, lzsz. n.). 79-81.1. 
Reinitz Béla: Dalok Ady Endre verseire. Új dalsorozat. Ézg. Bp. 1911, Politzer. 3-6.1. 
Reinitz Béla. (Ézg.) 2. kiad. Bp. [1911], Athenaeum ny. 3 -6 . 1. /Modern könyvtár 3 1 -
32-33./ 
4592. Új> tavaszi sereg-szemle 
Mihály András. Vkar zenekarral. Kéz. 1957. - Ld. Sonkoly 142. L 
4593. Új várak épültek 
Halmos László: Három kórusdal Ady Endre verseire. [Vegyeskar.] H. é. ny. n. 4 - 5.1. 
Halmos László: Kórusművek. Vegyeskarok. 2. köt. Mosonmagyaróvár [1975], Városi Tanács 
(Győr-Sopron m. ny.). 59 - 60.1. /Opera Ladislai Halmos 3./ 
Karai [József]: Új várak épülnek. Vkar. kéz. 1960. - Ld. Sonkoly 142. L 
Karai József. Vegyeskar. (1960.) Bp. 1960, Zeneműkiadó. 6 1. 
Németh-Samopinsky István: Három ének Ady Endre verseire. Vegyeskar. Bratislava 1969, 
Osvetovy ustav. 12-15. 1. Kórusművek. A Népművelési Intézet által az 1968-as évre kiírt 
pályázat díjnyertes művei. - Vokálne skladby... 
Sulyok Imre. Ézg. Kézirat. 4 1. 2 pld. Magyar Rádió Kottatára - Dalok 216. 
Sulyok Imre. [Vegyeskar]-zg. [1951.] (Bp. 1961, Zeneműkiadó 3788). 3 1. 
Székely Endre: Három Ady dal. 1. Vegyeskar. Bp. [1978], NPI (B. 77071.). 2-6.1. 
Szokolay Sándor: A tűz márciusa. Oratórium 7 tételben. Vegyeskarra, szóló énekhangokra, 
nagyzenekarra, két zongorára és orgonára. (Vegyeskar és szavalókar. Partitúra.) [Bp. 1959], 
Magyar Rádió Zenei Oszt. Vez., Felsőoktatási Jegyzete'llátó Vállalat ny. 53 1. 4. tétel. Új 
várak. 34.1. 
Szőnyi Erzsébet. Vkar. kéz. 1946. - Ld. Sonkoly 142. L 
Szőnyi Erzsébet. Vegyeskar. Bp. 1946, Cserépfalvi, (Huschit ny.) 5 1. 
4594. Új Vizeken járok 
Németh István László. Baritonhang-férfikar-zg. (1937). H. n. [1942], Madács Könyvesház, 
Zenemű ny. Bp. 9 I. 
Reinitz Béla: Ne félj hajóm! [Énekhangra ] Ered. kézirat. [2] lev. - MTA.ZI. 149. 
Reinitz Béla: Ady-dalok. Ézg. - Ered. kézirat. [15-16.] lev. - Ms.mus. 4.638. - OSZK 
Reinitz Béla: Ady dalok. Ézg. No. 1/1. Bp. [1910], Bárd. 2-4.1. 
Reinitz Béla: Ézg. Bp. 1956, Zeneműkiadó (Z1851). 5 - 7.1. 
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Rezessy László: Három dal Ady Endre verseire. É. Eger 1967, Borsod m. ny. Miskolc. 2 - 3 . I. 
/Klny. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis N.S. 5./ /Az Egri Tanárképző Főiskola füzetei 
420./ - KLTE 19.091. 
Vönöczky Endre. [3 szólamú női kar. Pécs 1962, Városi Tanács Vb házi soksz.] [2] lev. 
4595. Üdvözlet • győzőnek 
Reinitz Béla: É-zg. [Bécs 1928], [2, 2,2] lev. ered. kézirat. - MTA.ZI. 185. 
4596. Ü(j törvényt, Werbőczi 
Reinitz Béla. [É-zg.] Bp. 1938-1940. Ered. kéziratos tisztázat: [1] lev., vázlat: [1] lev. -
MTA.ZI. 95. 
4597. Válasz bajnoki hívásokra 
Reinitz Béla. - Ered. kéziratos vázlat. - MTA.ZI. 255. 
4598. Vallomás a szerelemről 
Horusitzky Zoltán. É-zg. kéz. - Ld. Sonkoly 142. L 
Reinitz Béla: Ének a szerelemről. [É-zg.] Berlin 1923 - Bp. 1940. Ered. kéziratos tisztázat: [2] 
lev., vázlat: [4] lev. - MTA.ZI. 93. 
4599. Válogatás a temetőben 
Reinitz Béla. - Ered. kéziratos vázlat. - MTA.ZI. 255. 
4600. Várnak reánk Délen 
Kardos István: Dalok I. É-zg./1917./ - Ered. kézirat. 19-24.1. Német szöveg is. - Ms.mus. 
4.788/Koll 2. - OSZK. 
4601. Vendégség Bottyán vezérnél 
Reinitz Béla. - Ered. kéziratos vázlat. [1] 1. - MTA.ZI. 186. 
4602. Vér és arany 
Reinitz Béla. Blood and gold. Angol ford.: Gáspár Endre. É-zg. - Ered. kézirat. 3 pld. [2,2,2] 
lev. - Ms.mus. 3.359/a,b,c. - OSZK. 
4603. Véres panorámák Tavaszán 
Szokolay Sándor: A tűz márciusa. Oratórium 7 tételben. Vegyeskarra, szóló énekhangokra, 
nagyzenekarra, két zongorára és orgonára. (Vegyeskar és szavalókar. Partitúra.) [Bp. 1959], 
Magyar Rádió Zenei Oszt. Vez., Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat ny. 53 1. 5. tétel. 35-38.1. 
4604. Víg úrfiak bora 
Reinitz Béla. [É-zg.] Bp. 1940. Ered. kéziratos tisztázat: [2] lev., vázlatok: [2, 3] lev. -
MTA.ZI. 198. 
4605. Vörös szekér a tengeren 
Hodula István: É-zg. II. f. Rózsavölgyi k. 1936. - Ld. Sonkoly 142. L 
Mihály András. Vkar zenekari kis., kéz. 1957. - Ld. Sonkoly 142. L 
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4606. Vörös tele-Hold emléke 
Horusúzky Zoltán. É-zg. kéz. - Ld. Sonkoly 142. L 
4607. Zilahi ember nótája 
Balázs Árpád újabb nótái. (É-zg.) Bp. Rózsavölgyi. 3. sor. 4. fiiz. [1926?] (R. és T. 4481). 31. 
Bretán [Miklós] Nicolae: Dalok Ady Endre verseire. [É-zg.] - Lieder on pocms by Endre 
Ady. (Ballad of a man from Zilah.) Bp. [1989], Ed. Musica (Z. 13636, lzsz. n.). 105 -107.1. 
Reinitz Béla: Ady-dalok. É-zg. - Ered. kézirat. [32 - 33.] lev. - Ms.mus. 4.638. - OSZK. 
Reinúz Béla. (É-zg.) Bp. é. n. Bárd (B.F.T. 1404.) 6.1. 
4608. Zúg-zeng a Jégcimbalom 
Vtkár Sándor. Férfikar. Bp. 1935, Magyar Kórus. 14 1. 
4609. Ady-költemények nyomán keletkezett művek 
Faludi Béla: Kantáta, Vkar. kéz. 1960. - Ld. Sonkoly 142. L 
Szokolay Sándor: A Minden-titkok titka. Szólókantáta Ady Endre verseire 5 tételben. 1. 
[tétel] S. szóló és kamaraegyüttes /fuv., klar., hg., cimbalom, hárfa, zg./. - Per Zauber aller 
Zauber... Deutsche Übertr. K[arl] H[einz] Füssl, H. Wagner. - The secret's secret's sunken... 
English vers. András T. László. Bp. [1980], Ed. Musica (U.E. 16981). 1 -8.1. Partitúra. 
Tardos Béla: Keserű esztendők. Szvit. Kéz. 1960. - Ld. Sonkoly 142. L 
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(A.) 3536 
A. B. 2759 
á. f. 771 
A. F. 1. Apró Ferenc 
A. G. I. Antal Gábor 
(a. i.) 372S 
a.j. I. Andor József 
A. J. I. Ács József 
(á. k.) 1. Áldori Károly 
A. M. I. Ajtai Miklós 
A. P. 2576 
a. s. 2479 
A - s 1029 
A szerző 3138 
A. Zs. I. Alszeghy Zsolt 
Aalto, Anja 2505 
Abádi (Abády) Imre 30S8, 3154 
Abauj lászló 1760 
Abody Béla 114, 1994, 2033, 2036 
Abonyi Arany, M. 1140 
Ábrándi István 2592 
Ábrányi Emil 1 
Ábrányi Kornél 1841 
Áchim L. András 1573, 4300 
Achour, Mouloud 23S7 
Aczél Benő 546 
Aczcl Tamás 106 
-ács 1. Lukács István 
Ács József = Á. J. 3991 
Ács Klára 1. Rákosné Ács Klára 
Ács I.ász)ó 142 
Acsády Károly 905, 944 
Ada I. Bisztriczky Józsefné Csutak Mcdi 
Ádám Jenő 4474 
Ádám Zsigmond 3690 
Adamecz János 816 
Adler Miklós 1920 
Adler Miklósné 1. Ady Klára 
Adorján Endre 3659 
Ady Endre (jogtanácsos) 2288 
Ady Endréné 1. Boncza Berta (Csinszka) 
Ady Irénke, Henter Jánosné 964 
Ady János 2288 
Ady Julianna, Kubinyi Ernőné, később Scra 
Lajosné 1558, 2182 
Ady Klára, Adler Miklósné 1920 
Ady I^jos 21, 72, 73, 80, 273, 278, 293, 
394, 395, 497, 576, 643, 726, 884, 
973, 974, 990, 1174, 1195, 1201, 1219 
1223, 1329, 1352, 1616 1648, 1865, 
2278, 2810, 2852, 3492, 3501, 3515, 
3527, 3566, 3656, 3702, 3718, 3723, 
3918, 3924, 4208 
Ady Ujosné Kaizler Anna 96, 273, 278, 
1648, 1790 
Ady Lőrinc 23, 211, 623, 668, 683, 746, 
748, 749, 755, 799, 806, 876, 890, 
919, 928, 930, 968, 973, 974, 1168, 
1639, 1643, 1920, 1992, 2287, 2819, 
2854, 3527, 3612, 3914, 4209 
Ady Lőrincné Pásztor Mária 211, 567, 
574, 575, 615, 623, 668, 683, 743, 
744, 746, 748, 749, 755, 799, 806, 
876, 890, 928, 1014, 1015, 1019, 
1095, 1118, 1168, 1181, 1194, 1195, 
1200, 1214, 1220, 1225, 1228, 1231, 
1252-1254, 1257, 1263, 1284, 1375, 
1615, 1639, 1643, 1790, 1906, 1999, 
2244, 2258, 2269, 2287, 2293, 2595, 
2810, 2819, 2845, 2854, 3156, 3170, 
3210, 3257, 3527, 3611, 3612, 3715, 
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3726, 3914, 3956, 4209, 4228, 4239, 
4251a, 4256 
Ady Mariska, Landt Lajosné 3155, 3156 
Ady Sándor 1053, 1920 
Ady Zoltán 4209 
Ady Zsuzsa 964 
Ady-család 168, 1015, 2213 
Aegrotus I. Szilágyi Géza 
Aeolus 1. Antalóczy Árpád 
Ágai Adolf 1974 
Agárdi Péter 1864, 2079 
Ágh István 1904, 2212 
Ágoston Péter 1805 
Ajgi, Gennagyij 2783 
Ajtai Miklós = A. M. 2542, 2543, 3668 
ÁK 1. Áldori Károly 
Akác István 3828 
Ákom Lajos 4381, 4434, 4469, 4549 
Aladics János 1546 
Alanko, Anna-Liisa 2511 
Albani, T. 4200 
Albert István 1385 
Albertazzi, Giorgio 2771 
Albini, Umberto 2767, 2768, 2771, 2772 
Áldor Vilmos 250 
Áldori Károly = (á. k.), ÁK 72, 547, 548 
Alföldy Jenő 131 
Alons-Bemhardt, Etus 4290 
Alpár Ágnes 1915 
Alszeghy Zsolt = A. Zs., Zs. 549, 550, 596, 
644, 645, 817, 991, 2651 
Alvinczy Géza 1. Vincze Géza 
Ambrus Balázs 3157 
Ambrus Zoltán = (Z.) 190, 386, 1049, 
2528 
Ámon Ottó 539 
- á n 1. Bán Ferenc 
AnderleÁdám 3850 
Andersen, Felicia 2558, 2671 
Andersen, Hans Christian 1142 
Andódy Tibor 1634 
Andor József = a. j., Szén 402, 404, 
418-421 
Andor I^eon 1761 
András Ernő 59b 
András László 3029, 3032 
Andreánszky István 91 
Andrijoiu, Alexandru 3010, 3381 
Andrusko Károly 3991 
Angyal László 4357 
(antal) I. Antal Gábor 
Antal Gábor = A. G., (antal) 52, 109, 123 
Antal Gusztáv 3664 
Antal Sándor 59a, 628, 646, 818, 1240, 
3147, 32%, 3614 
Antalóczy Árpád = Aeolus 93 
Antonescu, Nae 3016 
Antos Kálmán 4368, 4397, 4423 
Anzelm Károly 1. Berezeli Anzelm Károly 
Ányos Laci 2141 
Apáti Miklós 3356 
Apostol András 2145 
Apponyi Albert 73, 343, 1135 
Áprily Lajos 1, 883, 2080, 2595, 3149, 
3661, 3770 
Apró Ferenc = A. F. 1762, 2081, 3426, 
4048 
Aradi Szabó István 1022, 1289 
Arany I. Karinthy Frigyesné Böhm Aranka 
Arany János 70, 176, 584, 898, 917, 1273, 
1355, 1478, 1840, 2175, 2444, 2540, 
2586, 2597, 2653, 2676, 2844, 3074, 
3107, 3641, 3676, 3693 
Arany Lajos 144, 2213 
Arányi György 4434, 4505, 4516 
Argan, Giulio Carlo 2769 
Arge^eanu, Horia 2875 
Arghezi, Tudor 2022 
Árpa István 1635 
Artinger Imre 1094 
Árvay Árpád 1763 
Ascher Oszkár 3708, 4293 
Asimov, Isaac 1. Aszimov Iszák 
Asperján György 3440 
Aszimov, Iszák 2171 
Aszódy, Ioan 2897 
Asztalos Sándor 3948, 3976, 4207, 4208, 
4223 
Atanasiu, Eugen 2924 
AuerPál 1494, 2566 
Auty, Róbert 2411, 2412 
áz 2612 
(b) I. Bálint Sándor 
(B) 2659 
b. a. 4003 
(b. á.) I. Bakos Ákos 
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(B. A.) I. Balla Antal 
(b. e.) 1. Bányai Ernő 
(B.E.) 1229 
B. F. 819, 1264 
b. gy. 1. Bach Gyula 
B. Gy. 3994 
B. Gy. 1. Bordás Győző 
(B. Gy.) 1. Bölöni György 
B. K I. Bebcsi Károly 
b. I. 447 
(b. 1.) 975 
B. L. 4012 
B. L. 1. Bálint Lajos 
B. L. E. I. Bajomi Lázár Endre 
B. M. 1. Bényei Miklós 
B. Ö. 1252 
(B. P.) 1. Berend Pál 
(b — r.) I. Barcs Sándor 
b. s. 3777 
B. Sz. 109 
(b -y ) I. Benamy Sándor 
B. Z. 2470 
B. Zs. 1636 
(ba) 820 
Babay József 821, 3158, 3159 
Bábi Tibor = (bt) 2452 
Babic, Sava 3049 
Babiczky Béla 672 
Babits Mihály 3, 5, 16, 22, 30, 35, 50, 
68, 69, 114, 197, 199, 285, 286, 318, 
320, 372, 377, 418, 422, 423, 448, 
479, 491, 498, 560, 569, 572, 752, 
788, 793, 881, 917, 937, 981, 990, 
1000, 1180, 1328, 1349, 1354, 1385, 
1547, 1764, 1935, 1942, 1943, 2162, 
2210, 2225, 2227, 2242, 2254, 2391, 
2395, 2436, 2531, 2534, 2543, 2586, 
2667, 2717, 2798, 3074, 3105, 3125, 
3140, 3141, 3360, 3363, 3466, 3483, 
3485, 3524, 3584, 3597, 3645, 3651, 
3671, 3746, 3759, 3763, 3779, 3936, 
3962, 3984, 4240 
Babuczay György 1254 
Bach Gyula = b. gy. 3964, 4232, 4275a 
Bachner György 4354, 4360, 4481, 4490, 
4533, 4575 
Baconsky, Leon 2971 
Bacsó Béla (1891-1920) 760 
Bacsó Béla (filmrendező) 51 
Bácsy Tibor 3160 
Baedeker I. Milkó Izidor 
Baja Benedek 3914 
Bajcsa András 3813 
Bajcsy-Zsilinszky Endre = y. e. 507 
Bajomi Lázár Endre = B. L. E. 40, 1569, 
1995-1999, 2214, 2248, 2353 
Bak Imre 4013 
Baka István 3411 
Bakcsi György 1953 
Bakó Endre 142, 1916, 2215, 2327, 2354 
Bakó Erzsébet 1. Bölöni Bakó Erzsébet 
Bakó József 3320 
Bakonyi Géza 1765 
Bakos Ákos = (b. á.) 1069 
Bakos József 1766 
Balabán Imre 377 
Balabán Péter 1965 
Balaci, Alexandra 3011 
Balambér Bendegúz 251 
Balassa Henrik 669 
Balassi Bálint 1, 131, 884, 3534, 3547, 
3654 
Balázs Árpád 1097, 1222, 4113, 4607 
Balázs Béla 289, 356, 377, 390, 1129, 
2279, 2982, 3161, 3162, 3524 
Balázs G. Árpád 3987, 3997, 4000 
Balázs Győző 884 
Balázs Károly 1190 
Bálint Dezső 270 
Bálint Éva, Veres Andrásné 2288 
Bálint György 992, 1294 
Bálint Jenő 1049 
Bálint Lajos = B. L. 356 
Bálint Sándor = (b) 3855 
Balla Antal = (B. A.) 1070 
Balla Ignác (Ignazio) 280, 2712, 2716, 
2724 
Balla László 3075 
Balla Tamara 1637 
Baló Elemér 3576, 3650, 3744, 3806 
Balog Tuta 420 
Balogh Edgár = kb., Kessler Balogh Edgár 
35, 85, 906, 1265, 1295, 1590, 1758, 
2088, 2146, 2328, 3596, 3620, 3766 
Balogh Ernő 4129 
Balogh István 3163 
Balogh József 2925 
Balogh László 116, 1767, 1768, 4309 
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Bán Ferenc = - á n 4188 
Bánáti-Fischer Árpád 4253 
Banea, Ion 2885 
Banescu professzor 975 
Bánffy György 1769 
BanghaBéla 334 
Bánhegyi Lászlóné Márka Erzsébet 1954, 
1956 
Bános Tibor 1770-1772, 2216 
Bányai Elemér = Zuboly 383, 411, 495, 
977, 2114, 4188 
Bányai Ernő = (b. e.) 1050, 2858, 3654 
Bányai János 1638, 3055, 3855 
Bányai Kornél 3164 
Barabás Árpád 436 
Barabás János 296 
Barabás Tamás 2355 
Baradlai László 1230 
Barankovics István 3785 
Baranovszky Edit 2147 
Baránszky Gyula 220 
Baránszky-Jób László 1773 
Baranyai Zoltán 2528, 2529 
Baraskó Erzsébet 1639 
Barczi Pál 4014, 4015 
Bárczy István 983, 1841, 3767 
Barcs Sándor = ( b - - r . ) 4287 
Bard, Eugene 2418 
Bárd Ferenc 4118 
Bárd Oszkár 3165, 3166, 3291 
Bardócz Barna 4016 
Bardócz Lajos 4017, 4042 
Bárdos Artúr 351 
Bárdos Lajos 1917, 4151, 4434, 4477, 4541 
Bárdosi Németh János 945, 1266, 3311, 
3427, 3441 
Barna Tibor 1502, 4286 
Báró Hajnal 3901 
Baross Endre 1331 
Baróti Dezső 117, 2000, 2001 
Baróti Géza 1774 
Baróti Marika, Sztojka Józsefné 389, 1119, 
1887, 4260 
Barrey, Emil 2566, 4087 
Barsi Imre 1495 
Barta János 1640, 1775, 20S2 
Barta Lajos 86, 822, 823, 946, 1095, 1267, 
2478, 3316 
Bartalis János 3167 
Bartha Ferenc 3168 
Bartha József 95, 641, 3504 
Bartha Mór 1802, 1938 
Bartha Tibor 1613 
Bartók Béla 424, 1033, 1272, 1296, 1452, 
1503, 1788, 1794, 2073, 2104, 2135, 
2220, 2290, 2291, 2575, 3304, 3523, 
3648, 3651, 3667, 3825, 4106, 4161, 
4162, 4164, 4165, 4322, 4323, 4413, 
4430, 4452, 4484, 4550 
Bartók Béláné 1. Pásztory Ditta 
Bartók Tibor 449 
Barzsanszkij, Ju. 4296 
Basa Molnár Enikő 3881 
Basilides Mária 3669, 3708,3785, 3806 
Bata Imre 144, 1918, 2148 
Bathó János, H. 4419, 4434 
Báti Lászlóné 1919 
Batthyány I.ajos 760 
Baudelaire, Charles 329, 1563, 2306, 3105 
Baumann Károly 499 
bd. 3681 
(be) 1. Bresztovszky Ernő 
Bebesi Károly = B . K. 1641 
Bebija, Sz. 2779 
Beck Ö. Fülöp 3940, 3941, 3958 
Becker Mordechai 3709 
Becsek Aladár 4185 
Becsky Andor 72 
Bednaf, Kamii 2451 
Bedő Emma 4140 
Behidj, Enisz 3074 
Békássy Ferenc 422 
Beke György 1614, 1615, 1920, 2197, 
2217, 2249, 3008 
Békés András 2171 
Békési Gyula 3398, 3412 
Békessy Imre 3 
Bekisvili, Tedo 2578 
Béky-Halász Iván 1908, 2408 
Béládi Miklós 144 
Belia György 41, 55, 105, 1544 
Bella István 3453 
Bélley Pál 1489 
Belohorszky Ferenc 2278 
Belohorszky Pál 55, 2149 
Ben Ami 1. Benamy Sándor 
Benamy Sándor = (b-y) , Ben Ami 647, 
993 - 995, 4254, 4255 
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Bencze Mihály 1642, 1643, 1776 
Benczel Béla 4269 
Benczik Vilmos 2492 
Bende Miklós 1921 
Benedek Elek 80 
Benedek Géza (?) 1. Kisbaczoni 
Benedek István 115, 1644 
Benedek Marcell 74, 393, 710, 1591, 1910, 
3470,3763 
Beney Zsuzsa 1922 
Beniak, Valentin 2448, 3382 
Beniuc, Mihai 2908, 3374 
Benjámin Ferenc 824 
Benjámin László 1777, 2780 
Benke Fülöp 1217 
Benke Lajos 4406, 4454 
Benke László 3383 
Benkő András 2150, 4150, 4167 
BenkőBéla 1913 
Benkő István 2588 
Benkő Samu 2983 
Bényei József 2083, 2250, 2356 
Bényei Miklós = B. M. 1645 
Benyovszky László 672 
Benyovszky Pál 932, 3169, 3170, 3348 
Beöthy László 1582 
Berezeli Anzelm Károly 2720 
Bérczessy László 1778 
Berda József 3364 
Bereczky Sándor 1296 
Beregi Oszkár 271, 2646, 3466, 4199 
Beregi Tivadar (Théodore) 2564, 2565, 
2570, 2577 
Berend Pál = (B. P.) 648, 2584 
Berényi József 3931 
BeretvásHugó 216, 4358, 4371, 4419, 
4428, 4484, 4549 
Berger Lili 2538 
( -bér i ) 947 
Berkes Erzsébet 4080 
Berkesi Sándor 4151 
Berki Viola 4009 
Bernády György 405, 797 
Bernát István 80 
Bernáth József 1386 
Bertha Bulcsu 2002 
Bertolucci, Attilio 2753 
Bertothy Ilona = By 275 
Berzeviczy Albert 789, 819, 885, 933, 981, 
1020, 1040, 1068 
Berzeviczy Gizella 387 
Berzsenyi Dániel 508, 1193 
Bessenyei Gábor 2392 
Bessenyei György 1530, 1779 
Bessenyei György (1747-1811) 1328, 1484 
Bessenyei Lajos 80 
Betge, Hans 2644 
Bethfalvi H. István 247 
Bethlen Istvánné 921 
Betocchi, Carlo 2751 
Biafoszewski, Miron 2612, 2615 
Bibi La Purée (André Joseph Salis) 40 
Bicskei Gábor 1646 
Bignio Béláné I. Mártonffy Aranka 
(Chryzantheme) 
Bihari Sándor 4379 
Birkás István 4018 
Birnbaum, Marianna Daisy 2417 
Biró Lajos 190, 276, 317, 382, 901, 1748, 
2335 
Biró Lajosné Vészi Jolán 3993 
Bíró Vera 1923 
Bíróné Váró Éva 1332 
Bischoff, Martin 2684 
Bisztray Ádám 3428 
Bisztriczky Józsefné Csutak Médi (Ada) 
327 
- b j - 1. Bottyán János 
Blaha Lujza 3949 
Blazek, Pavele 3053 
Bleyer, Jákob 1085 
Blok, Alekszandr Alekszandrovics 1953, 
1972, 2301, 2787 
Bluncks, Hans Friedrich 2668 
BodaEdit, M. 2003 
Boda Ferenc 1924 
Bodáné Porkoláb Judit 1. Porkoláb Judit, 
Bodáné 
Bodnár György 130, 148, 2004 
Bodnár Gyula 2460 
Bodnár Ödön 4131 
Bodolay Géza 2695 
Bodon Pál 4472 
Bodor Aladár 727, 3171 
Bodri Ferenc 46, 114, 117, 122, 125, 127 
Bódy Miklós 3630 
Boér Klára 2151 
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Bógáncs I. Pogány Mihály (?) 
Bogdán Grcta 2881 
Boggs, W. Arthur 2404 
Bognár Nándor 2329 
(bois.) 486 
Boka István 3397 
Bóka Lajos 996 
Bóka László 102, 1536, 1592, 2734, 2735, 
3365, 3771 
Bokányi Dezső 439 
Bokros-Birman Dezső 3927, 3944, 3946, 
3952, 4010, 4019 
Boldizsár Iván 2387 
Bolyai (János?) 975 
Boncza Berta (Csinszka), Ady Endréné, 
később Márffy Ödönné 93, 94, 115, 
125, 149, 150, 406, 408, 436, 468, 
498, 505, 615, 622, 753, 755, 806, 
813, 850, 856, 885, 890, 938, 1013, 
1015, 1037, 1058, 1080, 1090, 1098, 
1105, 1106, 1111, 1117, 1124, 1139, 
1145, 1149, 1159, 1160, 1232, 1316, 
1318, 1323, 1332, 1347, 1375, 1395, 
1413, 1501, 1558, 1644, 1668, 1683, 
1778, 1782, 1866, 1888, 1949, 1973, 
1993, 2027, 2030, 2031, 2035, 2086, 
2095, 2122, 2157, 2229, 2269, 2333, 
2370, 2376, 2845, 2979, 3308, 3459, 
3910, 3973, 3974, 3992, 4075, 4213, 
4221, 4241a, 4250, 4255, 4330 
Boncza Miklós 1183, 1949, 2089 
Boncza-család 1357 
Bónis Ferenc 3651 
Bónis József 3560 
- b o r 3127 
Borbás Ambrus 990 
Borbás Tibor 4010, 4018, 4023, 4034, 
4040, 4049, 4063 
Borbély István 820 
Borbély János 3399 
Borbély Lili 337 
Bordás Győző = B. Gy. 3837 
Bordeaux Géza 4423, 4540 
Borgulya András 4388 
Bori Imre 3, 67, 135, 1758, 1780, 2218, 
2620, 3066, 3069, 4000, 4304 
- b o r i s - 2883 
Borköles Sándor 2084 
Bornemissza Eszter 3847 
Boros Béla 1647 
Boros Ferenc = - c 423, 431, 432 
Boros Gyula (Vak Gyula) 1239, 1290 
Boros István 84 
Boross Elemér 3172 
Bors 172 
Borsai Piroska, H. 3630, 4123 
Borsos Károly 885 
Borsos Miklós 2588, 3992 
Bortnyik Sándor 4081 
Bo§ca, Teodor 2916, 2926 
Bosnyák István 1781, 3053, 4337 
Bottyán János = - b j - 142, 1387, 1913, 
1925, 1987, 2085, 2086, 2143, 2152, 
2219, 3885 
Bottyán János (Vak Bottyán) 2116, 4601 
Boureanu, Radu 2387 
Boyer, Charles 2562 
Bögös László 3079 
Böhm Aranka (Arany) I. Karinthy 
Frigyesné 
Bölcsészhallgató 1354 
Bölöni Bakó Erzsébet 2011 
Bölöni György = (B. Gy.) 11, 16, 73, 86, 
112, 293, 627, 907, 1077, 1096, 1141, 
1191, 1268, 1269, 1297, 1298, 1490, 
1928, 2153, 2160, 2569, 2927, 3524, 
4005 
Bölöni Györgyné Marchi§iu (Márkus) Otília 
(Itóka) 112, 118, 1998, 2041, 3021 
Bölöni Mária 1899 
Bölöni Sándor 3831, 3835, 4073 
Bősze Ferenc 3332 
Böszörményi Zoltán 403 
Brábek Ferenc 4211 
Brájjer Lajos 2648, 2681, 4191 
Brájler Lajos I. Brájjer Lajos 
Brassai (ifj. Halász Gyula) 2023 
Brate§, Radu 2870 
Brelich Dall'Asta, Mario 2713, 2714 
Bresztovszky Ernő = (be), (ky.) 298, 357, 
378, 403, 3173 
Bretán Miklós (Nicolae) 948, 3020, 3630, 
3667, 4353, 4361, 4385, 4390, 4398, 
4434, 4486, 4497, 4500, 4513, 4516, 
4518, 4520, 4523, 4524, 4536, 4555, 
4560, 4591, 4607 
Breton, Nicholas 1538 
Breuer János 2154-2156 
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Brisits Frigyes 551, 649, 716 
Bródy László 3174 
Bródy Miklós 4384, 4501 
Bródy Miksa = Maitre Jacques 3089 
Bródy Sándor 190, 294, 348, 1217, 2308 
Brudascá, Damian 2984 
Bruda§ca Péter 1. Csúcsai Péter 
Brunauer Hunyadi Dalma 3881 
Brunner József 3175 
Brüll Adél 1. Diósi (Diósy) Ödönné (Léda) 
Brüll Berta 1291, 1642 
Brüll Ignácz 158 
Brüll Margit 1291 
(bt) 1. Bábi Tibor 
Bucsan (?) miniszter 800 
Budai Dénes 4571 
Budai-Balogh Sándor 2087, 2157, 4050 
Budanovits Mária 442 
BudayBéla 4434 
Budry, Maurice 4475 
Bueno, Salvador 3031 
Bulla Elma 3712, 3726 
Bush, Nancy 4413, 4430, 4452, 4484, 4550 
Bustya Endre 4Z 48, 115, 150, 1616, 
1648, 1782, 1783, 1986, 2005, 2030, 
2088, 4321 
Buteanu, Aurél 2835, 3605 
Buza Barna 39%, 3998 
Buza Péter 2089 
Buzoianu, Eugen 2980 
Bücs Lajos 1581 
Büky Géza 4433 
By 1. Bertothy Ilona 
byp 1582 
Chericián, Dávid 2387, 3029, 3030, 3031, 
3032 
Chevalier, Maurice 2562 
Chikán Bálint 4020 
Chinezu, Ion 2976 
Chmel, Rudolf 2454, 2456, 2462 
Chorus Margit 2030 
Chorváth, Michal 2443 
Chryzantheme 1. Mártonffy Aranka, Bignio 
Béláné 
Citoyen 597 
Ciuceanu-Bruda§cá Péter I. Csúcsai Péter 
Codarcea, Corneliu 2928, 2929 
Codarcea, Corneliu I. 28, 2840, 2847 
Colakovic, Enver 3054 
Coliban, Tiberiu 2930 
Cordescu, Florica 2893, 2923 
Cosmutza Béla I. Kozmutza Béla 
Cosmutza, Cornel I. Kozmutza Kornél, ifj. 
Courteline, Georges 4222 
Crnjanski, MiloX 3051 
Culcer, Alexandru 2931 
Cushing, George Frederick 2006, 2407, 
2411 
Czarkowska, Miroslawa 2602 
Czegle'dy Etelka 1410 
Czeizel Endre 2007 
Czigány Dezső 1928, 3912, 3945, 4003, 
4009, 4078 
Czigány Iróránt 2411 
Czinczár Miklós 3618 
Czine Mihály 55, 1649, 1703, 1744, 2008, 
2009, 2330, 2621, 2637 
Czóbcl Béla 4067 
- c l . Boros Ferenc 
C. 2969 
Calligaris Ferenc 4541 
Cambon, Jules 4197 
Cankar, Ivan 3073 
Capacchi, Guglielmo 2752 
Caragiale, Ion Luca 2906 
Carasso, Emil 2533 
Carei, Costa 2886, 3006, 4560 
Carpaccio 1. Kárpáti Aurél 
Catullus, Gaius Valerius 4442 
Chada, Vijay 2585 
Charles, Géo 2539 
(cs. a.) I. Cscrna Andor 
Cs. A. 3846 
Cs. Gy. 1. Csapó György 
Cs. V. I. 1. Varga István, Cs. 
Csák Máté 1598, 4444 
(csákváry) I. Csákváry Margit 
Csákváry Margit = (csákváry) 2251 
Csáky Edit 138, 1926 
Csanak Dóra, Fülöp Gézáné 2373 
Csanda Sándor 1593, 2448, 2449 
Csányi László 55, 1538 
Csányi Piroska = ( - i . ) 1333, 1355 
Csaplár Ferenc 2357 
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Csapláros István 1650, 1651, 1784, 2090, 
2606, 2612, 2613, 2619, 2622, 2623, 
2640 
Csapó Anna 1. Kónyáné Csapó Anna 
Csapó Emma 2985 
Csapó György = Cs. Gy. 4001 
Császár Elemér 886, 1444, 2710 
Császtvay István 1785 
Csáth Géza 3, 212, 286, 4095 
Csavoló 1097 
Csécsy Imre 326, 399 
Cseke Péter 1927 
Csengeri Dezső 1652 
Cseresnyés Sándor 1192 
Cseresznyés Erzsébet 3482 
Cserna Andor = (cs. a.) 508 
Csernichovszky, Saul 681 
Csikay Pál 2544 
Csiki Endre 4113 
Csiky Jolán 1. Nagy Sándorné 
Csiky Lajos 1987 
Csiky Sára 1. Katona Lászlóné 
Csillag Dezső 3560 
Csillaghy Andrea 2766 
Csinszka 1. Boncza Berta 
Csiszér Alajos 1786 
Csizmadia Sándor 439 
Csohány Kálmán 4002 
Csokonai Vitéz Mihály 153, 316, 324, 569, 
780, 1624, 2129, 2165, 2209, 2844, 
3033, 3483, 3488, 3494, 3538, 3547 
Csongor Győző 1653 
Csoóri Sándor 2289 
Csorba Béla 2358 
Csorba Csilla, E. 117 
Csorba Géza 1179, 3915, 3926, 3940, 
3949, 3956, 3960, 3980, 3981, 4010, 
4043, 4059, 4061, 4083, 4085 
Csorba Győző 3429, 3430 
Csorba Tibor 2601, 2604, 2607-2609 
Csordás János 1654 
Csortos Gyula 323 
Csúcsai Péter (Ciuceanu-Bruda§c3 Péter) 
647, 4254 4269 
Csuka Zoltán 93, 1617, 2641, 3053, 3341 
Csukás István (irodalomtörténész) 2427, 
2449, 2453, 2624 
Csukás István (költő) 3400 
Csukly László 1570 
Csulák Mihály 1655 
Csutak Médi 1. Bisztriczky Józsefné (Ada) 
Csutorás Annamária 3395 
- d . - 2672 
( - d . ) 4089 
d. e. 3736 
D. Gy. 3895 
d. j. 1. Dettre János 
(d. j.) 1193 
D. J. 1. Darvas János 
D. J. 1. Dsida Jenő 
D. L. 1756 
D. L. 1. Dobossy László 
(D. L.) 1. Daróczi Lajos 
D. M. 2091 
D. M. 1. Dérer Miklós 
D. M. I. 1. Molnár István, D. 
(d. r.) 1. Darvas Richárd 
D.T. l.Déry Tibor 
d. zs. 1. Dénes Zsófia 
Dabrowski, Witoid 2612 
Damó Oszkár 552 
Dáncu§, Gheorghe 2932 
Dánielisz Endre 2331 
Dankó Pista 1309, 1373 
Dante Alighieri 3597 
Dapsy Gizella, Rozsnyay Kálmánné = Nil 
454, 825, 942, 1689, 2252, 2256, 
2271, 3176, 3177, 3643 
Daróczi Lajos = (D. L.) 677 
Darvas Ernő 3310 
Darvas János = D. J. 2660 
Darvas Richárd = (d. r.) 59b, 216, 253 
Darvas Simon 73, 615, 3491 
Dászkál István 2158 
Daudet, Alphonse 629 
Dávid András 1656, 1787, 3050 
Dávid Gyula 4569 
Davidescu, A. 4200 
(dé.) 1. Déri Imre 
De Bie-Kerékjártó Ágnes VII 
Deák Ferenc 2144 
Deák Krisztina 3459 
Deák-Bárdos György 4419, 4420, 4434, 
4454, 4523 
Debreczeny Lili 1071 
Décsi Gabriella 3446 
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Décsi Mórné Stux Erzsébet (Zsóka asszony) 
2321 
Deésy K. Alfréd 4093 
Defoe, Dániel 1142 
Dehmel, Richárd 329 
Deicke, Günther 2684 
Dekobra, Maurice (Maurice Tessier) 894 
Delamare, Noel 2793 
Delly-Szabó Géza 4111, 4142, 4419, 4477 
Delouze, Marc 2387 
Demény János 1788, 2010, 2220, 2290, 
2291 
De Micheli, Mario 2754 
Dénes 1. Dénes György 
Dénes György = Dénes 135, 2332 
Dénes Kató, B. 1270 
Dénes Lajos 367 
Dénes Sándor = s/d 192, 450, 1125, 1388 
Dénes Zsófia = d. zs. 94, 103, 133, 148, 
149, 424, 451, 589, 826, 896, 949, 
950, 1789, 1790, 1813, 1904, 1928, 
1929, 1986, 2011, 2031, 2085, 2092-
2094, 2260, 2268, 2292 - 2295, 2322, 
2348, 2359, 2369, 2370, 3347, 3444, 
3467, 4078, 4299 
Dér Zoltán = Dévavári Zoltán 144, 1571, 
1657, 2253, 2296 
Deréky Pál 2360 
Dérer Miklós = D. M. 1930 
Déri Imre = (dé.) 216 
Dernői Kocsis László 990 
Dersi Tamás 40, 106, 1583 
Déry Tibor = D. T. 772, 1791, 2352 
Déry Zoltán 3178 
Dési Ábel 1931 
Dettre János = d. j., Jean Jcudi 72, 73, 
598, 1932 
Deutsch Lajos I. Hatvany Lajos 
Dévavári Zoltán I. Dér Zoltán 
Devecseri Gábor 1933 
Devich Andor 1792 
Déznai Viktor 3948 
( - d i - ) 509 
Diaconescu, Paul 2933 
Dickens, Charles 1142 
Diego, Eliseo 3032 
Dille, Denijs 2575, 4161, 4162 
Diósi Kornél 3647 
Diósi (Diósy) Ödön (Dodó) 761, 1203, 
4184, 4267 
Diósi (Diósy) Ödönné Brüll Adél (Léda) 
VII, 66, 87, 91, 94, 98, 103, 104, 
125, 135, 151, 158, 340, 529, 628, 
638, 663, 735, 761, 856, 885, 896, 
938, 995, 1021, 1077, 1096, 1114, 
1115, 1132, 1195, 1203, 1206, 1223, 
1258, 1285, 1323, 1332, 1376, 1428, 
1467, 1502, 1628, 1815, 1866, 1888, 
1940, 2005, 2086, 2095, 2151, 2235, 
2269, 2336, 2370, 2374, 2409, 2864, 
3287, 3698, 3703, 3728, 3992, 4018, 
4040, 4051, 4054, 4055, 4063, 4074, 
4078, 4103, 4248, 4257, 4258, 4261, 
4262, 4267, 4271, 4272, 4275b, 4503, 
4528 - 4530 
Diószeghy Miklós 1418 
Diószeghy Tibor = Skiz 599, 3151 
Dobos László 2221 
Dobossy Imre 26, 3621 
Dobossy László = D. L. 773, 1534, 2388, 
2435, 2439 
Dóczy Jenő 19, 78, 917, 3717 
Dodó 1. Diósi (Diósy) Ödön 
Dolíngá, Petra Novac 3012 
Dolmányos István 109, 144 
Domokos József 4300 
Domokos László 485 
Domokos Nándor 3806 
Domokos Sámuel 3006, 3022 
Donáth Gyula 766 
Donnerreich Hermanné 1216, 2273 
Dóra Zoltán 115, 135 
Dorogi Zsigmond 1793 
Dózsa Endre 843 
Dózsa György 1612, 1613, 2126, 2572, 
3358, 4293, 4300, 4307, 4308, 4449 
Dózsa Miksáné I. Friedmann Erzsébet 
(Zsóka) 
Dömötör Adrienne 1934 
(dr. m. d.) 3996 
Drávai Gizella 1594, 1658 
Drechsler Miksa 4270 
drf., (Drf.) I. Fenyves Pál 
Drigter, J. 2532 
Drind, Adriana 1603 
Drozdy Győző 280 
Dsida Jenő = D. J. 1142, 1786, 2654, 2862 
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Du Heungeu 1. Hatvany Lajos 
Duba Gyula 2222 
Dubin, Borisz 2783 
Dudás Kálmán 3060, 3431 
Dudek János 254 
Dunajecz László 2972, 2986, 2987 
Dunáre, Nicolae 2934 
Duncan, Isadora 2173 
Durigo Ilona 4165 
Durkó Zsolt 4425, 4493, 4571 
Duschicza Ferenc 3885 
Duschnitz Alice, Máté Mihályné 874, 3943 
Duse, Eleonora 648 
Dutka Ákos 164, 268, 1255, 1546, 1562, 
2312, 3179, 3180, 3329, 3342, 3344, 
3432, 3749, 3981 
Dutka Kálmán 2012 
Dyonis 1143 
dyr 4186 
e. a., (.e. a.) 1. Elek Artúr 
E. F. P. 1. Fehér Pál, E. 
E. G. 1. Góth Ernő (Ernst) 
E. Gy. 2682 
E. H. 2694 
(E. J.) I. Endrényi József 
E. M. 717 
E. ö. 827 
e. p. 3714 
EckhardtSándor 2528 
Eftimiu, Victor 2887, 2909 
Egri Péter 4310 
Egri Viktor 828, 1479, 2445, 2447, 3944 
Egry József 1094 
Egy modern 193 
Egyed Zoltán 774 
Eisikovits Miksa 4136 
Ekly József 3913 
- e l - 3869 
Elbert János 2387 
Elek Artúr = e. a., (e. a.) 88, 1356, 1977, 
3940 
Elek Béla 4271 
ElekSzidi 3689 
Elekes György 3181 
Elekes Károly 4238 
Elekfy Katalin 1419 
Eller Gizella, somlyói I. Somlyói Eller 
Gizella 
Előd Géza 1208 
Elpl, Mirek 2437 
Emílián, M. 2935 
Eminescu, Mihai 2879, 2882, 3499, 3752, 
3766 
Ernőd Tamás 223, 309, 438, 1144, 1194, 
3082, 3182, 3298, 3299, 3324, 3665, 
3705, 3942, 3979, 3981, 4275b 
Emődy Zoltán 3304 
Endre Károly 3553 
Endrényi József = (E. J.) 951 
Endrődi Sándor 205 
Endrődi Szabó Ernő 3455 
Engel Károly 1572 
Engelmayer Ákos 2614 
Enyedi Sándor 2159 
Eötvös Károly 220 
(-ér.) 1. Vér Andor 
Er 3575 
Erdei Ferenc 1794, 1795 
Erdclyi Gábor 1659 
Erdélyi Ildikó 119, 1660, 1796, 1914 
Erdélyi József 96, 537, 721, 3321, 3650 
Erdélyi Lajos 1357 
Erdődy Edit 16, 32, 45-47, 49, 108, 117, 
122, 123, 127, 130, 1756 
Erdős Albert, ifj. 1364 
Erdős Árpád 3043 
-erdősi- 1. Erdősi Katalin 
Erdősi Katalin = -erdősi - 1633 
Erényi Tibor 40, 1636, 1912, 2013 
Erki Edit 1832, 2333 
Erlesbeck Kamilla 2157 
Ernst Lajos 978 
Erődi (tanker. főig.) 274 
Erőss László 2014 
- e r p - 1. Schweitzer Pál 
Errante, Vincenzo 2742 
Ertsey Péter 1389 
- e s 194 
Esső Sándor I. Havas Géza 
Esze Tamás 1469 
Esze Tamás (kuruc vezér) 271, 4100, 4468 
(eszéki) 1. Eszéki Erzsébet 
Eszéki Erzsébet = (eszéki) 3034 
Eszenin, Szergej Alekszandrovics I. 
Jeszenyin, Szergej Alekszandrovics 
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Étiemble, René 2576 
Exner, Ernst 1064 
(0 1. Fehér Ferenc 
F.A. 2841 
F. R 1. Fábián Ernő 
f. g. 1. FéjaGéza 
(f. g.) 131 
(f. gy.) 1. Fodor Gyula 
F. Gy. 1. Földessy Gyula 
F. Gy. L. 38 
F. I. 1. Fazekas Imre 
F.J. 1420 
F.J. 1. Fodor Jószef 
F. M. 3981 
f. r. 1. Reiner Ferenc 
F. R. 1. Falus Róbert 
(f. s.) 2810 
(f.v.) 94 
Fábián Dániel 85, 3650, 4021 
Fábián Ernő = F. E. 553 
Fábián Ernő (Tiszatáj) 1797 
Fábián Pál 2015 
Fábián Sándor 3381 
Fábián Zoltán 1798, 2612, 4311, 4314 
Fabiani, Enzo 2759 
Fábry Zoltán = (Fy) 24, 120, 600, 775, 
776, 1475, 1480, 1485, 1496, 1508, 
1509, 1620,1661-1663, 1665, 1765, 
2204, 2221, 2361, 2446, 4311 
Fadrusz János 499 
Faggi, Vico 2772 
Fajó János 4011, 4051 
Faludi Béla 4609 
Falus Róbert = F. R. 47, 122, 136 
Fancsali János 4152, 4160 
Fangrat, Tadeusz = T. F. 2387, 2598, 
2600, 2612 
Faragó Éva 45 
Faragó Imre 2286 
Faragó István 908 
Faragó László 3183 
Farkas Aladár 2856 
Farkas Ferenc = ff. 222 
Farkas Ferenc (zeneszerző) 4391, 4476, 
4552 
Farkas Gyula 1435 
Farkas Imre 383, 952, 953, 1287, 2165, 
3292, 3293, 3349, 3520 
Farkas Lujza 1527 
Farkas Ödön 4090, 4149, 4348, 4428, 
4452, 4453, 4504, 4552, 4570, 4583 
Farkas Pál 4187 
Farnos Eszter, zilahi I. Zilahi Farnos Eszter 
( - f á s ) 3927 
Fáth Imre 990 
Fazekas Imre = F. I. 1144 
(Fázsy) 1. Fázsy Anikó 
Fázsy Anikó = (Fázsy) 3030 
Fedák Sári 830, 1339, 3716 
Fehér András 4419 
Fehér Árpád 1072 
Fehér Artúr 3597, 3601 
Fehér Dezső 28, 570, 582, 650, 984, 1080, 
1158, 1185, 2810, 3539, 4263, 4268 
Fehér Dezsőné 103, 938 
Fehér Ferenc = (0 1550, 1664, 3836 
Fehér Ödön 286 
Fehér Pál, E. = E. F. P. 1665, 2160, 2460 
Feit Emil 393 
Féja Géza = f. g. J5, 103, 115, 831, 954, 
997-1000, 1030, 1031, 1041, 1195, 
2016, 2161, 3575, 3650, 3721, 3760, 
3765 
Féja Gézáné 3765 
Fejér Ádám 2334 
Fejtő Ferenc 2079, 2554 
Fekete Béla I. Stern Emil 
Fekete Gyula 2223 
Fekete Jenő 3565 
Fekete József 1825 
Fekete Mihály 2581 
Fekete Sándor 49, 3395 
Fekete Tivadar 732 
Feledi Manci 3135 
Fellegi István 1390, 3323 
Fellegi Teri 3726 
Feliinger István 4039 
Felvidéki András 53 
Fémes László 3303, 3305 
Fenő 3090 
Fényes Alice 3785 
Fényes Samu 554, 601, 621 
Fenyő, Mario D. 4320 
Fenyő István 57, 114, 144 
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Fenyő Miksa 106, 319, 354, 885, 1510, 
1527, 1531, 1551, 1552, 2258, 3514, 
3651 
Fenyves Pál = drf., (Drf.) 26, 83, 718, 909 
Fenyvesi Margit 128, 142 
Ferencz József (püspök) 969 
Ferenczi László 1618 
Fercnczi Zoltán 383 
FerenczyBéni 3999, 4010 
Ferenczy Erzsébet, Szentimrei Jenőné 
(Zsizsi) 3667, 3670 
Ferenczy György 495 
Ferenczy Gyula 742 
Ferenczy Gyula (1861-1931) 152 
Ferenczy Miklós 1666 
FesztyMasa 1778 
Fetter Gyula 602 
Feuer Mária 4163 
Feuerstein, Avigdor 1. Haméíri, Avigdor 
Feuerstein Emil 2335, 2336, 2590 
ff. 1. Farkas Ferenc 
Fiala Ferenc 3769 
Ficzay Dénes 1553 
Figyelő 4182 
Filakovic, Branko 3053 
Finta Sándor 340 
(firon) 3843 
Fischer József 1140 
Fischof Árpád 719 
Fleischer Miklós 1254 
Flesch Baba 4137 
Fliflet, Albert Lange 2699 
Florescu, Gh. 2936 
Flórián László 43, 4092, 4153 
Fodor András 2780 
Fodor Gyula = (f. gy.) 4101 
Fodor István 1667 
Fodor József 4052 
Fodor József (1898-1973) = F. J. 99 
Fodor Tibor 3184 
Fogarasi Miklós 2725 
Foietti, Edgár (?) 664 
Fónay Tibor 1668 
Fónod Zoltán 1669, 1799, 2017, 2361 
Forgács Sándor 3496 3577 
Fóris Miklós = - S . 168, 1319 
Fort, Paul 4197 
Fóthy János = - thy 636 
Fóti József Lajos 2545, 2551 
Földeák Iván 2780 
Földes Sándor 35, 3185, 3289, 3413, 3976 
Földessy Gyula = F. Gy. 18, 20, 22, 24, 
31, 36, 39, 68, 69, 78, 92, 518, 597, 
804, 832, 851, 917, 1150, 1536, 1910, 
2161, 2476, 2728, 2805, 3519, 3639, 
3650, 3674, 3695, 3718, 3918 
Földessy Ilona 3581 
Földházi Gyula 4078 
Földi Mihály 30, 651, 3482 
Francé, Anatole 1998 
Franyó Zoltán 7, 55, 652, 700, 720, 805, 
910, 1554, 2650, 2656, 2658, 2691, 
2937, 2938, 2977, 2986, 3012, 3499, 
3524, 3625, 3710, 3747, 4224, 4398 
Fried István 2162, 2460, 2619, 4307 
Friedmann Erzsébet, Dózsa Miksáné 
(Zsóka) 558, 1740, 2275 
Futó György 1800 
Fühmann, Franz 2684 
Fülep Lajos 1595, 1801, 2224 
Fülöp Béla 1670, 1671 
Fülöp Elemér 3940, 3950 
Fülöp Gézáné 1. Csanak Dóra 
Fülöp Károly 733 
Fülöp Zsuzsa 2362 
Füssl, Kari Heinz 4366, 4473, 4479, 4561, 
4609 
Füst Milán 1180, 1596, 2296, 3645 
Füzesi Magda 1672 
(Fy) I. Fábry Zoltán 
- f z - 3637 
g. 1145 
(g. a.) 1324 
(G. de H.) 2544 
(G. G.) 1001 
(g. h.) 3038 
G. H. S. 3812 
g. i., (g. i.) I. Gábor István 
(g. i.) I. Gály Iván 
G. L. (Convorbiri Literare) 2877 
G. L. (M. Hírl.) 2393 
G. M. 86 
G. N. Z. I. Gesztelyi Nagy Zoltán 
G. 0.3891 
G. S. I. Gergely Sándor 
G.T. 4085 
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Gaál Elemér 2219 
Gaál Ferike 1. Gaál Jolán 
Gaál Gyula (Julius) 2219 
Gaál Jolán = Gaál Ferike 1391 
Gaál József 4096 
Gaál Lola 3474 
Gaál Piri 3694 
"Gabi asszony" 1654 
Gábor Andor = Karakán Tivadar, • 412, 
413, 438, 1334, 1470, 2346, 3319 
Gábor István = g. i., (g. i.) 1073, 1231, 
1299, 1375, 3976, 4241b 
Gachot, Francois 86, 2534, 2551 
Gács Demeter 3186 
Gacsányi Gábor 1802 
Gagybátori E. László 2683 
Gajdos Alfréd 3187 
Gál György 3327 
Gál István 50, 114, 137, 1803, 1935, 
2162, 2407, 3360 
Gál László 1886 
Gál Sándor 1804, 3433 
Galamb Sándor 78 
Galambos Dezső 3188 
Galambos László 3434 
Galántai József 2018 
Gáldi László 1563 
Gálffy Ignác 898 
Galfskiy Hedvig 1196 
Gáli Ernő 1805 
Gáli Ferenc 2376 
Gallas Nándor 3948, 3953, 3957, 4241b 
Gallovich Károly 452 
Gallus Tibor 1806 
Gálos Rezső 4176 
Gálszécsi I. Jávor László 
Gály Iván = (g. i.) 2451 
Gály Olga, L. 1503, 1597 
Gara Arnold 3916, 3930 
Gara Ernő 1002, 1125 
Gara László 2567 
Garabonciás Sándor 646 
Garai Gábor 1673, 1807, 1936, 1937, 
2163, 2387, 2780, 3838 
Garai László 1674 
Garaj Lajos 1675, 2457 
Garajszki Zoltán 2211 
Gárdonyi Géza 83, 332, 1026, 1056, 3520 
Gárdos Mariska 1619 
Gárdos Miklós 3921 
Gárdos Sándor 1271 
GarzóBéla 653 
Gáspár Adolf 4227 
Gáspár diák 833 
Gáspár Endre (Andreas) 4359, 4452, 4602 
Gáspár Róbert 2610 
Gaápár, Tido J. 2432 
Gáti Tibor 4010 
Gaucheron, Jacques 2387 
Gazdag István 2084 
Geist Gáspár 3189-3191 
Geleji Dezső 1232 
Gellért Oszkár 62, 479, 1180, 1527, 2534, 
3192, 3343, 3514, 3655 
Gellért Sándor 2297, 2506 
Gellért Vilmos 1398 
George, Vasile Al. 4200 
Georgcscu, Elena 2939 
Georgcsou, George 2940 
Georgicvics János 1232 
Georgicvics Jánosné I. Markőssy Erzsébet 
Gerando, Félix de 2795 
Geréby Pál 2250 
Gerencsér István 1421 
Gerencsér Klára 1676 
Gerencsér Miklós 3375 
Gergely Boriska 4263 
Gergely Jenő 3884 
Gergely Pál 2060 
Gergely Sándor = G. S. 76, 1272 
Gerhold, Heinrich 2650 
Gerő László 2703 
GerőRené 2676 
Gesztelyi Nagy Zoltán = G. N. Z 1677, 
1938 
Giladi Dávid 2583 
Gilevski, Paskal 2641, 2642, 2643 
Girault, Ernest 1997 
Giusti, Wolfango 2704 
(gj.) 1. Gömöri Jenő 
Glatter Gyula 819 
Gobbi Hilda 3785, 3800, 3801 
Godányi Zoltán 603, 604 
Goethe, Johann Wolfgang 1085, 2166 
Goga, Octavian 93, 282, 501, 575, 586, 
622, 993, 1050, 1269, 1350, 2111, 
2345, 2797, 2801, 2803, 2807, 2810, 
2815, 2818, 2819, 2831, 2833, 2836, 
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2837, 2841, 2848, 2850 - 2852, 2856, 
2859 - 2861, 2872, 2873, 2877, 2883, 
2964, 2966, 2979, 2984, 3017, 3022, 
3968, 4201, 4243, 4245, 4250, 4321 
Goga, Octavianné (Veturia asszony) 1383, 
2099, 2111 
Góger Lajos 3617 
Gogolák Lajos 2547, 2549 
Goldziher Ignác 593 
Goldziher Miksa 593 
Goll, Ivan 2529 
Gombár Endre 2505, 2510, 2521 
Gombocz Zoltán 988 
Goncalves, Egito 2387 
Gondos (borbély) 1420 
Góra Lajos 4247 
Gorkij, Makszim 687 
Gortvay Erzsébet 1678 
Góth Ernő (Ernst) = E. G. 6, 216, 2650 
Góth Klára 3193 
Góth Sándor 2394 
Gottesmann Dóra 1679 
Göbölyös György 2277 
Gömöri Jenő = (gj.), Szerkesztő 255, 299, 
555, 3150 
Göndör Ferenc 166, 487, 1197 
Görgey Gábor 133 
Görög Ilona 1. Kosztolányi Dezsőné 
Görömbei András 1620 
Görömbös Péter 3924 
Gragger Róbert 2651 
Grámadá, Livia 3021 
Gránitz Lászlóné 1686 
Gredinár Aurél 777 
Gremsperger László 2019 
Grendel Lajos 3902 
Greno, Franz VII 
Grezsa Ferenc 114, 144 
Groák Gyula 3194 
Gróf Lajos 3195, 3196 
Grosz, Joseph 2404, 2409 
Groza, Petru 2837 
Guimaraes Rosa, Joao 3028 
Gulácsy Lajos 2153 
Gulyás György 4450, 4479, 4581 
Gulyás Gyula 4493, 4571 
Gulyás Imre 1680 
Gulyás József 834 
Gulyás Pál (bibliográfus) 553 
Gulyás Pál (költő) 644, 3197, 3656 
Gundel Imre 3841 
Gurgacsinszky Emília I. Weisz Rudolfné 
Gurghianu, A. 2988 
Guszev, Jurij Petrovics 2783, 2786 
Gutenberg, Johann 975 
Giirtler Curt 955 
(Gydor) 327 
gy. f. 4214 
Gy. I. 1273 
Gy. I. 1. Gyomai Imre 
gy. 1. 3980 
Gyallay Pap Sándor 1163 
Gyalui Farkas 620, 835, 1166 
Gyárfás Imre 128 
Gyenes István 2225 
Gyenes Zoltán 1532 
Gyergyai Albert 1564 
Gyimesi Éva, Cs. 2020 
Gyomai Imre = Gy. I. 654, 3537 
Gyóni Géza 454, 784, 791, 1314, 3198, 
4283 
Gyökössy Endre 1078 
Györe Imre 3336 
György Mihály 44 
György Miklós 4215 
Györgyey Lajos 3199 
Győri Ernő 2533 
Győri István 2213 
Györké Zoltán 1681 
Györky Imre 592 
Győry Dezső 85, 91, 915, 3366 
Győry Emil 3063 
Gyulai Ádám 721 
Gyulai Elemér 4419, 4508 
Gyulai Pál 191, 196, 221, 781, 2471 
Gyurkovits Róza 1808 
Gyiirey Vera 2021 
-h 3062 
- h . - 605 
H. 1. Hunyady Sándor 
(h. a.) 1254 
H. A. 1. Halasi Andor 
( H - a ) 606 
H. B. 1452 
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H. B. 1. Horányi Barna 
H. E. 1003 
H.J. 1. Hollós József 
H. M. 256 
Hacker Mária I. Túrán Hacker Mária 
Hadik Mihály 990, 3767 
Hadrik Anna, T. 187, 3465 
Hajba, Sirpa 2510 
Hajdú Béla 836 
Hajdú Demeter 2363 
Hajdú Demeter Dénes 2364 
Hajdú Dénes 85 
Hajdú Frigyes 3564, 3700 
Hajdú Győző 2022, 4322 
Hajdú H. András 4145 
Hajdú István 4555 
Hajdú Lukács 840 
Hajdú Mihály 4484, 4502, 4535, 4548 
Hajdú Ráfis Gábor 2254 
Hajnal Ella 1390 
Hajnal Jenő 1146, 1198 
Hajnal László 1199 
Hajzer Lajos 2791 
Halas, Franti3ek 2444 
Halasi Andor = H. A. 16, 358, 1528 
Halasi Lipót 3200 
Ilalasylmre 4177 
Halasy-Nagy József = Nagy József 837 
Halász de Beky, I. L. I. Béky-Halász Iván 
Halász Ferenc 45, 122, 127, 1809 
Halász Gábor 79 
Halász Gyula 1539 
Halász Gyula, ifj. 1. Brassai 
Halmágyi Antal 19, 68, 69 
Halmágyi Mária 3201 
Halmágyi Samuné 4109 
Halmi Bódog 64, 195, 3091 
Halmi József 628, 638, 1535 
Halmos Irénke 4361, 4537 
Halmos János 4426, 4516, 4560 
Halmos László 4156, 4344, 4349, 
4426, 4516, 4593 
Hamétri, Avigdor (Feuerstein, Avigdor) = 
Kova Albert 1002, 1351, 2579, 2580, 
2582 
Hamza András 2164 
Hanák Péter 1682, 1810, 2414 
Hangay Sándor 328 
Hankiss János 2546, 2560, 2722, 2729 
Hansson, Gunnar D. 3034, 3035 
HaranghyJenő 4074 
Harangozó Attila 3838, 3844 
Haraszthy Lajos 59a, 166 
Haraszti Endre 2165, 2166 
Harcos Ottó 1337, 3894 
Hark István 2088 
Hárs György 1989, 22$W 
Hárs József 2024 
Harsányi Kálmán 329, 649 
Harsányi Lajos 739 
Haisányi László 672 
Harsányi Miklós 3562 
Harsányi Zoltán 1811 
Harsányi Zsolt 3202, 3304 
Hársfalvi Péter 2025 
Hársing Lajos 1497 
Hartmann János 4185 
Hary Márta 52 
Háry Marton 3611 
Hatvani Pál 2650 
Hatvany Lajos = Du Heungeu, Sándorffy 
László, Zágoni VII, 35, 74, 75, 79, 
105, 173, 176, 196, 257, 261, 287, 
292, 325, 342, 344, 355, 374, 484, 
488, 497, 505, 510, 511, 607, 608, 
655-657, 704, 717, 722, 728, 737, 
745, 755, 757, 758, 806, 851, 891, 
917, 997, 1032, 1054, 1098, 1254, 
1487, 1504, 1511, 1517, 1519, 1544, 
1584, 2016, 2095, 2167, 2168, 2206, 
2226,2258, 2259, 2299, 2300, 2346, 
2379, 2650, 3296, 3477, 3494, 3517, 
3524, 3525, 3551, 3556, 3557, 3574, 
3658, 3675, 3689, 4024, 4196, 4200 
Hatvany Lajosné 1544, 2299, 3573 
Hatvany Lili 438 
Hauptmann, Gerhart 2661 
Hautzinger András 3384, 3442 
Havas Emil 245 
Havas Géza = Esső Sándor 1051, 4244 
Havas Irénke 1641 
Haypál Béla 1683, 4075 
Haypál Benő 453, 469, 1987 
Haypál László 1124 
Hazafi József 1684 
Házy Ferenc 1. Petneházy Ferenc 
Hegedűs Géza 1598 
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Hegedűs Lóránt 82, 785, 836, 1011, 1044, 
3657, 4233, 4285 
Hegedűs Mária 3372 
Hegedűs Nándor 104 
Héger Ferenc 330 
Hegyaljai Kiss Géza 3300 
Hegyeshalmi László 4062 
Hegyi Béla 144 
Hegyi Gyula 3401, 3842, 4022 
Hegyi István 4169 
Hegymegi János 1685 
(heimann) I. Ilcimann Ildikó 
Ileimann Ildikó = (heimann) 1686 
Heinrich Gusztáv 386 
Heisz Károly 4355 
Heitler László 3880 
Hellaakoski, Aarno 2276 
Heltai Jenő 703, 875, 3655 
Heltai Nándor = - i . - r . 122, 1812 
Ilenter Jánosné I. Ady Irénke 
Héra Zoltán 2026, 2027, 2226, 2255, 
2300, 2774, 3376 
Herceg János 1422, 3046, 4000 
Herczeg Árpád 1687 
Herczeg Ferenc = Hetes 198, 312, 386, 
461, 702, 786, 2833, 4235 
Herder, Johann Gottfried 1690, 1816, 1833 
Hermán Ottó 2316 
Hermán Tibor 3817 
Hermlin, Stephan 2686 
Hernádi György 3414 
Hesslein József 556 
Hetényi-Heidelberg Albert 2659, 4122, 
4352, 4359, 4361, 4414, 4419, 4435, 
4483, 4484, 4576, 4577, 4589 
Hetes I. Herczeg Ferenc 
Hetey Zoltán 97 
Hevesi András 838, 998, 1074 
Hevesi Sándor 2394, 3641 
HéviziOttó 1688, 2337 
(hi.) 216 
Hideg Antal 3385 
Hídvégi Lajos 1689 
Hikipaá, Aune 2512 
Hiltunen, Kaino 2510 
Hirsch Gyula 4216 
Hitler, Adolf 1129, 2861 
Hlatky Endre 2256 
Hock János 437 
Hodula István 4348, 4371, 4406, 4439, 
4555, 4560, 4571, 4577, 4589, 4605 
Hoffmann Antal 1148 
Hoffmann, R. St. 4413, 4430, 4452, 4484, 
4550 
Hoffmann Sándor 941 
Hohenlohe-Ochringen herceg 2653 
Holder, József 2590 
Holló Ernő 2096 
Holló Klári 3576 
Hollós József = H. J. 86, 670, 956, 990, 
1004, 1052, 1274, 1275, 1423, 1629, 
1653, 2039, 2251, 2262, 4208 
Hollós Korvin Lajos 89 
Hollósi Istvánná 4023 
Hollósy Kornél 4472 
Homo Humánus 1392 
Honti Ferenc 839 
Horányi Barna = II. B. 3849, 3852 
Horemans, J. M. 2387 
Horkai W.Jenő 2424 
Horné, Joseph Christopher William 2400 
Honi Dezső 512-514 
Horusitzky Zoltán 4381, 4417, 4432, 4434, 
4472, 4477, 4478, 4497, 4555, 4581, 
4598, 4606 
Horváth Andrea 2162 
Horváth Barna 1412 
Horváth Béla (1930-) 1904, 4003 
Horváth Béla (költő) 2296 
Horváth Ferenc 229, 840, 911 
Horváth Gedeonná 4308 
Horváth Henrik 2647, 2664, 2667, 2689, 
3622, 3649, 4231, 4575 
Horváth Imre 44 
Horváth János 65, 70, 689, 917, 2161 
Horváth Károly 3668 
Horváth Lajos 3646 
Horváth László 3694 
Horváth Mihály 4515 
Horváth Rezső 1. Péchy Horváth Rezső 
Horváth Tamás 4168 
Horváth Zoltán 1940 
Hóry András 4256 
Hosszú Vazul (gör. kat. püspök) 1050 
Hozmecz 892 
Hölvényi György 1718 
Hrabák, Josef 2471 
Hradil, Joze 3070 
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Hradsky, Ladislav 2451 
Hualla, Rafael 658 
Hubay Kálmán 1033 
Hudi József 135 
Hungaricus 3826 
Hunyadi Dalma 1. Brunauer Hunyadi 
Dalma 
Hunyadi Mátyás 1. Mátyás I., magyar király 
Hunyady Judit 1813 
Hunyady Sándor = H. 990, 2534 
Huotari, Juhani 2510 
Huszár Endre 3965 
Huszár György 1939, 2257 
Huszár István 3668 
Huszti Mihály 1161 
Hviezdoslav (Országh Pál) 2425, 2426, 
2450, 2452, 2458 
(-i.) 4091 
( - i . ) I. Csányi Piroska 
I.L. 2817 
i. n. e. 4242 
- i . - r . 1. Heltai Nándor 
I. S. 1. Imre Samu 
I.T. 69 
Ibsen, Henrik 3035 
ifj. M. Gy. I. Muraközy Gyula, ifj. 
Ignotus 3, 5, 79, 175, 190, 197, 215, 287, 
319, 354, 497, 555, 557, 609, 723, 
841, 842, 983, 1023, 1530, 3517, 
3644, 3663, 4095, 4134 
Ignotus Pál 2406 
Igyártó Zoltán, viski I. Viski Igyártó Zoltán 
Ihász Aladár 202 
Ikeda Masayuki 2588 
Ilia Mihály 1814 
Ilie;iu, Iustin 2809, 2811, 2982, 4200, 4203 
IlkuPál 3959 
Ilfakowiczówna, Kazimiera 2595, 2596, 
2599, 2603, 2605, 2612 
Illés Endre 1099, 1252, 1815, 1940, 2167, 
2168, 2226, 2258, 2259, 2299, 4331 
Illés Ilona 112 
Illyés Gyula 1121, 1236, 1393, 1690, 1816, 
1817, 2555, 3077, 3338, 3357, 3361, 
3435, 3650 
Illyés János Jenő 72, 73 
Ilosvay Katalin 3806 
Imre Béla 2260 
Imre László 2169 
Imre Samu = I. S. 3863 
Imre Sándor 4111 
Imre Sándor (költő) 3443 
Inándanu, T. 2917 
Indig Ottó 558, 3489, 3573 
Indig Ottó (László) 1599 
-inti, (-inti) 1. Karinthy Frigyes 
Irén 4170, 4171 
Irinyi Károly 2170 
-is. 515 
Isac, Emil 559, 750, 1050, 1155, 1211, 
2376, 2800, 2812, 2820, 2821, 2844, 
2888, 2919, 2921, 2952, 2964, 2968, 
2969, 3023 
-iss 3865 
Itóka 1. Bölöni Györgyné 
Ittzés Mihály 1988 
Iván László 3851 
Iváni Zoltán 1252 
Ivanji, Ivan 3064 
Iv3nu§, Ilié 2910 
Ivó Péter 2171 
Iwaszkiewicz, Jaroslaw 2612 
ízes Mihály 3350 
J. E. 1233 
(J. Gy.) 1053 
J. J. 1. Jankovics József 
J.J. l.Joó József 
Jachimowicz, Marian 2612 
Jakab Antal 1276 
Jakab Erzsébet 1941 
Jakab Géza 77 
Jakab László 1941, 1959, 4158 
Jakab Terka 4158 
Jakabfalvi Kaszap Kálmán 912 
Jaksánd 3284 
JancsóBéla 28, 724, 3914 
Jancsó Elemér 1277, 1300, 2539, 2898, 
3023 
Jandl Béla 4121, 4535 
Jankovics József = J. J. 2407 
János István 142, 143 
Jánosi András 2028 
Jánossy Béla, P. 331 
Janovics Jenő 3489, 3552, 3553 
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Jáoz-Keszt, Itámár 2583 
Járdányi Pál 4516 
Jarnó József 702 
Jászai Mari 809 
Jászi Oszkár 313, 336, 371, 437, 1470, 
2075, 2161, 2170, 2206, 2262, 3065 
Jaures, Jean 407 
Jávor László = Gálszécsi 1254 
Jean Jeudi I. Dettre János 
Jebeleanu, Eugen 2893, 2894, 2902, 2907, 
2911, 2918, 2923, 2941, 2942, 2952, 
2962, 3009, 3018, 3824, 4348, 4372 
Jékel Pál 113 
Jékely Zoltán 2097, 2889 
Jékey Aladár 458, 835, 3142, 3203 - 3207 
Jemnitz Sándor 4403, 4444, 4492, 4517, 
4519, 4548, 4554 
Jenjózs 4192 
Jeszenyin, Szergej Alekszandrovics 1637 
Jim 1. Juhász Gyula 
Jiskrová, Jaroslava 2471 
Jócsik Lajos 1147, 3711 
Jókai Mór 736, 759, 894, 975, 1116, 
2317, 2837, 3949 
Jolán I. Nagy Sándorné Csiky Jolán 
Jonckheere, Karel 4303 
Joó József = J. J. 3853 
Joó Tibor 872 
(- jos) 843 
Jourdain professzor 1138 
Józsa Péter 1818 
József Attila 37, 957, 1272, 1385, 1547, 
1773, 1877, 1939, 2026, 2053, 2070, 
2302, 2315, 2318, 2774, 2791, 2912, 
2923, 3208, 3302, 3650, 3796, 3825, 
4067 
József Farkas 1942 
Juhász Andor 1394 
Juhász Antónia 3325 
Juhász Béla 1819 
Juhász Ferenc 1773, 1820, 2365, 2387, 
3052, 3351 
Juhász Géza 80, 644, 1257, 1424, 1821, 
2546, 3209, 3210, 3584, 3652, 3660, 
3678, 3693, 3720, 3748 
Juhász Gyula = Jim 80, 185, 188, 198, 
440, 602, 704, 844, 845, 872, 895, 
971, 1242, 1255, 1328, 1373, 1385, 
1391, 1444, 1453, 1505, 1506, 1524, 
1546, 1617, 1621, 1762, 1814, 2066, 
2153, 2318, 2558, 2652, 2776, 3043, 
3080, 3081, 3083, 3092, 3133, 3143, 
3145, 3148, 3211-3215, 3282, 3294, 
3295, 3314, 3315, 3562, 3584, 3590, 
3592, 3626, 4281 
Juhász Izabella 1691, 1822 
Juhász Mária 2301 
Juhász Zoltán 41 
Junger Ferenc 3049 
Jurkowski, S. 2612 
Justh Zsigmond 4202 
Jyrhámá, Maarit 2510 
- k - 4040 
(k.) 1200 
K. 1. Keresztury-Olteanu, Al. 
(K.) 153 
(k. a.) I. Kuncz Aladár 
K. A. (A Nap) 489 
K. A. (Prágai M. Hírl.) 10 
K. A. I. Kárpáti Aurél 
K. B. I. Kéki Béla 
(k. e.) 1. Kázmér Ernő 
K-f . , (K-f.) I. Kristóf Károly 
K. Gy. I. Kunszery Gyula 
K. Gy. Cs. 1. Kiss Gy. Csaba 
k. i. 1257 
k. i. 1. Katona Imre 
(k. i.) 1148 
K.I. 1005 
(k. j.) 1. Katona Jenő 
K.J. 454 
k. k. I. Kázméri Kázmér 
K. K 1. Kalocsay Kálmán 
(k. 1.) 560 
K. L. (Temesv. Hírl.) 3303 
K. L. 1. Kántor Lajos 
(K. L.) 3636 
k. m. 3039 
(k. m.) 885 
K M. 3838 
K M. I. Kovalovszky Miklós 
K. N. 92, 4276 
K P. 1. Kenessey Péter 
K S. 1. Kemény Simon 
(k. zs.) 1. Kunfi Zsigmond 
Kábán József 4017 
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Kabay Kálmán 4103 
Kabdebó Lóránt 144, 1589 
Kabdebó Tamás 114 
KabosEde 190, 4095 
Kabos Ilonka 839, 949, 4395 
Kabos-család 839 
Kaczér Illés 2663 
Kaczkó Nándor 4315 
Kacskovics Tibor Béla 40, 4301 
Kacsoh Pongrác 4452 
Kádár Imre 585, 659, 990, 2804, 3489, 
3503 
Kádár Zoltán 3992 
Kadosa Pál 4383, 4444, 4468, 4511, 4526, 
4532 
Kaffka Margit 13, 377, 504, 3580 
Kafka, Franz 15S0, 2146 
Kahlau, Heinz 2684 
(-kai) I. Ráskai Ferenc 
Káich Katalin 115, 1692, 1823, 3053 
Kaizler Anna 1. Ady Lajosné 
Kaizler László 273 
Kakassi (Kakassy) János 1276, 2943 
Kakassy Endre 1301 
Kállay Gyula 3784 
Kállay Miklós = y. s. 778, 1154, 3807 
Kallioniemi, Sole 2510, 2524 
Kallós Gyula 3806 
Kálmán Béla 2511 
Kalmár-Maron Ferenc = (m. f.), (maron) 
1302, 1358-1360, 1376, 1453 
Kalocsai Eszter 2093 
Kalocsay Kálmán = K. K. 2484, 24S8, 2490 
Kantinkoski, Ilannu 2510 
Kántor Lajos = K. L.990, 1824, 2511, 4073, 
4332 
KányádiSándor 1825 
Kapci Valéria 3976 
Kaposi István 2768 
Kapossy Lucián 80, 199 
- K á r - I. Kulcsár János 
Karai József 4380, 4408, 4498, 4593 
Karakán Tivadar 1. Gábor Andor (?) 
Karátson Endre 1826 
Kardeván Károly 455 
Kardos Géza 3308 
Kardos István 4344, 4369, 4376, 4380, 
4387, 4438, 4441, 4442, 4444, 4462, 
4477, 4479, 4509, 4560, 4563, 4573, 
4575, 4600 
Kardos László 20, 55, 71, 100, 102, 109, 
2029, 2227, 2364, 2366, 3656 
Kardos Pál 1679, 1943, 3584 
Kardos Talbot Béla 2405 
Karinthy Ferenc 2261, 4329 
Karinthy Frigyes = -inti, (-inti) 318, 
320, 438, 990, 1055, 1891, 1957, 
2261, 3128, 3134, 3309, 3579, 3586, 
3591, 3645, 3648, 3655, 3709, 4189 
Karinthy Frigyesné Böhm Aranka (Arany) 
1130 
Károly Sándor 1006 
Károlyi Mihály 467, 485, 2124 
Kárpáti Aurél = Carpaccio, K. A. 27, 29, 
76, 78, 91, 516, 885, 1149, 1395, 
3738, 3767, 3776, 3782, 3805, 3915, 
3940, 3941, 3960, 3981, 4277 
Kárpáti Endre 2262 
Kárpáti Kamii 3402 
Kárpáti Pál 2684 
Kartal Zsuzsa 131, 1622 
( -kas ) 149 
Kassák Lajos 787, 1180, 2244, 2357 
Kaszap Kálmán, jakabfalvi I. Jakabfalvi 
Kaszap Kálmán 
Katona Béla 332, 2860, 4245 
Katona Imre = k. i. 1201 
Katona Jenő = (k. j.) 1007, 1054, 1075, 
1425 
Katona József 1858, 2236 
Katona Lászlóné Csiky Sára 2287 
Kaubek Péter 4031 
Kazacsay Tibor 4359, 4384, 4434,4438, 
4484, 4506 
Kaz'imir Károly 3395 
Kázmér Ernő = (k. e.) 78, 91, 490, 517, 
561, 725, 779, 2072, 2423, 3044, 3472 
Kázméri Kázmér = k. k. 258, 2S6 
Kafer István VII, 2474 
kb. 1. Balogh Edgár 
- k d - 52, 4011 
(kd) 1693 
Kecskeméthy István 4190 
Kecskeméti Lipót 1199 
Kecskés András 143, 1944, 2098, 4333 
Kéki Béla = K. B. 86 
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Kelembéri Sándor 596 
Kelemen Victor 15 
Kelen Dóra 3801 
Kelen Hugó 4352, 4383, 4399, 4430 
Keleti Adolf 61 
Keleti Sándor 637, 720, 2658 
Kemény Egon 4437 
Kemény Emil 192 
Kemény G. Gábor 1827, 2625 
Kemény Gábor = ny. 85, 636, 1396 
Kemény István 40, 933, 1262, 1377, 2437, 
4278 
Kemény Simon = K. S. 3, 445, 2796, 2798 
Kemény Zsigmond 59a 
Kendi Zoltán 72, 846 
Kenedi Géza = Quintus 169, 241, 885 
Kenedi Lia 2099 
Kenessey Péter = K. P. 1303 
Kenéz-Kurlánder Ede 913, 1008 
Kenyeres Imre 1335, 1336, 1426 
Kenyeres Kovács Márta 3064 
Kenyeres Zoltán 1828, 2302 
Kenyeressy Sándor 1150 
Képes Géza 1961, 2353, 2411, 3358 
Kerecsényi Dezső 3706 
Kerék Imre 1829, 3367, 3371 
Kerekes György 1 
Kerekes Lajos 3472 
Kerékjártó Ágnes 1. De Bie-Kerékjártó 
Ágnes 
Kerényi Ferenc 51, 25S8, 3030 
Kerényi Grácia 2612 
Keres Emil 2147 
Keresztszeghy Magda 2117 
Keresztszeghy Zoltán 2117 
Keresztury Dezső 1600, 1830, 1904, 2387, 
2398, 2400 
Keresztury Sándor 2809 
Keresztury-Olteanu, AI. = K. 2849 
Keresztyén Balázs 1694 
Kern Aurél 4095 
KernerJenő 3618, 4348, 4370, 4410, 
4428, 4430, 4451, 4478, 4483, 4484, 
4501, 4508, 4530, 4537, 4539, 4541, 
4552, 4560, 4576, 4577 
Kernstok Károly 424 
Kerntler Jenő 4347, 4371, 4453, 4482, 
4501, 4516, 4571 
Kerr, Alfréd 2669 
Kertész, André 86 
Kertész Dániel 3656 
Kertész Dezső 774 
Kertész Miklós 2480 
Kertész Péter 48 
Kertész Tivadar 1004, 1629, 1695 
Kessler-Balogh Edgár I. Balogh Edgár 
Keszeli Ferenc 4053 
Keszi Imre 1601 
Keszthelyi Gyula 2030 
Keszthelyi Zoltán 3333 
KéthlyAnna 929 
Kézai Simon 1. Pásztor József 
kg. 3696 
Khare, Vishnu 2585 
Kibédi Sándor 3285 
Kibédi Varga Áron 4292 
Kilényi Irma 1417 
Kilián István 1696, 3860, 3893 
Kincs Elek 1076, 3216 
Kincs Gyula 1615 
Kincses Endre 1945 
Király György 17, 19, 27, 2650 
Király István IX, 109, 144, 1545, 1697, 
1831-1833, 1946, 1971, 2031-2033, 
2100- 2102, 2172, 2263, 2303, 2367, 
2368, 2411, 2612 2626, 2684, 2692 
2781, 2786, 3830, 3889 
Király László 3386 
Király Tibor 672, 1207, 3217 
Kirkconnell, Watson 2396 
Kií, Danilo 3052 3059, 4000 
Kisbaczoni = Benedek Géza (?) 252 
Kisfaludy-Stróbl Zsigmond 3940 
Kispéter András 40 
Kiss Antal 1856 
Kiss Amold 3218 
Kiss Dénes 2505, 3403, 3415 
Kiss Dezső 1454 
Kiss Endre 2696 
Kiss, Eugen Alexander 1234 
Kiss Ferenc 109, 117, 1834, 1947, 1986 
Kiss Ferenc (színész) 1034, 3545, 3636, 
3637, 3726, 3759 
Kiss Gábor 3773 
Kiss Géza 2944, 2945 
Kiss Géza, hegyaljai I. Hegyaljai Kiss Géza 
Kiss Gy. Csaba = K. Gy. Cs. 118, 120, 
2612 2619, 2627 
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Kiss Irén 2767 
Kiss István 2034 
Kiss István (szobrász) 4072 
Kiss Jenő 1100 
Kiss József 1234, 1237, 1532, 1583, 2645, 
2653, 3756, 4134 
Kiss Károly 2338 
Kiss Menyhért 629 
Kiss Mihály 3387 
Kiss Sándor 890 
Kiss Tamás 127, 2304, 3368, 4305 
Kiss Tamás (Nagyvárad) 1427 
Kiss Vilmos = Magister 3301 
Kiss Zoltán 1688 
Kíváncsi I. Varga Ilona 
Klappert, Peter 2415 
Klebelsberg Kunó 666, 706, 914, 967, 985 
Klein, Stefan J. 2693 
Kleopátra 12, 690, 2447 
Kligl Sándor 4024 
Kner Izidor 72 
Kóber Leó 3905 
Kóbor Elek 3940 
Kóbor Tamás 961 
Koczkás Sándor 1511, 2131, 2228, 2264 
Kocsis László, D. I. Dernői Kocsis László 
Kodály Zoltán 508, 1033, 1296, 1328, 
1503, 1788, 1917, 1944, 1952, 1963, 
1981, 1988, 2073, 2150, 2154 - 2156, 
2184, 2195, 3648, 3650, 3825, 4105, 
4106, 4138, 4159, 4167, 4346, 4371, 
4388, 4475, 4569, 4576 
Kodály Zoltánné Péczely Sarolta 4430, 
4484 
Kodály Zoltánné Sándor Emma 4430, 4484 
Kodolányi János 934, 3219, 3650 
Kohán József 1948 
Kohlmann Dezső 4257 
Kóka Ferenc 4009 
Kokas Ignác 4011 
Kollányi Boldizsár 59b, 2327 
Koltai Tamás 2305 
Kolumban, Nicholas 2415 
Komjáthyi István 1278 
Komjáthy Kálmán 4074 
Komlós Aladár 134, 909, 1009, 1378, 
1530, 1578, 1579, 1602, 1835, 1836, 
3152 
Komlós Gyula 4421, 4477 
Komócsin Zoltán 3784 
Koncz Endre 2103 
Koncz Ferenc 4465 
Koncsol László 1486 
Kondor Béla 4067 
Kondrot, Vojtech 2387 
Konecsny Antal 2273 
Kónya Lajo6 1283 
Kónya László 1581 
Kónyái Elemér 813 
Kónyáné Csapó Anna 4325 
Kopasz Csilla 1698 
Korda Tibor 2651 
Korén Emil 2505 
Kormos Gyula 42 
Kormos László 1837 
Kormos Mária 2339 
Kormos Sándor (Alexander) 2463 
Korniss, Peter 2415 
Korompay H. János 2306 
Korvin Sándor 1093, 1699 
Kós Károly 333, 780, 847, 1099, 1555, 
3919, 3937, 3971, 4319 
Kósa Csaba 1700, 4319 
Kósa György 4411, 4415, 4448, 4498, 
4516, 4578 
Kósa István 3726, 4256 
Kosárka Mária 1603 
Kossaczky (kormánybiztos) 2238 
Kossak Aranka I. Weisz Ferencné 
Kossuth Lajos 66, 760, 1447, 1777, 1938, 
2025, 3807 
Kostra, Jan 3334 
Kosztolányi Dezső = Lehotai 5, 184, 212, 
245, 255, 318, 320, 351, 402, 422, 
704, 990, 994, 1024, 1025, 1066, 
1078, 1180, 1211, 1244, 1286, 1373, 
1424, 1552, 1689, 1725, 1935, 2052, 
2227, 2234, 2235, 2263, 22%, 2318, 
2366, 2395, 2534, 2562, 2644, 2645, 
2652, 2667, 3220, 3221, 3478, 3529, 
3731, 3763, 3786, 4102, 4134 
Kosztolányi Dezsőné Görög Ilona 2229 
KótayPál 1838 
Kova Albert I. Haméirí, Avigdor 
Kovách Aladár 38 
Kovach Andor 4581 
Kovách Géza 95, 1059 
Kovách Géza (Confessio) 1839 
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Kovách (Kovács) György 915, 2546 
(Kovács) 2449 
Kovács Albert 1637, 2307 
Kovács Antal 47, 49, 123, 128 
Kovács György 1. Kovách György 
Kovács Győző 120, 144 
Kovács Imre 3781 
Kovács István 2612 
Kovács István, B. 1701 
Kovács János 3009 
Kovács József 3459 
Kovács Kálmán = (Kv) 1055 
Kovács Kálmán, E. 3450 
Kovács Károly 4064 
Kovács Katona Jenő 1093 
Kovács László 80 
Kovács M. 2035 
Kovács Márta 1. Kenyeres Kovács Márta 
Kovács Sándor 2946 
Kovács Sándor (zenetörténész) 4164 
Kovács Sándor Iván 1840 
Kovács Tamás 4041 
Kovalovszky Miklós = K M. 40, 47, 55, 
99, 107, 133, 135, 151, 1604, 1623, 
1841, 1949, 1950, 2036- 2038, 2086, 
2159, 2173, 2190, 2219, 2265, 
2369-2371, 2684, 3045, 3388, 4330 
Kovássy Zoltán 1842, 4075 
Kováts Dániel 1843 
Kováts József 1093, 3685 
Kovic, Kajetan 2387, 3070 
Kovics Fábián 726 
Kozári Gyula 1890 
Kozma Béla 1844 
Kozma Béla (grafológus) 1279 
Kozma Béla (költő) 606 
Kozma Ferenc 1702 
Kozma Ida 1. Riszerné Kozma Ida 
Kozmutza (Cosmutza) Béla 827, 1050, 1184 
Kozmutza (Cosmutza) Kornél, ifj. 2041 
Kozocsa Sándor 1151 
Kőhalmi Béla 1, 20 
Kőhegyi Mihály 40, 2229 
Kölcsey Ferenc 3773 
Köllő Károly 150, 2266 
Kőmíves Lajos I. Kőmíves Nagy Lajos 
Kőmíves Nagy Lajos = Kőmíves Lajos 624, 
781, 3680 
Könczöl Csaba 2224 
Könyves-Tóth Erzsi 3726 
(kör.) 660 
Körmendi Ferenc 30 
KörnyeiBéla 216 
Körösi László (Napló, Szabadka) 4264 
Körösi László (Párisi Futár) 1077 
Kőrössi P. József 3455 
Kőszeghy Péter 113 
Kőszegi László 95 
Köteles Pál = - t e l e s - 128, 131, 1951, 
4003 
Kött, Mimi 4119 
Kőváry György 2267 
Kőváry Gyula 2267 
Kövendi Dénes 45, 122, 125, 127, 1952, 
4154 
Kövendi Károly 3452 
Kövesi Józsefné 1845 
Krajkó András 80, 1846, 2230, 2628 
Krammer Erzsi 3545 
Krasko, Ivan 2453 
Krausz János 784 
Krcméry, Stefan 2422, 2438, 2448 
Krenner Miklós = Spectator 78, 958, 989, 
3776, 3782 
Kristóf György 560, 2S63, 3606, 4202 
Kristóf Ilona 2901 
Kristóf Károly = K-f . , (K-f . ) 1202, 3312 
Krleza, Josip 3053 
Krleza, Miroslav 2218, 2491, 2639, 3036, 
3037, 3046, 3055, 3062, 3065, 3066, 
4326 
Krúdy Gyula 411, 856, 1247, 1478, 2006, 
3286, 3287, 3369 
Krumov, Georgi 3899 
Kruus, Albert 2494 
Kubán Endre 1304, 2876, 2913, 2919, 
2989, 3015 
Kubinyi Ernő 2182 
Kubinyi Ernőné 1. Ady Julianna 
Kulcsár Adóiján 1361 
Kulcsár István 1397, 3792 
Kulcsár János = - K á r - 118 
Kulcsár Katalin 2042 
Kulcsár Margit 1221 
Kulcsár Sándor 1221 
Kulcsár Szabó Ernő 144 
Kulcsár Tibor 3382 
Kulifay Gyula 3726 
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Kulin Ferenc 1847 
Kultsár Miklós 22 
Kun Ágnes 2338 
Kun András 130, 144, 2104 
Kun Béla (1878-1954) 2272 
Kun Béla (1886-1939) 2288, 2338, 2345 
Kuncz Aladár = (k. a.) 661, 848, 990, 
2097, 3527 
Kunffy Lajos 2105 
Kunfi Zsigmond = (k. zs.) 437, 4094 
Kunszery 1. Kunszery Gyula 
Kunszery Gyula = K. Gy., Kunszery 96, 
1078, 1152, 1398, 1429, 1521 
Kurjancev, Mihail Abramovics 2790 
Kurlánder Ede I. Kenéz-Kurlándcr Ede 
Kurucz János (nyomdász) 3809 
Kurucz János (zeneszerző) 4348, 4361, 
4370, 4373, 4392, 4421, 4452, 4487, 
4489, 4523, 4529, 4537, 4541, 4571, 
4574, 4577, 4586, 4590 
Kuszkó István 95 
Kuthy Arnold 1. Löwenstein-Kuthy Arnold 
Kuthy Sándor I. Térey Sándor 
Kuttn Mátyás 375 
(Kv) 1. Kovács Kálmán 
Kvlividze, Miha 2780 
(ky.) I. Bresztovszky Ernő 
(I.) 3305 
(I.) 1. Lengyel István 
L. 3132, 3546, 4118 
L. A. I. Laczkó András 
L. A. I. Lengyel András 
(I. e.) 1. Ligeti Ernő 
L. E. 1. Lévay Endre 
(L. E.) I. Ligeti Ernő 
L. J. I. Lévay Júlia 
L. L. 3635 
L. L. 1. Leskó László 
L. M. 1. Losonci Miklós 
L. P. 1101 
L. S. 2963 
I. v. I. Lengyel Vilma 
La Cute, Pietro 2740 
Laczkó András = L. A. 1624, 1703-1705, 
2106-2108, 2308 
Laczkó Géza = Szaákh András 518, 610, 
2109, 3593 
Ládházy Bertalan 3609 
Lagzi István 2629, 2630 
Lahdelma, Tuomo 2510, 2518-2520, 
2521, 2522, 2523, 2525 
Lajciak, Milán 3823 
Lajtha László 4149 
Lajtor László 1153 
Lakatos Éva V 
Lakatos László 1010 
Lakócai László 1848 
Laky Bakits János 1247 
Lám Frigyes 2683 
Lami Pál 46 
Lánczy Margit 3801 
Landa, Vladimír 2467 
Landeszman György 2174 
Landt Lajosné I. Ady Mariska 
Láng Gusztáv 2175, 2231-2235 
Láng József IX, 32-34, 40, 56, 115, 125, 
130, 138, 1862, 2319, 2371, 2691, 
3449 
Láng Menyhért 719, 766, 796, 959, 1792 
Lange Fliflet, Albert 1. Fliflet, Albert Lange 
Lányi Ernő, id. 332, 4102, 4112, 4113, 
4571 
Lányi Ernő, ifj. 4118, 4120, 4134, 4571 
Lányi Sarolta 332, 3222, 3328, 4134 
Lányi Viktor 4372, 4419, 4549 
Lapedatu (miniszter) 2819 
Larjovaara, Sinikka 2510 
László András T. 4366, 4473, 4479, 4561, 
4609 
László Dezső 1296 
László Ernő 849 
László Ferenc 1034 
László István 727 
László Miklós 1625 
László Pál 850, 2386, 3024 - 3026, 3591 
László Zsigmond 4333a 
Lászlóffy Aladár 1706, 2990 
Latinovits Zoltán 1633, 2058, 3392 
Launonen, Hannu 2499, 2507, 2510 
Laurila, Aarne 2498, 2505 
Laurisin Lajos 3708 
Lázár István 1759 
Lebar, Paul 2550 
Lebovits Rudolf 1364, 4218 
Lector 2612, 2619 
Léda I. Diósi (Diósy) Ödönné Brüll Adél 
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Lehoczky Gergely 1707 
Lehotai I. Kosztolányi Dezső 
Lénárt Lajos 3115 
Lendvai István 19, 95, 456, 491, 1362, 
3223-3225 
Lendvay Andor 3744, 3806 
Lendvay Kamilló 4163, 4450, 4479, 4520, 
4581 
Lengyel András = L. A. 137, 2039 
Lengyel András (Nemz. Ifjúkor) 4149 
Lengyel Béla 4076 
Lengyel Emil 86, 2397 
Lengyel István = (1.) 885, 990 
Lengyel János 1953 
Lengyel L. Béla 3618 
Lengyel László 3687 
Lengyel Menyhért 457, 990, 2206 
Lengyel Miklós 393 
Lengyel Vilma = 1. v. 2669, 3590 
Lengyel Zoltán 890, 1079 
Lenin, Vladimír Iljics 1794 
Lenkey István 2040 
Leonardo da Vinci 975 
Leopold Lajos 1803 
Leövey (színész) 3573 
Leskó László = L. L. 1708 
Lcskovac, Mladen 3040, 3042, 3046 
Lestyán Sándor 662 
Lcsznai Anna 286, 562, 2309, 3065 
Lévai (Lévay) Ilonka, M. 4125, 4142 
Lévay Botond 115, 135 
Lévay Endre = L. E. 86, 1305, 3S56, 4000 
Lévay Júlia = L. J. 1633 
Levendel Júlia 2236, 2340 
Levitanszkij, Jurij 2780 
Liber Endre 3956 
Lichtmann Ilonka 3597 
Ligeti Ernő = (1. e.), (L. E.) 36, 91, 458, 
563, 564, 663, 728, 933, 2650, 2712, 
3497, 3667, 4113 
Ligeti Lajos 3924 
Lilia I. Vajda Julianna 
Limán, Horia 2920 
Lindner, Sven 3034 
Lipcsey György 4086 
Lisznyay Gábor 4377 
Liszy Lajos 1428 
Liu, Nicolae 2964 
Lohmayer, W. 2663 
LókyJenő J527 
Lomb Kató 2699 
Lónyai Sándor 3888 
Loósz István 67 
Loránd János 4218 
Lóska Lajos 4060 
Losonci Miklós = L. M. 1954-1956, 4004 
Losonczy Dezső 4577 
Lovag Sándor 1162 
Lovass Gyula 1379, 1399 
Lovászy Károly 234, 350, 3108, 3112, 
3113, 3132, 3146 
Löbl Árpád 1. Lőrinc Péter 
Lőcsei Gabriella 3395 
Lőkös István 2390, 3048, 3065, 3068, 
3073, 4326 
Lőrinc Péter (Löbl Árpád) 3056 
Lőrincz Gyula 4079 
Lőrincz Irén 2473 
Lőrincz Péter 1849 
Lőrinczi László 2041 
Lőrinczy Huba 112, 115, 131, 138, 144 
Lövy Leopold 4136 
Löwenstein-Kuthy Arnold 1919 
Löwenstein-Kuthy Arnoldné Sauhcr 
Szidónia 1919 
Eubowicz, Elzbieta 2619 
Lukác, Emil Boleslav 2387, 2426, 2431, 
2441, 2442, 2443, 2448, 2455, 2460, 
3701 
Lukács György 121, 356, 1306, 1463, 
1828, 1857, 1864, 2176, 2302, 2303, 
2764, 2765, 3034, 3462, 4336 
Lukács Hugó 1264, 1322, 1324, 1588, 
1761, 2161 
Lukács István = - ác s 959, 960 
Lukács Klára 1013 
Lukács László 2582 
Lukácsy Sándor 1484 
Lukovich József 2430 
Lux Elek 3940 
LuxTerka 280 
Lyka Károly 1565 
Lys 851 
Lyy, Toivo 2500 
(m. f.) I. Kalmár-Maron Ferenc 
M. F. 1. Mátyás Ferenc 
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(m. gy.) 1. Mikes György 
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Petrovich Elek 3767 
Petrovics Emil 4489, 4534, 4549 
Petru^an, Gh. 2994 
Peypers, Ankie 4303 
Piccolo, Francesco 2731 
Pikay István 2562 
Pinczés István 2410 
Pintea, Al. 2951 
Pintér Ferenc 3247 
Pintér Jenő 890, 957, 1113, 3718 
Pirandello, Luigi 815 
Pires, Philippe 2387 
Piszika Sándor 4275a 
Piukovich József 82 
Plamenac, Zarko 3045, 3056 
Plátz Rezső 460 
Plugor Sándor 4017 
Pócsiné Munkácsi Gabriella 2313 
Poe, Edgár Allan 1859 
Pogány Albert 1233 
Pogány Béla 2539 
Pogány György 2190 
Pogány László 3922 
Pogány Mihály = Bógáncs (?) 244, 4249 
Pók Lajos 1966 
Polányi Károly 371 
Polet, Sybren 4292 
Polgár Emő 3449 
Polgár Géza = (p. g.) 76 
Polgár Tibor 4532 
Pollák Károly 901, 939 
Pollák Károlyné 3324 
Pollák, Rudolf 2584 
Polner Zoltán 122 
Pomogáts Béla 118, 144, 2046, 2121 
Pongrácz Kálmán 920 
Pongrácz Zoltán 4348, 4555 
Ponican, Ján R. 2448, 2459 
Popa, George 2866, 2867, 2922 
Popescu, Dumitru Radu 2995 
Popescu, Mihai 2902 
Popovits József 1187 
Popp, Aurél 1. Papp Aurél 
Pór, Péter 2416 
Pór Tibor 3248 
Porio, Anja 2514 
Porkoláb Judit, Bodáné 145, 2047, 2048 
Porumbacu, Veronica 2912, 2952, 3015 
Porzsolt Kálmán = Zsolt 216 
(Possonyi) I. Possonyi László 
Possonyi László = (Possonyi) 1863 
Póth István 3061 
Pozsonyi János, ifj. 4027 
Pölöskei Ferenc 1967, 2049 
Prampolini, Giacomo 2726 
Prém József = P-m. 3 
Prcnnreich-Rupprecht 2672 
Pritz Pál 40 
Prohászka István 1241 
Prohászka Ottokár 83, 675, 1056, 1083, 
1256, 3884 
Puntila, Matti 2510 
Purcsi Barna Gyula 2050, 2187 
Puijesz (Imre?) 975 
Puszta Sándor 1152, 4156, 4316 
Putty Lia 730, 813 
Pünkösti Andor 3561 
Quintus 1. Kenedi Géza 
r. 3153 
R. (Neues Polit. Volksblatt) 2659 
R. (Párisi Mság) 1205 
R. (Temesv. Hírl.) 4217 
R. 1. Radványi Kálmán 
R. G., (R. G.) 1. Rab Gusztáv 
(r. j .) 732 
R. J. (M. Magazin, New York) 1476 
R. J. (Temesv. Hírl.) 2654 
(r. 1.) I. Ráskay László 
R. L. 1433 
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R. L. 1. Ráskay I^szló 
r. p. 1. Relle Pál 
- r . r. 260 
R. T. O. 1. Takács Olga, R. 
R. Zs. 1. Róbert Zsófia 
Rab (pápai tanár) 2188 
Rab Gusztáv = R. G., (R. G.) 521, 1159, 
1160 
Rab Imre 92 
Rab Zsuzsa 2188 
Rába György 2347 
Rachildc (Mme Alfréd Vallctte) 40 
Rácz Imre 3552 
Rácz József 902, 3582 
Ráczlaci 858 
Rácz Lajos 1611 
Rácz Olivér 1722, 1723 
Rádl Ödön 1402 
Radnai Miklós 377, 4428, 4590 
Radnóti Miklós 1092, 2923 
Radó Antal 1066 
Radó György 2387, 2633, 2782 
Radó Imre 964 
Radványi Kálmán = R. 461 
Radványi Sándor 3249, 3250 
Radzsabli, T. 2578 
Raics István 4157 
Raith Tivadar 2531, 2532, 2535, 3251 
Railtila, Anna-Maija 2504, 2505, 2506 
Rajk András 2051 
Rákos Péter 1534, 2467, 2473 
Rákosi Jenő VI, 59b, 386, 548, 569, 707, 
726, 838, 933, 1166, 1339, 1513, 
1565, 1771, 2050, 2833, 4190, 4229 
Rákosi Szidi 711 
Rákosné Ács Klára 2306, 2319 
Rakovszky István 159 
Raksányi Árpád 2566 
Rapaport Samu 919 
Rappaport Izrael 1452 
Ráskai Ferenc = (-kai) 175, 176, 931, 
1338, 1339, 1351 
Ráskay László = (r. 1.), R. L. 462, 2655, 
3924 
Rassay (Károly?) 3283 
Ráth Károly 4218 
Ratkó József 3346, 3405 
RatzkyRita 131 
Ravasz László 413, 1252, 1328, 2349, 3552 
Rayda Frigyes 108 
Rayman Katalin 2686 
Rasanen, Silja 2515 
Rédcy Pál 2189 
Rédey Tivadar 435, 3983 
Régi riporter 1. Szigethy Vilmos, Sz. 
( - r e i ) I. Szentimrei Jenő 
( - rei.) I. Szentimrei Jenő 
Reich Károly 4028, 4054, 4055 
Reicher Jenő 4219, 4229 
Reiner Ferenc = f. r. 216 
Reininger József 853, 2483 
ReinitzBéla 240, 321, 548, 554, 566, 601, 
1770, 3500, 3517, 3552, 3554, 3568-
3570, 3575, 3597, 3617, 3630, 3667, 
3669, 3670, 3689, 3724, 3742, 3806, 
4088, 4089, 4091, 4092, 4094, 4095, 
4097, 4098, 4100, 4104, 4106, 4108, 
4109, 4110, 4113, 4114, 4115, 4116, 
4117, 4119, 4123, 4124, 4135, 4137, 
4140, 4141, 4147, 4153, 4155, 4157, 
4166 4342 - 4345, 4347, 4348, 4351, 
4352, 4359, 4360, 4362, 4364, 4365, 
4368, 4374, 4375, 4378, 4384, 4389, 
4392, 4393, 4396, 4401, 4404, 4405, 
4407, 4412, 4423 - 4425, 4427- 4429, 
4434 - 4436, 4441, 4444, 4446 - 4450, 
4452, 4455, 4456, 4459, 4460, 
4462-4464, 4466-4470, 4480, 4481, 
4485, 4487, 4494, 4495, 4503, 4507, 
4510, 4512, 4514, 4516, 4520, 4522, 
4528, 4529, 4531, 4532, 4535, 4537, 
4538, 4541, 4543 - 4545, 4547, 4550, 
4551, 4555, 4556, 4559, 4560, 4563, 
4564, 4566, 4568, 4569, 4571-4573, 
4575, 4577, 4579-4581, 4584-4588, 
4591, 4594 - 4599, 4601, 4602, 4604, 
4607 
Reinitz Jenő 1693 
Reisinger János 114 
Reiter László 25, 72 
Relle Pál = r. p. 2714 
Reményi József 2399, 2402 
Reményi József Tamás 3406 
Reményik Sándor 80, 990, 1058, 1093, 
3252, 3661 
Remete Éva Mária 1960 
Remete László 1968 
RemseyJenő 1955 
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Renan, Ernest 13 
Reschovszky Sándor 4440, 4445, 4478, 
4484, 4548, 4552 
Réthy Andor VII, VIII 
Révai József 100, 1864 
Révbíró Tamás 2156 
Révész Andor 2798 
Révész Béla = ( + ) 72, 73, 76, 87, 89, 91, 
98, 351, 495, 522, 523, 566, 854, 917, 
962, 1082, 1114, 1206, 1238, 1303, 
1340, 2481, 2867, 3524, 3624, 3634, 
3698, 3703, 3707, 3708, 3728, 3729, 
3736, 3928, 3946, 3981, 4092, 4133, 
4230, 4241b, 4266, 4277 
Révész György 3392 
Révész Kálmán 1724 
Révész László 4377, 4468 
Révész-Bíró (?) 3906 
Réz Mária I. Simonné Réz Mária 
Rezessy László 4431, 4453, 4594 
Ribáry Antal 4408, 4565 
Richárd, Roger 4327 
Richly Rezső 11 
Rictus, Jehan 1047 
Riedl Frigyes 733, 768, 794, 2161 
Riefenstahl, Leni 1129 
Rienzi Mária 1012 
Rilke, Rainer Maria 798, 3485 
Rimái Ödön 3094 
Rippl-Rónai József 819, 826, 1705, 2106, 
2108, 2113, 3986 
Riszerné Kozma Ida 4128, 4590 
Ritoók Emma 697, 3253 
Ritoók Zsigmond 697 
Róbert Zsófia = R. Zs. 46 
Robin 203 
Robin, Armand 2574 
Robotos Imre 115, 150, 1587, 1644, 1865, 
1969, 2031, 2333, 2891, 2903 
Robozlmre 19, 415 
Rolla Margit 2122 
Rolland, Romáin 2538 
Romains, Jules 2566 
Romics Ágnes 1970 
Róna Irén 2701 
Róna Judit, M. 33 
Rónai Dénes 3973 
Rónai Mihály András 55, 150, 151, 1106, 
1487, 1492, 1559, 1630, 2269 
Rónai Pál (Paulo) 106, 2387, 2793, 3028 
Rónay György 1, 2, 103, 104, 131, 141, 
1161, 1162, 1207, 1574, 1971 
Rónay László 144, 1577, 1725, 2052, 2270 
Rónay Mária 1366, 1403, 1404 
Roncevich, Alberto 2705 
Ros Miklós 567 
Rosa, Joao Guimaraes 1. Guimaráes Rosa, 
Joao 
Rose Miksa 1135 
Rosell, Anneli 2510 
Rossa Ernő 4350 
Rossi, Eva 2754 
Roszszijanov, Oleg Konsztantinovics 1972, 
2634, 2783, 2787, 2788 
Roth, Andrei 2899 
Róth Béla 4348, 4364, 4373, 4400, 4418, 
4422, 4438, 4443, 4454, 4467, 4478, 
4508, 4521, 4523, 4537, 4555, 4557, 
4560, 4577, 4578, 4581, 4582, 4586 
Roy, Vladimir 2427, 2448 
Rózewicz, Tadeusz 2612 
Rozmanits Timót Károly 1889 
Rozványi Vilmos 14, 489, 3254, 3472 
Rózsa Anna 4136 
Rózsa Endre 3419 
Rózsa Lőrinc 1186 
Rozsics István 2299 
Rozsnyay Kálmán = Sidney Carton 301, 
1242, 1405, 1689, 2271, 3153, 3209, 
3791 
Rozsnyay Kálmánné 1. Dapsy Gizella (Nil) 
Rökk-Richter, Stefano 2711 
Rubin László 371 
Rudnay Gyula 2081, 3928 
Rudnyánszky Gyula lánya 1778 
Ruffy Péter 1866, 1973, 2031, 2869 
Ruspanti, Roberto 2767 
Russu-§irianu, Vintilá 2813 
Ruszoly József 122, 2272, 2320 
Ruttkay György 1313 
Ruzicska Pál (Paolo) 2758 
Ruzsicska Mária 45 
Rydanovszky Lajos 980 
Rymkiewicz, Alcksander 2612 
(s.) 1. Siklós Ferenc 
-S . 1. Fóris Miklós 
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s. a. 1. Schoen Arnold 
S. B. I. SiposBéla 
s/d I. Dénes Sándor 
S. D. 1. Sándor Dezső 
( - s - e ) 855 
s. g. I. Supka Géza 
S. Gy. F. I. Simon Gy. Ferenc 
S. I. 4062 
S. L. 1547 
S. N. L. I. Sütő-Nagy László 
S. P. I. Simándy Pál 
S. Z. I. Simon Zoltán 
Sabol, Ján 2475, 2477 
Sági Mária 2053 
Sahova, Kira 3075 
Sajó, Lumi 2495 
Salamon Iüszló 3605, 3630, 4203 
Salamon Nándor 4043 
Salda, F. X. 2435 
Salis, André Joseph 1. Bibi La Purée 
Salminen, Timo 2501 
Satusinszky Imre 3471 
Salvisvili, B. 2578 
Salyámosy Miklós 2687 
Sammasz, Ravil 2419 
Sándor Dezső = S. D. 785-788, 856, 857, 
885, 921, 4225 
Sándor Dezső (M. Híri.) 3829 
Sándor diák 1. Szilágyi Tibor 
Sándor Emil 4258 
Sándor Emma I. Kodály Zoltánné 
Sándor István 1208, 3762 
Sándor Judit 4165 
Sándor László (földbirtokos) 379, 381, 385 
Sándor László (irodalomtörténész) 2442, 
3075, 3420 
Sándor László, N. 1606 
Sándor Lászlóné (Nyanyuci) 379, 381, 
385, 2348 
Sándor Margit 4082 
Sándor Mária 135 
Sándor Ottóné 1867 
Sándorffy László 1. Hatvany Lajos 
Santa, Gh. 2915 
Santarcangeli, Paolo 2387, 2741, 2749, 
2757, 2759, 2761, 2770 
Sántha Ilona 4139, 4141 
Sappho 15%, 19%, 4178, 4569 
Sára Péter 3408, 3838 
Sárándi József 3379, 3421 
Sári József 1038 
Sarkadi Erzsébet 1549 
Sarkadi Vilmos 270 
Sárkány Oszkár 1367 
Sárközi (Sárközy) György 30, 3255 
Sáron (Schwimmer) Etel 318 
Sarrion, Antonio 2387 
Sas Andor 1499 
Sas Ernő 858 
Sass Ervin 1868 
Saszet Géza 3359 
Satir 3095 
Sauher Szidónia 1. Löwenstein-Kuthy 
Arnoldné 
Sauvageot, Aurélien 988, 2559 
Scheiber Sándor 1974, 2583 
Schelken Pálma 2190 
Schlosarek Mia 1224 
Schmidt Ferenc 712, 2157 
Schoen Arnold = s. a. 676 
Schöpflin Aladár 88, 367, 423, 476, 479, 
493, 524, 687, 789, 838, 859, 885, 
1513, 1726, 1935, 1975, 2230, 2709, 
3514, 3602, 3651, 3695, 3698, 3741, 
3804, 3924, 4095, 4279a, 4294 
Schöpflin Gyula 1726 
Schröder, Fritz 4475 
Schubert, Franz Peter 975 
Schuch Gyula 4370 
Schweitzer Pál = - e r p - , - s p - 32 - 34, 
40, 55, 56, 121, 133, 135, 136, 148, 
1862, 1887, 2054, 2321, 2348 
Schwimmer Etel I. Sáron Etel 
Sebes Erzsébet 2322 
Sebestyén Géza 276, 4249 
Sebestyén György 2694 
Sebestyén Károly = (Sn.) 261, 3558 
Sebestyén László 860 
Sebő Zoltán 1. Szini Sebő Zoltán 
Seidner Imre 41, 2836 
Seppa, Antti 2516 
Séra Lajosné I. Ady Julianna 
Seregi István 3395 
Sértő Kálmán 4279b 
Sherwood, Peter 2411 
Siciliano, Italo 2707 
Sidney Carton I. Rozsnyay Kálmán 
Sienkiewicz, Henrik 1651, 2622 
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Sieroszewsky, Andrzej 2640 
Sík Csaba 131, 2055 
Sík Sándor 83, 739, 868, 943, 1056, 1088, 
1243, 1260, 1355, 2270, 3608, 3686, 
3745, 3756 
Siklós Albert 4484, 4501 
Siklós Ferenc = (s.) 1209 
Silbiger Boriska 2174 
Siltaloppi, ltja 2510 
Simándi Béla 3540 
Simándy András 3697 
Simándy Pál = S. P., - y 525, 568, 734, 
1107, 1210, 3598 
Simon Gerőné 829 
Simon Gy. Ferenc = S. Gy. F. 1869, 2191 
Simon István, Sz. = Sz. S. I. 122 
Simon László 3630 
Simon Magda 1163, 1488, 1500, 1548 
Simon Zoltán = S. Z. 3864 
Simonka György 1456 
Simonné Réz Mária 4456 
Singer Zsigmond 159 
Sinka István 3420 
Sinkó Ervin 677, 2192, 3047, 4210 
Sipos Béla (1879-1909) = S. B. 754, 1876 
Sipos Béla (Morsz.) 3974 
Sipos Ferenc 3817 
Sipos Kamilló, L. 204 
Sipos Lajos 123, 144 
Siposs Béla 192 
Sirola, Gino 2709, 2717 
Sivadó Sándor 4330b 
Sivirsky, Antal 4291, 4303 
Skiz I. Diószeghy Tibor 
Skrobinec, Jurij 3076 
(sm) 1. Somogyi Mátyás 
Smrek, Ján 2448, 2460, 2461 
Snow, Henry 2392 
Solt Béla I. Zsolt Béla (?) 
Soltész Katalin 2123 
Sólyom Janka 2562 
Somlay Artúr 284, 1465, 3305, 3785, 3804 
Somló István 3576, 3785 
Somló Károly 2830 
Somló Károlyné 4234 
Somló Lipótné 4234 
Somlyó György 1871, 2056, 2780, 3337 
Somlyó Károly 2830 
Somlyó Zoltán 440, 3106, 3335 
Somlyói Eller Gizella 829 
Sommer Károlyné 4248 
Somogyi Ágnes 1. Wéberné Somogyi Ágnes 
Somogyi Béla 760 
Somogyi Endre 678 
Somogyi Károly 2159 
Somogyi Mátyás = (sm) 2451 
Somogyi Vilmos 4220 
Somossy Miklósné 177 
Sonkoly Béla 3256, 3476 
Sonkoly István 323.p., 4344, 4346, 4348, 
4352, 4359, 4364, 4368, 4373, 4381, 
4383, 4384, 4394, 4399, 4411, 4415, 
4418, 4419, 4422, 4426, 4430, 4432, 
4434, 4438, 4444, 4445, 4454, 4456, 
4462, 4465, 4467, 4468, 4472, 4475, 
4477, 4478, 4482, 4484, 4493, 4497, 
4504, 4505, 4508, 4511, 4515, 4516, 
4521, 4523, 4532, 4535, 4537, 4541, 
4548, 4552, 4555, 4560, 4569, 4577, 
4581, 4582, 4585, 4592, 4593, 4598, 
4605, 4606, 4609 
Soós István 1872, 1873 
Soós Tamás 3322 
Sós Endre 85, 922, 965, 1083, 1108, 
1477, 1519, 3561, 3623 
Sőtér István 1874, 1875, 2057, 2124, 2387, 
3802 
- s p - 1. Schweitzer Pál 
Spectator I. Krenner Miklós 
Spengler, Oswald 1538 
Spielhoff, Alfons 2690 
Spiritini, Massimo 2727, 2746 
Spoialá, I. Vlad 2904, 2953 
( — ss) 2659 
( - s s ) 1. Vass László 
Staféta 388 
StShlhammar, Leo 2508 
Stancu, Zaharia 3007, 3373 
Stanek, K. 1280 
Star Frigyes 3545 
Steiner Árpád 2393 
Steiner Bórach 1. Zsolt Béla 
Steiner Ferenc 4127 
Steinert Ágota 53 
Steinfeld Nándor 485, 1887 
Stepper Vilmos 790 
Stern Emil = Fekete Béla 37 
Stítnicky, Ctibor 2447, 3823 
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Straka, Anton 2436 
Strób Zoltán 806 
Stux Erzsébet I. Décsi Mórné 
Styx 3096, 3097 
Suba Lajos 3257 
Sudermann, Hermann 2657 
Sugár Frigyes 3489, 3500, 3554, 4108, 
4110 
Sulujiu, Octav 2869 
Sulyok Imre 4593 
Sulyok István 80 
Sumonyi Papp Zoltán 2780 
Supka Géza = s. g. 89, 1059, 1164, 1165, 
1244, 1368, 1434, 4284 
Suplecov, B. 2776 
Surányi Ibolya 1633 
Surányi Miklós 961 
Sutarski, Konrád 2618 
Sükös Pál 1365 
Sümegi György 2200 
Sütő András 2058 
Sütő-Nagy László = S. N. L., S. Nagy László 
735, 736, 861 
Svarc Bcla 3925 
Swift, Jonathan 1142 
(sz.) 1166 
(sz. á.) 3655 
Sz. A. 4065 
sz. b. I. Szabó Bertalan 
(sz. b.) 4110 
Sz. I. 2643 
Sz. J. I. Szász János 
(sz. 1.) 4234 
Sz. L. 3873 
(Sz. L.) I. Szabó Lőrinc 
sz. m. 966 
Sz. M. 205 
Sz. R. 4211 
Sz. R. I. Szalatnai Rezső 
Sz. S. I. 1. Simon István, Sz. 
Sz. T. Á. I. Szabó T. Ádám 
Szaákh András 1. Laczkó Géza 
Szaakjan, Aramaisz 2780, 2792 
Szabadi Judit 2059, 2573 
Szabados György 4168 
Szabados Piroska 3509 
Szabó Aladár 1987 
Szabó B. István 144 
Szabó Béla, Gy. 2511 
Szabó Bertalan = sz. b. 967 
Szabó Dezső 90, 146, 486, 502, 504, 506, 
551, 634, 639, 641, 672, 695, 702, 
713, 740, 769, 816, 882, 892, 912, 
923, 924, 1101, 1245, 1292, 12%, 
1302, 1437, 1471, 1489, 1516, 1520, 
2040, 2055, 2060, 2066, 2087, 2341, 
2493, 2837, 2860, 3290, 3480, 3505, 
3506, 3526, 3531, 3540, 3587, 3603, 
3699, 3790, 3892, 4061, 4185, 4245 
Szabó Ede 1607 
Szabó Ernő 206 
Szabó Ernő, endrődi 1. Endrődi Szabó Ernő 
Szabó Emő, P. 4011 
Szabó Ferenc 4029, 4056 
Szabó Ferenc (lelkész) 1627, 1727 
Szabó Ferenc (zeneszerző) 4344 
Szabó György, B. 1525, 1526, 1781 
Szabó Hajnalka 4320a 
Szabó Irma 154 
Szabó István, aradi 1. Aradi Szabó István 
Szabó István, B. 1369 
Szabó István, nagyatádi I. Nagyatádi Szabó 
István 
Szabó János Á. 4011 
Szabó József 2190 
Szabó Kálmán 2193 
Szabó Kálmán (szerkesztő) 5 
Szabó László I. Tápay-Szabó László 
Szabó László, Cs. 1478, 1536, 2566, 3331 
Szabó Lőrinc = (Sz. L.) 27, 29, 76, 78, 
569, 862, 1015, 1099, 1976, 2273, 
2318, 3352, 3584, 3655, 3721, 3936, 
4320a 
Szabó Magda 1759 
Szabó Magda I. Szenti Kálmánné 
Szabó Miklós 1873, 2061 
Szabó Mózes 3681, 421Z 4232 
Szabó Ottóné Oláh Klára 2377 
Szabó Sándor Géza 127, 1876, 1904, 2062, 
3857 
Szabó T. Ádám = Sz. T. Á. 2510, 2511, 
3862 
Szabó Zoltán 1631, 2194, 4335 
Szabó Zoltán (1912-) 2566, 3990 
Szabolcsi Bence 2195, 4371 
Szabolcsi Gábor 1877 
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Szabolcsi Miklós 109, 2323, 2588 
Szabolcska László 713 
Szabolcska Mihály 205, 244, 248, 585, 
662, 671, 679, 713, 814, 1007, 1182, 
3084, 3098 -3101, 3243, 3258, 4177 
Szakasits Árpád 3259, 3787, 3799, 3806 
Szakáts László 526 
Szakolczay Lajos 37, 129 
Szalai István 1641 
Szalánczyné 527 
Szalatnai Rezső = Sz. R. 80, 863, 1245, 
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Szalay József 1318, 1404 
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Szántó György 3845 
Szántó György (1893 -1961) 1012 
Szántó Margit 3497 
Szántó Rudolf 990 
Szántó Tibor 4081 
Szappanos József 714 
Szappanyos Gabriella 2097 
Száraz György 2213 
Szarka Erzsébet 1593, 1608, 1728 
Szász Béla 416, 1457 
Szász István 1211 
Szász János = Sz. J. 1580, 1729, 1878, 
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Szász Károly 80, 614, 851 
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Szegedi Emil 86, 1246, 3733 
Szegedi István 673, 3261 
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Szegheő Sándor 4394 
Szeghő László 4347 
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Székely Aladár 1717, 3907, 3908, 3962, 
3975, 3984, 4010 
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Székely Boldizsár 106 
Székely Dezső 3422, 3445 
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Székely György 2126, 2572 
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Székely Miklós 3923 
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1522, 1549, 1568, 2872 
Székely Ödön 978 
Székelyhídi Ákos 1759 
Szekér Endre 47 
Szekfú Gyula 80, 549, 1256, 1435, 2055, 
2730 
Szele Béla 80 
Szelényi István 4148, 4344, 4444, 4475, 
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Szeli István 4340 
Széli Zsuzsa 2688 
Szem I. Szilágyi Dezső 
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Szén 1. Andor József 
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Szende Pál 990 
Szendrey Júlia 1. Petőfi Sándorné 
Szendrő József 3323 
Szenes Béla 66 
Szenes Erzsi 2666 
Szente Imre 2503 
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Szenti Kálmánné Szabó Magda 1614 
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Szilágyi Sándor 274 
Szilágyi Tibor = Sándor diák 3318 
Szilárd Ádám 47, 108 
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Szini Gyula 415, 3483 
Szini Sebő Zoltán 3976 
Szirbik Antal 4193 
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Szokolay Sándor 4363, 4366, 4409, 4426, 
4473, 4479, 4491, 4561, 4562, 4593, 
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Szombathelyi Gyula 1908 
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Szomory Dezső 420, 865, 1180 
Szopori Nagy Iajos 2505, 2510, 2522, 2525 
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Szőke Domonkos 1732 
Szőke József 1481-1483 
Szőke Sándor 791 
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Szőnyi Erzsébet 4346, 4357, 4569, 4593 
Szörényi Éva 3800 
Szőri József 2081, 2200 
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Tamás István 3459 
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Tatján Tamás 2065, 3406 
Tarnay Alajos 4560 
Tarnóczi Lajos 3552, 3553 
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Tass József 3267 
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- t e les - 1. Köteles Pál 
Temén Károly 3102 
Tempesti, Folco 2744, 2750 
Teodorescu, Virgil 2997 
Terényi Ede (Eduárd) 4150, 4402, 4520, 
4575 
Terescsényi György 3269 
Térey Sándor = Kuthy Sándor 2532, 2542, 
2551, 3270, 3271, 4183 
Ternay Kálmán 2732, 2736, 2745 
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3485, 3498, 3503, 3513, 3522, 3534, 
3536, 3544, 3619, 3667, 3670, 3757, 
4120 
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(Th.) 3486 
Than Gyula 1018 
Thiegem, Paul van 2561 
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Thomka Beáta 1886 
Thuiy Levente 3308 
Thury Zsuzsa, T. 1084 
Thurzó Gábor 1170 
- thy I. Fóthy János 
- t i - 2277 
Tibor Ernő 4073 
Ticharich Zdenka 1993 
Tidrenczel Sándor 2278 
Tihanyi Lajos 4009, 4071 
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Tisza István 283, 646, 696, 979, 1022, 
1029, 1083, 1135, 1141, 1289, 1967, 
2592, 2730, 4225 
Tiszántúli 412 
Tóbiás Áron = (t. á.) 2202 
Todor, Avram P. 2874, 2879, 2880, 3019 
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Tokunaga Yasumoto 2588 
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TomiS, Karol 2449, 2465, 2469 
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Tori, Páivi 2504 
Tornai József 2203, 3354 
Toronyi Attila 2689 
Tornyai János 1456, 2081, 3426 
Tornyos György 4357, 4567 
Tóth Aladár = T - t h 4106 
Tóth Albert 1983 
Tóth Árpád 16, 59b, 73, 76, 1027, 2349, 
2558, 3273, 3274, 3763 
Tóth Béla 2298 
Tóth Béla (1857-1907) 301, 2283 
Tóth Béla (1908-) 90, 142, 1171, 1345, 
1346, 1371, 1542, 1738, 2069 
Tóth Dénes 4434 
Tóth Dezső 109, 144 
Tóth Elemér 1739 
Tóth Emőke 1612, 2324 
Tóth Endre 2241, 4339 
Tóth Éva 3029, 3030, 3032 
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Tóth Gusztáv 1437 
Tóth Gyula 550 
Tóth István (Dunántúli Napló) 1740, 1741, 
1888 
Tóth István (Keletmorsz.) 3075 
Tóth István (költő) 3355 
Tóth János 1742 
Tóth József 3013 
Tóth József (könyvkiadó) 2682 
Tóth Kálmán 1913 
Tóth Károly 1987 
Tóth László 2733, 2737, 2747 
Tóth László (nyomdász) 2135, 4323 
Tóth Mária = t. m. 3846 
Tóth Miklós 4457, 4482 
Tóth Nándor 1493 
Tóth Sándor 131, 3885 
Tóth Tamás 3459 
Tóth-Máthé Miklós 3456 
Toti, Gianni 2387 
Tö 207 
Töltéssy Zoltán 120 
Tömörkény István 430, 669, 670, 1355 
Török András 1743, 1744 
Török Béla 1409 
Török Erzsi 3682, 4143 
Török Gábor 4328 
Török Károly 1883, 4218 
Török Károlyné 4213 
Törzs Jenő 373 
Transylvaniensis 1172 
Trenk Emil 875 
Tripolszky Géza 3991 
Tristis Vilmos 792 
Tropea, Caterina 2760, 2761 
Trostler József I. Turóczi-Trostler József 
Trottet, Leon 663 
Truong Dang Dung 3078, 3079 
Trzcinska-Mejor, Joanna 2612, 2635, 2638 
ts. 465 
Tuba Károly 4288 
Tulbure, G. 4200 
Tuomarila, IIpo 2517 
Túrán Hacker Mária 3923 
Turczel Lajos 1758, 2204, 2466 
Turkov, Andrej 2783 
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Turóczi József 1. Turóczi-Trostler József 
Turóczi-Trostler József 87, 1085, 2677, 
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Vajda László 4092, 4153 
Vajda Miklós = M. V. 1690, 2410, 2411 
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Vajthó László 1459, 3339, 3607 
Vak Bottyán 1. Bottyán János 
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ValachiAnna 3900 
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Vályi Nagy Géza 3276 
Vámbéry Gusztáv 2279 
Vámos Magda = (V. M.) 1347 
Vámos Miklós 955 
Vámos Pál 4265 
Vándor Kálmán 1266, 4280 
Vándor Mihály 1045 
Vándor Sándor 4377, 4461, 4468 
Vántus Károly 1763 
Várady Aranka 2394 
Várady Imre (Emerico) 630, 2718, 2743, 
2744, 2755, 3762, 3827 
Várady Miklós 2392 
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Varga Erzsébet 120, 1575 
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Varga Imre (szobrász) 1869, 4010, 4067 
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2207, 2242, 2243, 2280, 2281, 2325, 
2381, 2382 
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(y.) 1. Zilahy Lajos 
y. e. I. Bajcsy-Zsilinszky Endre 
y. s. 1. Kállay Miklós 
(Z.) 1. Ambrus Zoltán 
(Z.) 1. Zilahy Lajos 
- z -1. 392 
Z.T. 1. Zalán Tibor 
Zaciu, Mircea 2956 
Zádor András = Ondrej, Dénes 2439 
Zádor István 3955 
Zadura, Bohdan 2612, 2615, 2627 
Zágon Géza Vilmos 4395, 4471 
Zágoni 1. Hatvany Lajos 
Zágoni Dezső 3303, 3305, 3308 
Zákonyi 1. Zákonyi Tivadar 
Zákonyi Tivadar = Zákonyi 1460 
Zala Béla 3552, 3627 
Zalabai Zsigmond 1901 
Zalán Tibor = Z T. 52 
Zappe László 110 
Zarathustra 26% 
Zathureczky Gyula Albert 4235 
Závada, Vilém 2387, 2444 
Závodszky Zoltán 4406, 4423, 4428, 4468, 
4537, 4560, 4570 
- z e - 4031 
Zeitler Blanka 1063 
Zélinger Dina 1522 
Zelk Zoltán 2351, 3425 
Zeman László 2468, 2475, 2477 
Zentel Klára 1381 
Zéta 687 
Zéth János 4502, 4547 
Zichy Vladimír 3767 
Ziegler Vilmos 4413, 4430, 4452, 4484, 
4550 
Zilahi Farnos Eszter I. Farnos Eszter, 
zilahi 4527 
Zilahi Tibor 2326, 3723 
Zilahy (Kiss) Károly 1208 
Zilahy Lajos = (y.), (Z.) 3, 5, 16, 1412, 
2527 
Zimay 1301 
ZipszerAnna 1493 
Zolnai Béla 904, 22%, 2563 
Zolnai Jenő 4482 4515 
Zoltán Pálné 1. Máthé Eleonóra 
Zoltay Lajos 3913 
Zrínyi Miklós 943, 1840, 2302 
Zuboly 1. Bányai Elemér 
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Zuckermandel Ernő 891, 2533 
Zulawski Andor 77, 892 
Zwack Mici (Mylitta) I. Machlup Henrikné 
Zweig, Stefan 2665 
Zs. I. Alszeghy Zsolt 
Zsigmond Ede 1348 
Zsigmond Ferenc 84, 926, 2673 
Zsigmondi Mária 2285 
Z&óka I. Friedmann Erzsébet 
Zsóka asszony 1. Décsi Mórné Stux 
Erzsébet 
Zsolnay Ágoston 4477 
Zsolt I. Porzsolt Kálmán 
Zsolt Béla = Solt Béla (?) 19, 73, 741, 
1250, 1266, 2157, 3279-3281, 3511, 
3640, 3658, 3669, 3689 
Zsögön Zoltán 2096 
Zsutay János 945 
Névjelek 
| | 1. Gábor Andor 
( + ) 1. Révész Béla 
ö 5 
( " ) 1U7 
( - ) 2895 
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A címmutatóban az önállóan megjelent kötetek címe nagybetűvel, a versek címe dőlt betűvel 
szedett, a prózai műveknél a műfajt a cím után zárójelben közöljük. 
Absolon boldog szégyene 4342 
A cigány vonójával 4343 
A civódó magyar 2236 
A csillagok csillaga 4344 
A csodák föntjén 4297,4345 
A Csók-csatatér lovagjai 2065 
A csók halála 618 
"Ádám, hol vagy?" 109,1952, 4346 
Ad az Isten 4347 
Add nekem a szemeidet 4348 
A Délibáb üzenete 4349 
A "Diesirae" 144 
Adja az Isten 4350 
A Duna vallomása 2409 
ADY ENDRE BUDAPESTJE 45 
ADY ENDRE KÖLTEMÉNYEI 56 
ADY ENDRE LEVELEI 55 
ADY ENDRE ÖSSZEGYŰJTÖTT 
NOVELLÁI 36 
ADY ENDRE ÖSSZES MŰVEI 40 
ADY ENDRE ÖSSZES NOVELLÁI 48 
ADY ENDRE ÖSSZES PRÓZAI 
MŰVEI 40 
ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI 30-34 
ADY ENDRE PUBLICISZTIKAI 
ÍRÁSAI 49 
ADY ENDRE 13 VERSE. - ADY 
ENDRE 26 SUOMENNOSTA. -
ADY ENDRE 13 GEDICHTE 2511 
ADY ENDRE VÁLOGATOTT 
LEVELEI 41 
ADY ENDRE VÁLOGATOTT VERSEI 
(1921) 19 
ADY ENDRE VÁLOGATOTT VERSEI 
(1981) 54 
ADY ENDRE VERSEI 50 
ADY SZÍNPADKÉPEI 51 
ADY-VERSEK 26 
A fajok cirkuszában 109 
A fajtám sorsa 144 
A fehér lótuszok 4351 
A fekete zongora 109, 297, 616, 2110, 
4107,4352 
A fiam bölcsőjénél 4353 
A fontainebleau-i erdőben 4354 
A Föld ébresztése 4355 
A föl-földobott kő 109, 2042, 2103, 4307 
A föltámadás szomorúsága 109 
A Gare de VEsten 109,4246b 
A grófi szérűn 109, 1564, 1880,1898, 4356 
A Hadak Útja 109, 4357 
A Halál automobilján 4358 
A Halál lovai 109, 2235,4359 
A Halál: pirkadat 4360 
A Halál rokona 63, 109, 2393, 3025, 4361 
A HALOTTAK ÉLÉN 16,572,677 
A halottak étén 144 
A harcunkat megharcoltuk 109, 4362 
A hivalkodó ember 144 
A Holnap elébe 4363 
A Hortobágy poétája 109, 718, 4364 
A hotel-szobák lakója 109 
A Hóvár-bércek alatt 4365 
A jégcsap-sztvű ember 4366 
A Jelen hajóján 144,4367 
A Jézuska tiszteletére 4368 
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A Jövendő fehérei 2231 
A Kalota partján 1862,2003 
A kék tenger partján 4369 
Aki helyemre áll 4370 
Akik mindig elkésnek 3025,4138,4371 
A kimérák Istenéhez 109 
Akit én csókolok 4372 
A kitüntetéses (cikk) 593 
A ködbe-fult hajók 4118,4120 
A könnyek asszonya (Bús arcát érzem 
szívemen...) 4373 
Aktuális versek (Egy szép leányról...) 577 
A kuruc halála 977 
A kürtösök szava 109 
Alázatosság langy esője 4374 
Álcás, vén valómmal 4375 
Áldásadás a vonaton 4376 
Áldassál, emberi Verejték 4377 
Áldott, falusi köd 931 
Áldozás piros kedvvel 4378 
A Léda arany-szobra 109, 2409 
A legjobb csókok 977 
A legoktalanabb szerelem 144 
A legszentebb csók 4379 
A lelkek temetője 2237 
Álmodik a Nyomor 109, 1564, 4341, 4380 
Álmom: az Isten 4381 
A ló kérdez 2378, 4382 
A MAGUNK SZERELME 14,1885 
A magyar Messiások 109,4383 
A magyar Pimodán (cikk) 109 
A magyar tanítókhoz 1605 
A magyar Ugaron 109 
A magyar vigasság 4384 
A Maradandóság városában 4385 
A márciusi Naphoz 109, 276, 4386 
A meghívott Halál 4387 
A megnőtt élet 60 
A megőszült tenger 1913 
A MENEKÜLŐ ÉLET 2131, 2323 
A menekülő Élet 109 
A mesebeli János 144,4388 
A Mese meghall 4389 
A milotai Isten-válság (cikk) 2375 
A mi Násznagyunk 109 
A Mindegy átka 2065 
A MINDEN TITKOK VERSEIBŐL 
11, 2131 
A mosti március 144 
A muszáj Herkules 109 
A műhelyben (színmű) 611, 1374,1440 
A nagy Cethalhoz 109 
A nagy Híd 144 
A nagy Pénztárnok 4390 
A nagyranőtt Krisztusok 109 
Anatole Francé vallása (cikk) 109 
ANDRÉ ADY [POÉMES] 2545 
A Nincsen himnusza 109 
A nizzai Szaffó (cikk) 1996 
ANTOLÓGIA ADY ENDRE 
VERSEIBŐL 27 
A nyári délutánok 4391 
A papok istene 977 
A paraszt Nyár 109 
A Patyolat üzenete 1806 
A perc-emberkék után 4392 
A piros rózsa 4393 
A platán fa álma 4394 
A pócsi Mária 109 
A Pollacsek úr felesége 532, 536 
A rabbiság sorsa 144 
A régi sereglések 144 
A rém-mesék uhuja 109, 4395 
A Rémnek hangja 144, 43% 
A Rothschildék palotája 109 
A sárga láng 4397 
A SION-HEGY ALATT 29 
A Sion-hegy alatt 109, 2409, 4398 
A Szajna partján 4400 
A szamaras ember 4401 
A szemeim sorsa 4402 
A szenvedésnél többet 144 
A szerelmetlenség Istenéhez 4403 
A szétszóródás előtt 2334 
A szivárvány halála 109, 4298 
Asszonyok a parton 4399 
A tavalyi cselédekhez 109 
A tavaszi szív 4404 
A TEGNAPI PÁRIZS 38 
A téli Magyarország 4307, 4310 
A te melegséged 109 
A Tisza-parton 2098, 2120, 2123, 2127, 
2130, 2132, 2139, 2140, 2274,4118, 
4120, 4340, 4405 
A TÍZMILLIÓS KLEOPÁTRA ÉS 
EGYÉB TÖRTÉNETEK 12 
A tó nevetett 2409, 4406 
A Tűz csiholója 1514,4408 
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A Tűz márciusa 4409 
AUF DEM FLAMMENWAGEN DER 
LIEDER 2659 
AUF NEUEN GEWÁSSERN 2650 
AUSGEWÁHLTE GEDICHTE 2698 
A vár fehér asszonya 65,2409,3025,4410 
A varróleányok (cikk) 1543 
A vén csavargó 4411 
A vén komornyik 4412 
Az ágyam hívogat 109, 1564, 4413 
Az alsószoknya alkonya 618 
Az alvó csók-palota 4414 
Az Anti-Krisztus útja 109 
Az anyám és én 109 
Az apák jutalma (novella) 2182 
Az asszony jussa 109 
Az Eddig ámene 4415 
Az egyenes csillag 109, 2325 
Az Éj zsoltára 4416 
AZ ÉLET SZOBRA 46 
Az Élet vőlegényei 9TJ 
Az eltévedt lovas 144, 1601, 1922, 1985, 
2133, 2339, 4325, 4417 
Az elűzött Könny 977 
Az én bűnöm 4418 
Az én két asszonyom 4419 
Az én magyarságom 109, 4420 
Az én menyasszonyom 109, 1390, 2335, 4421 
Az én sírásom 4422 
Az Értől az Óceánig 271, 1951, 2000, 4423 
Az halottas ünnep 4424 
AZ IDŐ ROSTÁJÁBAN 4274 
AZ ILLÉS SZEKERÉN 6 
Az Illés szekerén 1. Az Úr 
Illésként elviszi mind... 
Az Isten harsonája 4426 
Az Istennek viselőse 4427 
A Zozó levele 109,2305,4214,4428 
AzöregKúnné 109 
Az örökké elváltak 4429 
Az ős Kaján 109, 271, 2218, 2233 
Az ősz dicsérete 144 
Az őszi lárma 4430 
Az őszi rózsák 4431 
Az Ősz muzsikája 4432 
Az ősz szerelmei 4433 
Az új gyülekezet (cikk) 400 
AZ ÚJ HELLÁSZ 17 
Az új hitvallás 977 
Az új Kísértet 109 
Az Úr érkezése 4434 
Az Úr Illésként elviszi mind... 
(Az Illés szekerén) 2409,3035,4425 
Az utca éneke 438,3025 
AZ UTOLSÓ HAJÓK 23 
Az utolsó hajók 144 
Az utolsó mosoly 4435 
Az ütések alatt 1321 
BALZSAM TÜNDÉR POSTÁJA 44 
Barangolás az országban 3035 
Barna Ég alatt 690 
BARONUL §1 CUMANII 3008 
BÁSNE 2430 
Be gyönyörű tavasz-éjjel 977 
Be szépre nőttél bennem 4436 
Bihar vezér földjén 2358 
Biztató a szerelemhez 2206,4437 
BLOED EN GOUD 2584 
Bóbiskátvdn lehajtott kardomon 144 
Boldog örvény 1443 
Bolond, halálos éj 4438 
Bolyongás Azúr-országban 4439 
Bölcs Marun meséje 4440 
Búgnak a tárnák 2409 
Bujdosó kuruc rigmusa 109, 4441 
Bús Ahasvérok Májusa 109 
CANQAO DO JACOBINO 
HÚNGARO 2793 
Caadlus költő halála 4442 
CHOIX DE POÉSIES 2532 
Cifra szűrömmel betakarva 144 
Csak jönne más 4443 
Csák Máté földjén 109,1598,4444 
Cseng az élet 4445 
Csépel az idő 4446 
Csalnak a holt-tengeren 4447 
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Dal a boldogságról 4336 
Dal a boldogtalanságról 144, 4448 
Dal a Hazugság-házról 1607 
Dal a tánciskoláról 450 
De ha mégis? 144 
DER VERIRRTE REITER 2684 
DESAT MILIÓNOVÁ KLEOPATRA 
2447 
Dózsa György lakomáján 109,4300,4449 
Dózsa György unokája 109,1612, 
1613,4307,4308 
Duruzslás a jégveremből 4450 
Dús lovag násza 4451 
Egyedül a tengerrel 109, 2393, 4299, 4452 
Egy háborús virágének 144 
Egy ismerős kisfiú 4453 
Egy kis séta (cikk) 1863,2250 
Egy megtalált könyv 977 
Egy ócska konflisban 4454 
Egyszer volt csak 4455 
Elégedetlen ijjú panasza 62, 144, 3035 
ÉLETEM NYITOTT KÖNYVE 47 
Elfogyni az ölelésben 4456 
ELIAAN VAUNUISSA 2505 
Elillant é\'ek szőlőhegyén 4457 
Elindult egy leány 4208 
Ellenségekkel egy szándékon (cikk) 1946 
Elválunk 4458 
Emlékezés egy nyár-éjszakára 144, 1600, 
1767,4459 
E nagy tivornyán 144 
ENDRE ADY [VERSOS] 3030 
Ének a porban 4460 
Ének aratás előtt 4461 
Ének a Visztulán 109 
Én fiatal maradok 109 
Engem félig szerettek 470, 977 
Én kifelé megyek 4462 
Én nem vagyok magyar? 109,1807, 4463 
Én régi mátkám 4464 
Én szép világom... 4465 
Erdőben, esős délutánon 4466 
Ésaiás könyvének margójára 144 
Este a Bois-ban 4467 
Esze Tamás komája 109,271,4100,4468 
Ezüst patkós paripáinkon 231, 281, 4469 
Fajtáddal együtt átkozlak 4470 
Farsang a Duna-tájon 977 
Fehér lyány virág-kezei 4471 
Fekete Hold éjszakáján 4472 
Félelem és írás (cikk) 109 
Félhomályban 4473 
Félig csókolt csók 4474 
Fölszállott a páva 109, 1567, 4300, 4475 
Futás a Gond elől 4476 
Góg és Magóg fia vagyok én... (Új versek 
előhangja) 109, 1521, 4477 
Gőzösről az Alföld 109 
Gyáva Barla diák 109 
GYŰJTEMÉNY ADY ENDRE 
VERSEIBŐL 9 
Ha a szemem lefogták 4478 
Háborog a sír 977 
"HA IIÍV AZ ACÉLIIEGYŰ 
ÖRDÖG..." 28 
Ha holtan találkozunk 109,4479 
Hajó a ködben 4480 
Halál a síneken 65 
Halálvirág: a Csók 2235,4481 
Halk, bánatos szökés 4482 
Harc a Nagyúrral 109,4333 
Harcos ember szíve 4483 
Három őszi könnycsepp 4484 
Hát ahogyan a csodák jönnek... 144 
Ha távolról nézek 109 
Hát ezért bolondultunk? 4485 
Hazamegyek a falumba 109, 4486 
Héja-nász az avaron 109, 4143, 4487 
Henrik úr lovagol 977, 1087 
Hepehupás, vén Szilágyban 4488 
Hervadáskor 4489 
Hiába hideg a Hold 109,2206 
Híven sohase szerettem 4490 
Hogy Délre jussunk 1929 
Hogy ma vagyunk 4491 
Holnap talán elküldöm 4492 
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Hozsánna bízó síróknak 144,4493 
Hunn, új legenda 1775 
Hunyhat a máglya 4494 
Ibsen meghalt (cikk) 3035 
Ifjú karok kikötőjében 4495 
IFJÚ SZÍVEKBEN ÉLEK 53 
IFJÚ SZÍVEKBEN ÉLEK - V 
MLADYCH SRDCIACH 
ZUEM 2460 
Ifjú szívekben élek 144,3035,4496 
ÍGY IS TÖRTÉNHETIK 10 
Imádság háború után 4497 
Intermezzo 632 
Intés az őrzőkhöz 144,4334,4498 
Intés szegény legényeknek 144 
Ismeretlen átok 4499 
Ismeretlen Korvin-kódex margójára 
(cikk) 109 
Isten, a vigasztalan 109 
Isten drága pénze 4500 
IZBRANNOE 2786 
JAG ÁRPA NYA VATTEN 3034 
Jászi Oszkár könyve (cikk) 336 
Jó Csönd-herceg előtt 109, 2347, 4501 
Jóság síró vágya 4502 
JÓSLÁSOK MAGYARORSZÁGRÓL 35 
Jöjj, Léda, megölellek 4503 
Jönnek jobb napok 144 
Júdás és Jézus 109,4504 
Kacag a Föld 977 
Karácsony 1945,4505 
Karácsony (Harang csendül...) 4506 
Kató a misén 271, 2305, 4214, 4507 
Kereszttel hagylak itt 109,4508 
Készülés tavaszi utazásra 144 
Két hajdani szeretők 4509 
Két kuruc beszélget (Merre, Balázs 
testvér...) 144,4510,4511 
Kél kuruc beszélget (Most már 
nagyon jó...) 144 
Két kuruc beszélget (Nagy tüzet 
csináltunk...) 144 
Két szent vitorlás 4512 
Kidalolatlan magyar nyarak 4513 
KI LÁTOTT ENGEM? 15,2337 
Kín és dac 4514 
Kis, falusi ház 109,4515 
Kis, karácsonyi ének 109, 4516 
Kis női csukák 4517 
Kisvárosok őszi vasárnapjai 109, 1564, 4518 
Kiszakadt, bús nóta 144 
Ki várni tud 144,4519 
Kleopátra hívása 690 
Kocsi út az éjszakában 109,4111,4163,4520 
Korán jöttem ide 4521 
Köszönöm, köszönöm, köszönöm 109, 4522 
Közel a temetőhöz 109, 2409, 4523 
KREV A ZLATO (1935) 2437 
KREV A ZLATO (1950) 2444 
Krisztus-kereszt az erdőn 4524 
Krónikás ének 1918-ból 144,2183 
Kurucok így beszélnek 4526 
Küldöm a frigy-ládát 109,3035 
Lábán hívása 977 
Lakodalmi köszöntő távolból 144 
Láttalak... 4527 
Lázban 5T1 
Léda a hajón 4528 
Léda ajkai között 109 
Léda a kertben 2409 
Léda Párisba készül 4529 
Lédával a bálban 109,2235,4530 
Lelkek a pányván 4531 
Lenni kell, lenni 186 
LENSI RIIKINKUKKO 2510 
Lesz más lakodalom 4532 
LEVÉL AZ APÁMHOZ 23 
LEVELEK PÁRISBÓL 24 
Lótusz 109,2678 
Lukács Hugónak 1322 
Mag hó alatt 144 
Magyar fa sorsa 4533 
Magyar jakobinus dala 109, 2103, 4534 
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Mai próféta átka 144,4246b 
Május 577 
Májusi zápor után 109, 1604, 
4121,4535 
Mammon-szerzetes zsoltára 4536 
MARGITA ÉLNI AKAR 18 
Mariay Ödön könyve (cikk) 421 
MÁRKÓ KIRÁLY 21 
Meg akarlak tartani 4537 
Megáradt a Tisza 4538 
MÉG EGYSZER 2 
Megmaradok virágos mezőkön 144 
Megöltem egy pillangót 4539 
Mégsem, mégsem, mégsem 144 
Menekülés az Úrhoz 144 
Menekülés úri viharból 109, 180 
Menekülj, menekülj innen 4540 
MENSCH IN DER 
UNMENSCHLICHKEIT 2691 
Mert engem szeretsz 4541 
Mihályi Rozália csókja (novella) 109 
Milánó dómja előtt 4542 
Minden nagy megújhodottságom 4543 
Minden rém riogat 4544 
Mi urunk-a Pénz 4545 
MORITURI 25 
Most pedig elnémulunk 585, 4546 
MŰVÉSZETI ÍRÁSOK 57 
NA CELU MRTVIH 3052 
Négy-öt magyar összehajol 4547 
Nekünk Mohács kell 109 
Nem adom vissza 4548 
Nem jön senki 4549 
Nem mehetek hozzád 4550 
Nézz, Drágám, kincseimre 144, 4551 
Nóta a halott szűzről 4552 
Nótázó, vén bakák 144, 4553 
Nyárdélutáni Hold Rómában 109,1609 
Nyomorék Tar Pista (novella) 109 
Nyögök s mind terhemmel 144 
Odessza és Cannes (cikk) 1541 
Óh, fajtám vére 144 
Olimpiától az "Olimpiáig" (cikk) 2193 
Ond vezér unokája 109 
öreg legény szerelme 4554 
Őrizem a szemed 144, 4555 
Örök harc és nász 4556 
őszben a sziget 222,4557 
Özvegy legények tánca 4309 
Papp Viktor valceréhöz 4558 
Páris, az én Bakonyom 109, 4094, 4559 
Párisban járt az Ősz 109, 1077, 1591, 
2409, 4335, 4560 
Páris menekül előlem 470,977 
Paul Verlaine álma 1399 
PÉNTEK ESTI LEVELEK 43 
Pénz és Karnevál 4561 
PESME 3064 
PESNI 2641 
Petőfi nem alkuszik (cikk) 109 
Piros és fekete (Elöljáró írás) 275 
Piros gyász ünnepén 399, 4562 
PJESME - VERSEK 3053 
POEME (1955) 2907 
POEME (1977) 3009 
POÉMES 2574 
POEMS OF ENDRE ADY 2405 
PESIAS 3029 
POESIE (1931) 2714 
POESIE (1963-64) 2759 
POESIE (1978) 2767 
Proletár fiú verse 61, 109, 4563 
Régi negédességem meghall 4564 
Rengj csak, Föld 4565 
Rettegésben a falu 4566 
Rohanunk a forradalomba 364, 396, 
1372,1930, 2250, 2320,4567 
Rossz szonett Jolán-napra 532,536 
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RÖVID DALOK EGYRŐL ÉS 
MÁSRÓL 20 
Ruth és Delila 109,4568 
Sajnálom szegény fiúkat 144 
SÁMS MORÉM 2451 
SANGE^IAUR 2858 
SÁPADT EMBEREK ÉS 
TÖRTÉNETEK 4 
Sappho szerelmes éneke 1596, 4178, 4569 
Sárban veszett hó 4570 
SELECTED POEMS 2418 
Sem utódja, sem boldog őse... (Szeretném, 
ha szeretnének) 109, 2393, 4571 
Seregesen senkik jönnek 4182 
Séte bölcső-helyem körül 109, 1632, 1944 
SHISHÜ 2588 
Sípja régi babonának 4572 
Sírni, sírni, sírni 109, 167, 1602, 4105, 4576 
Sóhajtás a hajnalban 2409, 4577 
Sötét vizek partján 4578 
Szakíts, feledj! 612 
Száz est örömei (cikk) 1582 
Száz hűségű hűség 1768 
Szegény, árva rigóim 4579 
Szelíd, esti imádság 4581 
Szent Június hívása 4582 
Szent Margit legendája 61, 109, 271, 4583 
Szép a Szép 2300 
Szép az Élet 144 
Szerelem és ravatal 4584 
Szerencsés esztendőt kívánok 4585 
Szeress engem, Istenem 186 
SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK 
7, 2131 
Szeretném, ha szeretnének I. Sem utódja, 
sem boldog őse... 
SZÍNHÁZ 52 
Szívek messze egymástól 4586 
Szüret az Athoszhegyen 4587 
Találkozás Gina költőjével 109 
Tánciskolában I. Dal a tánciskoláról 
Tararrarom, hajh, tararrarom 4588 
Tavasz 535 
Tegnapi Tegnap siratása 144 
Temetés a tengeren 109,4589 
THE EXPLOSIVE COUNTRY 2407 
Történelmi lecke fiúknak 61 
Tudósok hete 577 
Tüzes seb vagyok 4128,4590 
ÚJ CSAPÁSON 8 
ÚJHÁZI EDE 23 
Új Heléna 9T1 
Új könyvem fedelére 4591 
Új magyar bukolika 109 
Új, tavaszi sereg-számla 341,1840,4592 
Új várak épültek 4593 
ÚJ VERSEK 3,572, 2131 
Új versek előhangja 1. Góg és Magóg 
fia vagyok én... 
Új Vizeken járok 109, 1592, 4092, 4594 
UNGRULI KAMIRI 2578 
Utazás a Múltban 977 
Útközben 936 
Üdvözlet a győzőnek 144, 4595 
Ülj törvényt, Werbőczi 4596 
Üzenet egykori iskolámba 1848 
Üzenet Költőcske Mihálynak 109 
Vad szirttetőn állunk 163 
Vágtatás a Holdnak 144 
Valaki utánam kiált 109 
Valaki útravált belőlünk 109 
Valamikor lányom voltál 109 
Válasz bajnoki hívásokra 4597 
Válasz Tóth Bélának (cikk) 109, 301, 
VALLOMÁS A PATRIOTIZMUSRÓL 
Vallomás a szerelemről 144, 4598 
VALLOMÁSOK ÉS TANULMÁNYOK 
(1911) 13 
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VALLOMÁSOK ÉS TANULMÁNYOK 
(1944) 39 
Válogatás a temetőben 4599 
VÁLOGATOTT VERSEK 37 
Várnak reánk Délen 4600 
Vendégség Bottyán vezérnél 2116,4601 
VÉR ÉS ARANY 5,572 
VÉR ÉS ARANY - KRII ZLATO 3070 
Vér és arany 3025,4602 
Véres panorámák Tavaszán 1423,4603 
VERSE. VYBRANÉ BÁSNE 2434 
VERSEK (1899) 1 
VERSEK (1979) 4318 
Víg úrfiak bora 4604 
Virágos karácsonyi ének 1945 
Vízió a lápon 109 
V MLADYCH SRDOACH 2443 
VON DER ÉR ZUM OZEAN 2654 
Vörös szekér a tengeren 4605 
Vörös tele-Hold emléke 4606 
VÜBRANI POEZIJI 3575 
Zendülés váram alján 264 
Zikcene, zakcene satöbbi 977,4171 
Zilahi ember nótája 109,4607 
ZLOTO I KREW 2612 
Zuboly emléktáblájára m 
ZU GOTTES LINKER HAND 2694 
Zúg-zeng a Jégcimbalom 4608 
TÁRGYMUTATÓ 
ACcl 254 
Ady-díj (Dénes Zsófia alapítványa) 
1904, 1986, 2322 
Ady Endre 
- alakja a szépirodalomban 504, 673 -
I. még az V. fejezetet 
- alkoholizmusa 670, 1271, 2245, 4227 
- arca 2014, 2294 
- barátai 1471, 1505,1506, 1511,1527, 
1629,1705,1957 
- Barátainak Köre 530, 531, 4198 
- betegségei 719, 729, 766, 7%, 827, 
992, 1091, 1303,1623,1792, 1838, 1939, 
2125, 2257, 2311 
- dedikációi köteteiben 1375, 1906, 
2247 - 1. még Ady versajánlásai 
- drámaírási tervei 339, 351, 362, 
388,726 
- édesanyja 743, 744, 749, 1168, 1220, 
1225,1228,1231,1232,1253,4228,4251 
- és a képzőművészet 46, 2045, 2206 
- forradalmisága 433, 435, 1141, 1482, 
1669, 1699, 1847, 1972, 2017, 2301 
- gyermekszeretete 1960 
- háborúellenes versei 1934,4336 -
I. még háború 
- halála 1991 - I. még temetése 
~ hatása (általános) 
Magyarországon 1703, 1849, 1947, 2024, 
2225, 2303, 2324 
Erdélyben 920 
Felvidéken 1039,1177, 1894, 1895, 
2146, 2196, 2341 
Délvidéken 1860,1892 
Külföldön 2431, 2432, 2450, 2452, 2453 
~ hatása író-, költő-utódaira 
606,637,644,672, 727, 732, 739, 795, 915, 
1022, 1092, 1142, 1147, 1148, 1152, 1162, 
1163,1170, 1207, 1283, 1337, 1398, 1765, 
1787,1808, 1834, 1886, 1933, 1976, 2002, 
2026, 2056, 2079, 2212, 2223, 2361 
- hatása képzőművészekre 2081, 2200 
- hatása költőtársaira 255, 421, 489, 
550,552, 2080, 2138, 2212 
- hatása zeneművészekre 1788, 2154, 
2155, 2290, 2299 
- házassága 115, 150, 408, 565, 1587, 
1616,1644,1852, 2030, 2031,4213,4221 
- hite 1727 
- humora 1251, 1360, 1466 
~ irodalomszemlélete 1858, 2004, 2206 
- iróniája 2337 
~ iskolái, tanítói, tanárai 2088 
- istenes lírája 75, 657, 834, 918, 
1070,1369, 1536, 1574, 2164, 2184, 
2273,4270 
- jelleme, egyénisége, szokásai 822, 
823, 914,1489,1549 
- kálvínistasága 412, 413, 414, 689, 771, 
1387, 2040, 2349 
- kapcsolata kora zenéjével 1753, 
2010, 2071 
- kapcsolata kortársaival 2258, 2259, 
2260, 2261, 2262, 2272, 2308, 2351 
- katonai felmentése a világháború 
alatt 1714 
- kávéházai, vendéglői 778, 875, 952, 
1072, 2273 
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- képzőművészeti ábrázolásai - I. 
szobrai, portréi 
- kisajátítása (politikai) 1191, 2095 
- kiválasztottság-tudata 2007 
- küldetéstudata, írói szereptudata 
1640, 2243 
- külső megjelenése 1315 
- levelezése kötet-kiadásokban 41, 55, 
79, 98, 1544, 2299 
- - életrajzi művekben 76, 87, 94, 96, 
125, 133, 148, 149 
- egyes levelek közlése 361, 392, 589, 
602, 621, 745, 874, 1084, 1119,1195, 
1234, 1287, 1364, 1409, 1493, 1544, 1782, 
1841, 1919, 1977, 2039, 2159, 2219, 2279, 
2299, 4216, 4218, 4256, 4260 
~~ elveszett levelek 1007, 1343 
- levelezéséről 619, 699, 1223, 1865, 
1887, 2167, 2168, 2226, 2299, 2379, 4259, 
4271, 4272 
- lírája 360, 422, 524, 1525, 1764, 1775, 
2017, 2149, 2347 
- filozófiai magja 2161 
- kései szakasza 1855, 2253 - 1. még 
istenes lírája, szerelmi lírája 
~ magyarsága 653, 838, 1311, 1932, 
2033,4279b 
- mecénásai 1841 
- mitológiája 954 
~ modernsége 296, 300 
- műfordításai 1399, 1563 
- műveinek iskolai oktatása 1035, 
1227, 1396, 1430, 1514, 1694, 1701, 1750, 
1843, 1844, 2021, 2035, 2103, 2374 
- művészeti írásai 57 
- nótakedvelése 861 
- novelláiról 1676, 1819 
- novellás-kötetei 4, 8, 36, 48 
- nyelve, írói, költői eszközei 1773, 
2015,4310 
- "nyelvtani hibái" 169, 173 
~ orvosai 1959 - I. még betegségei 
- önképzőkört szereplése 99 
- ősei 1388 
- patriotizmusa 42, 2206, 2314 
- poétikája 2207 
- politikai nézetei 2061, 1590, 1967, 
2049, 2061 
- portréi (rajzok, festmények Adyról) 
3905, 3909, 3912, 3928, 3931, 3933, 3939, 
3954, 3972, 3986, 3988, 3999, 4003, 4006, 
4007, 4009, 4047, 4052, 4057, 4071, 4073, 
4076,4078, 4079 
- prózája 1533,1811 
- publicisztikája 35, 40, 49, 58, 
1810, 1871 
- rokonsága 964,1053,1221,1922, 
1954,1956, 2288 
- síremléke 3935, 3940, 3949, 3950, 
3956, 4021 
~ sírja 3913, 3922, 3947, 3959 
- szerelmei, nőkapcsolati 327, 488, 
1119, 1130, 1390, 2093, 2094, 2348, 2370, 
4241 - 1. még a névmutatóban: Boncza 
Berta, Diósiné Brüll Adél 
~ szerelmi lírája 607, 2001, 2059 
- szimbolizmusa 145, 1799, 1826, 2017, 
2194, 2347, 2416 
~ színikritikái 52 
- színpadképei 51, 52 
- szobrai, domborművei 3842, 3921, 
3926, 3927, 3965, 3976, 3981, 3982, 3985, 
3994 - 3996, 3998, 4010, 4012, 4018, 
4020, 4023, 4024, 4029, 4031, 4034, 4037, 
4038, 4040, 4043, 4058 - 4061, 4063, 
4067, 4070, 4072, 4083 - 4086 
~ szóösszetételei 2377 - I. még nyelve 
- szülei 623, 668, 746, 748, 799, 928, 
1643, 2287 
~ temetése 1942, 1968 
- történelemlátása 1576, 2025, 
2126, 2206 
- utánzói, epigonjai 366, 403, 1218 -
I. még hatása 
~ versajánlásai 358 
- verscímei 2246 
- verseinek betiltása 584, 701, 742, 
1067, 1272, 1451, 2310, 4247 
- verseinek előadása 187, 271, 276, 
295, 393 - 394, 438, 767, 1742, 1769, 
1845, 1911,2147 
~ verseinek kiadásait I. az I. fejezetben 
~ verselése 88, 1884, 1885, 1944, 
1963, 1964, 1981, 2073, 2098, 2120, 
2123, 2127, 2130, 2131, 2132, 2139, 
2140, 2274, 2284, 4333a 
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- vidám írásairól 2069 
- világképe 1773, 2138, 2263 
- világnézete 2347 
Ady Endre (Adyfalva) 1581, 1585 - 1. még 
Érmindszent 
Ady-kép (írók, költők stb. Ady-képe) 2082, 
2097, 2107, 2119 - 1. még Ady hatása 
Ady-kultusz 833, 1678, 1685, 2023, 2051, 
2078, 2227 - 1. még Ady hatása, Ady-
társaságok, ünnepélyek, rendezvények, 
kiállítások 
Ady-kutatás 1872, 1873, 2371 
Ady-múzeumok 
Budapest 1366,1973,3838,3895, 
3900,4080 
Érmindszent 3894 
Nagyvárad 2915,2962,3824,3831,3835 
Zilah 1375 
Ady - Rákosi vita 548, 1166, 2050, 2280, 
4190 
Ady-revízió - 1. A Toll-vita 
Ady-társaságok 1210, 2136, 3535 
Debrecen 694, 974, 1027, 1257, 1691, 
1738, 1776, 1821, 1822, 1924, 1943, 2029, 
2112, 2142, 2304, 2354, 2364, 2380, 2384, 
3584, 3628, 3779, 3811, 4339 
Délvidék 630, 635, 674, 1692, 1823 
Erdély 561,578,590, 805, 1572,1918, 
2266, 2842, 2843, 3564,4200 
Felvidék 517,4315 
Párizs 1134,1143,1288, 3543, 3545 
Amerika 762, 1004, 1093, 1204, 1340 
A Holnap 171, 181, 183, 188, 193, 194, 198, 
200, 201, 202, 205, 225, 227, 228, 229, 
248, 251, 260, 264, 279, 422, 807, 844, 
1125, 1255,1402, 2063, 2247, 2256, 2312 
A Holnap, a holnaposok rendezvényei 
Aradon 222 
Kolozsváron 223 
Nagyváradon 224,226,230 
állítólagos Ady-versek 527, 1247, 1410,1568 
anekdoták 599, 750, 763, 1043, 3151, 4206 
angol nyelvű fordítások és irodalom 
2391-2418 
antikapitalizmus 1682 
archaizmus 2417 
árverés Ady-relikviákból 1411 
A Toll-vita 990, 993,1552,1725, 1764, 2227, 
2263, 2296, 2366 
baskír fordítás 2419 
Berettyó 1861 
Berzsenyi Dániel Főgimnázium 3607 
Bessenyei György Művelődési Kör 2278 
Bethlen Gábor Kör (Debrecen) 268 
Biblia 1473, 2373, 2417, 2525,4253 
bibliográfiák 111, 137 
bolgár nyelvű irodalom 2420 - 2421 
Budapest 45, 1164, 2282 
Budapesti Napló 824, 1454, 2044 
Budapesti Újságírók Almanachja 242 
Bukarest 2367 
Cegléd 1955 
centenárium (1977) 1673, 1719, 1777, 1779, 
1785, 1793, 1804, 1829, 1832, 1989, 3850 
- kiadványai 1850, 1926, 1965 
Cobden Szövetség 372S 
cseh nyelvű fordítások és irodalom 2424, 
2428, 2431, 2436, 2437, 2442, 2444, 2451, 
2456, 2464, 2467, 2471, 2473, 2476 
Csobánka 1955 
Csokonai Kör 182 
Csúcsa 93, 406, 454, 482, 501, 588, 622, 753, 
829, 1282, 1350, 1357,1383, 2111, 2344, 
4201, 4221, 4243, 4246, 4250 
darabont-per 170 
Debrecen 127, 142, 181, 182, 1263, 1542, 
2037, 2062, 2330, 2349 
Debreceni Ellenőr 1018 
Debreceni Hírlap 1876 
délszláv vonatkozások 1787 
délvidéki Ady-irodalom 1657 
destruktivitás vádja 526 
dokumentumfilm 1951 
drámaelvű líra 2347 
Dugonics Társaság 971, 3762, 3764 
duk-duk affér 188, 1242, 2232 
Dunavarsány 1923, 1948, 1955 
egyes versekről szóló írásokat I. a 
címmutatóban 
életélmény Ady lírájában 1640 
életrajz és mű kapcsolata 2031 
életrajzi adalékok 179, 209, 211, 265, 267, 
270, 273, 278, 293, 303 - 307, 335, 337, 
363, 390, 391, 392, 398, 400, 401, 406, 
426,430,436, 476,533,564, 604, 692, 
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738, 797, 813, 945, 1006, 1079, 1135, 
1155,1198, 1201, 1343,1344, 1376, 1491, 
1748,1783, 1803, 1856,1923, 1948, 2028, 
2097, 2113, 2117, 2118, 2198, 2343, 4261 
- Arad 1553 
- Budapest 658, 696, 712, 824, 960, 
1146,1216, 1351, 1370, 1415,1778, 2188, 
2295, 2309, 4249, 4285 
- Csúcsa 829, 4223 
- Debrecen 127, 142, 152, 154, 156, 
157,192,1420, 1802,1837 
- Kaposvár 1564 
- Kolozsvár 620, 777, 825, 4175 
- Nagykároly 97, 1887 
- Nagyvárad 104, 159-162,164, 602, 
613, 646, 736, 830, 948, 1073,1080, 1158, 
1239, 1240, 1251, 1423,1428,1439, 1546, 
1599, 1619, 1621, 2011, 2286 
- Párizs 112, 118, 654, 663, 664, 685, 
686, 1140, 2105 
- Temesvár 790, 792, 4209, 4224, 4234, 
4275 
- Zilah 99, 624, 1057, 1063, 1084, 1123, 
1222,1319, 1459, 4212, 4238 
életrajzi alapművek, források, gyűjtemények 
71,72, 73, 76, 87, 89, 91, 98, 101, 103, 
107,122,125, 133, 148,149,151, 1648 
előfutárok 1978 
emlékhelyek 1488, 1667, 1730, 2249 
emléktáblák 1760, 1869, 2145, 2163, 3015, 
3898, 4008, 4030 
- Budapesten 1936, 3924, 3946, 3978, 
3983, 4277 
- Debrecenben 3918, 3966, 3977, 4069 
- Erdélyben 2363, 3527, 3919, 3925, 
3929, 3948, 3957, 3964, 3976 
- Felvidéken 1851 
- Párizsban 1126, 1136, 2566, 3967, 
3969, 3990, 4035, 4087 
Eötvös Kollégium 1414 
Ér 1861 
Erdély 726,1175, 1370 
Erdélyi Helikon 4240 
Erdélyi Irodalmi Társaság 3589, 3654 
erkölcstelenség vádja 189, 254, 675 
Érmindszent 612, 748, 847, 1128, 1249, 1284, 
1555,1671, 1700, 1702, 1711, 1712, 1818, 
1927,1992, 2033, 2088, 2265, 2287 -
1. még Ady Endre 
érthetetlenség vádja 261,281,315 
eszmeáramlatok hatása 2043 
eszperantó nyelvű fordítások és irodalom 
2478 - 2492 
észt nyelvű fordításokról 2493-2494 
Esztendő 476 
expresszionizmus 1855 
fényképek 3906 - 3908, 3910, 3920, 3934, 
3942, 3943, 3945, 3962, 3963, 3970, 3984, 
3989, 3993, 4064, 4065, 4075, 4077 
fénykép-kiállítás 1717 
Ferenc József alapítvány - 1. főváros 
szépirodalmi díja 
finn nyelvű fordítások és irodalom 
2495-2525 
fonémastatisztika-verseké 113 
főváros szépirodalmi díja 220 
francia nyelvű fordítások és irodalom 
2526-2577 
Franklin Társulat 191 
futurizmus 2360 
Galilei-Kör 313, 317, 341, 370, 373, 399, 407 
Gárdonyi Társaság 3755 
Gombaszög 3630 
Gödöllő 1258,1955 
grafológia 1055,1279,2319 
grúz nyelvű fordítás 2578 
Győr 126 
háború (2. világháború) 2018, 2074 
háborús élmény 2054 - 1. még Ady 
háborúellenes versei 
hagyatéki per 576, 755, 806, 890, 1015, 1095, 
1118, 1254, 2332 
hajó motívum 117 
Halley-üstökös 2325 
halotti maszk 3932, 3952, 3961, 4009, 4019 
hanglemez Ady verseivel 1633, 2058, 2313 
Három Holló 1238,4277 
hatás Adyra 1805, 2129, 2166, 2175, 2306, 
2349 
hazafiatlanság vádja 416, 4246a 
héber nyelvű fordítások és irodalom 
2579 - 2583 
herderi jóslat és Ady 1833 
Heves 1748 
Híd 1860 
holland nyelvű fordítások és irodalom 2584, 
4290 - 4291,4292, 4303 
Holnap I. A Holnap 
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horvát nyelvű fordítások és irodalom 3036, 
3037, 3053 - 3055, 3062 - 3063, 
3065 - 3067 
huszadik századiság 4337a 
időszerűség 129, 1979, 2017, 2124, 2176, 
2208,2365 
ifjúság (Ady hatása) 1088, 1110,1256, 1655 
- I. még Ady hatása 
Ifjúság (zilahi diáklap) 4238,4289 
illusztrálás (Ady-műveké) 3914, 3987, 3989, 
3991, 3992, 3997, 4000, 4001, 4011, 
4013 - 4017,4025 - 4028,4036, 4039, 
4042, 4045, 4046, 4051, 4054, 4055, 4062, 
4066 
individuumközpontú világkép 2263 
internacionalizmus 1697 
irodalmi megújulás (Ady szerepe) 299 
Irodalmi Színpad 3833 
irodalompolitika vita (Nyugat) 344, 345, 355 
irredentizmus vádja 980, 987,1003, 1026 
ismeretlen, kötetben, nyomtatásban meg 
nem jelent prózai írások 545, 759,1897 
- 1. még levelezés, versközlések 
istenélmény 1918, 2186 - I. még vallásos 
élmény 
istenkeresés 1545, 1627, 1896, 1971 
Itália 2206 
japán nyelvű fordítások 2586 - 2588 
jiddis nyelvű fordításokról 2589 - 2590 
jugoszláviai magyar nyelvű Ady-irodalom -
1. délvidéki-
kabaré - Ady-versek előadása 184, 233, 
235, 250, 347, 680, 1915, 4089, 4091, 
4092, 4094, 4104, 4121, 4214, 4225 
Kalangya 1892 
Kalevala 2090,2297,2523 
Kaposvár 1606 
karácsony költészete 1385, 1945, 2148, 2185, 
2239 
karikatúrák Adyról 1957,3903 
Katona József Társaság 3756 
Kelet-Európa 2390 
képviselőség 267 
képzőművészeti kiállítások 4022, 4032, 4036, 
4045, 4046, 4062 
"későnjövés" 2079 
kéziratok 440, 509, 542, 616, 993, 1186, 1318, 
2144, 2174, 2237, 4208 
kiadási jog 505 
kiadástörténet 597,676, 705, 779, 2034 
kiállítások 1925, 1987 - L még a VI. 
fejezetet 
kínai nyelvű fordításokról 2592, 2816 
Kisfaludy Társaság 198, 343, 885,933,981, 
1020,1065,1066 
Kisvárda 392 
Kolozsvár 825 
koreszmék hatása 1797 
kortársak emlékezései 94,103,107,133, 
148,151, 495, 499, 1050, 1518, 1528, 
1619,1737, 1790,1791, 1853, 2011, 2041, 
2271 - 1. még életrajzi adalékok, 
alapművek, források, gyűjtemények 
Kosztolányi Dezső pamfletje által elindított 
vita I. A Toll-vita 
Kölcsey Egyesület 196 
közép-európai államszövetség 2170 
közvélemény-kutatás 1869, 1914 - 1. még 
népszerűség, olvasottság 
Kiaszna 1861 
Kunhegyes 2277 
kuruc hagyomány 1030,2100,2115 
kuruc-versek 1469 
külföldi fogadtatás, hatás 132, 849, 866, 
1830 - 1. a IV. fejezetet 
külföldi irodalmi hatás Adyra 329, 752, 1085 
La Fontaine Társaság 3713, 3805 
latin nyelvű fordításról 2592 
Léda gyermeke 2005 
Léda rokonsága 158 
lengyel - magyar barátság 1273 
lengyel nyelvű fordítások és irodalom 
2593 - 2640 
lengyelországi forradalmi mozgalmak 
1650, 1784 
levelek Adyról 753, 1347, 1501,1513, 1544 
Liget Szanatórium 2285 
ló szimbólum 145 
macedón nyelvű fordítás és irodalom 
2641-2643 
magánélet és irodalomtörténet 1108 
magángyűjtemények 1404, 1681, 1689, 2277 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság 794, 
1971,2114,3830 
magyar lírai hagyomány 2046 
Magyarországi Tanítók Szabad Egyesülete 
272, 4181 
magyar sorskérdések 1690, 1833 
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Magyar Tudományos Akadémia 447 
Margitliget 1955 
Maria-Griin 774,2321 
Markó utcai Főgimnázium 393 
Marosvásárhely 405,406 
megzenésítések 
- előadása 332, 397, 4101, 4102, 4105, 
4106, 4108 - 4111, 4116, 4124, 4128, 
4134 - 4148, 4158, 4165, 4166 
- gyűjteményes kötetek 4095, 4097, 
4114,4117,4118,4120,4133 
- hívei, irodalma 4088, 4090, 4093, 
4096, 4099, 4100, 4103, 4107, 4112, 4113, 
4115, 4122, 4129 - 4132, 4149 - 4157, 
4159 - 4164,4167,4169 
- kották 4342 - 4609 
metafizika Ady költészetében 1154 
Meteor Kávéház 4249 
Miskolc 955 
Modern Language Association 3881 
Modern Színpad 346 
moldován nyelvű fordítás 42% 
morál 2368 
motívumok 117, 145, 1859, 2000, 2235, 
2315-2318 
múzeum - I. Ady-múzeumok 
nacionalizmus 1753, 1970, 2022 
Nagybecskerek 603,630 
Nagykároly 564 
Nagyszalonta 2331 
Nagyvárad 591, 697, 741, 780, 995, 1008, 
1389, 1428, 1440, 2249, 2356, 3791 
Nagyváradi Napló 161 
Naumann-terv 1946 
német nyelvű fordítások és irodalom 
2644 - 2698 
nemzetietlenség vádja 898 
nemzetiségi kérdés 1697, 1827 
Nemzeti Tanács 434, 437, 483 
népiség 2121 
Népszava-vita (1909) 439 
népszerűség 17% - I. még olvasottság 
népszerűsítés 2328 
Nizza 4264 
norvég nyelvű fordításról 2699 
novella-alakok 2182 
nyilatkozatok 
- Adyé 380, 386, 1684 
- Adyról 785 - 788, 793, 814, 819, 887, 
889, 1144, 1213, 1302, 4222, 4229, 4235, 
4242 
Nyíregyháza 1677 
Nyugat 106, 173, 174, 178, 203, 251, 254, 
258, 288, 290, 298, 347, 350, 354, 374, 
376,419, 422, 444, 448, 456, 460, 1235, 
1356, 1363, 1504, 1577, 1589, 1835, 1836, 
1875, 1907, 2349, 4320 
Nyugat rendezvényei 
- Arad 237 
- Budapest 262, 284, 322, 323, 347, 
377,378,397,417, 427,428 
- Hódmezővásárhely 319 
- Kaposvár 249, 1564 
- Máramarosszigct 239 
- Marosvásárhely 310,321 
- Miskolc 286 
- Nagyvárad 238 
- Pécs 287 
- Pozsony 443 
Ócsa 1955 
olasz nyelvű fordítások és irodalom 
2700 - 2773 
olvasottság (Ady írásaié) 119, 708, 810, 894. 
1001, 1017, 1131, 1133, 1151, 1248, 1308, 
1394, 1412 - 1. még népszerűség, közvé-
lemény-kutatás 
orosz irodalom 1749 
orosz nyelvű fordítások és irodalom 
2774 - 2791 
Országos Magyar Protestáns Diákszövetség 
3715, 3726 
Országos Reform Klub 266 
Országos Széchenyi Szövetség 3608 
Osztrák-Magyar Monarchia (szellemi 
élete) 1857 
Otthon Kör 445 
örmény nyelvű fordítás 2792 
összefoglaló művek 
- monográfiák 83, 86, 87, 88, 102, 108, 
109, 123, 124, 136, 147 
- esszék, tanulmányok 64, 65, 68, 69, 
70, 81, 90, 92, 100, 105, 130, 131, 138, 
139, 141, 146 
párhuzam 
~ költőtársakkal 402, 423, 649, 672, 
716, 721, 798, 1078, 1102, 1637, 2052 
- más művészekkel 1094, 12%, 1456, 
1794, 2006, 2009, 2104, 2106, 2150 
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- külföldi költőkkel 1953, 1972, 2146, 
2218, 2307, 2349 
Párizs 112, 209, 865, 1074, 1233, 1492, 1494, 
1539, 1764, 2033, 2353 
paródiák 234, 297, 704, 1242, 1391, 1453, 
1524, 1891, 3080, 3081, 3087, 
3094 - 3097, 3099, 3101, 3103 - 3113, 
3116 - 3127, 3129 - 3132, 3134, 
3136-3138 
Pc'cs 1731 
per a nagyváradi káptalannal I. sajtóper 
perek 2250 - 1. még sajtóperek 
Pesti Hírlap 931 
Petőfi Társaság 241, 312, 429, 886, 895, 
1444, 1447, 4233 
plakett 3941, 3953, 3954, 3958, 4010 
polifónia (Ady költészetében) 2101 
Pollák bodega 939 
portrék (írott) 1099, 1595, 1795, 1801, 1874 
portugál nyelvű fordítás 2793 
Protestáns Szemle 414 
pszichiátria 1382 
pszichoanalízis 919 
Püspökfürdő 1868 
Ráckeve 1955 
Ráday Gyűjtemény 1925,3885 
radikális párt 400 
Rákosi-vita 548, 2280 
Református Figyelő 3661 
rendezvények, felolvasások Ady felléptével 
207, 210, 212, 213, 215, 216, 221, 222, 
226, 370, 373, 378, 417, 430, 442, 4219 
rendezvények, ünnepélyek, előadások 
Adyról 634, 639, 794, 880, 884, 899, 904, 
943, 1011, 1041, 1044, 1257, 1260, 1263, 
1266, 1286, 1817, 1820, 1825, 1872, 1873, 
1988, 1999, 2060, 2066, 2084, 2146, 2244, 
2278, 2298, 2342 
~ külföldön 1494, 2566, 2770, 2772, 
2774, 3000 - 3005, 3878 
- utódállamokban 1246, 1261, 1276, 
1480, 1638, 1878 
- Aradon 3546, 3627, 3750 
- Argentínában 3826 
- Baján 3529 
- Bécsben 3499, 3517, 3525, 3649, 4199 
- Békéscsabán 3643 
~ Belgrádban 3871 
- Beregszászon 3621 
- Brassóban 3577, 3618, 3631, 3637, 
3709, 3766 
- Budapesten 3460, 3462, 3464 - 3467, 
3469 - 3471, 3474 - 3480, 3482 - 3484, 
3486, 3488, 3495, 3501, 3504 - 3506, 
3508, 3511, 3512, 3514, 3516, 3518-
3520, 3523, 3526, 3530, 3532, 3533, 3538, 
3558, 3559, 3561, 3562, 3565, 3576, 3580, 
3586, 3591, 3593, 3612, 3615, 3616, 3623, 
3629, 3632, 3639, 3640, 3644, 3645, 3648, 
3650, 3651, 3653, 3655, 3657, 3658, 3663, 
3669, 3671, 3673 - 3675, 3683, 3686, 
3695, 3705 - 3708, 3712, 3713, 3715, 
3717, 3718, 3723, 3725 - 3727, 3734, 
3738, 3739, 3741, 3742, 3748, 3749, 3754, 
3755, 3757 - 3761, 3763, 3767 - 3778, 
3781 - 3783, 3785 - 3790, 3792 - 3798, 
3800 - 3802, 3804 - 3808, 3812, 3833, 
3869, 3885, 4251b 
~ Bukarestben 3697, 3834 
~ Debrecenben 3515, 3566, 3584, 3628, 
3652, 3656, 3676 - 3678, 3688, 3693, 
3699, 3720, 3740, 3779, 3820 - 3822, 
3857, 3864, 3892, 3893 
- Dicsőszentmártonban 3659 
- Diósgyőrben 3609 
- Dunaújvárosban 3870 
- az Egyesült Államokban 3555, 3679, 
3704, 3704, 3714, 3863 
- Eperjesen 3600 
- Érmindszenten 3527, 3595 
- Érsekújváron 3604, 3701 
- Esztergomban 3540, 3575 
~ Füleken 3737 
- Groningenben 3862 
- Győrben 3764, 3888 
- Hajdúböszörményben 3875 
- Hódmezővásárhelyen 3809,3810 
~ Ipolyságon 3647 
- Kaposváron 3815 - 3817, 3852 
~ Kassán 3507, 3585, 3600, 3728, 
3735, 3747 
- Klagenfurtban 3876 
~ Kolozsváron 3481, 3489, 3491, 3496, 
3498, 3500, 3509, 3513, 3522, 3554, 3570, 
3573, 3579, 3582, 3605, 3606, 3613, 3617, 
3622, 3630, 3636, 3666, 3667, 3680, 3682, 
3685, 3687, 3690, 3692, 3752 
- Komáromban 3662, 3736, 3859 
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- Londonban 3641 
- Losoncon 3551, 3588, 3598, 
3602, 3765 
- Lőcsén 3719 
- Makón 3626 
- Marosvásárhelyen 3672, 3684 
- Miskolcon 3510, 3541, 3542, 3547, 
3549, 3550, 3560, 3597, 3603, 3832 
- Moszkvában 3868 
~ Nagybányán 3485 
- Nagykállón 3872 
- Nagykárolyban 3497 
- Nagyszalontán 3473 
- Nagyváradon 3468, 3487, 3502, 3552, 
3567, 3670, 3689, 3803, 3851, 3864 
- Nemesmiliticsen 3882 
- Nyíregyházán 3492, 3702, 3840 
- Pápán 3463 
- Párizsban 3521, 3527, 3545, 3668, 
3730, 3746, 3887,4197, 4282 
- Pécsen 3587, 3594, 3744, 3891 
- Pozsonyban 3493, 3494, 3574, 3596, 
3599, 3614, 3633, 3711, 3728, 3753, 3823, 
3825, 3839 
~ Prágában 3845, 3867, 3905 
- Ráckevén 3886 
- Rimaszombaton 3621, 3743 
- Riminiben 3827 
- Sajószentpéteren 3828 
~ Segesváron 3503 
~ Szabadkán 3732, 3733, 3879 
- Szatmáron 3490, 3497 
- Szegeden 3590, 3592, 3601, 3624, 
3703, 3745, 3762, 3784, 3799, 3873 
- Székelykeresztúron 3646 
- Székelyudvarhelyen 3635, 3901,4185 
- Székesfehérváron 3472, 3884 
- Szófiában 3899 
- Szombathelyen 3634 
~ Sztaribecsejen 3578 
- Temesváron 3553, 3557, 3563, 3564, 
3569, 3571, 3625, 3670, 3681, 3694, 3696, 
3700, 3710, 4176, 4231 
-Torinóban 3877 
- Újvidéken 3836, 3837, 4273 
- Ungváron 3600, 3847 
- Uruguayban 3874 
- Vrbászon 3610 
- Zágrábban 3865 
- Zilahon 3527,3611 
rendőrségi versbetiltás I. verseinek betiltása 
romániai Ady-vita 1560, 1561, 1571, 
1580,1882 
román nyelvű fordítások és irodalom 
2794 - 3023 
Royal Orfeum 2346 
sajtóper 
~ a Rohanunk a forradalomba c. vers 
miatt 364, 396, 1372,1930, 2083, 2320 
- a nagyváradi káptalannal 1863 
Sarló (mozgalom) 1894 
schizoid költőtípus 1081 
spanyol nyelvű fordítások és irodalom 
3024 - 3032 
svéd nyelvű fordítások és irodalom 
3033 - 3035 
Szabadka 212 
Szatmár 380,401 
Szatmár és Bereg 1961 
szecesszió 1579, 2038, 2059, 4304 
- Ady-köteteken 1899 
Szeged 430, 1436, 2292, 2345 
Szegedi Új Nemzedék 709 
Szekszárd 1803 
szemelvények 
- Ady műveiből 45, 47, 66, 74, 
127, 128 
- Adyról szóló írásokból 114, 128 
szépirodalmi művek Adyról 
3080 - 3459,4187 
szerb nyelvű fordítás és irodalom 
3038 - 3052, 3056 - 3061, 3064, 
3068 - 3069 
Szerda 167 
Szigligeti Színház (Nv.) 3803 
Szilágy 179,209 
Szilágyság 1839 
színikritikus Ady 1854, 2206 
Szlovákia 1485 
szlovák nyelvű fordítások és irodalom 
2423, 2426, 2430, 2434, 2438, 2447, 
2453, 2460 - 2463, 2468, 2474 
szlovén nyelvű fordítások és irodalom 
3070 - 3073 
Szlovenszkói Magyar Kulturális 
Egyesület 3701 
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szoborbizottság Ady-szobor felállítására 
477, 479,481, 485, 516 
szoboremelési mozgalom 
- Erdélyben 989, 3917, 3951, (Goga 
Octaviáné) 2807 
- Magyarországon 1329, 1369, 
3911,4048 
szociáldemokrácia 1636, 2013 
szocializmus Ady gondolatvilágában 
2206, 2227, 2788 
szomszéd népek 1827 
Szováta 406 
Tanácsköztársaság 2254 
Tanítók Szabad Egyesülete 272, 4181 
tárgyi emlékek 735, 761, 1226, 1558, 1641 
társadalomközpontú világkép 2263 
Társadalomtudományok Szabad Iskolája 
291,292,325 
Tasnád 295 
Tátra 1491,1540,1566 
televízió Adyról 1911 
Temesvár 652, 1016, 3015 
Tiszántúl (napilap) 412 
Toll-vita I. A Toll-vita 
török nyelvű fordítás 3074 
tragikum Ady költészetében 1855,1985 
Trenk Étterem 875 
Turul Szövetség 1329,3758 
Tűz (folyóirat) 594,595 
újságírás 1512 
Új Színpad 351 
Új Utakon 1143 
ukrán nyelvű fordítások és irodalom 
3075-3077 
Uránia Színház 187 
utcaelnevezések 
- Budapesten 625, 751,976,1138, 
1176,1194,1250, 1262 
- vidéken 1448, 1461 
- Erdélyben 580, 626, 879, 881, 975, 
1017,1028, 1062, 1167, 1270, 1373 
Vác 1955 
Vajda János Társaság 3593, 3665, 3671, 
3695, 3698, 3718, 3734, 3739, 3786, 
3792, 3797 
Válasz 1171 
választójog 283, 353, 424 
vallásos élmény Ady lírájában 1640 -
I. még istenélmény 
vallomások Adyról 1758,1759,1813,4319 
Városmajor Szanatórium 827, 2295 
versek Adyról - Adyhoz 3007,3082 - 3085, 
3088, 3090, 3092 - 3093, 3098, 3100, 
3102, 3115,3133, 3139, 3140 - 3145, 
3147 - 3150, 3152 - 3282, 3289, 3291-
3295, 3298 - 3300, 3302, 3307, 3311, 
3315, 3317 - 3321, 3324, 3327 - 3368, 
3370 - 3374, 3376, 3378 - 3387, 3389 -
3391, 3393, 3398 - 3405, 3407, 3411 -
3443, 3445 - 3448, 3450 - 3455, 3457 -
3458, 4241b, 4317, 4247, 4275b, 4317 
verselemzések 116, 1591, 1592, 15%, 1598, 
1600, 1601,1602, 1604, 1607, 1609, 1612, 
1613, 1632, 1767, 1768, 1775, 1806, 1848, 
1880, 1922, 2003, 2019, 2042, 2047, 2048, 
2065, 2133,2231, 2233, 2339,4293, 4295, 
4297 - 4299, 4305 - 4309, 4325, 4333 -
4335, 4341 
versközlések - ismeretlen, kiadatlan versek 
450, 470,515, 532, 536, 577, 618, 632, 
690, 754, 927, 936, 977, 978, 1087, 1264, 
1322, 1443, 1645, 2323, 2350, 4286 
vietnami nyelvű fordítás és irodalom 
3078 - 3079 
világirodalom - Ady a világirodalomban 
2385, 2387 
vitairatok - önállóan megjelent kiadványok 
77, 80, 82, 84, 85, 95 
viták Ady életében - 1. A Holnap, duk-duk 
affér, Népszava-vita, irodalompolitika 
vita, Rákosi-vita 
viták Ady halála után 641,659,702,765, 
842, 885, 898, 933, 1359, 1764, 1%1 - 1. 
még A Toll-vita, Ady: Jóslások Magyar-
országról körüli vita, vitairatok, romá-
niai Ady-vita 
vizek motívumhálózata 2000 
Vörösmarty Akadémia 432,441,446, 
484,485 
Wahrmann-díj 386 
wildeizmus 177 
zenei feldolgozások 1917, 1952 - 1. még 
megzenésítések 
Zilah 642, 643, 1375, 2287, 2363 
zsidóság - Ady kapcsolata 1165, 1378 
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